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51. JOHDANTO
Vesihallituksessa aloitettiin koskiin liittyvien tietojen kokoa
minen 1976.. Useiden suppeiden selvitysten lisäksi löydettiin
kymmenkunta erilaista tilastoa, joissa on luetteloitu koskien
lisäksi vesivoimalaitoksia sekä voimalaitoksille eri aikoina
hankittuja koneistoja. Aineisto oli kuitenkin niin hajanaista
ja puutteellista, että vesihallitus päätti tehdä koko maan kat
tavan koski-inventoinnin. SITRAssa oli samanaikaisesti käynnis
tetty pienvesivoimaprojekti, jonka tarpeita tämän inventoinnin
katsottiin palvelevan. Vesihallitus lähetti tehtävää koskevan
toimeksiantokirjeen vesipiirien vesitoimistoille toukokuussa
1977. Siinä kehotettiin kiinnittämään huomio sellaisiin kos
kun, joiden uudelleen käyttöön ottaminen tai rakentaminen pien
vesivoiman käyttöönottoa ajatellen olisi tarkoituksenmukaista,
mutta myös selvittämään koskien ja niissä sijaitsevien rakentei
den muuhun käyttöön ja suojeluun liittyvät tarpeet. Näin arvel
tiin selvityksen palvelevan parhaiten myös koskien kunnostamis
toiminnan ja suojelun sekä elinkeinohistoriallisesti arvokkai
den rakenteiden säilyttämisen tavoitteita.
Vesipiirit käyttivät vastauksiinsa jäljernpänä mainittujen läh
teiden lisäksi omaa paikallista asiantuntemustaan, perkaus- ym.
suunnitelmiaan, kokonaissuunnitelmien erillisselvityksiä sekä
uittosääntöjä. Maastotöiden osuus oli selvityksessä vähäinen.
Vesipiirien vastauksissaan esittämiä mahdollisia arvioita kos
kien käyttömahdollisuuksista,suojeluarvoista tai rakenteiden
kunnosta ei ole sisällytetty koskiluetteloon. Ne löytyvät kui
tenkin koskitiedustelun alkuperäisiltä vastauslomakkeilta.
Vesipiireille tehdyn koskitiedustelun perusteella laadittiin
SITRAn pienvesivoimatoimikuntaa varten koskiluettelo, joka on
SITRAn koski—inventoinnin perusaineisto. Koska kaikkien käy
tettävissä olevien koskitietojen kokoaminen yhteen katsottiin
tässä samassa yhteydessä tarkoituksenmukaiseksi, täydennettiin
luettelo vesihallituksessa käyttäen apuna seuraavia selvityk
siä ja tilastoja.
6Rooli, A-K. 1975. Lounais-Suomen koski-inventointi. Lounais-
Suomen vesien käytön kokonaissuunnitelman eriI1isse~vitys.
Turun vesipiirin vesitoimisto.
Jokiprofiilit. Hydrologinen toimisto.
Koski-Inventointi. 1978. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967
rahasto.
Lax, G. E. 1962. Suomen rakennettu vesivoima. Voima ja Valo
n:o 7 — 8/1962.
Lisiä Suomen Hydrografiaan 1 - II: Kymijoki. 1911.
O Luette~lot Suomen vesivoimalaitoksista 1947, 1953 ja 1958.
O Voima ja Va1o~
Maanmittaushallituksen peruskartat 1 20 000.
Räsänen, E. 1975. Kallaveden reitin koski—inventointi. Kaila—
veden reitin vesien käytön kokonaissuunnitelman erillisselvitys.
Vesihallitus.
Sir~n, A. 1955. Suomen vesistöaiueet ja keskimääräiset valuma
arvot. Hydrografisen toimiston tiedonantoja XV.
Statistik över elektriska anläggningar för år 1930. 1931.
Elektriska inspektoratets pubiikationer.
Suomen koskien luettelo n:o 59: Oulujoki ja sen vesistö. 1930.
Hydrografinen toimisto.
Suomen tärkeimpien koskien luettelo. 1911. Tie- ja vesiraken—
nusten ylihallituksen hydrografinen toimisto.
Sähkölaitostilasto 1955. Sähkötarkastuslaitoksen julkaisuja.
Vesihallituksen vesien käytön kokonaissuunnitelmat.
7Vesihallituksen vesistökortit: voimalaitokset ja säännöstelyt
1976 sekä padot 1978.
Vesistöjen inventointi. 1974. Imatran Voima Oy. Käsikirjoitus.
Voimalaitosten koneistot 31.12.1972. Suomen voimalaitosyhdis
tys.
Koskiluettelo on laadittu vesihallituksen säännöstelytoimistos
sa. Sen laadinnasta on vastannut fil.kand. Terttu Lähteenmäki.
Koskiluettelossa mainitut kohteet on merkitty 1 : 200 000 mitta
kaavaisille kartoille, joista tietoja antaa tarkastaja Paavo
Rautakoski.
82. KOSKILUETTELON YHTEENVETO
Vesihallituksen suorittaman koski-inventoinnin tuloksena on
Suomessa arvioitu olevan koskia yhteensä n. 5 200 kol. Tämä
luettelo sisältää kaikkiaan lähes 4 500 koskikohdetta. Luet
telossa ovat mukana kaikki rakennetut kosket sekä suurin osa
niistä luonnonkoskista, joiden putouskorkeus on yli 0,2 m tai
joiden keskivirtaamaa vastaava teho ylittää 1 kW. Rakennettuja
koskia on yhteensä 1 750 kpl, joista käytössä olevia ajanmukai
sia voimalaitoksia on n. 250 kpl. Pieniä tai v~nhdja voimalai
toksia, myllyjä, sahoja tai patoja on 1 500 koskessa. Lisäksi
on vielä lukuisa joukko koskia, joissa on aikaisemmin ollut ra
kent~ita tai joissa vielä nykyisinkin on jäljellä uittolaittei
ta tms.
Etelä-Suomen vesistöistä on käytettävissä melko täydelliset ja
yksityiskohtaiset tiedot ja sillä alueella on luetteloitu hyvin
pienetkin kosket. Luetteloiduista koskista sijaitsee Etelä-
Suomessa (Oulujoen vesistöaIueesta etelään) 3 049 kpl eli n.
70 %. Luonnontilaisia koskia on Etelä-Suomessa 1 098 kpl eli
noin kolmasosa. Eri tarkoituksiin rakennettujen sekä luonnon
tilaisten koskien määrät on esitetty päävesistöalueittain tau
lukossa 1 ja kuvassa 1.
Taulukon 1 voimalaitossarakkeeseen sisältyvät kaikki sellaiset
kosket, joissa eri tilastojen mukaan on käytössä oleva voima
laitos. Seuraavaan sarakkeeseen on sijoitettu kaikki sellai
set kosket, joissa on toiminnassa mylly, saha tai pato. Käy
töstä poistettujen sarakkeeseen on koottu sellaiset kohteet,
joissa on joskus ollut voimalaitos, mylly, saha tai pato, mut
ta jotka on poistettu käytöstä tai ovat kokonaan hävinneet.
Luonnonkosket ovat rakentamattomia koskia.
Kosket ovat yleensä putouskorkeudeltaan pieniä. Alle 5. m pu
touksia on koko aineistosta 75 %. Yli 10 m putouskorkeu5 on
useiden voimalaitosten lisäksi vain 130 luonnonkoskessa, jois
ta 110 kpl sijaitsee Pohjois-Suomessa. Vanhojen käytöstä
poistettujen sekä käytössä olevien myllykoskien keskimääräi
nen putouskorkeus on 3,7 rn.
9Taulukko 1 Rakennettujen ja luonnonkoskien lukumäärä
vesistöalueittain
Tabel ~ Rarnessed and unharnessed rapi~ds
Vesistöalue (vesistön:o) Lukumäärä
Drainage bas-z~n (drainage Nwnber
basin index)
Voima- Padot, Käytöstä Luonnon- Yhteensä
laitok- myllyt, poistetut kosket
set sahat
Hydro— Dams, Left out Natural Total
power water milis, of use rap-ids
plants saw_miZls
Vuoksi ja Itä-Suomen pienet
joet (1 — 4) 72 228 112 234 646
Suomenlahden pohjukan rannikko
joet (5 — 13, 81, 86) 8 14 20 13 55
Kymijoki (14) 92 67 100 136 395
Uudenmaan rannikkojoet (15- 24,
81, 82) 31 59 66 31 187
Lounais-Suomen rannikkoj oet
(25 — 34, 82, 83) 13 49 69 71 202
Kokemäenjoki (35) 53 152 156 331 692
Länsi-Suomen rannikkoj oet
(36, 37, 83) 11 25 26 43 105
Etelä-Pohj anniaan rannikkojoet
(38 — 44, 83, 84) 28 169 30 53 280
Keski-Pohj anmaan rannikkoj oet
(45 — 52, 84) 15 43 94 110 262
Pohj ois-Pohj anniaan rannikkoj oet
(53 — 58, 84) 19 47 83 76 225
Oulujoki (59) 20 37 27 498 582
Tijoki (61) 12 9 21 147 189
Pohj anlahden pohj ukan rannikko
joet (60, 62 — 64, 66, 84) 5 4 18 163 190
Kemijoki (65) 13 8 3 214 238
Tornionjoki (67) 3 5 8 63 79
Pohjois—Lapin joet (68— 72, 85) 1 2 1 46 50
Kuusamon joet (73 — 74) 3 —— 4 9 21 37
Yhteensä 399 922 843 2 250 4 414
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Luonnonkosket
Naturat rapids
Kdytöstö. poistetut
tafloksQt ja rakenteet
Plants etc. teft out of use
Padot, rnyltyt ja sahat
Dcyms, milis, saw milis
Voimataitokset
Hydropower plants
KUVA 1
RAKENNETTUJEN JA
LUONNONKOSKIEN
LUKUMÄÄRÄT VESISTÖ~
ALUERYHMITTÄ~N
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unharnessed rapfds
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3. E N G L 1 S H S U M M A R Y
The collection of data concerning rapids was started in the
National Board of Waters in 1976. The available statistics
were, however, deficient and as more information was needed
for the study on small-scale water power,carried out by SITRA,
the National Board of Waters made in its Water Districts an
enquiry about the rapids.
On the basis of this rapids inventory it can he estimated that
in Finland there are some 5 200 rapids where the ca~acity at
mean discharge would exceed 1 kW. The present listing includes
nearly 4 500 rapids. The number of constructed rapids is 1 750
of which 250 have an operating power plant and the other 1 500
have small water milis, saw milis and old dams.
Of the rapids listed, 3 049 or 70 % are in Southern Finland.
The number of natural, unharnessed rapids in Southern Finland
is 1 098, i.e. about one third. The number of constructed and
natural rapids, by the drainage basins, are given in Table 1.
Usually the hydraulic heads in these rapids are small. Heads
less than 5 m represent 75 % of the total. In addition to
several power plants, heads exceeding 10 m are to he found
in 130 natural rapids 110 of which are in Northern Finland.
The average head of rapids with an operating or obsolete
~rater mill is 3,7 m.
/
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JÄNISJOKI fr Name of the drainage basin)
7.~is- Kunta! ,~ Joku Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtasma Putous— Koaken Kosken Rakenteet Muom.
tö n:o Y1~p.jäz’vi, km’~ Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys KäyttöönottovUOSi/
al~e syys .~ K~yt8st~poiSt0VU0Si
km % m/c ts ts ts (vvoimal., p~~pato,
mmylly, s.’saha)
~‘ain— Coirz’r.~ne/ Rioer/ Map ~eaf Coordi— Cateh— Lake— Diachar’ge !iydrauUc Length WidtI~ Structuree Remarko
a~:.’ L’pstre~r1 Lake Rapida inde~ natee ment per— Mqmean head, o~f the of the Taken into usein (year)/
area eent— fiow, mean height of rapids ravide Left eut ofuoe in (year)
age discharge. fail (v=h~idro-po~’er piant, ailtabridge
QRftow ea— p~dan?, m=watcr miil3 aateikkoga~ge
pacity of s~sa~~ miii) kal4nViZJ. =
the etrue— piscicuiture
xye~w unknown ~urettu~orn dow’i
‘~o~ki hävinnyt
rapide no Zonger
1.01 Tohinajlrvi/ J~.nisjoki/ 1423207 689930 2110 7 17 1
Loitimo, 6.2 Patsolankoski 528714
:.oi Tohi~ajlrvi/ J~nisjoki/ 1~23208 690105 1968 7 17 17,5 6,3 100 30 1915/ v p asteikko
~~itirn0, 6.2 VFjäräkoski 52620
1.~1 Tohna~.rvi/ J~nisjoki/ 1423208 690192 1880 7 17 0,7
Loit~ro, 6.2 Lempaankoski 52650
1.01 Tohrnt~ärvi/ Jä&sjoki/ 1423208 690500 1860 7 15,7 214 6,8 100 60 1908/ v p asteikko
I~oitimo, 6.2 Saarienkoski 52600
1.01’ Kiie~ysvaara/ Janisjoki/ 1423209 691975 i6140 7 15,7 21 8,2 70 15 1953/ v p silta
Loitimo, 6.2 Vihtakoski 521410 asteikko
1.01 Kiihtelysvaara/ Jänisjoki/ 14214107 6921470 1598 7 15,7 21 18,3 100 15 1957/ v p silta
Loitir.~o, 6.2 Ruskeakoski 52300 asteikko
1.31 Kiihtelysvaara/ Jönisjoki/ 14214107 692382 1570 7 15,7 7,9 1200
Loitim, 6.2 Peltokoski 52237
1.02 Tuupovaara/ Jänisjoki/ 14214110 6929147 3140 7 1853/ v ts
Kaatioj~rVi, 0.6 Kaurakoski 53129
1.03 Tuipovaara/ Kcveronj~rvi/ 14214108 693815 280 3 1 30 15 1920/ v p ts
Kortej~rvi, 0.1 Myllykoski 52690 1972 v p ts
1.03 Kiih~e1ysvaara/ Icissapuro/ 14214106 6914110 x/ ts kalanvil,j.
Ylinen, 3.7 Mylly 513146
1.014 Eno/ PoikkelusjOki/ 14214109 6914550 51 11 0,14 3 2,5 30 5 19148/ p s ts
Poikellus, 0.3 Paasikoski 52315
1.014 Eno/ Mäntypuro/ 14214106 69146145 1i5 11 0,14 2,1 140 5 1917/ p ts
Mäntylampi, 0.2 51785 1950 p ts
1.014 Ilcmantsi/ Elinoja/ 14214210 693160 27 6 0,3 1,5 20 14 19114/ p ts silta
Sonkaja, 1 Elinkoski 53b55 1957 P ts
JÄNISJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— Koordi— Valu— J~.r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
t~, n:~ Ylap.j~rvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~yttöönottovuosi/
a1~e syys K~ytöstapoistovuosi
km % m /s m m m (v’~voima1., ppato,
m’~m.ylly, sseha)
1.07 Tuupovaara/ Rekijoki/ i~2kll0 692965 325 7
Alapoivinen, 0.1 Rekikoski 53~3I4
1.07 Tuup~vaara) Eimis.5~irvi/ 142k302 693321 x/ p
~imisjärvi, 5.0 514082
1.06 ~upov~araI Tsiikonjoki/ 14231403 6911456 x/ m
Tsiikonlampi, 0.2 Tsiikonkoski 14231406 514868
1.09 V~irtsi1~/ Louhipuro/ 1423211 690683 ui
Pitki~t1anmit, 0.05 Pitkäkoski 53320
1.~ Kiihtelysjoki/ 1 1,0 250
Ukonkoski
(J1
KITEENJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— ICoordj- Valu— Jär— Virtaama Putous— Koskea Koskea Rakenteet liiton.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— Mc~ Q~R korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
a1~e Syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m ui (vvoimal., ppato,
mmylly,_ssaha) _______
2.01 Tohmajärvi/ Tohmajoki/ 1423207 689721 x/ p
Tohmaj ärvi, 15.3 Tohmajärvi 52220
2.02 Kitee! Kiteenjoki/ 1423206 688105 290 8 2,5 14 3,14 140 8 1909/ v p ui silta
Kiteenjärvi, 12.7 Metsäkoski 511495 1962
2.03 Kiihtelysvaara/ x/ ui
Suomalaisen u~’11y
3.01 Raut~irvi/ Hiitolanjoki/ 1412302
Kivij~rvi, 1.2 Kangaskoski
3.0]. Rautjårvi/ Hiitolanjoki/ 1412302
Kivijärvi, 1.2 Lahnasenkoski
3.01 I]autjärvi/ Hiitolenjoki/ 1412302
Kivijärvi, 1.2 Sitakoski
3.01 Bautjärvi/ Hiitolanjokj/ 1412302
Kivijärvi, 1.2 Uudensillank.
3.01 Eautjärvi/ Hiitolanjoki/ 1412302
Simpeleenj., 90 Juvankoski
3.01 Rautjärvi/ Torsanjoki/ 1412302
Pieni—Torsa, 2.2 Kurunkoski
3.01 Pautjärvi/ Torsanjoki/ 1412302
Pieni—Torsa, 2.2 Hinkalankoski
3.01 Pautjärvi/ Silamusjoki/ 1412302
Silomus, 1.9
3.01 Rautjärvi/ Silamusjoki/ 1412302
~3i1ainus, 1.9 Ne’ivosenkoski
3.02 Rautj.-Parikkala/ Peruspohjanj./ 1412303
Vintturinlampi, 0.02 Vintturink.
3.02 ?arikkala/ Lohdenpohjanj/
3.02 Parikkala/ Tarvasjoki/ 14121401
Tarvaslampi, 0.14 Tarvaskoski
3.02 Parikkala/ Tarvasjoki/ 14121401
Siakalampi, 0.01 Syväoro
3.014 Saari! Myllyjoki/ 1412141].
Petäjäjärvi, 0.3 Sömppee
3. Parikkala/ Majojenjoki/
3.0~ Rautjärvi/ Sarajoki/ 1412111
Sarajärvi Pusajoki
3.05 Rautjärvi/ Torranjoki/ 1412111
Sarajärvi, 3.6 Pusakoski
3.06 Saari/ Raut.—Sinzpele/ 14121408
Simpelejärvi, 90.0 Väär~koski
90 1,5 x/ p s m
X 5 m
1917/ v
1,5 1850/ v p in
1 1850/ p m
x m
1 1956/ p s in
1966 s m
1921/ v
silta,
asteikko
asteikko
asteikko
HIITOLANJ0KI
Vesis— Kunta! 2
tö 0:0 Yläp.järvi, ki~
Joki!
Koski
Perus— Koordi- Valu- Jär—
kartta naatit ma— vi—
al~e syys
km
Huoin.Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet
MQ Qf1 korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
3 Kaytostapoistovuosim /s m m m (vvoimal., p~’pato,
9 5,2 14,14 19214/ v p
9 8 8 1912/ v p
9 3,3 3 1920/ v p
8 8,14 1,14 ~68 11,5 x/ p m
1952 p m
8 8,14 6,1 19148/ v p
2,9 14,0 10 10 x/ v p s m
19514 - m
2,]. ii 10 1952/ p s m
2,5 14,5 202 8 x/ p s m
x 3~5 m
2 1880/
x
9
1030 18
1010 18
1100 17
1100 17
710 20
285 114
213 11
25~ 28
25~
142 15
25
10 14
16 0
2,6 114
50
681165
146820
6812148
k66o~
681275
146593
6813214
146526
6811416
146503
6811il5
146121
681508
146180
681326
146505
681332
146141414
6823314
146232
683332
146827
6831481
146716
6814272
149166
681727
145393
6819146
145557
6814026
148068
2,5
0,14
0 ;i
0,1
0,03
silta
kalanvilj.
silta
kalanvilj.
3,9
5,5
6,14
20
1414
130
95 114
1 2,7 180
1 2,6 20
x/
x
m
m
VUOKSI
Vesis— Ilinta/ Joki! Perus-~ Koordi— Valu— J~r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.
tö n:o Ylap.järvi, km2 Koski kartta naatit ma— vi— M~ Q,R korkeus pituus leveys K~yttöönottovuosi/
alue syys KaytöstKpoistovuoal
km % ui~/s m ui ui (vvoimal., p=pato,
- -~ - - - rn~llyssaha)
14.11 Imatra! Vuoksi! 1111205 6781485 61275 20 579 780 211 1927/ v p
Saimaa, 11160 Imatraiikoski 1431120
11.11 Imatra! Vuoksi! 1111205 6789711 61265 20 579 600 7,8 19149/ v p
Saimaa, 11460 Tainionkoski 1431475
14.11 Juval Hosionjoki/ 3l1i1402 6811800 160 16 ui
Ohiuolainpi, 0.03 514700
11.11 Buokolahti/ Virmutjokil 14121011 680515 125 12 1,3 2,5 60 8 19118/ v p s ui Kalanvilj.
Nauksenjärvi, 0.3 Höystenkoski 113513 x v s ui
11.11 Buokolahti/ Virmutjoki/ 11121011 6807110 18 12 0,2 3,5 1110 5 x/ s ui
Nauksenjärvi, 0.3 Haarainkoski 1431473 x s ui
14.11 1luokolahti/ Lanajoki! 1411206 679975 52 15 0,5 14,0 20 5 1915/ p ui
Kärinki, 11 Pappila, ym. 143668 x ui
14.11 Buokolahti/ Kärinki! 1411206 6798140 x/ ui
Kärinki, 14 Käringinkoski 113855
11.11 Harviojoki! 0,11 2,5 70 ui
Harviokoski
11.11 Buokolahti/ Laamalanjoki/ 14121014 680818 32 17 0,3 1,2 2,1 12 3,5 19148! p ui
Pitkäjärvi, 0.5 Pien—Paljärvi 113539 x ui
11.11 30 12 0,3 0,8 Lask. Saimaaseen
lijärvi, 2.5 Jokilahti t. Pihlajaveteen
11.11 Juva/ Tylttyjoki/ 31141403 685205 126 18 1,1 2,5 80 3 x! s ui silta
Ruokajärvi, 1.9 Tyttöjoki 514760 kalanvilj.
14.11 Juval Purholanjoki/ 31141106 6852214 80 20 0,7 0,6 200 5 xl p ui kalanvilj.
Pyhäjärvi, 8.5 55138 X ui
14.11 Juva! Leväjoki! 31141103 685720 30 9 0,3 2,0 100 x/ ui
Levänomainen, 0.14 Välijoki 514566 X ui
14.11 Juval Sarkanen/ 31141405 6811290 28 13 0,3 2,0 50 2 x/ p ui
Sarkaaen, 0,8 Simpele 559145 x ui
14.11 Juva/ Risulahdenpuro/ 311414014 683989 11 11 0,1 1 x/ ui
Ahetteva, 0.3 55213
14.11 Bistiina/ Kaivantojoki! 3111105 681875 109 9 0,9 0,8 60 14 19014/ p ui silta
Kilpijärvi, 1.5 Kaivannonkoski 51376 X ui
14.11 Ristiina! Kaitajoki! 3114106 68201414 98 8 0,8 3,2 30 11 x/ p ui silta
Kaitajärvi, 1.2 Kaitakoski 51167
14.11 Bistiina/ 3114103 682267 88 8 0,7 2,14 100 3 x/ ui silta
Lavusjärvi, 0.3 Laurikkalan k. 50950 x ui
VUOKSI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus- Koordj— Valu- Jär— Virtasma Putous— Kosken Kosken Rakeateet Huom.
tE n:o Yläp.järvi, km Koski kartta neatit uia— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosj/
al~e syys Käytöstäpoistovuosj
km % ui /s ui ui ui (v”voiuial., p=pato,
14.11 Histiina/ Myllyjoki/ 3114108 6815114 60 16 0,6 1,6 100 14 1921/ p ui silta
Huskiajärvi, 1.2 Niskakoskenalam. 52060
14.11 Ristiina/ Myllyjoki/ 3114108 6811422 59 16 0,6 2,3 lil 2,5 x/ p ui silta
Suskiajärvi, 1.2 Niskakosken yl~m 52015
14.11 Ristiina/ Kaitaj.—BuskiajJ3llilO5 68121i2 67 8 0,5 2,6 30 2 ~C/ ui
Kaitajärvi, 0.2 Kurvila 51863 x -m
14.11 Histiina/ Sahijoki/ 3114107 680997 16 16 0,2 2,0 100 3 1923/ ui
Suojavesi, 1.9 Sahijoen mylly 52612
1.l1 R±stiina/ Matkusjoki/ 3114105 681572 ‘10 12 0,1 2,0 50 2 1898/ ui
Suuri—Matkusl.,0.3 Matkusjoen mylly 511452 x
4.11 Histiiaa/ Turkkipuro/ 3114112 682502 9 7 0,1 3,0 50 3 1905/ ui
Turkiri,jårvi, 0.5 53222 x ui
14.11 Ristiina/ Myllylampi/ 3114110 680656 2 15 0,02 3,5 80 xI m
Myllylampi, 0.1 Myllyojan mylly 53139 X ui
14.11 Mikkelin mlk./ Keskimmäinen/ 31’i207 683398 66 21 0,6 2,7 30 3 1951/ p s ui silta, asteikko,
Keskiznniäinen, 1 Parkkilankoski 52578 kalanviljely
14.11 Puuiala/ Niskalauipi/ 31141407 683021 71~ 17 0,7 14,0 80 5 x/ p s ui silta
:;iskalanpi, 0.1 Miettulankoski 56100 x 5 ui
14.11 Puurnale/ Lapinjärvi/ 3114303 682033 22 17 0,2 3,0 50 3,5 x/ v p s ui silta
Lapinjärvi, 1.3 Säynätlahti 514227
14.11 Puumala/ Kylliönoja/ 3114311 6811400 10 111 Ö,l 3,8 30 3 x/ v p 5 ui silta
Haar.alauipi, 0.01 Kylliönj:npuro 57172
14.11 Puumala/ Kalpjärvi/ 311414014 6831463 8 15 0,1 3,5 150 2 x/ p ui
Kalpjärvi, 0.8 55326
14.11 Puumala/ Keihäsoja/ 3114306 682709 7 12 0,07 1,0 50 2
Keihäsjäryi, 0.2 Myllyjok5. 551426
k.l~ Puumala/ Varpaisenjokil 3114306 682558 7 8 0,05 0,8 100 2 x/ p ui
Varpanen, 0.1 55862 x ui
14.11 Puumala/ Matalahden p./ 3114302 681805 5 114 0,05 2,1 30 2 x/ p ui
Matalajärvi, 0.14 514707
14.11 Puumala/ Talkoojanpuro/ 311414014 683760 5 20 0,05 12 150 x/ ui
Tolhoiampi, 0.01 55538 x ui
14.11 Anttola/ Saarinen/ 3114207 6836142 314 9 0,3 1,6 140 x/ ui koski hävinnyt
Saarinen, 0.5 Korteiskoski 52782 x m perattaessa
VUOKSI
Vesis— Kunta/ 2
tö n:o Yläp.järvi, km
Joki!
Koski.
Perus— Koordi— Valu- Jär- Virtaama Putous—
kartta naatit ma- vi— MQ Q~R korkeus
al~e syys
km % m/s ui
Kosken Kosken Rakenteet
pituus leveys Käyttöönottovuosi/
Kä~töstäpoistovuosi
ui ui (v~voima1., ppato,
ui”mylly, ssaha)
Huom.
1891/
x
ui
ui
ui
ui
14.11 Anttola/ Myllyjoki/ 3114112 682201 23 25 0,2 6,1 200 3 x/ p ui
Särkjärvi, 0.7 538514
14.11 Anttola/ Repolampi/ 3114210 683790 12 26 0,1 9,0 90 2 x/ p Kalanvilj.
Repolampi, 0.1 Kokkosenlahti 53132 silta
14.11 Anttola/ Ruunajoki/ 3114210 683500 8 6 0,07 1,2 60 2
Laarnasti, 0.2 53691
14.11 Taipalsaari/ Kiihajoki/ 3131402 6781483 5 1 0,05 2,7 xl ui purettu
Hyllylsinpi,Q.’O2 Kiihajoen koski 514382 1969
h.li Taipalsaari/ Saarijärvi/ 3131403 6791439 14 17 0,014 0,14 1 1880! v p silta
Saarijärvi, 1 Samuiakonkoski 514120 1960 v
14.11 Taipalsaari/
Ahonoj a
14.11 Ruokolahti/ 1936/ v
Akkolankoski x
14.1]. Ruokolahti/ x/
Mustakukkula
14.12 Sulkava/ Lohijärvi/ 14122014 6831412 1140 114 1,2 14,7 140 5 x/ v p ui
Lohijllrvi, 7.7 Lohikoski 143226
14.12 Sulkava/ Siikajoki/ 31141408 6314623 90 lii 0,8 3,0 80 14 xl p ui
Siikajärvi, 14.5 Siikakoski 561407 X ui
14.12 Sulkava/ Kulkenius/ 31141411 6814605 52 ~J4 0,5 2,5 140 14 x/ p ui
Kulkernus, 5.9 Kaartilankoski 573514 x ui
14.12 Puumala/ Leiviskänjoki/ 1412106 682691 130 114 1,1 14,14 50 14 1899/ V p S ui
Leiviskänjärvi, 0.5 Leiviskä 143086
14.12 Puus~ala/ Kyllölänjoki/ 3114312 682752 12 12 0,1 1,8 60 3
Kylliönjärvi, 1.2 57393
14.12 P’~iuinalaJ Pitkänpohjanoja/3]li14lO 6838614 9 16 0,1 2,5 30 2 x/ p ui
Pieni—Ruokoj., 1.3 57367 x ui
14.12 Puumala/ Suurjärvi/ 31141407 683738 7 12 0,05 3,14 20 3 x/ p 5 ui
Suurjärvi, 0.3 Kelkkalahti 568143
14.12 SavonhinnaSu1kavaj~!y1lyjokL/ 323310 686170 78 12 xI ui
Otaralzunpi, 0.014 57738
14.12 Savonlinna! Pärpänjoki/ 1412212 685228 66 18 0,6 1,0 50 2,5 x/ ui silta
Pärpänjärvi, 0.1 Pärpänkoski 145720 ui
14.12 Savonlinna! Myllyjoki/ 323310 686391 9 3 0,1 14,5 140 2 x/ v p ui
Kieluu, 0.2 Sahajoki 57867 x v ui
purettu
silta
silta
Kalanvilj.
silta, asteikko
silta
Joki! Perus— Icoordi— Valu— JKr— Virtaama Putous—
Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus
al~e syys
km % a/s m
14.12 Savonlinna! Koivusuonjoki/ 14121401 6831116 6 2 0,06 3
Vuorijll.rvi, p.l Vuorij~.rvenpuro 116111
li.l2 Kerimäki/ Myllyjoki/ 1412212 6855214 145 22 ~ 0,8
Suurjärvi, 9.5 Myllyoja 115250
11.12 Ruokolahti/ Kivistönjä~yenj/l4l2l02 6811432 143 13 0,11 3,0
Pieni Vehkaj., 0.3 Alamylly 142319
11.12 1luokolahti/ Ihalanjärvi/ 1412109 682300 liO 11 0,6 17
Ihalanjärvi, 3 Kemppilänkoski 1414210
11.12 Suokolahti/ Kivistöjärvenj./14l2l02 681561 20 0,2
Suuri Kivistö, 0.8 1426714
14.12 Juva/ Myllyjärvi/ 31141405 68141491 30 12 0,3 2,1
t4yllyjärvi, 0.2 Hietakoski 5514914
14.12 Susijoki/ 0,3 2,8
‘Susikoski
Juva! Kaitajoki/ 31111405 6814751
Kaitanen 55781
Punkaharju! Myllyjoki! 14121402 68141430
Saarijö.rvi, 1 Putikonjoki 146882
?unka’~iarju/ Särkijärvi/ kl220? 683100
Särkijärvi, 2 Puhakka 14118147
Punkaharju/ Hirvijärvi/ 1412210 6831460
Hirvijärvi, 0.3 Hirvikoski 145690
Sulkava/ Nevastonjoki/ 31141408 68141469
Nyilyjärvi, 0.3 56655
Joutaeno/ Suokurnaanjoki/ 1411201 677303
Kiukkaanlainpi, 0.02 Matturinkoski 142586
Savitaipale/ Kuolimo/ 313212 679500
Kuoiimo, 28 Kärnäkoski 538140
Savitaipale/ Kuoliuio/ 313212 679608
Kuolimo, 28 Partakoski 53780
Savitaipale/ Virmajoki/ 313208 67814914
Niskalampi, 0.01 Silosaarenkoski 521214
Savitaipale/ Virmajoki / 313208 678332
Niskalampi, 0.01 Mäntyperänkoski 52215
Kosken Kosken ‘Ilakenteet
pituus leveys Kä~rttöönottovuosi/
Käytöstäpoistov,~osi
m m (v”voimal., ppato,
-~y~s~a)
80 x p m
80 x/ p m
x m
70 x/ vp
x vp
1140 1965/ v p s m
X ~ m
6
2,5
2,5
1
50 ‘1,5
14 100 2 x/
14,5 50 14 1891/
x
11,0 140 ii 1960/
10 3 x/
1916/
x
1890/
x
VUOKSI
Vesis— Kunta! 2
tön:o Yläp.järvi, kai
Huoni.
xL
x/
14.12
14.12
14.12
14.12
14.12
14.13
11.114
11.111
14.114
14.114
10 9
29 18
17 111
13 ~l3
8 9
120 0
890 25
890 25
96 16
93 16
p m
m
UI
m
p r~i
UI
psm
v ps 441
UI
psm
s m
‘41
UI
silta
silta
silta, asteikko
silta
Kalanvilj.
silta
0,1
0,2
0,2
0,2
1,2
8
7,2
0,9
0,9
1,1 55 5
0,6 35 14
1,2 150 15
3,14 ko 6
2,1 100 14
1927/ v p ui
1973 v p m
1920/ v p s ui
x cm
VUOKSI
Vesis— Kunta/ Joki! Perus— Koordi— Valu- Jäi-— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n~o Y1?järvi km2 Koski kartta naatit via— vi— NQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
a1~e syys 3 Kaytostapoistovuosikm % ui /s ui ui ui (v”voimal., p”pato,
11.111 Savitaipalel Virmajoki/ 313208 678200 93 16 0,9 3,2 20 1 1958/ v s ui silta
Liivasenlampi,0.2 Hon~istonkoski 52239 1962 s ui
11.111 Savitaipale/ Uuhijoki/ 313211 678860 25 111 0,2 3,11 20 x/ s ui
Myllylampi, 0.01 5314140 x ui
11.111 Mäntyharju/ Kukasjårvi/ 313205 6789111 185 27 1,6 0,7 200 5 silta
Kukasjärvi, 2.3 Kukaskoski 51925
14.111 Mäntyharju/ Korpijärvi/ 313206 679389 170 27 1,5 ‘1,11 30 6 x/ v p s in
Korpijärvi, 30.9 Puhinkoski 51385
O14j14 Mäntyharju/ Huuhilonjoki/ 313205 678756 75 214 0,7 5,0 250 .xt v p
Palojärvi, 0,5 Huuhilonkoski 51765
11.111 Mäntyharju? Lovasjärvi! 313202 6781138 36 25 0,3 ~,8 80 3 x/ v p ni Kalanvilj.
Lovasjärvi, 5 Lovaskoski 50666
L.114 Savitaipale! Säänjärvenjoki/ 313211 678375 17 15 2,3 x/ p
Säänjärvi, 1.0 Säänjärvi 53000
11.~11 S-ao~enniern~/ Kinkjärvi/ 31111014 680378 15 35 0,2 14,1 100 1,5 ~c/ p s ui silta
Kinkjärvi, 2.2 Hujala 51705 x s ui
14.114 Suornennieuiu/ Hevosoja! 19111/ ui purettux ui
14.114 Ristjjna/ Kallavesi/ 3111105 681061 nipunsiirtorata
Honkataipale 51300
11.15 Mikkeli! Emolanjoki/ 3111205 6811337 77 5 0,7 3,14 30 5 ~cL y p ~
Ilanhilampi, 0.1 Hauska 5111911
14.15 Mikkeli! Emolanjokil 3111205 6811375 77 5 0,7 1,6 50 5 xI p ui
Hanhilampi, 0.1 Hauhiala 511190 x ui
14.15 t.likkeli/ Hanhijoki/ 3111205 68111126 59 11 0,5 1,6 6o 3 x/ p
Hanhilampi, 0.1 513614
11.15 Mikkeli! Urpolarijoki/ 3111205 6811078 112 16 0,11 11,0 200 5 x/ p ui Kalanvilj.,
Urpolanlampi, 0.1 Urpolankosket 5111112 X ui silta
11.15 Mikkelin mlk/ Sirkkapuro/ 3111205 681111811 28 10 0,3 2 100 14 X/ p ui koski ositt.
Särkilampi, 0.2 Särkioja 51358 X ui hävinnyt
11.15 Mikkeiin ralk/ Makonjoki/ 31112011 683619 18 16 0,2 2,0 60 3 X/ p 5 ui silta
Linnajärvi, 0.8 51088 19110 p s vi
11.15 Mikkelin uilk/ Korpijärvi? 3111208 68111127 111 11 0,2 1,5 50 3 x/ p ui
Korpijärvi, 0.8 Visulahti 52066 x ui
11.15 Mikkelin mlk/ Höytjoki/ 31112011 683269 13 23 0,1 2,11 110 3 x/ ui
Höytjärvi, 0.3 51986 x ui
VUOKSI
Vesis~- Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huoxu.
t~ n:o Y1Kp.jårvi, km2 Koski kartta naatit uia— vi— MQ O~R korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys 3 KK~rtöstäpoistovuosikm % ui /s ui ui ui (vvoiuial., p’~pato,
~~s=saha)
14.15 Mikkelin uilk/ Kuohuvanjoki/ 3114207 6838114 5 11 0,05 2 xl m
Ylä—S9.ynätjärvi,O.5 52088 X ui
14~16 Juval Koskilampi/ 3111211 6814908 560 114 14,8 3,2 50 x/ p ui silta, asteikko
Ra.utjärvi, 8.6 Siikakoski 53703
14.16 Juva! Evottu/ 3114211 6814960 560 114 14,8 14,2 300 114 x! p ui silta, asteikko
Evottu, 0.7 Rävynkoski 536148 X ui
14.16 Juva/ Syysjärvi/ 3114212 6851149 261 16 2,2 2,7 50 10 xl v p silta
Syysjärvi, 12.14 Inkilänkoski 53297 x v
14.16 Juva! Saarijärvi! 3114212 6851211 175 16 1,5 6,8 60 14 x/ v p ui
Saarijärvi, 11.1 Losinkoski 53091
14.16 Juval Pekurilanjoki/ 3114212 6857714 153 6 1,3 1~,8 250 5 1917/ p ui silta
Luikujärvi, 1.5 Kilpolankoski 53196 x ui
k.~6 Juva/ Alajoki! 3114209 685823 69 3 0,6 2,1 30 5 1917/ P ui
Tihrias, 0.8 52936 1961 ui
14.16 Juval Talvijoki/ 3114212 685620 314 3 0,3 1,5 100 3 x/ p ui
Huttulampi, 0.1 53737
14.16 Mikkelin mlk,/ Hanhijoki/ 3114209 6853714 116 12 1,0 1,5 70 5 x/ p ui silta
Hanhijärvi, 14.14 Suinijoki 526114
14.16 Mikkelin uilk/ Sahinjokil 3114208 6814586 19 26 0,2 14,0 110 3 x/ p ui
Topianen, 2.2 52927
14.17 Sulkava/ Uitonvirta/ 31141412 6851488 795 11 6,8 0,6
Kuhajärvi, 2.) Tiittalankoski 57150
14.17 Suikava,/ Myllylampi/ 31141409 6859314 770 11 6,6 1,5 100 15 1911/ p s ui silta
1’~~1ly1ampi, 0.2 Kuhakoski 56882
14.17 Sulkava/ Lahnajärvi/ 323307 686030 770 11 6,6 1,6 200 25
Lahnajärvi, 1.8 Lohnankoski 568214
14.17 Sulkava! Tikanjoki/ 323307 686320 3140 114 2,9 2,0 80 1909/ ui silta
Pieni—~äntynen,1.l Pitkäkoski 56120
14.17 Sulkava/ Hiruiujoki/ 323307 6865614 3140 12 2,9 3,2 150 12 1911/ p 5 ui silta
MeJ.anen, 0.2 Hirmukoski 56055
14.17 Sulkava/ Kyrsyänjoki/ 323307 6861114 300 114 2,6 1,5 klo 8 x/ ui silta
Kyrsyänjärvi, 7 Kyrsyänkoski 562114 x ui
~.l7 Suikava/ Kaitajärvi/ 31141409 685809 232 13 1,9 1,5 350 6 silta
Kaitajärvi, 1.6 Kissakoski 56068
14.17 Sulkava/ Hakojoki/ 31141409 685776 20 15 0,2 2,0 30 1,5 1950/ ~ ui
Koskutjärvi, 0.3 56068
Virtaatsa Putous- Kosken Kosken Rakenteet Huom.
MQ QR korkeus pituus leveys Kayttöönottovuosil
3 K~ytöst~.poistovuosits /s ts ts ts (v~’voima1., p”~pato,
mmylly, ssaha)
14.17 Sulkaval Kokkolafljoki/
Riihij8.rvi, 0.5
14.17 Sulkava/ Luomasenjoki/
iaiomanen, 0.3
14.17 Juval Palosjarvi/
Palosjärvi, 0.7 Melasenkoski
14.17 Juval Karijoki/
Voilampi, 0.1 Viitakoski
14.17 Juval Karijoki/
Jukajärvi Myllykoski
14.17 Juva/ Polvijoki/
Jukajärvi, 9.8 Järvenpää
14.17 Juva/ Flapionjoki/
Tuusjärvi, 13.8 Bapionkoski
14.17 Juval Iso—Kontunen/
Iao—Kontunefl, 1.7 Kontusenkoski
14.17 Juval Myllyjoki/
Iso—Hirvijärvi ,0. 3 Koponen
14.17 Juva/ Myllyjokil
Iso—Hirvijärvi ,O. 3
14.17 Juval Konnusjoki/
Ala—Matkus, 0.2
14.17 JuvaL Poikimajoki/
Höytiö, 0.1
14.17 Rantaslatsil Pahakkalanjokil
Pahokkalani., 0.2 Pahakkalankoski
14.18 Kerinäkil Vehkaoja/
Iso—Vehkaj., 6.5 Vehkakoski
14.18 Kerisiäki/ Myllyjoki/
Ruokojärvi, 1.2
14.18 Punkaharju/ Hälvänjokil
ylä—Hälvä, 0.2 Susikoski
14.18 Kesälahtil Lessinpuro/
Särkilampi, 0.03 Suurkylän mylly
14.18 PunkaharjU/ Myllyojal
Fetäjäjärvi, 0.14 Petäjäjokz
6814801
56150
686613
556314
6867114
558147
686213
55500
686300
55300
686080
514998
686928
55903
686738
55806
6861475
514175
686709
53970
6872142
514532
687287
56112
687920
55080
68y14146
145886
686088
146200
685566
1477214
1421307 6863614
148921
14121406 685173
147958
VUOKSI
Vesis— ICuntai 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär—
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi—
all4e syys
km
31141408
3233014
3233014
3233014
323301
323301
3233014
3233014
323301
323110
323302
323308
323305
1421111
1421301
)l21406
19 15 0,2 2,0 100 2,5 xl p m
14 8 0,05 2,6 80 2 x/ m
x
332 11 2,8 0,7 60 6 x/ m
X
181 13 1,5 3,14 60 xl v p s m silta
166 13 2 xl p
166 13 1,14 1,0 10 xl p ts silta
4C Ui
187 17 1,8 1,3 20 8 1912/ p s m siltap uusittu 1970
1145 3 1,2 1,0 80 II xl p m
69 7 0,6 2,0 150 14 xl p ts
x ts
514 6 0,5 1,6 30 14 x/ p ts silta
61 2 o,6 1,2 60 5 x/
x m
16 11 0,2 1,8 6Q 2 LL t~i silta
Z
70 13 0,6 1,7 80 3 xl p s ts silta
x 8
37 26 0,3 1,7 30 14 1913/ ts
16 12 0,2 1,7 20 2 xI p silta
31 5 0,3 2 xl ts Hävinnyt perat—
x ts taessa 1962
13 2 1,2 xl ts
5 7 3 xl ts Hävinnyt perat—X ts taessa 1962
VUOKSI
k.18 Kesiilahtj/ Puruvesi/ k12k09 685717
Pieni Myllyl., 0.01 Myllykoski k8516
~.19 Rautjarvi/ He1isev~njoki/ kl1209 679135
Purnuj~rvi, 1.9 Niskapietilän k. kk986
k.19 Ruokolahti/ Helisevänjoki/ kl1209 679582
Rautjörvi, 2.6 Hyypiänkoski kk8ko
k.19 Rautjärvi/ Helisevänjoki/ kl1212 679720
~autj0rvi, 2.6 Mykkälänkoski k5255
k.l9 Rautjärvi/ Helisevänjoki/ kl1212 6798k6
Rautjärvi, 2.6 Huuhankoski k5212
k.19 Rautjärvi/ Helisevänjoki/ kl1212 679871
Rautjärvi, 2.6 Hanninkoski k5l91
~.19 Paut~H~vj/ Helisevänjokj/ kl2llo 680087
Jaatisen 1., 0.3 Houkkalankoski k5l78
k.l9 Sautjärv±/ Helisevänjoki/ kl2llO 6802k0
Jaatisenl., 0.3 Jaatisenlampi k5120
k.19 Ruokolahti/ M~1lyjoki/ k12l07 680582
Veikkoianj., 0.7 Kivikoski kk815
k.19 Sautjärvi/ Untaznojärvi/ kl2llO 680180
Untamojärvi, 1.2 Untamojärvi k5k20
k.19 Rautjärvi/ Kurjenoja/ kl1212 679316
Korpijärvi, o.6 k5076
k.1 Savitaipale/ Myllylemminoja/
RantasaJ.mi /
Alanen, 8.k
Pusankoski
Harjukoski
Harjunmaa
Kontusenjoki/
95 ik
38 11
13 22
17
189k/
1965
xI
x’
192k/
x
x
5 m
s in
m
m
Vesis— Kunta! 2
tö n~o Yläp.järvi, km Koski
Perus— Koordi— Valu— Jär- Virtaaxna Putous—
kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus
a1~e syys .~
km % m/s m
Kosken Kosken Rakenteet Huom.
pituus leveys Käyttöönottovuosi/
Käytöstäpoi stovuosi
m m (vvoimal., p=pato,
mmylly, s”saha) _______________
13 2 1911! m
1935
25k 13 2,5 3,2 11 x~ v p m
x m
150 15 1,5 3,2 102 5 x/ p s m silta
lk6 ik 1,5 1,6 25 9 xI p m
x m
ik6 lk 1,5 2,8 72 6 x/ p
x p
137 15 i,k k,k 50 5 19k5/ v p s ui
8k 27 0,7 2,9 1920/ ui purettu
- X ui
8k 27 1,0 x/ p
20 lk 0,2 3,0 2k 3 x/ p s ui
x 5 ui
10 13 0,6 x/ p pohjapato
5,5 12 0,2 x/ p pohjapato
k 9 1915/ ui
x ui
lk 10
68 20 0,7 1
(11
k.1 Rautjirvi,’
k.1 Mikkelin mlk/
k.1 Mikkelin mlk~f
k.1 Mikkelin mlk/
k.i Savitaipale/
k.21
Lammitsuonk.
Lautakankaanj./ 323311 687673
57090
ui
ui
ui
ui
VUOKSI
Vesis— Kunta! 2 Joki!
t~ n~o Ylap.järvi, km Koski
Perus- Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Ilakenteet
kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys ~ Kä~rtöstäp6ist0vu0Si
km ~ m /s m m m (v=voimal., ppato,
m=inylly, s’saha)
Huom.
3,5 x!
x
5 1960/
1893!
x
1892!
Dc
Silta
Kalenvilj.
Silta
14.21 Rantasalmi! Kohisevanjoki! 323308 687880 614 28 0,6 14,3 50 14 X/ V P 5 m
Alanen, 8.14 Kohiseva 56726 X 5
14.21 Bantasalmi! Kohisevanjoki! 323308 687880 613 28 0,6
Alanen, 8.14 YlS.mylly 56672
14.21 Rantasalmi! My11yj~ki! 323311 6873214 30 16 0,3
Säynejärvi, 1.3 Säynätjoki 57266
14.21 Rantasalmi! Sallinjoki! 323311 687313 22 9 0 2
Kotkanjärvi, 1.5 Hiltula 57732
14.21 Kangaslampi! Pisamajoki/ 3231409 691191 18 13 0,2 3
Särkijärvi, 1.2 Karhanjoki 561499
14.22 :~einävesi! Ruokovesi/ 1421206 6911412 16270 23 50 50
Ruokovesi, 12.7 Pilpenkoski 143590
14.22 Heinävesi/ Jyrkylinjoki! 1421203 691380 60 7 0,5 3
Jyrkylinjärvi, 0.1 Säynetkoski 1427814
h.22 Heinävesi/ Kaita! 1i21203 6918140 141 9 0,3 3
Kaita, 0.1 Patakoski 142387
14.22 Kangaslaapi! Tervajoki! 1421202 690550 57 10 0,6 8
~einä~ärvi, 1.1 Heinäjärvi 1421432
13.23 Savonranta! Kaita/ 1421210 6896140 160 19 1,5 14
Kaii~a, 3 Vuokalankoski 145890
14.23 Savonranta! Lakianjärvi! 1421112 688898 1214 20 1,1 10
Lakianjärvi, 3.2 Karhukoski 145980
14.23 Keriaäki/ liatkonjoki! 1421303 6885148 78 21 0,7 14 x! p
i$atkanjärvi, 0.8 Matkakoski 146035
14.23 Kerimäki/ Liimonjoki! 1421303 688508 36 18 0,3 14
Liiinonlampi, 0.01 Liimonkoski 146100
14.23 Kerimäki! Huhunjoki! 1421303 68814214 314 18 0,3 3 1928! m
Huhunjärvi, 0.3 Huuhukoski 146223
14.23 Kerimäki! Jalasjärvi! 1421303 6883147 18 17 0,2 3 Dc! p m
Jalasjärvi, 1.6 Jalaksenkoski 146316
14.2½ Joroinen! Enonjoki! 323303 6889614 914 29 0,8 x! p m
Kolkonjärvi, 18.8 514860
14.214 Sazitasalrni/ Kolkonjoki 323306 688339 146 139 0,14 2,14 30 14 19147! v p s m
Kolkonjärvi, 18.8 551422
Joroisvirta/ 3231401 689596 1230 17 12,3 2,0 150 30 x!
Muurinkoski 514293
140
70
20
50
80
70
80
50
200
100
30
50
80
140
2,0
14,6
0,6
l~,o
0,7
8,0
2,8
1,13
10
0,7
1,8
1,2
2,0
14,9
3
19149/
x
1905!
x/
1938!
t~J
psm
5 m
psm
p m
ui
p in
m
p m
ui
p m
p ui Silta
v p m Silta
Silta
Silta
Silta
Silta
Hävinnyt perat—
taessa 1959
Silta
ui silta
14.25 Joroinen!
Jokijärvi, 2.6
VUOKSI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Suom.
tö n:o Yl~p.järvi, km2 Koski kartta naatit aja— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käy-tösttpoistovuosj
km % m3/s ui m m (v~voimal., pnato,
inmylly, ssaha)
14.25 Joroinen! Vä].ijoki/ 3231401 689652 1230 17 12,3 6 5,0 80 35 1927/ ‘.‘ ~ ui silta
Jokijårvi, 2.6 Liunankoski 514153
14.25 Joroinen/ Joroistenjoki! 323210 689887 12,3 0,1 100
Jokijärvi, 2.6 Mikonkoski 53978
14.25 Joroinen/ Joroistenjoki/ 323211 690003 1220 17 12,3 2,0 320 30 Kalanvilj.
Sysmä, 33.8 Huutokoski 53766
14.25 Joroinen/ Joroistenjoki/ 323210 689960 1220 17 12,3 0,5 120 30
Sysmä, 33.8 Pistokoski 53630
14.25 Joroinen/ Joroistenjoki/ 323210 689970 1220 17 12,3 1,2 200 140 x/ m
Sysmä, 33.8 Lappalankoski 53591t
14.25 Joroinen/ Kiekan kanava! 323211 690160 885 15 7,5 140 11,5 20 15 1959/ v p silta, asteikko
Maavesi, 36 Maavesi 53016
14.25 Joroinen/ Vasaralanjoki/ 323207 689973 885 15 14,8 x/ p ui
Maavesi, 36.0 Vasaralankoski 529147
14.25 Virtasalmi/ Isojoki/ 323109 6881415 230 17 1,8 2,0 150 14 x/ p m Kalanvilj.
Lapikas, 0.2 Ankele 52365 silta
14.25 Virtasalmi/ Vuorijoki/ 323109 688288 98 8 1,0 1,2 6o 2,5 x/ p ui
Lapikas, 0.2 Vuorjoen mylly 52510
14.25 Virtesalmi/ Långelmäenjoki/ 323207 6898914 87 18 0,7 6,14 50 14 1970/ v p ui Ylä— ja ala—
Pieni—LäSnä, 0.5 Keskimylly 52068 mylly hävinnyt
14.25 Virtasalnji/ Virmasjoki/ 323109 688977 65 20 0,5 2,0 50 5 x/ v p
Virmasjärvi, 11.6 Alasahinkoski 52638 X v
14.25 Virtasalmi/ Virmasjoki/ 323109 688922 65 20 0,5 14,0 60 1920/ v p
Virmasjärvi, 11.6 Keskisahinkoski 52656 x v
14.25 Virta~aImu/ Virnasjoki/ 323109 688975 6~ 20 0,5 2,0 14o 14 x/ v p
Virrnasjärvi, 11.6 Yllisahinkoski 52665 x v
14.25 Virtasalmi/ Virmasjoki/ 323109 65 20 x/ p
Virmasjärvi, 11.6 Uusi varastop.
14.25 Jäppilä/ Suihkolanjoki/ 323208 690796 95 21 0,8 1,0
Suuri—Kaislanen, 1 Syvänsinjoki 52912
14.25 Jäppilä/ Syrjäjärvi/ 323209 6911814 86 20 0,8 2,1 60 14 x/ v p s ui silta
Syrjäjiirvi, 0.14 Liukonkoski 527914 x s
14.25 Pieksämäen mlk/ Kuikkalanjoki/ 323209 691025 52 14 0,14 2,0 14o 3,5 x/ p s ui kalanvilj.
Iso—Ruamiukka, 1.3 52225
x s
14.26 Joroinen/ Kuvansinjoki/ 3231402 690818 575 22 5,7 0,5 50 15 x/ m
Mula, 2.1 Kuvasinkoski 514613
X m
VUOKSI
Vesi~— Kunta! Joki, Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistov-uosi
km % m3/s m ei ei (v’voimal., ppato,
—___________________ _____ ________ ___ mrnylly,s=saha)
14.26 Varkaus! Kuvasinjoki/ 3231403 691220 6140 21 5,8 3,3 -
Ruokojärvi, 14.2 Buokokoski 514205
14.26 Leppävirta/ Sorsavesi! 3214110 692770 1455 23 14,5 8 lJ•,0 1938/ v p silta, astei1~o
Sorsavesi, 63.0 Alakoski 5314514
14.26 Leppävirta/ - Sorsavesi/ 3214110 69271i2 1455 23 14,5 7,0 1787/ p 5
Sorsavesi, 63.0 Sorsakoski 531420 1900 s
14.26 Suonenjoki/ Kutunjoki/ 32142014 695018 70 11 x/ ei
Kutunjärvi, 5.0 Korkeakoski 51972
14.26 Leppävirta/ Särkijärvi/ 3214110 6921425 69 17 3,5 1919/ v
Aluslainpi, 0.3 Osniankoski 53960
14.26 Suonenjoki/ Litmasenjoki/ 3214106 6914280 38 8 ei
Litmanen, 0.6 Litmanen 517514
14.27 Heinävesi/ Nimetön/ 14221014 6921140 16270 25 50 2,2 70 140 silta
~1imetön, 0.9 Kermakoski 143528
14.27 Hcinävesi/ Varisjärvi/ 1422105 693512 16270 15 50 1,7 150 50 x/ ei Laivareitti
Varisjärvi, li Karviankoski 53070 x ei silta
ao
14.27 Lepplivirta—Heinäv/ Konttivesi/ 1422103 69141214
Konttivesi Pusinvjrta 142538
~.27 Heinävesi/ Petruxnajoki/ 1422105 6932142 52 23 0,14 1,2 50 2,5 1906/ p ei silta, asteikko
Petruna, 10.5 143508 1967 ei
14.27 Heinävesi/ Myllyjoki/ 3214310 692813 1414 7 0,14 14,5 50 14,5 x/ p ei
Iso—Humnukka, 3 Myllykoski 57078
14.27 Hienivesi/ Heinäjoki/ 1421209 691908 141 27 O,li 1,6 30 3 1920/ v p ei Kalanvilj.
Suur—Vihtari, 6.8 141471414
14.27 Heinävesi! Humaljoki/ 1422105 69314146 20 18 0,2 14,0 30 2 1913/ p s ei
Humalajärvi, 1.9 1431145 1950 s ei
14.27 Heinävesi/ Peiponen/ 1422110 692110 16 15 0,1 14,0 80 3,5 1910/ v p s ei
Peiponen, 0.05 Louhikoski 145282
14.27 Varkaus! Unnukka/ 3231403 691280 17000 16 115 108 14,7 500 50 1958/ v p silta, asteikko
Unnukka, 88 Huruskoski 514662
Ii.27 Varkaus! Unnukka—Haakiv/ 3231403 691222 171400 16 14,7 x/ p säännöstelypato
Unnukka, 88 Xmniäkoski 514683
14.27 Heinävesi/ Ruokovirta/ 1421206 691863
Kermajärvi, 9.5 Paajankoski 1481400
14.27 Heinävesi/ Hiekkavirta/ 14221014 692107 16830 16
Kermajörvi, 95 Vääräkoski 143328
VUOKSI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaana Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tH n:o Yläp.jårvi, km2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QE korkeus pituus leveys Kä~rttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m3/s m m m (vvoimal., p=pato,
14.27 Varkaus! Unnukka—Haukiv/ 3231403 691127 13230 13
Unnukka, 88 Taipale 5147143
14.27 Leppävirta/ Kallavesi/ 3214302 693818 16300 15 p säännöstelypato
Kallavesi, 890 Naapuskoski 514210
14.27 Leppävirta/ Konnuskanava! 3214111 693865 16270 15 162,7 0,14 70 30 silta, asteikko
Kallavesi, 890 Konnuskoski, ym. 53982
14.27 Leppävirta/ Varpasenjoki/ 3214308 693062 115 10 1 1,5 x/ p järj.pato
Pieni—Varpanen, 0.2 56595
14.27 Leppävirta/ Suvasvesi/ 3214308 693152 100 10 2,5 1916/ p s m
Pieni—Varpanen, 0.2 Vaahtovankoski 56373
14.27 Leppävirta/ Mertajoki/ 3214112 6914192 67 15 1852/ p m
Koirusjärvi, 14.1 Oravikoski 53120
14.27 Leppävirta! Oravijoki/ 3214112 6914188 1,2 x/ p
Vehkalampi 531914
14.27 Leppävirta/ Oravijoki/ 3214109 59 15 5,0 x/ p
14.27 Leppävirta/ Mertajoki/ 3214112 6914223 58 17 1,3 x/ p
Koiru~järvi, 14.1 53018
14.27 Leppävirta! Kuolemanjoki/ 3214312 6914100 145 8 3,5 1937/
Kuikkojärvi, 2.2 Myllykoski 57279 1953 m
14.27 Leppävirta/ 3214307 692077 142 16 0,3 14,14 150 1869/ p m
Pyöreäjärvi, 0.5 Pyöreenkoski 567314 x m
14.27 Leppävirta/ Humaljoki/ 3214306 69142914 6
55800
14.27 Leppävirta/ Koskensuu/ 3214302 693727 81 5 0,5 2,1 750 x/ p 5 m
Salmiset, 0.5 514863 1930 s ni
14.27 Kuopio! Laukaanjärvi/ 3214207 ~1’ 13 0,5 x/ p säännöstelypato
Laukaanjärvi 1.6
14.27 Vehmersalmi! Mustinjoki/ 32141407 6951408 36 6 12,0 1923! s ni
Suuri Mustinj.,0.9 Mustinlahti 56602 191414 5 ni
14.27 Vehmersalmi! Horsmastenjoki/ 32141405 696353 8 18 0,3 14,0 200 1913/ p iii
Hormajärvi, 1.2 551485 1930 m
14.27 Vehmersalmi! Sotkujoki! 32141401 695822 114 13 6,0 1926/ lii
Kielua, 0.6 Vehkalahdenkoski 514655 1952 m
14.27 Kuopio! Laukaanjoki/ 3214210 695973 30 12 1,5 19114/ m
Laukaa, 1,7 Pihlainen 53095 1929
VUOKSI
Vesjs— Kunta! 2
tö n:o Yläp.järvi, km Koski
Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous—
kartta naatit sia— vi— MQ QI1 korkeus
a1~e syys
kai % m/s iii
Ala—Pulkko/ 333103 700272
50931i
3331024 698112
51856
14.28 Kuopio! Palosenjoki/
Suuri—Palonen, 2.3 Sahakoski
14.28 Kuopio! Palosenjoki!
Suuri—Palonen, 2.3 Polvikoski
14.28 Kuopio! Palosenjoki!
Suuri—Palonen, 2.3 Pitkäränni
14.25 Kuopio! Pa1o~enjoki!
Suur~—Palonen, 2.3 Ilyönänkoski
24.28 Kuopio! Palosenjoki/
Suuri—Palonen, 2.3 Palosenkoski
14.28 Kuopio! Palosenjoki!
Suuri-Palorien, 2.3 Pitkäkoski
24.28 Pielavesi/ Saarisjoki/
Saarinen, 1.24
14.28 Karttula! Pulkinjoki!
Hääpys-Sytky, 0.8 Pulkinpuro
24.23 Karttula! Rainta—Rytky/
Ilainta-Rytky, 0.03 Eskelänmylly
14.29 Enonkoski/ Enonjoki!
Ylä—Enonvesi, 8.3 Enonkoski
24.29 Enonkoski! Vuorijoki!
Vuorijärvi, 0.8 Vuorikoski
14.29 Kerimäki! Kolvonjoki!
Kolvosenjärvi, 2.7 Alakoski
14.29 Kerimäki! Kolvonjoki!
Kolvosenjärvi, 2.7 Yläkoski
Kosken Kosken Rskenteet
pituus leveys Käyttöönottov-uosi!
Käy-töstäpoistovuosi
m m (vvoimal., p”pato,
mmvllv• s=saha)
7,0
x
p
1,0 x!
x
0,1 5
1906
3114 17 2,7 5 100 7 19146/
x
16 15 0,2 14,9 70 3 x!
Huom.
p m Kalanvilj.
silta
23 12 0,2 1,8 15 2,5 x! p m Kalarivilj.
x! p m Hävinnyt perat—
x m taessa 1960
14.27 Kuopio!
Laukaa, 1.7
14.27 Kuopio!
Ilytky, 1.6
14.28 Maaninka!
~-1aaninka, 21.14
14.28 i4aaninka!
Laukaanjoki! 3214208
Valokoski
Myllyjoki/ 3214209
Penkere
Ruokovirta/ 333106
Ruokovirran ken.
696210
52885
697298
52252
700030
51711
Ala—Pulkonj., 0.6 Pulkonkoski
24.28 Kuopio! Palosenjoki!
Suuri—Palonen, 2.3 Myllykoski
17 17 p ei
ei
13 13
58245 8 59 0,2
8310 x! ei
x ei
80 10 0,8 3 150 2 silta
81 12 0,8 114,5 2400 3
78 10 0,8 1,0 150 3 x! p
714 11 0,7 18 500 ii
714 11 0,7 1,0 100 5 silta
714 13 0,7 3,0 100 2 x! p silta
71 11 0,7 3,5 koo 24
22 7 ei
51
16 ei
ei
12 3 p
v p silta
v
3331014 698058
517243
3331024 6980240
51730
3331024 6980824
51723
333101i 698057
51660
3331014 6980324
51527
3331024 698036
51551
333103 700663
50555
3214206 69714148
51672
3214206 697119
51806
2421109 688760
14143524
2421112 688325
145009
2421108 687780
14241427
1421108 6877924
24241408
23 12 0,2 1,0
VUOKSI
Vesis- Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakenteet Suom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
alue syys Käytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (vvoimal., p’~pato,
~ssaka)
14.2 Heinävesi/ 115 10 x/ ui
Myllykoski
)4.2 Rantasalmu/ Karhunjoki/ 3231409 x/ ui
14.2 Joroinen/
Pyykkikoski
Savijoki/ 0,3 2,2 75 x/ ui
Savikoski
.14.2 Petäjäjårveno~a/ 0,1~ 3,6 110
Patokoski
14.31 Kitee! Pyhäjärvi/ 1421309 688990 1020 31 10 3 50 5 x/ p ui
Pyhä,järvi, 255 Hiiskoski 148325 1960 ~ ui
14.31 Savonrantaf Säimenenjoki/ 1421211 690670 36 15 0,3 2,1 20 6 x/ p ui
Säimen, 2 Säimenenkoski 145885 1950 p m
14.31 Liperi/ Kuoringan puro/ 1422303 6914110 32 0,3 2,8 10 2,5 x! p ui
Kuorinka, 12.9 Kuoringan mylly 146930
14.31 Liperi/ Korpijoki/ 1422111 693899 16 25 1,5 1911/ ui
Korpijärvi, 2.14 145680 1963 ui
14.31 Liperi! Korpijoki/ 1422111 693936 114 21 1,5 1913/
Korpijärvi, 2.I4 145573 1938 ui
14.31 Keriruäki/ Karviinjoki/ 1421303 68814214 10 9 0,1 2,5 6o 2 x/ ui
Karvionjärvi, 0.8 1468142 x ui
14.33 Kcr:tiolahti/ Uilonpuro/ 14221410 695755 29 13 2,5 3 10 14 1856! v p ui silta
Pitkälampi, 1.9 Kantelesärkkö. 149550 kalanvilj.
14.33 Kontiolahti/ Pielisjoki/ 14221410 695560 211470 13 238 6,6 1971! v p silta, asteikko
Kangasvesi, 114 Kuuma, ym. 149375
14.33 Kontiolahti/ Myllypuro/ 14221411 6960114 3 3,0 x/ ui
Pitkälampi, 1.9 Pitkälampi 149390
14.314 Kontiolahti/ Pielisjoki/ 14214201 695962 kanava
Alusvesi, 5.3 Jakokoski 50217
14.314 Eno! Pielisjoki/ 14214202 696170 kanava
Välivesi, 1.3 Saapaskoski 50768
14.314 Eno/ Pielisjoki/ 14214202 696286 20975 13 230 350 7,2 1958/ v p silta, asteikko
Hiirenvesi, 6.o Kaltimo 50685
14.314 Kontiolahti! Kuusoja/ 14214202 696366 98 14 2,0 x/ p kalanvilj.
Kuusjärvi, 1.1 Kankikoski 50150
VUOKSI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putous— Kosken Kosken ilakenteet Huoni.
tö n:o Yläp.j8rvi, km Koski kartta naatit uia— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~yttöönottovuosi/
al~e syys Käytöst~poistovuosi
km % ui /s ui ui ui (vvoimal., p=pato,
14.314 Eno/ Sarvinginjoki/ 142142014 6951460 59 1 2 25 5 1925/ p ui silta
Tuomi~rvi, 0.6 Sarvingin mylly 51310
14.314 Eno! Sirkkapuro/ 1i214203 6975140 30 6 0,3 2,5 s ui
Ala—Paukkaja, 0.14 Koppola 50555 x s ui
14.314 Kontiolahti/ Palojoki/ 14214201 695856 0,14 5,1 300 ui
Al~mm.Paloj., 0.2 llyllynpaikka 50823
14.35 Liperi/ Taipaleenjoki/ 1422303 6914590 1020 18 10,7 2,5 140 5 1902/ v s ui
Viinijärvi, 1148 Siikakoski 1461145 1967 s ui
24.35 Liperi! Sysmäjoki/ 1422210 695090 200 6 2,1 1,7 x/ ui
Sysmäjärvi, 8 Salvukoski 1i5575 x ui
14.35 LiperiJ Sysrnänjoki/ 1422210 6951143 200 6 2,1 0,5 200 x/ ui
Sysmäjärvi, 8 Kinkoonkoski 1451456 x ui
14.35 Liperi/ Sysmäjoki/ 1422210 695230 1114 9 3,0 xl p
Sysmäjärvi, 8.0 Sysmäjärvi 145360
14.35 Outokumpu! Sukkulajoki/ 1422211 696670 196 2 2 20 10 xl v p ui
HeinäSukkulanj.,O.14Myllykoski 145995 1972 ui
14.35 Polvijärvi/ Sukkulajoki/ 1422212 697070 1214 2 14 100 6 1909/ v p s ui
HeinäSukkulanj.,0.li Mutkan mylly 145605 x S
14.35 Polvijärvi/ Sukkulajoki/ 1422212 697525 714 3 2 3,8 10 1,5 1912/ p ui silta
Hein&Sukkulanj.,O.l45aarivaara 1451450 19714 ui
14.35 Polvijärvi/ Viinijoki/ 14221402 696907 18
Polvijärvi, 0.2 Saarikoski 1467214
14.35 Outokumpu! Suu—Särkil./ 1422207 695800 2Q x/ p
Suu—Särkil., 0.1 1414729
14.35 Outokumpu! Kaitalampi/ 1422207 695865 2,5 x/ p sulkuluukku
Kaitalampi, 0.3 1414685
14.35 Polvijärvi/
Lappalanmylly
14.36 Pyhäselkä/ Iiksenjoki/ 14214101 6928142 31 6 2,6 19146/ v ui
Nyllylampi, 0.05 Myllykoski 5014148 1969 ir ui
14.37 Tohmajärvi/ Särkijoki/ 1423203 691753 214 145 2,5 xl ui
Särkijärvi, 11.0 Särkijärvi 50316
14.37 Pyhäselkä/ Särkijärvi/ 14214101 69201414 20 11 1,5 1917/ ui kalanvilj.
PieniHaukil., 0.05 Haukilammi 506314 1958 m
14.38 1lääkkylä/ Piimäjoki/ 14211411 115 5
Piiuiäjärvi, 3.7 Myllysahi
VUOKSI
J~r— Virtaama Putous- Kosken Kosken
vi— MQ QR korkeus pituus leveys
syys -‘
% m~’/s m m m
Ilekenteet Huom.
Kliyttöönottovuosi /
Käytöstäpoistovuo~i
(v=voimal, ppato,
~ s=saha)
14.38 Räiikkyla/
Piirn~j~.z-vi, 3.8
14.39 Kitee!
Pyhäjarvi, 255
14.3
~4.14l Lieksa!
Kelvänjärvi, 3.0
14.141 Lieksa!
Ala—Ihanto, 0.1
14.141 Lieksa!
Vuonisjl.rvi, 0.7
14.1+1 Juuka/
Joutenjärvi, 0.6
14.141 Juuka/
Joutenjärvi, o.6
k.h~ Juukc./
Vuokonjärvi, 2.7
14.141 Eno/
Herajärvi, 7.9
14.141 Juuka!
Savijärvi, 2.6
14.14i Nuraes!
Tetrilampi, 0.2
14.141 Nurmes!
Pyssylampi, 0.2
k~i4j Nurmes!
Joutenlampi, 0.3
14.142 Lieksa!
Pankajärvi, 19
~ Lieksa!
Pankajärvi, 19
Piimäjoki/
Rehu1axi~ahi
Pyhäjärvi!
Puhoskoski
Matkonjoki!
Matkonkoski
Kelvänjoki!
Kelvänkoski
Kelvänjoki/
Vornankoski
iluunapuro!
Myllykoski
Joutenpuro/
Tuomikoski
Joutenpuro!
Joutenkoski
Vuokonjoki!
Vuokonjärvi
Herajoki /
Myllykoski
Savijärvenjoki! 1431309 700103
Savikoski 148085
Tetrilarnpi/ 1432301 7014900
Tetrilampi 146920
Uittopuro!
Pyssylampi
Joutenpuro!
Joutenkoski
Lieksanjoki/ 1433202 702600
Lieksankoski 50205
Lieksanjoki/ 1433202 7021490
Pankakoski 50710
Lieksanjoki! 1433205 702757
Höpöttäjä 519140
x! m
x/ m
x! p
1930! v p m
1933/ v
1960 v
ui
x! ui
x! ui
Vier.uomassa m+s
silta, asteikko
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu—
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma—
al~e
km
14211411 690556
149610
1421312 688760
149365
Ii 33103 700175
50068
1433102 69914141
50568
1433103 700520
50311
1431211 702826
1457140
1431211 702755
145600
1431211 702986
145775
1431310 698810
149880
70 8
10145 31 9,0 20 3,7 30 10 1961! v p
0,6 2,2 85
130 5 1,5 2,6 x/ ui
100 14 1,2 0,9
0,6 3,1 115
0,6 5,2 200
0,6 5,14 1140
106 ii 14,7
90 16 1,8
25 .18 0,2
8115 11 102 170 10,8
8035 11 102 50 11,5
8115 11
1432301 7014602
146535
1432301 701414140
146772
1960! v p
80 19614/ v p
silta, asteikko
silta, asteikko
14.142 Lieksa!
Pankajärvi, 22.1
VUOKSI
Vesis— Kunta! 2 Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtasma Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n~o Ylåp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
alue syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m ui m (v=voimal., p=pato,
•••••jP~ytjY, s”saha)
11.142 Lieksa! Naarajoki/ 1433206 703500 61100 12 80 3 150
Naarajärvi, 1.2 Käpykoski 51300
14.142 Lieksa! Naarajoki/ 1433206 70314140 6365 12 80 2,1 300 100
Naarajärvi, 1.2 Naarakoski 51330
14.142 Lieksa! Pudasjoki/ 1433205 702750 6310 7 600 30
Rekunen, 1.7 Pudaskoski 51720
14.142 Lieksa! Sokojoki! 1433201 7019114 1 14,2 x! ui
Sokojärvi, 1.8 Tuomikoski 50555
11.142 Lieksa! Sokojoki/ 14332011 701080 68 0,8 1,7
Sokojärvi, 1.6 Myllynpaikka 51175
14.113 Lieksa! Jongunjoki/ 14314102 705130 1135 3 100 20 x! ui
Teljonlampi, 0.1 Viit~koski 50085 X ui
14.113 Lieksa! Jongunjoki! 11314102 705580 670 8,3 2
Teljonlampi, 0.1 Kaksinkantajatym 50030
14~14l~ Lieksa! Teljonlampi/ 1132312 706780 300 3,7 2,5 200 10
Teljonlampi, 01 Oritkoski, ym. 149570
11.1411 Lieksa! Jongunjoki/ 14321111 708095 2,0 1,0
Alanne, 0.2 Rajakoski 149075
14.1414 Kuhmo! Suolajoki! 14321407 7078140 611 2 0,7 8,9- io6a 6
Suolalaaspi, 0.1 Pitkäkoski 148875
14.115 Juuka! Juuanjoki 14311401 701610 135 14 1,1 9,7 100 10 1897/ p m Myllymuseo
Autiojärvi, 0.6 Herralankoski 146210 19514 p ui
14.145 Juuka/ Juuanjoki/ 14311401 701390 103 3 1,1 2,3 1899/ ~ m silta
Autiojärvi, 0.6 Säijäsenkoski 146130 1960 s ui
14.145 Juuka! Vepsänjoki! 14311401 701595 107 3 1,1 Ii 100 7 1960/ v p silta
Ylemmäinen, 0.6 IJ.volankoski 146105 1975 v p
14.115 Juuka! Huutojoki! 1431306 700825 30 14 3,5 1957/ p ui
Pielinen, 850 Myllykoski 1171714 1963 ui
14.146 Valtimo! Valtimonjoki/ 1432107 7011930 10145 5 12,0 8,9 350 x/ v p silta, asteikko
Haapajärvi, 6.0 Kuokkastenkoski 1414820 1962 v p 1962
14.116 Valtirao/ Valtimonjoki/ 1432109 706098 10145 5 12,0 2,0
Valtiinojärvi, 3.9 Valtimonkoski 1432108 14111457
14.146 Valt±nio/ Kokkojoki/ 14322014 uittolaitteet
11.146 Valtimo/ Sivakkajoki/ 1132207 707602 250 3
Sivakkajärvi, 1.2 Kannelkoski 1414920
VUOKSI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— Koordj— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö 0:0 Yläp.järvi, km Koski kartta naatit uia— vi— MQ QE korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m3/s ui ui ui (vvoimal., ppato,
•~•Z1~sah ) __—~
14.146 Valtiuio/ Sivakkajoki/ 1432207 107677 230 2
Sivakkajärvi, 1.2 Kalliokoski 1414972
14.146 Nurmes! Hiisjoki/ 1432107 7014751 1,7 3,2
Hiisivesi, 0.14 Bätsövänkoski 1414856
14.!~6 Valtimo/ Koppelonjoki/ 1432106 706758 150 1,5 11,8 500 x/ ui
Koppalojärvi, 5.0 Myllykoski 143561
14.146 Valtimo/ Tuupanjoki/ ~i32106 706805 330 3,8 1,2 10 X! V p ui
Nuolijärvi, 2.0 Nuolikoski 143865 X v P ui
4J~6 Nurmes! Hiisjoki/ 1432107 7014755 150 1,7 0,6 50 10
Hiisivesi, O.Ii Tamppikoski 1414790
14.146 Nurmes! Hiisjoki/ 1432107 7014665 150 1,7 2,14
Hiisivesi, 0.14 Myllykoski 1414537
14.146 Nurmes! Verkkojoki! 1i32l07 7014670 150 1,7 2,1 500
Verkkojärvi, 0.1 Pitkäkoski 1414160
L.146 Yaltjuio/
Hierin mylly
14.147 Nurmes! Saramojoki/ 1432303 7068140 5140 14
Poroinjärvi, 0.2 Heikkilänkoski 146103
h.147 Nurmes! Saramojoki/ 1432112 7065145 600 14
Sararnojärvi, 1.3 Maihikoski 145856
14.147 Nurmes! Saramojoki! 1432112 706100 920 14 7,1 1,1 1400 30 x! ui
Viitajärvi, 0.2 Viitakoski 145615 X ui
14.147 Nurmes! Saramojoki! 1432112 706055 880 14 10,3 1,6 200 20
Viitajärvi, 0.2 Noukkajankoski 145520
14.147 Nurmes! Sarsmojoki! 1432112 706380 850 14 14,9 3,5 i~ 1400 1958/ v p silta
Suuri Saramo, 1.0 Louhikoski 145820
14.147 Nurmes! Saramojoki! 1432112 706300 720 5 3 li5Q
Suuri Saramo, 1.0 Pitkäkoski 145660
14.147 Nurmes! Saramojoki! 1432111 705909 910 5
Ylikylänj., 1.2 Hirvikoski 1453146
14.147 Nurmes! Kujankijärvi! 143214014 i,6 3 50 3 x/ ui
Kohisevankoski x m
14.147 Nurmes! Kuohatinjoki/ 1432302 7051470 136 10 3 2 20 20 1956/ v p ui silta
Ala-Sammalj., 0.9 Myllykoski 146660
14.147 Nurmes! Kuohatinjoki/ 1432302 705520 100 10000
Ala—Sammalj., 0.9 Pitkäkoski 146699 145 2500
VUOKSI
Vesis— Kunta! 2
tö n:o Yläp.järvi, km
li.148 Lieksa!
Py~ryset, 0.6
14.118 Lieksa!
Pyöryset, 0.6
1~4.118 Lieksa!
Pyöryset, 0.6
11.118 Lieksa!
Pyöryset, 0.6
14.148 Lieksa!
Pyöryset, o.6
14.119 Lieksa!
Polvijärvi, 3.3
11.149 Lieksa!
Poivijärvi, 3.3
14.149 Lieksa!
Murroojörvi, 0.8
14.149 Lieksa!
Murroojärvi, 0.8
14.149 Lieksa!
Polvijärvi, 3.9
14.119 Lieksa!
Tuulijärvi
14.51 Maaninka!
Onkivesi, 118.0
11.5]. Maaninka!
Onkivesi, 118.0
Viekinjoki/
Alimmaisen k.
Viekinjoki/
Siikakoski
Viekinjåki/
Myllykoski 1
Viekinj oki!
Myllykoski II
Viekinjoki/
Kannelkoski
Lieksanjoki!
Kusjaisvirta
Lieksanjoki!
Saarivi rta
Lieksanjoki/
Si ikakoski
1133208 702960
52300
1433209 703175
52275
333201 701572
50931
331410)4 7014068
5113].
p m silta
m
m
Joki!
Koski
Huom.
14.149 Lieksa!
Polvijärvi, 3.9
Lieksanjoki!
Murrookoski
Lieksanjoki/
Haapavitja
Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet
kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
a1~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s ra m m (rvvoimal., ppato,
m~y11y,ssaha)
1432307 7014186 1460 5,14 1,8 1899/ m
14811414 1910 in
1432307 7014330 280 14 5 2 x! m
148060 x ui
1132307 7014370 280 14 5
148080
1432307 70)41400 280 14 5 5 x! ui
118o6o
1132307 7014520 280 14 5 14 191111/ V p
1480110 1975 v
1433209 703703 6165 12
521115
1133209 703620 6170 12
52200
1433208 702690 6250 12 714 7,0 1300 50
521435
1133208 702756
52387
1433209 703300 6110 12 711 6,1
52525
5000 12 70 ].,14 150 70
5000 12 50 1,0 200 50
5000 12 711 0,11 500 60
935 18
5570 7 55,7 130 3 200 60 1862/
1955
5570 7 2,8 1862/
78 8
14715 6
11.149 Lieksa! I,ieksanjoki/
Kattilajärvi, 1.5 Kattilakoski
14.149 Lieksa! Lieksanjoki/
Neitijärvi, 2.8 Neitikoski
(‘4
Lieksanjoki!
Paasikoski
Tuulijoki!
Aittovirta
Jolma/
Viannankoski
Onkivesi /
Mantere
1133209 703380
52500
1133209 703910
5214611
3332011 701306
5101114
3332014 701317
11.51 Maaninka! Patajoki!
Patajärvi, 1.6
11.51 Iisalmi! Nerkoonjärvi!
Nerkoonjärvi, 15.3 Nerohvirta
1,0 x/ p järj.pato
2,2 x! p
VUOKSI
Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rskenteet
kartta naatit ma— vi— MQ QH korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
alue syys Käytöstäpoistovuosi
km % m !s m m m (v~’voimal., ppato,
________ mmylly, ssaha)
3314102 705220
50112
14.53 Vieremäj Pyöreänjoki/ 33142014 707082
Pyöree, 1.14 Uita.nsahi 512142
14.53 Vjeremä/ Pyöreänjoki/ 33142014 707093
Pyöree, 1.14 Lsmmaskoski 51270
14.53 Vicrernä/ Pyöreänjoki/ 33142014 7071146
Pyöree, 1.14 Pyöreäkoski 51280
14.53 Vieremä/ Kotvakonjoki/ 3321410 707855
Ala—Kot”akko, 0.14 Pikku—Jylhä 1497814
14.53 Vjerernä/ Kotvakonjoki/ 3321410 707878
Ala—Kotvskko, 0.14 Ison—Jylhänkoski 1498214
14.53 Vierer.ä/ Kotvai~onjoki/ 3321410 7079142
Ala—Kotvakko, 0.14 Oravikoskj 149920
14.53 Vieremä/ Kotvakonjoki/ 3321410 707996
Ala—Kotvakko, 0.14 Saunekoski 149970
.14.53 Vieremä/ Kotvakonjoki/ 3314202 708033
Ala—Kotvakko, 0.14 Nahkakoski 50190
14.53 Vieremä/ Kotvakonjoki/ 3321402 708053
Ala—Kotvakko, 0.14 Tsamnasahi 50200
14.53 Vieremä/ Kotvskonjoki/ 3314202 7081148
Ala—Kotvakko, 0.14 Biihikoski O 502140
Vesis— Kunta! 2 Joki!
tö n:o Yläp.järvi, km Koski Huom.
14.52 Iisalmi! Kiurujoki/
Haapajärvi, 27.3 Kihlovirta
14.52 Kiuruvesi! Kiurujoki/ 332311 7051458
Kiuruvesi, 114.14 Saarikoski . 1491914
14.52 Iisalmi! Haukijoki/ 3314101 7014282
Haukilampi, 0.1 Haukikoski 500714
14.53 Iisalmi! lijärvi! 3314102 705141414
lijärvi, 13.3 Koljonvirta 50827
14.53 Sonkajärvi! Pyöreänjoki/ 3314106 706871
Pyöree, 1.14 Songajankoski 51017
14.53 Vieremä/ Sikopuro/ 3314202 708988
— Levämäki 50703
14.53 Vieremä! .Pyöreänjoki/ 3314103 706600
Ala—Salminen, 0.1 Pärekoski 50875
14.53 Vieremä/ Pyöreänjoki! 3314106 706880
Pyöree, 1.14 M~1lykoski 51019
m
m
5 m
s ~n
m
m
p m
p m
1895 6 18 0,2
1706 5 17,1 2,0 100 35 x/ p
58 3 2,0 1923!
1950
1180 5 12 0,1
95 5 1,0 1,2
13 x/
19140
120 1921!
122 14 xi
85 5 0,9 0,5 140 10
8~ 5 0,9 0,5 140 3
73 6 0,7 1,9 6o 3 1820!
1962
1014 2 1,0 3 100 14
103 2 1,0 5 350 6 1920! p
1950 p
93 2 0,9 10 1000 5
88 2 0,9 5 250 5 1920/ p
1955 p
72 2 0,7 1,5 70 14
71 3 0,7 0,5 20 5
silta
silta
69 2 0,7 0,5 200 5
3314202 708362
50262
3314202 7087146
50392
Kotvakonjokif 3314202 708990
Myllykoski 507014
Saari senpuro/ 33142014 707800
Saarikoski 51122
Tetrijoki/ 3314201 7078814
Ison— Jylh5.nkoski 50676
Tetrijoki! 3314201 707920
Ilveskoski 50722
Tetrijoki! 3314201 707997
Jäniskoski 50753
Tetrijoki/ 3314202 7080141
Myllykoski 507714
Tetrijoki/ 3314202 708066
Siltakoski 50809
Tetrijoki/ 3314202 708087
Nahkakoski 50812
TetrijokiJ 3314202 708136
Rötykoski 50833
Tetri.joki/ 3314202 708161
Korpikoski 508114
Tetrijoki! 3314202 708188
Saarikoski 50806
Tetrijoki/ 3314202 708183
Pitkåkoski 507614
Tetrijoki/ 3314202 708181
Tammikoski 507148
Murennusjoki! 3321410 707796
149703
3321410 7079314
1495214
3321411 708036
14914146
Virtaama Putous— Kosken Kosken Nakenteet Suom.
MQ QR korkeus pituus leveys KSyttöönottovuosi/
Käytöstäpoistovuosi
m /s ei ei ei (v=voimal., ppato,
maavi 1-, qqh~
VUOKSI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär—
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi—
al~e syys
km
14.53
14.53
Viereniä/ Kotvakonjoki,/
Ala—Kotvakko, 0.14 Kaivoskoski
Vieremä! Kotvakonjoki /
Ylä—Kotvakko, 0.5 Siltakoski
14.53 Vieremä/
63 2 0,6 9
li5 2 0,5 2,5
13 0,1 5
200 5
250 6.
150 2
700 7 x/
19147
koo 8
7
0,5 8
0,5 14
p
p
p
silta
m silta
ei
silta
Sonkajärvi!
Saarinen, 0.7
Vieremä/
Teerijärvi, 0.14
Viereniä/
Teerijärvi, 0.14
Vieremä/
Teerijärvi, o.k
Viereniä/
Teerijärvi, o.k
Vieremä/
Toerijärvi, 0.14
Vierent/
Teerijiirvi, o.k
Viereraät
Teerijärvi, 0.14
Vierenä/
Teerijärvi, o.k
Vie remä /
Teerijärvi, o.14
Vierenä/
Tee~ijärvi, 0.14
Vieremä/
14.53
.14.514
14.514
14.514
14.514
14.514
14.514
14.514
14.514
14.514
14.514
14.514
14.514
14.514
0,5 5?2 300 6
0,5 6 1100 6
12 10
147 1
146 1
liS 1
145 1
145 1
145 1
141 1
140 j.
140 1
37 1
37 1
510 5
510 5
Cj3
co
Teerijärvi, 0.14
0,5
0,5
0,14
0,14
0,14
7 5
7
Vi eremä/
7
14
5
6
3
12
2
30
1
1,0
2
1,5
0,5
1,0
1,5
12,5
ii,O
2,5
80
80
120
120
60
130
80
120
koo
200
Salahreinjärvi, 5.2 Salahmi
Vieremä/ Murennusjoki!
Salahmijärvi, 5.2 Sahakoski
Vierernä/ Murennusjoki /
Salahmijärvi, 5.2 Saarikoski
1955/ v p
I~otimojKrvi, 8.3
Vieremä/
Rotimojärvi, 8.3
Vieremä/
Rotimojärvi, 8.3
Vjeremä/
Ro~imojärvi, 8.3
Vieremå/
Botimojärvi, 8.3
Vieremä/
Pikku—Talas, 0.3
Vierernä/
Rahajärvi, 3.6
Kiurt.vesi /
Ryönän~5ärvi, ,J.3
Kiuruvesi /
Hautajärvi, 2.2
Kiuruvesi/
Pienivesi, 0.5
Kiuruvesi/
Savijärvi, 0.2
Kiuruvesi /
Koskilanipi, 0.1
Kiuruvesi/
Löytänänjärvi, 0.3
Kiuruvesi /
Palosjärvi, 0.3
Kiuruvesi/
Paiosjärvi, 0.3
Kiuruvesi/
Palosjärvi, 0,3
Botimojoki/ 3321411 708859
Kytökoski 149329
Rotimojoki/
Kovaskoski
Rotimojoki/
Lustinkoski
Rotimojoki/
Napakosket
Rotimojoki!
Myllykoski
Petäjäjoki! 3321412 7099140
Lintusahi 149926
Rahajoki/ 3321412 7097514
Pahakoski 149397
Ryönänjoki! 332308 705707
Ryönänkoski 1481453
Hautajoki/ 332308 705650
Pitkäkoski, ym. 148270
Niemisjoki/ 332305 7056514
1’lyllykoski 1~77142
Bytkynjoki/ 33230)4 7014520
Rytkynkoski 1479148
Sulkavanjårvi/ 3311409 703865
Asioisvirta 148336
Tuomi joki! 3323014 70142145
Vasarinkoski 147618
Koskenjoki/ 332309 7062014
Njvankoski 148082
Koskenjoki! 332306 706350
Koskenkoski 1479214
Koskenjoki/ 332306 706516
Murenoskoski 1477614
VUOKSI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— NQ Q3 korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (v”voimal., p”pato,
m~11y,ssaha)
14.~14 Vieremä/ Murennusjoki/ 3321411 708119 1,5 300
Salahmijärvi, 5.2 Lampareenkoski 1491470
14.514 Vieremä! 14,0 150
Huom.
3321412 709108
149332
3321412 709176
149312
3321412 709215
149291
3321412 7093014
149278
14.514
14.514
14.514
14.5)4
14.514
14.55
14.55
‘4.55
14.55
14.55
14.55
14.
14.
14.
500
200
300
1450
30 5
500 14
100 10
300 ko
100 8
150 10
9,0
7,5
7,0
7 ,3
2
2,5
2,0
14,5
2
2
0,6
0,14
0,14
5,0
14,5
5,0
5
1414 1
143 6
500 10
500 10
500 10
500 10
136 9
70 2
659 3
650 3
614~
silta
silta
silta
silta
1900/ p 5 m
1930/ v p 5 m
1957 $
1937/ v p m
1962 v
19140/ v p s ni
1950 v 5
p m
x m
x/ v p
x vp
6,6 1,5
6,~ 8,5
6,5 0,5
200
1000
100
25
20
30
620 3 6,2 0,5 150 2514.56 Kiuruvesi! Koskenjoki/ 332306 706708
0sman~injärvi, 0.3 Sätöskoski, ym. 147522
VUOKSI
Vesis— Kux4ta/ Joki! Perus— Koordj— Valu— JKr— Virtaaina Putous— Koskea Koskea Rakenteet Huosi.
tö n:o Yläp.jä~i, ~2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönotto~osj/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m3/s ei ei ei (vvoimal., ppato,
14.56 Kiuruvesi/ Koskenjoki/ 332306 7068140 615 3 6,2 0,5 20 25 1957/ p riippusilta
Osmanginjärvi, 0.3 Niskakoski 147386
4.56 Kiuruvesi/ Jylängönjoki/ 33214014 707338 313 14 3,1 6,0 150 5 x! ei silta
Näläntö, 13.2 Jylängönkoski 147036
14.56 Kiuruvesi/ Jylängönjoki/ 33214014 707366 313 14 3,1 14,0 100 30 x/ v p
N3läntö, 13.2 Tamppikoski, ym. 147066 x v
14.56 Kiuruvesi/ Jylängönjoki/ 3321401 707570 305 14 3,0 3,0 150 15 silta
Näläntö, 13.2 Paankoski 1469914
14.56 Kiuruvesi/ Jylängönjoki/ 33214014 7077140 300 14 3,0 1,0 100 20 silta
Näläritö, 13.2 Haapakoski 1470314
14.56 Kiuruvesi/ Jylängönjoki/ 33214014 707835 296 14 3,0 5,0 250 20
Näläntö, 13.2 Pitkäkoski 147002
14.57 Kiuruvesi/ Luupujoki/ 332311 7055140 270 14 2,7 1,0 150 30 silta
Luupuvesi, 6.0 Tiaiskoski 1491146
57 Kiuruvesi/ Luupujoki/ 332311 705672 267 14 2,7 1,0 120 30
Luupuvesi, 6.0 Jyrkänkoski 1490714
14.57 Kiuruve~i/ Luupujoki/ 332311 705790 265 14 2,6 20 3000 20 silta
Luupuvesi, 6.0 Pönkäkoski 149076
14.57 Kiuruvesi/ Luupujoki/ 332311 705970 252 14 2,5 5,0 150 25
Luupuvesi, 6.0 Paaskoski 1490140
14.58 Iisalrsi/ Matkusjoki/ 3314108 705088 1250. 7 114 5,2 1000 15 1928/ ei asteikko
Niskajäryi, 0.1 Hujanen 52078 1952 ei
14.s8 Iisalmi! Matkusjoki/ 3314108 705031 1250 7 6,9 1000 15 19214/ V silta, asteikko
Niskajärvi, 0.1 Pitkäkoski 52156 1952 v
14.58 Sonkajärvi/ Matkusjoki/ 3314108 705375 1070 5 11,5 1,14
Pentanjärvi, 1.0 Vinkuankoski 523714
14.58 Sonkajärvi/ Matkusjoki/ 3314108 705536 975 5 10,14 2,1
Sopenjärvi, 0.5 Pentankoski 52235
14.58 Sonkajärvi/ Matkusjoki/ 3314109 706655 960 5 1 ei
Sonkajiirvi, 14.7 Aittokoski 52108
14.58 Sonkajärvi/ Matkusjoki/ 3314207 707070 800 14 8,0 5 600 10 1892/ v s m silta
Tetrijärvi, 0.06 Sonkakoski 5214149 1967 v s ei
14.~8 Scnkajärvi/ Matkusjoki/ 3314207 707270
Tetrijärvi, 0.06 Tetrikoski 52372
14.58 Sonkajärvi/ Matkusjoki/ 3314207 7071420
Hirvijärvi, 0.3 Kaislavirta 52250
VUOKSI
11.58 r~ajaani/
!~.58 Iisalmi!
Ala—Varpanen,
3311207 7071190
52178
3311207 707690
521511
3314207 707956
52156
3314207 707988
52120
3311208 7080111
521114
3311208 708168
52138
3311208 708256
52156
3314208 708360
52090
i1atkusjoki/ 3314208 7081115
Pienenvedenkoski 52086
Rautajoki/ 3314208 708713
Kaapinkoski 523145
Rautajoki/ 3311208 708798
Hietakoski 52535
Rautajoki/ 3311209 709059
Someronkoski 528314
Venejoki/ 3314212 709300
Ala- ja Yläkoski 53230
Loutejoki/ 3311212 709922
Jyrkkäkoski ym. 53315
Loutejoki/ 3~43l10
Majakoski ym.
Varpaisjoki/ 3311107
1.5 Honkskoski
silta
m silta
ei
Vesis— Kunta! 2
tö n:o Yläp.järvi, km Koski
14.58 Sonkajärvi/ Matkusjoki/
Hirvijärvi, 0.3 Hirvikoski
14.58 Sonkajärvi/ Matkusjoki/
Ala—Venäänj., 0.3 Venäänkosket
Huom.
Matkusjoki /
Saavankoski
Matkusjoki /
Pykäläkoski
Matkusjoki/
Paaskoski
Matkusjoki/
llivankoski
Matkusjoki!
i~ahnakoski
Matkusjoki!
Myllykoski
11.58 Sonkajärvi!
Lahnalampi, 0.2
11.58 Sonkajärvif
Lalinalaznpi, 0.2
14.52 Sonkajärvi/
LahnaIar~pi, 0.2
14.58 SonkajSrvi/
Lahnabznoi, 0.2
14.53 Sonka,jSrvi/
~ahnaIar~pi, 0.2
14.53 Sonkajär’:i/
?ionivcsi, 0.14
14.58 Sonkajärvi/
Pienivesi, 0.3
14.58 Sonkajärvi/
Pautavesi, 8.7
14.58 Sonkajärvi/
Hautavesi, 8.7
14.58 Sonkajärvi!
Pa~it~vesi, 8.7
14.53 ~:ajaani/
Venej ärvi
11.58 Kajaani!
Perus— Koordi— Valu— Jäi-— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakenteet
kartta naatit ma— vi— MQ Q~R korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s ei ei ei (v=voimal;, ppato,
rn’~my1ly5ssaha)
700 7,6 5,9
614s 11 6,5 2,5 350 15
638 14 6,11 0,5 70 13
638 14 6,14 1,5 150 15
6311 6,3 0,5 150 20
629 6,3 1,3 250 140
623 6 6,2 14 1200 10 1918!
1955
622 14 6,2 0,6 150 110
1410 14 14,5 6,o
280 3,1 8,11
280 3,1 19,li
160 1,8 14,9
0,3 31,11
710152 0,3 114,0
537145
70145211 93 ~ 3,0 1932/ v
528814
700960 230 2 2,3 7,14 300 5 1969/ v p
52500
7010142 150 2 1,6 3,5 130 15 1931/ v p ei
52656
11.59 Lapinlahti/ Naarvanjoki/ 333109
Ala—Keskinen, 0.02 Naarvankoski
11.59 Larinlahti/ Keskisenjoki/ 333207
Jokijärvi, 0.03 Korkeakoski
kalanvilj.
14.59 Lapinlahti/ Alapitkänjoki/ 333207 701255~
Alapitkänj., 1.2 Hovinkoski 52632
14.59 Lapinlahti/ 333207 70i618
Pajujärvi Myllykoski 52365
Ii.59 Siilinjärvi/ Iso Varpasenp./ 333210 701350
Iso—Varpanen, 0.3 Varparanta 53610
14.6i :cuopic, Siiiinjärvi/Juurusvesi/ 333301 698560
Juurusvesi yis., 138 Jännevirta 514228
11.61 Juankoski/ Pkonvesi/ 333308 699058
Akonvesi, 9.0 Muuruvirta 56302
14.61 Juankoski/ Jänissalnii/ 333307
14.61 Siilinjärvi/ Siilinjärvi/ 333111 699753
Pieni—Sulkava, 0.3. Myllynpaikka 531120
14.61 Siilinjärvi/ Peltosenjoki/ 333112 700327
Kolnhisoppi, 0.5 531493
11.61 Siilinilirvi/ Kolmisopenjoki/ 333112 700537
Ko1miso~pi, 0.5 53510
11.61 Juankoski/ Pieksänjärvi/ 333302 699898
Suuri—Pieksä, 12.5 Pieksänkoski 514737
11.61 MusiK! Pieksänjoki/ 333305 6998214
Ylä—Pieksä, 2.2 55383
14.61 Nilsiä/ Kauppisenjoki! 333303 700257
Kauppinen, 1.8 Myllynpaikka 5141492
14.61 Juankoski/ Hiidensalmi/ 333307
Tihvonjoki/
Virransalmi/
Lammensalmi/
Vuotjärvi/
Karj alankoski
Vuotjärvi/
Juankoski
VUOKSI
Vesis— Kunta! 2 Joki!
tS n:0 Yläp.järvi, km Koski
Perus— Koordi— Valu— Jär—
kartta naatit ma— vi—
a1~e syys
km %
Virtaama Putous— Kosken Kosken Hakenteet Suom.
MQ QR korkeus pituus levyes Käyttöönottovuosi/
3 Käytöstäpoistov-uosi
m /s m m m (vvoimal., ppato,
~~ —____
m
x m
14,5 1925/ m
19142 ei
19211 ei
19116 ei
59
1~7
x! p sliännöstelypato
1911/ v
1930 v
230 2
16 15
3 10
5365 13
11220 10
11165 10
150
57
22 3
115 20
50 9
142 6
25
2
1,5 3,3
3,5
1,2 14,5
3,0
1 3,0
3
1911/ v
600 15 1917/
19118
x/
60 18911/
x
siltap
p
p
ei
m
ei
ei
14.61 Juankcski/
Tihvonjärvi, 1.3
11.61 Juankoski/
14.61 Juankoski/
11.62 Juankoski/
Vuotjlirvi, 59
11.62 Juarikoski/
Vuotjärvi, 59
333302 6992116 7 2
511657
333307 2
333307
333308 6991420 14165 10
566114
333308 699672 11135 10
56790
p suojapato
14,5 x/ p
x/ p suojapato
0,3 2,8 x/ p suojapato
145,0 95 7,0 10 19714/ v p silta
111,11 6o 7,3 30 1927/ v p asteikko
VUOKSI
Vesis— Kunta, Joki,’ Perus— Koordi- Valu— J8r- Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakenteet Suom.
tö n:o Yl~p.jä~i, km2 Koski k~tta naatit ma— vi— NQ QR korkeus pituus leveys K~~töönotto~osj/
al~e syys Kaytöst~poistoviiosj
km % m3/s m m m (v~voimal., ppato,
m~yiiy,s=saha)
14.62 Säyneinen/ Ala—Siikajarvi/ 333312 700950 1288 6 12,9 0,5 70 10
Ala—Siikaj., 10.2 Pisankoski 571514
14.62 Juankoski/ Luostanjoki/ 3331407 701753 1151 5 11,5 0,5 70 12
Ala—Luosta, 9.8 Puntinkoski 568140
14.62 Juankoski/ Luostanjoki/ 3331407 701750 1150 5 11,5 0,5 50 20
Ala—Luosta, 9.8 Hyppyrikoski 56920
14.62 Juankoski/ Luostanjoki/ 314331410 701910 1121 5 11,2 1,2 150 10 x/ p in silta
Ala—Luosta, 9.8 Honkakoski 31201 57076 1970 ts
14.62 Juankoski/ Luostanjoki/ 3331410 7019148 1118 5 11,2 1,0 130 12
Ala—Luosta, 9.8 Paasikoski 1431201 57155
14.62 Juankoski/ Luostanjoki/ 3331411 7020114 1115 5 11,1 1,0 200 25
Ala—Luosta, 9.8 Tynnyrikoski 1i31?02 571814
14.62 Juankoski/ Luostanjoki/ 3331411 702010 1113 5 11,1 1,0 300 18
Ala—Luosta, 9.8 Niskakoski 1431202 572140
14.62 Juartkoskj/ Virvutjoki/ 333312 700808 62 0,6 2 19514/ p ts
Suuri Aittoj., 0.5 Myllykoski 57373 1961 m
(‘4
14.62 Juankoski/ Virvutjoki/ 1431103 700585 59 9 3,0 1916/ ts
Suuri—Åittoj., 0.5 Huutokoski 1427614 1927 ts
14.62 Juankoski/ Säyneisjoki/ 3331410 701220 36 0,3 5,2 200 x/ ts
Suuri Säyneinen,14.2 Kissakoski 57513 19140 m
14.62 Juankoski/ Ryöpänjoki/ 3331410 701262 0,3 1,5
Suuri—S6.yneiner~k.2 Myllykoski 57502
14.62 Juankoskj/ Ryöptnjoki/ 3331410 701265 25 214 0,3 2,8 150 18147/ ts
Suuri—Säyneinen Näkymättömänk. 57502 x ts
14.62 Juankoski/ Säyneis~oki/ 3331410 701228 25 0,3 3,8 200 x/ p s m
Suuri Si14yneiner~14.2 Ryöpekoski 5714714
14.62 Juankoski/ Vuotjärvi/ 1431103 700270 25 3 6,5 19148/ ts
Allovenjärvi, 0.14 Korkeakoski 1421486
14.62 Kaari,’ Heinäjoki/ 333312 700051 30 14 2,5 1913/ p ts
Suuri Hirvij., 0.14 Heinäkoski 571475 1920 ts
14.63 Nilsiä/ Syvän! 3331407 701188 21455 11 12 1,0 p
Syvän, 78 Lastukoski 561438
14.63 Varpaisjärvi/ Korpijärvi/ 3331403 70314814 1650 9 0,]. 0,8 150 10 19214/ p ts silta
Korpinen, 5.2 Somsankoski 5141470 19147 ts
14.63 Varpaisjärvi/ Korpijärvi/ 3331403 703515 16146 9 0,1 1,5 100 8 x/ p ts
Korpinen, 5.2 Siikakoski 514570 x ts
VUOKSI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.
n:o Y1äp.~ärvi, km2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QJ1 korkeus pituus leveys KKyttöönottovuosi/
al~e syys K8ytöstäpoistovuosi
km % m3/s m ei ei (v~’voimal., p=pato,
14.63 Varpaisjärvi/ Korpijärvi/ 3331403 7035140 16146 9 0,1 14,0 250 10 x/ p ei
Korpinen, 5.2 Koivukoski 514976 x p ei
14.63 Varpaisjärvi/ Korpijärvi/ 3331403 7030142 1620 9 18,0 50 114,5 1962/ v p silta, asteikko
Karsanj~.rvi, 1.3 Atro 514961
14.63 Varpaisjarvi/ Juminen! 3331403 703775 137 6 1,14 0,5 80 14 x/ ei
Pieni—Juminen, 1.0 Kyuknkoski 5141148 x m
14.63 Varpaisj~rvi/ Juminen/ 3331403 703710 130 6 1,3 0,5 200 8 silta
Pieni—Juminen, 1.0 Seulakoski 51411414
14.63 Varpaisjtr~i/ tlrimojoki/ 3331402 702771 86 3 0,9 14,0 100 3 xI v p ei Ruukki
Alajärvi, 0.014 tlriniokoski 5141466
14.63 Varpaisjärvi/ tirimojoki/ 3331402 702766 86 3 0,9 1,0 30 3 silta
iUajärvi, 0.014 Saunakoski 51414143
14.63 Varpaisjiirvi/ Urimojoki/ 3331402 7027714 85 3 0,9 14,5 100 3
Alajärvi, 0.014 Vääräkoski 5141401
14.63 Varpaisjärvi/ Urirnojoki/ 3331402 85 3 0,9 80 3 xI
Alajärvi, 0.014 Saarikoski x m
L.63 Varpalsjärvi/ Urimojoki/ 3331402 702775 85 3 0,9 14,5 100 3 xI ei
Alajärvi, 0.014 Myllykoski 514365 X ei
14.63 Varpaisjärvi/ Urieiojoki/ 3331402 702775 60 7 2,0 80 2 1923/ ei Koski hävinnyt
Alajärvi, 0.014 Peltokoski 514288 1963 ei
14.63 Varpaisjärvi/ Vuorisjoki/ 333212 703916 50 ~6 0,5 2,0 200 3
Alimmainen, 0.2 Louhikoski 53858
14.63 Varpaisjärvi/ Vuorisjoki/ 333212 703916 149 6 0,5 10,0 1400 5 X/ p
Alimeiainen, 0.2 Pitkäkoski 53806
14.63 Varpaisjärvi! Vuorisjoki/ 333212 703960 146 6 0,5 5,0 300 5 x/ p silta
Keskiirnnäinefl, 0.2 Keskimmäisefl k. 537214
14.63 Varpaisjärvi/ Vuorisjoki! 333212 703952 146 6 0,5 5,8 20 14 x/ p
Keskimmäinen, 0.2 Niemikoski 53705
14.63 Varpaisjärvi/ Vuorisjoki/ 333212 703730 142 6 0,14 14,0 250 2 x/ p ei silta
Vuorinen, 2.5 Myllykoski 53712
14.63 Varpaisjärvi/ Py6npuro/ 333212 703100 27 1 19514/ ei
Pyönlampi, 0.07 Pyönlampi 53776
14.63 Varpaisjärvi/ Petäysjoki/ 3314110 7014256 26 1 0,3 2,0 100 3 silta
Petäys, 0.14 Myllykoski 53910
14.63 VarpaisjärVi/ Petäysjoki/ 3314110 7014283 214 2 0,2 3,5 200 3 silta
Petäys, 0.14 Petäyskoski 53872
VUOKSI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koorti— Valu— Jar— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
t~ n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QH korkeus pituus leveys KSyttöönottovuosi/
.~ K~.ytöstapoistovuosi
m /s m m m (v~voimal., p=pato,
m’~mylly, s”saha)
0,2 5,0 1400 3 xI
a1~e syys
km %
18 1
1 0
139 9
138 9
137 9
1314 9
125 10
122 8
53 14
0,01
1,14
1 ,14
1,14
1,3
1,3
1,2
2,0 200 2
1,5 100 14
14,0 70 6
14,0 60 6
2,3 200 3
1,2 60 14
2,1 100 5
14.63 Varpaisjärvi/ Hedepuro/ 333212
Pinnunlampi, 0.07 Saunakoski
14.63 Varpaisjärvi/ Hedepuro/ 333211
Pinriunlampi, 0.07 Hedekoski
14.63 Nilsii/ NurmesjArvi/ 3331405
Alalampi, 0.05 Salakkakoski
14.63 Nilsiä/ Nurmesjärvi/ 3331405
I4lalampi, 0.05 Katteluskoski
14.63 NilsiK/ Nurmesjärvi/ 3331405
Musta, 0.3 Korkeskoski
14.63 Nilsiä/ NurmesjKrvi/ 3331405
Alanurmesj., 1.8 Palonurmenk.,ym.
14.63 Nilsiä/ Nurmesj5.rvi/ 3331405
Alanurmesj., 1.8 Kivisalmi
~.63 Ni1si~/ llurmesjärvi/ 3331405
Nurrnesjärvi, 8.3 Alakoski
14.63 Nilsiä! Reittiönjoki/ 3331402
Reittiönjärvi, 0.2 Hetekoski
14.63 Nilsiä/ Reittiönjoki/ 3331402
Reittiönjärvi, 0.2 Reittiönkoski
14.63 Nilsiä/ Reittiönjoki/ 3331402
Reittiönj., 0.2 Multavääränkoski
14.63 Riisiä! Nilsiänpuro/ 33314014
Pieni—Kankainer~O. O~’appi1ankoski
14.63 Riisiä! Viitasjoki/ 3331402
Ala-Viitanen, 0.1 Lintukoski
14.63 Nilsiä/ Viitanen! 3331402
Viitanen, 0.02 Myllykoski
k.G3 Riisiä! Viitanen! 3331401
Pikku—Viitanen ,O.l Välikoski
14.63 Riisiä! Kunpusenjärvi/ 33314014
Kunpunen, 0.14 Kivikoski
14.63 Nilsiä/ Viitanen! 3331401
Pitkä—Viitanen ,0.1 Airakselankoski
14.63 Rilsiä! Eitikax4joki/ 3331401
Eitikkajärvi, 1.1 Tammikoski
703080
536214
702996
531318
702096
55918
702128
55932
702180
55950
702279
55938
7021420
55960
702613
55968
702277
5146142
702288
514610
702322
514566
701078
55578
702160
514516
702022
514578
701983
5146014
7010142
55360
701980
514605
7018142
514688
m
X m
1892/ m silta
1923 m
x/ p m silta
silta
silta
kalanvilj.
x! m
x m
silta
silta
1921i/ p m
1930 m
silta
x/ m silta
1910/ m
x! m
1927 m
silta
vi
5
5
3
5
6
6
5
51
50
50
33
30
29
27
214
3,0
0,5 2,5
0,5 2,0
2,0
0,3 2,0
0,3 2,0
0,3 2,0
0,3 10
0,2 2,2
100 3
250 14
80 3
50 2
50 2
114 7 0,2 2,5 80 5
VUOKSI
Vesis— Kunta! 2
ti~ 0:0 Yläp.järvi, km Koski Huom.
Perus— Koordi— Valu— Jltr- Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet
kartta naatit ma— vi- MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Kä3rtöstäpoistovuosi
km % m3/s m ui ui (v=voimal., ppato,
~ - -: rn=~rlly,s=saha)
14.63 Nilsiä/ Eitikanjoki! 3331401 701730 18 8 0,2 3,0 250 2 x/ ui
Eitikkajärvi, 1.1 Myllykoski 5l4676 x ui
11.63 Riisiä! Heräkäs/ 3331101 7017112 20 7 0,2 11,0 150 2 x/ m
Heräkäs, 0.06 Myilykoski 5118110 x ui
11.614 Sonkajärvi/ Nurmijoki/ 3311302 705625 1200 9 11,6 11,1 300 10 1935! ui
Nummen, 0.7 Koirakoski 511010 1958 ui
14.611 Sonkajärvi/ Nurmijoki/ 3311210 707000 800 10 8,5 8 2 8
Päsmäri, 2.8 Päsmärinkoski 53823
14.614 Sorikajärvi/ Nurmijoki/ 3311112 706396 7110 10 7,14 2,0 200 25
Numminen, 0.7 Aittokoski 53805
11.614 Sonkajärvi/ Nurmijoki/ 3311112 7065211 733 10 7,3 3,0 300 20 1921/ ui
Numminen, 0.7 Saarikoski 53810 x ui
11.614 Sonkajärvi/ Nurmijoki/ 3311112 706526 730 10 7,3 2,0 500 30
Nurruinen, 0.7 Mäkäräkoski 53882
24.611 Sonkajärvi/ Nurmijoki/ 3311112 706690 7111 10 7,1
Numminen, 0.7 Leppikoski 538118
11.611 SonI:ajärvi/ Nurmijoki! 3311112 70671414 702 10 7,0
Numminen, 0.( Koivukoski 538146
24.614 Sonkajärvi/ Nurmijoki! 3311112 706866 690 11 6,9
Numminen, 0.7 Nurmikoski 537814
14.611 Sonkajärvi/ Nurmijoki/ 3311210 7073110 635 11 6,3
Haapajärvi, 14,7 Haapakoski 53797
~ 11.611 Sonkajärvi/ Kiltuanjärvi/ 33111101 7075112 720 10 7,2 x/ p 5 ui
Kiltuanjärvi, 10.0 Jyrkkä 5110011 1965 s ui
11.614 Sonkajämvi/ Laakajärvi! 33141102 7081118 1175 11 5,5 x/ p
Laakajärvi, 31.6 Laaka 5141123
11.611 Scnkajärvi/ Laakajoki/ 33111101 7078914 382 11 3,8
Laakalanpi, 0,6 Vääräkoski 5142814
:i.611 Sonkajärvi/ Laakajoki/ 33141101 707930 378 12 3,8
Laakalampi, 0.6 Kuroskoski 514352
11.614 Sonkajärvi/ Laakajoki/ 33111401 707882 371 12 3,7
Laakalampi, o.6 Mustilaiskoski 5141116
14.614 Rautavaara! Suuri—Petäinen/ 331114011 707700 210 5 2,3
Petäinen, 3.3 Petäjäkoski 553117
14.614 Sonkajämvi/ Hankajoki/ 3311303 7060140 6o 14 0,6 2,0 120 6
Suoj1~.rvi, 0.2 Ala—Pohjakoski 514508
silta
silta
silta, asteikko
asteikko
1,0
2,0
3,0
2,5
5
18,5
1,0
10,0
3,0
1400
200
600
800
130
2600
100
1000
500
30
30
30
25
15
8
15
20
20
VUOKSI
Vesis— Kunta] 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaaina Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
al~e Kliytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (v’~voimal., p~pato,
— mmyily,s=saha) -
14.614 Sonkajärvi/ Hankajoki! 3314303 706096 614 l 0,6 ],9 160 5
Suojärvi, 0,2 Alimm. Niskak. 514516
14.614 Sonkajärvi/ Hankajoki/ 3314303 706110 55 14 0,6 1,5 130 7
Suojärvi, 0.2 Keskimm. Niskak. 514522
14.614 Sonkajärvi/ Hsnkajoki/ 3314303 706136 55 14 o,6 3,0 150 8
Suojärvi, 0.2 Kalliokoski 514512
14.614 Sonkajärvi! Hankajoki! 3314303 706158 5?. 14 0,5 1,5 80 14 x/ p
Suojärvi, 0.2 Niskakoski 514500
14.614 Sonkajärvi/ Keinosenjoki! 3314306 7068014 35 5
Keinonen, 0.14 Korkeakoski 55292
14.614 Varpaisjärvi/ Säleväjärvi! 3314301 70141490 1129 10 13,1 7,14 1000 10 1909/ p s m silta, asteikko
Säleväjärvi, 18.9 Ala—Itäkoski 514795 1955 5 rn
14.65 Siilinjärvi/ Siilinjoki/ 333111 6997147 135 13 1,3 2 80 6 1950/ v p s m
Pieni—Sulkava, 0.3 Siilinkoski 531423 1958 s ~n
14.65 Sii1in~ärvi/ Pöljöxijoki/ 333112 700170 80 10 0,8 14 100 14 19314/ v p m kävelYsilta
Pöljänjärvi, 3.3 Pöljänkosk3 53296 1967 m ka1anvilJe~y
14.66 Varpaisjärvi! Tiilikanjoki! 3331406 703800 373 8 3,7 6,8 1400 8 x/ m betonikouru
Älänteenjärvi, 9.3 Korkeakoski 55300 X 15
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki/ 3331406 7038149 363 8 3,6 114,0 2100 20 18914/ p m silta
Älänteenjärvi, 9.3 Vongankoski 55517 x p m
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki/ 33143014 7014000 358 8 3,6 7,0 720 8 x/ m
Älänteenjärvi, 9.3 Älänteenkoski 55552
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki/ 33143014 7014955 298 5 3,0 1,5 200 15 silta
Kukkarolasipi, 0.06 Tervakoski 552814
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki/ 3314305 705308 277 6 2,8 1 70 15
Kukkarolampi, 0.06 Y1immäisenk~ ala 552146
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki/ 3314305 705360 277 6 2,8 1 250 12
Kukkarolanpi, 0.06 Ylimmäisenk~ ylä 552143
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki! 3314305 705376 2714 6 2,7 1 100 12
Kukkarolanpi, 0.06 Kalliokoski 553014
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki/ 3314305 7051491 272 6 2,7 0,14 100 10 silta
Kukkarolampi, 0.06 Saarikoski 55350
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki/ 3314305 705529 270 6 2,7 0,3 50 10
Kukkarolasipi, 0.06 Huilinsahi 55358
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki/ 3314305 705575 230 7 2,3 0,6 100 10 silta
Kukkarolampi, 0.06 Kukkarokoski 55380
VUOKSI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Koskee Koskee Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q~R korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /8 m m m (vvoimal., p=pato,
_________________________ mmylly, s=saha) _________
24.66 Rautavaara! Tiilikanjoki/ 3324305 7053814 202 8 2,0 1,0 1050 15
Ala—Tiilikka, 0.2 Porraskoski 556314
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki/ 3314305 7051486 198 8 2,0 1,0 100 10
Ala—Tiilikka, 0.2 Alempi Kynäkoski 55632
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki/ 3314305 705507 198 8 2,0 1,0 150 6
Ala—Tiilikka, 0.2 Ylempi Kynäkoski 55631
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki/ 3314305 7056514 l6~ 14 1,6 5,1 870 15
Ala—Tiilikka, 0.2 Heinäkoski 55602
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki! 3314305 705670 190 8 1,9 1,0 350 10 x! p
Ala—Tiilikka, 0.2 Kalliokosket 55708
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki! 3314305 7056814 180 8 1,8 1,0 100 8 silta
Ala—Tiilikka, 0.2 Alempi Kelokoski 55920
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki! 3314305 705690 180 8 1,8 1,0 50 9
Ala—Tiilikka, 0.2 Ylempi Kelokoski 55930
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki! 3314308 705780 163 9 1,6 0,5 100 20
Ala—Tiilikka, 0.2 Koirakoski ala 562214
14.56 Rautavaara! Tiilikanjoki! 3314308 7057614 163 9 1,6 0,5 100 15
Ala—Tiilikka, 0.2 Koirakoski keski 562142
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki! 3314308 7057814 163 9 1,6 0,5 100 15
Ala—Tiilikka, 0.2 Koirakoski ylä 56238
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki! 3314308 705790 160 9 1,6 0,5 120 10
Ala—Tiilikka, 0.2 Holminkoski ala 56268
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki! 3314308 705776 160 9 1,6 0,5 2140 15
Ala—Tiilikka, 0.2 Holminkoski ylä 56291
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki! 3314308 705803 155 9 1,6 6,6 500 15
Sammakkoj., 0.3 Myllykoski 561420
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki! 3314308 705850 152 9 1,5 2,2 250 25 silta
Samrnakkoj., 0.3 Saarikoski 56)496
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki! 3314308 705819 151 10 1,5 o,6 350 15
Sammakkoj., 0.3 Samriakkokoski 565149
14.66 Rautavaara! Tiilikanjoki/ 3314308 705852 150 10 1,5 2,8 150 15 x!
Sammakkoj., 0.3 Niskasahi 56590
14.67 Rautavaara! Keyritynjoki/ 3331411 702141414 565 6 6,2 5,5
Ala—Keyritty, 17.3 Lehmikoski 57220
14.67 Rautavaara! Keyritynjoki! 3331411 702828 565 6 6,2 14,0
Ala—Keyritty, 17.3 Petrakoski 57223
VUOKSI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaema Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
t~ n:o Yläp.järvi, km2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
a1~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m3/s m 51 m (vvoimal., p=pato,
___________ _______ rn~yl1y,ssaha)
14.67 Rautavaara! Keyrityn,5oki/ 3331412 703105 1462 12 1,8 14,0 1919/ p m
Keyritty, 21.1 Saarikoski 570148
14.67 Rautavaara/ Keyrityn~5oki/ 3314307 70143314 330 3 3,3 0,5 70 20 silta
Saarisenjärvi, 2.0 Karinkoski 561472
14.67 Rautavaara! Keyritynjoki/ 3314307 7014222 285 2 2,14 1917/ s m
Keyritty, 21.1 Siikakoski 56736 1960 s m
14.67 Rautavaara! Keyritynjoki/ 3314310 7014636 160 1,8 514,9
Satrinen, 2.0 Saarikoski ym. 57390
44.67 Rautavaara! Keyritynjoki! 3314310 7014930 80 0,9 6,2
Keyritynjärvi, 3.8 Katteluskoski ym 142760
14.67 Rautavaara! Karipuro! 3314307 70145142 28 2 0,3 5,0 klo 5 silta
Iso—Karilnmpi, 0.1 Ahokoski 56202
14.67 Rautavaara! Karipuro! 3314307 7014620 10 3 0,1 3,0 1400 3
Iso—Karilanpi, 0.1 Kissakoski 56186
14.67 Ra~itavaara/ Karipuro/ 3314307 70147714 6 2 0,06 11,5 1000 3 silta
IFo—Karilanpi, 0.1 Myllykoski 56158
14.68 Rautavaara/ Luostanjoki! 3331411 702300 1490 3 14,9 1,8 200 20 silta
Ylä—Luosta, 3.0 Autiokoski 571457
14.68 Rautavaara! Luostanjoki/ 3331411 7025614 1483 3 14,8 2,0 1400 15
Ylä—Luosta, 3.0 Kaalukoski 5714914
14.68 Rautavaara! Luostanjoki! 3331411 70214814 1470 3 14,7 2,5 500 20
Ylä—Luosta, 3.0 Horttanaisenk. 1431202 142628
14.68 Rautavaara! Luostonjoki! 3331411 7021435 1457 3 14,6 2,5 600 25
Ylä—Luosta, 3.0 Porttikoski 1431202 142800
14.68 Rautavaara! Luostanjoki! 1431205 7026145 390 14 3,9 2,0 400 25
Ylä—Luosta, 3.0 Suuri Mykräkoski 143032
14.68 Rautavaara! Luostanjoki! 1431205 702755 390 14 3,9 0,5 250 30
Ylä—Luosta, 3.0 Pieni Mykräkoski 143030
14.68 Rautavaara! Luostanjoki! 3331411 702926 370 14 3,7 1,0 350 20
Ylä—Luosta, 3.0 Linnakoski 1431202 142993
14.68 Rautavaara! Luostanjoki! 1431205 702928 330 5 3,3 2,5 1400 15 silta
Ylä—Luosta, 3.0 Vallinkoski 1433814
t.68 Rautavaara! Luostanjoki/ 1431206 703092 208 3 2,1 1,0 100 140
Ylä—Luosta, 3.0 Jankonkoski 1433141
14.68 Rautavaara! Luostanjoki! 1431206 703129 206 3 2,1 0,5 70 15 silta
Ylä-Luosta, 3.0 Siltakoski 1433142
VUOKSI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken ilakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, ~2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosil
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
1cm ~ m3/s m m m (v=voimal., p—oato,
L68 Nurmes! Palojoki/ 1431206 703560 70 0,8 3,3
Palojärvi, 1.6 Myllykoski 143797
14.68 Nurmes! Palojoki/ 1431206 703585 70 0,8 1,5
Palo5iirvi, 1.6 Koski 143832
14.69 Tuusniemi/ Tuusjärvenpuro! 32141409 697363 18 13 0,5 7,7 700 19014/ p m
Tuusjärvi, 2.0 Myllynpaikka 56562 X m
14.71 Heinåvesi/ Juojärvi/ 1422103 69140142 2110 22 22 140 18 30 20 1961/ v p
Juojärvi, 213 Palokinkoski 14291414
14.71 Heinävesi! Juojärvi 1422106 6914118 2110 22 0 1909/ m Hävinnyt Palokin
Juojärvi, 213 Patoonkoski 143263 m rak. seurauksena
14.71 Heinävesi! Saunalampi/ 1422103 6914113 30 x! m Hävinnyt Palokin
Saunalampi, 0.01 Kissakoski 1427114 x m rak. seurauksena
1..7l Haatteisenjoki! 0,3 11,14 250 m
Myliynpaikka
14.72 Outokumpu! Outokumpu! 1422208 6961146 x/ m
Kolmikanta, 1.1 Lähtevä 1414306
14.72 Outokumpu! Kolmikunta/ 1422207 695926 28 22 x/ p sulkuluukku
Kolmikanta, 1.1 14145714
14.72 Kaavi/ Petkeljoki/ 14311014 698085 8 1 2,0 19214/ p m
Suur—Petkell.,0.2 1431488 X m
14.73 Kaavi! Korninjoki/ 333310 698800 13 7 3,0 1931/ m
Kotajärvi, 0.8 571439 1938 m
14.73 Korninjoki/ 0,14 14,7 150 m
Myllynpaikka
14.714 Kaavi/ Vaikkojoki! 14311014 698112 765 10
Saarijärvi, 114.0 Melttusvirta 143131
14.714 Kaavi/ Vaikkojoki/ 14311014 698760 670 9
Suuri—Kortteinen, :1 Sivinvirta 143600
14.714 Kaavi/ Myllyjoki/ 1431101 698896 10 12 14,0 1921! s m
Äljänä, 0.14 Tohiseva 142693
14.714 Kaavi/ Vaikonjoki/ 14311014 698900 650 8 6,5 0,14 50 7 x/ m silta
Pieni Kortteinen Kortteiskoski 143517 m
14.714 Kaavi! Vaikonjoki/ 1431105 6990114 563 8 5,5 0,14 140 114
Vihtajärvi, 1.6 Vihtakoski 1431467
14.714 Kaavi! Vailconjoki/ 1431105 699225 622 8 6,2 0,6 60 12 silta
Kärenjärvi, 1.5 Kärenkoski 1433814
VUOKSI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tS n:o Yläp.jKrvi, 1~m2 Koski kartta naatit ala— vi— MQ QR korkeus pituus leveys KKyttöönottov-uosi/
a1~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m3!s rn m m (v’~voimal., p=pato,
14.714 Kaavi/ Vaikonjoki! 1i31105 699300 572 8 5,7 2,0 80 8 x/ m silta
VSlijärvi, 0.2 Kiukkoonkoski 1435149 X 51
14.711 Kaavi! Vaikonjoki/ 1431105 6992314 5145 8 5,5 0,7 150 12
Iso—Rakkine, 0.07 Polvikoski 143787
11.711 Kaavi/ Vaikonjoki/ 1431105 699370
Iso—Bakkine, 0.07 Piilukoski 143786
11.714 kasvi! Vaikonjoki/ 1431105 6991473 530 8 5,3 14,5 350 12
Iso—~skkine, 0.07 Multavääränkoski 113797
14.714 Kaavi/ Vaikonjoki/ 1431105 699592 520 8 5,2 1,0 100 12
Iso—Rakkine, 0.07 Pieni Kalliok. 143815
11.714 K’iavi/ Vaikonjoki/ 1431105 6996014 520 8 5,2 3,0 150 13
L5o—Sakkine, 0.07 Kalliokoski 143857
14.714 Kaari! Vaikon~5oki/ 1431108 699585 510 8 5,1 2,0 130 10 silta
Suuri Kotal., ~Ll Rakkinokoski 1414086
14.714 Kaavi! Vaikonjoki/ 1431108 699600 500 8 5,0 2,5 150 12
Suuri Kctal. , 0.1 Nuurahaiskoski 14141141
14.714 Kaavi! Vaikonjoki! 1431108 699663 1470 8 14,7 14,5 klo 15 x/ p kävelysilta
Suuri Kotal., 0.1 Pitkäkoski 1414198
14.714 Kasvi! Vaikonjoki! 1431108 699766 1458 8 14,6 2,7 1400 17
Suuri Kotal., 0.1 Markkakoski 1414190
14.714 Vaikonjoki! 1 250 x/ m
Juonjoki
11.714 Juuka/ Halinjoki/ 1431108 699366 29 9 2,0 1921/ p 51
Halijärvi Halinkoski 1414698 1965 m
14.714 Juuka/ Vaikonjoki! 1431109 700385
Lietukka, 1.2 Kalliokoski 1414185
14.75 Juuka/ Vaikko—Mäntyl. / 1431207 701300
Vaikkojärvi, 8.0 Koivu—Ai2mak.ym. 14140142
14.76 Juuka! livonlampi! 1431109 7001410 66 14 14,0 3,0 140 15 1923! v p s 51 silta
Iivonlampi, 0.1 livonkoski 1414750 X
14.76 Juuka/ 1431112 x! 51
Petrovaara
14.76 Juuka! x! xxi
Melitsa
14.77 Kaayi/ Sivakkajärvi/ 14311014 698716 96 0,9 10 1911! p s xxi
Sivakkajärvi, 3.3 Sivakkak., ym. 143713
VUOKSI
Perus— Koordi— Valu- Jar— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet
kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
a1~e syys ~ Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (v’voimal., p’~pato,
munylly, ssaha)
~.77 Kaavi/
Louhi, 1.2
ln.78 Kaavi/
Rauanjäryi, 8.7
14.79 Liperi/
Suurijäryi, 15
14.82 Kontiolahti!
Höytiäinen, 285
14.85 Juuka/
Kuhnustanj., 3.0
14.87 Kontiolahti!
Venejärvi, 0.2
14.91 Ilomantsi/
Palojärvi, 8.0
1~.91 Ilornantsi/
Mekrijärvi, 8.9
14.93 Ilomantsi/
Konnukka, 20
1.914 Ilooantsi/
Koitere, i6O
14.95 Ilomantsi/
Laamajärvi, 0.5
k95 Ilornantsi/
Laarnajärvi, 0.5
1.95 Ilonantsi/
Laaxnajärvi, 0.5
14.98 Ilomantsi
Harkkojärvi, 5.1
Kuhnustanjoki/ 1431305 699855 142 10 3,0
Kuhnustankoski 147370
Venejoki/ 14221409 697810
Myllyt 148800
Vuonnosjoki!
Poikkapäänkari
Rukkanivanjoki/
Myllynpaikka
Suurivaaran m:t
Koitaj. ent.uoaa/
Levvee—Mäntyk.
Koitajoki/ 1~2k2O8 6966140 6520 10 76,0 120
Pa~ni1o 52200
Koit aj oki /
Lylykoski
Koitajoki!
Möhkönkoski
Haapajoki!
Hi i skoski
Haapajoki!
Pitkäkoski
Haapajoki!
Katajakoski
Haapajoki! 1433306 700090
Louhikoski 55690
Harkkojärvi! 142141403 697915
Käenkoski 514835
1433306 700025
551430
14,0 30 5 1919/ v p s m
19614 v p s m
mylly enti~öity,
silta
silta, asteikko
silta,
joki perattu
Vesis— Kunta! 2
tö n:o Yläp.järvi, km
Joki!
Koski
Huom.
Louhi—Välijärvi/143ll07 698550 143 9 2,9 1911/ S m
Koskentaipal~ 14142141 1963 s m
Rauanjoki/ 1422206 6977140 100 16 1,0 2,5 200 15 1788! p m
Eauantaipale 143607 1958 m
Kytöoja/ 1422111 693380 514 22 2,5 3,0 20 10 1911! p m
Ruukinpohja 145065 x m
Höytiöinen! 14221407 695290 114140 22 16,1 70 10,7 1957! v p
Puntarikoski 148225
-.87 Kontiolahti!
14.91
14214211 696290
53590
14214309 6914905
56615
14214212 697232
53255
1 2,2 1200 x/
0,8 1,9 75 x!
x/
50
149,0 19514/ v p
14300 8 149,0 1,7 140 1977/ p
2290 6 26,0 3,5 800 30
6520 10 8,0 x/ p
1400 14,7 5,8 800 20
1400 14,7 14,8 150 10
148o 5 11,7 5,6 200 10
214C 9 2,7 6,o
m
m ui
t~J
m
Pamilon käytössä
silta, asteikko
silta
1433306 700055
55600
H0UNIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ ~R korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (v~woirual., ppato,
- mmylly, ssaha) -
6 Lappeenranta! Alajoki! 313308 675572 135 8 l,1~ 3,5 65 ~ 1770/ v p s m silta
Kotijärvi, 0.1 Yläkoski 5621~6 x p m
6 LapPeenranta! Alajoki/ 313308 675580 11 0,1 2,5 30 2 1856/ m
Kotijärvi, 0.1 Myllymäenkoski 562~43 X m
6 Lappeenranta! Rakkolanjoki/ 313311 675550 91 3 0,8 1,0 1882/ V p 5 ah silta,
Haapajärvi, 2.k Illukankoski 57316 1958 v s m asteikko
(.11
(J4
TERVAJCICI
Vesis— Kunta! - 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet
tö n:o Yiö.p.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
a1~e syys Köytöstapoistovuosi
km ~ m3/s ei m ei (vvoimal., ppato,
7 Ylärnaa/ Tervajoki! 313307 671i61i5 90 6 0,7 2,5 100 3 1921/ p ei
Lipiäinen, 0.05 Rautekoski 56680 1967 p ei
VILAJOKI
Vesis— Kunta! 2 ~ Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö 0:0 Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q~R korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöst~poistovuosi
km % m /5 m m m (v—voimal., p’~pato,
8 Y1Amaa/ Vilajoki/ 3l330~4 61~o92 217 6 i,1i 50 5 193k/ p
Lahnajärvi, 0,9 Leinonkoski 55962 V x p m
8 Ylö-maa/ Leinonjoki! 31330k 67~1o~ 216 6 0,8 p
Lahnajärvi, 0.9 55957
8 Ylåmaa/ Vilajoki/ 3133014 6714370 1,5 6,5 150 x/ s
Korppinen, 0,7 Koskisillank. 55537 x s
8 YlAsiaa/ Vilajoki/ 3133014 67141488 1,5 1,5 1200 x/ s m
Korppinen, 0,7 Solhonkoski 55516 x s m
8 Lappeenranta! Vilajoki/ 313306 676013 214 9 0,3 2,5 30 2 1923/ v p s m silta
Niskalampi, 0,01 Rovatunkoski 55352 x p s m
8 Ylömaa/ Kavenoja/ 313302 675251 15 2 0,2 2,9 36 2 1866/ v p m silta
Myllylampi, 0,06 Kavinojan k. 5~4860 x v p m
(11
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URPALANJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Velu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
alue syys KäytöstäpoistovuoSi
km % m /s m m m (vvoirnal., ppato,
_________________________________________________ m=mylly,_ssaha)
9 Miehikkälä! Urpalanjoki/ 30~41402 672685 )455 7 3,6 2,7 35 12 1958/ v p
Kavalajärvi, 0,6 Myllykoski 514988
9 Miehikkälä! Iirpalanjoki/ ~oo 6 3,3 5,6 600 1916/ s m
Salajärven k. x s m
9 Yläxnaa/ Urpalanjoki! 30~06 673295 370 6 3,0 6,2 50 8 1957/ v p s m
Suurujärvi, 3,0 Joutsenkoski 55128 x s
9 Ylämaa/ Urpalanjoki! 313301 67)4173 256 )4 2,5 2,8 3)4 5 1899/ p s ui
Suur—Urpalanj., 3,5 Kasarinmyllyk. 51~020 1968 p s ui
0’
VAALIMAANJOKI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaaina Putous— Koskea Koskea Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.5irvi, jon2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
alue syys Käytöstäpoistovuosi
~ m m (v’~voimal., ppato,
mmylly, s=saha)
10 Virolahti! Vaaliniaanjoki/ 30141401 671889 2140 11 1,9 2,6 38 6 18116/ p s m
Savanjärvi, 0,3 Reinikkala 511606
10 Virolahti! Vaalimaänjoki/ 30111102 6721113 23C 14 1,9 2,3 21 7 1931/ p 5 fli
Savanjärvi, 0,3 Myllykoski 5111100 x m
10 Virolahti! Vaalintaanjoki/ 30111102 672230 1,9 1,6 100
Savonjärvi, 0,3 Karponkoski 5113514
10 Virolahti! Vaaliinaanjoki/ 30111102 672350 2111 14 1,7 1,1 2,5 90 6 1880/ p s m silta
Savanjärvi, 0,3 Mattilankoski 511266
10 Virolahti! Vaalimaanjoki/ 30111102 672333 1,6 1,11 150
Savanjärvi, 0,3 Sillankoski 511200
10 Miehikkälä/ Vaalimaanjoki/ 3011212 6732511 212 3 1,7 11,0 30 10 1880/ p s m silta
Viekuranlarnpi, 0,06 Hauhian Myllyk. 538118
10 Miehikkälä/ Vaalimaanjoki/ 30141402 672890 182 11 1,5 3,1 22 12 1912/ v p
Vä~ijiirvi, 0,1 Savankoski 514080 x v p
10 Miehikkölä! Vaalirnaanjoki/ 313110 67111611 6o 3 0,6 1,14 52 3 1919/ m silta
Pien—Rasasenl., 0,1 $yllykoski 531469 1951
VIROJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— Koordi— Valu— Jär- Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /5 m m m (vvoimal., ppato,
•~=x1~L~
11 Virolahti! Virojoki/ 30k2l0 671989 355 5 3,6 2,2 15 20 1915/ v p s ui silta
Hajalampi, 0,2 Myllykoski 53838
11 Virolahti! Virojoki/ 3014210 671986 338 5 3,6 5,9 30 1950/ v p silta
Rajalampi, 0,2 Kantturakoski 537148
11 Miehikkälä/ Virojoki/ 30)4211 6729)40 189 5 1,7 8 8,5 1900/ v p s ui silta
Kotijärvi, 0,8 Pitkäkoski 53212 1967 5 kalanvilj.
11 Miehikkälä! Virojoki/ 30~42l2 673050 190 5 2 0,9 150 x/ v
Kotijärvi, 1,14 Kalliokoski 53l5~4 x v
11 Miehikkälä! Virojoki/ 3014212 673538 161 5 1,5 3,0 30 10 1858/ p s ui
Mustajärvi, 0,2 Toiksxikoski 53018 x p s ui
11 Vehkalahti! Virojoki/ 313107 67)45)46 30 20 0,3 6,1 110 14 1938/ p s ui
Virojärvi, 0,8 Virokoski 52319 x ui
11 Virolahti! 57 0 o,6 x/ ui
Keveri x ui
11 Vehkalahti/ Onkamaanjoki/ 3014208 672895 140 7
Onkamaanj., 1,7 Pitkäkoski 52312
VEHKAJOKI
Vesis— Kunta/ 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tE n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— NQ Q.R korkeus pituus leveys K5.yttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (v=voiuial., ppato,
~~~saha
12 Vehkalahti/ Vehkajoki/ 30k205 672389 239 7 2,6 3,3 50 20 1919/ p ui silta
Vehkajärvi, 0,8 Myllykoski 51205
12 Vehkalahti/ Vehkajoki/ 30~206 673318 70 8 0,7 3,k ii 1872/ v p ui
Myllyjärvi, 0,1 Koivunieuienk. 51887 x v p ui
12 Vehkalahti/ Vehkajoki/ 313107 67~i258 29 10 0,3 2 1916/ v s ui
Ala—Kaislanen, 0,2 Lankilan uiyllyk. 52002 x v 5 ui
12 Vehkalahti/ Sinkkelinjoki/ 30Zi206 673627 0,2 3,0 75
Rysäkoski 51397
12 Vehkalahti/ Huruiajärvi/ 3l310~i 67k005 2 21 0,02 13 x/ ui
Hurmajärvi, 0,ii 5i6~6 l96!~ ui
SU~&~J0KI
Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtaama Putous— Koskea Koskea Rakenteet
kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~rttöönottovuoSi/
al~e syys K~.ytöst5.poistovuosi
km % m /s m m (v”voimal., p’~pato,
m=mylly, s”saha)
13 Vehkalahti/
Suurijärvi, 1,8
13 Vehkalahti/
Myllylahti, 0,03
13 Vehkalahti/
Kotijärvi, 0,08
13 Vehkalahti/
Enäjärvi, 3,2
13 Anjalankoski/
Enäjärvi, 3,2
13 Anjalankoski/
Enäjärvi, 3,2
13 Anjalankoski/
Enäjärvi, 3,2
13 Vehkalahti/
Enäjärvi, 3,2
13 Vehkalahti/
En~järvi, 3,2
13 Anjalankoski/
Mölöjärvi, 0,2
13 Anjalankoski/
Orijärvi, 0,3
13 Vehkalahti/
Suurijärvi, 0,6
13 Pnjalankoski/
Suurij&rvi, 0,6
13 Anjalankoski/ -
Summsnjoki/ 3014201 671822 5
Yläkoski 50580
Summanjoki/ 3014202 672306 550 3 14,6
Ylä—Laurinkoski 50600
Summanjoki/ 3014202 672750 500 2 14,5
Sahakoski 50350
Summanjoki/ 3014202 672925 560 2 2
Pitkäkoski 501430
Summanjoki! 3014203 673256 265 3 2,7
Ruotilankoski 50508
Sumisanjoki! 3014203 6733145 2
Myllykoski 50657
Summanjoki! 3014203 6731490 270 14 2
Raitasenkoski 50691
Summanjoki/ 3014203 6739140 217 3 2,2
Keisarinkoski 50676
Summanjoki/ 313101 6714080 20~4 5 2,2
Turpaankoski 50693
Suinmanjoki/ 3131014 6714566 115 14 1,2
Koskenkoski 51026
Siltajoki/ 3014203 673700 25 Y 2,3
Vinnilänkoski 50110
Sippolanjoki/ 3014203 673083 225 1 1,14
Suijansi1~flk. 50118
Sippolanjoki/ 3014203 673281 1
Myllykoski 50029
Sippolanjoki/ 311310 6714060 1
Si].munkoski 149779
Kelkanjoki/ 3131014 6714778 25 114
Myllykoski 511430
0,7 100
1,3 50 10 x/ v p
1965 v p
3,7 160 10 1890/ p s
X p5
14,5 300
14,5 62 2 1850/ m
x m
600
2,2 6oo
2,1 6 8 1890/ p s
3,9 70 11 x/ p
1957 m
2,5 16 x/ v p s m
1950 s m
2,0 10 2 1919/ p
x p
1,2 250
2,8 50
Vesis— Kunta! 2
tö n:o Yläp.jårvi, km
Joki!
Koski
Huom.
silta
8,5 250
13 Anjalankoski
Sgaraiaaanj., 1,8
Virtaama Putous—
MQ QR korkeus
m3/S m
Kosken Kosken Rakenteet
pituus leveys Käyttöönottovuosi/
Käytöst~poistovuosi
m (vvoimal., ppato,
m~nylly, ssa≥ia)
KYMIJOKI
Vesis— Kunta! 2
tö n:o Yläp.järvi, km
Joki!
Koski
Perus- Koordi- Valu— Jår
kartta naatit me— vi—
alue syys
km %
Huom.
114.11 Ruotsinpyht~Ä/ Läntinenhaara! 30214014 671273 37172 19 75 180 3,2 1400, x/ v p silta,
Tammijärvi, 10.14 147120 Strömfors
114.11 Ruotsinpyhtää! Kymijoki/ 30214014 6711426 19 80 3,5 1400
Tamxnijärvi, 10.14 Paaskoski 147285
114.11 Pyhtää! Kymijoki! 302306 670932 37125 19 98 250 11,5 1930! V P Ahvenkoski
Pyhäjärvi, 78.5 Merikoski 147000
114.11 Pyhtää! Kymijoki/ 30214014 6713140 37065 19 59 70 3,2 1901! v p
Pyhäjärvi, 78.5 Loosarin koski 1471410
114.11 Pyhtää! Kymijoki! 30214014 671025 37065 19 36 20 8,9 1961/ V P ‘Stockfors
Pyhäjärvi, 78.5 Ediskoski 1471452
iL.iI Kotk~/ Kyinijoki! 3021410 671167 14,3 1000
?yhärvi, 78.5 Siikakoski ym. 149295
114.11 K~tkaJ Kymijoki/ 302312 670867 90 3,3 650
Pyhäjärvi, 78.5 Langinkoski 149379
114.11 Kotka/ Kymijoki/ 302312 670963 95 14,0
Pyhäjärvi, 78.5 Ränninkoski 1493714
114.11 Kotka! Kymijoki/ 3021410 671112 14,1 1100
Pyhäjärvi, 78.5 Kyminkartanonk. 149361
ik.u Pyhtää,Ruotsinp.! Kymijoki/ 3021408 672273 36580 19 150 5,3 1000
Muhjärvi, 2.9 Hirvikoski 1481114
114.11 Kotka! Kyniijoki/ 3021410 671282 36562 19 95 140 14,5 1933/ v p
Pyhäjärvi, 78.5 Koivukoski, ym 149275
114.11 Kotka! Kymijoki/ 3021410 6713140 36562 19 149 95 13 19145/ v p
~!uhjärvi, Korkeakoski,ym 149512
114.11 Anjalankoski/ Kymijoki 3021412 673210 36305 19 292 177 11,1 1922/ v p
Pyhäjärvi, 78.5 Anjalankoski 149006
114.11 Anjalankoski/ Kymijoki/ 3021409 673970 36210 20 291 360 7 1957! v p
Fyhäjärvi, 78.5 Myllykoski, ym 148770
114.11 Kuusankoski! Kymijoki/ 311305 675163 3608’) 20 290 360 6,1 1939! v p
Pyhäjärvi, 78.5 Keltinkoski 147920
114.11 Kuusankoski! Kymijoki/ 311308 675525 36050 20 290 1420 9,5 19143/ v p
Pyhäjärvi, 78.5 Kuusankoski 148120
l~.11 Kuusankoski! Kymijoki! 311308 675675 36030 20 290 1,0 1939/ v
Pyhäjärvi, 78.5 Lappakoski 1482147 1958 v
KYI4IJOKI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Y1~.p.järvi, Koski kartta naatit ma— yi— MQ ~R korkeus pituus leveys Kayttöönottovuosi/
al~e syys K8.ytöstRpoistovuosi
km ~ m3/s iii m m (vvoimal., p’pato,
______________________________________________________________________________________ mmylly, s’~saha)
114.11 Kuusankoski! Kymijoki/ 311305 675888 314680 20 2147 1400 8,6 1958/ v p —-
Pyh~j~rvi, 78.5 Voikankoski,ym 1478140
114.1]. Elimäki/ Villikkalanj./ 3021405 67214214 1142 0 3,5 x/ p m
— Talluskoski 147797 X 51
114.12 Iitti/ Kyinijoki/ 311302 675770 28605 19 230 370 8,1 1950/ v p
Kirkkojarvi, 114.1 Mankala 1460146
114.12 litti! My11yj~rvi/ 311112 676932 8 9 2,0 x/ p
Myllylampi, 0.1 Myllylammen p 1457142
114.12 Iitti/ Tuhkurinlampi! 311112 676833 2 9 1,5 x/ p
Tuhkurinlampi, 0.1 Tuhkurinlainm. p 145686
114.13 Iitti/ Kymijoki/ 311210 6771496 28085 20 227 370 3,5 1956/ v p
Konnevesi, 145.9 Vuolenkoski 145606
114.114 Heinola! Kymenvirta/ 311208 678815 26955 20 2,8 0,2
Ruotsalainen, 73 Jyr8ngönkoski 1414820
114.114 Heinolan inlk/ Lauhijoki! 3121014 6802146 70 19 0,7 1,0 30 1917/ ui Havinnyt peratt.
Keskinen, 2.8 Lohijoen mylly 1438214 X ui t~J
111.114 Sysmä! Lauhijoki! 312107 6801493 57 22 0,5 2,0 60 14 x! p ui silta
Keskinen, 2.8 Lauhjoen mylly 1414173
114.114 Sysmä! Martirijoki! 312107 680658 IIL 23 0,14 3,1 60 14 1911! p ui silta
!~artinlampi, 0.1 Martininen ui. 1414370 51 kesäasuntona
114.114 Asikkala/ Paljärvi/ 311206 679155 13 0,1 5 1927/ ui
Paljärvi, 0.7 Ruotsalaisk. 1435140
114.15 Elimäki/ Teutjoki/ 3021405 672968 120 0 1,2 1,0 2 1895/ p ui hävinnyt peratt.
— Hapukoski 147228 x p 51
114.15 Elimäki! Teutjoki/ 3021405 672890 120 0 1,2 1,2 80 8 x! v p s ui silta
— Juuttilankoski 147193 19148 v p s ui
114.16 Nastola/ Immilänjoki/ 311109 6761463 2914 114 2,2 14 100 x! v
Ruuhijärvi, 5.7 Immulän alak. 1414762 x v
114.16 Nastola/ Iuimilänjoki! 311109 6761476 2914 114 2,2 6,3 90 1923/ V p 5 ui silta
Ruuhijärvi, 5.7 Immilän yläk. 14147146 x v s ui
114.16 Nastola/ Arrajoki! 311109 6761420 71 114 0,7 14,5 80 19214! v silta
Kukkajärvi, 2.3. Kumiankoski 14143142 x v
114.17 Heinolan mlk/ Ala—Rääveli/ 311212 6791427 870 16 6,8 0,3 200 25 x/ ui silta
Ala—Rääveli, 19.5 Sulkavankoski 145165
114.17 Heinolan mlk! Keskinen! 312301 6805141 14140 17 3,5 3,14 100 9 x/ p s ui silta
Ylärääveli ym.,31.lKuorekoski 146070 x 5
KYMIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huozu.
tö n:o Yläp.järvi, kui Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
alue syys ~ Käytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (v~’voima1., p~pato,
mmylly, s~’saha)
l1~.17 Heinolan ukk! Ylä—AlaPajuj./ 312110 680333 1314 10 1,1 2,2 140 3 x/ p ui
Ylä—Paju.järvi, 0.3 Koskenmylly 145599
114.17 Heinolan mlk/ Imjoki/ 311212 679922 125 21 1,2 2,8 80 6 x/ p ui Kalanvilj.
luijärvi, 6.2 Imkoski 1457614 x ui
114.17 Heinolan mlk/ Syrjäjärvi/ 312110 6805014 103 15 0,8 1,9 150 3 1911/ p s ui
Syrjäjärvi, 0.1 Syrjäkoski 145628 x ui
114.17 Hartola/ Lepsalanjoki/ 312111 6813146 68 17 0,6 1,5 60 1~ ~/ p ui
Salajärvi, 6.o Lepsalankoski 145782
114.17 Pertuninaa/ Virma/ 312305 681198 148 8 0,14 11,0 110 3 x/ v p ui
Virxra, 0.7 Anettu 147032
i1~.l7 Heinolan ukk! Koukkujoki/ 312110 680071 36 6 0,3 3,5 140 3 1902/ V p ~u
Myllyjärvi, 0.1 Rapakoski 145222
114.17 Pertunmaa/ Kaksinkert./ 312302 68l1421i 35 16 0,3 2,3 30 3 1856/ v p ui
Kaksinkert., 0.2 Kannonlahti 146507 x/ v ui
0’
114.18 Valkeala Ilarjunjoki/ 311308 675995 5125 23 lii 1 1962/ v
Lappalanjärvi, 13.0 Mullinkoski 1483114
114.18 Valkeala! Harjujoki/ 311308 675555 1250 15 13,8 2,2 22 31 1908/ p ui KaJ.anvilj.
Käyrälumpi,0.8 Jokelankoski 148720 x ui silta
114.18 Valkeala! Harjujoki/ 311308 6751457 12140 15 12,5 0,7 200
Hapojärvi,ym., 17.8 Koskelankoski 148769
114.18 Valkeala! Harjujoki/ 311308 6751420 1250 15 12,5 1,0 8oo
Rapojärvi,ym., 17.8 Iuimosenkoskiym. 148873
114.18 Valkeala/ Harjujoki! 311308 6751476 1250 15 12,5 2,3 140 20 1909! p m
Eapojärvi,ym., 17.8 Jyräänkoski 149000 1968 ui
114.18 Valkeala! Tirvanjoki/ 313102 675880 1020 15 8,0 3,7 145 6 1939! p ui
Iramasenjärvi, 0.1 Kokinraäenkoski 503140 x ui
114.18 Valkeala! Tirvanjoki! 313102 675900 1020 15 10,1 14,2 50 33 1907/ v p
Immasenjärvi, 0.1 Huhmarkoski 50320
lh.l8 Luumäki! Tirvanjoki/ 313103 676050 950 16 0,5 100
Ruoko,järvi, 0.6 Kyykoski 50886
114.18 Valkeala! Pasinjoki! 313103 676038 99 8 3,0 x/ p
Matalajärvi, 0.14 Pasin myllyk. 50220
114.18 Va]Jteala—Luumäki/ Hujajäryi! 313106 676271 30 7 2,0 x/ p
Hujajärvi, 0.3 Hujajärven pato 51193
KYMIJOKI
Vesis— Kunta! Joku Perus— Koordi— Valu— Jö.r— Virtaama Putous- Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö a:o ylap.järvi, los2 Koski kartta naatit ~ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
al~e syys Kä~rtöstäpoistovuosi
km % m3/s m m m (vvoimal., p”pato,
lk.18 Valkeala! Lintoja/ 311312 676300 8 6 1,5 p
Lintj&rvi, 0.2 Lintojan pato l~92l9
il~.l8 Luurnöki—Valkeala/ Vuorisenjärvi! 313106 676kl~ 7 8 ~ x/ p
Vuorisenjärvi, 0.5 Vuorisenj.pato 51190
l~.l8 Luumäki/ Vainol~njärvi/ 313105 67587k 6 17 1,5 x/ p
Vainolanjärvi, 1.0 Vainolanj. pato 51200
il~.l8 Luumäki/ Joutlampi/ 313106 676~78 1 5 1,5 x/ p
Joutlampi, 0.05 Joutlammen pato 5l31~5
l~4.l9 Valkeala! Laksnvirta/ 313106 676179 860 16 8,6 10,6 k,8 20 1958/ v p m asteikko
Ala—Kivijärvi Ruokokoski 5l3~40 x m
lLl9 Luumäki/ Lakanvirta/ 313106 676170 860 16 7,0 7,2 6,7 1957! v p 5 m silta
Ala—Kivi järvi Kannuskoski 51390
1L19 Luurnäki! Huopaisenvirta/3l3109 676325 l~96 21 2,5 p
Ylä— jaAla—Kivij.,98 Huopaisen pato 52978
1~.19 Luumäki! Ala-Lennusjoki! 313207 677175 96 13 0,6 1,1 10 6 1937/ p 5 m
Lennusjärvi, 6.0 Syväkoski 52038 x p s m
l~.19 Lumi! Taudinjoki/ 313210 677706 35 6 0,k 2,2 6~ ~ 1922/ p m
Ka~tajärvi, 1.0 TauvinkoSki 53820 X m
1L.19 Luumäki! Luhannijt~joki! 25 0 1898/ mx m
~l~:.l9 Luumäki/ HonkkelinjOki! 313109 676670 16 7 1,6 x/ p
Pentinlampi, 0.2 Pentinlainniefl p. 52823
1~.l9 Savitaipale! Myllyoja/ 313207 67739~~ k 10 0,Ok 3,8 100 2 x/ m
Luotonen, 0.5 LuotosenkoSki 52959 1926 m
114.1 Elimäki/ 120 0 1919/ ts
Rapukoski ts
l~.21 Asikkala! Kymenvirta/ 311203 6798114 261480 19 213,0 1,5 1965/ v p
Päijänne, 1112 Kalkkistenkoski 1421489 x v
114.21 Asikkala! Vuorenjoki! 311205 678733 32 23 0,3 10,0 300 1933! v p
Keskinen, 0.7 Vuoreninyllynk. 143282 X V
114.22 Kuhmoinefl! Lummenne! 2114308 681860 118 1,0 5,0 x! m
Lummenne, 17.8 Ala—Myllykoski 56180
114.22 L~ianka/ Myllyj:n luusua/32ll014 686020 75 0,6 10,0 200 x/ ts Bavintola, silta
Myllyjärvi, 0.03 Myllykoski 143570 Kalanvilj.
114.22 Kuhmoinen! Pihlajajoki! 21141411 6814231 614 0,6 2 O x/ v p s ts
Iso Pihlajaj., 3.li Pihlajakoski 57188 x p ts
KYMIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— V&Lu— Jär— Virtaama Putous— ICosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi- MQ 0~R korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (v’~voimal., p=pato,
mmylly, ssaha)
114.22 Kuhmoinen/ Pihlajajoki/ 21141411 6814220 614 1 7 /
Iso—Pihlajaj., 3,14 Y1~icoski 571314 x P säann.pato
114.22 Asikkala/ Äiniönjoki/ 2131412 59 14 0,14 1952/ v
Alimm. Heinäj.,0.lPäijänteenkoski
114.22 Asikkala/ Äiniönjoki/ 2131412 6791432 60 2 0,5 9 130 5 1937 v p silta
Alisim. Heinäj.,d.lJoeflsUUnkoski 57565 x v
114.22 Asikkala! Äiniönjoki/ 2131412 679275 55 2 0,5 2 20 1900/ v p
Alinni. Heinäj.,0.lKOskueflkoski 5714148 X v
114.22 Kuhmoinen/ Karkjärvi/ 21141407 683120 50 13
Yläinen Karkj.,l,6Karjakoski 56226
114.22 Asikkala/ Äiniönjoki/ 2131412 679206 145 3 0,14 6 60 x/ v
Alimm. Hein&5., 0.1 Riukankoski 57361 X v
1l~.22 Asikkala/ Äiniönjoki/ 2131412 679166 1414 7 0,3 8,0 350 )4
Alimrn. Heinäj., 0.1 Peltomaankoski 57316
114.22 Asikkalaf Äiniönjoki/ 2131412 679139 140 3 0,14 6,8 80 x/ v silta 0~’
Ahon. Heinäj.,0.l ~iniönkoski 57280 X ‘1 (11
114.22 Asikkala/ Äiniönjoki/ 2131412 6790814 38 3 0,14 3,0 35 1907/ v p silta
AHon. Heinäj.,0.1 Karjasillankoski 572314 X V
114.22 Asikkala/ Äiniönjoki/ 2131411 6789142 36 14 0,14 14,6 65 x/ v
Alimo. Heinäj., 0.1 Uudenmyllynkoski 57129 X v
114.22 Kuhmoinen/ Kuhmajoki/ 2114309 6826145 314 1,2
Alainenlaxnmi, 0.05 Alempi putous 56191
114.22 Kuhrnoinen/ Kuhmajoki/ 2114309 632652 314 1,0
Alainenlammi, 0,05 Ylempi putous 56173
114.22 Sysmä/ Pienukkaoja/ 3122014 6831014 31 13 0,3 2,5 30 Hävinnyt 1916
Patajärvi, 0.2 Pienukankoski 143513 laskuhenkk. yht.
114.22 Korpilahti/ 321102 687986
— Kirkonkylänk. 1421497
114.22 Padasjok~/ Heinijoki/ 2114310 680153
Iso—Tarus, 0.8 Konnunkoski 57090
114.22 Padasjokif Heinijoki/ 2114310 680050 x/ p
Iso—Tarus, 0.8 Myllykoski 57032
114.23 Leivonmäki/ Rutajoki/ 321108 687687 215 114 1,9
Rutajärvi, 10.1 Korvenkoski 1414662
114.23 Leivonmäki/ Butajoki/ 321108 687655 18o 1,6 6,9 280 x/ p m Kalanvilj.
Matkusjärvi, 0.2 Rutakoski 1414600 x p m silta
KYMIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi- Valu— Jär- Virtasma P~tous— ICosken Koskea Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.jårvi, km Koski kartta naatit ma— vi— NQ QR korkeus pituus leveys KäyttöönottovuOsi/
al~e syys ~ Käytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (v~’voima1., p~’pato,
_________________________________________ ___________ ——________ m~mylly, ssaha)
114.23 Leivonmäki/ Rutajoki/ 321108 6876146 180 1,6 3,0 150 8 x/ ui
Matkusjärvi, 0.2 Kissakoski 1414626 x
114.23 Leivonmäki/ Rutajoki/ 321108 687616 1714 1,5 1,5 160 10
Matkusjärvi, 0.2 Porraskoski 1413710
114.23 Leivonmäki! Rutajoki/ 321108 687583 1714 1,5 2,0 50 6 x/ p Kalanvilj.
Matkusjärvi, 0.2 Lohikoski 1414730
114.23 Leivonmäki/ Rutajoki/ 321108 152 17 3,0 xI p kalanvilj.
Matkusjärvi, 0.2 Tammenmylly
114.23 Leivonmäki/ Rutajoki/ 321108 x/ v p
Matkusjärvi, 0.2 Tamppikoski
114.23 Leivornnäki/ Myllyjoki/ 321111 142 11 x/ v
Naukjärvi
114.214 Asikkala! Vääksynjoki/ 311202 678615 515 214 14,1 3,2 140 1925/ v p silta
Vesijärvi, 117 Väöksynk,+kaflava 1421142 x v kalanvilj.
114.214 Hollola/ Haritunjoki! 3112014 677610 214 0,2 12,5 200 1923/ v
— Haritunkoski 143113 x v
114.214 Hollola/ Hammonjoki/ 2131410 677283 x/ v s
— Koveroinen 573814
114.214 Hollola/ Uammonjoki/ 2131410 677170 X/ 5
— Uusitalo 57365
114.214 Hollola/ Hsmmonjoki/ 2131310 6771147 x/
— Jokirant~ 57300
114.214 Hollola/ Kiikunoja/ 2131410 677005 x/ m
— Kiikku 57670
114.25 Kuiima1a≥~ti/ Järvenjoki/ 2114303 682228 3,1 70 x/ s ui
Luzmene, 17.8 Porraskoslci 514908 s ii
114.25 Padasjoki/ Padasjoki/ 2114307 680887 100 0,8 3,0 X/ v
Tarponen, 0.2 Vierunkoski 5614143 x v
114.25 Padasjoki/ Padasjoki/ 2114307 680928 1714 20 1,14 2,5 20,14 220 19314/ v p silta
Miestemäjärvi, 2.0 Arrakoski 563147
114.25 Padasjoki/ Padasjoki/ 21143014 6809143 90 o,8 0,2
Tohtainl~suai, 0.3 Sumperinvirta 557145
114.25 Padasjoki/ Padasjoki/ 21143014 680959 90 0,8 6,1 150 1919/ v p silta
!4yllyjärvi, 1.8 Kaukolankoski 55956 X V
114.25 Kuhmoinen/ Pippurijoki/ 2114308 6818 125 17 8,5 150
Lummene, 19.0 Ala—M~1lykoski 561
KYMIJ0KI
Perus— Koordi- Valu— Jär— Virtaama
kartta naatit ma— vi— MQ Q~R
a1~e syys ~
km % m/s
Koskea Kosken Rakenteet
pituus leveys Käyttöönottovuosi/
Käytöstäpoistovuosi
ui ui (v’~voima1., ppato,
mmylly, s’saha)
Vesis— Kunta/ 2
tö n:o Yläp.järvi, km
Joki!
Koski
Putous
korkeus
ui
Huom.
5 ui
5 ui
11.25 Kuhaoinen/ Pippurijoki/ 2114308 6818 17 13,8 170
Lummene, 19.0 Koski 561
114.25 Kuhmoinen/ Pippurijoki! 2114308 6818 17 1,6 10
Lummene, 19.0 Koski 561
114.25 Kuhmoinen! Pippuri joki! 2114308 6818 120 17 1,0 2,3 30
Luosnene, 19.0 Sahakoski 561
11. .25 Padasjoki/ Vehkajärvi/ 2114302 6811485 110 30 1 2 140
Vehkajärvi, 28 Kasinieuienk. 514910
114.25 Kuhmoinen/ 2114308 3,0
Luxsmene, 19.0 Harinoistenkoski
114.25 Kuhmoinen/ 2114308 1,5
Luimtene, 19.0 Lahkon mylly
114.25 Kuhmoinen/ 2114008
Ylämyllynkoski
114.26 Jämsä! Lehmäjärvi/ 21141408 68148514 263 2,3 1,5 10
Lehmäjärvi, 0.2 Arvajarikoski 56682
114.26 Jämsä! Kähöjoki/ 21141408 6814830 2143 2,1 14,0 100
Pälämä, 1.8 Hassinkoski 56200
114.26 Jämsä! Kähöjoki/ 21141408 68148142 235 2,0 2,5 70
Pälämä, 1.8 Kähönkoski 56150
114.26 Kuhmoinen/ Jokelanjärvi/ 21141408 6814597 1814 1,6 11 150
Jokelanjärvi, 0.1 Jokelankoski 56020
114.26 Kuhmoinen/ Vähä Savijärvi/ 21141405 6814576 180 1,6 1,3 50
V&hä—Savij., 0.2 Kotasalmenkoski 55882
114.26 Kuhnioinen/ Kotajärvi/ 21141408 6814280 1614 1,14 0,9 70
Kotajärvi, 0.2 Linkinkoski 560142
114.26 Kuhmoinen/ Koekeskinen/ 21141408 68142114 161 1,14 11
Koekeskinen, 0.1 Kotakoski 56112
114.26 Kuhmoinen/ Kivi järvi! 21141408 6814116 159 1,14 6 100
Isojärvi, 17.7 Kivikoski 561146
114.27 Korpilahti/ Saajoki/ 223311 687527 125 6 1,1 19,2 1490
Saarijärvi, 7.6 Saakoski 57280
114.27 Korpilahti/ Saajoki/ 223311 687609 116 1,0 2,0 120
Saarijärvi, 7.6 Tamppikoski 572514
114.27 Korpilahti/ Saajoki/ 223311 687633 116 1,0 2,0 250
Saarijärvi, 7.6 Mutkakoski 572146
0’
5 1925/ v
x v
v p
p
1899! p
5 19140/ v p
8
10 1910/ v ~ ui
1956 v s ui
8
6
19140/ v p s
1950 5
6 1939/ p 5 ui
1970 5
8 18149/ v p ui
1955 v p ui
5
7 x/ v p ui
1961 vp ui
silta
ui
ui silta
p huonokuntoinen
silta,
rautatiesilta
KYNIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtawaa Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huoui.
tE n~o Yiäp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q~R korkeus pituus leveys KäyttöönOttOvl-ioSi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
114.27 Korpilahti! Saajoki/ 223311 687257 35 7 0,3 1,5 30 ~ 19314/ s ui silta
Saarijärvi-. 7.6 Myllykoski 5714146 X S 51
114.28 Muurame/ Muurarenjoki/ 3212014 689208 380 lii 3,3 2,5 110 14 1922/ V p ui
Muuratjärvi, 29.7 Alakoski ym. 143123
114.28 Muureme/ Muuramenjoki/ 3212014 689210 380 114 3,3 9,0 200 10 x/ p ui
Muuratjärvi, 29.7 Yläxnyllykoski 143086
114.28 Korpi-lahti? Myllyjoki! 2231410 6899140 115 1,0 1,5 100 14 xI ui silta
Kuusjärvi, 1.0 Alakoski 57720 x ui
114.28 Korpi-lahti? Myllyjoki/ 2231410 689983 115 1,0 6,14 100 .~ x/ p ui silta
Kuusjärvi, 1.0 Saukkolankoski 57700 x p ui
114.28 Jyväskylän mlk/ Vispiläjokil 2231411 6901470 77 0,7 2,5 200 14 silta
Iso Lexnpsinj., 0.14 Raiviokoski 57690
114.23 Jyväskylän mlk/ Vispiläjoki/ 2231411 690520 76 0,7 1,0 100 5
Iso Lampsinj., 0.14 Kuinarinkoski 576142
IL.28 Jyväskylän mlk/ Vispiläjoki! 2231411 6905141 95 8 0,9 5,0 19314/ v p ui Kalanvili.
Iso Lanpsinj., 0.14 Konttikoski 57620 1966 v ui silta
114.28 Jyväskylän n]k/ Vispiläjoki/ 2231411 690600
I;o Lauipsinj., 0.14 Mustakoski 57598
114.28 Jyväskylän mlk/ Vähä—Vesanka! 321202 690777 58 10 0,5 3,0 60 3 1920/ p s ui stoiuiintakUnt.
Vähävesanka, 0.8 Siekkilän r~11yk. 1423146 1975 ~ ui Silta
114.28 Korpilahti/ Vuojoki/ 2231410 6892140 35 7 x/ v p kalanvilj.
Moksinjärvi, 0.5 Myllykoski 57683
114.29 Jyväskylä! Tourujoki/ 321205 690600 332 6 3,5 5,2 114,6 1966/ v p silta
Palokka, 2.5 Lohikoski 143560
114.29 Jyväskylän mlk/ Autiojoki! 321206 691600 lOli 5 2,2 10,0 150 1973/ v p
Luonetjärvi, 2.2 Puuppolankoski 143250
114.29 Jyväskylän inlk/ Autiojoki/ 321206 691838 1014 5 2,2 2,0 80 10
Luonetjärvi, 2.2 Survonkoski 1431141
114.2$ Jyväskylän mlk/ Autiojoki/ 322101 692106 69 7 0,6 14,0 1912/ v p Tikkakoski
Luonetjärvi, 2.2 Alamyllylamnieflk. 142980 X V
114.29 Jyväskylän uilk/ Autiojoki/ 3221014 692185 68 7 0,6 2,0 1893/ p s ui
Luonetjärvi, 2.2 Luonetjärvi 143030 X 5 ui
114.29 Jyväskylän mlk/ Isojoki? 3221014 692019 50 0,14 2,5 150 14 x/ v p silta
Alanen, 0.6 Kuokankoski 143370 x p
114.29 Jyväskylän mlk/ Lapiojoki/ 321206 691970 114 19 0,1 3,5 x/ p ui Kalanvilj.
pieni—Kuukkanen ,0. lLapiokoski 143620
KYMIJOKI
Vesjs— Kunta! Joku Perus- Koordi— Valu— JKr— Virtaania Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö a:o YlKp.jarvi, km2 Koski kartta naatit me— vi- MQ QH korkeus pituus leveys KKyttöönottovUosi/
alue syys KH~rtöstKpoistovU0Si
km % m3/s m m m (v”voimal., ppato,
____________________—___________________________ ______ rnmyiiy,ssaha)
114.31 Jyväskyl~fl mlk/ Leppävesi/ 321208 690)482 17585 18 1)41 180 2,6 19)45/ v p silta
Leppäves~, 62 Vaajakoski 14)4236
1)4.31 JyvKskyl~4 mlii! LeppHvesi/ 321208 690668 17585 18 1)41
LeppKvesi, 62 Yläkoski kl~370
1)4.31 Toivakka! Pitkäjoku/ 321112 688966 515 17 14,1 1,3 140 1975/ v p m silta
Vuojärvi, 0.08 Kangaskoski 145020 - x fl’
1)4.31 Toivakka! Pitkäjoki/ 321210 689050 515 17 14,1 2,5 30 10 silta
Vuojärvi, 0.08 Kuuskoski 145025
1)4.31 Toivakka/ Pitkäjoki/ 321210 689080 515 17 14.1 2,0 200 6
Vuojö.rvi, 0.08 Haarakoski 1450)47
11 .31 Toivakka! Pitkäjoki/ 321210 689100 515 17 14,1 3,0 250 x/ v silta
Vuojärvi, 0.08 Sähkötehtaank. 145078 x v
1L31 Toivakka! Hamperinjoki/ 321210 689020 113 0,9 14,0 70 10 x/ p m silta
Maunon~n, 2.2 Hamperinkoski 145350
0’
1)4.32 Laukaa! Laukkavirta/ 321209 6919)48 10000 1)40 122 3,3 500 1957/ v p silta
Saravesi, 10.2 Kuhankoski 14)4570
1)4.32 Laukaa! Vatianjärvi/ 322107 692852 96)45 15 8)4 150 14,6 1400 100 1919/ v p m
Vatianjärvi, 6.2 Kuusaankoski 14)4530 x m
1)4.33 Äänekoski/ Kuhnamo/ 322108 693657 9515 15 83 1,0 146 100 1881/ m
Kuknano, 7.6 Kapeenkoski 14)406)4 x m
1)4.33 Laukaa, Ä5nekoski/ Kuhnamo/ 322108 693728 9515 15 83 1,5 700 50’
Kuhnano, 7.6 Luijankoski 14)40)48
1)4.33 Laukaa! Peurunka/ 322107 692980 65 13 x/ p kalanvilj.
Peurunka, 6.7 14)4200
1)4.35 Laukaa! Tarvaalanvirta/ 322110 6920)4)4 7315 20 6)4 1,3 200 150 1882/ m
Kuusvesi, 2)4 Tarvaalankoski 145118 X
1)4.35 Laukaa! Leivonvesi/ 321212 691971 6880 21 60 2,2 20 35 1896/ s m Rauhoitettu
Kynsivesi, 53 Simunankoski 145738 x s m kalanvilj.k.alap.
1)4.35 Hankasalmi! Janholanjoki! 321)402 690660 175 16 1,14 5,0 100 1923! v p silta
Niemisjärvi, 8 Janholankoski 146660
1)4.35 Laukaa! Lankapuro! 322110 692860 6 39 1,0 x! p kalanvilj.
Lankajärvi, 2.2 145500
1)4.35 Laukaa! Leväsenoja/ 322107 x/ p pohjapato
1)4.3~: Laukaa! Myllyjoki/ 322111 6931)40 78 20 0,6 7,0 1922/ v p silta
Uuranen, 13 Mannilan myllyk. 145260 1977 v p
KYNIJOKI
Vesis— Kunta! Joki, Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Y1äp.~ärvi, km2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m3/s ui ui ui (vvoimal., p’~pato,
111.36 Konnevesi/ Konnevesi/ 322302 693678 5970 21 60 0,5 150 m
Konnevesi, 187 Hannulankoski 1160311 x ui
111.36 Konnevesi/ Konnevesi/ 322302 69377~4 5915 21 57 0,6 250
Konnevesi, 187 Korholankoski 1m6077
11i.36 Konnevesi! Kellanvirta/ 322303 6911292 5780 21 53 100 2,9 300 80 1929/ v p
Konnevesi, 187 Kellankoski 1161166
11~.36 Konnevesi/ Kellanvirta/ 322303 69111180 5780 21 53 0,9 350
Konr~evesi, 187 Karrinkoski 116519
111.36 Konnevesi! Kellanvirta/ 322303 6911610 5780 21 53 100 1,2 100 x/ 5 ui Kalanvilj.
Konnevesi, 187 Siikakoski 11661i8 x 5 ui
111.36 Konnevesi/ Pukaranjoki/ 322112 6911380 xl p
Pukara, 14.7 Hytölänkoski 115902
J~.36 Konnevesi/ Pukaranjoki! 322112 6911519 1,5 x/ p säästöpato
Pukara, 11.7 115900
111.37 Hankasalmu! Hankavesi/ 3223011 692101 370 19 3,1 0,8
Hankavesi, 7.11 Hankasalmi 117091 CD
1L37 Hankasaimu/ Venetjoki/ 3211103 6919110 530 18 11,5 2,1 67 19112/ ui
Kuuhankavesi, 15.8 Autionkoski 116652 x ui
111.37 Hankasalmu/ Venetjoki/ 3211103 691965 530 18 11,5 2,11 1611 19116/ v p silta
Kuuhankavesi, i5.8 Venekoski 116728
111.37 Hankasalmi/ Suolijoki/ 3223011 692100 200 19 1,7 6,3 1932/ ui
Armisvesi, 214 Suolikoski 117716 X ui
111.37 Hankasalmi/ Vanajajärvi/ 322307 692263 36 19 1923/ s ui
Vanajajärvi, 9.5 Vanajakoski 48308
111.37 Hankasalmu/ Vanajajoki/ 322307 6922118 39 19 0,5 x/ p kalanvilj.
Vanaja.järvi, 9.5 118363
111.37 Hankasalnmi/ Äijänpuro/ 322301 692330 3 11 x/ p pohjapato
Viitalampi, 0.1 116789
111.38 Hankasalmi/ Rusilanjoki/ 3211402 690950 160 13 1,3 11,0 100 1923/ v p
Kaihlanen, 1.2 Brusilankoski 1161100
111.38 Hankasalmu/ Halttulanjoki/ 3211105 690116 89 12 0.7 2,0
Butajärvi, 1 Halttulan Alak. 117092
111.38 Hankasaluiu/ Halttulsnjoki/ 3211105 690150 89 12 0,7 2,0 19211/ p ui
Rutajärvi, 1 Halttulan Yläk. 117170 x ui
111.38 Kangasniemi! Halttulanjoki/ 3211105 690112 82 111 0,7 1,2 110 ii x/ v p
Rutajärvi, 1.0 Halttulan alam. 117101
KYMIJOKI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtasma Putous— Kosken Kosken Rskenteet Huom.
tö n:o yläp.järvi, Iun2 Koski kartta naatit nia— vi— MQ QR korkeus pituus leveys KKyttöönottovuosi/
al~e syys Kaytostapoistovuos~
km % m3/s m m m (vvoimal., ppato,
m~ylly, s~saha)
jk.38 Kangasniemi! Halttulanjoki/ 321)405 6901147 76 114 0,6 3,2 50 3 1932/ v p
Butajärvi, 1.0 Halttulan ylIn. 147163
1)4.38 Kangasniemi! Lä~.niinginjoki/ 321)4014 689930 70 13 0,5 3,5 60 14 x/
Lääminki, li.5 Rutakosken alan. 147378 x
114.38 Kangasniemi! Lääminginjoki! 32114014 68993)4 70 13 0,5 2,1 50 14 x/ p 5 ni
Lääminki, 14.5 Rutakoski 147395 1967 s m
1)4.39 Toivakka/ Hohonjoki! 3211i01 689720 31 x/ v p
Hautajärvi, 0.2 Vuorikoski 146152
114.39 Toivakka! Hohonjoki/ 321)401 689590 16 11 2,0 x/ p
Hautajärvi, 0.2 1461)40
114.39 Kangasniemi! Myllyjoki/ 3211401 6891481 19 9 0,2 2,5 60 3 x/ p m silta
Kaihlalanpi, 0,0]. Verkkalankoski 116229 m
~)4,)4~ ~änekoski/ Keiteeen luusuaJ322lO6 6914)450 6305 18 147 85 7,7 700 1957/ v p silta
Keitele, 1478 Xänekoski 143520
114.14]. Äänekoski/ Keitele/ 3222014 695019 3,0 x/ p
Keitele, 1478 Mämrnenkoski 1i3119
1)4.141 Konginkangas! Isojoki! 322205 696150 83 6 0,7 1,5 1925/ m
Kangasjärvi, 0.7 Ranta—ahonkoski 143760 x m
114.141 Sumiainen/ Ilojoki/ 322112 69)47143 25 14 3,5 x! p kalanvilj.
Ilojärvi,0.2 145126
114.1I2 Viitasaari/’ Mäntyjoki! 331111 699253 60 ~8
Mäntyjärvi, 1.8 Koskenkoski 1455614
1)4.142 Viitasaari/ Jurvanjoki! 331108 699166 35 11
Jurvanjärvi, 0.14 Pärränninkoski 1114035
114.142 Viitasaari/ Myllyjoki/ 331110 698991 xI v
Suotajärvi, 3.14 Ala—Myllykoski 145313
1I1.)42 Viitasaari/ Myllyjoki! 331111 69901~6 v
Suotajärvi, 3.14 Ylä-Myllykoski 1453148
1)4.142 Konginkangas/ Alajoki/ 322206 6970147 x! p m
Kaijanjärvi, 0.2 Räih8n myllyk. 143750
114.142 Konginkangas! Petäälampi! 322208 696)42)4 x! p pohjapato
Petäälampi, 0.06 14)4283
1)4.143 Viitasaari! Muuruejärvi! 233312 700195 25140 114 22 1,2 360 140 x/
Muuruejärvi, 214.2 Keihärinkoski 331103 14276)4 x
114.143 Viitasaari! Vuosjärvi/ 233311 699)455 2275 ~)3 21 35 6,0 1420 1956! v p m
Vuosjärvi, 38.3 Huopanankoski 331102 142575 x
KYMIJOKI
Vesis— Kunta/ 2 Joku Perus— Koordi— Valu— J~.r— Virtasma Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom
tö n:o Y1Rp.jårvi, km Ko~ki kartta naatit ma— vi— MQ 0~R korkeus pituus leveys K~.yttöönottovuosi/
al~e syys K~töstäpoistovuosi
km % m /s m m ei (v”~voimal., ppato,
________ mmylly, s=saha)
Lli.1414 Kannonkoski/ Kivij~.rvi/ 233308 6997)42 1910 114 0
Kivij~rvi, 1)49 Y1~k~n~.ri ym. 5679)4
~)4~)414 Kannonkoski/ Hilmonjoki/ 233307 698922 1910 114 1 22,0 2500 50
PudasjRrvi, 5.5 Hilmonkoski 568)47
1)4.14)4 Kannonkoski/ Kivujarvu/ 233307 698)400 1910 1)4 0 25 0,9 30 x/ p
KivijRrvi, 1149 Potmonkoski 56)400
1)4.14)4 Kannonkoski/ KivijRrvi/ 233308 699625 1760 13 16 30 23,5 1957/ v p
Kivijärvi, l1~9 Voimalaitos 56770
l14.k~4 Kannonkoski! Kannonselkä/ 233307 698310 215 15 1,8 9,8 100 190)4/ v p
Kannonselkä, 11 Kannonkoski 5626~4 x v
~)4.k14 Kivijärvi/ Veitjoki/ 233303 700562 96 2 0,8 14,0 klo 7
Veitjärvi, 0.14 Myllykoski 5)4760
lk.k~4 Kivijärvi/ Veitjoki/ 233303 700580 90 2 0,8 6 250 7
Veitjö.rvi, 0.14 Pettäiskoski 5)4720
1)4.1414 Kivijärvi/ Veitjoki/ 233303 700592 90 2 0,8 2
Veitjärvi, 0.14 Pitkäkoski 5)4550
114.14)4 Kivijärvi/ Veitjoki/ 233303 700562 90 2 0,8 1 100
Veitjärvi, o.k Pillispuronkoski 5)45)40
1)4.1414 Kivijärvi/ Veitjoki/ 233303 700516 90 2 0,8 2
Veitjärvi, 0.14 Kalliokoski 5)4525
1)4.14)4 )Civijärvi/ Heitjoki 233305 699826 67 0,5 5,0 10 2 1901/ v p ei
Heitjärvi, 7.8 Ala—Myllykogki 55)456 1975 v p ei
114.14)4 Kuvuia~-u/ Heitjoki/ 233305 699833 6~ 0,5 3,5 50 1920/ v s ei
Heitjärvi, 7.8 Ylä—Myllykoski 5536)4 1965 v s ei
114.14)4 Kivijärvi/ Kouvanlampi/ 233306 700)4)42 3,5 6 settikaivo
Kouvanlampi, 0.2 55)480
114.14)4 Kannonkoski/ Kalajärvi/ 233308 699)480 2,14 2 x/ p pohjapato
Kalajärvi, 0.05 Kalajärvi 56718
114.145 Kinnula/ Myllyjoki/ 233)406 703060 koo 3,14 1,5 80 10 silta
Savijärvi, 0.9 Ammeskoski 550)40
1)4.145 Kinnula/ Myllyjoki/ 233)403 703058 300 7 2,5 3,0 150 12 1219/ ei silta
Savijärvi, 0.9 kla—Myllykoski 5)4960 ei
1)4.145 Kinnula/ Myllyjoki/ 2331403 703090 300 7 2,5 14,0 300 15 1917/ v p
Savijärvi, 0.9 Ylä—Myllykoski 5)4936
1)4.145 Kinnula/ Matkusjoki/ 233)402 7026)40 250 2,1 3,0 3QQ 10 silta
Nielujärvi, 0.6 Jäpänkoski 5)4600
KYNIJOKI
Vesis— Kunta! 2 JOki! Perus— Koordi— Valu Jär— Virtaana Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö 0:0 Yläp..järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q$ korkeus pituus leveys KäyttöönottovuOsi/
al~e syys KäytöstäpoistovUOsi
km % m /s m m (vvoimal., p=pato,
— m~mylly,s~’saha) _____________
il~.~i5 Kinnuls.I I.Iatkusjoki/ 233k02 702596 250 2,1 3,0 800 12
Nielujärvi, 0.6 Suutarinkoaki 5k550
1~i5 Kinnula/ Urpilanjoki/ 233k05 702818 76 k 0,7 8,3 500 7 Kalanvilj.
Kuivajärvi, 1.1 Myllykoski 55630 silta
114i45 Kinnula! Jääjoki/ 233~i06 703190 70 0,6 1,0 150 7
— Jääkoski 55130
l~.~47 Viitasaari/ Kyniönsalrni/ 331109 7001~40 1500 16 12,6 16 1,1 150 5G 1905! s m
KolimajärVi, 100 Kymönkoski ~4~I71~4 X 5 51
lk.k7 Viitasaari/ Kymönjärvi/ 331109 70021~2 1500 16 12,6 16 0,6 200 3~1
Kolimajärvi, 100 Alakoski k1i772
lL~47 Viitasaari/ Iirnojärvi/ 331109 700310 1500 16 12,6 16 2,0 30
Kolimajärvi, 100 Sahankoski iik7l8
i1.~47 Viitasaari/ Ilmojärvi/ 331109 7003~2 1500 16 12,6 16 1,0 300 ~i0
Kolinajörvi, 100 Leppäsenkoski 1~4706
l~ .~7 Viitasaari/ Kellanjärvi/ 331109 700577 1500 16 12,6 16 0,2 30 10
Koliniajärvi, 100 Taikinainen k1~621
1~i~7 Viitasaari/ Kärnänjärvi/ 331109 700638 1500 16 12,6 16 2,8 600 70 x/ p silta
Koliinajärvi, 100 Kellankoski 14k6l~O
1L147 Viitasaari/ KolimajärVi/ 331109 700762 11495 15 12,5 16 14,5 1969/ v p silta
Kolimajärvi, 100 Kärnänkoski 14146614
jli.147 Viitasaari/ Kolmmajärvi/ 331109 700816 11495 15 12,5 16 14,5 x/ p
Kolmniajärvi, 100 Kyrönpuro 1414686
ll~.147 Viitasaari/ Kolkunjoki/ 331207 701598 120 8 1,0 1,5
Kolkku, 9 Katijoen koski 1414875
114.147 Viitasaari/ Kolkunjoki/ 331207 701667 112 0,9 1,5
Kolkku, 9 Särkikoski 14149114
114.147 Pihtipudas! Kolkunjoki/ 331211 702122 71 0,6 2
Kolkku, 9 Ihkajankoski 145022
114.147 Viitasaari/ Toulatjoki/ 331112 700506 29 7 1,3 1936/ p ni säästöpato
Pieni-Toulatj.,0.7 145285 1969 51
114.147 Pihtipuhdas/ Liesojoki! 331208 7021428 11 14 0,5 x/ p pohjapatO
Liesonjärvi, 0.14 Liesonjärvi 1414152
114.148 Pihtipudas/ Karankajoki/ 23143014 70141422 82 3
Karanka, 1.1 55992
ik.148 Pihtipudas/ Karankajoki/ 2331409 703891 80 3 0,7 1,0 200 14
Suurijärvi, 0.14 Pitkäkoski 56513
KYMIJOKI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— J~.r— Virtaesia Putous— Kosken Kosken I~skenteet Huorn.
tö n:o Yl~.p.j~rvi, ~2 Koski kartta naatit uia— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K8~ttöönottovu0si/
al~e syys K8.ytöst~poistovu0si
kui % m31’s ui ui ui (vvoimal., ppato,
___________________________________ ____ ramyllal
jli.148 Pihtipudas/ Karankajoki! 2331409 703889 80 3 0,7 1,5 200 10
Suurij~rVi, 0.14 Kaivokoski 561490
114.148 Pihtipudas/ Karankajoki! 2331409 7039142 80 3 0,7 5,0 100 5 x/ p
Suurijärvi, 0.14 Korkeakoski 56372 x p
114.149 Pihtipudas! Saanijärvi! 2331412 703237 1410 8 5 1,6 50 xI ui
Saanijärvi, 12.0 Saanikoski 14291414 x
114.149 Pihtipudas! Kortteisenkaflav/331206 7037114 313 6 2,8 0,8 100 6 silta
Elärnunjärvi, 10 Turusenkoski 143217
114.149 Pihtipudas/ Liitonjoki! 331209 703520 250 7 2,1 5,0
Iso—Liitonj., 3.14 Myllykoski 14141478
114.149 Pihtipudas/ Liitonjoki/ 331209 7035714 x/ p pohjapato
Iso—Liitonj., 3J4 1414523
114. Jäppilä/ 90 23 1951/ V
Liukonkoski
114. Heinolan ~/ I~hijoki/ 1917/ uiUnali stonkoski
114. Heinolan mlk/ Kaitajoki/ X/
114. Muuruvesi/ Tihvonjoki/ 1938/ ui19147 ui
114. Pieksämäki! Kuikkalanjoki/ x/ ui
114.51 Jämsänkoski/ Jämsänjoki/ 223307 686831 11410 8 13,5 23 12,7 250 1938! v p silta
KoskiKeskiflefl,0.lJäms~~, ym. 561140
114.51 Jänsänkoski/ Jämsänjoki/ 223307 6868914 11410 8 13,5 8 6,0 90 19214/ V p ui uiyllykahvio,
Kankarisvesi, 7.8 Rekolaflkoski 561114 X ui silta
114.51 Jämsänkoski/ Jäuisänjoki/ 223307 686930
KankariSvesi, 7.8 Vaiskoski 56109
114.51 Jämsä! Lahnavesi/ 223305 687905 1320 12,6 0,7 160 13
Saaralsmni, 0.06 Väänekoski 55612
114.51 J&asänkoSki/ Luouianvirta/ 223306 68821414 1066 10,2 1,1 6~ 30 X/ m
Uuttana, 1.8 Myllykoski 55262 1953 ui
114.51 Jämsä! Lahnajoki/ 223305 687995 125 1,2 1 100 7
Saaralsuirni, 0.06 Salakkakoski 553514 -
114.51 Jämsä! Lahnajoki/ 223305 687956 125 1,2 1 60 14
Saaralamuii, 0.06 Tervakoski 55320
KYMIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki!
tö n:o Yläp.järvi, km Koski
Kosken Kosken Eskenteet
pituus leveys K~.yttöönottovuosi/
K~jtöstiipoistovuosi
m m (vvoimaL, ppato,
mmylly, s’~saha)
1)3.51 Jämsänkoskj/
Pirttij~rvi
l1~.5l Jämsä/
Koti~5ärvi, 0.1
1)3.52 Jtms)Inkoski/
Kalmavesi, 14~14
1)3.52 Järnsänkoski/
Kalmavesi, 14~14
114.52 Jämsänkoski/
Suolivesi, 2.3
114.52 J~msKnkoski/
Suolivesi, 2.3
114.52 Petäjävesi!
S~olivesi, 2.3
1)3.52 Jänsänkoski!
Siniäinen, 0.2
1)3.53 Petäjävesi!
Petäjävesi, 6.7
114.53 Petäjävesi!
liärkälampi, 0.01
ik.5)3 Petäjäve~i/
Härkälampi, 0.01
lk.5~4 Petäjävesi!
Härkälampi, 0.01
1)3.5)3 Petäjävesi!
Härkälsmpi, 0.01
1)3.5)3 Petäjävesi/
Härkälampi, 0.01
223305 6878914
552)31
223305 687185
551)30
223302 687626
5)39)36
22330)3 686700
5536)3
Pirttijärvi/ 223306 688192
Pitkävirta 55260
Hopsunoja!
Kotijärvi
Jämsänjoki/
Survosenkoski
Kalmavesi!
Siltakoski
Suolijoki/ 223)307 689378
Kalliokoski ym. 56306
Suolijoki/ 223)307 6895)30
Lapinkoski 56298
Suolijoki! 223)307 689660
Ravukoski 56256
Survasenjoki/ 223306 688908
Myllykoski 5567)3
Piesalanjoki! 223)308 690062
Hsnkakoski 56192
Pengerjoki! 223)305 690910
Pengerkoski 55857
Pengerjoki! 223)306 691)316
Karjukoski 55616
Pengerjoki/ 223~406 691)352
Riuttakoski 55560
Pengerjoki/ 223)306 691622
Alakoski 55)350
Pengerjoki/ 223)306 691636
Kalliokoski 551420
m silta
m
p m
m
silta
silta
Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous—
kartta naatit ma- vi— MQ Q3 korkeus
al~e syys .~
km % m/s ui
l~4.5l Jämsä! Lahnajoki/
Saaralammi, 0.06 Lahnakoski
114.51 Jämsä! Ruotsinoja/
Holiseva, 0.09 Holisevankoski
114.51 Jämsä! Ruotsinoja!
Holiseva, 0.09 Ojalankoski
114.51 Jämsä! Ruotsinoja?
Ala—Kiimaj., 0.03 Hölkän mylly
Huom.
223305 68771io
5552)3
223306 688910
55678
223306 688950
55690
ui toiminta—
kuntoinen
pohj apato
123 1,2 3,0 100 6 1910/ v p s m
1965 v p s ui
70 2 0,7 5 20 14 1930/ p s
52 2 0,5 2,1 60 5 1918/ p s ui
1965 p S m
3,0 1929/ v p ui
1977 v ui
6 9,2 0,3
143 14 1,0 x! p
950 6
895 6 9,2 0,14
857 6 7,6 5,14 100 15 1950/ v p
1140 1,14 1,14 125 30 x/ p 5 ui
71i7 5 6,5 1,9 100 30 1895/ p
1960
333 2 2,9 3,14 200 20 1917! v p
208 1,8 2 300 15 1939/ v
205 7 1,8 3 250 10 19)41/
x
1147 1,3 3,5 250 10
1,2 1,5 70 15 x! v p
(J,
silta
KYMIJ0KI
Vesis— Kunta! 2
tö 0:0 Yläp.j~rvi, km Koski
Perus— Koordi- Valu— Jär
kartta naatit ma— vi—
Virtaama Putous— Kosken Kosken Rai~enteet
MQ QR korkeus pituus leveys KäyttöönottovUoSi/KäytÖst~p0ist0VU05i
m m ui (v~.’voimal., ppato,
a’~mvllv. ssaha)
al~e syys ~
km % ui
Huom.
x
ui
ui
lk.5k Petö.,jävesi/ Pengerjoki/ 223k06 691730 1k2 1,2 2,0 80 10
Härkälampi, 0.01 Lepp~koski 55392
lk.5k Multia! Pen~erjokiI 22143014 692120 98 0,8 3,5 100 5
Härkälampi, 0.01 Vanhsnmyllynk. 55232
l~4.5k Multia/ Pengerjoki/ 22143014 692266 92 0,7 5 1400 10
Härkälsuipi, 0.01 Kolmihaarankoski 55122
i14.514 :4ultia/ Pengerjoki! 22143014 692520 81 0,7 3 300 5
Härkälampi, 0.01 Peurain Myllyk. 55136
114.514 Muitia! Pengerjoki! 22143014 692600 80 2 0,7 5,0 1400 10
Härkälampi, 0.01 Pitkäkoski 55195
111514 Muitia! Pengerjoki! 22143014 692670 79 2
Härkälampi, 0.01 Riekon Myllyk. 55252
114.55 Petäjävesi! Könkönjoki! 2231108 6903314 ikl
Huhtia, 1.3 Myllykoski 565140
1L~.55 Petäjävesi/ Könkönjoki/ 2231408 6901436 1140
Huhtia, 1.3 Huhtia, ym. 56610
114.55 Petijö.vesi! Kipponen! 2231408 690796 105 13
:-~.ipponen, 0.3 Koskensaarenk. 56767
114.55 Petäjävesi! Ala—KintaUS/ 2231408 690912 105 13
AIa—Kintausj., 7.2 Kintauskoski 56898
~k.6i ~änekoski! Naarajärvi/ 322106 69147146 3055 10 50
Naarajärvi, 2.3 Naarakoski 143016
114.61 Xänekouki/ Suojoki! 322103 691114146 3025 10 25
Kiimasjärvi, 3.9 Vätälänkoski 142855
114.61 Äänekoski! Suojoki/ 322103 69141405 3025 10 50
Kiimasjärvi, 3.9 Varpaskoski 142730
ih.61 Äänekoski! Suojoki/ 322103 69141460 3025 10 50
Kiimasjärvi, 3.9 Hietamankoski 142692
114.61 Äänekoski? Suojoki! 322103 6914510 3025 10 110
Kiimasjärvi, 3.9 Aittokoski 142660
114.61 Äänekoski/ Suojoki/ 322103 6914520 3025 10 13 o,6 80 140
Kiimasjärvi, 3.9 Kiimaskoski 142660
114.61 Saarijärvi/ Summas virta! 2214312 69119914 2670 9 27 1,6 200 50
Summasjärvi, 22 Suxnmaskoski 571427
2200 8 21 143,5 2,1
p515
ui
ui
s, ui ei veSivoim.
silta
5 1928/
5. x/
x
x/
x
19141! v p
1916! v p
s
5
0,7
1,14
1,11
1,0
1,0
30
29
~ 29
13
13
2,5
3,5
16,9
3 22,2
3 3,7
2,3
0,5
1,9
6o 7,9
1,8
100
60
1500
800
130
koo
105
250
300
ikl
silta
ui silta
1967! v 9
Saarijärvi/ 22141107 695200
Leuhunkoski 56525
x/
x
225 25 1967 ~
15
asteikko
ik.6i Saarijärvi/
Saarijärvi, 114
KYMIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
t~ n:o Y1~p.j~.rv1, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kayttöönottovuosi/
al~e syys KR~rtÖstäpoist0vu0Si
km % m /s m m ui (vvoimal., p’~pato,
____________________ ___________ mmylly, s~’saha)
114.61 Saarijärvi/ Saarijarvj/ 22141407 6951430 2200 8 21 1,7 525 50 1893/ p ui
Saarijarvi, 114 Roikolankoski 56500 x ui
111.61 Äänekoski/ Pyhaj~rvi/ 322103 69119145 320 20 2,9 11 13,14 19614/ v p
Pyhäjärvi, 60 Parantalankoski 142320
114.61 Saarijärvi! Murronjoki! 22141407 695113 85 3 1,5 19614/ p ui pohjapato
Pien—Haaranen, 0.2 Sahakoski 561473
114.61 Saarijärvi! Kilukorvenoja! 22111408 3,5 x/ p kalanvilj.
114.62 Saarijärvi/ Mahlunjårvi/ 221111014 695530 2085 8 20 1,8 250 110 x/ ui.
Mahlunjärvi, 7.1 Riekonkoski 55700 x m
114.62 Saarijärvi! Mahlunjärvi/ 221414014 695520 2085 8 20 1,9 200 140 x/ m
Mahlunjärvi, 7.1 Taipaleenkoski 55700 x ui
1)4.62 Saarijärvi! Vartejärvi! 221414011 695li75 1887 6 17 1,8 300 50 1876/ s m silta
Vartejärvi, 1.14 Muittarinkoski 55380 x s m
114.62 Saarijärvi/ Kalmujoki! 221414014 695990 1775 8 17 0,6 75 50 x/ s
Kalmarinselkä, 7.2 Lehtolankoski 55150 - x 5
114.62 Saarijärvi/ Kalmujoki/ 22141405 6960014 1775 8 17 1,11 260 15 x/ p s
Kalmarinselkä, 7.2 Haapakoski 5511114
114.62 Saarijärvi/ Kaluiujoki/ 22141405 696130 1775 8 15,6 3,2 350 20
Kalmarinselkä, 7.2 Kalmukoski 55060
114.62 Saarijärvif Kalmujoki/ 22141105 6961112 1775 8 15,6 0,5 300 30
Kaimarinselkä, 7.2 Kalmukosken sahi 55078
114.62 Saarijärvi! Tuhmalalspi/ 22111102 6965140 15110 13,6 1,1 120 110 x/ ui
Tuhmalampi, 1.9 Tuhmakoski 514880 x m
i)4.~ Pylkönmäki/ Heijostenjoki/ 22111402 656150 1700 7 114,6 12,14 214140
Pääjärvi, 30.7 Heijostenkoski 51114110
114.62 Uurainen/ Kotajoki/ 2214308 693723 x/ p
Sahrajärvi, 2.2 Sahrajärvi 56170
114.62 Saarijärvi/ Kotajoki/ 2214306 6914322 11495 15 1928/ v p ui
Sahrajärvi, 2.2 ?äistärk~ski 55962
111.62 Saarijärvi/ Kotajoki/ 2211306 69148118 x/ v p
Sahrajärvi, 2.2 Siluiäkoski 55385
114.62 Saarijärvi/ Konttijoki/ 2214306 6914529 x/ p
pieni—Musta 0.07 Konttikoski 551480
114.62 Saarijärvi/ Hetonjoki/ 2214306 6914122 x/ v p
Kotajärvi, 0.2 Hetonkoski 55819
Pylkönm8ki / KoukeroisenSaJ-m/22141402 656500
PlKjårvi, 30.7 Koukeroisenk. 514310
Karstulal Kimin~injoki/ 233110 698100
KiminginjKrVi, 1.5 Polvikoski 53655
Karstula/ Kiminginjoki/ 233110 698172
KiminginjKrvi, 1.5 Miekkakoski 53672
Karstu.la/ Kiminginjoki/ 233110 698196
Kiminginjärvi, 1.5 Saarikoski 53672
Karstula/ Kiminginjoki! 233110 6982514
Kiniinginjärvi, 1.5 Tuomikoski 53669
Karstula/ Kiminginjoki! 233110 698329
Kiminginjärvi, 1.5 Ruukinkoski 53700
Karstula/ Kiminginjokil 233110 6981415
Kiminginjärvi, 1.5 Ylätammenkoski 536140
Karstula/ Myllyjoki! 22111403 697850
Iso—Korppinen, 1.14 Sähkötehtaank. 511200
Kyyjärvi/ Huhtalanpuro! 233108 699190
Alisenlampi, 0.07 52210
Saarijärvi/ Lannejoki/ 2214312 69115147
Lannevesi, 10.0 Lannekoski 57299
Uurainen/ Isojoki/ 2214311 6936140
Saakspää, 1.5 Outiskoski 571~10
Uurainen! Isojoki/ 2214311 693660
Sääkspää, 1.5 Piikakoski 57200
Uurainen/ Isojoki/ 2214311 693630
Sääkspää, 1.5 Sähkötehtaari k. 571140
Uurainen/ Isojoki/ 2214308 6931150
Kukkaroinen, 0.3 Kylmäkoski 56960
Uurainen/ Vahvajärvi/ 2211310 692500
Vahvajärvi, 1.0 Vahvakoski 571495
Uurainen/ Sajnrnalispuro/ 2214311 6931407
Iso—Sammalinen, 0.03 57652
Uurainen/ Karvapuro! 2214308 693237
Luhtalampi, 0.2 56693
Pylkönmäki/ Karankajärvi/ 22141402 696110
Karankajärvi, 13.1 Karal:oski 511368
Virtaama Putous— Kosken Kosken Ilakenteet
MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
3 K~ytöstäpoist0vU0Siui /s ui ui ui (vvoinial., ppato,
ni’~my11y, s”saha)
Ky~.:IJ0KI
Vesis— Kunta! 2 joki,’
tö n:o Yläp.järvi, km Koski
Perus- Koordi— Valu- Jär
kartta naatit ma— vi—
alue syys
km
Huom.
114.63
111.63
114.63
114.63
114.63
111.63
114.63
111.63
114.614
111.65
111.65
114.65
111.65
114.65
i~ .6,
1~.65
114.65
114.66
1230 8 io,6 0,6 260 15
1483 11 11,2 0,5 100 10
1183 14 14,2 1,0 580 6
1483 14 11,2 0,5 200 30
1483 14 14,2 0,2 100
1183 11 11,2 3,3 100
1480 5 6 0,5 300 15
133 5 1,2 8,0. 250 7
37 2,5
295 9 2,0 0,9 80
210 1,8 8,0 1130 12
206 1,8 6 500 10
203 1,7 8 2110 10
x
5 ui
s ui
xL j~ Kalanvilj.
silta
x/ p säästöpato
1891/ p ui silta
x/ v p
x/ v p
1738 x/ vp
25 3 O,Q3 7 250 5 1910/ v p
x v
1111 x/ p
xl p
1116 5 3,8 8 14 xl v
silta
silta
silta
pintapato
pohjapato
KYMIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö 0:0 Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s iii m m (v’~voima1., p=pato,
__________ ll~~h~
114.66 Pylkönmäki/ Selänpään~oki/ 22111401 695350 1110 3 1,2 3 250 10 1896/ m silta
Luotojärvi, 0.3 Selänpään myllyk 514280
114.66 Pylkönrnäki/ Moksinjoki/ 2211210 69514511 50 12 0,5 2,5
Kiesimenjärvi, 3.0 Paajalankoski 531403
111.67 Karstala/ Vahankajoki/ 2211212 697520 393 6 3,1 2,0 110 15 x/ p silta
Vahanka, 5.1 Matilaisenkoski 531118
111.67 Karstula/ Vahankajoki/ 2211212 697580 393 6 3,1 14,0 580 10
Vahanka, 5.1 Paasiankoski 53218
114.67 Karstula/ Vahankajoki/ 2214212 697536 393 6 3,1 5,5 12140 10
Vahanka, 5.1 Saarikonkoski 53170
111.67 Karstula/ Vahankajoki/ 2211212 697573 x/ v p
Vahanka, 5.1 Virmalankoski 53129
114.67 Karstula/ Vahankajoki! 2211209 697620 377 3,0 9,0 800 15 x/ m silta
Vahanka, 5.1 Nurkkakoski 529511
111.67 Karstuia/ Vahankajoki/ 2211209 697620 376 3,0 1,0 1100 12 silta
Vahanka, 5.1 Niskakoski 52880
111.67 Karstula/ Vahv~senjoki/ 2211209 697330 152 5 1,3 1,14 120
Vahvanen, 2 Valkkunakoski 52586
111.67 Karstula/ Vahvasenjoki/ 2211209 697252 130 1,11 2 3140
Vahvanen, 2 Raatekorvenkoski 52578
111.67 Karstu.Ia/ Vahvasenjoki/ 2211209 697212 130 1,14 2,5 160 1905/ m
Vahvanen, 2 Myllykoski 52562 x m
111.67 Karstula/ Vahvasenjoki/ 2211209 697120 110 1,2 2,5 90
Vahvanen, 2 Sikasenkoski 525140
111.67 Karstula/ Vahvasenjoki/ 2211209 697050 90 1,0 2,5 180
Vahvanen, 2 Kaijankoski 52505
111.67 Karstula/ Vahvasenjoki/ 2211208 696798 61 0,5 2,7 200 7
Vahvanen, 2 Paunankoski 52538
114.67 Karstula/ Vahvasenjoki/ 2211208 696750 59 0,5 2 1140
Vahvanen, 2 Sommankoski 52566
114.67 Karstula/ Vahvasenjoki/ 2214208 696710 57 0,5 3 200
Vahvanen, 2 Vahvasenkoski 525118
114.68 Saarijärvi/ Pyhäjärvi/ 22111407 695770 310 2,1 2,2
Pyhäjärvi, 60 Pyhäkoski 56968
114.71 Rautalsmpi/ Hankavesi! 322309 6911600 5170 20 0,6 500 50 x/ m
Hankavesi, 13.0 Konnekoski 1185i11 x m
KYMTJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— JIir— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.jö.rvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~.yttöön0tt0VU0Si/
a1~e syys KL~ytöst~poistOVuosi
km % m3/s m m m (v”voimal., p’~pato,
_____________~ha)
ll,.71 Rautalampi! ÄijäveSi! 322312 691414143 14850 20 0,0
Äijävesi, 2.0 Tallinvirte. 149212
114.71 Rautalampi/ Myhinjoki/ 322308 693586 220 12 1,9 3
~rhinjärvi, 5.14 Myhinkoski 148868
114.71 Rautalampi! Vahvanen! 322308 693520
Vahvanen, 5.0 Vahvasenkoski 148036
114.71 Rautalampi! Myhinjoki! 322311 693155 105 15 1919! s m
Mehtiöj1~rVi ym, 10.7 Kuorekoski 149038
114.71 Vesar.to! Lääminginjoki! 3221402 6968140 25 16 2,0 x/ v p
IÄäminki, 0.14 Saznulinsahi 146683
114.71 Konnevesi! Saittajoki 3221401 695052 x! p kalanvilj.
Keski—Saitta, o.o6 Hintikka 1460314
114.72 Rautalampi! Koskelovesi/ 3221410 6951140 14710 20 145 1,6 2500 100 xI m kalar,vilj.
Miekkavesiym, 214.6 Tyyrinvirta 1,9113 x m
114.72 Rautalampi! Niinivesi! 3221410 695638 14210 21 140 0,3
Niinivesi, ym. 235 Nokisenkoski 1491400
114.72 Karttula! Savijoki/ 3214203 697507 350 18 3,3 3,2 160 30 1890! v m
A1a-~.1uurainen, 0.7 Savikoski 50116 1963 v m
114.72 Karttula! Keihäsjoki! 3214203 697258 88 13 p
!eihäsjärvi, 0.6 Keihäskoski 50778 1960 p
114.72 Karttula/ Myllyjoki/ 3214205 696686 58 114 x! p
Kaija, 0.3 Alakoski 51065
114.73 Tervo! Nilakka! 331307 698976 2160 18 19,14 14,3 1700 1882/ s m silta, kalanvilj.
Koskilampi, 0.3 Ayskoski 1483914 1900 s m
114.73 Keitele! Sulkavanjoki/ 3311402 702141414 1141 3 3,5 1897! m
Sulkavanjärvi, 1.14 Leuhonkoski 146200 19146 m
114.73 Keitele/ Koutajoki/ 331305 699300 89 13 0,9 0,8 50 6 x! m
Koutajärvi, 10.14 Nahkakoski 147366 19~30 m
lL.73 Keitele/ Koutajoki! 331302 699860 7& 11i 2,0 1919/ m
Koutajärvi, 10.14 Koikankoski 146920
jl .73 Pihtipudas/ Kumpusjoki/ 331212 703258 21 2 x/ p pohjapato
Kumpusjärvi, 0.3 145856
114.714 Pielavesi! Lammasjoki! 3311408 70214614 280 9
Lanpaanjärvi, 114.9 Haapakoski 1489142
114.714 Pielavesi! Lamoaanjoki/ 3311408 702232 256 9 2,3 3,5 300 1903/ m silta
Lampaanjärvi, 114.9 Pitk~koski 148920 1957 m
KYMIJOKI
Vesis- Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— J~.r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n~o Ylö.p.j~.rvi, km Koski kartta naatit uia— vi— MQ QB koi’keus pituus leveys KKyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
kai % ui /s ui ui ui (v’~voiuial., ppato,
— -~ ——-— —--- - -~.————.___ _____———-___
114.714 Pielavesi/ Lampaanjoki/ 3311408 702120 227 8 1,9 3,6 200 1901/ ui
Lampaanjärvi, 114.9 Lampurinkoski 148815 1957 ui
114.714 Pielavesi! Lampaanjoki/ 3311411 702620 1814 8 1,8 3,5 100 10 x/ ui
Lsinnaanjärvi, 114.9 Paasikoski 149190
114.711 Pielavesi/ Petäjäjoki/ 3311407 701030 189 jl~ 1,7 6,0 100 15 1919/ ui
Pieni Petäjäj, 0.1 Petäjäkoski 140910 19314 ui
114.75 Pielavesi/ Koivujoki/ 3311406 195 114 X/ V P ui
Kolun~ärvi, 2.0 Ruukinkoski x v p ui
114.75 Pie1~vesi/ Koivujoki! 3311406 220 111 x/ p
Kolunjärvi, 2.0 Suraiskoski
111.75 Pielavesi/ Koivujoki/ 3311406 7031140 205 111 2,0 30 11000 15 xI s ui
Kolunjärvi, 1.8 Korkeakoski ym. 117110 19111 s ui
111.76 Rautalampi! Kerkonjoki! 3221108 696150 2165 18 2,5 1927/ v p
Kiesimä, 10.0 Kerkonkoski 1481453 1955 v
111.76 Vesanto! Asinjoki! 3221106 6977711 55 5 x/ v p
Ala—Asinjärvi, 0.1 147276 1950 v
114.76 Vesanto! Myllypuro/ 331301 698058 20 8 x/ v p
Mertajärvi, 0.2 Kuhmola 116753 1950 v
114.77 Tervo! Ahveninen/ 331310 698071 klo 114 0,6 3,0 x/ p ui
Ahveninen, 8.0 Harinka 149257 X ui
114.77 Karttula! Savijoki! 3221112 697810 350 18 3 0,6 100 x/ s ui
Hirvijärvi, 1.6 Hirvikoski 119963 x s ui
114.77 Karttula! Kuttajärvi/ 3214203 6973311 1115 23
Kuttajärvi, 11.14 Kuttakoski 50230
114.77 Tervo! Liesjoki/ 333102 699656 92 9 2,0 x/ ui
Liesjärvi, 0.6 Lieskoski 50990 1962 ui
11~.77 Karttula! Saittajoki! 333101 698053 68 13 3,0 1898/ v p
Saittajärvi, 7.14 Saitankoski 506311 19140 v
111.77 Tervo! Korosjoki! 331311 6991468 16 17 3,0 1892/ ui
Korosjärvi, 1.8 Koroskoski 119997 1900 ui
111.77 Suonenjoki/ Suonteenjoki! 3214103 6914982 320 23 2,6 1,5
Suonteenselkä, 511 Suonnekoski 5014114
114.79 Suonenjoki/ Savijoki! 3211102 693111111 350 11 3,5 1,7 150 15 1900/ v p s ui
Haapajärvi, 1.8 Savikoski 505e14 19611 v s ui
114.79 Pieksäniåen uilk./ Haapajoki! 323206 691900 270 114 2,0 x! p pohjapato
Pieksänjärvi, 25.0 Pieksänjärvi 510014
KY~4IJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki/ Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö olo Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
alue Syy5 Käytöstäpoistovuosi
krt % ni /~ m m m (v’~voimal., ppato,
114.79 Suonenjoki? Kourujoki! 3214103 6914192 25 7 x/ p m
Kourujärvi, 0.2 Levän mylly 50217 1952 m
114.79 Pieksämäen mlk/ Haapajoki! 3214101 692797 203 17 1,8 2,0 6,5 30 5 19014/ v p silta
Pieksänjärvi, 20.5 Haapakoski 50860
114.79 Suonenjoki! Kutujoki/ 3214102 693756
Savijärvi, 1.9 Kutukoski ym. 50310
11 .7 Karttula/ 1900/ m
Eskelä
114.7 Karttula/ 1830! m
Alamylly
114.7 Suonenjoki/ Litmasenjoki! 1878/ mx m
114.7 Suonenjoki! 1923/ m
Korkeakoski 1965 m
114.81 Sysmä! Tainionvirta,’ 312105 681622
Nuoramoisj., 13.14 Kuhosenkoski 143158 00c’~)
114.81 Sysmä/ Tainionvirta/ 312105 6816145
Nuoramoisj., 13.14 Alatainionkoski 143190
114.81 Sysnä! Tainionvirta! 312105 681636 1820 214 114,5 3,3 70 50 1956/ v p
Suora.’noisj., 13.14 Virtaankoski 143230
l1i.8l~ Sysmä! Tainionvirta! 312105 681607
Nuoramoisj., 13.14 Eånninvirta 1432141
114.81 Sysmä/ Tainionvirta? 312105 681571
Nuoramoisj., 13.14 Naistenvirta 143270
114.81 Sysmä! Tainionvirta? 312105 681510
Nuoramoisj., 13.14 Kaartinvirta 143298
114.81 Sysmä/ Tainionvirta! 312105 681505 1715 214 13,5 2,11 140 140 x/ v p s m
Keihäsjärvi, 1.0 Nuorsmoistenk. 143868
114.81 Sysmä! Tainionvirta! 312105 6815140
Keihäsjärvi, 1.0 Puralankoski 143900
114.81 Sysmä! Tainionvirta/ 312105 681676
Keihäsjärvi, 1.0 Väär~koski 143962
114.81 Sysmä/ Tainionvirta? 312105 681700
Keihäsjärvi, 1.0 Liehukoski 1439b0
114.81 Sysmä/ Tainionvirta! 312109 682082
Joutsjärvi, 10.3 Haljonkoski 14140147
KYMIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö 0:0 Y1~p.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~ttöönott0vu0Si/
a1~e syys .~ KKytöstKpoistovuosi
km % m /s m m m (v=voimal., ppato,
_________________________________________ ____________________________________ mmy11~,s=saha)
114.81 Sysmä/ Tainionvirta/ 312109 682138
Joutsj~rvi, 10.3 Muitterinkoski 1414066
114.81 Sysmä/ Tainionvirta! 312109 682638 1510 26 12,5 0,9 20 140 1899/ v p Kalanvilj.
JääsjKrvi, 86 Kirveskoski ~ silta
114.81 Hartola! Tainionvirta/ 312109 6828148 11425 26 7 1,0 600
Jääsj~rvi, 86 HiljalankoSki 141414114
124.81 Hartola/ Tainionvirta! 312109 682900 26 11,5 0,14 150
Jä~sjKrvi, 86 Hotinkoski 11141100
114.81 Hartola/ Tainionvirta/ 312109 682926 11425 26 12,0 2,2 110 145 1923/ v p m
JKäsjKrvi, 86 Hotilarikoski 24141431
114.81 Hartola/ Tainionvirta! 312109 6829714 11425 26 12,0 0,14 250 50 silta
JKäsjKrvi, 86 Vanhanmyllynk. 1114510
114.81 Hartola/ Tainionvirta! 312109 682878
Jääsjiirvi, 86 Vuolteenkoski 1414690
114.81 Max-tois/ Hartolanjoki! 312109 682925 11425 26 11,5 0,14 550
Jääsjärvi, 86 Ekonkoski 1411908
114.81 Hartola/ Karajoki! 312207 683102 27 15 0,2 1,2 70 2 Perattu 1938
Vanjärvi, 3.14 Karajoen koski 1414032
114.82 Hartola/ Vehkalampi/ 312112 682370 50 8 0,14 2,8 140 15 x/ p m
Vehkalampi, 0.1 Konttikoski 145731
114.82 Hartola/ Suojoki/ 312210 6831405 36 17 0,3 1,8 140 14 x/ p s m
Vähä—Suojärvi, 0.14 Jokelan mylly 1459814 X p s m
114.83 Joutsa/ Viherin luusua/ 312211 6814780 695 27 5,6 1,6 200 x/ p m Kolme haaraa
Viheri, 14~1~ Myllynkoski 1451490 x m Kalanvilj.
114.83 Joutsa/ Suonteen luusua/3122ll 6814720 630 27 5,1 0,3 200
Suontee, 156.6 Viherinkoski 145725
114.83 Joutsa/ 312211
Suontee, 156.6 Joutsankoski
114.83 Hartola! Sääksjärvi! 312207 6837514 95 17 0,8 2,3 140 5 x/ p m Kalanvili.
Sääksjärvi, 1.6 Leppökoski. 1414107
Kälänjoki! 1,14 1000
Keskinen
114.83 Luhanka/ Tammijoki! 3211014 59 14 2,0 x/ p m
Myllyjärvi
114.83 Joutsa/ 312209 142 11 14,5 l961b/ v p
Vähä—Kurjärvi Ventolenkoski
KYMIJOKI
Vesis— Kunta! Joki, Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Y1&p.j~.rvi, km2 Koski kartta naatit 15a— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys K~iytöstäpoistovuosi
km % m3/s m m m (vvoimal., ppato,
___________ ~ 5g ~— — -~
119.83 Joutsa! Retisenpohja/ 312211 6814280 x/ p uittopato
Viheri, 14~14 145671
119.83 Joutsa! Kostamonjoki/ 312209 x/ p saann.pato
Kirjokala
114.814 Joutsa/ 312212 x/ v p
Iso-Såyn~tj~rvi Tampinkoski
114.85 Hirvensalmi/ Seppälanjoki/ 31214019 6833114 15 10 0,2 1,0 50 2 1916/ m
Sammallampi, 0.02 Seppa1~nmy11y 1478142 x
114.85 Pertunrnaa/ Taikinajoki/ 31214014 683250 10 13 0,2 5,0 140 3 x/ p m Kalanvilj.
Haukilal9lpi, 0.8 livarin mylly 147125 x m
114.8 Hartola/ 1923/ m
Vassilankoski
114.8 Hartola/ x/ m
Koskipäö.
11’.8 Sysnä/ 60 20 19291 m
Sahainyllynkoski cc
114.91 Jaala/ Sonnanjoki/ 3llk0~9 6771014 51490 22 0 2,6 130 20 x/ p m
Sonnanj~rvi, 1.6 Jaalan myllyk. 147750 x p m
114.91 Jaala/ SuolajSrvi/ 3111407 677269 51490 22 1919 27,5 6,0 25 19519/ v p m tehdasmuseo
Suolajärvi, 0.2 Verlankoski 148069
114.91 Jaala/ Kymijoki/ 31114014 6770145 51490 22 1414 1,9
Iso—Kamponen, 1.3 Puolakankoski 1479914
114.91 Jaala/ Suolajarvi/ 31114014 6771485 0 0,8
Suolajarvi Jukakoski 1979814
119.91 Jaala/ Vuohijärvi/ 3111407 6776142 5125 22 1414 0,9
Vuohijärvi, 914.1 Haarakoski 1481970
119.91 Jaala, Valkeala! Vuohijärvi/ 3111407 6776514 5125 22 1419 2,3
Vuohijärvi, 914.1 Siikakoski 1481478
119.91 Mäntyharju! Sarkavesi/ 3111909 6791917 19605 22 36 i6 2,2 100 50 1923/ v p silta,
Sarkavesi, 5.9 Voikoski 148785 asteikko
119.91 I4äntyharju/ Puulavesi/ 312308 681263 14280 23 36 0,5 30
Lahnavesi, 11.7 Miekkakoski 198252
114.91 Idäntyharju/ Tuusjärvi! 312309 682208 3615 23 32 1,0 120 20 306 ja 307 rin—
Tuusjärvi, 5.14 Kaivannonkoski 1481422 nakkaisuomat, silta
114.91 :näntyharju/ Tuusjärvi! 312309 682168 3615 23 27 1,3 60 2 x/ p m
Tuusjärvi, 5.14 Tuustaipale 14814145
KYIIIJOKI
Vesis- Kunta! Joki! Perus- Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous- Kosken Kosken Rakenteet Huoui.
tö n:o Yläp.järvi, km2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ 011 korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
al~e syys KäytöstäpoistovUosi
km % ui ui ui (v=voimal., p=pato,
* ~ls=saba)
114.91 Mäntyharju! Pieni—Sämpiä! 312309 6828514 3590 23 31 3,0 1800 30 x/ ui koski entisöity,
PieniSömpiä, 0.14 Puuskankoski 14814714 silta
114.91 Mäntyharju! Volanjoki! 312308 6811438 182 18 1,1 14,2 120 14 x! p ui silta
Hautalsinpi, 0.01 Juusolankoski 148053 1950 ui
114.91 Mäntyharju! Volenjoki! 312305 68114146 179 18 1,1 14,3 30 14,5 xI v p 5 ui
Saittalampi, 0.3 Volankoski 147983
114.91 Mäntyharju/ Volanjokil 312308 6811429 160 18 1,3 2,6 220 7 silta
Hautalanpi, 0.1 Riitasillankoski 148016
114.91 Mäntyharju! Nurmaanjoki! 3111409 6798114 108 25 0,9 1,5 20 14 19149/ p ui silta
Syväjärvi, 0.3 Sauniopohja 148188 x ui
114.91 Mäntyharju! Nuruiaanjoki/ 3111409 6799148 101 20 0,8 1,5 15 5 x/ p ui silta
Syväjärvi, 0.3 Koskenkosk~ 14321414 1975 ui
114.91 Pertunmaa! Paakalampi! 312306 6822614 73 17 1,5 x! p ui
Pankalampi, 0.05 Lääninmylly 1473314
14.9l Pertunmaa/ Pankalainpi/ 312306 6822614 73 111 0,6 1,6 30 6 x/ p ui
Pankalarnpi-, 0.05 Pankalanmin ui. 147332 1950 p ui
114.91 Mg.ntyharju/ Tervajärvi! 312309 682871 142 12 0,14 2,14 140 2,5 x! p s ui silta
Tarvajörvi, 0.9 Töppöuiylly 148566 x s ui
114.91 Pertunmaa/ Jokisillanpuro! 312309 682395 26 10 0,2 1,6 140 3 x! p ui Kalenvilj.
Savon—Hartonen,0.8 Pinnuninylly 148076 x ui
114.91 Ylä—Räävelifljrv! 0,5 3,1 500 x/ 5
Ylä—Hääveli, 30.6 Hongantaipaleeflk. X 5
114.92 Hirvensalmi! Vahvajärvi! 3121407 683280 3530 23 31 2,14 120 30 x/ p s ui
Vahvajärvi, 13,7 Ripatinkoski ala 1482114 x s ui
114.92 Kirvensalmi! Vahvajärvi! 3121407 6832914 3530 23 31 1,6 500 30
Vahvajärvi, 13.7 Ripatinkoski ylä 148185
114.92 Hirvensalini! Iso Metsälampi! 3121407 68314514 31460 23 214 1,2 100 20
Iso—Metsäl., 0.8 Tuhenkoski 1481430
114.92 Hirvensaluiu/ Byökäsvesi! 3121407 6835314 31455 23 214 146 14,8 100 30 1932/ v p silta,
Liekune, 13 Kissakoski 148679 asteikko
114.92 Hirvensalmi! Hintikanjoki! 312312 682770 37 8 0,3 14,5 80 3 x! p ui silta
Kaihlanen, 0.3 Hintikankoski 149570
114.92 Hirvensalini/ H±fltikafljoki! 312312 682783 37 8 x/ ui
Kaihlanen, 0.3 Hintikka aja 149565
4
113.92 Hirvensalmu/ xf ui
Ritakorpi
KYMIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom,
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käy-ttöönottovuosi/
al~e syys Käy-töstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (v”voimal., p~pato,
1)4.92 Hirvensalmi! Metsäslahdenj./ x/ ui
1)4.92 Kangasniemi! Rauhajärvi! 321310 686621 1)485 17 1)4,1 1,5 700 35
Rauhajärvi, 11.6 Läsäkoski ala 1491i60
1)4.92 Kangasniemi! Läsänkosken kan/321310 686686 1)485 17 1)4,1 2,9 1,8 150 )45 x/ v p ui v uusittu 1973
Rauhanjärvi, 11,6 Läsäkoski k9523 silta, kalanvilj.
1)4.92 Kangasniemi! Hännilänjoki! 321305 687635 167 18 l,Ii 3,2 70 6 x/ p ui silta
Kaihlanen, 1.5 Ekrynkoski k72)4J4 x p m
1)4.92 Kangasniemu/ Synsiönjoki/ 321306 68833)4 1)43 17 1,2 1,6 30 5 1862! v p m silta
Synsiönjärvi, 15 Kokkoniemenk )472k0 x 51
114.92 Kangasniemi! Sy-väjärvi! 321308 687558 107 16 0,9 14,9 70 7 x/ v p s ui
Syväjärvi, 0.14 Vuojakoski 14876)4
1)4.92 Kangasniemi! Mallos/ 321308 687757 107 16 0,9 0,5 60 14 x/ p silta
Mallos, 10.5 Malloskoski ~4870k
1)4.92 Kangasniemi! Tamaranjoki/ 321309 6883146 67 10 0,6 2,5 30 3 x/ p ui
Tamaralampi, 0.2 Tamarskoski 148)458 x p m
1)4.92 Kangasniemi! Haapajoki! 321301 686795 29 17 0,2 1,5 50 3 1857/ p s silta
Haapalampi, 0.3 Kurjen mylly 146936 x s
1)4.92 Kangasniemi! Siikajoki/ 321)401 689210 18 15 0,2 1,8 20 3 x! p m silta
Myllyiampi, 0.1 Jalassy-rjä 146766
1)4.92 Kangasniemi! Iso Siikajärvi! 321)401 689278 17 15 0,2 1,1 100 2 x! p ui
Iso—Siikajärvi,l.9 Vanhamyllyn k. 146753 x ui
1)4.92 Kangasniemi! Myllyjoki! 321309 688822 7 2 0,1 1,5 50 2 x/ p ui
Orilempi, 0.01 Marttinen 148227
1)4.92 Mikkelin mlk! Korpijoki/ 31)4202 68)45)49 105 17 0,9 2,7 200 14 18140/ v p s ui silta, asteikko
Korpijärvi, 10 Korpikoski 50350
1)4.92 Mikkelin mlk/ Ylätjoki/ 31)4202 68)4870 145 0,14 5,5 1889!
Ylänne, 3.5 . 50358
1)4.92 Mikkelin mlk/ Ylätjoki! 31)4202 68)4850 50 18 0,14 2,6 50 3 x/ p s ui
Ylänne, 3.7 Ylännejoen k. 50362 x s ui
1)4.92 Mikkelin mlk! Pesäjärvi/ 312)412 6859)40 22 1)4 0,2 3,0 140 3 x! p ui silta
Pesäjärvi, 1.8 Pesäjärven koski 149860
2)4.92 Mikkelin mlk/ Poikeluius/’ 31)4203 685133 22 15 0,2 2,0 70 2 x/ ui
Poikelmus, 0.9 Puhinkoski 50177 x m
1)4.92 Mikkelin mlk/ Pieni--Montonen! 312)411 68)489)4 1)4 8 0,1 14,6 50 2,5 x/ p s ui silta,
Pieni Montonen,0.3 Kekkola 14969)4 kalanviLj.
KYMIJOKI
Vesis— Kunta! Joki, Perus- Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.
tö n:o Yiäo.järvi, km2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kayttoonottovuosi!
al)4e syys Kaytostapoistovuosi
km % m~/s ui m 0 (vvoimal., p”pato,
m~myily, s’~sai~a) ______________
114.93 Kangasniemi! Kyyvesi/ 321310 686863 1380 18 11,6 0,6 500
Kyyvesi, 1214 Ilauhasalmi 1499914
114.93 Haukivuori! OrjuuJ 3211410 68901414 1470 13 14,0 0,6 200 15 x/ ui
Orjuu, 0.3 Nykälänkoski 149938 x ui
Ji4.93 Haukivuori/ Nykälänvirta/ 3211410 689281 1465 13 14,0 0,14 50 18
Palvalampi, 0.14 Myllykoski 1499214
114.93 Haukivuori! Nykälänvirta/ 3211410 689301 1460 13 14,0 0,14 80 18
Palvalampi, 0.14 Naiskoski 149890
114.93 Haukivuori! Nykälänvirta/ 3211410 689330 1455 13 3,9 o,6 85 10 silta
Palvalampi, 0.14 Isokoski 149870
114.93 Pieksöinäen oik! Pyhäluoma/ 3211410 689827 14140 114 3,5 2,14 6o 8 x! v p s m silta,
Pyhäluoma, 1.2 Porsaskoski 149710 kalanvilj.
114.93 Haukivuori! Törmäjoki! 3211410 689263 225 13 1,8 2,0 750 14 xI p ui
Härkäjärvi, 5.9 Siikakoski 149392 x ui
114.93 Pieks&’oäen oik! Niskakoskenjoki!3211411 690303 85 7 0,8 0,9 20 6 x/ p ao
Jokijärvi, 0.3 Niskakoski 149710 x p
114.93 Pieksämäen mlk! Jaalanjoki! 3211411 690163 62 20 0,5 3,7 30 14 x/ v p ui
Loukee, 1.2 Pyhäluouian koski 149567
114.93 Pieksämäen oik! Siilinpuro/ 323202 6909114 57 9 0,5 1,7 140 7 1908! p s ui silta
Ala—Suu, 2.1 Siilinmyuly 50271
114.93 Pieksämäen oik! Jokijärvi/ 323203 691290 55 9 0,5 3,0 30 x! v p ui
Jokijärvi, 0.1 Siilinkoski 50035
114.93 Mikkelin oik! Harjujärvi/’ 323101 6867148 38 11 0,3 1,6 10 14 p ui Käyttökuntoinen
Harjujärvi, 1.0 Harjukoski 5014814 vesiratasmylly
114.93 Pieksämäen oik! Iso Paltanen/ 3211412 691360 25 7 0,2 3,5 30 14 x! v p ui silta
Iso—Paltanen, 0.2 Paitasen koski 14914114 x v
114.93 Kangasniemi! Petäjäsjoki! 321311 6872142 20 0,2 1,7 iko 2 x/ ui Perattu
Petäinen, 0.8 Petäjäsjoen k. 149377 x ui
114.93 Haukivuori/ Harjujoki/ ui
Harjukoski
114.914 Jaaiaf Myllyjoki! 3111405 678212 210 25 2,1 1,5 20 5 x/
Kanjärvi, 1.0 Myllypato 147282
114.914 Heinolan mlk/ Rihuniarapi! 3111402 6786141 514 16 0,5 14,0 30 3 x/ p s ui silta
Rihunlampi, 0.05 Rihunkoski 146510 x s ui
114.914 Jaala! Rautjoki/ 3111402 678122 142 0,14 1,1 20 ii 1908/
Ruokojärvi, 3.9 Rautkoski 146528 x
KYIIIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi MQ QR korkeus pituus leveys KäyttÖÖflOttOVUOs±!al~e syys .~ ytöstäpoiStovuoSi
km % m /s m m m (v=voimal., ppato,
________ y1ly,~ha)
114.914 Jaala! Ahvenist0nlamPi/3l]~5 678025 12 12 1,5 x/ p
Phvenistonl., 0.3 147395
l14.9~ jaalaI Aninginlampi/ ~ii14014 677696 k 7 1,5 p jär~este1~at0
AninginlamPi, 0.3 147079
114.914 Jaala! Ylä—MyllylsmPi/ 3111402 678692 x/ p pohjapato
Ylä—Myllyl., 0.02 146938
114.95 Kangasniemi! Kälkänjoki/ 321301 686831 220 14 1,3 2,0 m Perattu
Alajärvi, 0.3 Sarvikoski 146559 ui
114.95 Leivonmäki! Havujoki/ 321302 687628 614 9146375
114.96 Kangasniemi! Hännilänjoki! 3211410 689098 88 114 0,8 2,8 70 14 x/ p s m silta
Kutemajärvi, 14.7 Härkgkoski 1490314 x p s ui
114.96 Kangasniemi! Alajoki! 3211407 6891914 88 114 0,8 2,0 110 3 1935! ui
Kutemajärvi, 14.7 Alajoenkoski 148902 x
114.96 Kangasniemi! Huliksnjoki! 3211407 6897714 80 0,7 1,14 100 3 x!
yler~&inen, 3.5 HulikankoSki 1481431 x
114.97 Mäntyh~ju/ Pyhävesi! 312308 6813146 6140 15 5,1 1,8 300 x/ p ui silta
Pyhävesi, 15.0 Pyhäkoski 1481432 x m
1~.97 Xäntyharju! Tainavesi! 312310 6806140 112 15 1,0 1,3 50 x! v p ui
TainaveSi, 1.3 TainakoSki 1496142 x v
114.97 Ristiina! Ala-KuomiO/ 3114102 68114914 83 9 0,7 3,3 250 x/ v p ui silta
Ala—Kuonhio, 2.1 Kuomionkoski 50622
114.97 Mäntyharju! Ructimonoja! 3114102 68114143 53 6 0,5 14,0 1140 8 x! p s ui silta
AlaRuotimo, 0.1 Fuotimonkoski 501148 kalanvllJ.
114.97 Mäntyharju! Simunaniokif 312311 6811465 149 9 0,5 1,7 20 3 x! ~ Perattu 19148
Lietjärvi, 0.5 SimunankoSki 1492714 x
114.97 !Iäntyharju! Kierojoki! 312310 6801416 21 6 0,2 0,9 80 2 x/ m koski hävinnyt
Kierlampi, 0.1 Kieroiseflkoski 1496914 x
l~.97 1:ntyharju! Huhtjoki! 312311 681795
Huhtjlrvi, 1.7 149190
114.98 Valkeala! Maarajärvi! 3111411 678116 72 114 0,7 2,3 32 3 x/ p ui asteikko
Naarajärvi, 0.2 Luukoski 149908 1963 ui
114.98 Valkeala! Orijoki! 313201 6779614 20 12 0,2 2,1 10 2 1912! p ui asteikko
Orinlampi, 0.03 Hyökykoski 50550 x p ui
114.98 Valkeala! Kursanjoki! 313201 677861 20 12 0,2 1,2 10 2 1873! p ui
Vuorilampi, 0.02 Kuokankoski 50612 2,2 110 X p ui
KY~4IJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Koskea Koskea Rakenteet Huom.
tö n;o yiäp.jarvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys KKyttöönottovuOSi/
a1~e syys .~ KKytöst~poiSt0VU05i
km % ui /s ui ui ui (vvoimal. ppato
s=saha
111.98 Valkeala! Lipi~.kaivonjoki/3l32Ol 677712 10 17 0,1 3,2 10 2 1936/ v p s ui
MatalaxSarkanen,0.8NiverinkoSki 50850 x s ui
114.98 Savitaipale/ Syvä—Sarkanen! 3132014 677695 5 21 1,0 x/ p
Syvä—Sarkanen, 0.7 510112
114.99 Valkeala! Harjunjoki! 311312 676881 70 0 0,7 3,14 6 6 1951/ p 5 ui silta
Anttilan uiyllyk. 119137
114.99 Valkeala! Haukjärvi! 311312 676808 26 16 1,5 x/ p
Haukjärvi, 0.11 119580
114.9 Hauki~ori! x/ uiAlasahinkoski
114.9 Mäntyharju! 170 27 xl ui
Puhinkoski
111.9 Mäntyharju! 36 25 1931! ui
Lovaskoski
00
Taasianjoki/ 302303 670838 k70
Holmenkoski 1~62i~0
Taasianjoki! 302303 670966 k65
Tervakoski ~6126
Taasianjoki/ 3021401 671026 1460
Sandforsen 146096
Taasianjoki! 302210 6711416 14140
HarsböleforS 145887
Taasianjokil 302210 671650 1420
Labbyforsar 145879
Taasianjoki! 302211 672521 295
Linclkoski 145888
Taasianjoki/ 302211 6728714 250
Pockar Storfors 1458145
TAASIANJ0KI
Vesis— Kunta! 2
tö n:0 Y1äp.j~rVi, km
Joki!
Koski
Perus- Koordi- Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Hakenteet Iluom.
kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys~
alue syys Käytöstäpolstavhbosl
km % m3/s m m m (v~woima1*, 1~p9to,m—mylly, ssaha
14,0 3,8 180 12 18145! mm15 - Ruotsinpyhtää!
15 Ruotsinpyhtää/
15 Lapinjärvi/
15 Lapinjärvi/
15 Lapinjärvi/
15 Lapinjärvi!
15 Lapinjärvi/
14,0 14,0 520 10
3,9 0,8 190 10
3,7 1,0 220 10
3,6 1,0 500 15 x/ v
x v
1,5 2,)4 100 15 x/ v p
x v
0 silta
‘.0
0
K0SKENKYL~J0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki!
tö n:o Y1~p.järvi, km Koski
16 Pernaja/ Koskenky1~nj/ 302207 671030 890 5 8
Hammartriisket, 0.3 Forsby fors 1414203
16 Pernaja/ Koskenkylänj/ 302207 6711114 885 5 8
Hammarträsket, 0.3 Hammarfors 1414238
16 Pernaja/ KoskenkylKnj/ 302207 6712114
Kuuskoskiträsket,0.li Niinikoski 1414188
16 Pernaja/ Koskenkylänj! 302207 6711453 850 14 a,s
Kuuskoskiträsket, 0. käuuskoski 1414220
Lii jedall Koskenkylänj/ 302207 671995 720 5 7Valkeapäanlampi ,0.O5Särträskk. ym. 1414836
16 ~1yrsky1ä/ Koskenkylänj/ 302208 672368 520 5 14,5
Valkeapäanlampi ,0~05Micke1spi1tom 1414500
16 Lapinjärvi/ Koskenkyiänj/ 302208 6727814 1480 6 14,5
Valkeapääniampi ,0.O5Sahakoski 1414507
16 Lapinjärvi/ Koskenkylänj/ 302208 672862 1475 6 14,3
Valkeapäänlampi ,0.O5Käkikoski 1414620
16 Lapinjärvi/ Koskenkylänj/ 302209 6731314 1460 6 14
Pyhäjärvi, 12.6 Seppälänkoski
16 Lapinjärvi/ Koskenkyiö.nj/ 302209 673186 1460 6 14
Pyhäjärvi, 12.6 Kartanonk. ym. 14146514
16 Lapinjärvi/ Koskenkylänj/ 302209 673278 1455 6 3,8
Pyhäjärvi, 12.6 Kinttulank. ym. 1414622
16 Artjärvi/ Villikkalanj/ 311107 6714136 110 1,0
— Sammalkoski 1414580
16 Artjärvi/ Lsnskinjoki/ 311110 67141400 209 2 1,2
Sääskjärvi, 5.1 Ratulankoski 1450148
16 Myrskylä/ Myrskylänjoki/ 302205 672520 120 1,2
Kirkkojärvi, 1.6 Humalakoski 143521
16 Myrskyiä/ Myrskylänjoki/ 302205 6727146 120 1,2
Kirkkojärvi, 1.6 Koukjärvenk. 143501
16 Myrskylä/ Anttilanjoki/ 302206 67301414 140 5 0,3
Sopajärvi, 0.6 Anttilankoski 143923
16 Raikkolanjoki/
Niinikoski
Perus- Koordi— Valu- Jär— Virtaajna Putous— Kosken Kosken Rekenteet
kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottov’iosi/
a1~e syys Käytöståpoistovuosi
km ~ m /s iii m m (vvoimai., ppato,
nv’mylly, s~’saha)
Huom.
silta
silta
silta
kävelysilta
3,5 100 140 19114) v p silta
3,0 50 10 1909/ v p m
x v p m
14 5,5 200 15 1879/ v p m
x m
3,0 100 20 1927/ v p s m
. x v p5 m
3,5 100 25 1908/ v p s m
x v p5 m
3,2 300 20
14,0 150 20 x/ v p m
x v p m
3,0 170 15 x/ v p m
x v p m
3,0 200 20 x/ v p
x v
3,14 300 20 x/ v p m
x v p m
3 1909/ m
x m
2,5 1938/ v p s m silta
2,3 1879/ v p m
3 x/
x v
5 1968/ v p m
3,0 0,14 x/ m
x m
ILOLANJOKI
Vesis— Ku~ta/ Joki! Perus- Koordi— Valu— Jär- Virtaa~na Putous— Kosken Kosken 1~enteet
tö n:o Yläp.järvi, km2 Kos1~i kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys KayttoonOttOVUOSi/
ai~e syys KäytöstäpoistoVUosi
km % ni3/s m m (v”voimal., p~pato,
~~ssaha) ______
17 Porvoon mlk/ Ilolanjoki/ 302106 670553 270 k 2,8 5,5 60 26 x/ v p
Järvelänjärvi, 0.2 Ilolankoski k3193 1955 v p
17 Porvoon mlk/ Ilolanjoki/ 302106 670569 230 3 2,5 3,0 100 10 silta
Järvelänjärvi, 0.2 Sanisbackan k. k3055
17 Porvoon mlk/ Ilojanjoki/ 302106 670722 225 3 2,5 1,5 350 6 1963/ p silta
Järvelänjärvi, 0.2 Wävarsbackan k 143078
18.01 Porvoon mlk/
Ilallusjärvi, 5.14
18.01 Porvoon rnlk/
Mallusjärvi, 5.14
18.01 Porvoon mlk/
Pimjärvi, 0.2
18.02 Askola/
Mallusjärvi, 5.14
18.02 Askola/
Mallusjärvi, 5.14
18.02 Askola/
Maliusjärvi, 5.14
16.02 Pulckila/
Mallusjärvi, 5.14
18.02 Pukkila/
Mallusjärvi, 5.14
.~8.C2 Askoia/
Tuhtianjärvi, 0.014
18.02 Pukkila/
Tuhtianjärvi, o.ok
18.02 Pukkila/
Mallusjärvi, 5.14
18.03 Pukkila/
Mallusjärvi, 5.14
18.03 Orimattila/
Salusjärvi, 0.14
18.03 Orinattila/
Mallusjärvi, 5.14
18.03 Orimattila!
Salusjärvi, 0.14
18.03 0rin~atti1a/
Salusjärvi, 0.14
i8.014 Orimattila!
Salusjärvi, 0.14
Porvoonjoki/ 302201
Hiirikoski
Porvoonjokj/ 302201
Onkimaankoski
Porvoonjokj/ 302202
Syvänojan alik
Porvoonjoki / 302202
Syvänojan ylik
Toroinjoki / 302202
Korttiankoski
Hakoistenjoki/ 302203 673710
Hakoistenkoski - 142708
Porvoonjoki/ 311101 6714376 6140
Tönnönkoski 142906
Porvoonjoki/ 311101 67141455 6140
Vääräkoski 142971
PGrvcyonjokj/ 311101 6714908 1480
Virenojankoski 1427614
PorvoonSoki/ 311103 676012 275
Patosillank. 142522
19114/ v p
x v
x/ v
x v
1922/ v p
1925/ v p
x vp
PORVOONJOKI
Vesis— Kunta! 2
tön:o fläp.järvi, km Joki]Koski
Perus- Koorcji— Valu— Jär
kartta naatit ma—
Virtaama Putous—
vi— MQ QR korkeus
a1~e syys -~
km % siis m
Porvoonjoki/ 302103
Strömsbergin k
Porvoonjoki/ 302103
Henttalankoski
Monnbyå/ 302103
Karsbyfors
Porvoonjoki/ 302201
Vakkolankoskj
Huosi.
670392 11145
1423214
670686 1135
142363
670750 90
142018
671272 1115
142239
671568 1015
142170
6716140 1015
142157
67214814 920
1423114
672526 920
142310
6721140
142190
6721482 50
141912
672653 915
142293
672708 915
142293
6714332 614o
142916
Kosken ICosken Rskenteet
pituus leveys Käyttöönottovuosi/
Käytöstäpoistovuosi
ui ui (vvoimal., ppato,
________ s—saha)
2 10,3 14 10 550 35
2 10,3 14 900 15
0,8 50 10 x/ v p
x vp
2 10,3 9 300 15 x/ v p
2 2 150 1932/ v p
x vp
2 9 1 220
2 8 2 150
2 8 2 140 1873/ v s ui
90 0,8 1 3 x/ v
x v
0,5 7
2 8 7 180
2 . 8 1,1 150
1 6 3 x/ v
x v
97 7 1 2 80 xt vpsm
1960 v s ui
1 6 l~ 20 1920/ p ui
1970 ui
1 6 3,9 x/ vp
1975 v
JO 14,5 6,i 190 20 x/ v p ui
1970 v p ui
Torpinjoki / 302202
Torpfors
Porvoonjoki/ 302202
Naarkoski
Porvoonjoki/ 302202
Napiankoski
Porvoonjoki/ 311101
Hevoskoski
silta
silta
silta
silta
silta
silta
silta
JOLO14 t,a!iti/ 1
PCRVOONJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaasia Putous— Koskea Koskea Rakenteet Huom.
tön:o Yiäp.järvi, km Koski kartta naatit me— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K8~ttöönottoVUosi/
al~e syys KäytöstKpoistovuosi
km % m3/s m m m (vvoimal., p~ato,
18.014 Labti/ Porvoonjoki/ 311103 6761140 265 1
— Kukonkoski ~42k88
18.05 Orimattila! LuhtijokiL 213310 6714995 100 1 2 50 1901/ p s m
— Tuorakankoski. 57923 19142 s m
18.05 Orimattila! Luhtijoki/ 213310 6714912 100 1 2,5 50 x/ v p
— Keiturinkoski 578142 1955 v p
18.05 Orimattila! Luhtijoki! 213310 6~14825 95 1 2,5 80 x/ m
— HörkLnkoski 577148 1935 m
18.08 Orimattila! Palojoki/ 3111014 67141455 136 0 1,2 14 100 1930/ v silta
Viljamaanko~ki 143071 x v
M~NTS~LXNJ0KI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— Jår— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yl~p.jarvi, las2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kay-ttöönottovuosi/
al~e syys K~ytöstäpoistovuosj
km % 1n3/s m m m ( p~’pato,
•~Li~ ____ ___
19 Porvoon mlk./ Mänts~l~njoki/ 302102
Kaukalampi, 0.2 Musti.joenvesil.
19 Porvoon mlk./ M8ntsälänjoki/ 302102 669620
Kaukalampi, 0.2 Ridarforsen 142088
19 Porvoon mlk./ Mäntsällin~5oki/ 302102 669797 739 3 7 3,5 120 140 1872/ v p 5 m
Kaukalampi, 0.2 Tjusterbyn k. 1il990 x v 5 m
19 Mäntsälänjoki/ 780 3 6 2,0
Boe fors
19 Porvoon mlk./ Mäntsäl~njoki/ 2014311 669890 655 3 6 2,7 70 30 x/ ui
Kaukalamoi, 0.2 Vekkoski 57892 x ui
19 Porvoon nilk./ Mäatsä1~njoki/ 2014312 670185 1,7 klo x/ ui
Kaukalempi, 0.2 Niinikoski 57777
19 Pornainen/ Mäntsältnjoki/ 2014312 670376 630 3 5 6 200 20 1920/ v p
Kaukalampi, 0.2 Laukkoski, ym. 57556 x v
19 Pornainen/ Mäntsöiänjoki/ 2014312 670575 0,14 1400
Kaukaian’pi, 0.2 Vuoteenkoski 57527
(rl
19 Pornainen/ MRntsälänjoki/ 2014312 670766 605 3 5 3,5
Kaukalampi, 0.2 Kiryeskoski 57530
19 Pornainen/ !dints~lKnjoki/ 2014312 670838 600 3 6 14,0 90 15
Kaukalsmpi, 0.2 Myllykoski 571480
19 Pornainen/ Möntsalänjoki/ 2014312 6708146 605 3 5 3,5 200 x/ ui
Kaukalempi, 0.2 Hevonselänk. 57522 x ui
19 Pornainen/ Mänts8iänjoki/ 20141410 671058 580 5 114 280 x/ p s ui silta
Kaukalampi, 0.2 L&~ankoski 571408 x 5 ui
19 Pornainen/ MäntsällLnjoki/ 20141410 6713614 5614 14 5 9,5 1140 19143/ v p silta
Kaukalempi, 0.2 Halkienkoski 57166
19 Mäntsälä/ Mänts&lKnjoki/ 20141410 671727 550 14 5 8 250 x/ v p silta
Kaukalempi, 0.2 Nummistenkoski 5701414
19 Mants~.l~/ MKntsälänjoki/ 20141411 6721413 170 1 1,7 2 150 x/ v p
Kaukalampi, 0.2 M~.nts~.länMyllyk 57100 . x v p
19 Mäntsälä/ Hirvihaaranj./ 20141408 672250 3 500
Kilpijärvi, 2.7 Lukkokoski 56873
19 Mäntsälä/ Hirvihaaranj.t 20141408 672378 350 3 2,8 5 180 x/ p s ui
Kilpijärvi, 2.7 Hirvihaarank. 568142 1950 s
19 Mäntsälä/ Hirvihaaranj./ 20141408 6721473 2,8 250
Kilpijärvi, 2.7 Hurankoski 56730.
19 Mäntsälä/ Hirvihaaranj./ 20141408 1,0 5000
Kilpijärvi, 2.7 Saarik. ym. 20141409
SIPOONJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaajna Putous— ICosken ICosken Rakenteet Suom.
tö n:o Yiäp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
a1~e syys KäytöstäpoistOvuOSi
km % m /5 m m m (r-voimal., ppato,
- —-— ••
20 Sipoo! Sipoonjoki/ 201~308 669269 3,0 6oo x/ p
— Hindsbynkoski 56955
20 Sipoo! Sipoonjoki! 20k308 669380 165 1 1,5 2,5
Norröngs fors 56980
20 Sipoo! Sipoonjoki/ 20~43O8 669’~O0 165 1 1,5 2,9 1853/ v p s m
— Staffas fors 56997 x v s m
YANTLAHJOKI
Vesis— Kunta/ 2 Joki!
tö n:0 Yläp.järvi, km Koski
Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaaxna Putous— Kosken Kosken Rakenteet
kartta naatit ma— vi— M~ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /a m m m (vvoimal., ppato,
rn~lly, s=saha)
Huom.
m
lii
21.01 Helsinki! Vantaanjoki/ 2031406 667880 1685 3 15,6 6,1 1911/ v silta
Vanhankaup.k. 551455 x v
21.01 Helsinki, Vantaa! Vantaanjoki/ 20143014 6685146 1270 3 11,5 3,5 300
— Tolkilank., ym. 55228
21.01 Helsinki, Vantaa! Vantaanjoki/ 20143014 6681469 1270 3 11,5 5 1100 1957/ p p—pohjapato
— Pitkökoski 55039
21.01 Vantaa! Vantaanjoki/ 2014301 668733 1235 3 11,5 5,6 2140 1893/ v
— Kvarnbackafors 514803 x v
21.01 Vantaa/ Vantaanjoki/ 2014302 669277 1075 3 10 1,2 190
— Königstedin k. 514707
21.02 Nurmijärvi/ Vantaanjoki/ 2014303 670267 570 3 5 1 60 19014/
— Vantaankoski 514693 x
21.02 Nurmijärvi/ Vantaanjoki! 2014303 670519 560. 3 5 ii 11,14 300 20 19214/ v p silta
— Myllymaank. ym. 514710
21.02 Nurjnijärvi/ Vantaanjoki/ 201414014 671353 1471i 14 14,7 25,0 1300 25 1918/ v p silta
— Nukarinkoski 550148 x v p
21.02 Hyvinkää/ Vantaanjoki/ 20141402 6721410
— Vanhankylänk. 514370
21.03 Hyvinkää! Suolijärvi/ 2014211 672327 x/ v p rautatiesilta
Suolijärvi, 2~l 53556 x v säänn.pato
21.03 Riihimäki! Vatsianjoki/ 2011211 672812 x/ v silta
Hirvijärvi, 14.9 Kenkiänkoski 53670 ~
21.03 Riihimäki! Hirvijärvi! 2014211 672900 x/ p säänn.pato
Hirvijärvi, 14.9 536140
21.014 Nurmijärvi! Leps8mänjoki/ 2014302 6691423 x/ v
- Klaukkalank. 5141811 x v
21.05 Nurmijäryi/ Luhtajoki! 2014112 670267 1927/ v
— Numlahden k. 539145 x
21.05 Nurmijärvi/ K~18njoki/ 20141401 671163 x/ v
— Forsbackan k~ 514388 x v
21.07 Nurmijärvi/ Palojoki/ 2014306
— Rauhakoski
21.08 Tuusula! Tuusulenjoki/ 2014505
Tuusulanjärvi, 5.9 Myllykylän k.
21.09 Helsinki, Vantaa! Keravanjoki/ 20143014 668579 1420- 2 14 2,5 130 p m
Ridasjärvi, 2.9 Hgin pitäjän k. 551470 p m
75
52
0,7 9
0,14 13,5 250
3
2
220
130
147
1,7 3
0,7 16
0,5 14
50
150
300
VANT~ANJ0KI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakentept Huom,
tö n:o fläp.järvi, km2 Koski kartta naatit en— vi— MQ QR korkeus pituus leveys KäyttöönottovuOsi!
a1~e syys Käy-töstäpoistovuosi
km ~ m3,’s m m (v’woimal., p”pato,
________________________ ____ y~sa1~
21.09 Vantaa! Kerayanjoki/ 20~30~~ 66869~ 355 2 3,3 5 120. 1912/ v p
Ridasjärvi, 2.9 Tikkurilank. 55795 x v
21.0.9 Vantaa! Keravanjoki? 20~308 669028 305 2 3,0 5 170 V
Ridesjärvi, 2.9 Hanabölen k. 56006 x v
21.09 Vantaa! Keravanjoki/ 20i~308 669186 300 3 3,0 6 500
Ridasjärvi, 2.9 Matarinkoski 56069
21.09 Tuusula! Keravanjoki/ 20~4309 670910 2~45 3 X/ p in
Ridasjärvi, 2.9 Äminne 563k8
21.09 Tuusula! K~ravanjoki! 20~tk07 671391 135 k 1,3 2 7 100 1951/ v
Ridesjärvi, 2.9 Kellokoski 56085
21.09 Hyvinkää! Keravanjoki/ 20k~05 672035 81~ 0,8 8 170 xI v p
Ridasjärvi, 2.9 Kaukaankoski 5566k x v
21.09 Hyvinkää! Keravanjoki! 20k1405 672200 s
Ridasjärvi, 2.9 Koskenmaank. 55650
co
Perus— Koordi— Valu—
kartta naatit ma—
a1~e
km
Siuntionjoki/ 203205 666992 1~OO
S,jundbyfors 51k82
Siuntionjoki/ 203206 667533 220
Passilankoski 51300
Siuntionjoki/ 203206 667620 220
Kurkikoski 51333
Siuntionjoki/ 203206 667835 220
Så~arsinkoski 51383
Kirkkojoki/ 203203 667537 120
Munksinkoski 50663
Palojoki/ 20k10k 668390 95
Palokoski 51871
Siuntionjoki/
Hiiskankoski
Risubackaån/ 20L~10k
Skräddarsko~by
Tötar/ 201~U2 667260 15
Suurteutari ~9900
SIUNTIONJOKI
Vesis— Kunta! 2
tö n;o Yläp.järvi, km
Joki/
Koski
Huom.
22 Siuntio!
Tjustrtsk, 1.].
22 Siuntio!
KarhujKrvi, 2.0
22 Siuntio!
Karhu~järvi, 2.0
22 Siuntio!
Karhujärvi, 2.0
22 Siuntio!
22 Vihti/
Palojärvi, 1.7
22 Vi~ti/
22 Vihti/
22 Lonjan kunta!
Henträsk, 0.1
silta
Jär- Virtaema Putous- Kosken Kosken Rakenteet
vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käy~ttöönottovuosif
syys ~ Käytöstäpoistovuosi
% m !s m iii m (vvoimal., ppato,
m~saka)
~ 6 3,5 3,5 70 20 1910/ m
9 2,1 ii 500 1882! s m
x 5 m
9 2,1 2,3 l87k/ m
x m
9 2,1 10 250 1938! v p
1 l,li 7 200 1922! m
x m
12 0,9 11 600 1875/ p s m
x 5 m
0,8 1,3 1878/ m
2
Karjaanjoki/ 2011405 6661490
Aininnefors 147737
Karjaanjoki/ 2011408 666385
Billnäsfors 148031
Karjaan joki! 2011412 667092
Åkerf~ors 149095
Karjaanjoki/ 2011412 667206
Mustionkoski 149127
Karjaanjoki/
Lohjankoski
Karj aanjoki /
Koikkalankoski
Karja~njoki/
Pulli sen—Myllyk.
Nummijärvi/ 202307 668556
Juvankoski 148152
Karjaanjoki/ 2014102 669960
Kittiskoski 50920
Karjaanjoki/ 20142014 671237
Pitkälänkoski 51269
Karjasnjoki/ 20142014 6713214
Nahkionkoski 51259
Karjaanjoki/ 20142014 6713514
Nyhkälänkoski 51127
Maksijoki/
Korkeakoski
Karjaanjoki! 20142014 671369
Kivistönk. ym. 51115
Hunsa1anjok~./ 20142014 671671
Kattilank. ym. 512145
Hunsalanjoki/ 20142014 671823
Siikalankoski 51210
Hunsalan joki! 2014205 672021
Vanhansillank. 512014
Hunsalanjoki/ 2014205 6721214
Ylinahamasnk. 51288
Hunsalanjoki! 2014205 672082
Vastinkoski, ym 51386
Virtaaisa
MQ i~R
m3/S
20 214
20 28
19 27
19 25
20 13
25 0,2 14,1
KARJAANJOKI
Varis— Kunta! 2
tö n:o Yläp.järvi, km
Joki!
Koski
Perus— Koordi— Valo- Jär—
kartta naatit ma— vi—
al~e syys
km
Huom.
2010 12
2000 12
1925 12
1920 12
silta
Putous— Kosken Koskea Rakenteet
korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
Käytöstäpoistovuosi
m m m (v’voimal., p’pato,
- _______ mmylly, s=saha)
5,0 30 1955/ v p
6,7 50 1922/ v p
10,5 1950/ v p
8,1 1956/ v p
14,7 1906/ v p
x
1882/ s
23.01 Pohja!
Kyrksjön, 1.5
23.01 Pohja!
Kyrksjön, 1.5
23.01 Karjaa!
Lohjsnjärvi, 90
23.01 Karjaa!
Lohjanjäryi, 90
23.01
Lohjanjärvi, 90
23.03 Lohjan mlk/
Lehmijärvi, 2.7
23.03 Lohjan mlk/
23.03 Karjalohja/
Lauttavesi, 0.1
23.014 Vihti/
Vanjärvi, o.8
23.014 Kerkkila/
Pyhäjärvi, 1.14
23.014 Karkkila/
Pyhäjärvi, 1.14
23.014 Karkkila/
Pyhäjärvi, 1.14
23.014 Vihti/
23.05 Karkkila/
Pyhäjärvi, 1.14
23.05 Karkkila/
Kuusl4unpi, 0.2
23.05 Karkkila/
Kuuslsrnpi, 0.2
23.05 Karkkila!
Kuuslampi, 0.2
23.05 Karkkila/
Kuuslsinpi, 0.2
23.05 Loppi!
Kuuslainpi, 0.2
m Hiidenveden yläp.
m
m
ehd. luonnonsuo—j elualuetta
silta
silta
100 19
1450 9 14,1 o,6 1891/
360 10 3,8 14 3,7 koo 20 1920/ v p
x vp
355 10 3,8 6 9,5 1140 18 19214/ v p
355 10 3,8 14,0 50 20 x/ v p
x vp
7 13 0,8 16,2 1909/ ts
35~ 10 3,8 6 7,7 100 10 1938/ p ts
x ts
2140 12 2,14 5 koo 6
230 12 2,2 8 560 7
225 12 2,0 3 100 5 x/ ts
x ts
220 12 2,0 3 180 6
215 12 1,9 3,5 200 7
KARJAANJOKI
IIunsalanjoki/ 2014205 672382 165 13 1,5 11,6
Pilpalankoski 51522
Hunsalanjoki/ 2011203 673015 50 0,5 10
Rautakoski 508914
Pusulenjoki/ 202311 6696314 530 7 5,3 1,1
Näntsällink. ym. 1499114
Pusulanjoki/ 202312 670890 100 19 1,0 114
Töllinkoskj 119815
Pusulanjoki/ 2014201 671232 80 0,8 10
Karisjärvenk. 501314
Pusulenjoki/ 2021110 671590 55 0,6 214
Hyrkkölänkoski 149983
Pitkäjoki/ 530 7 5,3 1,1
Peltokoski
Nunimenjoki/ 202311 669770 265 6
Nummenk. ym 1491415
Numrnenjoki/ 202312 670672 120 7
Pitkäkoski, ym. 149137
Nummenjoki/ 2021410 671136 95 7
Kopilankoski 149055
Viuvalanjoki/ 2021407 6713714 50 10
Heronkoski 148900
Ropekonjoki 1
Koskelankoski
Nyllyjoki /
Nyllykylänk. ala
Myllyjoki/
Nyllykylänk. ylä
fluijajoki 20142014 671706 95 10
Tuorilan myllyk. 51115
Nuijajoki/ 2014202 672003 50
Korkeakoski 50933
Vihtijoki/ 2014106 6703914 2311 6
Olkkalankoski 51972
Vihtijoki/ 2014109 67014148 135 8
Haimoonkoski 525914
Vihtijoki/ 2011109 670650 100 11
Koskeinkoski 52732
Kosken Kosken Rakenteet
pituus leveys Käyttöönottovuosi/
Käytöstäpoistovuosi
m m m (vvoimal., p”pato,
_______ m:.mylly, s”saha)
70 12 1918/ p m
1960 m
v p
x v
1938/ v p
x vp
370 10 1920/ v p in
x v m
1400 5 x/ v p
x vp
1120
Vesis— Kunta! 2
tö p:o Yläp.järvi, km
Joki!
Koski
Perus— Koordi— Valu- Jär— Virtaama Putous—
kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus
al~e syys
km % m3/s
Huom.
silta
silta
silta
23.05
23.05
23.06
23.C6
23.06
23.06
23. o6
23.07
23.0~’
2 3.07
23.07
23.07
23.07
23.07
23.08
23.08
23.09
23.09
23.09
Loppi!
Näkyväjärvi, .0.1
Loppi/
Myllylampi, 0.1
Nummi!
Pitkäjärvi, 3.2
Pusula/
Niemilampi, 0.2
~Pusula/
Niemilampi, 0.2
Pusula/
Vahermajärvi, 2
Nummi!
Pitkäjärvi, 3.3
Nummi!
Oinasjärvi, 1.0
Somerniemi /
Oinasjärvi, 1.0
Somerniemi/
Heronlampi, 0.01
Karkkila/
Vuotinainen, 1.G
Ksrkkila/
Vuotinainen, 1.0
Vihti/
Averia, 1.14
Vihti /
Lapoo, 1.2
Vihti/
Lapoo, 1.2
2,6 5,5 5 300 19614/ v p
1,0 12 5140 8 1935/ p m silta
x p m
1,0 8,11 160 1925/ v p
x vp
0,5 3,7 60 5 1917/ p s m silta
x ps m
0,3 2,7 x/ m
x m
0,3 6,5 300 1/ m
x 54
0,3 14,~ 60 x/ m
x m
0,9 3,6 70 5 x/ p s m silta
x s 54
0~,5 5 14
2,6 14,2 70 20 1929/ v p m
1,0 3,1 80 8 1918/ v p silta
x v
KABJAA~J0KI
Vesis— Kunta! 2 Perus— Koordi— Valu— Jar— Vir~aama Putous— Kosken Kosken Rskenteet Huom.
tö n:o Yläp.jörvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys KöyttöönottOvuosi/
~l~e 5~y7S 3 Käytöst~poistovuoSi
— km % m /s m m m (vvoimal., ppato,
_________ ____ lsa
23.09 Karkkila! 20k109 670900 0,2 16,2
Parsilanjärvi, 0.6 Korkeekoski 52081
23 Sarnmatti/ Karjaanjoki/ 1890/
Myllyjoenkoski
23 Karjalohja! Ka~jaanjoki/ 1857/ ei
Iminola
23 Pusula/ Seppälänjoki 78 1922/ ei
Myllyholvink.
23 Karkkila! Karjaanjoki! 9 1923/ ei
Haavi stonkoski
t’.)
KISK02—PERNI~NJ0KI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu- J~.r- Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
0:0 YlKp.jKrvi, km2 Ioski kartta naatit ma— vi— Ml. Q,R korkeus pituus leveys KK~rttöönottov14osi/
al~e syys KäytöstRpoistOvuosi
km % m3/s ei ei ei (v”~voimal., p”pato,
______________ ________-~ ___________________________________________ •_s=saka)
214.01 Perniö! Kiskojoki! 201211 666897 650 9 6,2 5,2 150 19148/ p silta
Saarenjärvi, 0.8 Hamarinkoski 145371
214.01 Perniö/ Kiskojoki! 201211 666900 650 10 6,2 9,6 200 1805 p ei kävelysilta
Saarenjärvi, 0.8 Latokartanon k. 145352 x ei
214.01 Perniö/ Kiskojoki! 2011403 66714514 600 10 5,3 7 7,14 300 1909/ v ~ silta
Kirkkojärvi, 7.2 Koskenkoski 146080
214.01 Perniö, Tenhola! Kiskojoki! 201212 667289 575 5,5 2 100 silta
Kirkkojärvi, 7.2 Pyölinkoski 2011403 146000
214.01 Perniö, Tenhola! Kiskojoki! 2011403 667533 570 5,3 o,6 5 1679/ p
Kirkkojärvi, 7.2 Hålldamei 14621414
214.02 Kisko/ Metolanjoki/ 2011403 667978 147 0,5 1 X/ S
Lazemijärvi, 0.14 Myllypakan k. 1465714 X S
214.03 Karjalohja/ Kårkelänjoki/ 2023014 668332 160 0,7 10,2 55 1821/ p 5
Sikajärvi, 0.2 Kärkelön sahak. 147878
2~.C3 Kisko, Karjalohja! Kärkelänjoki! 2023014 668366 1146 1,14 3,7 100 x/ 5 m silta
Sikajärvi, 0.2 Kiirkelänmyllyk. 147826
214.014 Perniö! Perniönjoki/ 202110 668810 173 1,7 8,8 100 xI ei silta
Ylisjärvi, 1.8 Hamarinkoski 145218 X m
214.014 Pertteli/ Kurkijoki/ 202302 6699114 55 0,1 0,14 100 1939/ v p
Pernjärvi, 1.1 Sahakoski 146370
214.014 Pertteli! Kurkijoki! 202302 669880 50 0,5 10 100 1921/ v p
Pernjärvi, 1.1 Myllykoski 14614114
214.014 Pertteli! Kurkijoki! 202302 669770 50 0,5 0,9 21,2 300 1908/ v p s ei
Perojärvi, 1.1 Juvankoski 14614148
214.05 Perniö! Ilaarjärvenoja 202110 668160 13 0,5 5 1926/ ~ ei silta
Naarjärvi, 2.1 Haaro 145958 1959 ei
214.05 Perniö/ Asteljoki/ 201212 667508 119 1,1 1 100 1882/ ei silta
Naarjärvi. 2.1 Lupajankosld 145256 X ei
2~.05 Perniö/ Asteljoki/ 201212 667590 116 1,1 14 150 x/ p s ei
Haarjärvi, 2.1 Pytönkoski 145368 x s ei
214.06 Kisko/ Momeiolanjoki/ 202301 6681492 115 11 1,1 5,6 50 x/ p ei silta
Hirsijärvi, 5.2 Toijan alinen k. 146862
214.06 Kisko/ Moeieiolanjoki/ 202301 668510 115 11 1,1 3,14 100 1953/ p 5 ei s ei vesivoim.
Hirsijärvi, 5.2 Toijan Sahakoski 146855 X ei silta
214.06 Kisko/ Moeimolanjoki/ 202301 668300 90 0,9 2,2 100 1856/ p ei silta
Hirsijärvi, 5.2 Momeiolankoski 1469114 x ei
KIsKON—PERNIÖNJOKI
Vesis- Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu- J~r- Virtaama Putous— Kosken Kosken Rskenteet Huom.
tö 0:0 Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— - M~ QJ1 korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys ~ KäytöstEpoistovuosi
km % m /s m m ts (vvoimal., ppato,
_________________________________________________ ________________ m=mylly, ssaha) ________
213.06 Kisko/ Mommoltanjoki/ 202301 66813113 90 1,1 3,7 100 1905/ p silta
Hirsijärvi, 5.2 Mellerinkoski 136886 x p
213.07 Kisko/ Anerionjoki/ 2023013 668830 130 3 0,7 10,9 100 1922/ v p s ts silta
Aneriojärvi, 1.1 Kurkelan koski 1371308 x v s ts
213.07 Suoniusjärvi/ Anerionjoki/ 202305 669020 95 13 0,9 3 50 p s ts
Aneriojärvi, 1.1 Korlan koski 1375136 x s ts
0
Uskelanjoki/ 202111 669812 595
Moision koski 135230
Uskelan joki! 202112 670170 1477
Haukkalankoski 145516
Uskelanjoki/ 202112 6702314 1417
Lopenkoski 145550
Uskelanjoki! 202112 6703140 1417
Kaukolan koski 145738
Uskelanjoki/ 202112 670358 1410
Yyrönkoski 1458142
Uskelanjoki! 202303 6706140 1400
Nokankoski 1i6262
Uskelanjoki/ 202303 6707214 3614
Pitkäkoski 136378
Terttilänjoki! 202303 6709114 115
Revänkoski 1369313
Terttiiänjoki/ 20214014 671000 112
Kärkelänkoski 147018
Terttilänjoki/ 20214014 671126 111
Kropan koski 147280
Terttilänjoki! 20214014 671210 110
Hirvelänkoski 147385
Terttilänjoki/ 20214014 671236
Terttilänkoski 1471428
Terttilänjoki! 20214014 671260
Lautelank., ym. 137506
Terttilänjoki! 20214014 67114142
Luukkalankoski 137620
Kurajoki/ 202112 6701482 58 0
Tyrynkoski 145800
Kurajoki/ 202112 670500 514 0
Tervakoski 145716
Kurajoki 202112 670560 514 0
145656
Rekijoki/ 202303 670952 1149 0
Heinähuhdan k. 146858
USKELIU~J0KI
Vesis— Kunta! Joki!
tön:0 Yläp.järvi, km2 Koski
Perus- Koordi— Valu- Jäi’- Virtaama Patous— Kosken Kosken Rakenteet Huoui.
kartta naatit uia— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys ~ Käytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (vvoimal., ppato,
1 1877! ui kaupunkialueella
x Iii
1 1899! ui
1957 ui
2 1923/ p ui
x p ui
2 1918! s ui
x ui
2 1868/ p ui
1966 p ui
2 1871! v ui
1960 v ui
2 1923! p s ui
1966 ui
3 1917/ v p ui
1950 v p ui
3 1923! p s ui silta
1955 p s ui
3
s ei veSiVoiui.
25 Salo!
Halkjärvi, 2.0
25 Salo!
Halkjärvi, 2.0
25 Salo, Pertteli!
Halkjärvi, 2.0
25 Pertteli/
Halkjärvi, 2.0
25 Pertteli/
Halkjärvi, 2.0
25 Pertteli!
Halkjärvi, 2.0
25 Pertteli, Kiikala!
Halkjärvi, 2.0
25 Kiikala/
Halkjärvi, 2.0
25 Kiikala!
Halkjärvi, 2.0
25 Kiikala/
Halkjärvi, 2.0
25 Somero/
25 Souiero/
25 Souiero/
25 Somero/
25 Pertteli/
25 Pertteli/
25 Pertteli/
25 Pertteli/
6
14,8
5,0
5,0
13,1
2,8
14,7
1,0
1,0
1,1
1,0
0,9
0,8
o,8
0,7
3,5
3,0
3,5
2,1
1,7
6,5
7,0
2,0
1
2,1
2,8
2,14
2,5
2140 18
260
koo
600
100
300
500
600
100
250
200
100
300
150
kalanviljely
©
(11
x/ p ui
x p ui
x! p ui
x p ui
x/ p m
p ui
0,6 13 koo
x
0,5 1 150
0,5 1 100
1,5 1
ui
ui
silta
silta
silta
USKEANJOKI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Vaiti— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakent~et Huom.
tö n:O Yläp.järvi, km2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q~R korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m3/s m m m (vvoimal., ppato,
mmylly, ssaha)
25 Pertteli/ Rekijoki/ 202303 670992 1)48 0 1,5 1
— Koskelan koski 146858
25 Pertteli/ Rekijoki/ 202)401 67115)4 1)4)4 0 1,5 1
— Riihikoski 1468)42
25 Kiikala/ Hitolanjoki/ 202303 6708)42 65 1 0,7 7 250 x/ p m silta
Lammenjärvi, 0.3 Rekijoen koski 146962 X m
25 Kiikala/ Hitolanjoki/ 202303 670822 614 1 0,6 2,14 30 x/ p 5 m silta
Lanmenjärvi, 0.3 Sahakoski 146986 x p s ts
25 Kiikala/ Hitolanjoki/ 202303 67081)4 6)4 1 0,5 1926/ v s
Lammenjärvi, 0.3 Moljonkoski 202306 147000
25 Kiikala/ Hitolanjoki/ 202306 6701478 147 1 0,5 2 100 1921/ p 5 ts silta
Lannenjärvi, 0.3 Hitolankoski 14721)4 1960 P 5 ts
25 Kiikala/ Satakoskenjoki/ 202306 670795 1)4 0 0,1 2 1925/ v
— Satakoski 147660
HALIKONJOKI
Vesis- Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
t6 n~o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QB korkeus pituus leveys K~ttöönottovuosi/
al~e syys .~ Käy-töst~poistov-uosi
km % ui /s ui m ui (vvoimal., p=pato,
26 Halikko/ Halikonjoki/ 202108 669992 290 0 2,9 3 ikl
— Purhamnaen koski kk65o
26 Halikko/ Halikonjoki/ 202109 670060 290 0 2,9 6,8 koo x/ p s ui
— Häntälän koski kk552 1950 5 ui silta
25 Halikko/ Halikonjoki/ 202109 670279 290 0 2,9 l,k 50 1905/ p ui luonn.suoj.aJ.ue
— Klingankoski kk56k 19k5 p ui silta
26 Halikko/ Halikonjoki/ 202109 670k00 2,6 0,6
— Laihakoski kk550
26 Halikko/ Halikonjoki/ 202109 670716 237 0 2,k 5,3 200 1900/ p s ui
— Sahakoski kk566 x s
26 Halikko/ Balikonjoki/ 202109 670782 233 0 2,k 3 150 x/ p ui silta
— Kuttilankoski 1ik526 1935 ui
26 Halikko/ Halikonjoki/ 202109 670900
Vähäkoski ym. kk351
26 Halikko/ Kuusjoki/ 202109 670886 128 0 1,3 1 100
— Kierlankoski kk72k
26 Kuusjoki/ Kuusjoki/ 202210 671120 109 0 1,1 3 200
— Pyörteenkoski k5260
26 Kuusjoki/ Kuusjoki/ 202210 671156 108 0 1,1 3 200 x/ p ui
— Ispolankoski k5356 x m
26 lialikko/ Kumionjoki/ 202109 67091k ko 0 0,k 2 300
— Pitkäkoski kk290
PAI!4IONJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu- Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rekenteet Huoni.
to n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käy-ttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (vvoimal., p —pato,
27.01 Paimio/ Paimionjoki/ 202201 671024 992 2 9,8 1,0 150 x/ p ui
Pitkäjärvi, 0.4 Katanojank. ym. 112800 x p ui
27.01 Paimio/ Paimionjoki/ 202201 671146 990 2 9 10 12 500 1938/ v p ui asteikko
Pitkäjärvi, 0.4 Askalankoski 42828 x ui
27.01 Pairnio/ Paimionjoki/ 202201 671506 940 2 9 12 114 100 1920/ v p alap.luonn.suoj.
Pitkäjärvi, 0.14 Juntolankoski 142898 alue, asteikko
27.01 Tarvasjoki/ Paimionjoki/ 202201 671606 935 2 9,5 1 100 silta
Pitkäjärvi, 0.14 Säterinkoski 142778
27.01 Tarvasjoki/ Paimionjoki/ 202201 671770 932 2 9 3~ 200 1935/ 5 ui riippusilta
Pitkäjärvi, 0.4 Killalan koski 42890 1966 s ui
27.01 Paimio/ Vähäjokj/ 202106 670890 52 0 0,5 7,5 200 1909/ ui
— - Myllykoski 43054
27.02 Tarvasjoki/ Paimionjoki/ 202204 671914 795 2 8,0 2,3 100 1889/ p ui
Pitkäjärvi, 0.4 Euran koski 43078 x p ui
27.02 Tarvasjoki/ Paimionjoki/ 202204 6718914 790 2 9 10 15 200 1916/ v p silta
Pitkäjärvi, 0.14 Juvankoski 143220
27.02 Marttila/ Paixnionjoki/ 202208 672024 705 2 7,1 3 200
Pitkäjärvi, 0.4 Pappilankoski 44052
27.02 Marttila/ Paimionjoki/ 202208 672058 705 2 6,5 2,3 300 1903/ p s ui silta
Pitkäjärvi, 0.4 Ahon koski 44072 x ui
27.02 Marttila/ Paimionjoki/ 202208 672160 650 2 6,6 5,0 300 1924/ p s ts
Pitkäjärvi, 0.11 Krouvinkoski 44158 x p 5 ui
27.02 Marttila/ Paimionjoki/ 202208 672178 650 2 6,6 1,3 100 1903/ p 5 ui silta
Pitkäjärvi, 0.14 Purlialan koski 44186 x p s ui
27.02 !-~artti1a/ Paimionjoki/ 202208 672468 603 3 ~6,l 0,4 100
Pitkäjärvi, 0.14 Hirvaskoski 44462
27.02 Koski TL./ Paimionjoki/ 202208 672534 562 5,7 7,14 300 1889/ p 5 ui s ei vesivoim.,
Pitkäjärvi, 0.14 Koivukylänkoski 44756 x m silta
27.02 Marttila/ Ihmistenoja/ 2022014 671998 38 0 0,4 3 100 silta
— 43970
27.03 Koski Tl./ Paimionjoki/ 202211 672806 480 3 4,9 9,7 400 1935/ p s ui silta
Pitkäjärvi, 0.4 Fatakcski, ym. 45378 x s
27.03 Koski Tl./ Paimionjoki/ 202211 672880 480 3 4,9 2 150 x/ v p vesihuolto
Pitkäjärvi, 0.4 Karjakoski 45314 x v
27.03 Somero/ Paimionjoki/ 202402 672862 370 5 4,5 0,4 x/ p
Pitkäjärvi, 0.4 Hovirinteenk. 461143
PAIMIONJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Hekenteet Huom.
tö n:0 Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pibuus leveys Kåyttöönottovuosi/
al~e tyys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (vvoimal., ppato,
27.0)4 SomeroL Paimionjokit 202)402 672529 3)45 5 0,2
Kirkkojärvi Rautelankoski )46961
27.05 Tarvasjoki/ Tarvasjoki/ 20220)4 67197)4 110 0 1,1 2 300 p m
• Knaapinkoski )43086 x p m
27.05 Tarvasjoki/ Tarvasjoki/ 20220)4 671988 110 0 1,1 1 100 kivisilta
— Pappilankoski )43106
27.05 Karinainen! Tarvasjoki/ 202205 672656 71 0 0,7 1 150 silta
— Mäenpäänkoski )4331)4
AURAJOKI
Vesis— Kunta!
tö n~0 YlKp.järvi, km2
Joki!
Koski
al~e syys
km
Perus— Koordi— Valu- Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet
kartta naatit mm— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovttosi/
3
ui /s
Käytöstäpoistovuosi
ui ui ui (v”voiuial., ppato,
rn”mylly, s~’saha)
Huom.
28 Turku! Aurajoki/ 1014312 670670 730 0 6,6 5,7 120 x/ p ui vedenhankinta
Savojärvi, 1.2 Halistenkoski 57205 x ui silta
28 Lieto/ Aurajoki/ 10141110 671025 575 0 5 1,5 100 1915/ p ui kävelysilta
Savojärvi, 1.2 Vääntelänkoski 57785 1958 p ui
28 Lieto! Aurajoki/ 10141110 6710814 570 0 5 2,11 200 1857/ p 5 ui ei vesivoim.
Savo5ärvi, 1.2 Vierunkoski 578814
28 Lieto/ Aurajoki/ 10141410 6717148 555 0 14,8 16,9 500 1890/ p s ui alap.luonn.suoj.
Savojärvi, 1.2 Nantelankoski 58002 alue, silta
28 Aura, Lieto/ Aurajoki/ 202201 671952 520 0 14,8 2,9 600 1898/ p ui huvila—asutusta
Savojärvi, 1.2 Leinakkalank. 141836 x p ui
28 Aura! Aurajoki/ 202202 6720214 520 0 14,8 1,8 100 1880/ p s ui s ei vesivoim.
Savojärvi, 1.2 Leppäkoski 1119140 x p ui
28 Aura/ Aurajoki/ 202202 672738 385 0 3,5 3,5 250 X/ p ui kävelysilta,
— Hypöistenkoski 142356 x p ui asteikko
28 Aura! Aurajoki/ 202202 6728116 385 0 3,5 5,0 100 18614/ p ui silta,
— Kuuskoski 142336 x p ui uiuseokahvila
28 Pöytyä/ Aurajoki! 202203 6731481 176 0 1,5 11,1 150 1800! v p ui silta
— Riihjkoskj 112141i0 x v p ui
28 Pöytyä/ Aurajoki/ 202203 673875 175 0 1,5 3,1 100 1800/ p ui kävelysilta
— Kolkinkoski 112630 x p ui
28 Pöytyä/ Aurajoki! 211101 67142014 1,0 14,2
— Juvankoski 112727
28 Pöytyä! Aurajoki/ 211101 6714331 90 0 0,8 2,11 80 1878/ p ui silta
— Koskelankoski 1427811 X p ui
28 Lieto/ Savijoki/ 1014312 670865 135 0 1,1 1 100 1815/ p ui
— Kärpijoenkoski 57980 x p ui
28 Turku! Paattistenj./ 10141410 671098 89 0 0,8 2,2 80 1900/ p ui
— Ävikinkoski 57355 x p ui
28 Turku! Paattistenj./ 10141410 6711171 75 0 0,8 1,9 200 x/ p ui silta
— Maariankoski 57396 x p ui
28 Aura! Järvijoki! 202202 672266 0,5 1,5 200
Savojärvi, 1.2 Niemenkoski 112057
28 Aura! Järvijoki! 202202 6721470 100 1 0,5 5,9 100 19011/ p iii silta
Savojärvi, 1.2 Prunkkalank. 1419714
28 Aura! Järvijoki! 202202 672810 110 1 0,5 0,6 150
Savojärvi, 1.2 Uotilankoski 111808
28 Aura! Järvijoki! lOli11ll 672838 75 1 0,5 3,8 100 1916 p s ui s ei vesivoim.
Savojärvi, 1.2 Myllymäenk. 58123 X ui kalanviljely
Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Koskea Koskea Rakenteet
kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
a]~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (vvoimal., ppato,
___ - ___ rn=~lly,s=saha)
Järvijokif 10141411 672962 0,5
Matteskoski 58052
Järvijoki! 10141412 673100 0,5
Kramsinko~ki 57882
Jalkalanjoki/ 202203 673296 106 0 1,0
14214914
Jalkalanjoki! 202203 673279 1014 0 0,6
Jalkalankoski 142515
Jalkalanjoki/ 202203 673218 85 0 0,8
142668
Jalkalanjoki/ 202203 673536 75 0 0,7
Ellistenkoski 142805
Pöylijoki! 211101 6714268 75 0 0,7
Juvsnkoski 142598
Nälkäjoki! 211101 67143148 0,2
Karjakoski 142538
AURAJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki!
tö n:o Yläp.järvi, km Koski
Huom.
28 Aura!
Savojärvi, 1.2
28 Turku!
Savojärvi, 1.2
28 Pöytyä/
28 Pöytyä/
28 Pöytyä/
28 Pöytyä/
28 Pöytyä!
28 Pöytyä!
1,0 250
2,2 250
0,9 70 7
1,8 100 10 1890/ p ui
x p ui
5 80 silta
5,0 60 1890/ p ui silta
x p ui
14,2 100 1900/ p ui
x ui
14,9 650
jO
VAI,PPERINJOKI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— JKr— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:0 Y1~p.jKryi, kxa2 Koski kartta naatit rna— vi— MQ 0~R korkeus pituus leveys KKyttöönOttOVUOsi/
al~e syys .~ Käytöstöpoistovuosi
km % me /s me ei me (v’~voimal., p”pato,
m—eeylly, ssaha) ______
29 Nousiainen! Hirvijoki/ ilIiZmo8 672358 150 0 1,3 7,9 150 1906/ ~ ~ me silta
— Nousiaistenk. 562]J4 x s me
~9 Nousiainen! Hirvijoki/ 10~1m08 672700 70 0 0,7 5 800 kävelysilta
— Falkinkoski 56590
29 Masku! Maskujoki/ lOImlmO7 671810 3~m 0 0,3 100 x/ p 5 ei
— Kurittulan k. 56160 x 5 ei
29 Masku/ Maskujoki/ 10~m07
— Juvankoski
29 Masku! Maskujoki/ 10lm~407
— Mäkilänkoski
29 Nasku/ Maskujoki/ 101mk07
— Äijänkoski
t~J
MYN~J0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu- JKr— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huoxn.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~yttöönottovuosi/
alue syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (vvoimal., p=pato,
30 Mynämäki/ Mynäjoki/ l0~405 6721~96 256 0 2,5 0,5 50
Mynäjärvi, 0.3 Leinakkalank. 55l5~4
30 Mynärnäki/ Mynäjoki/ 1014k05 672628 221 0 2,3 3,6 200 1937/ p s m silta
Mynäjärvi, 0.3 Raukankoski 55232
30 Mynämäki/ Mynäjoki/ l0~05 672672 220 0 2,3 2
~ynäjärvi, 0.3 Vallaistenkoski 55250
30 ~ynärnäki/ Mynäjoki l01i~05 6729~0 208 0 2,2 1
Mynäjärvi, 0.3 Valtolan kosket 553~
30 MynämKki/ Mynäjoki/ l01~1106 673126 196 0 1,9 3,1 200 1922/ p s m silta
Mynäjärvi, 0.3 Raimelan koski 551470 x m s ei vesivoim.
30 Mynämäki/ Mynäjoki/ 10141406 673170 1,8 o,6 150
Mynäjärvi, 0.3 Krappalankoski 551486
30 Mynämäki/ Mynäjoki/ 10141406 6732114 192 0 1,8 1,2 100 1896/ p s m
Mynäjärvi, 0.3 Jyrkkälän koski 55520 x s m
30 Ilyrinäki! Mynäjoki/ 10hi1406 673316 180 0 1,8 1,0 100 kävelysilta
yn3~järvi, 0.3 Aikkisten koski 556140
30 llynärräki/ Mynäjoki/ 10141406 6733214 178 0 1,9 1,8 150 1908/ m silta
Mynäjärvi, 0.3 Nihdeisten k. 55668 x m
30 Mynämäki! Mynäjoki/ 10141406 6731462 170 0 1,7 2 100 silta
Mynäjärvi, 0.3 Kuorvaksen k. 55906
30 1lynänäki/ Mynäjoki/ 10141409 6731472 136 1 1,3 1 250 x/ m silta
Mynäjärvi, 0.3 Kukolan koski 56018 x m
30 Mynämäki/ Mynäjoki/ 10141409 6731480 135 1 .1,3 1 100
Mynäjärvi, 0.3 Perämäenkoski 56080
30 Mynärnäki/ Mynäjoki! 10141409 673536 129 1 1,2 2,5 100
Mynäjärvi, 0.3 Helasten koski 56152
30 Mynämiiki/ Mynäjoki/ 10141409 673566 126 1 1,2 1,9
Mynäjärvi, 0.3 Koskenkoski 56186
30 Mynämäki/ Mynäjoki/ 10141409 6735814 126 1 1,2 2 300 silta
Mynäjärvi, 0.3 Pyyrysmäen k. 56228
30 Mynänäki/ Mynäjoki/ 10141409 673590 1,2 1,8
Myriäjärvi, 0.3 Tervostenkoski 562147
30 Mynämäki/ Mynäjoki/ 10141409 67361414 1214 1 1,8 14,9 250 1908/ m silta
Mynäjärvi, 0.3 Kulmalankoski 562914 x ts
30 Mynämäki/ Mynäjoki/ 10141409 673710 123 1 1,3 0,5 150 1915/ ts
Mynäjärvi, 0.3 Rieskalähteenk. 56326 x ts
M~fNXJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (vvoimal., ppato,
— — •—~~lly,s=sah ) ____
39 Mynäznäki! Mynäjoki! lolIko9 673756 115 1 1,1 3,k
Mynäjärvi, 0.3 Vuoksionkoski 5631ik
39 Mynämäki/ Mynäjoki/ 113307 671uk6 113 1 1,6 2,1 100 1936! v silta
Mynäjärvi, 0.3 Sillanpäänkoski 56662 x v
33 Mynmmäki/’ Mynäjoki/ 113307 671a7k 111 1 3,1 2 100 l9~4l/ v m
Mynäjärvi, 0.3 Heikkilänkoski 56658 x m
33 ~ynänRki/ Mynäjoki/ 113307 67)~160 295 1 3 8,3 200 p s m
Mynäjärvi, 0.3 Kalevan myllyk. 56710 x p s m
30 Myn~imäki! Mynäjoki/ 113307 671i288 0,1 1,0 50 Kalevan yläD.
Mynä5ärvi, 0.3 Kärmetniemen k. 569~6
30 Yläne! Raasinoja/ 113307 67k300 39 1 0,~i 2 100 perattu,
Raasinjärvi Jokilankoski 568lt~ silta
30 Ylöne~ Raasinoja/ 113307 67I~53 0,3 6,6 150
Raasinjärvj Rosvallinkoski 56958
30 Mynäinäki/ Takkulanoja/ lOkIio6 673500 27 0 0,3 k 100 x/ p m
— Maunolan koski 55908 x p m
LAAJOKI
Vesis— Kunta/ 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— JKr— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yl~p.j&rvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kiyttöönottovuosi!
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m !s m 51 m (vvoimal., p’~pato,
~s=s~a
31 Mynämäki! Laajoki! 10141402 672936 370 2 3,7 1~,3 360 191101 p m silta
Lams~ijärvi, 0,14 Lujalank. ym. 514706 x 51
31 Mynämäki/ Laajoki/ 10141403 6730314 350 2 3,5 2,1 200 s m riippusilta
Lamssijärvi, 0,14 Hurulankoski 514652 x s m
31 Mynämäkil Laajoki! 10141403 6731140 350 2 3 5 7 280 1930! v p uusittu,
Lamssijärvi, 0,14 Korvensuunk. 5145914 silta
31 Mynäznäki/ Laajoki! 10141403 6731146 3143 2 3,14 3
Latnssijärvi, 0,14 Karjasillank. 514610
31 Mynärsäki! Laajoki! 10141403 673390 336 2 3,1 2,14 150
Lamssijärvi, 0,14 Karjakoski 514772
31 Mynänäki/ Laajoki/ 10141403 6731498 316 2 3,1 0,6 100 silta
LL~ssi järvi, 0,14 Kivikoski 514908
31 Mynänäki! Laajoki/ 10141403 673560 311 2 3,1 3,5 200 1912! m silta
Lam~sijårvi, 0,11 Juvankoski 511986 X 51
31 Mynärnäki! Laajoki! 10141406 673572 310 2 3,1 3,6 100 1905! p s m
Larnssijärvi, 0,14 Heikkilänkoski 55002 X p 5 m
31 Mynlimäki/ Laajoki/ 10141406 673588 300 2 3,0 1,6 100 51
Larnssijärvi, 0,14 Knuutinkoski 55018 x 51
31 Mynärnäki! Laajoki! 10141406 673605 300 2 3,0
Lamssijärvi,0,14 Vähäkuljunk. 55025
31 Mynämäki/ Laajoki/ 10111406 673632 300 2 3,0 2,1 100 1920! m perattu
Larnssijärvi, 0,14 Haarakoski 55032 x 51
31 Mynänäki/ Laajoki! 1133014 6714222 2614 3 2,6 0,9 perattu
L&assijärvi, 0,14 Salavaistenk. 555142
31 Ilynämäki! Laajoki/ 1133014 6711686 151 14 1,5 2,0 200 1938! p s m ei vesivoim.
Lainssijärvi, 0,14 Karjalankoski 55572 silta
31 Mynämäki/ Laajoki/ 1133014 67116148 130 6 1,14 1,6
Lamssijärvi, o,k Suutilan koski 55618
31 Mynämäki! Laajoki/ 1133014 6711935 0,9 2,5
Lamssijärvi, 0,14 Hoiniönkoski 55968
31 Mynämäki/ Laajoki/ 113308 675056 1414 0,14 14,0 50 xI p 5 51 silta
Lamssijärvi, 0,14 Mäkilän koski 561438 X 5 m
31 Yläne! Merijoki/ 113308 675290 31 0,3 2 300 silta
Elijärvi, 14,8 56820
SIRPPUJOKI
Vesis— Kunta! 2 ~ Koordi— Valu— Jär— Virtawna Putous— Xosken Kosken Rekenteet Huom.
tö n~o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit mm— vi— MQ QB korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosii
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m ~vvoimal., ppato,
~lvs~s~ia)
32 Kalanti/ Sirppujoki/ 113107 6714616 333 1 3,3 3,3 150 1796/ p si silta
Kivijärvi, 0.8 Männäisten k. 52996
32 Laitila/ Malvanjoki/ 113302 675516 80 3 0,8 2,5 1912/ p m
Kivijärvi, 0.8 Perävainionk. 511272 x m
32 Laitila/ Malvanjoki/ 113302 675732 112 3 0,14 0,5 150 3 x/ m perattu,
Kivijärvi, u.8 Kirkkokoski 51451114 x m silta
32 LaitiLa/ Malvanjoki/ 113302 675900 36 3 0,3 2 300
KivijLirvi, 0.8 Myllynkoski 514670
32 Laitila/ Malvanjoki/ 113302 675905
Kivijärvi, 0.3 Porakoski 511730
32 KaJ.anti/ Sirppujoki/ 113108 67511414 311 114 0,3 11 200 x/ p m silta
Lmm’sinjärvi, 0.3 Myllykoski 526146
32 Laitila/ Hinnasjoki/ 113302 675770 31 0 0,3 2
Hinnaskoski 5141014
0’
33 Eurajoki! Lapinjoki/ 113211 678590 1470 5 11,7
Saarnijärvi, 0,9 Alinen koski 531460
33 Eura~oki/ Lapinjoki/ 113211 6785 1470 5 14,7
Saarnijärvi, 0,9 Taipaleenk. 535
33 Eurajoki/ Lapinjoki/ 113211 678523 1470 5 14,7
Saarnijärvi, 0,9 Huiskonkoski 53521
33 Eurajoki/ Lapinjoki/ 113211 6785111 1156 5 14,6
Saarnijärvi, 0,9 Ylinen koski 535514
33 Eurajoki/ Lapinjoki! 113211
Saarnijärvi, 0.9 Säännöstelypato
33 Eurajoki/ L.apinjoki/ 113211 6781467 ii
Saarnijärvi, 0,9 Kalliokoski 53772
33 Eurajoki/ Lapinjoki/ 113211 678235 3
Saar~ järvi, 0,9 Köyhänkoski 539116
33 Lappi T1./ Lapinjoki/ 1131401 6777214 3145 6 11 3,5
Kinnalanjärvi, 0,1 Lapinkoski 5145314
33 Eura! Hinnerjoki/ 113306 676750 161 1,6
Pitkäjärvi, 0,3 Vehmaankreulank 551408
33 Eura! Hinnerjoki/ 113306 676523 161 1,6
Pitkäjärvi, 0,3 Kirkkokoski 55386
33 Eura! Lapirijoki/ 113306 676276 2
Pitkäjärvi, 0,3 Naistenkoski ym 55371
33 E~ira/ Hinnerkoski/ 113306 676166 128 1,3
Pitkäjärvi, 0,3 Pitkäkoski 551400
LAPINJOKI
Vosis— Kunta! 2 Joki!
tE n:o Yläp.järvi, km Koski
Perus— Koordi- Valu— Jär— Virtaania Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.
kartta naatit nia— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (v’~voimal., p’~pato,
m’~rlly,s’~saha)
2,5 100 x! p m silta
x p
100 kivisilta
2,3 200 1881! p m perattu
x p m
3,3 200 x! p m kävelysilta
x m
p
1,0 20
0,6 30
8,5 250 1937! v p s
x v
1 200 x!
x
2,5 300 xl
x
0,8 250
2,6 100 xl p s m
x 5
m
m
m silta
m
silta
Eurajoki/ Eurajoki/ 113211 6789’j’k
Pyhäjärvi, 15k Masininkoski 53686
Eurajoki/ Eurajoki/ 113211 678938
Pyhäjärvi, 15~4.0 Nolponkoski 537k8
Eurajoki/ Eurajoki/ 113211 678889
Pyhäjärvi, l5k.0 Suutelankoski 538k8
Eurajoki/ Eurajoki/ 113k02 6788k2
Pyhäjä~-vi, 15k.0 Pappilankoski 514066
Eurajoki/ Eurajoki/ 1131403 679272
Pyhäjärvi, 1514.0 Irjanteenkoski 511266
Eurajoki! Eurajoki/ 1131403 6793514
Pyhäjärvi, 1514.0 Saharinkoski 514392
Kiukainen/ Eurajoki/ 1131i06 679102
Pyhäjärvi, 1511.0 Paneliankoski 552514
Kiukairien/ Eurajoki/ 1131405 678926
Pyhäjärvi, 1511.0 Eurakoski 55832
Eura! Eurajoki/ 1131407 677866
Pyhäjärvi, 1511.0 Alernpikauttuank 562148
Eura! Eurajoki/ 1131407 677852
Pyhäjärvi, 1511.0 YlempiKauttuank 562711
Eura! Ahuiasoja/ 1131408 678052
Ahmasjärvi, 0.3 Osmankoski 561111
Yläne/ Yläneenjoki/ 113311 675222
— Vanl~akartanonk 57676
Yläne/ Yläneenjoki/ 113310 6714696
— Himolankoski 58070
Yläne/ Yläneenjoki/ 113311 675076
— Korkeakoski 581146
Yläne/ Yläneenjoki/ 211102 675719
— Tourulankoski kl906
!Ciukainen/ Köyliänjoki/ 1131106 67911014
Köyliönjärvi, 12.14 Harolankoski 55920
Eura! Köyliönjoki/ 113i408 6786148
Köyliönjärvi, 12.14 Tuiskulankoski 56512
Valu— Jär— Virtaema Putous— Kosken Kosken Rakenteet
uia— vi— MQ QR korkeus pituus leveys ICäyttöönottovuosi/
a1~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (vvoiuial., ppato,
____________ m=uiylly. ssaha)
EIJRAJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi—
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit
Suom.
314.01
311.01
311.01
311.01
314 .cj.
314.01
3b.01
31102
31.02
311.02
314.02
314.011
314.011
311.014
311.014
314.05
314.05
13140 13 13
1335 13 13 1,1 200
1330 13 13 1,1 100
1320 13 12 9 6 koo 1936/ v p
1165 15 11,6 1,5 100 1928/ p s ui
x ui
1110 16 11,1 2,7 130 1927! v p ui
1065 16 11 7 5 180 1969/ v p
765 21 7,6 2,7 180 1938! p ui
1969 ui
6140 25 10 6 3,8 100 x! ui
x ui
6140 25 10 6 11 300 1936/ v p
0,2 1,14 100 x! s ui
197 0 1,5 1,8 200 x/ p kivisilta,
~ puistoaluetta
138 0 1,2 1 200 x/ p ui kivipatosilta
- x ui
132 0 1,1 5 150 silta
96 0 0,9 3,2 100 x/ p ui silta
1966 p ui
2110 6 2,14 1,9 50 1908’! p ui silta
x ui
171 7 1,7 2 60 x! p ui silta
silta
silta
uusittu,
silta
silta
kävelysilta
silta
kaksi siltaa
E~JRAJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki!
tö n:o Yläp.järvi, km Koski
Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet
kartta naatit ma— vi— W~ QJ~ korkeus pituus leveys Köyttöönottovuosi/
al~e syys K~ytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (v—voimal., ppato,
m~ily, s~s aha)
Huom.
3)4.36 Säky1~! Pyhäjoki! 113312 676780
— Seppälänkoski 57670
3)4.06 Säkylä! Pyhäjoki/ 113312 676830
— Eelankoski 57597
3k.C6 Säkylä/ Pyhäjoki/’ 113312 676770 80 0 0,8 1,0 90
— Affelinkoski 57720
3)4.06 Säkylä,’ Pyhäjoki! 113312 6767)48 76 0 0,7 3 100
— Lurikankoski 57736
3)4.06 Säkylä! Pyhäjoki! 113312 676716 76 0 0,7 2 200 W p m
— Antinkoski 57760 x p m
3~4.06 Säkylä/ Pyhäjoki! 113312 676698 75 0 0,7 2 100 x! p m
— Korvenkylän k. 57788 x m
3)4.06 Säkylä/ Pyhäjoki! 113312 676630 714 0 0,8 1,0 100 p s
— Kivikoski 57888
3~~.G6 Säkylä! Pyhäjoki/ 113312 676506 147 0 0,5 2 200 x! p s m
— Tuomolankoski 5809)4 x p s m
3)4.06 Säkylä/ Pyhäjoki/ 211103 676390 37 0 0,14 1,5 100 x! p m
— Visserinkoski 142020 x m
p uusittu,
silta
s ei vesivoim.
silta
KOKE!1ÄENJOKI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaema Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.2
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
aljie syys Kä~rtöstäpoistovuosi
km~ % m3/s m m m (vvoimal., p’pato,
yl,ha
35.11 Nakkila/ Kokemäenjoki/ ll~30~4 680710
— Mantilankoski 55503
35.11 Harjavalta! Kokemäenjoki/ ll1430~4 68037~ 270140 12 219 360 26,5 11400 19140/ v p Harjavallan voin.
— Pirilänkoski 55981 silta, asteikko
35.12 Kokemäki! Kokemäenjoki/ 1131412 679687 25855 12 213 2140 12,5 19147/ v p Kolsin voin.
— Pahringinkoski 57290 silta, asteikko
35.12 Keikyt/ Kokemäenjoki/ 211206 679750 21395 114 175 210 5 250 1921/ v p silta, asteikko
Liekovesi, 14.8 ~Cetsänkoski 143025
35.12 Kiikka/ Kokemäenjoki/ 211206 6799140 21000 162 0,7 1912/ m
Liekovesi, 14.8 Kilpikoski 143360
35.12 Kokemäki! Sonnilanoja 1131412 6793146 314 0 0,3 o,6 1938/ p m
— Saukonkoski 57392
35.13 Varnmala/ Kokemäenjoki/ 2121014 680280 21123 13 163 2514 6,1 1950/ v p Tyrvään voima—
Kulovesi ym., 66.14 Hartolankoski 1438140 laitos
35.13 Vammala! Kokemäenjoki/ 212107 6801470 210140 13 163 0,2 Perattu
Kulovesi ym., 61.6 Vammaskoski 1414150
35.13 Nokia! Nokianvirta! 212305 671730 16980 114 1314 375 19,5 1955/ v p
Pyhäjärvi, 125.5 Melonkoski 147020
35.13 Nokia! Sarkolanjoki/ 212302 681090 105 5 1 19,5 550 2 1936/ p s m silta
M~rtoonj., 0.08 Myllykoski yl. 146023
35.13 Nokia! Sarkolanjoki/ 212302 681092 105 5 1 14,3 100 2 x/ p m
Murtoonj., o.o8 Myllykoski al. 146018
35.13 Vammala! Ylistenkoski 212107 6800914 55 11 1 1,5 70
Ylis~enjärvi, 5.8 Hiirenkoski 1414110
35.13 Vammala! Ylistenjoki! 2l2lÖ7 680010 35 11 1 13,2 150 1 x/ m silta
Ylistenjärvi, 5.8 Pesurinkoski 1414110 x m
35.13 Vammala! Ylistenjoki! 211209 679955 1 2,7
Ylistenjärvi, 5.8 Lammaskoski 14141145
35.13 Vammala! Ylistenjoki! 211209 679913 1 3,0 x/ m
Ylistenjärvi, 5.8 Munkinkoski 1414168 x m
35.13 Vammala! Ylistenjoki! 211209 679855 1 2,1
Ylistenjärvi, 5.8 Hassinkoski 1414211
35.13 Vanmala/ 212110 680078
Ekojärvi, 1.1 Rasilanmylly 1452141
35.114 Ulvila/ Harjunpäänjoki! 1114303 682105 535 14 5 1,5 1920/ m
Pyhäjärvi, 1.8 Holminkoski 514660
KOKEMXENJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus- Koordi- Valu— Jär- Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö 0:0 Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ 0Jl korkeus pituus leveys K~yttöönott0vu0si/
a1~e syys K~tösttp0iSt0VU05i
km % m /8 m m ni (vvoimal., pepato,
— m’~mv11v. sesaha)
35.114 Ulvila/ Harjunp~änjoki/ 1114305 6818143 140Q 6 14,14 k,o 300 19014/ m
Pyhaj~.rvi, 1.8 Lanakoski 55132
35.114 Ulvila/ Harjunpäänjoki! 1114305 681726 k51~ 14,2 1,5 x/ m
Pyhäjärvi, 1.8 Väär5.koski 552714 x xli
35.2)4 Ulvila/ Harjunpäänjoki/ 1114305 681670 1410 3,0 100
Pyhäjärvi, 1.8 Alasenkoski 5514140
35.2)4 lJlvila/ Harjunpäänjoki! 12)4305 681635 391. 3,6 2 280 ‘ 19214/ v p
Pyhäjärvi, 1.8 Kaasmarkunkoski 55520 X V
35.2)4 Ulvila/ Harjunpäänjoki/ 1114305 681580 383 3,6 2 x/ p
Pyhäjärvi, 1.8 Solankoski 55625
35.114 Kullaa/ Harjunpäänjoki/ 1114305 681535 .377 3,5 1 90 x/ p m silta
Pyhäjärvi, 1.8 Myllykoski 55800 x m
35.114 Ulvila/ Harjunpäänjoki! 1114305 681550 375 3,5 3 210 1926/ v p m silta
Pyhäjärvi, 1.8 Pajakoski 55850 x v xxi
35.114 IJivila! Harjunpäänjoki! 1114305 681700 370 3,14 1 x/ m
Pyhäjärvi, 1.8 Killinkoski 55810 X xli
35.114 Ku.Ilaa/ Harjunpäänjoki/ 1114305 681655 370 3,14 1 1400
Pyhäjärvi, 1.8 Kerokoski 55930
35.114 Kuflaa/ Joutsijoki/ 1114308 681790 160 7 1,5 2,2 1910/ m
Pyhäjärvi, 1.8 Kotokoski 56073
35.114 Kullaa! Joutsijoki/ 1114308 681975 1141 7 1,3 2,5 1913/ s
Pyhäjärvi, 1.8 Hyssynkoski 56393
35.114 Noormarkku/ Harjunpäänjoki/ 111414014 6830614 3,0 100
Lankojärvi, 1.7 Haukikoski 55628
35.114 Kullaa/ Joutsijoki/ 1114309 682020 113 1,1 10,0 2000
Joutsijärvi,.lO.14 Pitkäkoski ym. 56393
35.114 Kullaa/ Joutsijoki/ 1114309 6820314 113 1,0 3,0 200
Joutsijärvi, 10.14 Paattikoski 551400
35.15 Kauvatsa/ Kauvatsanjoki/ 1114311 681290 1485 6 1,2 20
Kiikoisjärvi, 14.8 Rintakoski 57820
35.15 Kokemäki/ Kauvatsanjoki/ 1114310 68o6oo 750 9 6 3 1913/ p xxi silta
Sääksjärvi, 32.5 Lievikoski 579142 x . m
35.15 Kokemäki! Kauvatsanjoki/ 1114310 680900 660 10 5,5 2 3 18514/ p m
Sääkjärvi, 32.5 Sääkskoski 578140
35.15 Kauvatsa/ Kauvatsanjoki/ 212102 6812149 500 1,0 200
Kiikoisjärvi, 14.1 Ruokoski 142237
35.15 Kiikoinen/ Kauvatsanjoki/ 212102 681350 1490 2,0 500
Kiikoisjärvi, 14.1 Jaakkola ym. 142361
KOKEMÄENJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakeryteet Huom.
tö n:o Yläpjärvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoisto~uosi
km % m /s m m m (v~’voimal., ppato,
- ~uy~ sL
35.15 Kiikoinen/ Jaaranjoki/ 212102 6815140 1473 14,5 5,0 1963! p Ehd. luonnonsuo3.
Kiikoisj., 11.1 Jaarankoski 1421i00 al., silta
35.15 Suodenniemi/ Kiikoisjoki/ 212106 682110 339 6 3 1,5 p s m silta
Mouhijärvi, 7.0 Putajankoski 143090 x p
35.15 Suodenniemi/ Kiikoisjoki/ 212106 682150 339 6 3 2,0 p
Mouhijärvi, 7.0 Kiikoiskoski ~43l90
35.15 Suodenniemi/ Taipaleenjoki/ 2122014 683217 120 1 11,0 80 x/ m
Kirjasjärvi, 0.7 Myllykoski 1431490 x m
35.15 Suodenniemi/ Taipaleenjoki/ 2122014 683220 120 14 2 6,1 80 p
Kirjasjärvi, 0.7 Alasenkoskj 143500
35.15 Suoclenniemi/ Märkätaipaleenj/ 2122014 683270 119 14 2 5,0 100 1929! p m
Kirjasjärvi, 0.7 Ylösenkoski 43550 1962 p m
35.15 Suodenniemi/ Taipaleenjoki/ 2122014 683567 80 0,7 2,2 80 x/ m
Hirvonjärvi, 0.6 Kivikoski 1438147 x
35.15 Hämeenkyrö/ Taipaleenjoki/ 2122014 683558 75 0,6 2,5 70 1909! m
Hirvonjärvi, 0.6 Ruhkakoski 143955
35.15 Suodenniemj/ Kourajoki! 212106 682559 1,2 x/ p
Kourajärvi, 2.5 Kourajärvi 1431415
35.15 Kiikoinen/ Kuorsumaanoja/ 212103 682260 1,0 x/ p
Kuorsurnaanj., 2.5 Kuorsumaanjärvi 142536
35.16 Mouhijärvi/ Saikkalanjoki/ 212112 682090 2k~8 3 2,2 3,1 1912/ ui
Mätikkö, 0.7 Saikkalankoski 145170
35.16 Mouhijärvi/ Hyynilänjoki/ 212109 6821450 136 1,2 5 1915/ p s silta
Hahxnajärvi, 0.7 Jyränkoski 1414570 1955 s
35.16 Mouhijärvi/ Nyynilänjoki/ 212109 6821470 136 1,2 14 x! p ui
Hahmajärvi, 0.7 Kukkarokoski 1414550 1960 m
35.16 Mouhijärvi/ Hyynilänjokj/ 212109 682550 135 1,2 14 1915/ p 5
Hahmajärvi, 0.7 Heinäkoski 1414520 1959 s
35.16 Mouhijärvi/ Hyynilänjoki/ 212109 6825140 2,0 50
Hahmajärvi, 0.7 Jokirnyllynkoski 1414657
35.16 Mouhijärvj/ Hyynilänjoki/ 212109 682792 96 0,9 2
Alhonjärvj, 0.9 Pukarankoskj 1414802
35.16 Mouhijärvi/ Hyynilänjoki/ 212207 6831436 5,0 10
Alhonjärvi, 1.2 Pärmäkoski 141414014
35.16 Mouhijäryj/ Hyynilänjoki/ 212207 683700 3,0 50
Alhonjärvi, 1.2 Mustakoski 1414336
KOKEMÄENJ0KI
Vesis— Kunta! 2 joki! Perus— Koordi— Valu- Jar— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Suom.
tS n:o Yl~.p.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys KEyttöönottovuosi/
allle syys Ktöstäpoistov-uosi
km~ m /s m m m (vvoimal., ppato,
—
35.17 Nokia! Sarkolanjoki/ 212301 680918 100 5 1 3,1 60
Martoojärvi, 0.1 Siukolankoski 146158
35.17 Nokia! Sarkolanjoki/ 212301 680850 100 5 1 8,3 x/ p s m silta
Martoojärvi, 0.1 Hummerkoski 146200 X 5 51
35.17 Tottijärvi/ Sarkolanjoki/ 212301 680620 95 6 1 1,1 250
Suonojärvi, 14.7 Mattilankoski 146153
35.17 TottjJa~-i,~/ Sarkolarijoki/ 212301 680590 90 6 1 9,1 300 2 191414/ v p 5 m asteikko
Suonojärvi, 14.7 Laukon myllyk. 146150 x m
35.18 Vammala! Illonjoki/ 211209 679030 125 2 1 3,3 370 5 1933/ v p s
— Kaunistonkoski 141i81i0
35.18 Vammala! Ssmmaljoki/ 211212 679280 80 2 1 1,0 50 1,5 1950/ p silta
Härkälänkoski 145620
35.18 Huittinen! Summajoki! 21~205 678855 230 2 1,14 3,6 180 1930! p s 51
Vihtalammi, 0.01 Nonhjankoski 143103 19148 p s 51
t~J
35.18 Huittinen! Summajoki/ 211205 6788814 233 2 1,14 0,8 200 silta
Vihtalarmi, 0.01 Kipahteenkoski 143292
35.18 Huittinen/ Summajoki/ 211205 678892 193 2 1,14 7,0 350 x! m silta
Vihtalammi, 0.01 Saarikoski 143690 x ui
35.18 Huittinen! Summajoki/ 211205 678937 175 3 1,14 2,3 70 p ui silta
Vihtalammi, 0.01 Sekikoski 211208 1414009
35.18 Huittinen! Sunmiajoki/ 211208 6789314 169 3 1,14 1,8 80 x/ m
7ihtalammi, 0.01 Kankaankoski 1414215 X ui
35.18 Ki~kka/ Samrnaljoki/ 211208 678792 x!
Vihtalampi, 0.01 Jokelanmylly 1414590
35.18 Vammala! Illonjoki! 211208 678916 120 3 1,1 1,5 1869/ m
Klupukoski 1414837 x ui
35.1 Mätikköj./ 2 1,14
Saikonkoski
35.1 Hiikopuro! 8,5 x/ s ui
Hiikokoski x s ui
35.1 Hinsjoki/ 14,0 x/ ui
Heinokoski x m
35.1 Jylhänjoki/’ 1,6 150
Jylhänkoski
KOKEMÄENJOKI
Vesis— KUnta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakerateet Huosa.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit saa— vi— MQ Q8 korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys ~ Käytöstäpoistovuosi
km % m !s ts ts ts (v’voimal., p~’pato,
- - mmylly,s~saha)
35.1 Jylhänjoki! 8,6 1i50
Putous
35.21 Vesilahti! Narvajoki/ 2111406 6798014 35 3 0,3 14,9 350 x/ S
Narvajärvi, 0.14 Pyökölänkoski 147291 x
35.21 Vesilahti/ Narvajoki! 2111406 6798143 31 1 5 1918/ ts
Narvajärvi, 0.14 Narvanvirta 1471314 x ts
35.21 Tampere! 212311 681865 x! p pohjapato
Kaukajärvi, 1.2 Kaukajärvi 149392
35.22 Lempäälä/ Herralanvirta/ 212307 680220 8535 114 2,5 x! p
Ahtialanj., 1.5 Herralankoski 148760
35.22 Lempäälä/ Ahtialanselkä/ 212307 6802142 86O~ 114 63 2,3 Kanava,
Vanajavesi, 171.14 Kuokkalankoski 148660 asteikko
35.23 Hämeenlinna! Kankaistenj.oja/ 213109 676722 143 8 0,14 14 50 1923/ v m
Matkalampi, 0.3 Kruununmyllynk. 529314 x v ts
35.23 Härneenlinne/ Sääjärvenoja/ 213112 676206 1,5 15 1920/ v p
Sääjäryi, 2.0 Harvialankoski 53290
35.214 Lernpäälä/ Kuljunjoki! 212307 6801470 2,8 20
Ruotasjärvi, 0.3 Lopenkoski 148772
35.214 Lernpäälä/ Kuljunjoki/ 212307 680827 10,14 200
Ruotasjärvi, 0.3 Kuljunkoski 1488214
35.214 Lempäälä/ Kuljunjoki! 212307 680977 3,0 200
Höytämäjärvi, 2.2 Myllykoski 148930
35.214 Lempäälä/ Kuljunjoki/ 212308 681035 300
Hö~rtämäjärvi, 2.2 Herrastenkoski 148915
35.214 Tampere! Kuljunjoki/ 212311 681383 3,8 100
Särkijärvi, 1.6 Myllykoski 149160
35.26 Kalvola! Taljalanpuro/ 213201 677650 23 0,2 17,1 500 1911/ v m
Keihäsjärvi, 1.0 Kurikkakoski 502148 x v ts
35.26 Kalvola/ Taljalanpuro/ 213201 677617 20 0,2 3,1
Keihäsjärvi, 1.0 Kuohukoski 50262
35.27 Kylmäkoski/ Lontilanjoki/ 2111410 677635 145 3 0,5 3 200 1906! p m
Saapaslamrni, 0.02 Vanhakoski 149625 X P ts
35.27 Kylmäkoski/ Lontilanjoki/ 2111410 677606 145 3 0,5 3,1 x! ts
Saapaslanmi, 0.02 Lontilankoski 149610 x ts
35.28 Viiala/ Tarpianjoki/ 2111408 678870 773 6 6,~ 1910/ m
Jalanti, 6.1 Haihunkoski 148816 X 51
I~oKEMÄENJoKI
Vesis— Kunta! 2
tö n:o Y1äp.j~.rvi, km
Virtaana Putous— Koskea
vi— MQ QR korkeus pituus
a1~e syys .~
km % siis si m
Kosken Rakenteet
levyes KRyttöönottovuosi/
KäytöstRpoistovuosi
(vvoimal., p’pato,
mxrzvllv. ssaha)
Joki!
Koski
Perus- Koordi— Valu- Jör—
kartta naatit
Huom.
35.28 Ky1mäkosk~/ Tarpian~oki/ 211)408 678260 735 6 7 2,0 90 20 1923/ p m silta
Kortejärvi, 3.3 Kylmäkoski 1t8350 x
35.28 Kyiniäkoski! Tarpianjoki/ 211)408 678272 600 6 2 50 20 1921/ v p
Kortejärvi, 3.3 Pajukoski )48095 X V p
35.28 Kylmäkoski! Tarpianjoki/ 211)408 678176 590 6 0,7 500
Kortejärvi, 3.3 Kopankoski 48010
35.28 Kylsiäkoski! Tarpianjoki! 211)405 678260 560 5 5 3 20 192)4/ V p silta
Kortejärvi, 3.3 Taipaleenkoski )47822
35.28 Urjala/ Honkolanjoki/ 211140)4 677803 325 9 3 li,l 320 1917/ p ui
Kortejärvi, 3.3 Hakkilankoksi 147635 X p ui
35.28 Urjals/ Honkolanjoki! 211)40)4 677900 315 9 3 2,5 1)40 193)4/ v p
Kortejärvi, 3.3 Nokorinkoski 147)420 X V
35.28 Urjula/ Honkalanjoki/ 211309 676560 3,0 10 x/ ui
Lahxnajärvi, 0.7 Sonninkoski 148987 ui
35.28 Urjala! Honkalanjoki/ 211312 676)400 9,0 200 x/ ui
Lahmajärvi, 0.7 Touiukorvenk. 149059 X ui
35.28 Urjala/ Riisikkakanjoki/ 2ll~407 6773)42 175 7 1,14 1,14 x/ ui
~ Lintuinaanjär’ri, 0.liPuskialankoksi 1485)40 x ui
35.28 Kylmäkoski/ Riisikkalanjoki! 211)407 6773)45 175 7 1,14 2,5 250 7 1908/ p s ui
Lintuisaanjärvi, 0.)4Tauipinkoski 148505 X P 5 ~fl
35.28 Kyluiäkoski/ Riisikkalanjoki/ 211)407 677)400 170. 7 1,14 2,6 xt p ui
Lintunaanjärvi, 0.)4Riisikkalankoski 148815 X P
35.28 Kylniäkoski/ Kehronjoki/ 211)405 678579 82 6 0,8 14,5 150 1919/ v p
Laadunjärvi, 0.3 Savikoski 147722 x V p
35.28 Urjala, Vesilahti/ Kehronjoki/ 211)405 678839 145 0,5 5,5 1929/ p ui
Ameenjärvi, 1.14 Kehronkoski 147260 x P ui
35.28 Kalvola/ Uperonjoki! 211312 676703 20 0,8 5,6 x/ s ui
Kotkajärvi, 2.9 Pirttikoski 149782 x s ui
35.28 Urjala/ Kolkanjoki/ 211)40)4 677312 110 7 0,8
Kokonjärvi, 6.0 Kolkankoski 147)480
35.28 Urjala/ Kokonjoki/ 21114014 6771)4)4
Kokonjärvi, 6.0 Salmenkoski 147975
35.28 Urjala/ Kokonjokii 211309 676930
Kokonjärvi, 6.8 Ikalankoski 148188
(11
2,1 10 x/ ui
X 51
0,8 2,2 200 x/ ui
x ui
0,8 1,7 200 x/ ui
x ui
KOKEMÄENJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
t6 Y1~p.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K8yttöönottovuosi/
a1~e syys KEytöstEpoistovuosi
km % Ts /s ei m (v’~voima1., p~pato,
35.28 Kangasmyllynoja/ 5,7 150 s ui
Myllynpaikka x 5 Ts
35.29 Vesilahti/ Haittilanjoki/ 2111409 679500 1 2,6 350 x/
Onkemäenj., 0.3 Jutilankoski 148253 x ui
35.29 Vesilahti/ Haittilanjoki/ 2111406 6791430 53 0,5 1,3 60 5 1911111 P ui ui
Onkemäenj., 0.3 Tarimaankoski 147915
35.29 Vesilahti/ Haittilanjoki/ 2111406 679330 140 0,14 1,3 50 3 1928/ p s Ts
Hirvijö.rvi, 0.2 Onkemäenkoski 147770 x s m
35.29 V~silahti/ !Coskenjoki/ 1951/ v
Uulunkoski
35.2 Sikijoki/ x/ Ts
Ikarinkoski Ts
35.2 Säijänoja! 6,3 1100 X/ Ts
Myllynpaikka x Ts
35.31 Tampere! Näsijärvi/ 212309 682095 7520 15 63 11i0 3,7 1939/ v p
Näsijärvi Alakoski 1487614
35.31 Tampere! Näsij.—Pyhäj./ 212309 6821140 7520 15 63 ikl 7,0 1932/ v p asteikko
Näsijärvi, Tammerkoski 1187511
35.31 Tampere! Näsijärvi/ 212309 682172 7520 15 63 95 7,3 1916/ v p
Näsijärvi Yläkoski 148733
35.31 Tampere! Peräjoki/ 2114201 6838147 5,0 1400
Peräjärvi, 0.1 Koski 50278
35.31 Tampere! Peräjoki/ 2114201 6838145 8,2 600
Peräjärvi, 0.1 Peräkoski 50373
35.31 Tampere! Peräjoki/ 2114201 683805 6,8 100
Vaavunjärvi, 1.1 Vaavunkoski 5011711
35.31 Tampere! Peräjoki/ 2114201 6837114 8,0 100
Vaavunjärvi, 1.1 Jylhänkoski 5011314
35.31 Tampere! Peräjoki! 2114201 6835113 5,0 100
Paalijärvi, 1.0 Koski 505140
35.31 Yiöjärvi/ Kailiojärvi/ 2121405 6814670 21 0,2 11,11 90 2 1910/ Ts silta
Kailiojärvi, 0.01 Haapakoski 117950 X Ts
35.31 Xuru/ Petäjäjärvenoja/ 614 7 1925! v
Kortekoski
35.31 Viijakkala/ Hurtanoja/ 19143/ Ts
Pengonkoski x Ts
K0KEM~ENJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Ylap.j~rvi, km Koski kartta naatit uia— vi— MQ 0J~ korkeus pituus leveys Käyttöönottov-uosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (vvoimal., p’~’pato,
3~.3l Lamminj.—Näsij./ 2,d 80
Pohtolamkoski
35.31 Rööminpuro/ 6,8 x/ ui
Röömikoski x m
35.32 Ruovesi/ Palovesi—Nisij./ 221310 686078 6087 12 53 1,0 x/ p Kanava, silta
ioo—Tarj.vesi, 209 Muroleenkoski ~95k0 asteikko
~5.32 Ruovesi/ Myllyjärvi/ 2l21i12 685700 31i 0,5 3,6 160 3 1908/ p ui Kalanvilj., silta
Myllyjarvi, 0.1 Kuurnakoski 149910 X ui
35.33 Ruovesi/ Ruovesi/ 223102 687210 5590 12 0,1
Ruovesi ym., 136 Kautun kanava 50578
35.33 Ruovesi/ Plirjänoja/ 223101 686655 18,0 1000
Koski 50682 36,0 6000
35.33 Ruovesi/ Väärinjoki/ 2231014 686960 58 6 0,5 8,2 165 2 x/ ui silta
Väårinjärvi, 1.7 Välirinkoski 516140 x ui
35.314 Kuru/ Pirttijoki/ 2121409 685600 160 6 2 3,0 50 7 x/ p ui
Jakarna, 1.2 Parkkuun alinenk. 1i81450 1965/
35.314 Kuru! Pirttijoki/ 2121409 685620 i6o 6 2 14,3 50 10 1937/ p s ui silta, asteikko
Jakama, 1.2 Parkkuun ylinenk. 1481450
35.314 Kuru/ Pirttijoki/ 2121409 68514714 14,8 10
Kuusijärvi, 2.7 Kuusikoski 1481423
35.35 Kuru! Keihäsjoki! 221307 6861450 180 5 1 14,6 160 x/ p s
Keihäsjärvi, 2.1 148610
35.35 Kuru/ Keihäsjoki/ 221307 686600 1146 1,14 7,6 ~oo 5
Lamminjärvi, 0.1 Lainuiinpitkäkoski 148280
35.35 Kuru/ Keihäsjoki/ 221307 686637 1,14 2,6 200
Lamminjärvi, 0.1 Lamrninpienikoski 148236
35.35 Kuru! Keihäsjoki/ 221307 686657 1,14 14,2 600 x/ ui
Lar.uiinjärvi, 0.1 Lamminmyllykoski 148217 x m
35.35 Kuru/ Keihäsjoki/ 221307 6869140 122 14 1,1 13,9 x/ p s ui silta
Pitkäjärvj, 0.14 Talvitien myllyk. 1480140 p 5 ui
35.35 Kuru/ Keihäsjoki/ 221305 687355 77 0,7 6 x/ s ui
Myllylampi, 0.03 Suutarilan koski 147975 x s ui
35.35 Kuru/ Torttjjoki/ 221305 687085 32 14 0,3 5,5 1450 15
Torttijärvi, 0.3 Kulokosket 1479114
35.35 Kuru/ Torttijoki/ 221305 6870714 0,3 5,5
Torttijärvi, 0.3 Ylisenkoski 1478143
KOKEMÄENJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki/ Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtasma Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huosi.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % si /s m m in (vvoimal., ppato,
35.35 Kuru/ Keihäsjoki/ 221305 687530 50 0,5 2,0 100
Riuttasjärvi, 1.0 Riuttasillankoski 147988
35.35 Kuru/ Keihäsjoki/ 221305 6871412 0,8 0,8 180
Kalliojärvi Niemelänkoski 147950
35.35 Kuru/ Keihäsjoki/ 221305 687725 59 0,5 14,2 180
Iliuttasjärvi, 0.7 Vanhansil1ank~ 147970
35.35 Kuru! Keihäsjoki/ 221305 687790 514 0,5 14,0 160 x/ ts
Niuttasjärvi, 0.7 Torkon xnyllyk. 147961t x ts
35.35 Kuru/ Keihäsjoki/ 221305 687992 50 0,5 13,3 1500 x/
Riuttasjärvi, 1 Riuttasen myllyk. 147900 ts
35.35 Kuru/ Keihäsjoki/ 221306 688231 21 0,2 14,1 270 x/ ts
Puntasjärvi, 0.6 Anttilan inyllyk. 147831 ts
35.35 Kuru/ Keihäsjoki/ 221306 688287 14,0 300
Puutasjärvi, 0.6 Koukunniit~mkoski 147796
35.35 Kuru/ Keihäsjoki/ 221306 688360 0,3 2,7 250
Puutasjärvi, 0.6 Sarakankaankoski 147728
35.35 Kuru/ Keihäsjoki/ 221306 688380 15 0,1 14,1 200 x/ ts
Puntasjärvi, 0.6 Puntasen myllyk. 147700 X ts
35.35 Kuru/ Keihäsjoki/ 221306 688395 13 0,1 7,9 600 x/ p
Puntasjärvi, 0.6 Puntasen niskak. 147697 x p
35.36 Kuru/ Karjulanjoki/ 221307 6861401 150 6 2 1,2 20
Mäkelänj., 0.1 Koski 148928
35.36 Kuru/ Karjulanjoki/ 221307 686146o 150 6 2 20 200 7 19143/ V p ts silta
Mäkelänj8.rvi, 0.1 Karjulankoski 148880
35.36 Kuru/ Karjulanjoki/ 221307 6865614 3,2 100
Mäkelänjärvi, 0.1 Sahakoski 1488142
35.36 Kuru/ Karjulanjoki/ 221307 686577 3,0 100
Mäkelänjärvi, 0.1 1luukinkoski 148838
35.36 Kuru/ Karjulanjoki/ 221308 6871487 5 1400
Haukkajärvi, 3.3 Kulonkoski 148800
35.36 Kuru/ Karju~anjoki/ 221308 6877142 8,0 1000
Haukkajärvi, 3’.3 Kalliohammas ym. 148780
35.36 Ruovesi/ Karjulanjoki/ 221308 687878 9,0 300
Haukkajärvi, 3.3 Haukkakoski I48800
35.37 Vilppula/ Elätnänjoki/ 223106 688360 75 16 0,8 2,8 50 1908/ s ts
Elänne, 3.1 Tammikoski 51590
KOKEMÄENJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
a1~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (vvoimal., p=pato,
m=mylly, ssaha)
35.37 10 23
Buojärvi Nikasenkoski
35.38 Kalmakurjenjoki/ 2121411 68111435 105 7 1 3,0 60 x/ m
Velaatanjärvi,3,9 Teräslahdenkoski 1491470 x m
35.38 Kalmakurjenjoki/ 2121411 68141418 105 7 1 1,5 150
Velaatanjärvi, 3.9 Vehkakoski 1195116
35.38 Tampere/ Kalmakurjenjoki/ 2121411 68141470 100 7 1 9,8 1931/ p m silta
Velaataxij., 3.9 Kalmakurjenk. 149590 x m
35.38 Tampere! Kalmakurjenjoki/ 2121411 6814660 95 7 1 3,3 200 x/ p s silta
Velaatanj., 3.9 Niinikoski 149650
35.38 Tampere! Kalmakurjenjoki/ 2121411 6814660 95 7 1 0,8 18914/ ui
Velaatanj., 3.9 Kuituskoski 149700 -
35.39 Tampere! Asuntilanjoki/ 2121411 6814105 65 13 0,6 2,0 100.
Lauttajärvi, 0.3 Vallinkoski 149710
35.39 Tampere! Asuntijanjoki/ 2121411 6814180 6o 13 0,5 6,9 90 3 X/ V P ~ m
Lauttajärvi, 0.3 Asuntilankoski 149732
35.39 Asuntilanjoki/ 2121111 6814230 60 13 0,6 11,8 200
Lauttajärvi, 0.3 Tupakinkoski 1497114
39.39 Tampere! Asuntilanjoki/ 2121411 68142214 0,5 7,0 200
Loppisjärvi, 0.1 Loppiskoski 1499714
35.39 Tampere! Asuntilanjoki/ 2114202 6814050 35 0,3 12,11 250 x! p s m
Hankajärvi, 1.0 Paarlahdenkoski 503114 x s ui
35.3 Ruovesi/ 3 2,3 1913/ ui
Vilppulankoski x ui
35.3 Ruovesi/ Niskanoja/ 1917/ ui
19146 m
35.3 Ruovesi/ 1939/ v
Leppäkoski x v
35.3 Jokij.—Kallioj./ 14,14 100 5 ui
Haapakoski X 5 ui
35.3 Myllyoja/ 1,7 50 x/ s m
Idyllynpaikka x s ui
35.111 Ruovesi! Visuvesi! 2211110 689020 2080 12
Visuvesi ym., 58.0 Kaivoskanta 119628
35.141 Virrat/ Tyrkönpuro/ 2211407 689320 k~ 8 0,14 6,2 270 1928! p s ui silta
Havanganjärvi, 0.14 Tyrkönkoski 148160 ui
1877/ ui
KOKEMÄENJOKI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom,
n:o yläp.järvi, Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys KE~rttöönottovuosi/
aiNe syys Käytöstäpoistovuosi
kni % m3/s m m m (v=voimal., p’~pato,
mmylly, ssaha)
35,14]. Virrat/ Härkösenl./ 2211408 690375 1877/ m
Harkoseniahti,0,l Alamyliy ~48~457
35.141 VilppuJ.a/ Eiänne—Ruovesj/ 223106 688356 1,0 19149/ p m
Elänne, 3.2 Teinzsikoski 51593
35.142 Virrat/ Toisvesi—Vaskiv,/2211i08 69068)4 1538 10 1)4 2,1 1921/ v Kanava silta
Toisvesi, 27.14 Herraskoski 148550 ~
35.142 Virrat/ Väliv.—Toisv,/ 2211412 691708 1220 ii
Välivesi, 0.2 Enonkoski 149076
35.142 Virrat/ Kahilanj.—Väliv,/2211412 691826 1220 11 11 0,8
Kahilanjärvi, 1.0 Volanterinkoski 149150
35.142 Virrat/ Soininjoki/ 2211412 691922 1175 11 12 20 7,5 1922/ V P
Iso Vehkaj., 1.0 Soininkoski 149267
35.142 Virrat/ Soininjoki/ 222310 692030 2,0 p
Iso—Vehkaj., 1.0 Virtalankoski 149357
35.142 Virrat/ Soininjoki/ 222310 692030 ii 7,0 500
Iso—Vehkaj., 1.0 Ketolankoski 149358 .
35.142 Virrat/ Soininjoki/ 222310 692080 11 2,1 150
Iso—Vehkaj., 1.0 Kivirannankoski 1491410
35.142 Virrat/ Soininjoki/ 222310 692122 1110 ii 10 20 23 1972/ ~‘ P
I~o Vehka,j., 1.0 Killinkoski 14914147
35.142 Ähtäri/ Haapajoki/ 222311 693231 28 19 0,3 8,o 300 x/ p ni
Iso—Haapajärvi, 2.2 Haapakoski 149712
35.142 Ähtäri/ Haapajoki/ 222311 6931430 5,8 1400
Jauhojärvi, 2.14 Jauhokoski 1491438
35.142 Ähtäri/ Pakarinjoki/ 222310 692537 1065 12 10 0,6 150 x/
Perännejärvi, 9.3 Pakarinkoski 149800 X
35.142 Ähtäri/ Haapajoki/ 222311 693268 28 19 0,3 X/ 54
Iso—Haapajärvi, 2.2 1496)42
35.142 Virrat/ 222310 692192 3,5 ~/ p Massatehtaan
Metterinjärvi, 0,6 Kanava 1491465 kanavan suu
35.142 Virrat/ Kivipuro/ 222310 692767 2,5 x/ p uittoruuhen suu
Pieni—N]ernal., o.o6 149039
35.142 Kivipuro/ 22,5 x/ v m
Kivipuronkoski x v m
35.142 Virrat/ Vehkaj.—Vuolle/ 222310 692214]. 10 0,1 300
Iso—Vehkaj., 1.0 Pylkäänkoski 149519
35.142 Virrat/ Ileinijoki/ 80 8 192)4/ v
Vehiaaanjärvi, 5.7 Viinakoski ~
KOKEMÄENJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordj— Valu— J~r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rekenteet Huom.
tö n:o Y1Ep.~ärvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys K~.ytöstEpoistovuosi
km % m /s m m m (v~voima1., ppato,
35.143 Virrat/ Pakarinjoki/ 2214102 693516 960 10 8,6 0,9
Ouluvesi, 14.5 Oulunkoski 50216
35.143 Virrat/ Pakarinjoki/ 2214102 693550 9 3,6 50
Ouluvesi, 14.5 Våär~koski 50250
35.143 Xhtäri/ Inhanjoki/ 2214102 6931460 860 12 7,7 11 6 600 1937/ v p silta
Hankavesi, 8.0 Ryötönkoski 50610
35.143 Ähtäri/ Inhsnjoki/ 2214102 6931480 850 12 7,7 5,5 5,6 300 X/ V p silta
Hankavesi, 8.0 Inhankosket 508214 x v
35.143 Ähtäri/ Inhanjoki/ 2214102 6935140 850 12 7,7 1976/ p
Hankavesi, 8.0 50833
35.143 ~htäri/ Saupionjoki/ 2214103 6914228 8,2 1400
Sappiojärvi Kosket 50095
35.1414 Virrat/ Koronjoki/ 2211405 690030 70 3 0,5 5,1 200 19514/ p s m silta
Vaskuujärvi, 1.3 Vaskuunkoski 147650 X m
E5.1414 Virrat/ Koronjoki/ 2211408 690087 2,5 x/ p
Koroniampi, 0.07 148152
35.145 Virrat/ Makkaraoja/ 2211408 690600 105 5 0,5 27,9 1500 X/ P m silta
Vermasjärvi, 5.2 Makkaraojen k. 1481450 X m
35.146 Ähtäri/ Kolunjoki/ 2214201 695250 200 3 1,8 1,7 25 50 x/ p m
Huikurinlampi, 0.7 Kolunkoski 50635
35.146 ~htäri/ Kolunjoki/ 2214201 695215 3,14 300
Huikarinlanpi. 0.7 Kattilankoski 50765
35.146 Ähtäri/ Kolunjoki/ 2214201 6951400 5,0 100
Alanen ym., 0.2 Venetheitonk. 50893
35.146 Ähtäri Kolunjoki/ 2214201 6951429 2,8 20
Alanen ym., 0.2 Kiuaskoski 509146
35.146 Ähtäri Syväjoki/ 22142014 695750 0,8 100
Pieni—Huokonen,0.l Pirttikoski 51065
35.146 Soini! Syväjoki/ 22142014 695972 1,0 20
Pieni—Ruokonen, 0.1 Syväperänkoski 51060
35.146 Soini! Syväjoki! 22142C5 6960142 70 3 0,6 1,7 100 15 X/ p m silta
Iso—Ruokonen, 0.3 Pieni—Ahonkoski 51081
35.146 Soini! Syväjoki! 2214205 696122 2,2 100
Pieni—Buokonen, 0.1 Vanhanmyllynkoski 51069
35.146 Soini! Syväjoki/ 2214205 696192 2,0 50
Pieni—Ruokonen,0.l Ahonkoski 51080
K0}CEMÄENJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom,
tS n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit sia— vi— MQ Q,R korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosj/
a1~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s ei ei ei (vvoimal., p~pato,
_______________________________ mmylly, ssaha)
35.k6 Soini! Syväjoki! 22~i205 696700 2,5 50
Hoikkajärvi, 2.0 Koski 51137
35.~i6 Soini! Syväjoki/ 221i202 696990 3,0 100
Autionjärvi, 0.05 Koski 50955
~5.1,6 Soini! Syväjoki! 2214203 697135 14,0 1400
Valkoinen, 0.1 Koski 50925
35.147 Ähtäri! Niemijoki! 2211106 6911557 1,0 50
Kortteinen, 1.1 Autiokoski 51622
35.l~7 Ähtäri! Niexnisjoki! 2211106 691i555 14,14 1100
Kortteinen, 1.1 Kortteisenkoski 51757
35.117 Ähtäri Niernisjoki! 2211207 695151 3,0 200
Tyystänjärvi, 0.1 Ala-Koivukoski 52066
35.117 Ähtäri! Niemisjoki! 2211207 695162 2,0 100
Maintainen, 0.3 Ylä—Koivukoski 5211111
35.117 Ähtåri/ Niemisjoki/ 2214207 695283 1i,5 300
~aintainen, 0.3 Mustikkakoski 521143
35.Li7 Ähtäri/ Niemisjokif 221i207 695359 2,5 200
Maintainon, 0.3 Etvinkoski 52153
35.11’T Soini! Niemisjoki/ 2214207 6951~75 8,o 700
Haintainen, 0.3 Halkornurronkoski 52192
35.117 Soini! Niernisjoki! 2211207 6955311 7,5 300
Mairitainen, 0.3 Vanhamylly 52203
35.117 Soini! Niemisjoki! 2211207 695551 1,8 300
Ulvonjärvi, 0.7 Alajoenkoski 52332
35.117 Soini! Niemisjoki/ 2214207 6951110 3,0 50
143ntyslampi, 0.03 Myllykoski 521150
35.1i7 Ähtäri! Niemisjoki! 2214105 693767 280 11 3 2,8 300
Niemisvesi, 111.0 Nuutinkoski 51159
35.147 Ähtäri/ Niemisjoki/ 2214105 693873 280 11 3 7,0 1400
Niemisvesi, 114.0 Ohrakoski 511314
35.117 Ähtäri! Niemisjoki! 2214106 6914002 270 11 3 1,5 200
Nienisvesi, 114.0 Vääräkoski 51126
35.117 Ähtäri! Niemisjoki! 2214106 6914117 270 10 2,14 2,1 x! p ei silta
Niesiisvesi, 114.0 Reijonkoski 51115 x ei
Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaania Putous— Kosken Kosken Rakenteet
kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys .~ Käytöstäpoistovuosi
km % m !s ui ui ui (v”voimal., p”pato,
m”mylly, ssaha)
K0KEM~ENJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki!
tö n:o Yläp.järvi, km Koski
Huom.
1500 silta, asteikko
520 x/ ui silta
x ui
200 20 Kalanvilj.
120 x/ p s ui silta
1952 s~ ui
100 25
300 20
35.148 Virrat/ Viron~5oki/ 223202 690670 585 6 2
Kitusjärvi ym.., 0..5 Vironkoski 50180
35.146 Virrat! Vironjoki/ 223202 690850 565 9 5,5 17,14
Kitusjärvi ym., 0.5 Kituskosket 50150
35.148 Virrat/ Jyrkeejärvi/ 223202 690950 535 6 6,6
Jyrkeejärvi, 2.9 Vehmaskoski 50250
35.148 Keuruu! Jyrkeejärvi! 223203 691060 535 5,1 1
Jyrkeejärvi, 2.9 Koskelankoski 50280
35.148 Keuruu! Hankajårvi/ 223203 691065 ~00 14,8 2
Hankajärvi, 1.9 Reinikankoski 50660
35.148 Keuruu! Vähäl.—Kuusij./ 223203 6911422 370 3,6 2
Vähälampi, 0.06 Kuusikoski 50930
35.148 Keuruu! Vähä1.—Kuusij~! 223203 6911476 369 3,5 3,5
Vähälampi, 0.06 Vääräkoski 50962
35.1,8 Keuruu! Vähäl.—Kuusij.! 223203 6911498 368 3,5 2
Vähälarnpi, 0.06 Pihlajakoski 50987
35.148 Keuruu! lIäuimujoki! 223206 691695 237 2,3 0,8
Mämrnijärvi, 0.3 Mäuirnikoski 518514
35.148 Keuruu! Kömijoki/ 223206 691756
Köuiijärvi, 1.3 Kirkkokoski 51855
35.148 Keuruu! Käinijärvi! 223206 691852 212 2,0 1,5
Kämijär~i, 1.3 Virrankoski 518714
35.~i8 Keuruu! Kattilajoki/ 223206 691955 190 7 1,9 3,5
Kartinjärvi, 1.1 K~mikoski 519214
35.148 Keuruu! Kattilajoki! 22~41014 69a078 190 1,9 1
Martinjärvi, 1.1 Kattila.koski 519714
35.148 Keuruu! Kattilajoki! 2214107 692367 1,0
Iso—Suojärvi, 1.7 Ryömänkoski 52022
35.148 Keuruu! Liesjoki! 22141014 6927314 0,5
Liesjärvi, 8.0 Kalmonkoski 51951
35.148 Keuruu! Liesjoki! 2214107 692738 1,2
Liesjärvi, 8.0 Haasiakoski 52022
35.148 Keuruu! Liesjoki/ 2214107 692800 14,5
Liesjärvi, 8.0 Korkeaportaank. 520147
35.h8 Ähtäri/ Hirvijoki! 2214108 693237 1,0
Hirvijärvi, 0.9 Pekonkoski 523141
140 6
200 20 1890/ ui asteikko
1960 ui
0,8 100
silta
(‘4
100 10 x/ v p silta
1965 v
100 6 19148/ v p s ui silta
1970 ui
150 silta, rautatie—
silta
200
100
100
300
50
KOKEMÄENJOKI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putous- Koskea Koskea Rakenteet Huom.
tö n:o yläp.jKrvi, Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kayttöönottovuosi/
alue syys Käytöstapoistovuosi
3m /s m m m (vevoimal., ppato,
m”mylly, s~’saha)
~
35.148 Ähtäri/ Hirvijoki/ 2214108 693265 1,5 50
Hirvijärvi, 0.9 Pilkankoski 521410
35.148 ~(htäri/ Hirvijoki/ 2214108 693255 7,0 300
Hirvijärvi, 0.9 Saarikoski, ym. 5251414
35.148 Ähtäri/ Hirvijoki/ 2214108 6931400 14,0 800
Polvilampi, 0.1 Polvikosket 52550
35.148 Keuruu! Liesjoki/ 2214107 692839 93 0,9 14,0 150 3,5 x/ m silta
Liesjärvi, 8.0 Lieskoski 52156
35.149 Vilppula/ Vehkajärvi/ 223201 689280 95 10 0,9 8 koo 1870/ ~ ei
Vehkajärvi, 2.6 V&~kakoski 50720 1950 ei
35.149 Vilppula/ Kangasjärvi/ 2232014 6895140 714 1 14,6 178 x/ p ei silta
Kangasjärvi, 0.5 Kangaskosld 51115 1970 p ei
35.149 Pohjaslahti/ Vehkajoki/ 2232014 689980 21,0 3000
Lauttajärvi, 1.14 Koiv-ukoski 51306
35.149 Pohjaslahti/ Vehkajoki/ 223205 690276 2,14 200 (‘4
Jokijärv~, 0.05 Haapakoski 51296
35.149 Pohjaslahti/ Vehkajoki/ 223205 690200 12,6 300
Jokijärvi, 0.05 Honkalankoski 511468
35.14 Virrat/ Suonioja/ 1950/ v
1960 v
35.14 Virrat/ Isojoki/ 1922/ v
Virtalenkoksi
35.51 Nokia! Jokisjärvi/ 212302 681890 3180 8 29 27 3,1 1958/ v p silta, asteikko
Jokis~ärvi, 19.14 Siuronkoski 1461450
35.51 Nokia,Mämeenkyrö/ Pinsiönjoki/ 212303 6821406 200 1,8 14,9
Väliä Matalusj,O.03 Myllykoski 146560
35.51 Hämeenkyrö/ La~muaskorvenjoki 1920/
Pi ipunkoski
35.52 Hämeenkyrö Papoilanjoki/ 212211 68140145 2605 9 23 25 22 1950/ v p silta, asteikko
Kyrösjärvi, 96.2 Kyröskoskj 145726
35.52 Ikaalinen! Kartunmyllyjoki 212209 685598 15 0,1 2,7 19014/ m
Teijärvi, 0.1 Alakoski 1414550
35.53 Ikaalinen! Vääräjoki 221107 686530 705 8 6,14 2,1 k,~ 20 16 19147/ p ei Kalanvilj., silta
Parkanonj., 14.6 Karjasillank,. ym. 1414780
KOKI01ÄENJOKI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Nakenteet Huora.
tö n:o Y1äp.~järvi, km2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m~/s Di m m (v=voimal., r=pato,
mmylly, ssaha)
35.53 Parkano! Viinikanjoki/ 221108 6878511 510 9 6 2,0 100
Kairolampi, 0.1 Turpeuskoski
35.53 Parkano! Viinikanjoki/ 221108 687900 510 9 6 11,6 200 10 x! m
Kairolampi, 0.1 Viinikkakoski 1414925 1960 m
35.53 Parkano! Viinikanjoki! 221108 687985 508 9 6 11,1 150 1926! p s siit
Kairolainpi, 0.1 Haapasenkoski 1411915 x s a
35.53 Parkano! Viinikanjoki/ 221109 688020 503 9 6 5 2 x! s m
Kairolampi, 0.1 Kairokoski 1414930 a
35.53 Parkano! Viinikanjoki/ 221112 688120 501 9 5,7 17 7 8 1965/ v
Hiuttasjärvi, 0.5 Käenkoski ~15015
35.53 Parkano! Viinikanjoki/ 221112 688333 500 9 5,7 1,5 50
Kaitovesi, 0.8 Jyrkkäkoski 145059
35.53 Parkano! Viinikanjoki/ 221112 6881122 1195 9 5,0 2,8 100
Kaitovesi, 0.8 Pitkäkoski 115066
(J,
35.53 Kihniö! Koskelanjoki/ 221210 689300 2113 3 6 350 1912/ p s m
Kankarinjärvi,7.11 Koskelankoski 115280 X 5 m
35.53 Kihniö! Koskelanjoki/ 221210 689330 3 2,3 250
Kankarinjärvi, 7.14 Putous 115298
35.53 Kihniö! Nerkoonjoki! 221210 689793 159 12 1,2 li,5 x! p s Di
Nerkoonjärvi, i~.11 Myllykoski 115600 1966 5
35.53 Kihniö/ Nerkoonjoki/ 221210 689700 150 12 1,2 1,9 200 x/ p s m silta
Nerkoonj., 15.14 Lanakoski 145670 x 5 Di
35.53 Kihniö! Nerkoonjoki! 221210 689660 159 12 1,2 2,6 90 x! p s Di silta
Nerkoonjärvi, 15.Zi Myllymäenkoski 145680
35.53 Parkano! ICarijoki! 221108 687790 101 11 1 25 200 1~ 1919! p Di entisöinti—
Kirkkojärvi, 0.8 Kanankoski 1114910 1975 Di suuna., silta
35.53 Parkano! Vuorijärvi/ 221108 687973 1 1,7 20
Vuorijärvi, 2.5 Karijoenkoski 1114676
35.53 Parkano! Vuorijoki! 221108 6879117 1 5,1 20
Vuorijärvi, 2.5 Paroonikoski 1111690
35.53 Parkano! Vuorijoki/ 221108 687918 1 1,6 30
Vuorijärvi, 2.5 Viinakoski 1414720
35.53 Parkano! Vuorijoki! 221109 688015 98 14 1 6,7 25
Vuorijärvi, 2.5 Nansukoski 1111660
K0KEM~ENJ01CI
Vesis— Kunta/ 2 Jok~~ Perus— Koordj— Valu— Jär— Virtaaisa Putous— Kosken Kosken 1~akenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit eia— vi— MQ Q,E korkeus pituus leveys Käyttöönottovuoäj/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % ei /s ei ei ei (v~’voimal., p—~’pato,
35.53 Parkano! Vuorijoki/ 221109 688056 1 6,0 30
Vuorijärvi, 2.5 Lähetnieeienkoskj 1414631
35.53 Parkano/ Vuorijoki/ 221109 6880147 2,0 200
Vuorijärvi, 2.5 JUakoski 1414575
35.53 Parkano! Vuorijoki/ 221108 687929 2,0 200
Vuorijärvi, 2.5 Koskelankoski 1414530
35.514 Ikaalinen! Jäinijokj/ 212208 68149014 1420 3 3 3,6 120
Jaei~jarvi, 8.9 Särkikoski 1414360
35.514 Ikaalinen! Jämijoki/ 212206 685005 385 3 3 3,5 100
Jämijärvi, 8.9 Nurmikoski 143957
35.514 Ikaalinen! Jäaijoki/ 212206 685135 1435 10 3,9 2,14 140 15 1911/ ei
Jiieiijärvi, 8.9 Kauliokoski 143875
35.514 Ikaalinen! Jäeiijoki/ 212206 685180 377 3 3 3,9 119 1966/ v
Jörnijärvi, 8.9 Jyllinkoskj 143850
35.514 Ikaalinen! Jäinijoki/ 212206 685360 3714 3 0,5
Jämijärvi, 8.9 Salavankoski 143805
35.514 Jäeiijärvi/ Jämijoki/ 212203 6859140 100 1 1,8 100
— Nauriskoski 142516
35.514 Jämijärvi/ Jämijoki/ 221101 686108 100 1 0,6 50
— Sikakoski 1421427
35.514 Kankaanpää/ Jäeiijoki/ 221101 6861490 92 0,8 3 x/ p s ei
— Ylikoskj 142320
35.514 Kankaanpää! Jäeiijoki/ 221102 6871148 2,0 200
— Peltonjemenkoskj 147170
35.514 Kankaanpää! Jäeiijoki/ 221102 687256 1,5 200
— Lempikoski 142219
35.514 Kankaanpää! Jäeiijoki/ 221102 687500 1,2 50
— Myllykoski 142235
35.514 Kankaanpää/ Jämijoki/ 221102 687572 0,8 50
— Pirttjkoskj 142193
35.514 Karvia/ Jämijoki/ 221102 6878114 1,5 200
Koskenniska 142260
35.55 Ikaalinen/ Kovesjoki/ 2211014 68668o 220 3 2 14,7 120 1909/ ei
Kotojärvi, 0,5 Kovelahdenkoski 143900 x ei
35.55 Ikaaljnen/ Kovesjoki/ 2211014 6868146 1143 14 1,14 5 1913/ s ei
Kovesjärvi, 2.3 Vastinesk~skj 143696
K0KEM~ENJ0KI
35.55 Parkano!
Ylinen Kuusij., 0.3
35.56 Parkano!
Kuivasjärvi, 6,5
35.56 Parkano!
Kuivasjärvi, 6.5
35.56 Parkano/
Vatajanjärvi, 0.7
35.56 Parkano!
Yläsenjärvi, 0.5
35.56 Parkano!
Iso—Venes5., 1.2
35.56 Parkano!
Iso—Venesj., 1.2
35.56 Parkano!
Iso—Venesj., 1.2
35.56 Parkano/
Iso—Venesj., 1.2
Kosken Kosken Rakenteet
pituus leveys Käyttöönottovuosi/
Käytöstäpoi stovuosi
m m (vvoimal., p’pato,
rnm~1~ s=saha)
8,0 500
8,8 300
1,2 50
1,0 20
9,0 300
0,6 10
6,0 50
.1,8 50
1909! 5 m Ennen ICovesjokea
Vesis— Kunta! 2
tö n:o Yläp.järvi, km
35.55 Ikaalinen!
Kotojärvi, 0.6
35.55 Ikaalinen!
Kotojärvi, 0.6
35.55 Parkano!
Kotojärvi, 0.6
35.55 Parkano!
Kotojärvi, 0.6
35.55 Parkano!
Kotojärvi, 0.6
35.55 Parkano!
Kovesjärvi, 2.3
35.55 Parkano!
Kovesjärvi, 2.3
35.55 Parkano!
Kovesjärvi, 2.3
35.55 Ikaalinen!
Kirjasjärvi
Huom.Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous—
Koski kartta naatit ma~- vi- MQ 0~R korkeus
al~e syys
km % n!s m
Kovesjoki! 221105 68730k
Kuukkulankoski ~3615
Kovesjoki! 221105 68yt03
Ylikoski k3637
Kovesjoki! 221105 687510
Korkeakoski ~3628
Kovesjoki! 221105 6876~5
Alinenkoski ~36~3
Kovesjoki! 221105 687678
Koveslammenkoski t~36k9
Kovesjoki! 221105 687780
Turvalainminkoski
Kovesjoki/ 221105 687860
Pnatankoski k3800
Kovesjoki! 221105 687960
Koveskoski ~3785
Saukonjoki! k8 2 0,~4 3,9
Saukonkoski
65 0,6 5
170 7 1,5 5
Samznatinjoki!
Pjtkäkoskj
Ruonanjokj!
Lamninkoskj
Ruonanjoki!
Hautakoski
Ruonanjoki!
Kattilakoskj
Ruonanjoki/
Ahonkoski
Ruonanjoki/
Sahinkoski
Ruonanjoki!
Murtokangas
Ruonanjoki!
Hautakoski
Ruonanjoki/
Pitkäkoski
19k9!
1910! p s
X PS
22110k 686727
~3666
221109 688990
kk970
221109 688937
kk95o
221207 689285
~44700
221207 689hlo
221207 689630
221207 689700
k~290
221207 689763
kk3~~7
221207 68981~2
3,0 50
0,8 20
1,0 50
1,0 50
1,~1 50
1,8 100
1,5 300
K0KEM~ENJ0KI
Vesjs— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yliip.järvi, km Koski kartta naa~it ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (vvoimal., ppato,
——~—~—-————-—-
35.57 Ikaalinen! Aurejoki/ 221107 6865hi0 1450 9 li,3 13 500 ~ x/ p s ui silta
Leppäsjärvi, 2,0 Poltinkoski 1414930
35.57 Ikaalinen! Aurejoki! 221110 686970 1435 10 14,2 13,5 1920/ v p asteikko
Ruojärvi ym., 1.14 Leppäkoski 145280
35.57 Parkano! Aurejoki/ 221111 687100 liOO 10 14,2 100 x/ p s
Ruojärvi, 1.2 Kalliokoski 1451460 x s
35.57 Parkano! Aurejoki/ 221111 687050 311 11 14 2 200 10 silta, kalanvilj.
Hankojärvi, 0.5 Riihikoski 145680
35.57 Parkano! Aurejoki/ 221111 687000 310 11 14 2 1922/ ui
Hankojärvi, 0.5 Lierunkoski 145720 19140 ui
35.57 Parkano! Aurejoki/ 221110 686957 300 10 3 2,0 100
Vähäjärvi, 0.14 Vesakoski 145860
35.57 Parkano! Aurejoki/ 221302 687151 270 11 3 1,0 50
Onkilampi, 0.1 Kihonkoski 1462149
35.57 Parkano! Aurejoki! 221302 687181 260 11 2,7 1,14 100
Onkilampi, 0.1 Vuohenkoski 146291
35.57 Parkano! Aurejoki/ 221302 687290 236 2 114,5 200 19214! v ~ 5 silta
Petäjäjärvi, 0.6 Onkilauiminkoski 146350
35.57 Parkano, Kuru! Aurejoki! 221302 687512 207 114 1,9 2,5 1922! p
Aurejärvi, 21 Aurekoski 1461458
35.57 Kuru! Aurejoki/ 221306 688916 140 0,14 6,0 700
Iso Mustaj., 1.9 Mustajärvi, ylä 1471141
35.57 Kuru! Vanhaoja/ 221303 688650 ~6 0,5 14,5
Vähäi4ustaj., 0.5 Mustajärvenk. 146806
35.57 Kuru! Riitinoja! 221303 688670 55 0,5 2,5
Vähä Mustaj., 0.5 Riitinkoski 146872
35.57 Parkano! Aurejoki! 221302 687277 2143 2,2 6
Petäjäjärvi, 0.6 Koskelankoski 146358
35.57 Kuru/ Riitinoja! 221303 688675 2,0
Vähä Musta~5., 0.14 Riitikoski 146862
35.58 Ikaalinen! Sipsiönjoki/ ~l2k03 685210 266 7 2,5 1,8 silta
Ohistonlarnpi, 0.14 Alinen Huopionk. 146212
35.58 Ikaalinen! Sipsiönjoki! 2121403 685250 265 7 2,5 3,5
Sipsiönjärvi, 2.7 Ylinen Huopionk. 1462140
35.58 Ikaalinen! Sipsiönjoki! 2121403 685570 235 7 2,5 11 150 10 19146! s ui silta
Vahonkoski 146550
(‘4
co
5 ui
5 ui
ui
x!
x
191414!
1912/
x!
5 ui
ui
20 7
90 20 1935! v p s ui
Vahojärvi, 0.6 x 5 ui
K0KEM~ENJ0KI
Vesis— Kunta! 2
tö n:o Yläp.järvi, km
Valu— Jär- Virtaama
xna— vi— MQ QR
al~e syys
km % m/s
Putous— Kosken Kosken Rakenteet
korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
Käytöstäpoistovuosi
m xii m (v~”voimal., p=pato,
rn—~y11y, ssaha)
m silta
m
35.58 Ikaalinen!
Kaukajärvi, 0.2
35.58 Ikaalinen!
Vesajärvi, 0.2
Sipsiönjoki/ 2121403 685652
Vääräkoski 146836
3,0 100
1,0 3,2 120 3,5 x/
x
$ iii silta
ssl
35.58 Ikaalinen!
Vuorijärvi, 0.6
Sipsiönjoki!
Luutakoski
2121403 685779
146987
90 1,0 1,6 50
35.58 Ikaalinen!
Petäjärvi, 0.1
35.58 Ikaalinen!
Liesjärvi, 2.0
35.58 Ikaalinen!
Alanen Särkil., 0.1
Sipsiönjoki!
Petokoski
Sipsiänjoki!
Koksalonkoski
Sips iän joki!
Lammentausta
2121406 6859614 80
147098
2213014 686080
147070
2213014 686392 75
1~7082
1915! v s iii
1977 s m
35.58 Ikaalinen! Sipsiönjoki!
Ylinen Särkil., 0.03 Rajakoski
2213014 68614147
147077
2,0 100 L’4
35.58 Ikaalinen!
Liesjärvi, 2.0
35.58 Ikaalinen!
Liesjärvi, 2.0
Sipsiönjoki/
Pitkäkoski
Sipsiönjoki/
Kalliokoski
2213014 686533
147090
2213014 686560
147093
3,5 100
14,5 200
35.58 Ikaalinen!
Liesjärvi, 2.0
35.58 Ikaalinen—Kuru/
Liesjärvi, 2.0
Sipsiönjoki! 2213014 686762
Niittyjen välik. 1471114
35.58 Kuru! Sipsiönjoki!
Ala—Latvajärvi, 0.1 Koski
35.58 Kuru! Sipsiönjoki!
Ala—Latvajärvi, 0.1 Koski
35.59 Hämeenkyrö!
Lavajärvi, 1.8
221305 68731414
147235
221305 687506 1,0
1471714
Joki!
Koski
Sipsiönjoki!
Hihkiönkoski
35.58 Ikaalinen!
Kaukajärvi, 0.2
Perus— Koordi—
kartta naatit
2121403 ‘385600
146760
Suom.
Mäkelänjoki!
Mäkelänkoski
129 6 1,2 16 600 8 1900/
x
2121403 6858145
146850
112
0,8 0,8 10
78 6 0,7 3 145
0,8 2,5 100
silta
Sipsiönj ohi!
Vääräkoski
2213014 6866114
1471014
35.59 Hämeenkyrö!
Lavajärvi, 1.8
Lavajoki!
Rokkakoski
2121401 683560
146720
Lavajoki/ 2121401 683610
Pilpuankoski 146710
35.59 Hämeenkyrö!
Lavajärvi, 1.8
35.59 Häxseenkyrö/
Karhejärvi, 3.0
3,0 300
2,8 50
5,5 100
10
1143 6 1,3 6 120 14 1920/ v p s m
l14o 6 1,3 2,7 140 3,5 1897! v p
ili3 1,3 1 x! xxi
x xxi
x/ 5 m
x 5 51
Lavajoki/
Katti hakoski
Lavajoki /
Kominkoski
2121401 683700
146735
2121402 6811058
146990
91 0,8 3,5
K0KE~4ÄENJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Jøkji Perus— Koordi— Valu— Jär- Virtaama Putous— Kosken Kosken Ilakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QH korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
a1~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m~Is iii ui ui (v”voimal., p=pato,
35,59 Viljakkala/ Lavajoki/ 2121402 681i1140 85 0,8 5 1927/ s
Karhejärvi, 3.0 Kylmäkoski 146980 x s
35.59 Viljakkala/ Lavajoki/ 2121402 6814172 85 13 0,8 5 19214/ p s ui
Karhejärvi, 3.0 Koivistonkoski 1i6990 x p s ui
35.59 Viljakkala! Lavajoki/ 2121405 6814215 85 0,8 5 x/ p s ui
Karhejärvi, 3,0 Hyyrynkoski 147005 x p s ui
35.59 Viljakkala/ Lavajoki/ 2121402 68142145 85 0,8 5 x/ ui
Karhejärvi, 3.0 Myilykoski 146995 x ui
35.59 Viljakkala/ Lavajoki/ 2121405 6814370 75 0,7 5 x/ ui
Karhejärvi, 3.0 Lahden myllyk. 147010 x ui
35.59 Viljakkala/ Lavajoki/ 2121406 685065 8,5 300
Koluiuloppi, 0.2 Hiihikoski 147078
35.5 Noronjoki! 2,5 250 xI ui
Pihlajakoski x ui
35.61 Vilppula/ Melasj—Ajosj./ 223108 687876 1980 12 19 2,14
Kotaselkä, 1.1 Viippulankoski 52655
35.61 Hyrkänpuro/ 5,7 x/ ui
Hyrkänkoski x ui
35.62 Mänttä! Koskeianlampi/ 223112 688022 16110 12 114,5 30 6,5 19314/ v p
Keurusselkä, 119 Mäntänkoski 53326
35.62 Keuruu! Ilvesjoki/ 223211 690273 1,8 100
Ruokosenjärvi, 1.3 Elämäisenkoski 53958
35.62 Keuruu! Ilevesjoki! 2231402 6901428 2,0 10
Ruokosenjärvi, 1.3 Alanenkoski 514072
35.62 Keuruu! Ilvesjoki! 2231402 6901416 1,8 100
Ruokosenjärvi, 1.3 Kalettomankoski 514102
35.62 Keuruu! Ilvesjoki! 2231402 690600 2,6 10
Ruokosenjärvi, 1.3 Ilveskoski 514130
35.62 Keuruu! Ilvesjoki/ 2231403 691097 35 11 9,2 20 x/ p
Jukojärvi, 2.2 Korkeakoski 514191
35.62 Multia! Ilvesjoki! 2231403 691565 13,0 2000
Valkeinen, 1.0 Jatkola ym. 514132
35.63 Keuruu! Tarhianjoki! 223212 691118 525 14,9 1 ~00 10 x/ v silta
Upianselkä, 0.2 Virtalankoski 538116 x v
35.63 Keuruu! Tarhianjoki! 223212 691180 525 14,9 1 200 10
Upianselkä, 0.2 Kiuaskoski 538116
‘Ftimän sivun kH~intöpuo1oIia jatkoa sivulle 14(1
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Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Nakenteet Huom.
tö n:o Y1~p.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QH korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (vvoimal., ppato,
m”my]ly, ssaha)
35.63 Keuruu! Tarhianjoki/ ~23212 69.~213 2
Upianselkä, 0.2 Väär~oski 5381i6
35.63 Keuruu! Tarhianjoki! 223212 1
Uplanselkä, 0.2 Rajalankoski
35.63 Keuruu! Tarhianjoki! 223212 0,8
Uplanneikä, 0.2 Saarikoski
35.C3 Keuruu! Tarhianjoki/ 223212 14,5 x/ Di
Tarhapäänjärvi, 2.9 Tamppikoski x Di
35.63 1~u1tia/ S~utujoki! 2214110 2,5
Vehkoojärvi, 0.14 Villinkoski
35.63 ~u1tia/ Soutu~oki! 2214111 2
Vehkoojärvi, Q~14 KtpylHflkoSki
35.63 Multia! Soutujoki! 2214111 2
Vehkoojär’ri, 0.14 Koski
35.63 :~u1tia/ Soutujoki! 2214111 6 xl rn
Vehkoojär~’i, 0.14 Housukoski X
35.63 ~u1tja/ Soutujoki! 2214111 9,0 ~! p
Vehkoojärvi, 0.14 Housukosket P
35.63 Multia/ Soutujoki! 2214111 1,5
Vehkoojärvi, 0.14 Saarikoski
35.63 Multial Soutujoki/ 2214111 1,5 x! p
Vehkcojärvi, o.14 Sulkukoski
35.63 Multia/ Kukonjoki/ 2214111
Saarijärvi, 0.14 Alakoski
35.63 4ultia/ Kukonjoki! 2214101
Saarijärvi, 0.14 Paavonkhski
35.63 Multia/ Kukonjoki! 2214111
Saarijärvi, 0.14 Vääräkoski
35.63 Multia! Kukonjoki! 2214111
Saarijärvi, 0.14 Muurinkoski
35.63 Multia! Kukonjoki/ 2214111
Saarijärvi, 0.14 lCalliokoski
35.63 Multia/ Kukonjoki! 2214111
Saarijärvi, Q14 Pirjonkoski
2214111 693175 72 0,7 1 70 14 silta
535714
14,9
14,9
14,9
14,8
14,5
2,2
2, 2
1,5
5 1,5
1,5
1,5
1,14
1,2
1,0
1,0
1,0
1,0
691225
538142
691379
53855
691682
53775
6925140
53558
693120
53587
693150
53581
693180
53590
6932114
53595
693239
53636
693262
53650
693567
53635
693620
53669
693650
514673
6936714
53668
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536314
693763
535914
525
520
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14714
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230
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156
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1148
120
110
108
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kävelysilta
silta
15
5
14
silta
5
ppohj apato
1
3,2
1,5
14
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14
3
5
35.63 Multia! llännättömäflj.i
Paloharjunlampi, o.06
KOKEMÄENJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— JEr— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.jErvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys KEyttöönottovuosi!
alue syys Käytöstäpoistov-uosi
km % m /s m m m (vvoimal., ppato,
__ ~saha)
35.614 Multia/ Pussijoki! 2214111 693860 69 0,6 24 300 6
Pieni Palojärvi, 0.2 Kalliokoski 532473
35.614 Multia/ Pussijoki/ 2214111 693885 68 0,7 2,8 200
Pieni Paloj., 0.2 Vääräkoski 5314143
35.614 Multia! Pussijoki/’ 2224111 693930 67 0,7 3,5 300
Pieni Paloj., 0.2 Pussikoski 531425
35.614 Multia! Isojoki! 2214112 6914255 1,24 100
Suolanpi, 0.06 Palojärvenkoski 53233
35.614 Multia! Isojoki! 2214112 6914291 5,5 1400
Suolempi, 0.06 Pitkäkoski 53200
35.614 Multia! Isojoki! 2214112 69141435 2,8 100
Pajulampi, 0.2 Pajukoski 531145
35.614 I4ultia/ Löytänepuro/ 2214112 6914572 5,0 300
Niemijärvi, 0.6 Koski 53037
35.614 Multia/ Löytänepuro! 2214109 6914767 2,5 300
Niemijärvi, 0.6 Koski 52958
35.614 Multia/ Löytänepurot 2214109 6914850 14,0 200
Niemijärvi, 0.6 Koski 52860
35.614 Multia! Löytänepuro/ 2214109 6914886 1,0 100
Iliemijärvi, 0.6 Koski 52807
35.621 Ähtäri/ Vehunpuro/ 2214207 695150 1,8 200
Vehmijärvi, 0.5 Koski 52806
35.614 Multja/ Iso-Palojärvi/ 2214112 6914088 67 o,6 1,9 70 7 xI p m silta
Iso Palojärvi, 1.1 Paloj:n myllyk. ±960 p m
35.65 Keuruu! Väärisjok±/ 223207 689788 137 6 x! v p
Riihijärvi, 0.1 Vuäriskoski 52018
35.65 Keuruu! Histajoki! 223205 690985 1414 1 x!
Alanen, 0.14 Kaijankoski 519147
35.65 Keuruu! Ristajoki/ 223205 690580 26 16 x! p
Yltiänjärvi, 14.0 Yltiäjärvi 51793
35.65 Keuruu! Histajoki! 223205 6909814 0,7 500
Alanen, 0.14 Rajamäenkoski 519146
35.65 Keuruu! Ristajoki/ 223205 6909145 10,0 300
Alanen, 0.14 Myllykoski 51895
35.65 Keuruu! Ristajoki! 223205 69091414 7,5 500
Alanen, 0.14 Joenpolvenkoski 51860
KOKEMÄENJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Koeken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit sia— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Kä~böstäpoistovuosi
km % m /s m ei ei (vvoimai., ppato,
yi1~s~eaj
35.65 Keuruu! Ristajoki! 223205 690850 li,0 200
Alanen, 0.14 Kalliokoski 51817
35.65 Keuruu! Ristajoki! 223205 690653 5,8 100
Yltiänjärvi, 14.0 Myllykoski 51820
35.65 Keuruu! Ristajoki/ 223205 6905i48 2,0 50 x! p
Tervajärvi, 0.14 Tervakoski 51520
35.65 Keuruu! Ristajoki/ 223207 6897140 1146 6 1,5 7,8 1100 ei
Piihijärvi, 0.1 Vääräkoski 52080 x ei
35.65 Keuruu! Ristajoki! 223208 6901415 1~5 5 2,7 80 ei
Petäisenjärvi, 0.7 Pistakoski 52195
35.66 Keuruu! Kupenjoki/ 223211 690838 2,5 100
Kivijärvi, 0.1 Lammaskoski 532314
35.66 Keuruu! Kupan,joki/ 223211 6908146 122 3 x/ p
Perälaispi, 0.02 Kivijoenkoski 53229
35.66 Keuruu! Kupanjoki/ 223211 690970 0,6 20
Kivijärvi, 0.1 Peräkoski 53225
35.66 Keuruu/ Kupanjoki! 223212 691287 li,0 200
Lapinjärvi, 0.09 Kekkelinkoski 53112
35.66 Keuruu! Kupanjoki! 223212 6911432 65 0,6 7,6 150 2,5 191i6! v p m silta
Lapinjärvi, 0.1 Lapinkoski 53060 1970 ei
35.66 Keuruu! Kupanjoki! 223209 691565 1,14 20
Kupenjärvi, 0.1 Makkarakoski 52963
35.66 Keuruu! Kupanjoki/ 223209 691660 3,~ 50
Kupanjärvi, 0.1 Laiskankoski 528814
35.66 Keuruu! Kupanjoki! 223209 691790 8,3 600
Kupanjärvi, 0.1 Pitkäkoski 52807
35.66 Keuruu! Kusanjoki! 223209 691862 6,0 200
Kupanjärvi, 0.1 Löytökoski 52788
35.66 Keuruu! Kupa,njoki/ 223209 6919143 3,5 50
Kupanjärvi, 0.1 Jyrkkäkoski 52752
35.66 Keuruu! Kupanjoki/ 223209 691990 1,2 20
Kupanjärvi, 0.1 Manunkoski 52755
35.66 Keuruu! Kupanjoki! 2214107 692012 2,6 50
Kupanjärvi, 0.1 Myllykoski 52765
35.66 Keuruu! Kupanjoki! 2214107 692120 0,8 ‘10
Vähä—Kivijärvi, 0.1 Välikoski 527143
K0KE~4ÄENJ0KI
Vesis— Kunta! . 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jilr— Virtass~a Putous— Kosken Kosken Rakenteet Ruom.
to n:o Yiap.jarvl, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q~R korkeus pituus leveys Kl~ttö5nottovuosi/
a1~o syys K~iytöstäpoistovuosi
km % m /s ~s ei (v~voima1., p~’pato,
35.67 Multia! Multianjoki/ 2214110 692530 170 1,6 7 200 5 x/ v p s m silta
VKhä Nultianj, 0.9 Riuttakoski 53676 1965 v s ei
35.67 Multis/ Pietilänjoki! 2214301 692373 78 14 0,7 1,2 50 14 1890/ p ei hyväkunt.
Uitamonjärvi, 0.5 U~taxnonkoski 514318
35.67 Multia! Sarajoki/ 2214301 692756 3’ 0,14 1,5 70 2
Kortelampi, 0.01 514292
35.67 1.iultia/ Multianjoki/ 2214110 6921471 160 1,5 8,6 8 1890/ p ei silta
Väliä Multianj., 0.9 Kurenkoski 53838
~ Keuruu! Kalmajoki! 2231402 690093 172. 8 1,7 3,9 70 5 x! v p 5 ei silta
Pol.~cisjärvi, 2.8 Kaimakoski 514130
35.68 Keuruu/ Pirsminjoki! 2231402 690357 3,5 200
Asuntajärvi, 2.14 Järvenpä!inkoski 5143314
35.68 Keuruu! Rimminjoki! 2231402 6903145 2,0 100
Asuutajärvi, 2.14 Yrjönkoski 5141430
35.4i8 Keuruu/ Rimminjoki! 2231402 690260 112 1,1 6 300 14 x/ ei kävelysilta
Asun~ujärvi, 2.14 Lailiar,koski 514522 x r4
35.68 Ksuruu/ Pimminjoki! 2231402 690260 1,0 100
Asuntajärvi, 2.14 Kalakoski 51~566
35.68 Keuruu! Riniminjoki! 2231402 6901418 2,2 10
Kolojärvi, 2.2 Myllykoski 514736
35.69 Kuorevesi! Kertejoki! 223111 687317 1145 5 0,7 0,7
Kerteselkä, 5.0 Melaiskoski 5391414
35.69 Kuorevesi! Kertejoki/ 223111 687315 1145 5 0,6 14,5 150 14 x! 5 ~ silta
Kerteselkä, 5,0 Kertekoski 53980 1955 5 ei
35.69 Kuorevusi/ Kuorikkaoja! 223301 686878 6,1 150 x/ s ei
Iso—Kuorikka, 0.8 Myllynpaikka 514333 x s ei
35.6 Kotijoki! 2,0 900 x! s ei
Asur;nonkoski x s ei
35.6 Hepolampi! 3,6 150 x/ ei
Tiusalankoski x ei
35.71 Valkeakoski! MailasveSi/ 213203 679503 141430 19 38 75 14,9 300 1952! v p silta, asteikko
Mallasvesi, 3145 Valkeakoski 50165
35.71 Kangasala! KoskijRrv~inj.! 2114105 681193 8 0,1 5 19)14/ ei
Koskijärvi, o.o6 515145 x ei
KOKEMÄENJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaema Putous— Kosken Kosken Rekenteet Muom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ins— vi— MQ QB korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
alue syys ~ KäytöstäpoistovUosi
km % siis m iii ei (v~’voimal., p~’pato,
35.71 Kangasala! Linna~ärvenoja/ 2114105 6812146 7 0,1 3 1929/ 5
Linnaj~rvi, 0.14 511458 x s ei
35.71 Pälkär.e/ Arrasjoki/ 2114108 681008 0,5 6,2 30 x/ s ei
Iso—Arajärvi, 2.14 Arraskoski 52610 x s ei
35.72 L1n~elnäki/ Vilkk±länjoki/ 2114211 6814980 1,2 80
Myit:rvesi, 0.6 Murronkoski 53997
35.72 Liiig.~lmäkii VilkkilEnjoki/ 21141402 6814959 2,2 150
Myllyyesl, 0.6 Monilaidarikoski 514005
35.72 Llngolrnäki! Vilkkilänjoki! 2114211 6814932 0,5 120
Myilyyesi, 0.6 Haapakoski 539714
35.72 Läng~lmäki/ Vilkkilänjoki/ 2114211 6814855 8,2 300
Myllyvtnsi, 0.6 Alakoski 53976
35.72 Lönge]xnäki! VilkkilEnjoki/ 21141403 685050 105 15 1 7,5 160 x/ S DI
~y1lyves~, 0.6 Ylikoski 514010 x
35.72 Längainäki! Vilkkilmnjoki! 21141403 685332 2,3 60
Velhonves~-, 0.3 Mäntykoski 514170
35.72 Löngelmäki/ Vilkkilänjoki! 21141403 6851t37 3,0 110
Eväjärvi, 9.6 Myllrtaipale 5142614
35.72 Längelm5.ki! Äväntäjärvi/ 2114211 6814820 6~ 10 0,5 2,7 50 1931/ ei
Äväntäjärvi, 2.6 TalviaistaiP.k. 53510 x ei
35.72 LägOi~äkii VLätilärjokii 2114210 6837147 0,3 3,9 50 x/ v
Vähä Löytäne, 1.6 Myllyxnäenkoski 53770 x v
35.72 Längelmäki! Västilänjoki/ 2114210 683676 0,3 3,1 20
Vähä Löytäne, 1.6 Lindinkoski 537141
35.72 Längelmäki! Våstilänjoki/ 2114210 683605 0 3 3 /
Vana Loytane, 1.6 Ajoksenkoski 53795 25 :
35.72 Kuorevesi/ Leveäjärvi/ 223301 686318 /
Leveäjärvi, 0.1 Leveäjärvi 514722 X P
35.72 Längelmäki! Valkeajärvi/ 21141403 6855114 o,6 8,~
Valkeajärvi, 1.7 Myllykoski 514536 x
35.72 Kuohuvainenjoki! 0,6 5,7 150
Elämänjärvi Haapanieinenkoski
35.72 Sahaiahti/ Myllyoja/ 2114108 681911 1897/ DI
Iso—Suksij., 0.5 Kuohuvainen 52500
35.73 Orivesi/ Siitainanoja! 21142014 683320 214 0 3 6 3 x! p s ei
Alinen Jokij., 0.014 SHtarn~nkoski 51260 ‘ ‘ 1966 s m
K0KEM~ENJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— Koordi— Valu— Jar- Virtaama Putous— ICosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Y1KP.järvi., km Koski kartta naatit uia— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kayttöönottovuosi/
al~e syys K~ytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (v”voimal., p”pato,
mmylly, s~saha)
35.73 Kangasala! Vääksynjoki/ 21k102 681627 220 21 2,1 2,3 uI x/ s ui
Vesijärvi, k2.3 Vääksynkoski 50660 x s ui
35.73 Kangasala! Havisevanjärvi/ 21k103 682652 0,3 lli,0 220 ui
Havisevanjärvi, 0.k Havisevankylänk. 50500 X ui
35.7k Orivesi/ Venetjoki/ 21k207 683837 200 8 1,8 0,2 200
!~ihuanjärvi, 2.1 Kuohunjoki 52038
35.7k Orivesi/ Taipaleenjoki/ 21k205 68?45l3 0,6 1,6 1000 v
Myllyjärvi, 0.k Taipaleenkoski 51720 X V
35.7u~ Orive;/ - Taipaleenjoki/ 21k205 68k310 70 9 0,7 36 750 5 x/ p ui silta
~.aura~arv1, 0.1 Tiitrakinkoskiym 51k50 x p ui
35.7b Orivesi/ Taipaleenjoki? 21k205 68k326 6,k 50
Naarajärvi, 0.1 Sahankoski 51k00
35.7~ On vesi! Taipaleenjoki/ 21u1205 68kk20 63 9 0,6 7,9 300 k silta
Sää~järvi, o.k Hyttöskoski 51280
35.7k Orivesi/ Yrösjoki! 21k205 6811759 0,7 50
:so—Ha~karaj., 0.7 Hirsiiönkoski 51865
35.7k Oriveal/ Yrösjoki/ 2111205 6811970 55 0,5 5 1908/
Iso Haiaaraj., 0.7 Myllynnieuienk. 51805 x
35.711 Orivesi/ Yrösjoki/ 2111205 6811962 115 O,li 5 18711/ ui
Iso ::aikaraj., 0.7 Yröskoski 51557 x ui
35.711 Orivesi/ Yrösjoki! 2111205 6811995 1,11 30
Iso—Haikaraj., 0.7 Salonkoski 511190
35.711 Orivnsi/ Yrösjoki! 2111206 685005 10,8 200
Isc—Haikaraj., 0.7 Ala—Haikarakoski 511426
33.711 Orivesi! Yrösjoki/ 2114205 6811965 11,8 250
Iso—Fiaikaraj., 0.7 Honkikoski 51300
35.711 Orivesi/ Yrösjoki/ 2111206 685155 9,6 200
Iso—Haikaraj., 0.7 Ylä—Haikarakoski 51182
35.75 Oriresj/ Huikonjoki/ 2114208 6811)435 kl5 5 p
Aakkojärvi, 0.11 Kukkolankoski 52)451
35.75 Orivesi/ Huikonjoki/ 2111208 6811508 395 5 11 11,2 1919/ Ui
Aakkojärvi, 0.11 Putaankoski ym. 52536 1958 ui
35.75 Juupajoki/ Sahajoki/ 223107 686060 80 0,8 5,3 xI ui silta
Hulippaanjärvi, 0.7 Sahakoski 52680 x ui
35.75 Juupajoki! Huikon.joki/ 2111209 68~11ii 75 8 0,7 5,0 10
Tehtisanjärvi, 0.1 Ala—Korkeakoski 52071
K0KEM~ENJ0KI
Vesis— Kunta! 2 JOki! Perus— Koordi— Valu— J~ir— Virtaema Putous— Koskun Kosken Rakenteet Uuoui.
tö 0:0 Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~y~t8önottovuosi/
syys Kä~rtöstäpoistovuoei
km % m3/s ui ui ui (v”voimal., p”pato,
_________________- •-•———• -_____
35.75 Juupajoki/ Huikonjoki/ 21)4206 68511140 75 8 0,7 111 193)4/ v p silta
Tehtaanjärvi, 0.1 Korkeakoski,yl. 51970
35.75 Juu~ajoki/ Sahrajoki/ 211i209 685800 70 9 0,7 5 150 ii x/ s ui
Pylkinjärvi, 0.2 Sahrakoski 52680
35.75 Juupa,joki/ Seppälänjoki/ 2114209 685850 66 9 0,8 1~ 200 7 1935! p ui
Hirvijärvi, 0.7 Pajukoski 52850
35.75 Ju~4ajDai/ Rsuhi.anoja/ 1922/ v P
Pärinkoski
35.76, Länjcn~tki/ Pääskylänjoki/ 21)4210 683975 260 2 5 1912/ ui
Lahuajärvi, 0.14 Alanenkoski 539145
35.76 Län~e1mäki/ Pääskylänjoki/ 2111210 683980 260 2 2,3 1912/ s ui
Lahnujirvi, o.Ii Keskinerikoski 53955
35.76 LLn~erLki! Pääskylänjoki/ 2114210 683985 260 2 ~,14 1905/ s ui
Lahnajärvi, 0.14 Kynnyskoski 53985
3~.76 Längcrimtki/ Pääskylänjoki/ 21141401 683918 230 2 3,5 19214/ v p
Vi~kiänjär,i, 0.1 Ylimyllynkoski 514178
35.76 Län~e1näki/ Pääskylänjoki/ 21)41401 683815 230 2 3,0 1920/ s ui
Pitkä’,esi, 5.2 Vinkiänkoski 514110 X 5 ui
35.76 Län~e1mäki/ Pääskylänjoki/ 21141401 683772 2 0,14 200 x/ v ui
Pitkävesi, 5.2 Vainionkoski 514060 x v ui
35.76 Kuhrnoinen/ Pääskylänjoki! 21)41101 683265 130 1,2 14 1952! s ui
Luodosjärvi, 0.1 Leppäkoski 5)4618 x s
35.76 Kuhmcinen/ Pääskylänjoki/ 21)4)401 683322 5,1 10
Karj~järv±, 0.2 Tempparinkoski 514637
35.76 Kulusoinen/ Pääskylänjoki/ 21141401 683)4141 0,5 30
Pukaranjärvi, 2.2 Luhtakoski 5~4663
35.76 Kuhmoinen/ Pääskylänjoki/ 21)4)4014 683562 3,1 100
Kuoksen,5ärvi, 2.6 Siiskoski 550714
35.77 Hauho/ Vuolujoki/ 213210 6776)46 95 5 500 1891t/ 5 ui
Eteiäistenj., 0.2 Pirunkoski 5332~4 x s ui
35.77 Hau1~o/ Vuolujoki/ 213210 677637 3,2 200
Eteläistenj., 0.2 Sahankoski 533514
35.77 Eauho/ Vuolujoki! 213210 6771405 90 7 3,0 p järjestelypato
~eläinen, 0.3 Eteläistenjärvi 53568
35.77 Hauho! ~uo1uj~ki/ 213210 677018 18,0 1200
Jänisjärvi, 2.0 Eteläistenkoski 538145
Perus- Koordi— Valu- Jäi’— Virtaama
kartta naatit ma- vi- MQ QR
a1~e syys
km % m/s
Koskeri Rakenteet
leveys Käyttöönottovuosi/
K~rtöstäpoistovu0Si
m (vvoimal., p”pBtO,
mmylly, s~saha)
K0KE~1ÄENJ0KI
VesiS— Kunta! 2
tö n:o Yläp.järvi, km
Joki!
Koski
Putous—
korkeus
m
Kosken
pituus
m
815 18
8,5 1000
1,2 300
6,8 2,1
1,5 1,5 200
1,14 i~o
1 1,5 100
1 2,14 60
35.77 Hauho/
Jänisjärvi, 2.0 Kosket
35.77 Hauho,’ Vuolujoki/ 213303
Jylisjärvi, 2.2 Jyliskoski
35.78 Hauho/ Peliinjoki! - 213212
Vihajärvi, 1.5 Vihavuodenkoski
35.78 Padasjoki! Suomenjoki! 21143014
P11r) anni, 1,0 Tervakoaki
35.78 Padaajoki/ Suomenjoki! 21143014
Parlanni, 1.0 Luhtakoski
35.78 PaIasjcki / Pa1sar~joki/ 21143014
Veaijako, 16 Sahankoski, ym.
~. -r8 Pada~joki/ Palsanjoki! 21143014
VesiJako, 16 Palsankoski
35.73 Lnmni’ Evonjoki! 2131405
Aiiner, Rautjärvi, 1 Vähä—Evonkoski
35.78 Lammi! Evonjoki! 2131405
Alinen Rautjärvi,1 Lappakoski
35.78 Lammi! Evonjoki! 2131405
Alinen Rautjiirvi,l Nuhkoiankoski
35.78 Lanaii/ Evonjoki/ 2131405
Alinen Rautjärvi,1 Lehm3länkoski
35.78 Lsi~azi! Evonjoki! 2131405
Alinen Rautjärvi,1 Tampinkoski
35.78 Lammi! Evonjoki! 2131405
Alinen Rautjärvi,1 Ämmäkoski, ym.
35.78 Lammi/ Evonjoki! 2131405
Alinen Rautjärvi,1 Kinnaskoski
35.78 Lammi! Evonjoki/ 213~405
iUinen Rautjärvi,I Katiskoski
35.78 Lammi! Evonjoki! 2131405
Alinon Rautjärvi,1 Yliniyllynkoski
35.78 Lammi! Evon~5oki/ 2131409
Rahtijärvi, 0.1 Majakoski
35.78 Lammi! Evonjoki/ 2131409
SavijErvi. 0.3 Huukinkoski
Iluom.
silta
silta
silta
Vuolujoki/ 213210 677082
53925
676855
5141412
679658
53592
680200
55010
680300
55083
680580
55162
680572
55255
678720
55250
6786714
55283
678656
55310
678623
55366
678592
551,03
678582
551426
678570
551,72
678568
5571,5
678578
55790
679017
~6iio
679167
56212
120
120
120
115
120
110
105
105
100
78
80
x/ v
x v
x! v
zc v
v
x v
5 x/ v p 5
6 1908!
x
7,5
x
x/
x
x/
x
xI
x
x
5 1,0
5 1,1
5 1,0
5 1,0
5 1,0
5 1,0
5 1,0
ii 0,8
0,8
5,0
1,9
3,8
5,0
2
2,9
1,5
3,1
2
3,6
2,6
70
165
250
70
90
170
20
20
m
m
m
m
m
m
m
m
m
KOKEMÄENJOKI
Vesis- Kunta! Joki! Perus— Koordj- Valu- J&r- Virtaana Pu,ous— Koskea Koskea Rakenteet Huom.
t~ n:o Yläp.jtrvi, Koski kartta naatit me— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttö&iottovuosi/
al~e syys KEytöstapoistovuosi
km % m3/s m m ts (v”voimal., p”pato,
35.78 Luopioinen! Kyynäröjoki/ 21~l1l 68l23~t 6~ 0,6 1913/ v ts
Niemisjärvi, o.o~ ‘Puppikoski ym. 53850
35.78 Luosioinen! Kyynäröjoki/ 2l~l1l 681218 5~4 0,5 5 19I~5/ m
Niemisjärvi, 0.0~ Myllykoski 53905 x m
35.78 Luop3oinen/ Kyynäräjoki/ 2l~302 681076 2,0 X/ p
~ärä järvi, 2.9 Myllykoskenpato 5~~298
35.7.3 Luopioiic~/ Kivioja/ 1919/ ts
1970 ts
35.78 Luopioinenl Ihanainen/ 2lklll 681112 2,0 xl p
lhanaisenjärvi Ihanai senj Ervi 53723
35.78 Lamnii/ Alinenj.—Kuo~tij/2l3II02 678800 0,2 2,8 x/ ts
Alannp, 0.6 Kyykänkoski 5~66o x/ ts
35.78 haa’rJ/ Pellinjoki/ 213i06 679382 180 2 5 6 60 1920/ v p
Uorosjärvi, 10.1 Porraskoski 55070
35.78 Lammi! Nerosjärvi/ 2l3I~06 6791~60 180 16 2,0 0,2 200
r:erorjärvi, 8.8 Luukunkoski 55050
35,73 Padasjokil Nerosjärvi! 213t06 679918 180 16 2,0 2,2 250
Parlammi, 1.0 Savikoski 55011
35.78 Padusjoki/ Suomenjoki! 2131i03 679980 180 1,6 1,6 300
Parlsinmi, 1.0 Masonkoski 5~976
35.79 Tuuios/ Tuuloksenjoki! 213k91 6778k7 ~ 300
Ormajärvi, 7.~ Myilykoski 5~650
35.79 Tuulos! Ormajoki! 2131~01 6778~i5 2 k,0 350 X/ 5
Ortnajärvi, 7.~ Alimyllynkoski 5~653 x s
35.79 Tuulos! Ormajoki! 213k01 67769~ 2 3,6 80 xf
Ormajärvi, 7,1~ Keskiniyllynkoski 5~~871 x
35,79 Myllynoja! k,8 x/ 5 ts
Myliynpaikka x $ ts
35.79 Kurkijoki! 1 2,3 250 x/ ts
Montolankoski x ts
35.62 Janakkala/ Teuronjoki/ 213110 671t9613 1008 3 8,9 1,0 ~00 20 silta
Ansionjärvi, o.8 Leppikoski 53937
35.82 Hausjärvi/ Teuronjoki! 2133024 6724523 725 24 6,2 0,5 250 18 1923/ v p silta
Ansionjärvi, 9.8 Varunteenkoski 55262 x v
K0KF34~ENJ0KI
Vesis—
tö n:o
Kunta! 2 Joki! Perus Koordi— Valu— Jar- Virtaesia Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q~R korkeus pituus leveys Kli~rttö5nottovuosi/
alue syys ~ 1CLytö~t8poistovuosi
km % m /s ui ui ui (v~”voimal., p”pato,
———~——— ~j~r~s~L
p
v
v
vp
v
vp
vp
vp
vp
v
x
x
x
19311/
x
x
35.82 Hausjärvi/ Teuronjoki/ 2133014 6714360 700 1~,2
Ansionjarvi, 0.8 Vuolteenkoski 551470
35.83 Janakkala/ Mallasjoki/ 213305 675385 0,3 3,7 100 xI
Ma11inkaisten~., 2.7 Vö~är1ikoski 55100 x
35.83 Kärköiä/ Teuronjoki/ 213307 6714985 1i20 5 l~ 0,5
Pääjärvi, 15.0 Lappilankoski 56225
35.83 Kärkölä/ Teuronjoki! 213308 675625 350 6 3,2 5,2 200
Suksiainpi, 0.01 Myllykylänkoski 56602
35.83 Koski 111.! Teuronjoki/ 213309 6767145 255 8 2,0 2,1 60
Pikku Lano, 0.014 Hankalankoski —563116
35.83 Koski P1.! Teuronjoki! 213309 676828 255 8 2,0 1,2 60
Pikku Lano, 0.014 Jokelankoski ym 56290
35.83 Koski Mi.! Teuronjoki/ 213309 67681,0 250 8 2,0 14,5 70
Pikku Lano, 0.Oli Kosken eyllyk. 56265
35.83 Koski Mi.! Teuronjoki! 213309 676910 250 8 2,0 1,3 80
Pikku Lano, 0.014 Sahankoski 56232
35.83 Koski hi./ Mustajoki/ 2131407 677522 2,1
Viipsjärvi, 0.2 Alinenkoski 56612
35.83 Koski h1./ Mustajoki/ 2131407 677529 1,3
Vi~psjärvi, 0.2 Ylinenkoski 56653
25.83 Koski 111.! Mustajoki/ 2131407 677595 73 5 180
Viipsjärvi, 0.2 Syväiahdenk. ym 56691
35.83 Koski Mi.! Mustajoki/ 2131407 677735 70 7,3 300
Viipsjärvi, 0.2 Putulankoski 56620
35.83 Laanni / Ronninjoki/ 2131407 677782 146 6 6 500
Kuurikanjärvi, 0.1, Haarainoski 56050
35.83 Lammi! Isojoki/ 2131407 677979 142 3,7 150
Viipsjärvi, 0.2 Ylänneenkoski 56556
35.83 Lammi! Isojoki/ 2131408 6781111 1,5
Viipsjärvi, 0.2 Ylinen—Vanhak. 56657
35.83 Kärköiä/ Vaikoja/ 213308 6752117 20
Valkjärvi, 1.2 Vaikj8rvi 566148
35.83 Kärkölä/ Pöllinkäistenoj/213308 675335
Oriharonjärvi, 0.11 Oriharonjärvi 56273
silta
silta
silta
silta
silta
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,14
0,14
2,8
ui
u
Ui
in
ui
ui
x/
x
1918/ v
x v
x!
x
x
x/ p
7 2,8 p
K0KEM~ENJ0KI
Vesis— Kunta] ,~ Joki/ Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Koskea Koskea Rakenteet Huom.
tö n~o ylåp.järvi, km’~ Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kilyttöönottovuosi/
al~e syys Kä3rtöstäpoistovuosi
km % m/s ui ui ui (v”~voima1., p’~pato,
mmylly, s~saha)
35.83 Perinkioja/ 1 1,8 ui
?4yllynpaikka x ui
35.83 Kunnianpuro/ 2,5 60
Kunniankoski
35.83 Kunnianpuro/ 5,5 1450 x/ v
Ahteenkoski x v
35.814 Janakkala—H&’neeul./ Harvialanjoki/ 213112 676123 90 9 0,9 3,0 100
Sääjärvi, 2.0 Ala—Myllykoski 53182
3’~.81i Janakkala—HL14ueenl./ Harvialanjoki/ 213112 676230 90 9 0,9 2,5 200
Sääjärvi, 2.0 Tampinkoski 532146
35.814 Janakkala/ Harvialankoski/ 213112 676330 85 9 0,9 14,2 100
Sääjärvi, 2.0 Kitukoski 532146
35.84 Janakkaia/ Harvialankoski/ 213112 676319 80 9 0,8 1,0 100
Söijärvi, 2.0 Kivikoski 532714
35.814 Janakkala/ Harviaianjoki/ 213112 676290 80 9 0,8 2,5 50
Sää,järvi, 2.0 Yli—Myllykoski 63300
35.814 H~oniinns/ Harvialanjoki/ 213303 676321 50 10 0,5 1,5 21,0 2000 1920/ v p
Kesijärvi, 0.9 Xyllymäenkoski 5140214
35.814 Häineez.linna/ Harvialanjoki/ 213303 676316 140 10 0,14 11,0 1300
1s~jö.rvi, 2.6 Kirrinkoski 514360
35.87 Jarakkiila/ Tervajoki/ 213110 67147142 26) 9 2,2 0,8 x/ ui silta
PJaz~järvi, 1.2 Me1kko1a~koski 531461 x ui
35.87 Janakkala! Tervajokit 213110 6714500 2140 10 1,8 9 1400 19140/ v p
Piusjärvi, 1.2 Tervakoski 531430
3567 Loppi! Tervajoki! 2014209 673630 150 1,14 5 200 x/ p ui
Loppijärvi, 10.9 Nuinmiatenkoski 52772 x p ui
35.87 Lappi! Tervajoki! 2014209 673316 91) 17 1,0 7 200 1919/ v p silta
Loppijärvi, 10.9 Vanhakoski 52552 x v
35.87 Myllyoja/ 2,9 x/ ui
Myllynpail’ka x ui
35.88 Janakkala! Hyvikkälänjoki/ 213108 675107 560 7 1,2 x/ p pohjapato
Haapajärvi, 14.6 Haapajärvi 527314
35 88 Janakkala/ Hyvikkfllär.j./ 213108 675175 550 8 5 1 100 20
Haapajärvi, 3.9 VIkkälönkOSki 52960
K0KE2~XENJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordj— Valu— J8r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bekenteet Huom.
tö n:o Ylåp.jtrvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käy-ttöönottovuosi/
al~e K5.~rtöstHpoistovuosi
km m3/s m m m (vvoimal., p—pato,
35.88 Renko/ Kaartjoki/ 213107 671i905 310 8 3,0 2,2 300 x/ m kö.velysilta
Korvenaiusj. 0.2 Pitklkoski 523147 x m
35.88 Renko/ Kaartjoki/ 213107 6714900 310 8 3,0 14,14 150 1873/ p m silta
Korvena1us~5. 0.2 Hakonkoski 523145 x m
35.88 Renko! Kaartjoki/ 213107 6714771 290 2,9 0,9 200 1895 m silta
Korvenalusj., 0.2 Kaloistenkoski 522014 x m
35.88 Renko/ Kaartjoki/ 213107 67’i716 285 2,8 1,5 18814/ m silta
Korvoralusj., 0.2 Pyntiönkoski 52060 x m
35.38 Renko/ Kaartjoki/ 2131014 671414140 1,0 100
Lairo, 0.6 Laukastenkoski 518114
35.88 Loppj/ Kaartjoki/ 2014206 6739140 80 7 1,0 6 80 ~c/ V P
Kaartlampi, 0.2 Topenonkoski 51606 X V P
35.38 Loppi/ Kaartjoki/ 2014206 673908 8o 7 1,0 5,2 200 1899/
Kaarti~pi, 0.2 Sahakoski 51578 X 51
35.88 Loppu Kaartjoki/ 2014206 673908 80 7 1,0 3,0 20
Kaartlampi, 0.2 Ylimyliynkoski 51577
35.88 Renko/ Renkojoki/ 213108 675073 165 6 1,5 14 1925/ v p
Myilyjärvi, o.1~ Nevilänkoski 521714 X V p
35.88 Rer≥o/ Renkojoki/ 213105 675273 1140 7 1,14 3,3 120 13 1906/ v p s silta
RylI:rjärvi, 0.14 Hinkaloistenk. 51665 x v s
35.88 Renko/ Renkojoki/ 213105 675380 120 1,2 3 10 1901/ p m
Myllyjärvi, 0.14 Muurilankoskj 51585 x m
35.88 Renko/ Renkojoki/ 213105 6751452 100 1,0 2,5 30 1920/ p m
Myliyjärvi, 0.14 Kuittilankoski 511498 x m
35.88 Hanko! Renkojoki/ 213105 675566 0,8 1,5 100
Renkajärvi, 7.3 Kärmekoski 51293
35.88 Eenko/ Renkojoki/ 213105 675606 75 10 0,7 5 50 2852/ p m
Tairniiammi, 0.02 Hiittankoskj 51222 x m
35.83 Henko/ Renko,joki/ 213105 675626 714 10 0,7 5 300 x/ p m silta
Vahteristo, 3.014 Vahteristonk. 51170 x m
35.83 Hanko! Renkojoki/ 213105 675668 714 10 0,7 1,0 100
Tuomisto, 0.2 Tuomistonkoski 51125
35.88 Hattula/ Renkojoki! 213102 675615 62 11 0,14 2,14 75 x/ p m silta
Tunturilampi,3~33 Katinalan k. 50875 X 15
35.89 Janakkala/ Räikäiänjoki/ 213108 6755214 1142 11 1,2 5 150 5 1908/ v p silta
Koskenjärvi, 0.1 Viralankoski 52738 X v
K0KE~4XENJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaema Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö 0:0 Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
a1~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m !s m ei ei (v’voieial., ppato,
35.89 Janakkala/ Häikälänjoki! 213108 675565 1)40 11 1,2 14 200 ehd. suojelualue,
Suojärvi, 0.9 Ls.nankoski 52582 silta
35.89 Janakkala! Räikälänjoki! 213108 675580 135 10 1,2 3,5 300
Vähä Idunakas, 0.1 Pitkäkoski, ym 521489
35.89 Janakkala! Iläikälänjoki/ 213108 675610 135 10 1,2 2,3 100 xL p silta
Vähä Munakas, 0.1 Ylinen koski ym 52)459
35.89 Häreenlinna! Räikälänjoki! 213108 675677 135 10 1,2 2,5 100 x/ v p
Vähä Munakas, 0.1 Katiskoski 521130
35.89 Hattula! Räikälänjoki! 213106 67614614 60 11 0,6 1,5 10
Takajärvi, 6.0 Ruohonkoski 511i35
35.89 Hattula! Räikälänjoki/ 213106 676512 53 13 0,5 5,0 80 x! p s ei silta
Takajärvi, 6.0 Koskenkoski 51275
35.91 Huittinen/ Loimijoki! 211202 678)4614 2650 1~ 22,5 2,5 1902/ p s ei
Pyh&Ljärvi, 22.8 Moomolan koski 142915 x s ei
35.91 Huittiaen/ Loimijoki/ ~211202 678325 2650 14 22,5 6,3 300 1900! p ei
Pyhöjärvi, 22.8 Korkeakoski ym 142925 1965 p
35.91 Huittinen/ Loimijoki/’ 211202 6782145 2650 14 22,5 6,3 500 1899/ p ei
Pyhäjärvi, 22.8 Loimaankoski 142975 x p m
35.91 Vampula/ Loimijoki/ 211201 6771410 2315 14 20 1,8 100 1920/ p s ei
Pyhäjärvi, 22.8 Rutavankoski 142923
35.91 Vampula/ Loimijoki/ 211201 677080 20 o,6
Pyhäjärvi, 22.8 Paskakoski 142876
35.91 Vampula/ Loimijoki/ 211103 676920 2215 14 20 16 5,8 190 60 1920/ v p silta, asteikko
Pyhäjärvi, 22.8 Sallilankoski 142980
35.91 Alastaro/ Loimijoki/ 211108 675925 1820 5 17 214 14,1 150 1956/ v p asteikko
Pyhäjärvi, 22.8 Vuolteenk. ym. 14)4015
35.91 Alastaro! Hanhijoki/ 211106 676)478 80 0 0,1 2,7 100 1900/ p s ei
Myllylähde, 0.3 Mälläistenk. ~43636 X ei
35.91 6 0
Myllylähde
35.92 Loimaa! Loimi joki! 211108 675071 1265 7 11,14 5,1 100 1902/ v p pato kunnostettu
Pyhäjärvi, 22.8 Hirvikoski 11)4595 1960 v 1976, silta
35.92 Loimaa! Loimijoki/ 211108 675030 1250 7 11,14 5,1 100 1962! v 9 asteikko
Pyhäjärvi, 22.8 Vesikoski 14)4730
35.92 Jokioinen! Loirsijoki/ 2113014 67141410 71(1 11 6,~ 8,7 200 20 1931/ v p silta
Pyhäjärvi, 22.8 Jokioisten alak 147200
KOKEMXENJOIa
Vesis— Kunta! 2 Joki/ Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaaina Putous— Koskea Koskea Rakenteet Huoni.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit uia— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttö6nottovuosi/
al~e syyt Käytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (v~’voimal., p”pato,
—~ ——— ~-~~-—— ______
35.92 Jokioinen! Loimijoki/ 2113014 67141426 710 11 x/ p
Pyhäjärvi, 22.8 Jokioisten yläk 147220
35.92 Forssa! Loimijoki/ 2113014 6714639 685 11 6,3 3 70 19314/ p ui silta
Pyhäjärvi, 22.8 Viereniäkoski 147828
35.92 Ypäjä! Kuusjoki! 211110 6714335 70 0,7 5 1450 x/ ui
— Nannistenkoski k57145 x ui
35.92 Forssa! Loiuiijoki 2113014 6714518 670 12 6,3 14,14 1927! v p
Pyhäj~ryi, 22.8 Kuhalankoski 147950 x y
35.93 Tamxnela/ Teuronjoki/ 211310 6714573 2140 8 2,1 0,9 50
Pehkijärvi, 1.8 Vuolteenkoski 1491147
35.93 Tarmela/ Teuronjoki/ 211310 67146514 235 8 2,1 14 100 1918! v p s ui
Pehkijärvi, 1.8 Myllykylänk. 149195 x v s m
35.93 Tarnuiela! Teuronjoki! 211310 6714838 220 9 2,0 3,14 200 10 1938! v p ui silta
Pehkijärvi, 1.8 Pihtikoski 1491214 x v ui
35.93 Tammela! Teuronjoki! 211310 6714765 110 1,0 3,5 300 1922/ v
Kuuslsmuii, 0.05 Teuronsuunkoski 149680 x v
35.93 Tamuiela/ Teuronjoki/ 211310 6714825 110 1,0 1,0 50
Kuuslammi, 0.05 Nakiladonkoski 149606
35.93 Tamuiela/ Teuron joki! 211310 6714971 90 114 0,9 3 30 X/ V P
Kuuslarmui, 0.05 Teuronkoski ym 149780 X V
35.93 Taznmela/ Teuronjoki! 211310 6714966 90 ].14 0,9 2 300 1950/ p ui
Kuuslazmni, 0.05 Vääräkoski, ym 149810 X P ui
35.93 Tammnla/ Teuronjoki/ 211311 675225 2,5 300
Sotkajärvi, 2.5 Sotkakoski 14995].
35.93 Tammsla/ Teuronjoki/ 213102 6755214 8,5 700
Ojajärvi, 1.6 Ojakoski 50018
35.914 Huittinen! Punkalaitumenj/211202 678710 14 1,7
— Huhkakoski 142958
35.914 Huittinen/ Punkalait.j./ 211205 678650 1410 1 14 2,1 200 1900/ P S ui silta
— Kannilankoski 1431214 1960 s ui
35.914 Huittinen! Punkalait.j./ 211205 678590 1410 1 14 2,0 100 1900 p 5 ui
— Leppäkoski, ylä 143295 1957 p ui
35.914 Huittinea! Punkalaitutnenj/211205 6781433 14 2,5 150 x/ ui
— Hirvelänkoski 143522 x ui
35.914 Huittiaea/ Punkalaitumenj/211205 678266 14 1,6 100 x/ ui
— Rieskolankoski 143730 x ui
K0EM~EI1J0KI
Vesis— Kunta! 2 Joku Perus— Koordi- Valu— Jar— Virtaama Putous— Kosken Kosken Ilakenteet Huom.
tö n~o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit me— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~.yttöönottovuosi/
a1~e syys Kaytöstapoistovuosi
km % m /s m m m (vvoimal., p’~vato,
rn~saha~
35.914 Huittinen/ Punkalait.j./ 211205 678232 395 10 3 1,8 260 1909/ p 5
— Hurulankoski 143870 1952 ~>
35.914 Huittinen/ Punkalait.j./ 211205 678208 3 1,8 50 x/ m
— Ylimyllynkoski 143957 x m
35.914 Punkalaidun/ Punkalait . j. / 211208 678036 300 1 2,6 100
— Korrinkoski 1414630
35.914 Punkalaidun/ Punkalait.j./ 211208 678020 300 1 1,0 50
— Kannistonkoski 1414667
35.914 Punkalaidun/ Punkalait.j./ 211207 677992 290 1 1,0 100
— Harrinmyllyk. 14147145
35.914 Punkalaidun/ Punkalait.j./ 211207 677950 280 1 2,6 ~3,9 1921? v
— Haukankoski 1414865
35.914 Punkalaidun/ Punkalait.j./ 211211 678277 1,8 50
— Alamylly 145612
3~.914 Punkaleidun/ Punkalait.j./ 211211 678328 1,5 20
— Metsö~’nylly 145628
35.914 Punkalaidun/ Punkalait.j./ 211211 678360 1,8 100
— Luujelminkoski 145616
35.914 Punkaiaidun/ Punkalait.j./ 211211 6781408 3,5 100
— Liittolankoski 145660
35.914 Punkalaidun! Punkalait.j./ 211211 678510 1,14 100
— Koski 145928
35.914 Punkalaidun/ Punkalait.j./ 2111402 678605 10,0 1000
— Halkivaha 146015
33.914 Punkalaidun/ Vehkajårvenoja/21l210 6771422 114,0 1200
Vehkajärvi, 2.6 Vehkakoski ym. 145800
35.914 Punkalaidun/ Jalasjoki/ 211210 6771415 100 0,9 5 1920/ v
Sar.makkolampi, 0.2 Myllykoski 145570
35.95 Vampula/ Palojoki/ 2112014 677360 185 0 1,7 2,7 150 ~1922/ p s in silta
— Kukonharjank. 143500 1963 p m
35.95 Vampula/ Palojeki/ 2112014 677361 1,8 100
— Moisionkoski 143500
35.95 Vampula? Palojoki/ 2112014 677370 1,0 50
— Karjankoski 143575
35.95 Alastaro/ Palojoki/ 2112014 67714146 6,5 500
— Pitkäkoski 143657
KOKEMÄENJ0KI
Ve~js— Kunta? Joki, Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o YJJip.järvi, lue2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttööaottovuosi/
a1~e syys Käy-töstäpoistovuosi
km % ei3/s ei ei ei (v”voieial., ppato,
m’~’eiy1ly ssaha)
35.95 Alastaro—Huittinen/ Palojoki/ 211207 677121 2,2 100
— Kärkkää]J.nkoski klikoO
35.95 Punkalaidun/ Pa1ojoki/~ 211207 677109 0,5 50
— Kraatarinkoski 1413510
35.95 Punkalaidun/ Palojoki/ 221207 6772114 - 2,0 100
— Kalljokoryenk. 1414506
35.95 Punkalaidun/ Palojoki/ 221207 677310 2,2 50
— Kouvolanko~kj 1414592
35.95 Punkalaidun/ Palojoki/ 221207 677318 1,5 100
— Koski 1314889
35.95 Punkalaiciun/ Palojoki/ 221210. 677290 9,5 1000
— Koskenniskank. 1450147
35.95 Loimaa? Palojoki? 211112 676910 2,0 500
— Varpusenkoski 145183
35.96 Loimaan mlk./ Koinjoki/ 211109 676100 365 1
Koijärvi, 0.2 Kuivakoski 13136k1~
35.96 Loimaan eilk./ Koinjoki/ 211109 6761143 14140 1 3,2 14,1 500
Koijärvi, 0.2 Kolkkakoski 1414650
35.96 Loimaan eilk./ Koinjoki/ 211109 676310 355 1 3,2 14,2 60 1875/ p s ei
Koijärvi, 0.2 Plussin koski 1413708
35.96 Loimaan mlk./ Koinjoki/ 211109 676325 355 1 3,2 6,5 1130 1920/ p s ei
Koijärvi, 0.2 Rahnun koski 1414858 .. 1967 m
35.96 Loimaan mlk./ Koinjoki/ 211111 6756914 1 0 1,6 14,j 100 1~02/ p ei
Koijärvi, 0.2 Kuoponkoski 135656 19147 p ei
35.96 Loimaan eilk,/ Koinjoki/ 211111 675635 1 0 1,6 1,7 X/ P ~
Koijärvi, 0.2 Korvenkoski 1458014 19147 p ei
35.96 !-Iueippila—Loimaanmlk/Koinjokj/ 211111 675689 280 1
Koijärvi, 0.2 Jankkarinkoski 145975
35.96 1~umppi1a/ Koijoki/ 211303 676116 180 2 1,8 1,13 100 silta
Koijärvi, 0.2 Venäjänkoski 136295
35.96 Humppila/ Koijoki/ 211303 676090 170 2 1,7 3,8 250 x/ ei
lCoijärvi, 0.2 Humppilan ala 1366313
35.96 Humppila/ Koijoki/ 211303 6761114 170 2 1,7 2,3 200 1908/ p ei
Koijärvi, 0.2 Hueippilan ylä 146662 x ei museo
35.96 Humppila/ Koijoki/ 211303 676173 1,0 100
Koijärvi, 0.2 Rueipurinkoski 1467914
KOKF.MÄENJOKL
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— J5.r— Virtasma Putous— Kesken Kesken Sakenteet Suom.
tö 0:0 Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~.yttöönottovuosi/
al~e syys Käytöståpoistovuosj
km % m /s m m m (vvoimal., p~’pato,
___— ____—*
35.96 Humppila Urj~la/ Koi joki! 211303 67621~k 155 2 1 5 1 7 19k6/ p
Koijärvi, 0.2 Sahankoski 1~6929
35.96 Forssa! Koijoki/ 211308 675979 1,0 100
Koijärvi, 0.2 Uuinenankoski ~~8516
35.97 Jokioinen/ Jänhijoki/ 211301 67~688 195 k 1,7 3,2 200 x/ v silta
Jänhijärvi, 0.8 Saarten koski k6799 x v
35.97 Jokioinen! Jänhijoki/ 211301 671i736 195 ii 1,7 3,3 1923/ v p s
Jänhijärvi, 0.8 Myllykoski ~*6792
35.97 Jokioinen! Jänhijoki/ 211301 67k822 0,8 50
Jänhijärvi, 0.8 ICiipunkoski 1~6832
33.97 Jokioinen! Jänhijoki/ 211305 675086 5,5 100
Jänhijärvi, 0.8 Jänhikoski k7137
5.97 Jokioinen! Jänhijoki/ 211305 675126 o,8 50
Jänhijärvi, 0.8 Kuohunkoski ~47k0k
35.97 Jokioinen! Jänhijoki/ 211305 675159 1,0 50
Jänhijärvi, 0.8 Teräväkoski k7521
35.97 Forssa! Jänhijoki/ 211305 67520~7 85 8 0,8 5 300 5 x/ p s m
Jänhijärvj, 0.8 Kalsunkoski k75911 l~59 m
35.97 Forssa! Jänhijoki/ 211305 675238 85 8 0,8 2,5 100
Jänhijärvi, 0.8 Prusilankoski !i7616
35.97 Forssa! Jänhijoki/ 211308 675167 ~,o 30
Jänhijärvi, 0.8 Lempäänkoski ~8132
35.97 Tammeia/ Jänhijoki/ 211308 675095 2,0 100
Heinäjärvi, 1.3 Koskelankoski 1~8288
35.97 Tammela/ Jänhijoki/ 211308 67508I~ 1,0 100
Heinäjärvi, 1.3 Koppilankoski k8353
35.97 Temmela/ Jänhijoki/ 211308 675~82 5,0 100
Kuivajärvi, 0.k Myllykoski k8k92
35.98 Tammela/ Turpoonjoki/ 202k12 6735k0 135 15 1,2 k,7 x/ p s m
Liesjärvi, 8.9 Turpoonkoski k9602
35.98 Taxsrnela/ Turpoonjoki/ 2021U2 6731459 120 15 1,2 1,0 50
Liesjärvi, 8.9 Välikoski 149620
35.98 Tanusela/ Turpoonjoki/ 2021412 673310 110 1,1 1,14 200 1897/ p m
Liesjärvi, 8.9 Vistinkoski 149617 x m
35.98 Tammela/ Turpoonjoki/ 2021409 673265 2,0 50
Ruostejärvi, 1.9 Tapolankoski 14891414
KOKE24ÄENJ0Ia
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu- J~r— Virtaama Putous— Koskea Koskea Bakenteet Huosi.
tö n:o Ylap.jarvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Ktyttöönottovuosi/
alue syys KäytöstKpoistovuosi
km ~ ui /5 m m ui (vvoimal., p’~pato,
35.98 Tammela/ Ilmetynjoki/ 2021i12 673890 0,5 10
Hirvilampi, 0.05 Huuvalankoski 1i9693
35.98 Tammela/ Iluietynjoki/ 202k12 673861 1,8 50
P~kku—Ilmetty, 0.2 Monninkoski 1i9738
35.98 T~mme1a/ Ilmetynjoki/ 2021412 673880 5,5 50
Pikku—Ilmetty, 0.2 Portaankoski 149810
35.98 Tammela/ Ilmetynjoki/ 2021412 673988 1,6 100
Pikku-ilmetty, 0.2 Koski it9861
35.98 Tammela/ Ilmetynjoki/ 213101 6714020 5,8 200
Pikku—Ilmetty, 0.2 Patokoski 50006
35.98 Tamrnela/ Ilmetynjoki/ 213101 6714332 3,0 100
Myllyjärvi, 0.14 Koskelankoski 50312
35.98 Renko/ Ilmetynjoki/ 213101 6714527 14,0 200
Myllyjarvi, 0.14 Myllykoski 50391
35.98 Hattula! Ilmetynjoki/ 213101 6714672 5,8 300
Pitkäjärvi, 0.14 Koski 501492
35.98 Hattula/ IlmetynjokU 213101 6714773 5,0 1000
Hirvilampi, 0.1 Koski 50530
35.99 Alastaro/ Niinijoki/ 211105 675775 225 0 2 1,6 1880 p ui
- Haralankoski 143850 x p ui
35.99 Loimaan mlk/ Niinijoki/ 2111014 6714599 126 0 1 3,5 60 19114/ p s ui silta
— Kreikilänkoski 143921 1968 s ui
35.99 Loimaan uilk./ Niinijoki/ 211107 671414914 1 0,7 60 x/ ui
— Savikoski 1414002 x ui
KAEVIANJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— J5.r— ‘Jirtaama Putous- Koskea Koskea Rakeateet Huom.
tö 0:0 Ylåp.jarvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Ktyttöönottovuosi/
al~e syys K8ytöstKpoistovuosi
km % m /s m m m (v~voimal., ppato,
___________________________________________ mmylly, s~saha)
36.11 Merikarvia/ Merikarvisnäoki/1114209 685995 22 1,8 1400 m
IsojKrvi, 39.6 Kylänkoski 52750 m
36.11 Merikarvia/ Merikarvianjoki/123107. 686128 22 3,9 300 x/ m
Isojärvi, 39,6 Myllykoski 52727 x m
36.11 Merikarvia/ Karviaajoki/ 123107 686150 1700 5 15 14,0 silta
Isojärvi, 39.6 Uudentaloakoski 52750
36.11 Merikarvia/ Merikarvianjoki/123l07 686100 2,3 200 x/ p s ui
Isojlirvi, 39.6 Piiaukoski 52815 x s ui
36.11 Merikarvia/ Merikarvianjoki/123107 686180 1700 15 2,0 1938/ ui
Isojärvi, 39.6 Vaadinkoski 52850 X ui
36.11 Merikarvia/ Merikarvisnjoki/123110 686180 1675 15 2,2
Isojärvi, 39.6 Priikoski 53050
36.11 Merikarvia! Merikarvianjoki/1114212 6856314 iki5 13 16,14 1927/ v p silta
Isojärvi, 39.6 Lankoski 5314814
36.12 Pori! Poosjoki/ 1114211 68143514 14,3 140
Lanpinjärvi, 1.3 Hevoskoski 531430 00
36.12 Pori! Poosjoki/ 1114211 6814291 5,3 140
Lampiajärvi, 1.3 Kitukoski 531478
36.12 Pori! Poosjoki/ 1114211 68142114 1,7 30
Lampiajårvi, 1.3 Isokoski 536314
36.12 Pori? Poosjoki? 1114211 6814055 2,5 250
Lampiajärvi, 1.3 Myllykoski 53881
36.12 Pori? Poosjoki? 1114211 6814095 6,0
Lampinjärvi, 1.3 Lampikoski 539314
36.12 Noormarkku/ Poosjoki! ukkoi 683905 ki5 5 3,7 2,5
Poosjärvi, 14.14 Löaaberginkoski 514350
36.13 Pomarkku! Pooajoki/’ 11141402 6814260 355 3 1,7
Isojärvi, 39.6 Taipaleenkoski 5141485
36.114 Siikainea? Merikarvianjoki?1l14212 685630 1395 5 13 1,14 x? p
Isojärvi, 39.6 Kurikanniska 53865
36.15 Pomarkku! Pomarkunjoki? 11141405 6814325 1050 14 9,6 2,14 100 2G 1951? p m
Inhottujärvi, 14.6 Kyläkoski 551450 X m
36.15 Pomarkku! Pomarkunjokif 11141405 6814332 10 1,9 500 xl s m
Inhottujärvi, 14.6 Pitkäkoski 551458 21 s ui
36.15 Pomarkku? Pomarkunjoki? 11141405 6814339 10 2,14
Inhottujärvi, 14.6 Vähä—Längelisäk. 55588
KARvIANJOIa
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— J~.r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Ylap.j5.rvi, km~ Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Ka~ttöönotto~osi/
al~e syys .~ Kaytöstäpoistovuosi
km % m /5 m m m (v~’voimal., p’~pato,
—_____ _____ __________ m’unyuy, s”ssha)
36.15 Pomarkku! Pomarkunjoki/ 11141405 6814020 10 2,1
Inhottuj8.rvi, 14.6 Iso—L~nge1m8k. 55766
36.15 Pomarkku/ Pomarkunjoki! 111414014 683775 1035 9,0 2,0 x/ p
Inhottujärvi, 14.6 Riuttansalmenk. 55975
36.16 Pori? Etelöjoki/ 1114210 683900 1210 11 3,0 50
Inhottujärvi, 14.6 Paratiisinkoski 531480
36.16 Pori! Eteläjoki/ 1114210 683707 1208 11 5,9 1950/ v p S ui
Inhottujärvi, 14.6 Sahakoski 53770
36.16 Noormarkku/ Eteläjoki/ 11141401 683215 1205 10,9 6,8
Inhottujärvi, 14.6 Myllykoski 514620
36.16 Noormarkku/ Eteläjoki/ 11141401 683210 1205 10,9 5,2 x! v p
Inhottujärvi, 14.6 Makkarakoski 514715
36.16 Eteläjoki/
Poosjärvi, 14.14 Myllyhaara
36.16 Noormarkku/ Noormarkunjoki/ 11141401 683315 1190 14 11 0,8 19114/ v p
Inhottujärvi, 14.6 Vanhansahank. 514815 X v p
36.17 Noormarkku/ Eteläjoki! 111414014 683275 1,0
Inhottujärvi, 14.6 Lainekoski 55186
36.17 Noormarkku/ Eteläjoki! 111414014 683325 1170 11 1,0 - x! v p
Inhottujärvi, 14.6 Kuuskoski 55250 x v p
36.17 Merkikarvia! Lauttijärveaj./ 123111 687010 2,0 x/ p
Sarvijärvi, 0.3 Sahakoski 53817
36.18 Siikainen? Leväsjoki/ 11141403 6851400 1,3 2
Leväsjoenkoski 5141415
36.21 Po—, Noormarkku/ Karvianjoki/ 11141407 683700 13 1,8
Kynäsjärvi, 3.7 Kynäskoski 56095
36.21 Pomarkku! Karvianjoki/ 11141407 683766 1365 3 13,1 2,6
Kynäsjärvi, 3.7 Venetkoski. 56275
36.21 Pomarkku! Karvianjoki/ 11141407 683900 3 13,1 1,8
Kynäsjärvi, 3.7 Kuivakoski 56303
36.21 Pomarkku! Karvianjoki/ 11141408 6814o8o 11433 12,9 3,2 x! p
Kynäsjärvi, 3.7 Harjankoski 56320
36.21 Noormarkku/ Eteläjoki/ 111414014 683525 1135 9,6 2,0 x! p
Inhottujärvi, 14.6 Oravajoen pato 55935
36.21 Noormarkku Hanhijoki/ 111414014 6831476 x/ p
Inhottujärvi, 14.6 Hanhijoen pato 55982
36.22 Pomarkku,Kankaamp/ Karvianjoki 11141408 6814708 2,5 200
Kirkkojärvi, 0.8 Majpiikoski 561412
KALRVIANJOKI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaaiaa Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö a:o n~p.jKrvi, km2 Koski kartta naatit mm— vi— MQ Q.R korkeus pituus leveys KKyttöönottoyuosi/
al~e syys .~ Kåytöståpoistovuosi
km % m /s ei ei ei (v~’voimal., p’~pato,
__________ mmylly,ah~
36.22 Kankaenpåä/ Karvianjoki/ 11141409 685300 1309 2 12 5,8 x/ s ei silta
Kirkkojärvi, 0.8 Veneskoski 561490 X S 51
36.22 Kankaanpää! Karvianjoki/ 11141409 685650 1277 12 14,0 Ehd. suojelualue
Kirkkojärvi, 0.8 Paattikoski 56650
36.22 Honkajoki! Karvianjoki/ 123307 686830 1009 10 3,2 80 10 x/ p
Kirkkojärvi, 0,8 Kavokoski 56580 x p
36.27 Kankaanpää/ Pirttiluoeianpur/111i1412 685960 35 0,14 2,5 1913/ ei
— Narilarikoski 57170 x ei
36.27 Kankaanpää! Ruoko—oja/ 11141412 685565 15 6 14,0 x/ p
Ruokojärvi, 1.0 57351
36.31 Honkajoki/ Karvianjoki/ 123307 686950 988 3 10 12,0 1951/ v p silta
Kirkkojårvi, 0.8 Vatajankoski 565140
36.31 Honkajoki/ Karvianjoki/ 123308 687300 976 9 3,8
Kirkkojärvi, 0.8 Pitkäicoski 56380
36.31 Honkajoki/ Karvianjoki/ 123308 6873614 920 3 8,2 1,2 0”
Kirkkojärvi, 0.8 Lamminkoski 56365
36.32 Honkajoki/ Karvianjoki/ 123308 687700 905 3 8,1 5,0 150 30 x/ ei. museo, silta
Kirkkojärvi, 0.8 Lankoski 56600 1976 ei
36.32 Honkajoki/ Karvianjoki/ 123308 687850 835 1; 8,2 2,0 50
Kirkkojärvi, 0.8 Patokoski 56518
36.32 Honkajoki/ Karvianjoki/ 123309 688550 857 7,0 14,0 150 15 x/ v
Kirkkojärvi, 0.8 Rakennuskoski 56600
36.33 Horzkajoki/ Karvianjoki/ 123309 688680 7314 3 6,6 7,8 230 20 1951/ v p silta
Kirkkojärvi, 0.8 Jyllinkoski 56650
36.lil Honkajoki/ Karvianjoki/ 123312 688670 638 1; 5,7 9,1 6oo 20 Ehd. suojelu—
Kirkkojärvi, 0.8 Vahokoski 57050 kohde, silta
36.142 Karvia/ Karvianjoki/ 221103 688750 365 5 3,3 8,6 200 15 1921/ v p ei Ehd. suojelu—
Kirkkojärvi, 0.8 Kantinkoski 142295 1978 v ei kohde, silta
36.143 Karvia/ Karvianjoki/ 221201 689700 158 7 1,5 3,0 60 7 1919/ v p ei Kalanvilj.,,silta,
Karvianjärvi, 9.0 Sarvelankoski 142680 asteikko
36.52 Merikarviaf Tuorijoki/ 123110 686357 190
Vähäjärvi, 0.6 Lukkarinkoski 535147
36.52 Merkikarvia/ Taipaleenjoki/ 123110 686508 1,2 x/ p
Vähäjärvi, 0.6 53728
36.61 Siikainen/ Otamonjoki/ 1114212 685721 520 14,5 1,9 x/ ei
Nieniijärvi, 1.1 Myllykoski 53985 . x ei
KARVIANJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— Koordi— Valu- J~r- Virtaena Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tE, n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ 0~R korkeus pituus leveys KAyttöönottovuosi/
al~e syys ~ K~y-töst~poistovuosi
km % m /s m ui m (v—voimal., ppato,
_____________—___________ _____________ _____ ______ ~~y~s=saha)
36.61 Siikaiflen/ Otauionjoki/ 11)4)403 685950 516 )4,6 1,1 x/ p Pohjapato
Niemijärvi, 1.1 Niemijärven pato 5)4085
36.62 Siikainen/ Tunturijoki/ 123301 686)4)4)4 1,2 X/ P
Hirvijärvi, 1.2 5)4607
36.62 Siikainen/ Koirakoski 123301 686)403 p
Hirvijärvi, 1.2 Hirvijärvi 514580
36.6)4 Siikainen/ Sainminjoki/ 12330)4 6866oo x/ p
Lavasjärvi Lavasjärvi 55)466
36.67 Honkajoki/ 123305 687066 xI p
Rynkälampi Rynkälsmmia pato 55572
36.7 Kauhajoki/ Nujumijoki! 221202 690)416 100 5 0,9 3,0 1)45 10 1920/ p s ui
Nwnmijärvi, 5.5 Särkikoski 142280
36.7 Kauhajoki/ Nummujoki/ 221202 690526 95 6 0,9 5,0 1923/ p ui
Numniijärvi, 5.5 Nummikoski 142300
0’36.91 Noormarkku/ Lassilanjoki/ 11)4)407 683500 5)45 8 5,0 3,7
Karhijärvi, 35.0 Lassilankoski 146520
36.91 Noormarkku/ Lassilanjoki/ 11)4)407 683500 51i5 5,0 2,5
Karhijärvi, 35.0 Mattilankoski 56600
36.92 Lavia/ Lassilanjoki/ 11)4)410 683270 505 14,5 2,5 x/ p
Karhijärvi, 35.0 Karhijärvenpato 57030
36.92 Lavia/ Lassilanjoki/ 212201 683283 3,0 350 x/ s ui
Lavijärvi, 0.8 Vuohioja 142)496 x s ui
36.92 Lavia! Lassilanjoki/ 212201 683123 2,8 100 x/ s ui
Miekkajärvi, 0.2 Miekkaj.—Laviaj, 142798 x s ui
36.92 Lavia/ 212201 683220
— Veihonvitunput. 142725
36.93 Lavia/ Susijoki/ 212201 683)420 222 2 2,0 7,0 X/
Susijärvi, 0.5 Susikoski 142)460
36.93 Lavia/ Ssmpasjoki/ 212201 683927 1,6 3,1 250 x/ m
Ruojärvi, 0.2 Tenholminkoski 142375 X Ui
36.93 Lavia/ Sampasjoki/ 212201 683990 1,6 3,9 200 x/ ui
Ruojärvi, 0.2 Tuomikoski 142376 x ui
36.93 Lavia/ Sampasjoki/ 212202 68)4057 1,6 1,8 150 x/ ui
Ruojärvi, 0.2 Lammenkoski 1423)43 x ui
36.93 Lavia/ Sampasjoki/ 212202 68)419)4 1,6 250 x/ ui
Ruojärvi, 0.2 Tervahautakoski 142331 x ui
KABVIANJOI~
Vesis— Kunta! 2 Joki/ Perus— Koordi— Valu— J~r~- Virtasma Putous— Kosken Kosken Rskenteet Huom.
tö 0:0 Ylap.jarvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~ttöÖn0ttovuosi/
alue syys K~.ytöstapoistovuosi
km % m3/s m m m (v”voimal., ppato,
___________________________________________________________________________________ mmylly, s~saha)
36.91~ Kankaanp~Ä/ Kuninkasnlåht. 212203 685290 0,2 10,9 750 x/ m
oja k2250
36.9 Lavia/ Suodejoki/ llkklO 6836k0 0,3 2,9 xI m
Painonjärvi, 0.2 Hauniakoski 57k58 x m
36. . Honkajoki/ 0,7 1,8 Laskee Isoj~rveen
Petkejarvi Väkk~r~koski
36. Honkajoki/ 0,7 0,9
Petkej~rvi S~rkikoski
Lapväärtiujoki/ 123208 690295
52363
Lapvä~rtinjoki/ 123208 690539
Sandgrundfors 52667
Lapväärtinjoki/ 123208 6905814
Holmfors 52770
Lapväärtinjoki/ 123208 690590
Mittfors 52890
Lapv~Ärtinjoki/ 123208 6901400
Pärusfors, ym. 52995
Lapväärtinjoki/ 123211 6903814
Brobackfors ym. 53021
Lapväärtinjoki/ 123211 690380
Koski 53080
Lapväärtinjoki/ 123211 690380
Storfors 53125
Lapv~ärtinjoki/ 123211 6903314
Landjärdsfors 532114
Lapväärtin~joki/ 123211 690275
Klemetsfors 53267
Lapvaartinjoki/ 123211 690265
Gammalfors, ym. 53363
LapväKrtinjoki/ 123211 690596
Lepoikoski 53700
Lapvä~.rtinjoki/ 123211 690526
Kiviluomankoski 538514
Lapv~artinjoki/ 123211 6901432
Tuimalankoski ym 53868
Lapva~.rtin~joki/ 123211 6901400
Villurinkoski 53890
Lapvä~rtinjoki/ 123211 690356
Ohriluomankoski 539114
Lapväärtinjoki/ 123211 690239
Sahakoski 53959
Isojoki/ 1231402 6900114
FilppulankoSki 5141148
1899/ v p s m
x m
x/ m
x/ m
x/ m
x m
LAPV~RTINJ0KI
Vesis— Kunta! 2
tö n~o Y1~.p.jarvi, km
Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Suom.
Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
a1~e syys Käytöstäpoistovuosi
km ~ m /s m m m (v”voimal., p~’pato,
-~ mmylly, s”saha)
x/ p
1930/ p
1850/ p
x/
x
1918/ v p
x
x/
x
1897!
x
1922/ v p
37.01 Kristiinankaup~ /
37.01 Kristiinankaup. /
37.01 Kristiinankaup./
37.01 Kristiinankaup./
37.01 Kristiinankaup. /
37.01 Kristiinankaup./
37.01 Kristiinankaup./
37.01 Kristiinankaup. /
37.01 Kristiinankaup. /
37.01 Kristiinankaup./
37.C1 Kristiinankaup./
37.02 Kristiinankaup./
37.02 Kristiinankaup./
37.02 Kari~oki/
37.02 Kristiinankaup. /
37.02 Kristiinankaup./
37.02 Kristiinankaup. /
37.02 Isojoki/
suojapenkereitä
m silta
ui
ui
Ui
Ui
ui
s ui
s ui
s ui s ei vesivoim.
Ui
Kalanvilj.
50
60
li5
liO
30
30
50
140
25
1125 0 1,8
1065 0,2 9,6 1,14 30
10145 0,2 9,14 1,2 50
1020 0,2 9,2 1,14 50
990 0,3 8,9 3,6 250
1,8 200
990 0,3 8,9 3,0 800
985 0,3 8,9 3,0 100
980 0,3 8,8 3,0 900
975 0,3 8,8 1,0 50
970 0,3 8,7 1,5 1400
1490 0,2 14,14 1,5 300
0,8 100
515
1480 0,2
(‘4
1~,3 11,0 1500 25 xI ui
x ui
515 0 14,5 1,7
1480 14,3 2,0 x/ m
x ui
1480 0 23,2 1897/ s ui
LAPVÄÄRTINJOKI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rekenteet Huoni.
tö n:o yläp.järvi, km2 Koski kartta naatit ma— vi MQ 0~R korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
a1~e SYYS Käytöstäpoistovuosi
km % ui3!S ui ui ui (v~’voiuia1., ppato,
••ilh
37.02 Isojoki! Isojoki/ 1231401 689903 530 0
— Gamlaforsen 514163
37.02 Isojoki! Isojoki! 1231401 6898314 1415 0,2 3,7 17,0 1600 20 x/ p s ui
— Penttjlö.nkoskj 514160
37.02 Isojoki/ Isojoki/ 1231401 6898114 1415 0,2 3,7 3,3 1400 20
— Rottakoskj 514220
37.03 Isojoki/ Isojoki/ 1231401 689530
— Risukoski 51451414
37.03 Isojoki! Isojoki! 1231401 6891410 150 0 1,14 6,2 500 15 1919/ v p Kalanvilj.
— Laininasnjenienk ym 514660 x v silta
37.03 Isojoki! Isojoki/ 1231401 689123 2,14 800
— Honkaniemenkoskj 514888
37.03 Isojoki! Isojoki! 123306 688573 0,9
— Tapaninkoski 55393
37.03 Isojoki/ tsojoki/ 123306 688600 1,0 100
— Polvenkoski 55518
37.03 Isojoki! Isojoki/ 123306 688595 70 0,1 o,6 7,1 500 8 1916! p s ui Kalanvilj.
— Kienokoski 55650 X 5 Ui
37.03 Isojoki/ Isojoki/ 123306 6887814 1,14 14oo
— Akselinkoski 55700
37.014 Isojoki/ Heikkolänjoki/ 1231401—
— Kosket 12314014
37.06 Isojoki/ Kärjenjoki! 123210 689215 205 0,6 1,8 8,o 20 1897/ v p
— Långfors 53566
TEUVANJOKI
Vesis- Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär- Virtaama Putous Kosken Kosken Bekenteet iluom.
tö n~o Ylåp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käy-ttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m ui ui (v~’voiuia1., ppato,
m=mylly, s=salia)
38 Kristiinankaup./ Tiukanjoki/ 123209 691093 515 0 14,1 2.1 100 140 x/ v p s ui
— Tjöckfors 52393 x v s ui
38 Närpiö/ Tiukanjoki/ 123209 691162 1485 0 3,9 13,0 1900 35 1925/ p s ui silta
— Lillmahl, ym 52552
38 Karijoki/ Teuvanjoki/ 1214107 692133 3145 0 2,8 1,8 250 25 1925/ v p s m
— Viitakoski 52911 x v s ui
38 Teuva/ Teuvanjoki/ 1214110 6926514 325 0 2,6 1,9 300 25 1881/ ui riippusilta
— Perälänkoski 53088 x ui
38 Teuva/ Teuvanjoki/ 1214110 692800 280 0 2,2 6,1 600 20 x/ p ui 1uonnonsuo~5e1u—
— Ahonkoski 531814 x ui alue
38 Teuva/ Teuvanjoki/ 1214110 692836 250 0 2,0 5 1880/ ui
— Lauttanieuieak. 53223
38 Teuva/ Krekoonluoma/ 1214302 6931428 95 0 0,8 20 3000
— 514028
0’
(11
39 Närpiö/ N~.rpiönjoki/
Västerfj~rdeniri allas
39 Närpiö/ Nårpiönjoki/
Västerfjardenin allas
39 Na~±8/ Narpiönjoki/
Västerfj~rdenin allas
39 N~.rpiöI Närpiönjoki/
Kivilammenallas, 2.7
39 Närpiö/ Nö.rpiönjoki/
~iii~mrnenallas ,2.7 Nixfors
39 ~årpiö/ Närpiönjoki/
Kivilammenallas,2.7 Allmänningsf.
39 Närpiöjoki/
Ki vilammenallas ,2 .7 Gropfors
39 Närpiö/ Närpiöjoki/
Kivilammenallas,2.7 Byfoz-s
39 ~ärpiö/ Närpiönjoki/
Kivi lammenallas ,2. 7 L&ngfors
39 Närpiö/ Närpiönjoki/
Kivilaminenaflas,2.7 Granfors
39 na~-~~5/ N~rpiönjoki/
Kivilammenallas ,2 .7 3~fsbäckfors
39 flärpiö/ N~.rvijoki/
Kivilammenallas, 2.7 Pörtfors
39 Närpiö! ~ärvijoki/
Kivilammenallas, 2.7 Brännfors
39 Närpiö/ Närvijoki/
Kivilammenallas, 2.7 Erklarsfors
39 Närpiö/ Närpiönjoki/
Kivilammenallas ,2. 7 Osteråkerrors
39 Närpiö! Närvijokii
Kivilammanallas, 2.7 Lillhagfors
39 Närpiö/ Närpiönjoki/
Kivilammenallas ,2.7 Långhagafors
Hunöholmenin
säänn . pato
Korsgrundetin
maapato
Boviken-Verkvikenin
kannaksen penger
Närpiönjoen suu—
osan penkereet
N~RVIJ0KI
Vesis—
tö n:o
Kunta! 2
Yläp.järvi, km
Joki!
Koski
Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
kartta naatit ma~ vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys .~ Kä~rtöståpoistovuosi
km % m /s ui ui ui (vvoimal., p”pato,
~.. m~y~ ssaha)
12141014 996 1 5,5 x/ p
12141014 996 1 5,5 p
12141014 996 1 2,5 x/ p
12141014 996 1 2,0 x/ p
1214105 693115 950 0 7,6 2,7 200 30 1896/ p ui
518140 x p
1214105 693381~ 9145 0 7,6 2,1 100 20 x/ p ui
519314
1214109 69142514 7140 0 5,9 3,14 500 15 x/ ui
52322 x ui
1214109 6914517 680 0 5,14 1,9 80 30 x/ p ui
521450 x p ui
1214109 6914590 580 0 14,6 2,14 300 140
52530
l21il09 6914755 580 0 14,6 2,0 200 20
52570
1214109 6914938 575 0 14,6 3,0 6oo 25
52668
1214207 695267 1,9
52811
1214210 695506 525 0 0,6
53007
1214210 695600 2,6
53173
1214210 695577 1i55 0 3,6 3,5 150 20 1937/ v p ui asteikko
53233
1214210 6951456 2,5
53312
1214210 695380 14145 0 3,6 3,0 300 15 x/ p s ui
53370
0’
0’
NÄRVIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö 0:0 Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QB korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys .~ Käytöstäpoistovuosi
km ~ m /s m m m (vvoimal., p’~pato,
39 Närpiö/ Närvi.joki/ 1214210 695372 3,2
Kivilammanallas, 2.7 Sidhäckfors ym. 535143
39 Jurva! Närvijoki/ 1214210 695200 2,8
Kivilammenallas, 2.7 Haapakoski 53806
39 Jurva/ Närvijoki/ 1214210 695150 375 0 3,0 10 1700 15 x/ p m
Kivilanmenallas,2.7 Kukankoski, ym. 53925 X m
39 Jurva/ Närvijoki/ 1214303 695000 370 0 3,0 3,0 200 15 1939/ v p
Kivilammenallas ,2.7 Biihikoski 514088
39 Jurva/ Närvijoki/ 1214303 6914962 355 0 2,8 2,7 100 20 1871/ p m
Kivilamnienallas,2.7 Honkakoski 514253 x p
39 Jurva/ Närvijoki/ 1214303 6914962 300 0 2,14 3,0 100 20 1876! p m
Kiviiazmenallas,2.7 Peltokoski 514373
39 Jurva/ Närvijoki/ 1214303 6914969 300 0 2,14 1,5 1965! p
Kivilammenallas,2.7 Jurvajärvi 5~03
39 Jurva/ Leväjoki/ 12141:05 696180 1148 6 1,2 14 1977/ p säännöstely— ja
Kivilammenallas,2.7 Kivilampi 550140 maapato
39 Jurva/ Tainusluoma! 121:1:01: 695680 90 0 11,6 x/ p penger ja
— Varankoski 55292 alijohto
39 Jurva/ 12141:01: 80 0 2,2 x/ p
Kivil. täyttök. ym.
39 Jurva/ 12141401: 60 0 2,5 x! p
Lintul. täyttök.
39 Ju.rva/ Peuranluoma/ 121:306 1:0 0 2,8 x! p Peuranluoman
Peuranluoma ~~flfl .~t0
39 Jurva/ Peuranluoma/ 12141401: 37 2 1,14 xI p säänn.pato
Säläsjärvi, 0.3
39 Jurva/ Flikunluoma/ 121:1:01: 37 2 5,2 xI p säänn.pato
Säläsjärvi, 0.3
39 Jurva/ Säläsjärvi/ 121:1:01: 37 2 3,1 x/ p maapato
Säläsjärvi, 0.3
39 Jurva/ Lintuluoma/ 1214306 35 0 2,8 x/ p Lintuluoman
Lintuluoma sääna.. pato
39 Jurva! Tupenluoma/ 121:306 35 0 1,5 xI p pohjapato
Lintuluomankanava
NÄRVIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki? Perus— Kartta— Valu— J~r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.j~rvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~rttöönottovuosi/
alue syys .~ K5.~rtöstäpoistovuosi
km ~ ui /s ui ui ui (vvoimal., p’~pato,
- m—mylly, ss~iha)
39 Jurva/ Lintuluoma/ 12k306 22 0 2,7 x/ p mittapato
Lintuluoma
39 Jurva/ Vuorusluouia/ l21~Ok 69561~7 21 0 1,5 p Taa1i1amuien3aVaa~-ue—
Taalinlanmi Taalinlammi 55520 luoman säänn.pato
39 Jurva Kaunisnevanoja/12k303 ii 0 2,0 p maapato
Kauni snevanoj en ken.
MAALAHDENJ0KI
Vesis- Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— J~r- Virtaama Putous— Koskea Koskea Bakenteet Huom.
tö n:o Y1~p.j~rvi, km2 Koski kartta naatit ma— vi— M~ QB korkeus pituus ltveys K~.yttöönottovuosi/
a1~e syys Kö~rtöstapoistovuosi
km % m3/s m m si (vvoimal., p”pato,
ko Maalahti! Maalahdenjoki/ 133107 698k50 k90 0 3,9 2,2 800 25 xl m
Grodtrasket, 0.05 Kasfors 52595 X
140 Maalahti/ Maalahdenjoki/ 133107 698300 1480 0 3,8 3,0 900 15 xl p m
Grodträsket, 0.05 Bonnfors, ym. 52750
140 I4aalahti/ Maalahdenjokil 133107 698192 kl5 0 3,3 2,5 170 15 xl p m
Grodträsket, 0.05 Maalahden mylly 529140
140. Maalahti/ Maalahdenjoki/ 133110 698056 1,8 Bonforsin yläp.
Långfors 53136 (ei sis. Bonn.)
140 Maalahti/ Lång~.n/ 1214212 697585 130 0 1,0 1,5 100 8 xl p s m silta
S~gkvarnfors 53767 x p s m
LAIHIANJOKI
Vesis- Kunta! 2 Perus— Koordi- Valu— Jar— Virtamaa Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.j~rvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pit6us leveys Kåyttöönottovuosi/
al~e syys ~ KäytöstKpoistovuosi
km % m /s m m ui (vvoimal., p”pato,
141 Mustasaari/ Laihianjoki/ 133302 699250 1430 0 3,li 0,7 20 20 x/ p ui
Karkkimalankoskj 514378 x ui
141 L~ihia—Mustasaari/ Laihianjoki/ 133302 6991314 395 0
— Kvarnabåcksfors 514580
141 Laihia/ Laihianjoki/ 133301 698771 295 0
— Potilankoski 514935
Iii Laihia/ Laihianjoki/ 1333014 698625 320 0 2,6 3,2 100 15 x/ p ui
— Kirkonkylänkoski 55137 x ui
1+1 Laihia/ Laihianjoki/ 1333014 698010 2140 1,9 2,5
551408
141 Laihia/ Laihianjoki/ 12141406 69771414 200 0 1,6 5,0 p ui ui ei vesivoiui.
— Lainejoen mylly 551463 x p
141 Laihia/ Laihianjoki/ 12141406 697810 150 0
— Kylänpäänkoski 5514142
KYR~5NJoKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— J~.r— Virtaama Putous— Koskeri Kosken Rakenteet Ruom.
tö n:o Ylåp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
alue syys K~ytöstäpoistovuosi
km % m /s m m iii (v=voimal., ppato,
_____________ m—znylly, s”saha)
142.01 Vaasa! Kyrönjoki/ 1331401 701029 14900 1 3 x/ p K.yrönjoen alaosan
— 133303 514637 suojapenkereet
142.01 Mustasaari/ Kyrönjoki/ 133303 700030 14770 1 131 2,5 200 20 1923/ v p ui
— Voitbyfors 5141460 X V ui
142.01 Mustasaari/ Kyrönjoki/ 133303 700010 14770 1 131 2,5 15 1909/ p ui
— Båskfors 5141430 x ui
142.01 Vähäkyrö/ Kyrönjoki/ 133302 699750 147140 1 130 1,3 100 1140 181414/ p ui
— Kolkkilankoski 514790
142.01 Vähäkyrö/ Kyrönjoki/ 133302 699670 14730 1 140 1,14 50 100 1918/ p ui
— Annalankoski 5148142 x ui
142.01 V~h~kyr5,’ Kyrönjoki/ 133305 699365 13620 1 39 1,2 130 18146/ p ui
— Perkiönkoski 55685
142.01 Vähäkyrö/ Kyrönjoki/ 13~3014 699000 14550 1 39 14,2 250 90 1921/ v p asteikko
— Hiirikoski 558314
142.01 Isokyrö/ Kyrönjoki/ 133307 699007 131360 1 38 0,8 50 130 silta
— Myllykoski 56220
142.01 Isokyrö/ Kyrönjoki/ 133307 699000 141350 1 38 0,9 1000 120
— Hevonkoski 561420
132.01 Isokyrö/ Kyrönjoki/ 133308 699050 141350 1 38 1,8 50 100 1915/ p ui asteikko
— HypäjAnkoski 56~3o
142.02 Isokyrö/ Kyrönjoki/ 133307 698933 13290 1 36 1,5 50 1921/ p ui silta
— Pappilankoski 567140
142.02 Isokyrö/ Kyrönjoki/ 133307 698780 14260 1 36 0,8 500 90
— Taipaleenk. ym. 56867
142.02 Ylistaro/ Kyrönjoki/ 133310 698265 14020 1 314 2,0 70 1873/ p ui
— Köyk~.nkoski 231101 57600 x ui
132.02 Ylistaro/ Kyrönjoki/ 231101 698378 14000 1 313 3,5 200 ko 19114/ p ui silta
— ICirkonkoski, ym. 132567 1967 ui
132.02 Ylistaro/ Kyrönjoki/ 231101 6981315 14000 1 313 2,6 100 1i5 1902/ p s ui
— Kirpunkoski 132591 x s ui
~2.02 Ylistaro/ Kyrönjoki/ 231101 698500 3975 1 314 1,8 300 50
— Kyyränkoski 132753
132.02 Ylistaro/ Kyrönjoki/ 231101 6985014 3960 1 313 5,1 2000 70 19214/ v p silta
Kyl~npaAnkoski 142950 x v p
KYRÖNJOKI
Vesjs— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o YJJp.j~rvi, km2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus 1eve~rs Käyttöönottovuosi/
a1~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m si (v=voimal., p=pato,
— mmylly, s”saha)
142.02 Ylistaro! K~rrönjoki/ 2311014 6981415 2385 1 20,0 1,0
— Korpelenkoski 143165
1i2.02 Ylistaro/ Kyrönjoki/ 2311014 6981472 3815 1
— H~nhikoski 1431490
1*2.02 Ylistaro/ Kyrönjoki/ 2311014 698231 3790 1
— Malkamäki 1*3995
142.02 Kyrönjoki/ 3755 1
Suonostenkoski
1~2.02 Ylistaro/ Orismalanjoki/ 133310 698280 175 1 1,3 10,7 v Kankirautatehdas
Kotilammi, 1.2 Orismalankoski 57136 x v
142.02 Isokyrö/ Orismalanjoki/ 121*1412 697671 6~ 2 14,0 p säänn.pato
Kotilamrni, 1.2 57085
142.02 Isokyrö/ Orismalanjoki! 12141*12 697700 6~ 2 5,0 x/ p säänn.pato
Kotilasimi, 1.2 57087
i.2.C3 flrziajoki/ Kyrönjoki! 121~1410 6951478 2330 1 20 2,5 1~0 1958/ v p m
— Pukarankoski 571473 x m
142.03 Kurikka! Nen&ttömänluoma/12141410 6951614 103 2 0,9 20,0 1400 1933/ p m
— Koivistonkoski 57250 x m
142.03 linajoki! Tuomuluoma/ 222205 2,2
— Våstilänkoski
1*2.03 Ilmajoki/ Tuoresluoma/ 222201 695750 m
— Myllyn tammi 142810
142.03 Ilmajoki/ Tuoresluoma/ 222201 6951*58
— Tuoresluomank. 1*28140
1*2.014 Kurikka/ Jalasjoki/ 121*312 6914300 2120 1 18 1971! v p asteikko
Pitkämö, 1.1 Pitkämö 572614
142.014 Kurikka! Jalasjoki/ 1214312 6914285 920 1 0,1 35,3 2500 140 Pitkämön voisi.
Jalasjärvi, 1.3 Pitkä.koski 571478 käytossa
142.014 Kurikka! Jalasj:ntäyttökl2ll3l2 920 1 1,2 x/ p Jalasjoen täyttök
Jalasjoen tåyttök. alakanavan pohjap
1*2014 Kurikka! Jalasjoki/ 1214312 920 1 6,0 x! p psäånnöstelypato
Jalasjoki
142.014 Kurikka! Jalasjoki! 1214312 69142140 910 1 7,7 1971! v p asteikko
Jalasjärvi, 1.3 Jalasjoen kanava 573614
142.014 Kurikka! Jalasjoki! 1214312 6914283 910 1 7,7 6,1* 700 20 1971! p silta, asteikko
Jalasjärvi, 1.3 Myllykylänkoski 57550
KYBÖNJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huoni.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— Mcl Q..B korkeus pituus leveys Kä~rttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /5 m m m (v’voimal., p=pato,
m’~mylly, ssaha)
142.05 Jalasjärvi/ Jalasjoki/ 222105 693268 310 2
Hirvijärvi, 1.0 Lamminkoski 143582
142.05 Jalasjärvi! Koskuenjoki/ 2221014 69214214 280 2 2,14 3,7 20 1939/ p silta
Ilveslampi, 0.01 Korkeakoski 113822 19714 p
142.05 Jalasjärvi! Koskuenjoki/ 221206 691938 105 3 0,9 14,1 140 5 1935/ p s m
Koskutjärvi, 0.11 Mäntylänkoski 143982
112.05 Jalasjärvi/ Koskuenjoki/ 2221014 692000 105 3 0,9 3,0 30 5 1912/ p m
Koskutjärvi, 0.11 Rintamäenkoski 14391114
142.05 Jalasjärvi/ Ilvesjoki/ 2221014 6921140 160 1 1,11 5,0 300 1922/ p m
Ilveslampi, 0.01 Pitkäkoski 143720 x p m
142.05 .Jalasjärvi/ Ilvesjoki/ 221206 691826 95 1 0,8 ~,6 20 5 1916/ v p s ui
Ilveslampi, 0.01 Jylisevänkoski 143513 1965 v s ui
142.05 Jaiasjärvi/ Kyrönjoki/ 221206 691116 314 0 0,3 7 1922/ ui
~ustajärvi, 1.7 Kovasluoma 143957
142.05 Jalasjärvi/ Mustaluoma! 221206 691850 110 2 0,3 0,9 1920/ v p ui
l4ustalaznpi, 0.1 Myllykoski 143983
142.07 Seinäjoki! Seinäjoki! 222208 6961450 870 2 7,14 2,8 8,5 3000 25 19314/ v p Kyrkösj~rven
Seinäjärvi, 8.6 Myllyniäenkoski 141i080 voimal. käytössä
142.07 Seinäjoki! Seinäjoki! 222208 696329 865 2 7,14 1,5 200 30 19143/ p
Seinäjärvi, 8.6 Hallilankoski 1414076 , silta
142.07 Seinäjoki! Seinäjoki! 222208 696260 86o 2 7,3 9,5 800 30 x/ p
Seinäjärvi, 8.6 Törnävänkoski 1411068
142.07 Seinäjoki! Seinäjoki! 222208 696190 860 2 7,3 6,5 1300 140
Seinäjärvi, 8.6 Sataniakoski 1111106
142.07 Seinäjoki! Seinäjoki! 222208 696051~ 855 2 7,3 3,0 11400 30
Seinäjärvi, 8.6 Korpikoski 1411092
112.07 Seinäjoki! Seinäjoki! 222207 695960 850 2 7,2 3,5 11400 140
Seinäjärvi, 8.6 Autionkoski 11140148
142.07 Seinäjoki! Seinäjoki! 222207 6958147 8~o 2 7,2 2,0 koo 20 1922! v p Jcrkjyenvoima~.
Seinajarvi, 8.6 Friskinkoski k14oko x v p laito1~sen käytössä
142.07 Ilmajoki! Seinäjoki! 222207 695758 8k~ 2 7,2 3,5 1500 20
Seinäjärvi, 8.6 Valkaniankoski 11140311
112.07 Ilzajoki/ Seinäjoki! 222207 695580 835 2 7,1 2,0 500 20 1892! p ni Kyrkösjärven voi—
Seinäjärvi, 8.6 Bengonkoski ala 1411050 X ui mal. käytössä
142.07 Ilmajoki/ Seinäjoki! 222207 695552 835 2 7,1 2,3 300 140 1919! ~
Seinäjärvi, 8.6 Rengonkoski ylä 14110614 x s
KYR~NJ0KI
Vesis— Kunta? Jok~i/ Perus— Koordi— Valu— Jä~— Virtaana Putous— JCosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys KäyttöönottovuOsi?
al~e syys Kä3rtöstäpoistoVuoSi
km % m3/s m m m (v~’voima1., ppato,
__ •~~y1~v.s=saha)
1.2.07 Seinäjoki? 222205 820 3 1414 x/ v p siaapato
Kyrkösjärvi Kyrkösjärvi
142.07 Peräseinäjoki? Seinäjoki! 222109 6914756 7145 3 6,3 ~,14
Seinäjärvi, 8.6 Koskelankoski 1414623
142.07 Peräseinäjoki? Seinäjoki? 222109 6914355 685 3 0,3
Seinäjärvi, 8.6 Pappilankoski 1414902
142.07 Peräseinäjoki/ Seinäjoki? 222111 693970 385 1~ 3,3 2,8 100 25 1879? p s ui
Seinäjärvi, 8.6 Kärjenkoski 145183 x 5 ui
142.07 Peräseinäjoki/ Seinäjoki? 222111 693792 380 1~ 0,3 2,1 20 1909? p ui Kalajärven voisi.
Seinäjärvi, 8.6 Kossilan myily~ 145270 kä.ytössä, silta
142.07 Peräseinäjoki/ Seinäjoki? 222111 693690 370 k 0,2 2,2 1400 25
Seinäjärvi, 8.6 Huhtakoski 1451400
142.07 Peräseinäjoki? Seinäjoki? 222111 693512 370 14 0,2 2,2 100 20 1911? p ui
Seinäjärvi, 8.6 Luoniankoski 1451480 x p ui
142.07 Peräseinäjoki? Seinäjoki! 222111 370 14 6,5 x/ p pohjapato
Seinäjärvi, 8.6
142.07 Peräseinäjoki? Seinäjoki! 222111 355 14 1,0 x? p pohjapato
Seinäjärvi, 8.6
142.07 Peräseinäjoki? Seinäjoki? 222111 693372 355 14 0,1 2,14 250 20 1~lajärvefl voin.
Seinäjärvi, 8.6 Hanhikoski 145580 käytöSsä~ silta
142.07 Peräseinäjoki? Seinäjoki? 222111 693326 3140 14 2,9 1,0 1975? P asteikko
Seinäjärvi, 8.6 Täyttöväylänpato 145800
142.07 Peräseinäjoki? Seinäjoki? 222111 3140 14 1,0 xI p pohjapato
Seinäjärvi, 8.6
142.07 Peräseinäjoki? Seinäjoki? 222111 3140 14 1,0 xl p pohjapato
Seinäjärvi, 8.6
142.07 Virrat! Seinäjoki? 2211403 691990 1OC 11 0,9 1,5 xl P
Seinäjärvi, 8.6 Seinäjärven pato 146700
142.07 Peräseinäjoki? Kihniänjoki? 222111 69390 510 5 14,1 13,5 1977? v p
Kalajärvi, 11.3 Kalajäryen pato 14538
142.07 Peräseinäjoki? Kihniänjoki? 222111 6939140 270 2 1,1 1,7 50 15 x/ p ui Ka1a~järven voin.
Korhosjärvi, 1.5 Ronnalankoski 145082 x ui käytössä
142.07 Peräseinäjoki? Kihniänjoki/ 222111 693155 2140 2 0,8 3 200 15 1899? p ui
Korhosjärvi, 1.5 Huirikoski 145378 1965 ui
142.07 Peräseinäjoki? Kihniänjoki! 222110 692970
Korhosjärvi, 1.5 Niemen mylly 1453514
KYöÖNJ0KI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö y_OO km2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR kor1~eus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (vvoimal., ppato,
_____________ • ~——• ~~ha)
1~2.07 Peräseinäjoki/ Kihniänjoki/ 222110 692956 220 2 0,7 2,1 15 1928/ p s m “
Korhosjärvi, 1.5 Kalakoski 1i5357 1967 s silta
k2.07 Peräsoinäjoki/ Kihniänjoki/ 222110 150 3 0,5 x/ p pohjapato
Korhosjärvi, 1.5
~2.07 Peräseinäjoki! Kihniänjoki/ 222110 6921110 1115 3 1,2 1975/ p
Korhosjärvi, 1.5 Kalaj:n täyttöv. 145838
112.07 Virrat/ Seinäjoki! 2211403 100 11 3,3 x/ p säänn.pato
Seinäjärvi, 8.6 Seinäjärvi
1i2.07 Periseinäjoki! Kihniänjoki/ 221212 6918145 27 2 0,2 1965/ p asteikko
Liikapuron allas Liikapuron pato 115265
112.07 Jalasjärvi/ Kihniänjoki/ 221212 27 111 5,3 xI p Liikapuron altaan
Liikapuron allas Liikapuron allas maapato
112.08 Jalasjärvi/ Hirvijoki/ 222107 692918 250 1 2,1 1,14 150 10 X/ 5 silta
VähäIadesj., o.6 Mäntykoski 1114060 x p s
1.2.08 Jaiasjärvi/ Hirvijoki! 222108 693060 215 1 1,8 3 1952/ ~ ‘5 silta
Vähä~1adesj., 0.6 Taivalkoski 1414377 1968 m
112.08 Jalasj&rvi/ Hirvijoki/ 222107 692770 150 2 1,3 1,li 20 10 1882/ p m silta
Väliä Madesj., 0.6 Vallin ali,mn.k. 14147140 X ~) ‘5
112.08 Jalasjärvi/ Hirvijoki/ 222107 692753 150 2 1,3 2,7 50 5 19511/ p m
Väliä Madesj., 0.6 Vallin ylisenk. 1411732 1966 m
142.08 Jalasjärvi/ Hirvijoki/ 222107 692672 150 2 1,3 3,7 70 5 1882/ p s m silta
Vähä 1.:adesj., 0.6 Jupakkakoski 1114683 m
112.09 Kurikka! Kauhajoki/ 1214312 69111,15 1070 1 1,3 13,0 1150 19111! v p Pitkämön voim.
— Jyllinkoski 57185 1970 v käytössä, silta
142.09 Kurikka! Kauhajoki/ 1211312 6914327 10110 1 1,3 12,0 11100 140 1971/ p “ , asteikko
— Pla—Mietaan k. 57090
112.09 Kurikka! Kauhajoki! 1211312 10140 0 14,0 x/ p Kauhajoen täyttö—
— kanavan säänn.p
112.09 Kurikka! Kauhajoki/ 1211312 10110 0 11,5 x/ p Kauhajoen säänn.p
142.09 Kurikka! Kauhajoki! 1211312 6911228 1020 1 1,3 3,0 270 140 x! 5 ‘5 Pitkämön voim.
— Mietaankoski 57052 x s m käytössä
112.09 Kurikka! Kauhajoki/ 1211309 69111140 990 1 8,14 3,3 1100 110 1918! p s m
— Kakkurinkoski 56793
112.09 Kurikka! Kauhajoki/ 1211308 6938110 950 1 8,1 14,14 800 140 1918! p m
— Lohiluomankoski 56717
KYHÖNJOKI
Vesis— Kunta! Joku Perus— Koordi— Valu— J~r- Virtaama Putous— Kosken ICosken Rakenteet Huom.
tö n:o Ylap.j~rvi, Jan2 Koski kartta naatit mm— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~ttöönottovuosi/
al~e syys .~ K~.ytöstäpoistovuosi
km % m /8 iii m m (v~’voima1., ppato,
_________ ___________ m’~mylly, s=saha)
142.09 Kurikka! !Cauhajoki/ 1214308 693760 9140 1 8,0 1,14 600 140
— Truttulanko~ki 56690
142.09 Kurikka! Kauhajoki/ 1214308 693695 930 1 7,9 2,0 260 140 1893/ p s ~n Kalanvilj.
— Punttulankoski 56670 x s m
142.09 Kurikka! Kauhajoki/ 1214308 6931416 920 1 7,8 1,7 50 30 1872/ p s m
— Sorvarinkoski. 56656
142.09 Kauhajoki/ Kauhajoki 1214308 693268 860 1 7,3 0,6 140 25
— Kohlunkoski 56552
142.09 Kauhajoki/ Kauhajoki/ 1214308 693062 630 1 5,14 2,0 50 25 1901/ p ui
— Turjankoski 56356 x ui
142.09 Kauhajoki/ Kauhajoki/ 1214307 692527 190 1 1,6 2,3 30 20 1935! p ui silta, ui entisöity
— Knuuttilankoski 56123 x ui
142.09 Kauhajoki! Kauhajoki! 1214307 692215 170 1 1,14 5,1 260 20 19201 p s ui silta, s ei vesiv.
— Sahakoski 56236 x ui
142.09 Kauhajoki/ Pänt~.neenjoki/ 1231406 691912 160 0 1,14 1,9 1920/ p s silta
Kauhajärvi, 1.1 Kullahanvirta 55600
142.09 Kauhajoki/ Päntäneenjoki/ 1231406 691680 1140 0 1,2 1,0 x/ p ui
Kauhajärvi, 1.1 Ala—Keturinkoski 551400
142.09 Kauhajoki/ Päntäneenjoki/ 1231406 6915140 85 0 0,7 3,0 1922/ v
Käyr~nkoski 551415
142.09 Kauhajoki/ Päntäneenjoki/ 1231406 6911437 63 0 0,5 2,0 1908/ ui
— Kaikulankoski 55700
142.09 Kauhajoki/ Ikkelänjoki/ 1214307 6927314 205 2 1,7 9,3 1000 15 1919/ p ui
Ikkelänjärvi, 3.5 Pakkalankoski 565140 x ui
142.09 Kauhajoki/ Ikkelänjoki/ 1214307 692826 165 2 1,14 6,0 200 1895/ p a
Ikkelänjärvi, 3.5 Pietarinkoski 56968 x 8
OBAVAISTENJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö Yl~.p.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QJ1 korkeus pituus leveys K~.yttöönottovuosi/
al~e syys K~ytöst~poistovuosi
km % xxi /s m m xxi (vvoimal., ppato,
1~3 Oravainen/ Oravaistenj./ /133~ill 702535 195 3 1,6 1*,0 800 10
Höukasträsk, 3.2 57025
143 Oravainen/ Oravaistenj./ 1331*11 702381 11*0 1* 1,1 1,5 15 x/ p silta
Röukasträsk, 3.2 Oravaist.teht.p 57150
1*3 Oravainen/ Oravaistenj./ 1331*10 701660 85 5 0,7 2,0 1922/ p 5
Röukasträsk, 3.2 Kimo Bruk 1 57265
1~3 Oravainen/ Oravaistenj./ 1331*10 70161*7 85 5 0,7 5,8 250 1922/ v p silta
Röukasträsk, 3.2 Kirno Bruk II 57326
1~3 Oravainen/ Oravaistenj./ 1331*10 70161*2 85 5 0,7 3,0 1922/ p xxi
Höukasträsk, 3.2 Kimo Bruk III 57335 x m
1*3 Oravainen/ Oravaistenj./ 1331*10 701513 80 6 0,6 2,5 1922/ p xxi
Röukasträsk, 3.2 Kimo Bruk IV 57500
1*3 Oravainen/ Oravaistenj./ 231201 701290 70 6 0,6 1902/ p
Röukasträsk, 3.2 Röykasträsk 1*2513
1~
—3
LAPUANJOKI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— J~.r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huoni.
tö 0:0 Y1~p.jHrvi, Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovi~osj
los ~ m3/s ni in m (v”voimal., p”pato,
rn~y1i~, ssaha)
1414.31 Uusikaarlepyy/ Lapuanjoki/ 232101 7014800 14130 2 31 0,5 500 80
Kuortane ym., 15.2 Ragnarfors 142718
1414.01 Uusikaarlepyy/ Lapua.njoki/ 232101 70147914 14125 2 31 14,0 — 80 1922/ v p
Kuortane ym., 15.2 Stadsfors 142692
1414.01 Uusikaarlepyy! Lapuanjoki/ 232101 7014706 ~l2~ 2 31 0,8 — 60 x/ p
~Cuortane ym., 15.2 Joupersforsen 142660
h1%~Q~ Uusikaarlepyy/ Lapuanjoki/ 232101 7014601 14120 2 31 0,7 — 140
Kuortane ym., 15.2 Forsbackafors 142712
~ Uusikaarlepyy/ Lapuanjoki/ 232101 7014360 14100 2 31 1,6 — 80 x/ m
Kuortane ym., 15.2 Kärrfors 142670 x
~.C’ Uusikaarlepyy/ LapuanjOki/ 232101 7014260 14100 2 31 1,5 — 60 1923/ v p s
Kuortane ym., 15.2 Haraldsforsen 142695 x v p s
1314.01 Uusikaarlepyy/ Lapuanjoki/ 231206 703351 ~020 3 15 1,,0 50 50 1923/ v p silta
Kuortane ym., 15.2 Kiitolankoski 1432140 1960 v p
1314.21 U~s~kaarlepyy/ Lapuanjoki/ 231206 703195 2020 3 15 2,3 100 50 x/ p s m
Kuortane ym., 15.2 Ruokoski 143372 X 1) 5 fll
1413.0: ‘iusikaerlepyy/ Lapuanjoki/ 231206 703110 ~020 3 15 2,5 500 30 x/ v
KLortane ym., 15.2 Keppofors 1431400 x v m
1314.rjI ‘Jusikaarlepyy/ Jungar~/ 231206 7031438 2020 3 15 3,0 50 50 1916/ v p ni silta
Kuortane ym., 15.2 Silvastinkoski 143260 x v m
1414.01 Uusikaarlepy-y/ Jungarå/ 231206 703225 2020 3 15 0,6 50 140
Kuortane ym., 15.2 Jungarforsen 1431426
1414.01 Uusikaarlepyy/ Jungarå/ 231206 703163 2005 3 15 1,1 300 140
Kuortane yo., 15.2 Kvarnforsen 14314714
1414.01 Uusikaarlepyy/ ~ 231206 7030614 2005 3 15 3,6 500 30 x/ p m
Kuortane ym., 15.2 Gunnars ors 1431498 p ni
1414.02 Alahärmä/ Lapuanjoki/ 231207 701670 3690 3
Kuortane ym., 15.2 Pappilankari 14142914
1414.02 Lapua ym.! Lapuanjoki/ 231107 3500 3 2,5 x/ p Lapaunjoen penger~
Kuortane ym., 15.2 08, 09 ryksi~.
1414.03 Lapua/ Lapuanjoki/ 231110 6981470 1670 14 13 8,6 1500 zc/ s m
Kuortane ym., 15.2 Huhdankoski 145122 1969/
1414.C3 Lapua/ Lapuanjoki/ 231110 6981467 1670 14 13 1,14 200 60 1869’ p m
Kuortane ym., 15.2 Lankilankoskj 1 145300 1969 ~
1414.03 Lapua/ Lapuanjoki/ 231110 6981468 1670 14 13 2,0 klo 6o 1869/ silta
Kuortane ym., 15.2 Lankilankoski II 145300 1955 v
leveys K~.yttöönottovuosi/
K~y-töståpoistovuosi
m ni iii (vvoimal., p”iato,
m”mylly, ssaha)
LAPUANJOKI
Vesis—
tö
Kunta! 2 Joki!
Ylip.jarvi, km Koski Perus— Koordi—kartta naatit ma—
1414.03
1414.03
Valu— J~.r— Virtaama Putous— Kosken
vi- MQ QR korkeus pituus
al~e syys
km % m3/s
Lapua/ Lapuanjoki/
Kuortane ym., 15.2 Hourunkoski, ym.
Lapua? Lapuanjoki/
Kuortane ym., 15.2 Hskolankoski, ym.
Kosken Hakenteet Huom.
1414.03 Lapua/ Lapuanjoki/
Kuortane ym., 15.2 Mäkelänkoski
Lapua/ Lapusnjoki/
Kuortane ym., 15.2 Kantokoski
Lapua/ Lapuanjoki/
Kuortane ym., 15.2 Paasikkaankoski
1414.03 Lapua/
Haarajärvi, 0.2
7,3
5,3
8,5
2,14
7,2
1,1
1
0,3
3,14
2,2
1400 14.0 1923/
800 140 x!
x
200 25 1938/
1400 140 )C/
x
2000 50 1929/
— 1923/
x
— 30 1939/
-
x
300 140 1902/
x
350 50 1920/
x
1570
11460
11460
11400
1270
90
1265
88o
86o
860
110
580
190
105
85
14 12
14 11
14 11
14 11
14 10
3 0,7
14 9,5
14 7,0
14 6,9
14 6,9
3
14 14,6
5 1,5
5
7
231110 6983140
145658
2221403 697850
146235
2221403 697855
146320
2221403 697987
146500
2221403 697917
146653
2221406 6~~6
2221403 697731
146796
22214014 695606
147610
22214014 695235
147750
22214014 6952014
147770
2221405 696650
147670
222309 6914716
148076
222309 6914272
1480914
222308 693605
1481142
222308 693523
148126
222308 6932143
1481148
222308 693300
148122
222308 6932314
148156
1414.03
1414.014
1414.014
1414.014
1414.014
1114.05
1414.05
1414.05
1414.05
Lapua/
Kuortsne ym., 15.2
Kuortane/
Pienijä.rvi, 0.1
Kuortane/
Pienijärvi, 0.1
Kuortane!
Pienijärvi, 0.1
Kuortsne/
Kaarankaj., 2.3
Alavus /
Pienijärvi 0.1
Alavus/
Alavudenj., 1.6
Alavus/
Sapsalampi, 1.1
Alavus/
Sapsalainpi, 1.9
Alavus/
Sapsalampi, 1.1
Alavus!
Sapsalampi, 1.9
Laka.joki/
Lakajoen koski
Laupuaiijoki/
Kuortanejärvi
Lapuanjoki/
Kärpänkoski
Lapuanjoki/
Sarvikkaan alek.
Lapuarzjoki/
Sarvikkaan. yläk.
Kaarankajoki/
Myllymäenkoski
Lapuarijoki /
Karsinakoski
Lapuanjoki/
Alavudenj ärvi
Lapuanjoki/
Ruotsinkoski
Pahajoki/
Martinkoski
Lapuanjoki/
Perkjönkoski
Pahajoki/
Ikkalankoski
Pabajoki /
Keisarinkoski
v p silta
5 m silta
5 ni
v p silta
m
m
p m
psm
5 xn
p silta
m silta
m
p s m silta
5 m
p ni
m
V ~ ~ silta
p asteikko
P 5 m Kalanvilj.
p Kalanvilj.,
siltak14.o~ A3.avus/
Sapsalampi,
9,7 200 25 1931/
1 20 1957/
0,7 6,a 700 15 ~/
6o 14
80 7 0,6 0,5 200 15 x/
8oo 151.9 80 7 0,6 5,3 silta
Vesis— Kunta! 2 Joku Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putous— Kosken Koskeri Bakenteet Huom.
tö n:o Y1~p.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ C~R korkeus pituus leveys Kö.yttöönottovuosi/
a1~e syys Käytöst~poistovuosi
km % 81 /8 81 m (v~voima1., ppato,
m’enylly, ssaha)
1414.06 Kauhava/ Kauhavanjoki 231108 6999514 620 1 1~,7 1,2 100 30 x/ p ~ silta
Kauhaj~rvi, 2.1 Hemminginmylly 1414876 x p 81
1,1~.06 Kauhava/ Kauhavanjoki/ 231111 6999146 600 1 14,5 1,3 35 1900/ p m
Kauhaj~rvi, 2.1 Kalliokoski 145050 1966
1~k.o6 Kauhava/ KauIIayaxijoki/ 231112 700096 510 1 3,8 10,2 300 25 1925/ y p a nz a5teikko
Kauhaj~rvi, 2.1 Jylh~nkoski 145680 X V $ 81
1414.06 Kauhava/ Kauhavanjoki/ 231112 700202 300 1 2,3 3,0 100 15 1922/ p ~
Kauhajärvi, 2.1 Ylitalonkoski 145980 x 81
1414.06 Kauhava/ Kauhavanjoki/ 231303 700290 280 1 2,1 5,0 500 25 x/ m
Kauhajärvi, 2.1 liuhmarkoski 146020 x 81
1414.o6 Kauhava/ Kauhavanjoki/ 231303 7002145 260 1 2,0 3,5 300 20
Kauhajärvi, 2.1 Koskelankoski 146200
1414.o6 Kauhava/ Kauhavanjoki/ 231302 225 1 1,5 x/ p pohjapato
Kauhajärvi, 2.1
1414.o6 Kauhava / Kauhavanjoki/ 231302 699920 155 1 1,2 2000 15
Kauhajärvi, 2.1 Kantolankoski 146580
1414.o6 Kauhava/ Kauhavanjoki/ 231303 150 2 1,1 x/ p pohjapato
Kauhajärvi, 2.1
1414.o6 Kauhava/ ICauhavanjoki/ 231303 150 2 1,2 x/ p pohjapato
Kauhajärvi, 2.1
1414.06 Kauhava/ Kauhavanjoki/ 231303 l5P 2 0,9 x/ p pohjapato
Kauhajärvi, 2.1
1414.06 Lapua/ Kauhavanjoki/ 231305 699320 70 0,14 2,2 100 x/ m
Kauhajärvi, 2.1 Pässilö.nkoski 147085 81
1414.07 Alavus/ Kätk~njoki/ 222309 6914800 250 3 2,0 10,5 300 20 19146/ p s
Rantatöysänj, 1.0 Sepänkoski 148070
1414.07 Alavus/ Kätkänjoki/ 222309 6914836 250 3 2,0 10,5 6o0 20 19146/ p 8 ~
Rantatöysänj, 1.0 Rantatöysänk. 148112
1414.07 Kuortane/ Kätkänjoki/ 2221408 696106 120 2 1,0 1,9 50 20 1916/ p S ~
Kätkänjärvi, 2.5 Virtalankoski 148528 x s m
1414.07 Kuortane/ Kätkänjoki/ 2221408 696176 110 2 0,9 1,7 100 20 1950/ V p 8 81
Kätkänjärvi, 2,5 Saarenojankoski 148587 X 5 81
1414.07 Kuortane/ KAtk~njoki/ 2221408 696177 110 2 0,9 2,8 120 20 1960/ v p
Kätkänjärvi, 2.5 Saarenkoski 148612
1414.07 Alavus/ Salonjoki/ 2221407 695592 80 2 0,6 8 300 5 x/ v p Kalanvilj.
Löysänjärvi, 0.14 I4yllykoski 148372
LPPUANJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— Koordi— Valu— Jär— Virta8ma Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % ui ts ui ui ui (vvoiuial., ppato,
*____________ _______ ~i”mylly. s’~saha) —_______
1414.07 Alavus/ Salonjoki/ 2221407 695582 80 2 o,6 5 200 10 x/ p ui
Löysänjärvi, o.li Pihlajakoski 1481432 ui
1t14.07 Lehtimäkci/ Kätkänjoki/ 2221412 697210 140 7 0,3 1,5 50 5 x/ p s ui
Kätkänjärvi, 2.5 Kätkänkoski 1 1490142 1960 s ui
1414.07 Lehtimäki! Kätkänjoki/ 2221412 697232 140 7 0,3 1,0 30 10 1928/ v p
Kätkänjärvi, 2.5 Kätkänkoski II 149055
1414.07 Lehtimäki! Kätkänjoki/ 2221412 697236 140 7 0,3 9,0 300 1928/ p ~ virkistyskäytössä
Kätkänjärvi, 2.5 Kätkänkoski III 1490611 x EI
1414.07 Lehtimäki! Kätkänjoki/ 2221412 697250 140 7 0,3 1969/ ~ asteikko
Kätkänjärvi, 2.5 Kätkänjärvi 149080
1414.08 Alavus / Töysänjoki/ 222309 69141478 290 ii 2,3 1,6 100 20 1900/ p ui
Ponnejärvi, 1.7 Särkikoski 148168 1960 ui
1414.c,8 Alavus! Töysänjoki/ 222309 69145614 270 14 2,2 6,5 500 10 x/ v p
Ponnejärvi, 1.7 Jylhänkoski 148200 1967 v p
1414.o8 Alavus/ Töysänjoki/ 222309 69141495 265 3 2,1 1 1927/ v
Ponnejärvi, 1.7 Sepänkoski 148263
1414.08 Alavus! Töysänjoki/ 222309 69141412 260 3 2.1 5 3,5 1922/ v
Ponnejärvi, 1.7 Rantatöysänkoski 1483143
1414.08 Töysä! Töysänjoki/ 222309 69141430 260 14 2,1 1,5 200 10
Ponnejärvi, 1.7 1481480
1414.08 Töysä/ Töysänjoki/ 222309 69141415 250 ~ 2,0 2,1 50 140 1896/ p s ui
Ponnejärvi, 1.7 Kallenkoski 148593 1960 s ui
1414.08 Töysä/ Töysänjoki! 222309 69141400 230 5 1,8 2,0 50 20 1915/ v p s ui
Ponnejärvi, 1.7 Vainionpäänk. 1486714
1414.08 Töysä! Töysänjoki/ 222309 6914370 230 5 1,8 2,5 klo 10 1900/ ui silta
Ponnejärvi, 1.7 Tuurinkoski 148722
1414.08 Töysä/ Töysänjoki/ 222312 6914688 100 6 0,8 3,8 900 10 silta
Ponnejärvi, 1.7 Toivolankoski 1490147
1414.o8 Töysä! Töysänjoki! 222312 6914686 100 6 0,8 3,0 100 10 1898/ p s ui
Ponnejärvi, 1.7 Akonkoski 149082 1967 EI
1414.08 Töysä! Töysilnjoki/ 222312 6914732 .100 6 0,8 3,3 100 10 1896 p ui silta
Ponnejärvi, 1.7 Pennalankoski, ym 149126 ui
1414.08 Töysä! Töysänjoki/ 2221410 69531414 35 9 0,3 10 120 14 1933/ p ui
Akkojärvi, 1.14 Uusimäenkoski 149338 x ui
1~k.O8 Töysä/ Töysänjoki/ 2221110 695356 35 9 0,3 6 80 5 x/ p s silta
Akkojärvi, ~.14 Kitulankoski 149360
LAPUANJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— Koordi— Valu— JAr— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o YLAp.jarvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys KAyttöönottovuosi/
al~e syys 3 KAytöstApoistovuosikm % m /s m m m (v”voimal., p”pato,
~ ~ ____________
4.08 Töys~/ Töys~.njoki/ 2221410 695358 35 9 0,3 2,2 25 5 19147/ p 5 silta
.4kkojArvi, 1.14 Rantasillankoski 149377
1414.08 Töysä/ Töys~.njoki/ 2221410 695366 35 9 0,3 0,6—1,14 200 14 1938? v p 3 kpl
AkkojRrvi, 1.14 Autiokoski 1491456
1414.08 Töysä! Hakojoki/ 222312 6914308 140 8 0,3 2,0 140 6 1951/ v p
Hakojärvi, 0.7 Niinistönkoski 149100
1414.08 Töysä/ Hakojoki/ 222312 6914326 lio 8 0,3 2 60 6 x/ v p m
Hakojärvi, 0.7 Vanhanmyllynkoski 149132 x m
1414.09 Lapua/ Nurmonjoki/ 222209 697930 pohiapato
Lehmälampi, 0.14 Nyrhilänkoski 1414968
1414.09 Lapua? Nurmonjoki! 222209 697602 830 ii 6,2 2,7 100 20 X/ p m
Lehmälampi, 0.14 Koskelankoksi 1414756 x m
1414.09 Nurmo/ Nurmonjoki? 222209 6971488 810 14 6,1 0,6 70 30 x/ p s m
Lehmälampi, 0.14 Hipinkoski 1414673
1414.09 Nurmo/ Nurmonjoki/ 222209 697008 770 5 5,8 0,9 5 140 x/ p s m
Lehmälampi, 0.14 Ykskorva 1414528 s
1414.09 Nurmo, Lapua/ Nurmonjoki/ 222211 696780 660 5,0 50,0 1968/ v p
Hirvijärvi, 1.5 Hirvijärvi 145170
1414.09 Nurmo/ Nurinonjoki/ 2222P8 696790 510 7 1,5 xl p pohjapato
Lehmälampi, 0.14 Autionkoski 14146148
1414.09 Nurmo/ Nurmon.joki/ 222208 696677 510 3,9 2,5 25 xl p s m Vedet Hirvijär—
Lehmälampi, 0.14 Hirvikoski 1414695 1966 veen
1414.09 Nurmo/ Nurmonjokil 222208 510 7 1,2 xl p kynnys
Lehrnälampi, 0.14
1414.09 Nurmo/ Nurmonjoki/ 222208 510 7 0,8 xl p kynnys
Lehmälampi, 0.14
1414.09 Nurzno/ Nurmonjoki/ 222208 6961470 510 2,3 25 x/ p s m
Lehmälampi, 0.14 Hytynkoski 1414895 X 5
1414.09 Nurmo/ Nuruionjoki/ 222208 510 7 1,5 x/ p kynr4ys
Lehmälampi, 0.14
1414.09 Nurino/ Nurmonjoki/ 222208 696393 510 7 1,5 xt p pohjapato
Lehmälampi, o.14 Sahaviidankoski 1414935
1414.09 Nurmo/ Nurmonjoki? 222208 510 7 1,8 xL p kynnys
Lehmälampi, 0.14
1414.09 Nurmo/ Nurmonjoki? 222208 510 7 1,0 x/ p kynnys
Lehmälampi, 0.14
Putous— Koskea Kosken Rakenteet
korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosj/
K~ytöst~.poistovuo~j
m m m (vvoimal., p~pato,
-- rnmylly, s’saha)
Nurmo/
Lebmalanzpi, .0.14
Nurmo/
Lehmälampj, o.k
Nurmo/
Lehmalampi, 0.14
Nurmo/
Lehmälampi, 0.14
Nurnio/
Lehmälampi, 0.14
Nurmo/
Lehmälampi, 0.14
Nurmo/
Lehmälampi, 0.14
Nurmo/
Lehmälampi, 0.14
Peräsejnäjokj/
Kalajärven allas
Nurnio/
Lehmälampi, O.Ii
Nurmo/
Lehmälaznpi, 0.14
Nurino/
Hirvijärvi, 1.5
Alavus/
Jääskelänj. 3.2
222210 695660
145953
222210
222303 6914199
146650
222303 6914106
146671
LA.PUANJOia
Vesis— Kunta/ 2
tö n:o Yläp.järvi, kai Koski Perus- Koordj- Valu- Jäi--kartta naatit ma— vi—
al~e syys
km %
Virtaama
MQ QR Huoni.
1414.09
1414.09
1414.09
1414.09
1414.09
1414.09
1414.09
1414.09
1414.09
1414.09
1414.09
1414.09
Nurmonjoki/ 222208 510 7 1,0 x/ p kynnys
Nurmonjoki/ 222211 696361 518 7 5,6 1,2 25 x/ p pohjapato
Perkiönpäänkoski 145028
Nurmonjoki/ 222211 696350 510 7 1,2 x/ p pohjapato
Rintamäkj 145180
Nurmonjokj/ 222211 6962148 510 7 2,0 p pohjapato
Veneskoski 145232
Nurmonjoki/ 222211 696258 510 7 2,0 x/ p pohjapato
Isokoski 145231
Nurmonjokj/ 222211 696130 510 7 0,6 - x/ p pohjapato
Hopinkoski 145250
Nurmonjoki/ 222211 696110 510 7 0,8 x/ p pohjapato
Al. Viitalankåskj 145269
Nurmonjokj/ 222211 696032 510 7 1,2 x/ p pohjapato
Yl. Viitalankoski 145250
Kalaluoma/ . 222112 6914150 510 5 9,0 x/ p säänn.pato
2.9kalajärven allas 1455146
Nuraionjoki/ 222210 695960 510 6 3,8 x/ p
Pato 145261
Nurmonjoki/ 222210 695755 395 5 3,0 1921/ s m
Kaatajakoski 145328
Nurmonjokj/ 222211 696773 70 0,5 x/ p
Varpulan allas 145551
Ahvenjokj/ 222303 6914620 130 12 1,0 3,0 1966/ p asteiki~o
Jääskänjärvi 146213
120 3,7 19614/ p silta, asteikko
2,14
14,0
1,14
h14.09 Alavus/ Kuorasluoma/
Kuorasjärvi, 12.3 Pato
1414.09 Nurmo/ Kuorasluoma/
Kourasjärvi, 12.3 Koveronkoski
1414.09 Alavus/ Allasjoki
Iso Allasj., 3.2 Heikkilänkoski
1414.09 Alavus/ Allasjoki/
Iso Allasj., 3.2 Iso—Allasjärvi
12 0,9 1,7
10 0,6 3,2
10 0,6 0,6
80
80
140 14
8
1878/
1968/ p
m silta
asteikko
LAPUANJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi Valu ~ Virtaama Putous- Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n;o Yläp.jNrvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~yttöönottovuosi/
alue syys Käytöst~poistovu0si
km % m /s m ui ui (vvoimal., pspato,
mmylly, s”saha)
~l~.09 Alavusl Saukkoj~.rvi/ 222l~0]. 695070 50 8 0,~4 1,2 5,5 1967/ p asteikko
Saukkojärvi, 0.6 Pato k6378
14k.09 Alavus/ Kuotesluoma/ 222303 691~985 50 8 o,1~ 2,2 2 1965/ p asteikko
Hunnakkoj., 0.8 Pato k6586
k~.09 Alavus! 222203 69k723 50 8 1,14 x/ p pohjapato
Saarijärvi Saarijärvi 146505
414.09 Alavus/ Kuotesjärvi! 222303 6914803 145 9 0,3 1,3 5,0 1966/ p asteikko
!Cuotesjärvi, 2.6 Pato 146875
1414.09 Alavus/ Vähä—Allasjårvi/ 222303 6914120 10 ii 0,1 0,9 5,0 1966/ p asteikko
Vähä Allasj., 0.14 Pato 146810
KOVJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus- Koordi— Valu— J~r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö Yl~p.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käy-ttöönottovuosi/
al~e syys Käytöståpoistovuosi
km ~ /s ui ui ui (v’roimal., p”pato,
145 Iiusikaarlepyy mlk/ Kovjoki/ 2321014 7014983 105 ]. 2,14 2,5 50 1906/ s ui s, ui ei vesivoim.
Lilla Kauhaj. 0.1 Bergforsen 1435148
145 Pietarsaari! Dalabackeri/ 232108 22 1 0,2 19214 ui
Klaekfors
00
(.4,
PURMONJOKI
Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
MQ QR korkeus pituus leveys Kaytt~önottovuosi/
3 Kaytostapoistovuosi
ui /s ui ui ui (v’voimal., p’~pato,
m’euylly. s~saha)
146.01 Pedersöre/
Purmojarvi, 3.8
116.oi Pedersöre/
Purmoj~irvi, 3.8
146.01 Pedersöre/
Purmojärvi, 3.8
146.01 Pedersöre/
Purmojärvi, 3.8
146.01 Pedersöre/
Purmoj~.rvi, 3.8
146.01 Pedersöre/
Purtaojärvi, 3.8
146.01 Pedersöre/
Purmojärvi, 3.8
146.01 Pedersöre/
Purmojärvi, 3.8
146.01 Federsöre/
Purriojarvi, 3.8
kE.02 Pedersöre/
Purmojärvi, 3,8
14~.02 Pedernörel
Purmojärvi, 3.8
146.02 Pedersöre/
Purmojärvi, 3.8
1i6.02 Pedersöre/
Purniojärvi, 3.8
h6.02 Pedersöre/
Purmojärvi, 3.8
146.02 Pedersöre/
Purmojärvi, 3.8
146.02 Pedersöre/
Purnlojärvi, 3.8
146.02 Pedersöre/
Purmojärvi, 3.8
146.02 Pedersöre/
Purmojärvi, 3.8
Purmonjoki/ 232108 7055142
Rakholmsforsen 1411150
Puruionjoki/ 232108 7051420
Gunnarsforsen 14112148
Purmonjoki/ 232108 705310
Häliforsen 11141403
Purmonjoki/ 232108 7052614
Pöysforsen 1114111111
Purmo södra ä/ 232108 705238
Knutarsfors 111111118
Purmo södra å/ 232108 7051314
Joskittforsen 14141133
Purmo södra å/ 232108 7050148
Bränngärdsf.
Purmo södra å/ 232107 7014966
Galenforsen 1414590
Purmo södra å/ 232107 7014966
Bergforsen 11116140
Purmo söclra å/ 232107 7014789
Vitja Pass-kvarn 1114797
Purmo södra å/ 232107 7014586
Forsnabbafors 1414885
Purmo sädra å/ 232110 70141495
Vetekvarn 115010
Purmo södra å/ 232110 701111211
Slipforsen 1450145
Purmo södra å/ 232110 7014196
Mårisfolkasforsen 145132
Purmo s~dra å/ 232110 7014167
Larsfolkforsen 1451148
Purmo sörda å/ 232110 70110142
Långforsen 145183
Purmo södra å/ 231212 7037614
Finnstråla 145316
Purmo s6dra å/ 231212 703737
Pitersforsen 145308
x/ 8 ui
x/ ui
x ui
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi~- Valu— Jär—
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit mm— vi—
al~e syys
km
1912/ ui
x ui
m
x ui
x/ ui
x ui
1913! ui
x ui
1913/ ui
x ui
1912/ ui
X ui
x/ v
1919/ ui
830 6,9 1,0 100
830 6,9 1,2 50
830 6,9 2,9 150
800 6,6 2,9 200
1160 11,0 0,9 300
14,0 1,0 200
1150 li,o 2,5 300
1450 11,0 2,0 300
1450 3 14,o 1,7 150
1150 3 14,0 0,7 50
1450 3 14,0 - 11,1 100
14110 3 11,o 1,2 50
11110 3 11,0 1,5
14110 3 11,0 3,0 50
111~0 3 11,0 6,8 1000
1430 3 11,0 0,5 100
1430 3 14,0 1,2 100
00
0’
x/
x
x/
x
8 ui
5 ui
ui
ui
PUFIMONJOKI
Vesis— Kunta! 2 j0k~” Perus- Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (vvoimal., ppato,
_________ ________ ______________ mmylly, s~’saha)
146.02 Pedersöre/ Purmonjoki/ 231212 703685 1430 14 2,9 2,6 1913/ m
Purmojärvi, 3.8 Edefors 145301i x m
146.02 Kortesjärvi/ Purmo sööra ~/ 231212 703063 3140 2,9 1,5 100
Purmojärvi, 3.8 Vilobackafors 145267
146.03 Kortesjärvi/ Purmonjoki/ 231211 702363 17.5 8 0,8 14,7 x/ m
Purmojärvi, 3.8 Isokoski 1451476 x m
!~6.03 Kortesjärvi/ Purmo södra å/ 231211 702068 0,8 1,9 1400
Purmojärvi, 3.8 Stamparikoski 145635
146.03 Kortesjärvi/ Purmo södra å/ 231211 702017 120 0,8 0,5 50
Purmojärvi, 3.8 Pajukoski 145782
146.ok Kortesjärvi/ Purmo södra å/ 2311401 701972 115 8 0,6 2,6 200 x/ m
Purmojärvi, 3.8 Rankoolinkoski 146165 x m
146.014 Kortesjårvi/ Purmo södra å/ 2311401 701981 65 11 0,6 2,7 300 x/ s
Purmojärvi, 3.8 Kuparperinkoski 146203 x s
I4~.O14 Kortesjärvi/ Purmo sööra å/ 2311401 701958 1890/ m
Purrnojärvi, 3.8 Hakalankoski 146270
146.014 Kortesjärvi/ Purmo södra å/ 2311401 701973 1880/ m
Purmojärvi, 3.8 Kukkolan mylly 1463114
146.05 Pedersöre/ Kerttujoki/ 232108 705193 380 2,7 2,0 50 1925/
Kerttuanjärvi, 2.9 Kuflasfors 14141486 m
146.o~ Federsöre/ Kerttujoki/ 232108 705131 350 3,2 2,9 250
Kerttuanjärvi, 2.9 Knöys—Holmfors 1414553
146.05 Pedersöre/ Kerttujoki/ 232108 705071 3140 3,2 0,9 100
Kerttuanjärvi, 2.9 Hvitasfors 1414717
146.05 Pedersöre/ Kerttujoki/ 232108 705033 310 2,9 1,3 300
Kerttuanjärvi, 2.9 Ytterhagafors 1414837
146.35 Pedersöre/ Kerttujoki/ 232107 7014860 290 2,7 1,6 50
Kerttuanjärvi, 2.9 Kvarndammfors 14149140
146.05 Pedersöre/ Kerttujokif 232110 7014613 320 2,2 0,5 1912/ m
Kerttuanjärvi, 2.9 Svarvarsfors 145138 x m
146.05 Pedersöre/ Kerttujoki/ 232110 70145140 220 1 5 1 5 200
Kerttuanjärvi, 2.9 Käekosforsen 1452814
146.05 Pedersöre/ Kerttujo~ci/ 232110 7014575 220 1 5 1 0 100
Kerttuanjärvi, 2.9 Bergfors 1453142
146.05 Pedersöre/ Kerttujoki/ 232110 7014370 2,5 klo
Kerttuanjärvi, 2.9 Lillhöfors k~k148
PURMONJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordj— Valu— J~r— Virtaama Putous— Koskea Kosken Rakenteet Suom.
tö n:o Ylö.p.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kayttöönottovuosi/
a1~e syys Kåytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (v=voimal., p’pato,
~a)
146.05 Pedersöre/ Kerttujoki! 232110 7014281 1,8 250
Kerttuanj~rvi, 2.9 Finnvistfors 145530 X
146.05 Pedersöre/ Kerttujoki/ 232110 7014217 2,1 200 m
Kerttuanj~.rvi, 2.9 Storhöfors 145588 X m
146.05 Pedersöre/ Kerttujoki! 232110 7014270 6,9 600 xl m
Kerttuanj~rvi, 2.9 Ålandsftrs 145812 X m
146.05 Pedersöre/ Kerttujoki/ 232110 70141614 600 xl m
Kerttuanjärvi, 2.9 Sääksjärvenkoski 145913 x m
146.05 Pedersöre! Kerttujoki/ 232301 7014089 3,2 300 x/ m
Kerttuanjärvi, 2.9 Peurakoski 146025 x m
146.05 Pedersöre—Evijärvi/Kerttujoki/ 2311403 703950 195 5 1,8 14,1 700 xl m
Kerttuanjärvi, 2.9 Saarikoski 146179 x m
146.05 Evijärvi/ Kerttujoki/ 2311403 7038140 1,0 koo x/
Kerttuanjärvi, 2.9 Vanha Myllykoski 1462140 x m
146.06 Evijärvi! Kerttujoki/ 2311403 703613 1614 5 14,0 x/ p säänn.pato
Kerttuanjärvi, 2.9 lcerttuanjärvi 146382
146.o6 Evijärvi/ Norijoki/ 2311402 702559 72 ii 0,7 1,2 160 8 x/ m
Ruuhijärvi, 0.14 Paskonen 1467142 x m
146.07 Kortesjärvi/ Pirttijärvenpur/231211 702095 67 0,5 2,0 100
Kalijärvi, 0.05 Lukkarinkoski 145032
146.07 Kortesjärvi/ Pirttij:npuro/ 231210 701935 52 0,14 2,0 200
Kalijärvi, 0.05 Alakoski 145152
ÄHTÄVÄi~JoKI
vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~yttöönottovuosi/
al~e syys K~.ytöstapoistov-uosi
km % m /5 m m m (v”voimai., ppato,
______ m-mylly, ssaha)
k7.ol Pedersöre/
Lamasj~n, 0.3
k7.Oj. Pedersöre
Lsmasjön, 0.3
1~7.0l Pedersöre/
Lamasjön, 0.3
47.01 Pedersöre/
Lamasjön, 0.3
k7.01 Pedersöre/
Lwnasjön, 0.3
k7.Ol Ähtävä/
L~ia~sjön, 0.3
i~7.0l Pedersöre/
Lamasjön, 0.3
L7.D1 Pedersöre/
Lamasjön, 0.3
~7.0l Pedersöre/
Lamasjön, 0.3
k7.o1 Pedersöre/
Larnasjön, 0.3
~7.0l Pedersöre/
Lamasjön, 0.3
~7.C1 Pedersöre/
Lamasjön, 0.3
~7.0l Pedersöre/
Lanasjön, 0.3
~7.01 Pedersöre/
Lamasjön, 0.3
k7.01 Pedersöre/
Lamasjön, 0.3
~7.C1 Pedersöre/
Laznasjön, 0.3
k7.0l Pedersöre/
Lamasjön, 0.3
~47.01 Pedersöre/
Lsmasjön, 0.3
Ähtäv8njoki/ 232108 7058~46 2Dk~
Herrfors
Ähtäv~njoki/ 232108 705856 203)4
Krillfors ~4)4656
Äht~vänjoki/ 232108 705900 2030
L~nEfors )4)48oo
Äht~ivKnjoki/ 232108 7058iik 2015
Bärklarsf. ym. k)496k
Äht~v~njoki/ 232111 705756
Byforsen )450l8
Äht~vänjoki/ 232111 705656 1900
Stor— ,Lillkungs )45076
Ähtävönjoki/ 232111 705619 1900
Gerfors )45072
Ähtåvänjoki/ 232111 705550 1890
Maansfors )45l5k
Ähtävänjoki/ 232111 705)485 1880
Kungfors k5310
Äht~vänjoki/ 232111 705600 1870
Pörsfors )4537k
Ähtävänjoki/ 232111 705)465 1860
Varnum-Kvarnf. )45518
Ähtäv~.njoki/ 232111 705330 1850
Grundfors )456k6
~htävänjoki/ 232111 705300 1850
Mässingsfors ym ~45652
Ähtävänjok±/ 232111 705270 1850
Kvarnfors )45608
Äht8vänjoki/ 232111 705251i 1850
Storbergsfors k5756
Ähtävänjoki/ 232111 705115 1835
Finnholnisfors )45813
Ähtavänjoki/ 232110 70~i850 1820
Smedasfors 145963
Ähtäv~njoki/ 232301 70)4680 18114
Björkfors 146117
10 9 3,2
10 1,5 1918/
197)4
10 1 200 x/
x
10 1,3 100 x/
x
10 2 100
10 2 300
5 silta
5
m silta
m
si silta
m
Vesjs— Kunta! 2
tö n:o Y1äp.j~rvi, km
Joku
Koski kartta naatit ma—
Perus- Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.
10 1)4,5 3,3
11 10 3 500
1961/ v p silta, asteikko
x/ m
X m
1921/ v p m silta
11 10 1,5 1920/ v m
10 1,14 300
x
10 1 200 x/
x
10 1,2 50 x/ m
x ui
10 1,6 150 x ui
x ui
11 10 20 5,5 1963/ v ui
silta
ui
ui
x/ ui
x ui
x/ ui
X ui
10 16 14,7 1957/ v p
9,1 1 150
9,1 214 7,2 1930/ v p silta
XHTÄV~NJoKI
Vesis— Kunta! . 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putous— Koskeri Kosken Rakenteet Huom.
to n~o flap.jarvi, km Koski kartta naatit me— vi— MQ QR korkeus pituus levyes K8yttöönottovuosi/
a]~e syys KäytöstKpoistovuosi
km % m /s m m m (v’~voima1. ppato,
___________=__________________ _____ _____ ________________ _________ m~~ah~) _________
147.01 Pedersöre/ Ähtäv~njoki/ 232301 7014685 1810 9 0,7 100
Lamasjön, 0.3 Esafors 146150
147.01 Pedersöre! Äht~.vanjoki/ 232101 7014700 1800 9 1,5 150
Lamasjön, 0.3 Storhasaf. ym. 146197
147.01 Pedersöre/ ~htavänjoki/ 232301 7014726 1800 12 l5~9 1,2 100 25 x/ p m
Lamasjön, 0.3 Göysfors 146231 x m
147.01 Pedersöre/ Ähtävänjoki/ 232301 7014706 1800 9 0,8 1000
Lamasjön, 0.3 Grundstråkan ym 146290
147.01 Pedersöre/ Äht~vönjoki/ 232301 70141428 1800 9 2,5 50 s m
Hju1tr~isket, 0.3 Hjulfors 1461461
~h7.01 Pedersöre/ Ähtäv~njoki/ 232301 7014220 1780 8,9 1,5 100
Evijärvi, 27.8 Högfors 146572
147.01 Evijårvi/ Xhtävänjoki/ 232301 7014120 1760 8,8 14,5 900 x/ m silta
Evijärvi, 27.8 Kattilakoski 146553 x m
147.01 Evijärvi/ ~htävänjoki/ 2311403 703938 1750 8,8 0,8 1000 4—.
Evijärvi, 27.8 Timonkoski 1467143
147.01 Evijärvi/ Ähtävänjoki/ 2311403 703736 17140 12 6,7 0,6 300 silta
Evijärvi, 27.8 Anttikoski 146860
147.01 Evijärvi/ Ähtåvänjoki/ 2311406 703656 1710 12 3,0 x/ p
Evijärvi, 27.8 Ähtävänjoenhaar 147056
147.01 Evijärvi/ Ähtävänjoki/ 2311406 703696 1710 12 14,8 x/ p
Evij ärvi, 27.8 Kaarenhaara 147026
147.02 Evi järvi! Ähtävänjoki/ 2311405 702731 1613 2,5
Lappajärvi, 1145 Kirsinkoski 147660
147.02 Evijärvi/ Välijoki/ 2311405 702565 1573 12 7,9 12 7,0 1969/ v p asteikko
Lappajärvi, 1145 Hanhikoski 1478514
147.03 Lappajärvi/ Välijoki/ 2311407 701780 1510 12 12 2,5 114 1960/ p asteikko
Lappajärvi, 1145 Lappaj~.vj 148185
147.014 Alajärvi/ Kurejoki/ 231307 6989149 610 14
Alajärvi, 12.0 Hokalankoski 1481400
147.014 Alajärvi/ Kurejoki/ 231307 698630 1480 3 3,8 2 10 1928/ p
Alajärvi, 10.7 Turpelankoski 1 148710 1960 p
147.014 Alajärvi/ Kurejoki/ 231307 6986145 1480 3 3,8 5 15 1917/ v p s ui
Alajärvi, 10.7 Turpelank. II 148735 19147 v ui
147.014 Alajärvi/ Kurejoki/ 231307 698553 1480 3 3,8 19 1960/ v p
Alajärvi, 10.7 Koskenvarsi 148733
ÄHTÄVÄNJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu- J~.r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Suom.
tö n:o Ylap.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys K~.ytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (v’voimal., p’pato,
147.014 Alajarvi! Xurejoki/ 231307 698796 1165 3 3,7 1,5 10 1903/ p m
Alajärvi, 10.7 Granl’ors 1489914 - x m
117.014 A1a~5ärvi/ Kurejoki/ 231310 698800 116~ 3 3,7 1 10 1899/ v p m
Alajärvi, 10,7 Paavolankoski 149090 1965 v
147.014 Alajärvi/ Kurejoki! 231310 698820 1465 3 3,7 1 1937! p
Alajärvi, 10.7 Alajärv~L 119107
117.011 Alajärvi/ Orasenjoki/ 231307 698388 6~ 1 0,5 1 5 1937/ p
Vuorijärvi, 0.08 Nyllykoski I487145 1952 P
~7.05 Soini! Kuninkaanjoki/ 233101 698038
Lauttonen, 0.1 Puntalankoski 50800
147.05 Soini! Kuninkaanjoki/ 2214203 697828 12 0 0,1 10 19149! v
Lauttonen, 0.1 Kuninkaankoski 50900
117.07 Lappajärvi/ Vierasjoki! 2311407 701736 110 1 0,3 1939/ v
Pikkujärvi, 0.1 Purolankoski 148896
147.08 Viapeli! Vimpelinjoki! 231312 700653 360 1 2,9 0,9 8 1969! p silta
Savonjärvi, 0.1 Saarikentänhaara 149130
147.08 Vimpeli/ Vimpelinjoki/ 231312 700568 355 1 2 ,8 1,8 15 1922/ v p
Savonjärvi, 0.1 Jaakolankoski 119297 1968 v
147.08 Vimpeli/ Vimpelinjoki/ 231312 7001467 350 1 2,8 8 12 1956/ p
Savonjärvi, 0.1 Koskenniska 149389
117.08 Vimpeli/ Savonjoki/ 231312 700231 185 1 1,6 2 1938/ v
Savonjärvi, 0.1 Koskelankoski 119690
117.08 Alajärvi/ Savonjoki/ 233105 699280 140 1 0,3 2,5 8 1956! p
SavorLjärvi, 0.1 Möksy 51086 x p
147.08 Alajärvi! Savonjoki/ 233105 699028 25 1 0,2 1 6,5 1932/ p
Savonjärvi, 0.1 Savonjärvi 51307 x p
147.09 Alajärvi/ Levijoki/ 231310 698600 95 5 0,8 2,5 1925! p s m
Iso—Räyrinki, 3.11 119700 1955 5 m
KRUtJNUP!YNJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaena Putous— Kosken Kosken Rakente~t Huom.
n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus levyes Käyttöönottovuosi/
a1~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % ui /5 ui ui ui (vvoimal., ppato,
___________ ra—mylly ssaha)
1i8 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232112 706987 750 14 6,0 1,2 1913/ m
Rekijärvi, 1.8 Byskatafors 145099
148 Kruunupy-y/ Kruunupyy-njoki/ 232112 706955 732 3 6,0 6,9 3350 19148/ v s ui
Rekijärvi, 1.8 Brudstenfors, ym 145177 1967 v s ui
148 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232112 19148/ p ui
Rekijärvi, 1.8 Åminnekvarn
148 Kruunupyy! Kruunupyynjoki/ 232112 1920/ p ui
Rekijärvi, 1.8 Spikoskvarn
148 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232112 1911! p ui
Rekijärvi, 1.8 Skuthåila kvarn
148 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232112 706815 702 3 6,0 6,14 2600
Rekijärvi, 1.8 Krokfors, ym 145537
148 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232112 7067214 6914 3 6,0 1,5 500
Rekijärvi, 1.8 Petokoski 145678
148 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232303 706363 685 6,0 a,o 200
Rekijärvi, 1.8 Torrkullgrynnan 146191
148 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232303 706221 680 6,0 1,0 150
Rekijärvi, 1.8 Nylandsfors 146315
148 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232303 706000 675 6,0 1,0 250
Rekijärvi, 1.8 Granfors 146335
148 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232302 705859 628 3 6,0 3,2 350
Rekijärvi, 1.8 Såg kvarnfors 146360
148 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232302 7058214 620 14 5,1 2,2 750
Rekijärvi, 1.8 Hauiuiarfors 146370
148 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232302 705716 616 14 5,1 2,2 500
Rekijärvi, 1.8 Lillhaakoski 146390
148 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232302 705581 598 14 5,1 1,6 350
Rekijärvj, 1.8 Storhaakoskj 1461428
148 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232302 705516 592 14 5,1 1,9 1400
Rekijärvi, 1.8 Spenfors 146141414
148 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232302 705141414 585 14 14,5 1,3 koo
Rekijärvi, 1.8 Tjockfors 1461475
148 Jcruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232302 7051418 580 14 14,5 1,5 100
Rekijärvi, 1.8 Hiskfors 1461480
148 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232302 7051425 575 14 14,5 1,14 300
Rekijärvi, 1.8 Storedsfors 146555
KRUUNUPYYNJOKI
Vesis- Kunta! Joki/ Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö a:o Vi .järvi km2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QB korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
a1~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m3/s m m m (v’voimal., p”pato,
118 Kruuriupyy/ Kruunupyynjoki/ 232302 7052116 570 14 11,5 1.9 250
Rekijärvi, 1.8 Kolsmfors 1168142
148 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232302 705107 560 14 11,5 1,1 200
Rekijärvi, 1.8 Herbasfors 1169514
148 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232305 705068 515 14 14,0 1,0
Rekijärvi, 1.8 Lillfors 147106
118 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 2323011 701i818 508 14 14,0 2,1 klo
Rekijärvi, 1.8 Klockarsfors 147380
118 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 232305 705025 1161 14 14,0 2,9 800 1916/ m
Rekijärvi, 1.8 Sandkullafors 117500 x Xli
118 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 2323011 7011960 1150 14 3,5 1,6
Rekijärvi, 1.8 Sågfors 117585
118 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 2323011 7014600 379 14 3,14 2,9 800
Djupsjön, 0.1 Längbackafors 147985
148 Kruunupyy/ Kruunupyynjoki/ 2323011 70115145 3714 14 3,1i 3,6 300 1913/ v p s m
Djupsjön, 0.1 Grundfors II 117998
148 Kruunupyy/ Porasenjoki/ 2311409 703786 3145 14 2,2 1,2 300
Sääksjärvi, 3.3 Furufors
148 Kruunupyy/ Porasenjoki/ 2311109 703536 330 14 2,2 0,9
Sääksjärvi, 3.3 Vidjeskogfors 148231
148 Kruunupyy/ Porasenjoki! 2311109 70361414 318 11 2,2 1,3 150
Sääksjärvi, 3.3 Wistfors 118232
118 Veteli/ Porasenjoki/ 2311109 7031400 257 11 2,2 3,5 750 1897/ s
Sääksjärvi, 3.3 Pitkäkoski 1481453
118 Veteli/ Porasenjoki/ 2311409 70321414 250 11 2,2 2,7 300 x/ s
Sääksjärvi, 3.3 Hannikedonkoski 148607
148 Veteli/ Porasenjoki/ 2311409 703166 2142 14 2,2 2,7 500 x/ m
Sääksjärvi, 3.3 Myllykoski 1186611
148 Veteli/ Porasenjoki/ 2311408 7029141 2145 11 2,2 2,0 750
Sääksjärvi, 3.3 Tiiksenpakank. 148750
118 Veteli/ Porasenjoki/ 2311408 702821 2112 5 1,6 13,7 141400
Sääksjärvi, 3.3 Tervaskankaank. 148812
118 Veteli/ Porasenjoki/ 2311411 702558 1311 5 1,6 2,14 900
Sääksjärvi, 3.3 Patanarikoski 149178
148 Vimpeli/ Porasenjoki/ 2311410 7018714 1311 5 1,6 1,3 300
Sääksjärvi, 3.3 Korpikoski 1191400
KRUUN1JPYY~JOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordj— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosk~n Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m Is m m m (v=voimal., ppato,
________________________ mmylly, s=saha)
148 Vimpeli/ Porasenjoki/ 2311411 7020143 1140 5 1,6 8,8 100
Sääksjärvi, 3.3 Huopanankoski 1491428
148 Vimpeli/ Porasenjoki/ 2311410 701775 128 5 1,6 2,8 300
Sääksjärvi, 3.3 Isokoski 1495314
148 Virnpeli/ Porasenjoki/ 2311410 701735 122 5 1,6 2,7 950
Sääksjärvi, 3.3 Peurakoski 149561
148 Vimpeli/ Porasenjoki/ 2311110 701636 119 5 1,6 2,7 500
Sätksjärvi, 3.3 Sahamyllynkoski 149628
118 Viinpeli/ Porasenjoki/ 2311410 701596 1114 5 1,6 1,7 700
Sääksjärvi, 3.3 Holmankoski 149678
PERHONJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Penis— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järv-i, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q~R korkeus pituus leveys Käyttöönottovuo~i/
al~e syys Käytöst5.poistovuosi
km % m /s m m m (v~’voimal., p~’pato,
___________ ______ n~mylly, ssaha)
149.01 Kokkola/ Perhonjoki/ 2321402 708395 2560 3 214,0 2 2000 50 xl 5 m silta
Paasila, 0.5 Kaukofors 146126 x s m
149.01 Kokkola! Perhonjoki/ 2321402 708160 2550 3 214,0 6 5000 149 x/ s m silta, asteikko
Paasila, 0.5 Vitsarinkoski 146380 x s m
149.01 Kokkola! Perhonjoki/ 2321401 707920 21471 3 214,0 14 2000 140
Paasila, 0.5 Isokoski 1465214
149.01 Kokkola/ Perhonjoki/ 2321401 707660 21450 3 214,0 14 3500
Paasila, 0.5 Vehkalank. ym. 146660
149.01 Kokkola! Perhonjoki/ 2321401 7071470 21420 3 214,0 2 1000 x/ 5 m silta
Paasila, 0.5 Lahnakoski 146738 X 5 m
149.02 Kruunupyy! Perhonjoki/ 232303 706790 2370 3 23,5 3 500 19371 p s m
Paasila, 0.5 Murikankoski 146700
149.02 Kr~iunupyy/ Perhonjoki/ 232303 706700 2360 3 23,5 1 300
Paasila, ~5 Vehkalankoski 146800
149.02 Kruunupyy/ Perhonjoki! 232303 7066614 2350 3 23,5 2 21 1400 X/ 5 ui silta
Paasila, 0.5 Forskankoski 146853
149.02 Kr’.iunupyy/ Perhonjoki/ 232303 706656 2316 3 23,5 25 15 2800 x/ p ui
Paasila, 0.5 Kaitfors 146955
149.02 Kruunupyy/ Perhonjoki! 232306 7062140 2300 3 23,5 1,0 1800 30
Isojårvi, 2.6 Vaskuankoski 147375
149.02 Kaustinen/ Perhonjoki/ 232305 705978 1500 2 13,5 0,5 700 35
Haapajärvi, 1.5 Sarparauma 1471490
149.02 Ka~stinen/ Perhonjoki/ 232305 705850 11495 2 13,5 0,5 200 30
Haapajärvi, 1.5 Korterauma 1475140
149.02 Kaustinen/ Perhonjoki/ 232305 705795 11490 2 13,14 1,5 100 25 1913/ v p silta
Haapajärvi, 1.5 Kattilakoski 147550 x v
149.02 Kaustinen/ Perhonjoki/ 232305 705630 11490 2 13,14 1,9 200 20 x/ p s ui silta
Haapajårvi, 1.5 Mankilankoski 147633 x s ui
149.02 Kaustinen/ Perhonjoki/ 232305 705550 11480 2 13,3 1,0 300 15
Haapajärvi, 1.5 Vääräkoski 147871
149.02 Kaustinen/ Perhonjoki/ 232305 7051468 1k1~0 2 13,0 0,9 200 30 x/ s
Haapajärvi, 1.5 Kyrönkoski 147886 x s
149.02 Kaustinen/ Perhonjoki/ 232308 705365 11420 2 12,5 1,0 klo 25 1919/ ui silta
Haapajärvi, 1.5 Kuorikoski 148038 x ui
149.02 Kaustinezi/ Perhonjoki/ 232308 7053140 11415 3 12,5 0,9 100 xL ui
Haapajärvi, 1.5 Paavolankoski 148065 x ui
PERHONJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Koskea Koskea Rakenteet Huoui.
tE n:o yläp.järvi, km Koski kartta naatit uia— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (v’voimal., ppato,
_____ m~uylly,_ssaha)
149.02 Kaustinen/ Perhonjoki/ 232308 705012 11410 2 12,5 2,5 200 35 1925/ p s ui silta
Haapajärvi, 1,5 Pirttikoski 148518 x s ui
149.02 Kaustinen/ Perhonjoki/ 232307 70149114 11410 12,5 1,2 1400 20 19114/ p ui
Haapajärvi, 1.5 Mosalankoski 1i8552 x ui
149.02 Kaustinen/ Perhonjoki/ 232307 70147140 11407 12,5 0,7 1400 30 1891i/ s ui
Haapajärvi, 1.5 Juoperinkoski 148656 1908 s ui
149.02 Kaustinen/ Perhonjoki/ 232307 70146145 11400 2 12,14 3,5 1400 30 1890/ ui silta
Haapajärvi, 1.5 Markunkoski 148681 x ui
149.02 Veteli/ Perhonjoki/ 232307 7014141414 1350 12,0 0,9 100 30 x/ ui silta
Haapajärvi, 1.5 Tunkkarinkoski 148800 x ui
149.02 Veteli/ Perhonjoki/ 232307 7014335 1350 12,0 1,14 250 25 x/ ui silta
Haapajärvi, 1.5 Pappilankoski 148792 x ui
149.02 Veteli/ Perhonjoki/ 232307 70140314 1325 2 12,0 6,0 300 30 1937/ ui
Haapajärvi, 1.5 Karjalankoski 1488914 x ui
149.02 Veteli/ Perhonjoki/ 2311409 703910 1315 2 12,0 9,0 700 20 1928/ p s ui silta
Haapajärvi, 1.5 Seikankoski ym. 138920
149.03 Veteli/ Halsuanjoki/ 2311412 703606 770 3 6,6 8,0 21400 15 silta
Halauanjärvi, 7.8 Siponkoski 149155
139.03 Veteli/ Halsuanjoki/ 2311412 703516 760 3 6,5 o,6 300 10
Halsuanjärvi, 7.8 Aimärauma 149272
149.03 Veteli/ Halsuanjoki/ 2311412 7031497 725 3 6,2 0,5 100
Halsuanjärvi, 7.8 P,mmönkoski 149327
149.03 Veteli/ Halsuanjoki/ 2311412 7031451 750 3 6,14 0,5 100 15 x/ ui
Halsuanjärvi, 7.8 Pollarinkoski 1395145 x ui
149.03 Veteli/ Halsuanjoki/ 2311312 70313914 7146 3 6,14 17,0 14500 15 19147/ v silta
Halsuanjärvi, 7.8 Pitkäkoski 149752 x v
149.03 Yete].i/ Halsuanjoki/ 2311312 703606 7140 3 6,14 2,0 500 10 x/ ui
Halsuanjärvi, 7.8 Koskenniskank. 149921 x ui
149.03 Veteli/ Halsuanjoki/ 233203 7037145 720 3 6,2 3,0 800 10 x/ p
Halsuanjärvi, 7.8 Myllykoski 50226
149.03 Halsua/ Halsuanjoki/ 233203 703716 700 3 6,0 0,7 6oo 10
Halsuanjärvi, 7.8 Mustaraumank. 50363
139.03 Halsua/ Halsuanjoki/ 233203 703822 630 3 5,8 2,0 145d 10
ilalsuanjärvi, 7.8 Saarenniitunk. 50315
PERHONJOKI
Vesis— Kunta! . 2 Joku Perus— Koordi— Valu— J~.r— Virtaama Putous— ICosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yl~p.jarvi, km Koski kartta naatit ma— vi- M~ QR korkeus pituus leveys Kayttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (v~voimal., p”pato,
mmyL]~, s”saha)
149.03 Halsua/ Halsuanjoki/ 233203 703858 665 3 5,7 14,0 1000 10 1953/ p s m silta
Halsuanjärvi, 7.8 Alajoenkoski 501437
149.014 Halsua! Penninginjoki/ 233206 7033141 195 5 1,7 1 x/ s m
Veneheitto, 0.014 Kalliokoski 51072 x $ m
149.014 Halsua/ Penninginjoki/ 233206 703307 195 5 1,7 2 x/ m
Veneheitto, 0.014 Mynttisenkoski 51123 X m
149.014 Halsua/ Penninginjoki! 233206 703267 195 5 1,7 5 1897/ m
Veneheitto, 0.014 Myllysillank. 51186 x m
149.014 Halsua/ Penninginjo~d/ 233206 703232 195 5 19140/ m
Veneheitto, 0.014 Kasari 51236 x m
149.014 Halsua/ Fenningin.joki/ 233206 703200 170 5
Veneheitto, 0.014 Katajakoski 51279
149.05 Kruunupyy/ Ullavanjoki/ 232306 706118 1430 5 3,14 5,0 700 5 x/ p silta
EmmesLillträsket,0.2Kyininkoski 1478714
‘.0
!~J.05 Kruunupyy! Ullavanjoki/ 232306 706355 1400 3,2 2,0 300 10 x/ p silta
tillavanjärvi, 13.6 Kvarnfors 147995
149.05 Kruunupyy/ tJllavanjoki/ 232309 7063614 1400 3,2 3,0 300 8
Ullavanjärvi, 13.6 Salokoski 148122
149.05 Kruunupyy/ Ullavanjoki/ 232309 7061456 395 14 3,2 2,5 1400 8
Ullavanjärvi, 13.6 Perofors 148195
149.05 Kruunupyy/ Ullavanjoki/ 232309 7061487 395 14 3,2 3,0 600 8
Uuiavanjärvi, 13.6 Blätsinfors 148215
149.05 Kokkola! Ullavanjoki/ 232309 706553 380 14 3,1 2,0 1000 10
Ullavanjärvi, 13.6 Haapakosket 148290
149.05 Kokkola! Uulavanjoki/ 232309 706620 375 14 3,1 0,5 300 8
Ullavanjärvi, 13.6 Pirttisaarenk. 148356
149.05 Kokkola,Ullava/ Ullavanjoki/ 232309 7066148 375 14 3,1 0,8 100 7
Ullavanjärvi, 13.6 Rajakoski 1481459
149.05 Kälviä/ Ullavanjoki/ 232309 706687 3714 1, 3,0 1,5 350 7
Ullavanjärvi, 13.6 Mustal.—Kamponk 1481497
149.05 Kälviä/ Ullavanjoki/ 232309 706680 373 14 3,0 2,0 500 6
Ullavanjärvi, 13.6 Kangaskoski 148560
149.05 Ullava/ Ullavanjoki/ 232309 706596 371 li 3,0 1,0 80Q 7
Uulavanjärvi, 13.6 Sarpakoski 148605
149.05 Kälviö./ Ullavanjoki/ 232309 706632 369 5 3,0 0,5 150 6
Ullavanjärvi, 13.6 Kääppään Rauma 148696
Perus- Koordi- Valu- J~.r
kartta naatit ma— vi—
al~e syys
km
PERH0NJOKI
Vesis— Kunta! 2
tö n:o Yl~p.j~rvi, km
Joki!
Koski
Virtaama
MQ QR
3m /s
Putous— Kosken Kosken Bakenteet
korkeus pituus leveys K~yttöönottovuosi!
K8.ytöst~.poistovuosi
m ui ui (vvoimal., p”pato,
mmylly, s~’saha)
1-luom.
49.05 Ullava! Ullavanjoki! 232309 706711 350 5 2,6 0,5 650 7
Ullavanjärvi, 13.6 Leppäitoski 48715
49.05 Ullava/ Ullavanjoki! 232312 707000 330 5 2,5 5,0 1000 7 1888/
Ullavanjärvi, 13.6 Sikalankoski 49050
49.05 Ullava/ Ullavanjoki! 232312 706857 295 6 2,5 3,5 300 6 1888/
Ullavanjärvi, 13.6 Herlevinkoskj 49306
49.05 Ullava/ Vionoja! 232312 706654 200 1,5 2,0 450
Ullavanjärvi, 13.6 Anttonkoski ~i9k85
49.05 Ullava! Vionoj~/ 232312 706523 200 1,5 2,0 400 5
Ullavanjärvi, 13.6 Kuoppakoski 49505
49.05 Ullava/ Vionoja! 232312 706280 150 10 1892/
Ullavanjärvi, 13.6 Hangasnevank. 49565 X
49.05 Ullava! Kylmäoja! 232311 705827 ik~ 10 1954/
Ullavanjärvi, 13.6 Kahlottimenk. 49957
49.06 Kaustinen! Köyhäjoki/ 232305 705884 300
Latvalampi, 0.02 Hanhikoski 47992
49.06 Kaust~nen! Köyhäjoki/ 232308 705758 290
Latvalampi, 0.02 Timosenkoski 48250
49.06 Kaustinen! Köyhäjoki! 232308 705747 280 1914/
Latvalampi, 0.02 Pitkäkoski 48325
49.06 Kaustinen! Köyhäjoki! 232308 705695 260
Latvalsmpi, 0.02 Vääräkoski, ym. 48405
49.06 Kaustinen! Köyhäjoki! 232308 705543 265 x!
Latvalampi, 0.02 Kalliokoski 48990
49.06 Kaustinen! Köyhäjoki! 232311 705288 60 1914!
Latvalampi, 0.02 Känsäkoski 49665 x
49.06 Kaustinen/’ Hyötyvedenoja/ 232310 704948 39 7 0 x/
Vissaveden tekoj. Vissavedentekoj 49064 P
49.07 Halsua! Venetjoki! 234101 704192 350 3,0 1 1922!
Venetjärvi, 18 Nyllykoski 50937 x
49.07 Halsua! Venetjoki! 234101 704515 330 4 2,8 1
Venetjärvi, 18 Käyräkoski 50921
49.07 Halsua! Venetjoki/ 234101 704589 330 4 2,8 0,3
Venetjärvi, 18 Valkamankoski 50900
49.07 Halsua/ Venetjoki! 234101 704742 196 4 1,7 7 1965/ p
Venetjärvi, 18 Venetjärvj 50993
2,6
2,5
2,4
2,4
1,0
2,0
3,5
3,0
50 10
400 8
300 8
700 8
1
1
1
1
1
0
2
8 ui
p ui
ui
m
ui
P3
3
5
5 ui
3 ui
ui
ui
cc
silta
silta
silta
silta,
perattu
silta, Venetjoen
tekojärvi
PERHONJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus- Koordj— Valu— Jär- Virtaania Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosj/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km ~ m /s m m m (vvoimai., p=pato,
-... ~ iu—~1~v~, ~••.• .~.
119.08 Veteli/ Perhonjoki/ 2311112 7035J.8 5110 1 11,9 5,1 300 10
Haapajärvi, 1.5 Kirsinkoski 119100
119.08 Veteli/ Perhonjoki/ 2311112 7031100 560 1 2,5 x/ p Haapalan Sääflfl.p
Haapajärvi, 1.5 Haapala 119108
149.08 Veteli/ Perhonjoki/ 2311112 703105
Haapajärvi, 1.5 Forsbacka 149376
149.08 Veteli/ Perhonjoki/ 2311411 702976 510 1 14,6 14,8 1000 12 x/ s
Perhonlampi, 0.06 ICairankoski, ym 119690 x 5
119.08 Veteli/ Perhonjoki/ 2311111 702922 360 1 3,2 9,9 3500 15 1916/ m silta
Perhonlampi, 0.06 Pulkkisenkoski 1198112 x m
119.08 Veteli/ Perhonjoki/ 2311111 702610 300 2,7 2,0
Perhonlampi, 0.06 Tikkakoski 149967
149.08 Veteli/ Perhonjoki/ 233202 702552 280 2,14 0,8 300 20
Perhonlampi, 0.06 Myllykoski 501143
149.08 Veteli/ Perhonjoki/ 233202 7021110 280 1 2,11 2,2 300 20
Perhonlampi, 0.06 Kalliokoski 50176
119.08 Veteli/ Perhonjoki/ 233202 7023811 275 1 2,1~ 1,8 150 15
Perhonlampi, 0.06 Hattukoski 50220
119.08 Veteli/ Perhonjoki/ 233202 7021110 275 1 2,11 1,8 5500
Perhonlampi, 0.06 Petäjäkoski, ym 501400
149.08 Perho! Perhonjoki/ 233202 702300 270 1 2,11 6,o 6ooo 1967/ p
Perhonlempi, o.o6 Yrttikoski 5O66I~
149.08 Perho! Perhonjoki! 233202 270 1 3,0 x/ p Patanan täyttö—
Perhonlampi, 0.06 kanavan pato
149.08 Perhn/ Perhonjoki/ 233202 70231114 265 1 2,3 3,0 kloo
Perhonlampi, 0.06 Kivikankaank. 50913
119.08 Perho! Perhonjoki/ 233202 702160 265 1 2,3 2,6 300 1893/ s m
Perhoniampi, o.o6 Ahvenkoski 50990 X s ni
149.08 Perho! Perhonjoki/ 233205 702016 225 1 2,0 7,0 5000
Perhonlampi, o.o6 Kellokoski, ym 51135
149.08 Perho! Perhonjoki! 2332011 701700 150 1 1,3 0,5 1903! m
Perhonlampi, o.o6 Oksakoski, ym. 511493 x m
119.08 Perho! Perhonjoki/ 233109 700865 115 2 1,0 7,0 1000 1900/ ~ m
Jylhänjärvi, 0.1 Perhonkoski, ym 526911 x s m
149.08 Perho! Perhonjoki/ 233207 701015 60 3 0,5 3,9 200 1893/ m
Alimm. Pirttij., 0.2Pirttikoski 528214 m
PE~U!ONJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— VaJ.u— J~.r- Virtaana Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~yttöönottovuosj/
al~e syys ~ Kåytöst~poirtovuosi
km % m /s m m m (vvoimai., p—pato,
-___________ _______
k9.08 Perho! V~.yrysenjoki/ 233112 700970
Kaitajarvi, 0.2 Vayrysenkoski 531i00
~i9.09 Veteli! Patananjoki/ 231k11 702227 1400 1 16,0 x/ p
Patanan tekojKi-vi Patanan tekoj. 149929
KÄLVIÄNJOKI
Vesis— Kunta! 2 J~k~~’ Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Y1äp~5ärvi, km Koski ~kartta naatit ma- vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kåyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstapoistovuosi
km % m /s m m iii (vvoimal., p’pato,
_______ m~’myUy, s~’saha)
50 Kälvi~./ Kä1vi~njoki/ 2321~02 708852 330 1
— Jatkokoski k~627
50 Kalviä/ Kälviö.njoki/ 232k05 7085k1 285 1 2,5 1888/ m
— Alikoski k7100 x
50 Kälviä/ !Cälviänjoki/ 232k05 708519 280 1 2,2 1911/ m
— Tervakoski 147161~ x m
50 KKlviå/ KKlvi~njoki/ 2321~05 7081487 280 1 2,2 1,5 75 xI s m
— Kirkonkoskj 147280 x s iii
50 Kalvia/ Kälvi~njoki/ 2321405 708093 150 1 1,3
— Tamppikoski ym. 1477147
0
LESTIJ O1U
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, kui Koski kartta naatit ma— vi— MQ QH korkeus pituus leveys Käyttöönotto’ruosi/
al~e syys Käytöstö.poistovuosi
km % ui !s ui ui ui (vvoimal., ppato,
- * ui~y11y, s=saha)
51.01 Himanka! Lestijoki! 2111307 710710 1390 6 11,1 2,8 100 68 x/ s ui
Kirkkojärvi, 0.5 Raumankoski 1183110 X 5 ui
51.01 Himanka! Lestijoki! 2111307 710682 1350 6 10,5 1,11 x/ ui
Kirkkojärvi, 0.5 Hillilänkoski 118362 x ui
51.01 Hiuianka/ Lestijoki/ 2111307 710600 1285 6 10,3 2,0 1915! ui
Kirkkojårvi, 0.5 Säuipilänkoski 1183611 X
51.01 Himanka/ Lestijoki! 2111307 710520 1285 6 10,3 2,2 x/ ui
Kirkkojärvi, 0.5 Hakosenkoski 118390 x ui
51.01 Himanka/ Lestijoki! 2111307 710500 1285 6 10,3 1913/ ui
Kirkkojärvi, 0.5 Uusikoski 1181120 x ui
51.01 Hiuianka/ Lestijoki! 2111307 710280 1270 7 5,0 2,5 50 50 19221 ui silta
Kirkkojärvi, 0.5 Roukolankoski 118510
51.01 Hirnanka/ Lestijoki! 2111307 710235 1270 7 5,0 2,0
Kirkkojärvi, 0.5 Hekkalankoski 148697
51.01 Hinianka/ Lestijoki! 2111307 710136 1270 7 5,0 2,7 1911/ ui
Kirkkojärvi, 0.5 Tamppikoski 118635 x ui
51.01 Hiuianka/ Lestijoki/ 2111307 710050 1265 7 5,0 7,0 1000 110
Kirkkojärvi, 0.5 Marjaniemenkoski 118680
51.01 Himanka/ Lestijoki! 2111307 710012 1265 7 5,0 1913/ ui
Kirkkojärvi, 0.5 Saarenpäänk., ym 148760 x ui
51.01 Kannus/ Lestijoki/ 2321409 7099117 1265 7 10,1 1,0 1917/ ui
Kirkkojärvi, 0.5 Petäjäskoski 118795 x ui
51.01 Karinus/ Lestijoki/ 2321409 709890 1235 7 9,8 5,2 11100 140
Kirkkojärvi, 0.5 Niskakoski 1188110
51.01 Kannus! Lestijoki/ 2321112 7091120 1230 7 9,8 ~,6 500 50 1913/ ui
Kirkkojärvi, 0.5 Kattilakoski, ym 1192110 x ui
51.01 Kannus/ Lestijoki/ 2321112 7090110 1200 7 9,6 1,3 1913/
Kirkko~ärvi, 0.5 Pitkäsenkoski 119538 x ui
51.01 Kannus/ Lestijoki/ 2321111 7089116 1200 7 9,6 x/ ui
Kirkkojärvi, 0.5 Baasekankoski 119622 x ui
51.01 Himanka/ Kinareenoja/ 2111307 710380 35 0 0,3 0,5 1911/ ui
Pahikaisenj., 0.03 Kinareenkoski 118680 x ui
51.02 Kannus/ Lestijoki! 2321411 708839 1200 7 9,6 1913/ ui
Kirkkojärvi, 0.5 Sämpinkoski 119815 x ui
51.02 Kannus/ Lestijoki! 2314202 708730 1200 7 9,6 1,5 1917/ ui
Kirkkojärvi, 0.5 Tokolankoski 50017 X ui
LESTIJOKI
Vesis— Kunta/ 2 Joku Perus— Koos4di Valu— Jar- Virtaama Putous— Kosken Kosken Ilakenteet Suom.
tö n:o Ylap.jarvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kayttöönottovuosi/
a1~e syys Kaytöst~poi~tovuosi
km % m /8 m m m (v’voimal., p~pato,
mWliy,ssaha)
51.02 Kannus/ Lestijoki/ 23~4202 7087140 1125 7 9,0 9,0 1600 50 19314/ s m
Kirkkojärvi, 0.5 Jäväjänkoski 50020 x s m
51.02 Kannus/ Lestijoki/ 2314202 708600 1120 7 9,0 17,5 300 50 1925/ v p
Kirkkojärvi, 0.5 Korpelenkoski 50250
51.02 Kannus/ Lestijoki/ 2314202 708566 1115 8 8,9 xI m
Kirkkojärvi, 0.5 Niemosenkoski,ym 50371 x m
51.02 Kannus/ Lestijoki/ 2314202 708620 1105 7 8,7 5,5 1000 50
Kirkkojärvi, 0.5 Polvikosket 501430
51.02 Toholampi/ Lestijoki/ 2314202 708530 1100 7 8,7 3,0 2000 50 1917/ m
Kirkkojärvi, 0.5 Riuttasenkosket 50530 x m
51.03 Toholarnpi/ Lestijoki/ 23142014 7070314 7145 11 6,0 x/ s m
Lestijärvi, 65 Laukunkoski 51503 x 8 m
51.03 Toholampi/ Lestijoki/ 2314106 7061480 725 12 5,6 11,0 2500 30 1910/ s iii
Lestijärvi, 65 Kallisenkoski,ym 51720 x s m
51.03 Toholampi/ Lestijoki/ 2314106 706357
Lestijärvi, 65 Laulajainen 51830
51.03 Toholsrnpi/ Lestijoki/ 2314106 706325
Lestijärvi, 65 Pajasenkoski 51869
51.03 Toholampi/ Lestijoki/ 2314106 7060214 703 12 5,li 2,5 100 25 19714/ v p m silta
Lestijärvi, 65 Parkkikoski 51970
51.03 Toho].ampi/ Lestijoki/ 2314108 705750 687 12 5,3 214,0 1200 25
L.estijärvi, 65 Lumikoski, ym. 52020
51.03 Toholampi/ Lestijoki/ 2314108 705660 1488 16 3,9 5,3 720 25 1916/ m
Lestijärvi, 6~ Hirvikoski, ym. 52230 x m
51.03 Toholanpi/ Lestijoki/ 2314108 705800 14511 17 3,6 3,9 1400 25
Lestijärvi, 6~ Tornikoski 521470
51.03 Toholampi/ Lestijoki/ 2314108 705910 1415 18 3,3 5,3 1120 25
Lestijärvi, 65 Kalliokoski, ym. 525140
51.03 Lestijärvi/ Lestijoki/ 2314111 705780 1400 19 3,2 1,9 700 20
Lestijärvi, 65 Pirttikoski 530140
51.05 Lestijärvi/ Lehtosenjoki/ 2314110 7014119 105 6 0,8 1,0 1933/ m
Lehtosenjärvi, 3.9 Väljänkoski, ym. 53715 x m
51.05 Lestijärvi/ Lehtosenjoki/ 2311110 7014067 105 6 0,8 1,0 1897/ m
Lehtosenjärvi, 3.9 Ketolankoski, ym 53690 x m
PÖNTI~5NJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordj— Valu- Jär- Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet HUom.
tö Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QB korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m (vvoimal., ppato,
•~~saha
52 Himanka/ Pöntiönjoki/ 175 1 1911/ m
Sahankoski x m
KALAJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtasma Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yl~.p.jarvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QE korkeus pituus leveys Kayttöönottovuosi/
al~e syys , Kåytöst~.poistovuosi
km % m /s m m m (vvoimal., ppato,
mmylly, ssaha)
53.01 Kalajoki! Kalajoki/ 2141312 712800 14130 2 31,3 14,7 70’0 100 1888/ s
Pidisj~rvi, 3.9 Siltakoski 149800 x s
53.01 Kalajoki/ Kalajoki/ 2141312 712750 14130 2 31,3 2,0 klo 80
Pidisjärvi, 3.9 Karjenkoski 149850
53.01 Kalajoki/ Kalajoki/ 2141312 712720 14100 2 31,0 3,0 650 100 x/ m
Pidisj~rvi, 3.9 Langinkoski, ym 149900 x m
53.0]. Kalajoki/ Kalajoki/ 2141312 712650 14080 2 30,9 1,5 1400 100
Pidisjärvi, 3,9 Myllylankoski 50000
53.01 Kalajoki/ Kalajoki/ 2143103 7121480 14070 2 30,8 3,0 200 80 x/ v s
Pidisjärvi, 3,9 Saukonkoski 50120 x v s
53.01 Kalajoki/ Siiponjoki/ 2141309 712335 0 1922/ v s m
Pitkäjärvi, 5.9 Hahjankylä 148705
53.01 Kalajoki/ Siiponjoki! 2141309 7123148 1050 1 14,7 3,0 200 20 1919/ s m silta
Pitkäjärvi, 5.9 Siiponkoski 148907 1975 5 m
53.01 Kalajoki/ Siiponjoki/ 2141312 712080 10142 1 3,6 .10,2 1800 35
Pitkäjärvi, 5.9 Vääräkoski 149050
53.01 Kalajoki/ Siiponjoki! 2141311 711718 1035 1 14,5 3,14 IiOO 30 x! m silta
Pitkäjärvi, 5.9 Kurikkalank:t 149166 x m
53.0). Kalajoki/ Siiponjoki/ 2141311 7111480
Pitkäjärvi, 5.9 Kaalikoski 149575
53.01 Kalajoki/ Siiponjoki/ 2143102 7111460 990 1 14,2 3,5 200 10 x/ s m
Pitkäjärvi, 5.9 Kärkiskoski 50069
53.01 Kalajcki/ Vääräjoki/ 2143103 712220 956 1 3,9 2,0 250 30 silta
Pitkäjärvi, 5.9 Tavastinkoski 50220
53.01 Kalajoki/ Vääräjoki/ 2143103 7)2070 955 1 3,9 14,]. 300 20
Pitkäjärvi, 5.9 Kukonkoski 50282
53.01 Kalajoki/ Vääråjoki/ 2143102 711860 952 1 3,9 3,3 300 15 silta
Pitkäjärvi, 5.9 Kuljunkoski 50380
53.01 Kalajoki, Rautio! Väärä.joki/ 2143102 711510 937 1 3,8 20 700 114
Pitkäjärvi, 5.9 Makkarakoski 505140
53.02 Kalajoki! Kalajoki/ 2143103 712250 3110 2 25,14 5,3 600 80 1921/ v p s m silta
Pidisjärvi, 3.9 Hihnalankoski 50300
53.02 Kalajoki,/ Kalajoki/ 2143103 712250 3095 2 25,8 7,1 500 80
Pidisjärvi, 3,9 Niskskoski 50520
53.02 Kalajoki/ Kalajoki/ 2143103 712170 3030 2 214,8 5,0 1000 80
Pidisjärvi, 3.9 Käännänkosket 50850
KALAJOKI
Vesis— Kunta? 2 ~Joki/ Perus— Koordi— Valu— Jar— Vjrtaama Putous— Koskea Koskea Rakenteet Huoni.
tö 0:0 Yläp.j~.rvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kaytt~önottov-aosi/
a1~e syys .~ Kiy-töst~poistovuosi
km % m /s ui m ui (vvoimai., p’~’pato,
_____________________________________ mmylly, s’saka)
OOOO~OO•OO•OO ~
53.02 Alavieska? Kalajoki? 2143106 712070 3010 2 214,6 6,0 11400 100 1920/ s m
Pidisjärvi, 3.9 Haapakoski 51180 ~ m
53.02 Alavieska? Kalajoki? 2143105 711820 2805 2 22,9 3,5 1500 100 1899/ s m asteikko
Pidisjärvi, 3.9 Alavieskank:t 51530 x s m
53.02 Alavieska jcalajoki/ 2143105 711800 2805 2 1899/ s ui
Pidisjärvi, 3.9 Koskelankoski 51587 x s ui
53.02 Ylivieska? Kalajoki/ 2143105 711600 27140 2 22,14 2,6 1000 100
Pidisjärvi, 3.9 Kortekoski, ym. 52000
53.03 Ylivieska? Kala.joki/ 2143107 710958 2570 2 21 0,9
Pidisjärvi, 14.0 Olmanvirta 521485
53.03 Ylivieska? Kalajoki/ 2143107 710850 214140 2 20,5 35 14,5 600 100 1889/ ui silta, asteikko
Pidisjärvi, 3.9 Juurikoski 52650
53.03 Ylivieska? Kalajoki/ 2143107 710875 21435 2 1889/ s
Pidisjärvi, 3.9 Ylitalonkoski 526814 x s
53.03 Ylivieska? Kalajoki/ 2143107 710857 21430 2 20,14 35 7 1400 90 1977/ s ui
Pidisjärvi, 3.9 Hamari 5281414
53.03 Ylivieska? Kalajoki/ 2143110 7107214 21400 2 1913/ ui
Pidisjärvi, 3.9 Härstinkoski 530714 x ui
53.03 Ylivieska/ Kajajoki/ 2143110
Pidisjärvi, 3.9 Pylväskari
53.03 Ylivieska? Kalajoki/ 2143110 7101814 19 2,1
Pidisjärvi, 3.9 Jylhänkoski 53691
53.03 Ylivieska? Kalajoki/ 2143110 7100314 2250 2 18,0 1,2 1889/ ui
Pidisjärvi, 3.9 Raudaskoski 53778
53.03 Ylivieska? Kalajoki/ 2314212 709973
Pidisjärvi, 3.9 Hyttikoski 537814
53.03 Nivala/ Kalajoki/ 2314212 709775 2200 2 19,0 30 14,1 koo 50 1979/ v p silta
Pidisjärvi, 3.9 Padinki 53835
53.014 Haapajärvi? Kalajoki/ 231414014 707970 11460 3 10,0 x/ v p
Kortejäryi, 0.5 Oksava 559514
53.014 Haapajärvi? Ka.lajoki/ 23141407 707875 11460 3 9,11 6,0 1500 1852/ p $ ui
Kortejärvi, 0.5 Jämsänkoski 561148
53.014 Haapajärvi? Kalajoki/ 23141407 7076014 1155 2 9,9 0,9
Haapajärvi, 1.7 Virtainkoski 56363
53.05 Haapajärvi? Kalajanjoki/ 23141407 707005 620 14 5,3 3,3 200 1922/ s ui
Reisjärvi, 11.14 Riutankoski 5614814 X $ m
KALAJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ 0~H korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
a1~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (v”voimal., ppato,
53.05 Haapajärvi! Kalajanjoki/ 2314309 706962 5,3 2,0 700 x/ m
Reisjärvi, 11.14 Vääräicoski ym. 561427 x ui
53.05 Haapajärvi! Kalajanjoki/ 2311309 706956 6i~ 14 5,1 3,3 200 1926/ ui
Heisjärvi, 11.14 Jyrkkäänkoskiym 56275 x
53.05 Haapajärvi! Kalajanjoki/ 2314309 706893 590 11 5,1 5,0 600 1910/ s ui
Heisjärvi, 11.14 Kypäräkoski 56172 x s ui
53.05 Haapajärvi! Kalajanjoki/ 2311306 706813 14,6 14,1 1400
Heisjärvi ym. 11.14 Korpikoski 55980
53.05 Reisjärvi/ Kalajanjoki/ 2314306 706630 515 5 14,6 10,0 1922/ ui
Reisjärvi ym. 11,14 Niinikoski 55697 x ui
53.05 Reisjärvi/ Kalajanjoki/ 2314306 706072 2,3 2,7 200 x/ s ui
Reisjärvi ym. 11.14 Räisälänkoski .55250 X 5 m
53.05 Reisjärvi/ Kalajanjoki/ 2314306 365 14 5,5 x/ p säänn.pato
Reisjärvi ym. 11.11
53.05 äeisjärvi/ Kiljanjoki/ 2311302 705777 80 11,5 x/ p säänn.pato
Kiljanjärvi, 1.9 Kiljanjärvi 5116140
53.05 Reisjärvi! 2311305 33 5 3,5 x! p säänn.pato
Saari senj ärvi
53.05 Reisjärvi! Korpijoki! 2314303 7061427 30 7,0 x/ p säänn.pato
Korpisenjärvi, 0.2 Korpisenjärvi 514728
53.05 Reisjärvi! Heisjärvi/ 2314302 705626 23 1 3,5 x/ p säänn.pato
Kyräi.änlahdenaflas Susisaari 514916
53.05 Reisjärvi/ Juurikkaoja/ 23141401 707338 22 5,0 x! p säänn.pato
Iso—Juurikka, 1.1 Iso—Juurikka 5147148
53.06 Kaiajoki/ Malisjoki/ 23141403 709265 1430 0 3,7 5,9 700 20 1952/ ui silta
Erkkisjärvj, 0.14 Niemelänkoskj 514670
53.06 livala! Malisjoki/ 23141403 709290 1420 0 3,6 2,1 300 20 18914/ s ui silta, rautatie—
Erkk±sjäz-vi, 0.14 Jyrkänkoski 514780 silta
53.06 Nivala/ Malisjoki! 23141406 709505 200 0 1,11 50 1896/ ui
- Savikoski 55620 x ui
53.06 Nivala/ Malisjoki! 23141406 7095110 180 0 1,5 2,9 500 8 silta
— Maliskoski 55720
53.06 Nivalai Malisjoki/ 23141406 709581 0 1,5 14,5 1000
— Kiipelinkoski 55872
53.07 Haapajärvi? Settijoki/ 23141407 707890 325 3 2,8 5,5 1000
Settijärvi, 336.14 Pörhölånkoskiym 56171
~ÄJ~0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordj— Valu— Jäi’— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.
tö n~o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— M~ Qfl korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (v”voimal., ppato,
uimylly, ssaha)
53.07 Haapajärvi! ~)ettijoki/ 23131407 707987 320 3 2,7 6 1000
Settijärvi, 336.13 Porraskoski ym. 56263
53.07 Haapajärvi! Settijoki! 23141408 708133 3114 3 2,7 22,8 2500 15
Settijärvi, 336.14 Kähkölänk. ym. 56390
53.07 Haapajärvi! Settijoki! 23141411 708337 199 3 6,0 x/ p
Settijärven tekoj. Settijrv:ntekoj 57063
53.08 Haapajärvi! 2313309 980 22,0 x/ p
Hautaperän tekoj. Hautaperäntekoj -
53.08 Haapajärvi! Kuonanjoki/ 23131407 707121 1470
Kuonanjärvi Raumankoski 56706
53.08 Haapajärvi! Kuonanjoki/ 231~309 7067130 2145 2 2,1 2,3 50 114 1976/ p
Kuonan allas, 0.5 Pohjapato 568140
53.08 Haapajärvi! Kuonanjoki! 2314309 706760 21414 2 2,0 2,13 50 13 1976/ p
Kuonan allas, 0.5 Pohjapato 56895
53.08 Haapajärvi! Kuonanjoki! 2314309 706880 2143 2 2,1 5,7 7,14 50 12 1976/ p silta 00
Kuonan allas, 0.5 Kuonankoski 56970
53.08 Haapajärvi! Hinkuanjoki! 2314309 706322 200 1 1,7 9,6 1200 15
Leväjärvi, 0.03 Pitkäkoski, ym. 56725
53.08 Haapajärvi! Kuonanjoki! 3322014 130 14 6,o x/ p
Kuonanjrv:n tekoj. Kuonanjrv tekoj
53.09 Kalajoki! Våäräjoki/ 2143102 7112714 902 1 7,2 2,0 300 140 1930/ p s ui ehd. suojelualue
Pitkäjärvi, 5.9 Peurakoski 50815
53.09 Kalajoki! Vääräjoki! 21431014 7108214 875 1 7,0 2,0 6oo 25 1889/ s ui silta
Pitkäjärvi, 5.9 Perttulankoski 51010 X 5 ui
53.09 Sievi! Vääräjoki/ 21431014 7106014 836 5 6,7 3,5 koo 15 1877! s ui
Pitkäjärvi, 5.9 Niskakoski 51096 1968 s ui
53.09 Sievi/ Vääräjoki/ 2314206 709632 7145 2 6,0 2,5 klo 20 silta
Pitkäjärvi, 5.9 Harjunkoski 51212
53.09 Sievi! Vääräjoki! 2314206 709506 71414 2 6,0 1,3 1300 20 19114! v ui
Pitkäjärvi, 5.9 Kukonkoski 51186
53.09 Sievi! Vääräjoki! 2313206 7091433 7135 2 5,13 800 1909! s ui
Pitkäjärvi, 5.9 Sahakoski 51131 x 5 ui
53.09 Sievi! Vääräjoki! 2314206 709225 6oo 2 1,7 19135/ ui Kakarin alap.
Pitkäjärvi, 5.9 Murhiankoski 51795 x ui
53.09 Sievi! Vääräjoki! 2314211 708978 1335 3 3,5 1,7 klo 16 1892! ui
Pitkäjärvi, 5.9 Kakarinkoski 53030 5
KALAJOKI
Vesjs— Kunta! Joki/ Perus— Koordj— Valu— JAr— Virtaama Putous— Koskea Koskea Rakenteet Huom.
tö n:o Ylap.j~.rvi, km2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
a1~e syys Kaytostapoistoviiosi
km % m /s m ui ui (vvoimal., ppato,
nimylly,_s”saha)
53.09 Sievi/ VäårAjoki/ 2314211 7089145 1408 3 3,2 2,3 1400 25 1922/ s ui silta
Pitkäjärvi, 5.9 !Calliokoski 53270 1950 s ui
53.09 Sievi/ Väåräjoki/ 2314211 7085714 336 3 2,7 7,9 1000 18 1923/ ui silta
Pitkäjärvi, 5.9 Sikalankoski 531410 1970 ui
53.09 Sievi/ Vääräjoki/ 2314210 707832 135 6 1,1 2,14 300 7 1905/ ui silta
Pitkäjärvi, 5.9 Kangaskoski 53292 1970 ui
53.09 Sievi/ Vääräjoki/ 2314210 707637 1114 6 0,9 3,0 1400 6 silta
Pitkäjårvi, 5.9 Kyhälänkoski 532346
53.09 Sievi/ Vääräjoki/ 2314210 707620 113 6 0,9 14 1000 114 1919/ s silta
Pitkäjärvi, 5.9 Koskelankoski 53215 x s
53.09 Sievi/ Vääräjoki/ 2314210 7071400 96 0,8 3,1 800
Pitkäjärvi, 5.9 Kuivakoski 530143
53.09 Sievi/ Vääräjoki/ 2314207 707290 85 0,7 2,0 1*00
Pitkäjärvi, 5.9 Löytölammink. 52963
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Pyhäjoki/ 2143205
Halusenkoski, ym
Pyhäjoki/ 2143205
Isotalonkoski
Pyhäjoki/ 2143205
Kupuliskoski
Pyhäjoki/ 2143205
Helaakoski
Pyhäjoki/ 2143207
Pyhänkoski
Pyhäjoki/ 2143207
Komunkoskj
Pyhäjoki/ 2143207
Tynkikoski
Pyhäjoki/ 2143207
Naistenkogki
Pyhäjoki/ 2143109
Kuljuukoski
Pyhäjoki/ 2143112
Vääräkoski
Pyhäjoki/ 2143112
Hirsikoski
Pyhäjoki /
Irya
Pyhäjoki /
Oulai stenkoski
Pyhäjoki/
Hussankoski
PYHÄJOKI
Vesis— Kunta!
tö n:o Yläp.järvi, km2
Joki!
Koski
Perus— Koordi— Valu— Jär—
kartta naatit ma— vi—
a1~e syys
km %
Virtaama
MQ QR
m3/s
Putous—
korkeus
m
Huom.
5
5
5
5
5
5
5
5
Kosken ICosken Rakenteet
pituus leveys Käyttöönottovuosi/
Käytöstäpoistovuosi
m m (v=voimal., ppato,
yj~ssah~
1921/ v p
1970 v
1903/ s m
x S m
1903/ v p m
X v p ni
1915/ m
65
3,0
3,2
6,0
3,5
3,5
6,2
29,14
29,14
29,14
29,3
29,2
28,9
28,7
27,2
6,2 50
715150 3681
51150
~‘15185 3680
512140
715152 3670
51300
7114800 3660
515b14
7114550 3655
51500
711414140 3621
51550
711411i5 3587
51650
713910 31402
520140
713700
52132
713610
52210
713315 3230
52715
712916
52965
7128140 3065
53100
7129314 3055
53290
2143112 712980 3022
531430
2143112 712990 2985
53970
2143303 7129514
514158
100
500
020,0 20 1910/
x m
0,6
2,0
6 25,8 14,7 1907/ m
X m
27 1,0
214.5 1,6 1925/ v p s m
x v s xii
214,5 2,14 1900/ m
x m
20 1903/
x
1906/ m
6
6
6
6
214,2
23,9
5,5
6,2
1,0
PYHÄJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joku Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huoui.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ ~R korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
aJ~e syys .~ Käytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (v—voima].., ppato,
____________________ mrsylly, ssaha)
514.01 Pyhäjoki/ 30 1,5 200
Haapajärvi, 3.8 Kirkonkynnysk.
514.02 Oulainen/ Pyhäjoki/ 2143303 712830 1,0
Haapajärvi, 8.]. Pihlajaniva 5146914
514.02 Oulainen/ Pyhäjoki/ 2143303 712690 2388 7 19,1 6,~ 60 1927/ ui
Haapajärvi, 3.8 Matkaniva 514880 x ui
514.02 Oulainen/ Pyhäjoki/ 2143303 712600 2310 7 18,5 1,5 19514/ p ui ui ei vesivoim.
Haapajärvi, 3.8 Saukonkoski 514950
514.02 Oulainen/ Salon haara/ 2143303 712577 1,2
Haapajärvi, 3.8 Salonpäänkoski 514983
514.02 Oulainen/ Pyhäjoki! 2143306 712225 2050 6 16,14 3,5 1953/ ui
Haapajärvi, 3.8 Myllykoski 55025
514.02 Oulainen/ Pyhäjoki/ 2143306 7l214~0 221414 ~ ‘7~9 9~3 p s ui
Haapajärvi, 3.8 Annonen 551 0
514.02 Oulainen/ Pyhäjoki/ 2143306 7121410 20145 8 16,3 13 19114/ ., ~
Haapajärvi, 3.8 Jylhänkoski~ 551147 ~.972 v s ui
514.02 Haapavesi/ Pyhäjoki/ 2143305 711958 2030 8 16,2 2,0 1920/ s ui
Haapajärvi, 3.8 Mieluskoski 55660
514.02 Haapavesi/ Pyhäjoki/ 2143308 711650 1965 8 15,7 2,3 1961/ V p ui
Haapajärvi, 3.8 Haapakoski 56360
514.03 Haapavesi/ Pyhäjoki/ 31411014 7106140 1625 10 13,0 2,0 1919/ v s ui
Pyhäjärvi, 126.0 Joutsennivank. 142826 X V 5
514.03 Kärsämäki/ Pyhäjoki/ 332206 709929 1500 10 x/ ui
Pyhäjärvi, 126.0 Nivanvirta 143223 x ui
514.03 Kärsänäki/ Pyhäjoki/ 332206 709800 11435 10 11,5 2,3 25 1908/ s
Pyhäjärvi, 126.0 Luonua 1431420 X
514.03 K&rsäuiäki/ Pyhäjoki/ 332206 7097214 11410 10 1,5 1885/ ui
Pyhäjärvi, 126.0 Kattilakoski 143770 x ui
514.03 Kärsäniäki/ Pyhäjoki/ 332206 709615 11410 10 11,3 2,5 1876/ p s ui
Pyhäjärvi, 126.0 Myllykoski 1439140 x ui
~14.o14 Kärsiimäki/ Pyhäjoki/ 332208 708886 855 17 6,8 15 15,5 1961/ v p
Pyhäjärvi, 126.0 Venetpalon koski 1414030
514.014 Kårsäinäki/ Pyhäjoki/ 332208 708776 855 17 19314/ ui
Pyhäjärvi, 126.0 Niskakoski 14140142
514.014 Kärsömäki/ Pyhäjoki/ 332208 708637 910 16
Pyhäjärvi, 116 Meininginkoski 1414003
PYHXJ0KI
Vesis— Kunta, 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— J8.r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö 0:0 Yl~.p.jKrvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Köyttöönottovuosi/
alue syys Kåytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (v~voimal., p”pato,
myl1y~ssaha)
5~i.0k Pyh8~jarvi/ Pyhäjoki/ 332207 707832 780 20 6,2 13 6,0 1977/ v p
Pyhäjärvi, 126.0 Kalliokoski kk7lI~
5k.ok Pyhaj8.rvi/ Pyhöjoki/ 332207 707620 765 19 6,1 12 7,1 1965/ v p
Pyhäj~rvi, 126.0 Vesikoski 14148146
514.014 Pyhäjärvi/ Parkkiuiaanjoki/ 332109 7067140 100 30 0,8 2,2 1886/ ui
Parkkimajärvi, 9.14 Nurueskoski 1414870 X ui
514.0?4 Pyhäjärvi/ Parkkiuiaanjoki/ 332109 7069714 80 20 0,6 1,5 1909/ ui
Parkkiuiajärv~, 9.14 14142914 ui
5k.01~ Pyhäjärvi/ Pyhäjoki/ 332207 707506 7140 19 5,9
Pyhäjärvi, 126.0 Saukonkoski 1414852 x ui
514.014 Pyhäjärvi/ Pyhäjoki/ 332207 707058 690 20 5,0 x/ p Pyhäjäryen
Pyhajarvi, 126.0 kk973 säänn.pato
514.05 Pyhäjärvi/ Kouiujoki/ 332111 705910 2,8 500 x/ ui
Komujärvi, 8.1 Viikilänkoskj 145325 ui
514.05 Pyhäjärvi/ Kouiujoki/ 332112 706076 1,3 6oo x/ ui
Komujärvi, 8.1 Saapaskoski 1453145 x
t~~)514.05 Pyhäjärvi/ Kouiujoki/ 332112 706107 0,14 1,3
Komujärvi, 8.1 Myllynpaikka 1451411
514.07 Oulainen/ Piipsanjoki/ 2143303 712952 560 14 k,~ 2,8 1903/ v 5 ui
Suojärvi, 1.2 Lehtolankoski 5141425 X V ui
514.07 Oulainen/ Piipsanjoki/ 21431401 713200 552 14 2,0 x/ p Piipsjärven
Piipsjärvi Piipsjärvi 5141485 sä~nn.pato
51~.07 Oulainen/ Piipsanjoki/ 21431401 713616 2,0 100 ii ui
Suojärvi, 1.2 Nivankoski 51s700 x ui
514.07 Oulainen/ Piipsanjoki/ 21431401 713700 1,0 150
Suojärvi, 1.2 Vareskoski 514760
514.07 Oulainen/ Piipsanjoki/ 21431401 713870 14o~ 5 3,2 1,6 200 1897/ s ui
Suojärvi, 1.2 Autionkoski 514825
514.07 Vihanti/ Piipsanjoki/ 21431401 713960 1,8 350
Suojärvi, 1.2 Savelankoski 514978
514.07 Vihanti/ Piipsanjoki/ 21431407 713926 1919/ ui
Suojärvi, 1.2 Myllykoski 56012
514.07 Vihanti/ Piipsanjoki/ 21431407 713870 190 12 1,5 19148/ v s ui
Suojärvi, 1.2 Töruiikoski 56300
514.07 Haapavesi/ Piipsanjoki/ 21431407 713620 170 12 1,14 19145/ ui
Suojärvi, 1.2 Paakkilankoski 56700 x ui
PYH•~JOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken !~akenteet Huom.
tö a:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys .~ Käytöstäpoistovuosi
km % m /5 m m m (vvoirnal., p~’pato,
m=mylly, ssaha)
5k.07 Haapavesi/ Piipsanjoki/ 2~~3k07 713571 170 11
Suojärvi, 1.2 Myllykoski 56690
5~.07 Haapavesi/ Korkattioja/ 2~33O9 712290 20 5 1,5 1953/ p Korkattijärven
Korkattij., 1.3 Korkattijärvi 57169 säänn.pato
5k.08 Kärs~mäki/ Kärsämäenjoki/ 332209 709510 350 1 3,5 0,5
Iso—Kärs~mäenj .0.3 Koivikkokoski 14k1490
(‘4
LIMINGOJA
Vesis— Kunta! 2 Joku Perus— Koordi— Va.lu— Jar— Virtaama Putous- Kosken Kosken Rakenteet Huom.
t6 n:o Yläp.jarvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q~ korkeus pituus leveys K~ytt6önottovuosi/
alue syys ~ K~ytöstapoistovuosi
km % m /s m ei ei (v”voimal., p’~pato,
____________________________________________________________ __________ mniylly, ssaha)
55 Pyhäjoki/ Limingoja/ 2’k3209 715150 ikl 1 1,2 2,5 1925/ s ei
Liminkaj~.rvi, 0.2 Kalliokoski 52032
55 Pyh5joki/ Limingoja/ 2k3211 71k550 70 1 0,6 2,5 1930/ m
Polusjårvi, 0.5 Myllykoski 53300
PIEHINKIJOKI
Vesis- Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu- J~.r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Ylap.j~rvi, km Koski kartta naatit uia- vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~.yttöönottovu0si/
al~e syys ~ K~ytöstäpoist0vu0si
km % ui /s ui ui ui (v=voimal, ppato,
m’~’mylly, ssaha)
56 Raahe! Piehinkijoki/ 21414107 308 1 1,0 1962/ p
Kuljunlahden tekoj Kuljunl:n tekoj.
~6 Raahe! Piehinicijoki/ 211141014 7161400 190 1 1936/ v s ui
Pitk5isjärvi, 0.2 Koivukoski 51923
56 Saloinen/ Piehinkijoki/ 21414107 716368 190 1 1,5 2,5 1936/
Pitkäisj~rvi, 0.2 Jokelankoski 520211 1950 ui
56 Raahe! Haapaj&rvenoja/ 2141i107 716782 80 14 6,0 x/ p
Haapajrv:n tejoj. Haapajrv:n tekoj 52363
ui
SIIKAJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Fluom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys .~ Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (v’-voimaJ.., p—pato,
57.01 Siikajoki/ Siikajoki! 211J4210 7193140 kki~ 2 35,3 5,0 1700 150
Mankilanjärvi, 2.7 Alakoski, ym. 53560
57.01 Siikajoki/ Siikajoki/ 21414210 719088 141410 2 35,3 2,0 100 150 1933/ m
Mankilanjärvi, 2,7 Sillankoski 53700 x m
57.01 Siikajoki/ Siika.joki/ 21414112 719000 111408 2 35,3 2,0 1800 100
Mankilanjärvi, 2.7 Nikolank. ym. 53780
57.01 Siikajoki/ Siikajoki/ 21414112 718810 141400 2 35,2 3,5 1000 100
Mankilanjärvi, 2.7 Kaijankoski, ym 53930
57.01 Siikajoki/ Siikajoki/ 21414112 718730 14395 2 35,1 14,0 1500 80
Mankilanjärvi, 2.7 Huhankoski 53980
57.01 Siikajoki/ Siikajoki! 21414303 7186146 14392 2 35,1 5,0 2000 60
Nankilanjärvi, 2.7 Kessukoski, ym. 514100
57.01 Revonlahti/ Siikajoki/ 21414303 718525 14390 2 35,1 5,6 2200 60
Nankilanjärvi, 2.7 Länkelä, ym. 514255
57.01 Revonlahti/ Siikajoki/ 21414303 7181410 14390 2 35,1 3,7 140 60 1935/ v p
Mankilanjärvi, 2.7 Pöyrynkoski. ~kk14o
57.01 Revonlahti/ Siikajoki/ 21414303 718380 14389 2 35,1 2,1~ 900 100 19114/ m
Nankilanjärvi, 2.7 Kettukoski 5141480
57.01 Revoniahti/ Siikajoki/ 21414303 718050 14350 2 314,8 3,0 900 90 1921/ v m
Mankilanjärvi, 2.7 Kirkkokoski 514600 1965 v m
57.01 Revonlahti/ Siikajoki/ 21414302 717810 14300 2 314,14 2,3 300 120 19114/ m
Mankilanjärvi, 2.7 Kalliokoski 5147140
57.01 Revonlahti/ Siikajoki/ 21414302 7177814 14299 2 314,14 1,0 800 60
Mankilanjärvi, 2.7 Moisalank., ym. 5148145
57.01 Ruukki/ Siikajoki/ 21414305 71714147 39~5 2 31,~ 3,1 600 100 19143/ v p + pohjapato
Mankilanjärvi, 2.7 Ruukinkoski 55300
57.01 Ruukki/ Siikajoki/ 214143014 716990 3900 2 31,2 1,5 200 I~Q 1916/ s m
Mankilanjärvi, 2.7 Hemminkoski 55650
57.01 Ruukki/ Siikajoki/ 21414308 717022 31470 2 29,7 2,14 3200
Mankilanjärvi, 2.7 Kiijialankoski ym 56666
57.01 Ruukki/ Siikajoki/ 21414308 7170140 31470
Mankilanjärvi, 2.7 Harjuniva 56700
57.01 Ruukki/ Siikajoki/ 21414308 717058 1,0 200
Mankilarijärvi, 2.7 Autionkoski 56751
57.02 Rantsila/ Siikajoki/ 31421014 716810 3310
Uljua, 28.0 Mankila 142930
SIIKAJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtawna Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.
tö n:o Y1~p.järvi, km Koski kartta naatit me— vi— MQ QR korkeus pituus leveys KKyttöönottovuosi/
al~e 5~7S Käytöstä.poistovuosi
km % ui /s ui ui ui (vvoimal., p’~pato,
m~11y, ssaha) _____________
57.02 Rantsila/ Siikajoki/ 31i1206 715918 2850 2 25,6 1,7 100 80 1897/ v p s m
Uljua, 28.0 Nivankoski 143360 1955 V S ui
57.02 Rantsila/ Siikajoki/ 3141206 715700 3000
Uljua, 28.0 Rantsila 143506
57.02 Rantsila/ Siikajoki/ 3141206 715250 2800 2 25,2 2,0 1600 70 1876/ ui
Uljua, 28.0 Alikoski, ym. 143560 1959 ui
57.02 Bantsila/ Siikajoki/ 3141205 7114990 2790 2 214,0 2,6 700 70 x/ ui
Uljua, 28.0 Heikkilänkoski 143910 . 1930 ui
57.02 Hantsila/ Siikajoki/ 3131208 7114806 2780 2 214,0 3,0 700 80 1922/ v 8 ui
Uljua, 28.0 .Hyttikoski 1414160 1965 v s ui
57.02 Pulkkila/ Siikajoki/ 3141208 71140146 1,0 koo Uljuan käytössä
— Hautakoski 1414780
57.02 Pulkkila/ Siikajoki/ 3141208 7114035 1,2 10
— Pikkulaisenk. 1414792
57.02 Pulkkila/ Siikajoki/ 3141208 7114032 1,0 250
— Kaijankoski 14138014
57.02 Pulkkila/ Siikajoki/ 3141208 7114017 o,6 500
— Tuomiojankoski 14148140
57.02 Pulkkila/ Siikajoki/ 3141207 713960 1,0 220
— Saarikoski 1414866
57.02 Pulkkila/ Siikajoki/ 3141207 713906 2590 3 21,0 14,~ 700 140 x/ v s ui
Uljua, 28.0 Jylhänk., ym. 13141380
57.02 Pulkkila/ Siikajoki/ 3141207 713872 2,0 1000 Uljuan käytössä
— Arolankoski 1414927
57.02 Pulkkila/ Siikajoki/ 3141207 713826 1350 1 1,0 koo 1917/ ui
— Vornan alakoski 1414990 19146 ui
57.02 Pulkkila/ Siikajoki/ 3141210 713777 1350 1 7,1 1200 1957/ p 8 ui
— Vornan yläkoski 145033 1965 s ui
57.02 Kestilä/ Siikajoki/ 3141210 7131400 1310 1 1,3 koo 1922/ v 8 ui
— Pihkalan ylik. 1458114 1955 v 8 ui
57.02 Kestilä/ Siikajoki/ 3141210 71314143 3,2 900 1969/ p
L~msänkoskj 145985
57.02 Kestilä/ Siikajoki/ 31311401 713562 1,5 200 x/ ui
Pyhännänj~.rvi, 3.7 Keräsenkoski 146155 x ui
57.02 Kestilä/ Siikajoki/ 31411401 713688 1280 1 1,2 250 18961 v ui
Pyhännänjärvi, 3.7 Myllykoski 146231 ig6i y rn
SIIKAJ0KI
Vesis- Kunta! 2 Joki, Perus— Koordj— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ 0,$ korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosj/
al~e SYYS Köstäpoistovuo~i
km % iii /s m m is (vvoimal., p”pato,
m”mylly, ssaha)
57.02 Kestilä/ Siikajoki! 31411401 713890 1260 1 12,6 2,0 200 60 1920/ v P 5 ui
Pyhännänjärvi, 3.7 Kirkkokoski 146522 1956 s
57.02 Pukkila, Kestilä/ Uljuanoja/ 3141207 713716 552 Ii 2 1970/ v p
Uljuan tekojärvi Uljuan tekoj. 1414517
57.03 Kestilä/ Siikajoki,/ 31411401 713160 510 1 5,1 5,7 1300 30 1922/ p s ui
Pyhännänjärvi, 3.7 Keihäskoski 146760 1955 s ui
57.03 Kestilä/ Siikajoki! 3141303 712882 500 1 5,0 0,7 60 25
Pyhännänjärvi, 3.7 Kärkelänkoski 146796
57.03 Kestilä/ Siikajoki! 3141303 712750 1490 1 14,9 0,9 200 25
Pyhännänjärvi, 3.7 Hassilankoski 146790
57.03 Kestilä! Siikajoki/ 3141303 712680 1488 1 14,9 1,3 200 20
Pyhännänjärvi, 3.7 Nivalankoski 146780
57.03 Kestilä/ Siikajoki/ 3141303 712370 1470 1 14,7 1,2 50 25
Pyhännänjärvi, 3.7 Ruotsalankoski 146815
57.03 Pyhäiitä/ Siikajoki/ 3141306 712050 kso j. 14,5 5,0 20
Pyhännänjärvi, 3.7 Tavastkenkä 147090
57.03 Pyhäntä/ Siikajoki! 3141305 711800 292 1 2,9 2,0 200 15 1923/ ui
— Leiviskänkoski 14714140 1957 ui
57.03 Pyhäntä/ Siikajoki/ 3141305 7116145 2140 1 2,14 1,14 200 15 19148/ ui
— ~muiänkoski 1475814 1952 ui
57.03 Pyhäntä/ Siikajoki/ 3141305 711585 230 1 2,3 5,0 koo 10
— Korpelankoski 1476140
57.03 Pyhäntä/ Siikajoki/ 3141305 7115140 105 1 1,1 3,0 1400 5
— Myllykoski 1478140
57.03 Pyhäntä/ Siikajoki/ 3141308 711568 90 1 0,9 5,0 1400 5
Kalliokoski 1483145
57.03 Pyhäntä/ 211308 x/ p
— Itämäen mittap:t
57.014 Kestilä/ Neittävänjoki/ 31411402 7114033 1430 1 3,9 3,14 800 28 1951/ v ui
Neittävänjärvi, 0.5 Myllypellonk. 146692
57.014 Kestilä/ Neittävänjoki/ 31411402 7114107 3,5 2,0 1400
Neittävänjäi-vi, 0.5 Veittelänkoski 1467014
57.0~4 Kestilä/ Neittävänjoki/ 31411402 71142147 2,8 ui
Neittävänjärvi, 0.5 Juoksulankoski 146800
57.014 Kestilä/ Neittävänjoki/ 31411402 71141455 2,8 2,5 ui
Neittävänjärvi, 0.5 Mäläskänkosket 1468114
ao
3 kpl mitta—
patoja
SIIKAJOKI
Vesis— Kunta! Joki, Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.
n:o Y1~p.järvi, los2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kåy~töönottovuosi/
al~e syys KAytöstäpoistovuosi
km % m3/s ei ei ei (vvoimal., ppato,
eiinylly, s”saha)
57.013 Kestilå/ Neittävänjoki/ 31311102 7111535 360 1 3,5 2,1 800 140 1920/ s ei
Neittävånj~rvi, 0.5 Niskakoski 116897 19514 s ei
57.011 Vaala! Neittäv~njoki/ 31411405 7114790 206 2 2,0 2,2 800 25 silta
Rokuanjärvi, 1.6 Kivelänkoski 11714149
57.014 Vaala! Neittävänjoki! 31411409 715092 110 1 0,5 6,0 1500 11 19145/ ei
Syväjärvi, 0.3 Sorsakoski 148120
57.06 Pulkkila/ Lamujoki/ 3131208 7114071 x/ ei
Kortteinen, 6~5 Mykkäsenkoski 1114512 1930 ei
57.06 PuJ.kkila! Lamujoki! 3111109 712930 9115 3 9,14 3,0 1930/ v
Kortteinen, 6.5 Kyöstilänkoski 1111218 1955 v
57.06 Pulkkila! Lamujoki/ 3111109 712855 9135 3 9,14 2,0 1913/ v s ei
Kortteinen, 6.5 Myllykoski 141i190
57.06 Piippola/ Lamujoki/ 3111109 712072 ~ 5 11,8 2,5 1937/ v s ei
Kortteinen, 6.~ Alikoski 1111076 1960 v s ei
57.06 Piippola! Lainujoki! 3141109 712080 ~ 5 14,8 2,5 1906/ v
Kortteinen, 6.5 Leppikoski 1414220 1955 v
57.06 Piippola! Lamujoki/ 3111109 712099 0,3
Kortteinen, 6.~ Heikkilänkoski 1111290
57.06 Piippola/ Lamujoki! 3141109 7120514 1,0
Kortteinen, 6.5 Hankosenkoski 11111112
57.06 Piippola! Laxnujoki/ 3111108 711998 1,0
Kortteinen, 6.5 Pappilankoski 14149711
57.06 Piippola/ Lamujoki/ 3111111 711965 koo 7 1966/ p säänn.pato
Kortteinen, 6.~ Kortteisent.j. 115310
57.06 Piippola! Lainujoki! 3111111 711800
Iso Lamujärvi, 214.1 Pappilankoski 145765
57.06 Pyhäntä! Lamujoki/ 3111302 711172 1,0 100 x/ ei
Iso Lamujärvi, 213.1 Myllykoski 1161311 x ei
57.06 Pyhäntä/ Laanujoki/ 3111302 711123 2,2 350 xL ei
Iso Laznujärvi, 211.1 Hintankoski 1161711 x ei
57.06 Pyhäntä/ Laxnujoki! 3111301 710800 230 11 2,3 3,0 1936/ p ei
Iso—Lamujärvi, 211.1 Lapinkoski 116290 19115 ei
57.06 Pyhäntä! Laniujoki/ 2141301 710666
Iso—Lamujärvi, 211.1 Säännöstelypato 136350
57.06 Piippola! Vähäjoki/ 3111110 710895 23 114 1,7 1966/ p säänn.pato
Vähä—Lomujärvi Vähä—Lailiujärvi 1457137
SIIKAJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtaama Putous Kosken Kosken Rai(enteet Suom.
tö n:o Ylap.järvi, km Koski kartta naati1~ ma- vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosj/
a1~e syys KAytöståpoistovuosi
km ui /8 ui ui ui (v’~voima1., ppato,
-___ —---____ _____
57.07 Rantsila/ Kurimkanaval 3k1205 71k860 121 3 X/ P
Savaloja ~2876
57.08 Ruukki/ Luohuanjoki/ 2J4143O7 370 1,5 x/ v p
Pyterönkoski
57.08 Ruukki/ Luohuanjoki/ 2141i307 295
Simunankankaank
TE~iMESJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus- Koordi— Valu— Jö.r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Y1~.p.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottov-uosi/
a1~e syys K~ytöstäpoistovuosi
km % m~’/s m m m (vvoimal., p”pato,
—~________ m~mylly, s=saha)
58.02 Temmes! Temmesjoki/ 3142106 300 1 191414/ y p
— Bapinkoski
58.02 Liminka! Temmesjoki/ 3142106 7185147 300 1 2,14 1,8 1918/ v p m
— Punttalankoski 1430914 191114 v m
58.02 Temmes! Temmesjoki/ 3142106 718293 250 1 2,0 1,8 191414/ v p
— Hourunkoski 143196 1960 v
58.02 Temmes! Temmesjoki/ 3142106 71811414 2145 7 2,0 1,7 1887/ m
— Moukankoski 143066 19147
58.02 Temmes! Temmesjoki/ 3142106 7180311 2140 1 1,9 1,8 1892! 8 m
— Mikkolankoski 143077 1961 s ui
58.02 Temmes! Temmesjoki/ 3142105 717020 125 1 1,1 1,6 1898/ ui
— Eloniemi 143750 1912 ui
58.02 Liminka/ Liminganjoki/ 21414309 718668 52 5 2,2 x/ p
Liminganj~.rvi, 0.14 1iminganj~.rvi 56280
58.02 Liminka/ Ylioja/ 21414308 liii 6 1,5 x/ p
Heinij~rvi, 0.2 Heinijärvi
58.05 Tyrnävä/ Tyrnävänjoki/ 3112106 305 1 1935/ ui
— Kalliokoski 19118 ui
58.05 Pyrnävä/ Tyrnävänjoki/ 3142106 7181140 2115 1 2,0 1,7 x/ ui
— Herralankoski 143800 1912 ui
58.05 Tyrnävä/ Tyrnävänjoki/ 3112106 718010 2140 1 1,9 1,8 1908/ ui
— Hannuksenkoski 1438110 1920 ui
OULIJJOKI
Vesis- Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Ylåp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kåyttöönottovuosi/
al~e syys Käy-töstäpoistovuosi
km % ui ts m ui ui (vvoimal., ppato,
_____________ __ ___ __ ___ __ 1
59.11 Oulu! Oulujoki/ 214141409 7211t73 22930 12 250 30 5,7 1937/ v p
Sotkajärvi, 2.6 Oulun Myllytulli 56900 . x v p
59.11 Oulu! Oulujoki/ 214141409 7211482 22925 12 250 klo 11,0 19148/ v
Sotkajärvi, 2.6 Merikoski 56963
59.12 Muhos! Oulujoki/ 3142210 719200 22200 12 2145 1450 12,2 1955/ v
Sotkajärvi, 2.6 Montta 145300
59.12 Muhos/ Oulujoki/ 3142210 7191466 22000 12 2145 1450 32,3 19141/ v
Sotkajärvi, 2.6 Pyhäkoski 14514614
59.12 Muhos, Utajö.rvi/ Oulujoki/ 31421401 7191427 21500 12 2145 1450 13,9 1953/ v
Sotkajärvi, 2.6 Pälli 146200
59.114 Oulu! Sanginjoki/ 3142205 720865 1480 3 3,8 r,9 900 1909/ v ui
Sanginjärvi, 14.8 Myllykoski 143851 1953 v ui
59.114 Oulu! Sanginjoki/ 3142205 720920 1470 3 3,8 1,2 700 1955/ v ui
Sanginjärvi, 14.8 Perälänkoski 143915 1967 v ui
59.114 Oulu! Sanginjoki/ 3142205 720972 1460 3,7 2,3 1400
Sanginjärvi, 14.8 Suojankoski, ym. 143920
59.114 Oulu! Sanginjoki/ 3142206 721180 1436 3,5 14,0 500
Sanginjärvi, 14.8 Taivalkoski 143878
59.114 Oulu! Sanginjoki! 3142206 721223 1430 3,14 0,7 60
Sanginjärvi, 14.8 Myllykoski 1439140
59.114 Oulu! Sanginjoki/ 31422Ö6 7212147 1419 3,3 0,8 70
Sanginjärvi, 14.8 Syrjälänkoski 1439614
59.114 Oulu! Sanginjoki/ 3142209 721235 1420 3 3,14 3,2 700 19143/ V ui
Sanginjärvi, 14.8 Laukkalankoski 1414096
59.114 Oulu! Sanginjoki! 3142209 7212314 1418 3,3 1,0 900
Sanginjärvi, 14.8 Pyykkösenkoski 1414122
59.114 Oulu! Sanginjoki! 3142209 721210 14114 3 3,3 14,0 klo 20
Sanginjärvi, 14.8 Kontiokoski 14142014
59.114 Oulu! Sanginjoki! 3142209 721220 klo 3,3 o,6 300
Sanginjärvi, 14.8 Perkkauksenniva 14142145
59.114 Oulu! Sanginjoki! 3142209 721250 1408 3,2 1,7 300
Sanginjärvi, 14.8 Korpikoski 1414330
59.114 Oulu! Sanginjoki! 3142209 721262 395 3,2 3,9 klo
Sanginjärvi, 14.8 Saijankoski 14141410
59.114 Oulu! Sanginjoki! 3142209 721290 390 3,1 0,3 140
Sanginjärvi, 14.8 Koskelankoski 141414147
59.114 Oulu! Sanginjoki! 3142209 721195 375 3,0 0,7 80
Sanginjärvi, 14.8 Pirttikoski kk6o6
OULUJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Y1ap.j~rvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q~R korkeus pituus leveys K~yttöönottovuosi/
al~e syys K~.ytöstäpoistovuosi
km % m/a m m m (vvoimal., p’pato,
59.114 Oulu! Sanginjoki! 3142209 721190 375 3,0 0,3 60
Sanginjärvi, 14.8 Kinnusenkoski 1414625
59.114 Oulu! Sanginjoki! 3142209 7211614 370 3,0 1,14 200
Sanginjärvi, 14.8 Vääräkoski 1414636
59.114 Oulu! Sanginjoki! 3142209 721087 360 3 2,9 5,8 1800 15 19148! v
Sanginjärvi, 14.8 Jylhänkoski 1414657 x v
59.114 Oulu! Sanginjoki/ 3142209 721056 350 3 2,8 0,5
Sanginjärvi, 14.8 Kurraus 1414702
59.114 Oulu! Sanginjoki! 3142209 721038 3145 2,8 0,5 koo
Sanginjärvi, 14.8 Myllykoski 1414750
59.114 Muhos! ‘Sanginjoki! 3142211 7207142 295 3 2,14 0,8 150 1918/ v m
Sanginjärvi, 14.8 Lusikkakoski 145281 1950 v m
59.114 Muhos! Sanginjoki! 3142211 720636 290 2,3 3,2 500
Sanginjärvi, 14.8 Niemiskoski 145357
59.114 Muhos! Sanginjoki! 3142211 720650 280 2,1 0,14 EN)
Sanginjärvi, 14.8 Koski 145368 EN)
59.114 Muhos! Sanginjoki! 3142211 720613 270 2,1 2,7 1400
Sanginjärvi, 14.8 Pesolan koski 1451457
59.114 Muhos! Sanginjoki! 3142211 720597 265 2,1 1,14 200
Sanginjärvi, 14.8 Vaarankoski 1451490
59.114 Muhos! Sanginjoki! 3142211 720583 260 2,1 2,1 200
Sanginjärvi, 14.8 Ylitalonkoski 145588
59.114 Muhos! Sanginjoki! 3142211 720571 255 2,0 1,6 600
Sanginjärvi, 14.8 Ala—Saarikoski 145653
59.114 Muhos! Sanginjoki! 3142211 720565 250 2,6 1,1 200 140
Sanginjärvi, 14.8 Saarikoski 145710
59.114 Muhos! Sanginjoki! 3142211 720560 250 2,0 0,8 200
Sanginjärvi, 14.8 Yli—Saarikoski 145885
59.114 Muhos! Sanginjoki/ 31421402 720251 215 1,7 1,0 200
Sanginjärvi, 14.8 Pirttikoski 146300
59.114 Ylikiiniinki! Sanginjoki/ 31421402 720222 212 1,7 7,0 10
Sanginjärvi, 14.8 Aittokoski 146500
59.15 Ylikiiminki/ Sanginjoki/ 31421405 720212 135 2,1 2,7’ 600
Sanginjärvi, 14.8 Honkakoski 147120
59.15 Ylikiiminki/ Sanginjoki/ 31421405 720221 130 2,0 0,14 60
Sanginjärvi, 14.8 Kuivanniva 147138
59.15 Ylikiiminki/ Sanginjoki/ 31421405 720218 125 2,0 0,6 80
Sanginjärvi, 14.8 Kuluperi 147180
OULUJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q3 korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
a1~e syys ~ Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m ei (v~voimal., p”pato,
59.15 Ylikiiminki/ Sanginjoki/ 3k2k05 720218 123 1,9 0,3
Sanginjärvi, li.8 Karhukoski k7208
59.15 Ylikiiminki/ Sanginjoki! 3k21405 720159 121 1,8 2,0 200
Sanginjärvi, 14.8 Vääräkoski 1i72145
59.15 Ylikiiminki/ Sanginjoki/ 31421405 720115 120 7 1,0 5,14 10
Sanginjärvi, 14.8 Vuorikoski 147302
59.15 Ylikiiminki/ Sanginjoki/ 31121405 720076 119 1,5 3,5 1000
Sanginjärvi, 14.8 Jyrkkäkosket 14714914
59.15 Ylikiiniinki/ Sanginjoki/ 31121405 720060 118 1,5 0,3 100
Sanginjärvi, 11.8 Korpikoski 147605
59.15 Ylikiiminki! Sanginjoki! 31421105 720077 116 1,11 j,1~ 250
Sanginjärvi, 14.8 Höykänkoski 147651
59.15 Ylikiiminki/ Sanginjoki! 31121105 720165 113 1,14 1,5 koo
Sangin.järvi, 14.8 Nimetönkoski 147700
59.15 Ylikiiminki/ Sanginjoki/ 31121105 720070 97 1,2 2,3 800
Sanginjärvi, 14.8 Saarikoski 117758
59.15 Ylikiiminki/ Sanginjoki/ 31421405 7200118 90 . 1,1 1,6 600
Sanginjärvi, 14.8 Uuttennittyjen k 147782
59.15 Utajärvi/ Sanginjoki/ 31421105 720108 85 1,0 0,7 200
Sanginjärvi, 11.8 Peurakoski 117970
59.15 Uta.järvi/ Sanginjoki/ 31121408 7200148 80 1,0 3,14 600
Sanginjärvi, 14.8 I1yllykoski 148085
59.26 Muhos/ Muhosjoki! 3142112 7181100 310 3,3 2,8 70
— Liimanninkoski 145950
59.16 Muhos/ Muhosjoki/ 3142112 718380 308 3,3 11,8 750
- Käyräkoski 145900
59.16 Muhos/ Muhosjoki/ 3142112 718362 305 1 3,3 li,3 60 1922/ s ei
— Ämniänkoski 115890 19kk s ei
59.16 Muhos/ Muhosjoki/ 3142112 718350 305 1 3,3 1,7 60 1899/ s ei
— Saarikoski 145820
59.16 Muhos/ Muhosjoki/ 3142112 718320 305 3,2 1,0 200
— Koski 145790
59.16 Muhos/ Muhosjoki/ 3142112 718315 300 1 3,2 2,0 70 1922/ s ei
— Pitkäniemi 145760 1928 s ei
59.16 Muhos/ Muhosjoki/ 3142112 718087 290 3,1 2,5 300
— Murtokoski 145678
59.16 Muhos/ Muhosjoki/ 3142112 718026 280 2,9 0,3 150
— Palokoski 145510
OUIJJJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q~ korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
a1~e 5yys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (v~’voima1., ppato,
~sah
59.16 Muhos/ Muhosjoki/ 3142111 717995 270 2,9 0,5 200
— Pystykoski 1451460
59.16 Muhos/ Muhosjoki/ 3142111 717932 260 2,9 2,7 250
— Vääräkoski 1151i00
59.16 Muhos/ Muhosjoki! 3142111 717936 258 2,8 0,6 - 50
— Tuppuniva 145352
59.16 Muhos! Muhosjoki/ 3112111 7179014 256 2,7 1,2 120
— Kalliokoski 1453145
59.16 Muhos/ Muhosjoki/ 3142111 717888 252 2,7 1,6 1400
— Hietakoski 1153118
59.16 Muhos! Muhosjoki! 3142111 7178714 250 2,7 ),0 250
— Myllykoski 14531414
59.16 Muhos/ Muhosjoki! 3142111 717860 2148 2,7 1,2 100
— Verkkokoski 145362
59.16 l4uhos/ Muhosjoki/ 3142111 7178114 2146 2,7 0,14 50
— Mustakoski 145308
59.16 Muhos/ Muhosjoki/ 3142111 717780 2514 1 2,7 3,1 100 19214/ s ei
— Kuurnankoski 1451408 1956 s ei
59.16 Muhos/ Muhosjoki/ 3142111 717678 21414 2,6 0,14 150
— Palokoski 1451427
59.16 Muhos/ Muhosjoki/ 3142111 717618 2142 2,6 2,0 14oo
— Kerminkoski 1451455
59.17 Muhos/ Muhosjoki/ 3142111 717561 2141 2,6 1,2 150
— Myllykoski 14514140
59.17 Muhos/ ?4uhosjoki/ 3142111 717396 2140 2,6 1,1 500
— Hoikankoski 145709
59.17 Muhos/ Muhosjoki/ 3142301 716963 235 2,5 1,0 700
— Alapellonkoski 1462014
59.17 M~ihos/ Muhosjoki/ 3142301 7168914 60 0,5 5,5 liooo
— Kenkäkoski 146287
59.17 Muhos/ Muhosjoki/ 3142301 716825 55 0,14 14,1 3500
— Kekkosenkoski 146315
59.17 Muhos/ Muhosjoki/ 3142301 716739 50 0,14 1,0 500
— Launosenkoski 146385
59.17 Muhos/ Muhosjoki/ 3142301 716676 145 0,14 0,14 10
— Myllykoski 146141414
59.17 Muhos/ Muhosjoki/ 3142301 716605 140 0,3 2,8 500
— Leskisenkoski 1461475
OULUJCKI
‘~esis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huoru.
tö n:o Yläp.kunta, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönotto~njosjf
al~e syys Käytöstäpoistovuosj
km % ui /s ui ui ui (vvoimal., p—pato,
59.17 Muhos/ Muhosjoki/ 3142301 7165314 35 0,3 1,6 250 3
— Laukkalankoski 146525
59.17 Muhos/ Muhosjoki/ 3142301 716520 30 0,3 . 1,1 250
— Pontonkoski 146565
59.17 Muhos/ Muhosjoki/ 3142301 7161450 27 0,3 1,14 100
— Erkkolankoski 146572
59.17 Muhos/ Muhosjoki/ 3142301 7163140 15 0,2 1,8 1000
— Porrasniva 146712
59.21 Utajärvi/ Oulujoki/ 3142306 718200 20680 12 233 1450 15,7 1957/ v p
Oulujärvi, 890 Utanen 1475140
59.21 Iitajärvi/ Oulujoki/ 3142307 7161400 201400 13 230 1450 22,0 1955/ v p
Oulujärvi, 890 Nuojua 148600
59.21 Vaala! Oulujoki/ 3142307 716380 19890 13 2214 1450 12,5 1951/ v p
OuJujärvi, 890 Jylhämä 148970
59.21 Vaala! Lähtevänoja/ 3142305 7171400 90 7 0,8 5,0 1936/ v ui
Ahmasjärvi, Myllykoski 1478146
59.22 Utajärvi/ Utosjoki/ 3142306 718590 715 2 6,14 3,7 600 1902/ v s ui
Piltunginjärvi,2.6 Nuojuankoski 147520 1958 v s ui 0’
59.22 Utajärvi/ Utosjoki/ 3142306 718600 710 7,8 1,14 1400
Piltunginj., 2.6 Pitkäkoski 147566
59.22 Utajärvi/ Utosjoki/ 3142306 718820 500 5,5 0,5 100
Piltunginj., 2.6 Vääräkoski 147728
59.22 Utajärvi/ Utosjoki/ 3142306 718910 1499 5,5 0,7 100
Piltunginj., 2.6 Piirolankosket 147732
59.22 Utajärvi/ Utosjoki/ 3142306 718930 1498 5,5 0,14 100
Piltunginj., 2.6 Kuusikorva 1477214
59.22 Utajärvi/ Utosjoki/ 3142306 7189140 1497 5,14 0,5 30
Piltunginj., 2.6 Helia 147721
59.22 Utajärvi/ Utosjoki/ 3142306 718960 1496 5,14 0,6 30
Piltunginj., 2.6 Kurjalankoski 147725
59.22 Utajärvi/ Utosjoki/ 3142306 718970 1495 2 14,~ 1,5 100 25
Piltunginj., 2.6 Paasikkokoski 147775
59.22 Utajärvi/ Utosjoki/ 3142306 718976 l~90 ~,1i 0,5 80
Piltunginj., 2.6 Hautakoski 147810
59.22 Utajärvi/ Utosjoki! 3142306 718958 1488 5,14 1,9 500
Piltunginj., 2.6 Keznilänkosket 147856
59.22 Utajärvi/ Utosjoki/ 3142306 718950 148~ 5,14 1,14 500
Piltunginj., 2.6 Pehkonen 147952
OULUJOKI
Vesis— Kunta! Joki!
tö n:o Ylap.järvi, kin~ Koski
al~e syys
km % m/s
Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
Kaytöst1~poistovuosi
m m m (v”voimal., ppato,
_____________ m’~my11y, s~saha)
Perus— Koordi— Valu— Jär—
kartta naatit ma— vi—
Virtaama
MQ QR
59.22 Utajärvi! Utosjoki/ 3142309 718938 1483 5,3 1,7 150
Piltunginj., 2.6 Oravainen 148070
55’.22 Utajärvi! Utosjoki/ 31421407 719018 1480 5,3 0,8 250
Piltunginj., 2.6 Ahokoski 148069
59.22 Utajärvi! Utosjoki! 31421407 719063 1470 5,0 0,3 70
Piltunginj., 2.6 Törskiö 148308
59.22 Utajärvi! Utosjoki! 31421407 719152 1437 14,9 2,9 200
Piltunginj., 2.6 Autionkoski 148593
59.22 Utajärvi! Utosjoki! 31421I07 719171 1136 11,9 1,14 300
Piltunginj., 2.6 Ylitalonkoski 148630
59.22 Utajärvi/ Utosjoki/ 31421407 719190 1435 2 3,9 2,1 300 25
Piltunginj., 2.6 Myllykoski 1486140
59.23 Utajärvi! Utosjoki! 31421407 719295 300 3,2 14,14 3600
Piltunginj., 2.6 Kuitiaisenvirrat 1i8800
59.23 Utajärvi! Utosjoki! 31421410 7192147 296 3,2 ~,14 1450
Piltunginj., 2.6 HeliRnkoski 149070
59.23 Utajärvi/ Utosjoki! 31421410 719282 295 3,2 0,9 150
Piltunginj., 2.6 Kalliokoski 1491146
59.23 Utajärvi/ Utosjoki/ 31421410 7192145 293 3 2,6 0,7 150 25
Piltunginj., 2.6 Viinakoski 149220
59.23 Utajärvi/ Utosjoki/ 31421410 719223 290 3,1 14,5 1000
Piltunginj., 2.6 Louhikkokosket 1~92l9
59.23 Utajärvi/ Utosjoki! 31421410 719189 290 3,1 0,14
Piltunginj., 2.6 ~mmäniva 149300
59.23 Utajärvi/ Utosjoki/ 31421410 719181 287 3,1 1,9 1400
Piltunginj., 2.6 Rakkakoski 149329
59.23 Utaj8.rvi/ Utosjoki! 31421410 7191148 285 3,]. 0,9 300
Piltunginj., 2.6 Korpikoski 149368
59.23 UtajärviJ Utosjoki/ 31421410 719132 280 3,1 2,5 1400
Piltunginj., 2.6 Pilkkakosket 1491417
59.23 Utajärvi/ Utosjoki/ 31421410 719220 253 2,8 1,2 80
Piltunginj., 2.6 Koskelankoski 1498142
59.23 Utajärvi/ Utosjoki/ 3141420]. 719260 2140 2,7 7,0 800
Piltunginj., 2.6 Vuohinginkoski 50032
59.23 Utajärvi/ Utosjoki/ 31114201 7193140 237 2,6 0,3 30
Piltunginj., 2.6 Saunaniva 50125
OULUJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö 0:0 Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kä~rttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % 111 m m (vvojm~1., p”pato,
________________ iamylly ssaha) ________
59.23 Utajärvi/ Utosjoki/ 31414201 719265 2114 3 1,9 3,14 200 20
Piltunginj., 2.6 Iso—Kulperi 50225
59.23 Utajärvi! Utosjoki/ 31414201 7192114 213 2,3 0,7 100
Piltunginj., 2.6 Pikku—Kulperi 50268
5~.214 Utajärvi/ Utosjoki/ 31414201 719217 213 2,3 1,2 300
Piltunginj., 2.6 Ala—Vakantink. 50296
59.214 Utajärvi/ Utosjoki/ 31414201 719200 213 2,3 0,14 100
Piltunginj., 2.6 Ylä—Vakantink. 50320
59.214 Utajärvi/ Utosjoki/ 31414201 719200 213 2,2 14,1 500
Piltunginj., 2.6 Ala—Pitkäkoski 50380
59.214 Utajärvi/ Utosjoki/ 31414201 719252 212 2,2 2,2 200
Piltunginj., 2.6 Ylä—Pitkäkoski 50357
59.214 Utajärvi/ Utosjoki/ 31414201 719275 211 2,2 0,6 100
Piltunginj., 2.6 Hautakoski 501420
59.214 Utajärvi/ Utosjoki/ 31414201 719332 210 2,2 0,5 100
Piltunginj., 2.6 Kattilaniva 50510
59.26 Utajärvi/ Kutujoki/ 3142310 716622 500 9 5,3 2,1 360 12 silta
Alajärvi, 1.0 Autiokoski 149010
59.26 Vaala! Kutujoki! 3142310 716808 1431 11 li,6 3,0 680 8
Otermajärvi, 20.9 Taimeroisenkoski 149310
59.26 Vaala! Kutujoki/ 3142311 717010 1423 11 14,14 0,14 160 12
Otermajäryi, 20.9 Pihlajakoski 149326
59.26 Vaala! Kutujoki! 3142311 717158 1417 11 14,3 8,8 1300 11 m Kalanvilj.,
Otermajärvi, 20.9 Petäjäkoski 149320 silta
59.26 Vaala! Kutujoki/ 3142311 717300 1413 11 14,3 14,0 66o 10
Oterniajärvi, 20.9 Saarikoski 149308
59.26 Vaala! Kutujoki/ 3142311 7173214 1409 12 14,3 1,8 360 114
Otermajärvi, 20.9 Monisaarenkoski 149336
59.26 Vaala! Kutujoki! 3142311 717350 ko~ 12 14,3 0,7 120 8
Otermajärvi, 20.9 Asumakoski 149372
59.26 Vaala! Kutujoki! 3142311 717372 1403 12 14,3 0,7 120 8
Oterinajärvi, 20.9 Pystykoski 14914214
59.26 Vaala! Kutujoki! 3142311 7173514 1400 12 14,3 0,3 60 12
Otermajärvi, 20.9 Mustakoski 1491460
59.26 Vaala! Kutujoki! 3142311 717361 399 14,3 0,5 50
Otermajärvi, 20.9 Lautakoski 1491470
OULUJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— Koordi— Valu— JS.r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Eskenteet Huom.
tö n:o Ylåp.~5ärvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys K~ytöstäpoistovuosi
km % m /5 m m m (vvoimal., ppato,
~ _________
5~.26 Vaala! Kutujoki/ 3142311 717360 398 12 14,3 1,0 21i0 8
Otermajärvi, 20.9 Lokkikoski 1191190
59.26 Vaala! Kutujoki/ 3112311 7171100 293 12 11,2 0,9 1110 8
Otermajärvi, 20.9 Houvastinkoski 1495511
59.26 Vaala! Kutujoki/ 3112311 7171118 392 12 14,2 2,3 2140 8
Otermajärvi, 20.9 Tela—Salvatink. 149596
59.26 Vaala! Kutujoki/ 3142311 7171450 390 12 14,2 2,6 320 8
Otermajärvi, 20.9 Myllykoski 149620
59.26 Vaala! Tervajoki/’ 31414105 7171460 233 5 2,7 1,9 720 12
Pienanganj., 3.2 Holtonkoski 510116
59.26 Vaala! Tervajoki/ 31411105 717582 226 5 2,6 0,8 120 8
Pienanganj., 3.2 Pystönkoski 51096
59.26 Vaala! Tervajoki! 31414105 7176314 222 6 2,5 2,9 10140 10
Pienanganj., 3.2 Pirunkoski, ym. 51082
59.26 Vaala! Tervajoki! 31411105 717680 220 6 2,5 1,0 170
Pienanganj., 3.2 Syvänalankoski 51110
59.26 Vaala! Tervajoki! 31111105 717730 216 6 2,5 2,5 600 12
Pienanganj., 3.2 Ahokoski 51210
59.26 Vaala! Tervajoki! 31114105 717812 213 6 2,14 0,6 120 12
Pienanganj., 3.2 Vääräkoski 51116
59.26 Vaala! Tervajoki! 31414105 717900 208 6 2,11 0,5 120 12
Pienanganj., 3.2 Nisuarikoski 51112
59.27 Puolanka! Kitkajoki! 31414105 717880 207 2,3 0,8 6o
Mätäsjärvi, 1.6 Kitkakoski 51520
59.27 Puolanka! Pohjolanjoki! 31414105 717735 170 1,7 3,6 700
Kiiskisjärvi, 1.3 Kiiskilänkoski 51919
59.27 Puolanka! Korpisenjoki/ 31111108 717650 100 1,1 2,3 500
Iso—Korpinen, 0.5 Suukoski 522113
59.27 Puolanka! Korpisenjoki! 31411108 717676 95 1,0 2,3 300
Iso—Korpinen, 0.5 Saarikoski 52363
59.27 Puolanka! Korpisenjoki/ 31411108 717725 60 0,6 9,0 1100
Iso—Korpinen, 0.5 Korpisenkoski 52525
59.27 Puolanka! Peilipuro! 31411109 71811414 13 7 0,1 3~,0 x/ m
Pirttijärvi, 0.5 Penninkoski 52095 x m
59.33 Paltamo/ Kalliopuro/ 3143211 71115614 x/ m
Kalliojärvi, 0.1 Mylly 53700
59.311 Vaala! Leinosenjoki/ 31411101 716180 2110 2,7 3,1 300 10 silta
Kaihlanen, 1.3 Leinosenkoski 50827
OULUJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.
tö n:o Yläp.3ärvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
alue syys .~ Käytöstäpoistovuosi
km m /s m m m (vvoimal., ppato,
59.314 Vaala! Leinosenjoki/ 31414101 716371 230 2,6 1,7 500 silta
Kaihlanen, 1.3 Korpikoski 50796
59.314 Vaala! Leinosenjoki/ 31414101 716812 125 1,14 0,14 200
Iso—Laamanen, 2.2 Hurtinkoski 50828
55.314 Vaala! Leinosenjoki/ 31414101 716919 120 1,14 3,3 750
Iso—Laemenen, 2.2 Lahnaskoski 50787
59.314 Vaala/ Leinosenjoki! 31414101 71691414 117 1,14 0,9 100 10
Iso—Laamanen, 2.2 Kotilaiskoski 50889
59.314 Vaala! Leinosenjoki/ 31414101 716913 115 1,3 0,9 100 10
Iso—Laamanen, 2.2 Iso—Puntarikoski 509141
59.314 Vaala! Leinosenjoki/ 31414101 716877 1114 1,3 0,14 70
Iso—Laananen, 2.2 Pieni Puntarik. 50986
59.314 Vaala! Leinosenjoki! 314141014 716963 100 1,1 2,2 1500
Iso—Laamanen, 2.2 Aittakoski 51251
59~ 314 Puolanka! Leinosenjoki! 314141014 716957 80 0,9 1,1 1400 10
Iso—Laamanen, 2.2 Pampunkoski 511497
59.314 Puolanka/ Leinosenjoki! 314141014 716976 75 0,8 0,9 300 10
Iso—Laamanen, 2.2 Laukonkoski 51623
59.314 Puolanka! Leinosenjoki! 31414105 717010 70 0,8 1,5 300
Iso—Laarnanen, 2.2 Pieni—Perkkiö 51635
59.314 Puolanka! Leinosenjoki/ 31414105 717093 67 0,7 1,14 koo
Iso—Laamanen, 2.2 Hakokoski 51692
59.314 Puolanka/ Leinosenjoki/ 31414105 717120 614 0,7 3,14 350 10
Iso—Lawnanen, 2.2 Myllykoski 517514
59.35 Paltamo/ Varisjoki/ 3143208 711414214 1410 14,6 3,0 350 13
Kivesjärvi, 26.14 I4ntinlahti 52617
59.35 Paltamo/ Varisjoki/ 3143208 71141437 1408 1i,6 14,0 250 13
Kivesjärvi, 26,14 Hotellinkoski 52566
59.35 Paltamo! Varisjoki! 3143208 7114518 1406 13 14,6 14,0 350 13 1932/ p s m Kalanvilj.
Kivesjärvi, 26.14 Ruukinxnyllykoski 521483 ~ silta
59.35 Paltamo! Kangasjoki! 3143209 715285 3,0 1,0
Osmankajärvi, 11.0 Nurmikoski 52212
59.35 Paltamo/ Kangasjoki! 3143209 715350 2,9 0,5
Osmankajärvi, 11.0 Ruha ym. 52235
59.35 Paltasao/ Kangasjoki! 3143209 715370 250 2,9 5,0 500 10 Kalanvilj.
Osmankajärvi, 11.0 Isokoski 521435 silta
OULUJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Jo~/ Perus— Koordi— Valu— JS~r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Ruom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pitu3ls 1r~veys Kä~rttöönott0vU0Si/
a1~e s~~ys K~rtöst~poist0vU0si
km % m /s m m si (vvoimal., ppato,
__________ _ ~saka)
59.35 Paltamo! Kangasjoki/ 3143209 7151456 2145 2,8 2,7 200 10
0smankaj~rvi, 11.0 Kaahlankoski 52398
59.35 Paltamo/ Kangasjoki/ 3143209 7155214 2140 2,7 2,9 120 10
0smankaj~.rvi, 11.0 Hautakoski 52398
59.35 Paltamo/ Kangasjoki! 3143209 715568 2140 5 2,8 6,5 320 10
Osmankajlrvi, 11.0 Lantinkosket 52381
59.35 Paltamo/ Kangasjoki! 3143209 715787 230 2,6 2,1 300
OiimankajKrvi, 11.0 Saarikoski 52230
59.35 Paltamo/ Kangasjoki! 3143209 715812 230 2,6 2,8 750 10
Osmankaj6rvi, 11.0 Haasiuskoski 522147
59.35 Paltamo! Kangasjoki! 3143209 715858 230 2,6 1,0 550
Osmankajärvi, 11.0 Leilinkoski 5221414
59.35 Paltamo! Kangasjoki! 31414107 716000 225 2,5 0,8 1400 10
Osmankajärvi, 11.0 K~rppäkoski 522140
59.35 Paltamo/ Kangasjoki! 31414107 716018 220 2,5 6,2 6oo 10
Osrnankajärvi, 11.0 Honkakoski 52300
59.35 Puolanka/ Lummejoki! 31414110 716057 135 i,6 5,2 1000 10 m
Kongasjärvi, 7.0 Osmankakoski 53061
59.35 Puolanka/ Tulijoki/ 31414110 716382 110 1,1 2,14 350 10
Tulijärvi, 1.2 Kilpelänkoski 531429
59.35 Puolanka! Tulijoki! 31414110 7161453 105 1,1 0,6 300 10
Tulijärvi, 1.2 H~rttikoski 5314143
59.35 Puolanka! Tulijoki/ 31414110 716510 100 1,1 14,2 350 10 1905/ p 5 m
Tulijärvi, 1.2 Jyrkk8koski 531458
59.35 Puolanka! Tulijoki/ 31414110 716607 100 1,1 0,6
Tulijärvi, 1.2 Pystykoski 53388
59.35 Puolanka/ Tulijoki/ 31414110 7166814 95 1,1 1,5 300
Tulijö.rvi, 1.2 Nahkakoski 53352
59.35 Puolanka/ Tulijoki/ 31414110 716793 90 0,6 2,14 300
Tulijärvi, 1.2 Koski 5314014
59.35 Puolanka/ Tulijoki/ 31414110 716880 85 0,6 1,6 700
Tulijärvi, 1.2 Kivinen koski 53356
59.35 Puolanka/ TulijOki! 31414111 717118 70 0,7 j,14 800 8
Tulijärvi, 1.2 Alinmi.Lehikoisefl 53367
59.35 Puolankai Tulijoki! 31414111 717181 60 0,14 3,14 500 8
Tulijärvi, 1.2 Ylimm.Lehikoisen 531468
OULUJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki/ Perus— lCoordj— Valu— Jäi’— Virtaanja Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit me— vi— MQ QB korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys ~ Käy-töstäpoistovuosi
km % m /s m m m (v’voimal., p”pato,
59.35 Puolanka/ Tulijoki/ 31414111 717186 50 O,It 16,8 2200
Tulijärvi, 1.2 Tulijärvi 53550
59.35 Puolanka/ Paakenajoki/ 31414107 7161423 25 0,3 5,5 550 x/ p m
Paakanajärvi, 1.9 Myllykoski 52731~
59.39 Vuolijoki/ Vuolijoki/ 3143]02 711235 150 1,6 2.3 800
Saaresjärvi, 2.14 Kytökoski 50080
59.39 Vuolijoki/ Vuolijoki/ 3141311 7111147 145 0,7 12,6 1200
Saaresjärvi, 2.14 Pitkäkoski 149968
59.39 Vuolijoki/ Vuolijoki/ 3143111 7110814 140 0,14 7,8 1100
Saaresjärvi, 2.14 Saa,restenkoski 149812
59.141 Paltamo/ Emäjoki/ 31431403 715105 8720 8 102 220 12,7 19614/ v p
lijärvi, 21.9 Leppikoski 514285
5~.142 Hyrynsalmi/ Emäjoki/ 31414307 716676 7050 8 83 160 21,3 1966/ v p
Seitenjärvi, 2.8 Seitenoikea 56797
59.143 Suomussalmi/ Ein8.joki/ 14142207 719366 5020 10 62 150 28,8 1960/ v p
Kiantajärvi, 1614 Aittokoski 1414567
59.143 Suomussalnii/ Kangasjoki/ 14142109 718918 145 3 0,5 10,0 x/ m
Kangasjärvi, 0.5 1414866
59.1414 Ristijärvi/ Uvanjoki/ 31414301 716250 285 14 3,14 16,6 1000 1918/ m silta
Pieni Uva, 0.5 Torvenkoski 514770
59.1414 Ristijärvi! Iivanjoki/ 31414301 7161470 277 14 3,0 3,9 350 10 silta
Iso Uva, 14.3 Tolosenkoskj 514725
59.145 Hyrynsalmj/ Lietejoki/ 31414308 717850 180 1 2,0 5,6 1300 12
Lietejärvi, 0.14 Pitkäkoski 56330
59.145 Hyrynsalmj/ Syväjoki/ 31414306 718350 60 1 0,7 6,3 5 m
Lauttajärvi, 0.14 Komulan köngäs 55699 -
59.145 Hyrynsalmi/ Lauttajoki/ 31414306 718520 m
Lauttajärvi, 0.14 Korkealehto 55558
59.146 Hyrynsalmi/ Tuomijoki/ 31414309 71811414 292 ~ 2,9 1,0 70
Ala—Niittyjäryi, Haapoporras 57035
59.146 Hyrynsalmi/ Tuomijoki/ 31414309 7183014 286 14 2,8 5,ii 150 8
Tapiojärvi, 0.2 Tamppikoski 56820
59.146 Hyrynsalmi/ Tuomijoki/ 31414309 718333 280 ~4 2,8 0,5 100
Ristijärvi, 0.14 Tapiokoski 56722
59.146 Hyrynsalmi/ Tuomijoki/ 31414309 718320 2614 14 2,7 2,6 150 8
Pyöriöinen, 0.14 Ristikoski 56570
0ULUJOKI
Vesjs— Kunta! 2 Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huoni.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q,R korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
a1~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (vvoimal., p”pato,
59.146 Hyrynsalmi/ Tuomijoki/ 31414309 718312 263 14 2,7 3,14 70 7
Pyöriäinen, 0.14 Kärryskoski 565kk
59.146 Hyrynsalnii/ Tuosjijoki/ 31414309 718385 229 14 2,3 1,14 200 10
Kalliojärvi, 0.6 Alavirta 561420
59.146 Hyrynsalmi/ Tuomijoki/ 31414309 718638 225 14 2,3 0,5
Honkojärvi, 0.14 Ylivirta 56390
59,146 Hyrynsalmi/ Tuomijoki/ 31414309 718770 2114 14 2,2 2,3 300 8
Raatejärvi, 0.3 Honkakoski 561430
59.146 Hyrynsalmi/ Tuomijoki/ 314141407 719018 196 5 2,0 1,9 200 9
Kaiskojärvi, 1.2 Raatekoski 56278
59.146 Hyrynsalmi/ Tuomijoki/ 314141407 7190140 193 5 2,0 7,7 800 11
Kaiskojärvi, 1.2 Pitkäkoski 563140
59.146 Hyrynsalmi! Kaiskojoki! 314141407 719150 116 3 1,2 14,3 300 6
Kaiskojärvi, 1.2 Vatikoski 56328
59.146 Hyrynsalmi/ Mannuenjoki/ 314141407 719150 76 0,8 2,8 300
Haarajärvi, 0.6 Mannuenkoski 56355
59.146 Hyrynsalmi! Mannuenjoki/ 314141407 7192143 62 0,8 0,9 500
Haarajärvi, 0.6 Haarajärvi 561400
59.148 Ristijärvi! Huisijoki/ 31414307 716200 762 8,5 0,3 300
Pyhäntä, 9.8 Kirnukoski 56310
59.148 Ristijärvi? Pyhäntäjoki/ 31431409 715690 550 5 6,3 12,5 1000 10 1957/ v p silta
Iso—Pyhäntäj., 10 Pyhäntäkoski 56560
59.148 Ristijärvi! Hiisijoki/ 31431408 7114515 280 3,0 1,7 350
Hiisijärvi, 1.6 Kovakoski 57220
59.148 Ristijärvi/ Hiisijoki/ 31431408 71141430 275 14 3,0 3,7 250 7
Hiisijärvi, 1.6 Laahtaskoski 57230
59.148 Ristijärvi! Hiisijoki/ 14141205 7114290 2148 14 2,8 1,1 22 7
Hiisijärvi, 1.6 Lyhyt—, Pitkäniva 142852
59.148 Ristijärvi! Hiisijoki/ 14141205 7114150 235 14 2,6 3,8 1425 7 silta
Huisijärvi, 1.6 Möttöskoski 142932
59.148 Ristijärvi! Hiisijoki/ 141412014 713988 233’ 2,3 0,8 250
Hiisijärvi, 1.6 Tervasahi 143038
59.148 Ristijärvi! Hiisijoki/ 14141205 7114078 2114 2,3 0,3 100
Hiisijärvi, 1.6 Matalasahi 143165
59.148 Ristijärvi/ Hiisijoki/ 14141205 7114063 213 2,3 0,3 30
Hiisijärvi, 1.6 Uuttukorva 143130
59.148 Ristijärvi! Hiisijoki/ 14141205 7114030 212 14 2,3 1,2 100 7
Hiisijärvi, 1.6 Kiukkakorva 143085
OULUJOKI
Vesis— Kunta! . 2 Jok Perus— Koordi— Valu— Jär- Virtaania Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huoin.
to n:o Ylap.jarvl, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi!
alue syys Kåytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (vvoimal., ppato,
____ ~‘ssaha)
59.148 Ristijärvi! Fljisijoki! 14141205 7114103 210 14 2,3 3,14 200 7
Hiisijärvi, i.6 Pahkakoski 143200
59.148 Ristijärvi! Hiisijoki/ 14141205 7114096 180 3 2,0 6,14 205 6 x! m
Ala—Suovesi Sainienkoski 143627 x
59.148 Ristijärvi! Hiisijoki! 14141205 71141142 128 1,14 1,5 350
Kalliolahti, 0.08 Niemenkosket 143926
59.148 Ristijärvi! Hiisijoki/ 14141205 71141148 126 1,3 0,6 koo
Kalliolahti, o.o8 Lattusenselkä 143960
59.148 Ristijärvi! Hiisijoki! 14141208 71141914 100 14 1,1 10,2 113 6
Jokilampi Ämmä 1414166
59.148 Ristijärvi! Tuomaanjoki! 14141205 7114622 70 14 1,3 3,3 1400 8
Iso—Tuomaanjärvi Polvenkoski 142865
59.148 Ristijärvi! Tuomaanjoki! 14141205 71146142 70 ii 1,6 1,7 280 7
Iso—Tuomasnjärvi Ratskoski 142927
59.148 Ristijärvi! Tuomuenjoki! 14141205 7114700 70 14 1,6 7,7 700 6 x/ p
Iso—Tuomaanjärvi Tuomaankoski 142956
59.148 Ristijärvi! Tuomaanjoki! 14141205 7114667 98 14 1,2 3,7 200 5 silta
Pieni—Tuomasnjärvi Myllykoski 143180
59.148 Ristijärvi! Savijoki/ 31431408 7114927 314 0 0,3 2,0 x!
Putkosenjärvi, 2.2 Nahkakoski 561468
59.148 Ristijärvi! Tonkopuro! 14141205 71142142 22 0 0,2 7,5 x/ m
— 142803 x m
59.149 Ristijärvi! Tervajoki! 31431409 715700 158 2 1,8 14,1 800 8 silta
Tervajärvi Pitkökoski 1 56800
59.149 Bistijärvi/ Tervajoki!. 31431409 7156514 139 2 1,14 3,7 14~() 7
Tervajärvi Pirttikoski 57092
59.149 Ristijärvi! Tervajoki! 14141206 515712 125 2 1,3 20,5 1350
Tervajärvi Louhenkoski 14281414
59.149 Ristijärvi! Tervajoki! 14141206 715790 1314 2 1,3 2,3 600 6
Tervajärvi Tervakoski 142895
59.149 Ristijärvi! Tervajoki! 14141206 7158114 120 2 1,2 3,0 350 6
Tervajärvi Pitkäkoski II 14321414
59.149 Ristijärvi! Tervajoki! 14141206 715865 110 3 1,1 8,8 1000 6
Tervajärvi Vanha—Myllykoski 143390
59.149 Ristijärvi! Tervajoki! 14141206 715800 714 3 0,8 2,6 300 6
Tervajärvi, 1.5 Ylimm.—Myllyk. 143525
OULUJOKI
Vesis— Kunta! 2 joku Perus— Koordi- Valu— J~r— Virtasma Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Ylåp.jårvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kayttöönottovuosi/
al~e syys Kaytöst~.poistovuosi
km % m /5 m m m (v~voima1., ppato,
___~saha)
59.51 Suomussalmi! Em~.joki/ 14142207 719850 31450 10 143 110 13,0 1959/ v p
Kiantajarvi, 1614 Xmmä 1414875
59.52 Suomussalmi! Hossanjoki! 1451305 723857 1370 14 18,2 0,5 1140 20 Kiantaj. s~änn.
Tormuanjärvi, 2.1 Kokkokoski 147316 alla
59.52 Suomussalmi! Hossanjoki! 1451305 723987 13614 18,0 1,6 100
Tornuanjärvi, 2.1 Raaninkoski 147200
59.52 Suomussalmi? Hossanjoki! 1451306 72141014 1250 16,5 0,2 150
Tormuanjärvi, 2.1 Saarivirta 147192
59.52 Suomussalmi! Hossanjoki! 145114014 725386 10148 13,8 0,6. 80
Hossanjärvi, 5.5 Alaniva 147958
59.52 Suomussalmi? Hossanjoki/ 145114014 7251430 1050 13,8 1,9 300
Hossanjärvi, 5.5 Alakoski 1i7992
59.52 Suomussalmi! Hossanjoki! 145114014 725532 10143 13,8 1,5 200
Hossanjärvi, 5.5 Kuikankoski 147930
59.52 Suomussalmi/ Hossanjoki/ 145114014 7255714 10140 13,8 0,3 300
Hossanjärvi, 5.5 Nippavirta 1479614
59.52 Suomussalmi! Hossanjoki! 145114014 725650 892 11,8 1,9 120
Hossanjärvi, 5.5 Pystönkoski 147908
59.52 Suomussalmi/ Hossanjoki! 145114014 725680 891 11,8 0,5 1140
Hossanjärvi, 5.5 Saukkovirta 147888
59.52 Suomussalmi! Hossanjoki! 145114014 7257214 890 11,8 0,6 50 silta
Hossanjärvi, 5.5 Vääräkoski 147856
59.52 Suomussalmi! Hossanjoki! 145114014 725752 889 11,8 3)4 300
Hossanjärvi, 5.5 Leveänkoski 147892
59.52 Suomussalmi! Hossanjoki! 145114014 725772 888 11,8 0,9 80 15
Hossanjärvi, 5.5 Kaivoskoski 147930
59.52 Suomussalmi! Hossanjoki! 145114014 725790 887 11,8 0,14 60
Hossanjärvi, 5.5 Kuusikoski 147900
59.52 Suomussalmi! Hossanjoki! 145114014 725830 886 11,7 0,6 6o
Hossanjärvi, 5.5 Niskakoski 147935
59.52 Suomussalmi! Saarijoki! 1451306 7214098 110 7 1,5 1,2 200 5 1938! m
Saarijärvi, 6.7 Saarikoski 147155 x m
59.53 Suomussalmi? Salmijoki! 14511405 7261486 289 7 1,2 14,o 530
Hypäs, 0.5 likoski 147677
59.53 Kuusamo! Salmijoki/ 14511406 727390 91 1,2 1,3 10 Kalanvilj.
paajarvi, 0.6 Koskelankoski 147827
OIJLUJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakenteet Suom.
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al~e syys Kåytöst5.poistovuosi
km % m /s m m m (vvoimal., p”pato,
_____ __________—___ m~s~a)_____
59.53 Suomussalmi! Salmijoki/ 14511406 727506 90 7 1,2 1,2 120
Salmijärvi, 1.1 Salmikoski 1478147
59.53 Suomussalmi! Somerojoki! 14511405 7261485 100 7 1,1 1,6 140 6
Syvähoilua, 0.1 Torkonluikeank. 147500
59.53 Suomussalmi! Somerojoki! 14511405 726539 98 7 1,1 3,0 1450 6 retkeiluajue
Saarihoilua, 0.3 Louhikoski 1471406
59.53 Suomussalmi! Somerojoki! 14511405 726586 96 1,1 0,5 100 6
Puukkojärvi, 0.2 Suottakoski 14731414
59.53 Suomussalmi! Somerojoki! 14511405 726781 90 1,1 0,2 50
Laukkujärvi, 0.14 Laukkukoski 147160
59.53 Kuusamo! Kotijoki/ 14511406 727715 32 10 0,14 6,o 1923! s m
Alanen, 0.2 Myllykoski 147890
59.511 Suomussalmil Pesiönjoki! 14142208 7203514 115 114 1,3 3,2 100 9
Pesiöjärvi, 12.1 Harakkakoski 1414208
59.5l1 Suomussalmi! Pesiönjoki! 14142208 720367 115 1,3 2,1 90 15
Pesiöjärvi, 12.1 Saarikoski 1414208
59.514 Suomussalmi! Pesiönjoki! 14142208 7201400 1114 1,3 14,1 1i00 10
Pesiöjärvi, 12.1 Pitkäkoski 1414120
59.514 Suomussalmi! Pesiönjoki! 11112208 7201407 1114 1,3 j,14 150 10
Pesiöjärvi, 12.1 Louhikoski 1414102
59.511 Suomussalmi! Pesiönjoki/ 14142208 7201450 113 1,3 11,3 160 8
Pesiöjärvi, 12.1 Niskakoski 1414095
59.57 Suomussalmi! Piispajoki/ 1451302 723680 181 13 2,3 1,3 200 7 Kiantaj. säännös—
Piispajärvi, 13.5 Laukkekoski 146135 telyn alla
59 57 Suomussalmi! Piispajoki! 1451302 723711 180 13 2,3 3,0 1110 6 silta
Piispajärvi, 13.5 Kuusikoski 146131
59.57 Suomussalmi! Piispajoki! 1451302 7237314 179 13 2,3 2,8 180 11 Kalanvilj.
Piispajärvi, 13.5 Niskakoski 1461014
59.57 Suomussalmi! Piispajoki! 1451302 723817 173 2,2 1,1 130 7
Piispajärvi, 13.5 Lipaskoski 146008
59.57 Suomussalmi! Piispajoki! 1451302 723860 172 2,2 5,0 380 5
Piispajärvi, 13.5 Isonkivenkoski 116012
59.57 Suomussalmi! Piispajoki? 1151302 723881 171 2,2 1,7 150 7
Piispajärvi, 13,5 Patokoski 116013
59.57 Suomussalmi! Piispajoki! 1451302 723938 160 2,0 3,8 2110 6 silta
Piispajärvi, 13.5 Kantokoski 116020
OULUJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki? Perus— Koordi— Valu— J~.r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.
tö n:o Yl~p.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ 0)1 korkeus pituus leveys KKy-ttöönottovuosi/
a1~e syys Käytöstapoistovuosi
km % m /5 iii m m (vvoimal., ppato,
~ s’~saha)
59.57 Suomussalmi! Piispajoki? 1451302 7239148 159 2,0 2,7 80 6
Piispajärvi, 13.5 Saarikoski 146017
59.57 Suomussalmi! Piispajoki/ 1451302 7239914 158 2,0 9,3 1400 6
Piispajärvi, 13.5 Pettäiskoski 146016
59.57 Suomussalmi? Piispajoki/ 1451112 72140148 157 2,0 1,9 150 8
Piispajärvi, 13.5 Paskokoski 145997
59.57 Suomussalmi? Piispajoki/ 1451112 72140147 156 2,0 2,2 100 7
Piispajärvi, 13.5 Leppäkorva 1459814
59.57 Suomussalmi? Piispajoki/ 1451112 72140914 156 2,0 7,1 2140 7
Piispajärvi, 13.5 Kallioruntti 145966
59.57 Suomussalmi! Piispajoki! 1451112 7214101 156 2,0 0,5 155 8
Piispajärvi, 13.5 Haapaniva 14591414
59.57 Suomussalmi? Piispajoki? 1451112 7214157 156 2,0 1,3 1140 5
Piispajärvi, 13.5 Kuurnakoski 145963
59.57 Suomussalmi? Piispajoki/ 1451112 7214178 156 2,0 1,14 150 8
Piispajärvi, 13.5 Ankkapuura 145951
59.57 Suomussalmi! Piispajoki/ 1451112 72)4220 156 15 2,0 14,5 2140 6 19147? p v’
Piispajärvi, 13.5 Niskakoski 1459143 m
59.57 Suomussalmi? Piispajoki/ 1451112 7214397 150 15 1,8 0,2 100 15
Piispajärvi, 13.5 Kaivoskoski 145916
5~.57 Suomussalmi? Piispajoki? 1451112 7214678 142 0,5 0,14 300
Runtinjärvi, 1.0 Runtinjoki 145565
59.58 Suomussalmi! Perankajoki/ 14511405 726200 1417 10 5,5 14,8 250 6 x! p m asteiki~o, silta
Lounajajärvi, 1.3 Lounatkoski 1471408
59.58 Suomussalmi? Perankajoki/ 14511405 726192 1416 9 5,5 1,3 1100
Lounajajärvi, 1.3 Tolosenvirrat 147222
59.58 Suomussalmi? Perankajoki? 14511401 752833 360 9 14,7 0,6
Pieni—Nimetön, 0.1 Joukovirta 146850
59.56 Suomussalmi? Perankajoki? 14511401 725850 335 9 14,1 1,9
Lavajärvi, 1.0 Nimettömänkoski 146530
59.58 Suomussalmi? Perankajoki? 14511401 72581414 213 11 2,8 0,9
Pieni—Kukkuri, 0.2 Tiurankoski 146280
59.58 Suomussalmi? Perankajoki/ 14511401 725826 210 11 2,8 0,8
Iso—Kukkuri, 1.0 Peurokoski 146193
59.58 Suomussalmi/ Perankajoki? 1451210 725586 203 11 2,7 1,0 300
Iso—Peranka, 5.5 Saukkovirrat 143960
OULUJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus- Koordi— Valu— Jii.r— Virtaema Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.
tö n:o Yläp.5ärvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
alue 8~3~8 KKytöstäpoistovuosi
km % m /s ui ui ui (v”voimal., p~pato,
— ~ssakaL
59.58 Suomussalmi! Perankajoki! 1i5l210 725667 170 11 2,3 3,1 280
Iso—Peranka, 5.5 PitkKkoski 145859
59.58 Suomussalmi! Perasika.5oki! 1451210 725686 169 11 2,3 0,7 100
Peranka, 5.5 Hevonperse 145876
59.58 Suomussalmi! Perankajoki? 1451210 725790 168 11 2,2 0,5 100
Peranka, 5.5 Suijaus 145731
59.58 Suomussalmi! Perankajoki! 1i5l210 7258014 167 11 2,2 1,1 100 6
Peranka, 5.5 Kuusikoski 145710
59.58 Suomussalmi! Perankajoki/ 1451210 725801 166 11 2,2 2,9 200
Peranka, 5.5 Laukkukoski 145691
59.58 Suomussalmi! Perenkajoki! 1451210 725798 166 2,2 0,7 150
Iso—Perenka, 5.5 Junkin virrat 145629
59.58 Suomussalmi! Perankajoki! 1451210 725796 115 1,5 1,1 250
Iso—Peranka, 5.5 Multikoski 1451490
59.58 Suomussalmi! Perankajoki/ 1451210 725768 1114 1,5 1,2 260
Iso—Peranka, 5.5 Särkisenkoski 1451406
59.58 Suomussalmi! Perankajoki! 1451210 725725 108 1,14 0,9 80
Iso—Persnka, 5.5 Karjalankoski 1453148
59.58 Suomussalmi! Perankajoki! 1451210 725698 107 1,14 1,0 1140
Iso—Peranka, 5.5 Telakoski 145357
59.58 Suomussalmi! Perankajoki! k51210 725652 106 1,14 1,14 120
Iso—Peranka, 5.5 Vääräkoski 145370
59.58 Suomuesalmi! Perenkajoki! 1451210 7256140 105 10 1,14 0,3 100
Iso—Peranka, 5.5 Harrikoski 145396
59.58 Suomussalmi! Perankajoki! 1451210 725600 10Ö 11 1,14 0,5 50 x! p
Iso—Peranka, 5.5 Niskakoski 145377
59.59 Suomussalmi! Karttimojoki! 1451308 7231428 226 3 3,0 0,6 100
Alakarttimo, 1.0 Alanen 1481475
59.59 Suomussalmi! Karttimojoki! 1i51308 7231420 225 3 2,9 8,5 1400 ui
Alakarttimo, 1.0 Taivalkoski 148500 x ui
59.59 Suomussalmi! Karttimojoki/ 1451308 7231402 215 3 2,8 1,5 1400
Alakarttimo, 1.0 Nivokoski 148603
59.59 Suomussalmi! Karttimojoki/ 1451307 722918 11414 ii 1,9 0,14 50
Alakarttimo, 1.0 Alakoski 148793
59.59 Suomussalmi! Karttimojoki! 1451307 722878 1143 14 1,9 Q,1~ 50
Alaksrttimo, 1.0 Paukkukoski 1487914
OULUJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joku Perus— Koordi— Valu— J~.r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Suom.
tö n:o Y1~p.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~yttöönottovuosi/
al~e syys K5.ytöstapoistovuosi
km ~ m3,’s m ui m (v”voimal., ppato,
~s=saka)
59.59 Suomussalmi/ Kaa-ttimojoki/ 1451307 722837 1142 14 1,9 0,14 10
Alakarttimo, 1.0 Pystykoski 1487914
59.59 Suomussalmi! Karttimojoki/ 1451307 722791 1142 14 1,9 2,0 300 2(1
Alekarttimo, 1.0 Levvea 148799
59.59 Suomussalmi! Karttimojoki/ 1451307 722750 1142 14 1,9 1,8 1400
Alakarttimo, 1.0 Matäskoski 148792
59.59 Suomussalmi! Karttimojoki/ 1451307 722652 90 3 1,2 7,14 koo x/ ui
Alakarttimo, 1.0 Peuronkoski 148921 x ui
59.59 Suomussalmi! Karttimojoki/ 1451307 722606 76 14 0,9 1,5 150
Alakarttimo, 1.0 Vääräkoski 148928
59.59 Suomussalmi! Karttimojoki/ 1451307 722560 75 Ii 0,9 0,5 100
Alakarttimo, 1.0 Saukonkoski 148938
59.59 Suomussalmi! Karttimojoki/ 1451307 722523 75 14 0,9 2,6 250
Alakarttimo, 1.0 Leppäkoski 1489143
59.59 Suomussalmi! Karttimojoki/ 1451307 ‘722508 714 14 0,9 0,5 60
Alakarttimo, 1.0 Vääntie 148918
59.59 Suomussalmi/ Karttimo~oki/ 1451307 7221482 73 14 0,9 1,2 100
Alakarttimo, 1.0 Niskakoski 1489145
59.59 Suomussalmi! Hukka~oki/ 1451305 723238 ui (ui 5 kpl)
Hukkalampi, 0.2 Nyllyt 147902
59.61 Suomussalmi! Vuokkijoki/ 14142210 719090 1385 15,2 3,1 P
Vuokkijärvi, 28.8 Niipaskoski 145836
59.63 Suomussalmi! Ylivuokinjoki/ 14142308 717816 336 11 14,6 2,1 200 silta
Raatelampi, 0.1 Siikakoski 1481465
59.63 Suomussalmi! Ylivuokinjoki! 14142308 717862 320 11 14,1 6,14 350
Haapolampi, 0.2 Kiuaskoski 148515
59.63 Suomussalmi! Ylivuokinjoki! 14142308 717939 320 11 14,1 2,3 120
Salmijärvi, 0.8 Haapokoski 1485814
59.63 Suomussalmi! Ylivuokinjoki! 14142312 7181614 3114 11 3,9 3,0 180 x! ui silta
Saarijärvi, 1.3 Saapaskoski 1490214 X ui
59.63 Suomussalmi! Ylivuokinjoki! 14142312 718229 290 11 3,5 1,14 100
Juurikkalampi, 0.1 Saarikoski 149195
59.63 Suomussalmi! Ylivuokinjoki! 14142312 7182142 290 11 3,5 1,8 100
Juurikkalampi, 0.1 Paasonkoski 149195
59.63 Suouiussalmi/ Ylivuokinjoki! 14142312 718300 290 11 3,5 1,7 280
Palojärvi, 2.6 Palokoski 149229
59.63 Suomussalmi! Aittojoki/ 14142312 7183140 92 10 1,1 0,5 50
Tornionjärvi, 0.14 Tornionkoski 1496142
0ULUJOKI
Vesis— Kunta! . 2 Jok~~/ Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putou~— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
to n:o Ylap.jarvi, km Koski kartta naatit ma~- vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kliyttöönottovuosi/
al~e syys KKy-töstKpoistovuosi
km % m /s m m m (v’~voimal., p”pato,
-_~s ha)
59.63 Suomussalmi! Hallajoki! 14142308 717787 30 2 14,6 2,0 m
HallajKrvi, 0.2 Ämm3.koski 1i81479 x m
59.614 Suomussalmi! PärsSmönjoki/ 141421401 719176 95 3 1,2 2,7 250
Katiskalampi, 0.2 Tuhnionkoski 1466714
59.6)4 Suomussalmi! PlirsSmönjoki/ 141421401 719216 914 3 1,2 2,0 600
Katiskalampi, 0.2 Myllykoski 146671
59.614 Suomussalmi! P~.rs~mönjoki/ 141421401 719300 89 3 1,1 14,6 300
Pyöreäinen, 0.5 Pahakoski 146505
59.611 Suomussalmi! PärsSm6njoki! 141421401 719392 814 3 1,0 2,9 1700
Pyörealnen, 0.5 Rapakirstu 146555
59.614 Suomussalmi! Pärsämönjoki! 141421401 71914148 79 3 1,0 0,8 150
Teerinen, 0.2 Vääräkoski 146737
59.614 Suomussalmi! Pärsämönjoki! 141421401 7191493 70 3 0,8 0,14 150
Kokkojärvi Kokkokoski 146793
59.614 Suomussalmi! Pärsämönjoki! 141121401 719600 59 2 0,7 3,5 150
Yrjänä, 0.2 Myllykoski 146797 o
59.614 Suomussalmi! Pärsämönjoki! 141121401 719635 57 2 0,6 1,14 800
Yrjänä, 0.2 Yrjänänkoski 146782
59.611 Suomussalmi! Pärs~mönjoki! 1414214014 719818 145 2 0,6 14,9 1000
Metsojärvi, 0,2 Kukkumankoski 147012
59,65 Suomussalmi? Puraksenjoki! 14142306 718730 212 6 2,6 0,9 200
Honkajärvi Nahkakoski 147562
59.65 Suomussalmi! Puraksenjokit 14142306 7187514 211 6 2,6 6,8 500
Honkajärvi Kirnukoski 147605
59.65 Suomussalmi! Puraksenjoki! 14142306 718787 210 6 2,6 1,8 200
Honkajärvi Honkakoski 147650
59.65 Suomussalmi! Puraksenjoki! 14142306 7188714 192 6 2,3 6,9 1400
Parvajärvi, 1.1 Louhenkoski 1478214
59.65 Suomussalmi? Puraksenjokil 14142306 718952 6 2,3 2,7 500
Parvajärvi, 1.1 Parvakoski, ym. 147793
59.65 Suomussalmi! Puraksenjoki/ 1414214014 719262 i6o 7 1,9 14,0 350
Heinälampi Kattilakoski 147717
59.65 Suomussalmi! Puraksenjoki! 1414214014 719283 155 7 1,9 1,8 250
Heinälampi Pahakoski 147718
59.65 Suomussalmi! Pureksenjoki! 1414214014 7193714 150 8 1,7 1,0 250
Heinälsmpi Pahkakoski 1477814
OULUJOKI
Vesis— Kuntej 2 Joki, Perus— Koordj— Valu— J~r— Virtaama Putous— Koskea Koskea 3akenteet Huom.
tö n:o Yl~.p.j~.rvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käy-ttöönottovuosi/
al~e syys K5.ytöstapoistovuosi
los % m /s m m m (vvoimal., p”pato,
~Z~ssaha)
59.65 Suomussalmi! Puraksenjoki! 1414214014 719392 1115 8 1,7 0,5 150
Heinälampi Kesänalku 147803
59.65 Suomussalmi! Puraksenjoki/ 214014 71914143 1112 8 1,6 1,3 250
Heinälampi Sarvikoski 147810
59.65 Suomussalmi! Puraksenjoki! 214011 719553 131 8 1,6 1,0 150
Heinälampi Maekkoo 147798
59.65 Suomussalmi! Puraksenjoki! 1414214014 719570 130 8 1,6 1,2 300
Heinälampi Heinäkoski 147777
59.65 Suomussalmi! Puraksenjoki/ 141421101i 719698 122 8 1,5 0,2 150
Hietajärvi, 1.3 Kutusalmi 147766
59.65 Suomussalmi! Puraksenjoki! 1411214014 719782 120 8 1.5 1,9 100
Hietajärvi, 1.3 Hietakoski 147805
59.65 Suomussalmi! Puraksenjoki/ 111421405 102 8 1,2 0,5 50
Purasjärvi, 3.9 Vuotakoski
59.65 Suomussalmi! Puraksenjoki/ 141121405 100 8 1,2 1,14 200
Purasjärvi, 3.9 Puraskoski
59.66 Suomussalmi! Aittojoki! 11112312 7181412 56 13 0,6 5,0 1000
Aittojärvi, 1.6 Nyllykoski 119858
59.66 Suomussalmi! Aittojoki! 14112312 718395 53 13 o,6 1.1
Aittojärvi, 1.6 Koski 1497614
59,66 Suomussalmi! Aittojoki! 14142312 7181472 20 25 0,2 7,6
Kevätinjärvi, 2.2 Koski 119187
59.66 Suomussalmi! Kapajoki! 14112312 7181185 20 9 0,2 114,8 2100
Viianginjärvi, 1.3 Kosket 1499140
59.66 Suomussalmi! Kapajoki! 11112312 71861414 16 9 0,2 2,0 m
Viianginjärvi, 1.3 Myllykoski 1199146 x m
59.67 Suomussalmi! Isojoki! 14142308 717231 6~ 2 0,7 3,0 x! m
Alanne, 0.1 Myllyraadoakoski 148300 x m
59.69 Suomussalmi! Jumalisjoki! 14142303 718582 ~93 9 1,1 1,9 150
Jumalisjärvi, 7.14 Myllykoski 1 116171
59.69 Suomussalmi! Jumalisjoki! 14112303 7185142 90 9 1,1 1,1 200
Jumalisjärvi, 7.14 Pölkkykoski 1161314
59.69 Suomussalmi! Jumalisjoki! 14112303 7181400 80 11 1.0 1,3 150
Jumalisjärvi, 7.14 P.mmäkoski 146226
59.69 Suomussalmi! Jumalisjoki! 14112303 718388 76 11 0,9 8,8 200
Jumalisjärvi, 7.14 Pitkäkoski 146190
OULUJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö 0:0 Y].äp.jarvi, km Koski kartta naatit ma— vi— M~ QB korkeus pituus leveys Köyttöönottovuosi/
al~e syys K~.ytöstapoistovuosi
km % m /s m m m (v”voimal., p”pato,
59.69 Suomussalmi! Jumalisjokil 14142303 718371 75 11 0,9 1,9 300
Jumalisj~rvi, 7.14 Moilasenkoski 1461142
59.69 Suomussalmi! Jumalisjoki! 14142303 718192 61 13 0,7 3,2 100 silta
Jumalisjärvi, 7.14 Myllykoski ii 146212
59.69 Suomussalmi! Juma.lisjoki/ 14142303 718163 0,2 0,8
Jumalisjarvi, 7.14 Myllykoski III 146229
59.71 Hyry-nsalmi/ Luvanjoki/ 14142105 7173147 8y14 - 6 9,6 o,6 150
Niemelänjärvi, 2.5 Tuomaankoski 143138
59.71 Hyrynsalmi/ Luvanjoki/ 14142105 717231 870 6 9,5 0,3 80
Niemelänjärvi, 2.5 Törrönkoski 1433014
59.71 Hyrynsalmi! Luvanjoki/ 14142105 717210 867 6 9,5 1,1 100
Niemelänjärvi, 2.5 Siltakoski 143332
59.71 Hyrynsalmi/ Nuottijoki! 14142105 717208 863 6 9,5 1,14 550
Nuottijärvi, 2.3 Nuottikoski 1433147
59.71 Hyrynsalmi! Luvanjoki/ 14142105 717208 865 6 9,5 0,7 80
Niemelänjärvi, 2.5 Vääräkoski 143363
59.71 Hyrynsalmi! Luvanjoki! 14142105 7170146 68o 5 7,5 0,14 120
Hiemelänjärvi, 2.5 Koirakoski 143727
59.71 Hyrynsalmi! Luvanjoki! 141421014 716978 676 5 7,14 2,6 1430 9
Niemelänjärvi, 2.5 Kynäkosket 143850
59.72 Hyrynsalmi/ Luvanjoki! 14142107 716720 625 14 6,9 8,1 530 12 x/ m
Luvanjärvi, 8.5 Luvankoski 1414216
59.72 Hyz-ynsalmi! Mikitänjoki! 14142107 7163142 1420 14 14,7 0,7 180 12 silta
Ilvesjärvi, 1.5 Siltakoski 14146914
59.72 Hyrynsalmi/ Mikitänjoki/ 14142107 716289 kl5 14 14,5 0,3 80
Ilvesjärvi, 1.5 Karjansahi 1414785
59.72 Hyrynsalmi! Mikitänjoki! 14142107. 716290 1410 14 14,5 0,6 115 12
Ilvesjärvi, 1.5 Keskikoski 1414981
59.72 Hyrynsalmi! Kokkojoki/ 14142107 716335 152 7 1,7 0,3 50
Kokkojärvi, 3.9 Pylväskoski 1499141
59.72 Hyrynsalmi/ Kokkojoki/ 14142107 7163314 152 7 1,7 0,14 100
Kokkojärvi, 3.9 Nauriskoski 1414962
59.72 Hyrynsalmi! Kokkojoki/’ 14142107 7163142 151 7 1,7 1,5 225 8
Kokkojärvi, 3.9 Myllykoski 1414995
59.72 Hyrynsalmi! Kokkojoki! 14142110 716355 150 7 1,7 2,0 koo 9
Kokkojärvi, 3.9 Alempi Saarik. 145025
OULUJOKI
Vesis— Kunta! . 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— J~.r— Virtaama Putou~— Kosken Kosken Rakenteet Suom
to n:o flap.jarvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q~R korkeus pituus leveys K~yttö6nottovuosi/
al~e syys K~ytöst~.poistovuosi
km Z m /8 m m m (v”voimal., ppato,
- mmyily, s=saha)
59.72 Hyrynsalmi] Kokkojoki/ 14142il0 716365 150 7 1,7 1,6
Kokkoj~rvi, 3.9 Koski 145060
59.72 Hyryrisalmi! Kokkojokil 14142110 716373 JJ49 7 1,7 2,0 200 8
Kokkojärvi, 3.9 Pitkäkoski 145071i
59.72 Hyrynsalmi/ ICokkojoki/ 14142110 716398 1148 8 1,6 1,8 150 8
Kokkojärvi, 3.9 Tuhkakoski 145138
59.72 Hyrynsalmi/ Kokkojoki/ 1i142110 7161403 1147 8 1,6 0,8 ilo 6
Kokkojärvi, 3.9 Ylempi Saarik. 145180
59.72 Hyrynsaimi/ Kokkojoki/ 14142110 7161430 1146 8 1,6 0,5 50
Kokkojärvi, 3.9 Louhenniva 1452114
59.72 Hyrynsalmi/ Kokkojoki/ 14142110 71614148 ili6 8 1,6 6,6 300 6
Kokkojärvi, 3.9 ?4y1lykosk~ 145210
59.73 Hyrynsalmi/ Mikitänjoki/ 14142110 716208 238 5 2,7 1,14 350 10
Mikitänjärvi, 7 Ruukinkoski 145373
59.73 Hyrynsalmi/ Mikit8njoki/ 14142110 716286 238 5 2,7 i,8 200 7
Mikitänjärvi, 7 Sutiset 145592
59.73 Hyrynsalmi/ Mikit~njoki/ 14142110 716303 238 5 2,6 i,6 200 8
Mikit~njärvi, 7 Saarikoski 145627
59.73 Hyrynsalmi/ Mikitänjoki/ 14142110 716336 238 5 2,6 14,1 1400 9
Mikitänjärvi, 7 Kokkokoski 1456147
59.75 Hyrynsalmi/ Tervajoki/ 14142105 7172514 1214 6 1,5 0,7 iii 6
Tervajärvet, 2 Kintaskoski 143882
59.75 Hyrynsalmi/ Tervajoki/ 14142105 717250 123 6 1,5 1,6 25 6
Tervajärvet, 2 Veärä 1439214
59.75 Hyrynsalmi/ Tervajoki/ 14142105 717239 122 6 1,5 2,1 35 6
Tervajärvet, 2 Huosius 143961
59.75 Hyrynsalmi/ Tervajoki/ 14142108 717233 121 6 1,5 1,0 ii 6
Tervajärvet, 2 Alaluvalainen 1414003
59.75 Hyrynsalmi/ Tervajoki/ 14142108 7172140 120 6 1,5 0,9 20 6
Tervajärvet, 2 Yliluvalainen 1414011
59.75 Hyrynsalnii/ Tervajoki! 14142108 717206 115 6 1,14 0,6 100
Tervajärvet, 2 Latokoski 14141147
59.75 - Hyrynsalmi/ Tervajoki! 14142108 7173114 112 6 1,3 1,7 28 6 silta
Terva.järvet, 2 Tervakoski 14142614
59.75 Hyrynsalmi/ Tervajoki/ 14142108 7176214 81 5 0,9 1,14 80 7
Hakojärvet, 2.8 Myllykoski 1414785
OULUJOKI
Vesis— Kunta! . 2 Joki/ Perus— Koordi~ Valo— Jlkr— Virtanma Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n~o Ylap.j8rvi, km Koski kartta naatit uia— vi~- MQ QR korkeus pituus leveys K8.yttöönottovizosi!
a1~e syys .~ K8ytöstäpoistovuosi
km % ui /5 ui ui si (v’~voimal,, p’~pato,
59.75 Hyrynsalmi/ Tervajoki/ 14142108 717637 80 5 0,9 1,7 220 7
HakojKrvet, 2.8 Hakokoski 1412830
59.76 Hyrynsalmu! HonkajKrvi/ 14142111 7170014 50 14 0,5 6,14 x/ ui
Honkajörvi, 0.8 Honkakoski 145850 x ui
59.77 Hyrynsalmu/ Riihijoki/ 14142301 716181 21 1 0,2 5,0 x/ ui
Biihilanipi, 0.03 146093 ui
59.81 Kajaani! Kajaaninjoki! 31i3112 712578 7535 12 87 90 6,6 19141/ v p
Nuasjärvi, 98 Äxnniäkoski 53563
59.81 Kajaani! Kajasninjoki! 3143112 7125140 7535 12 87 90 8,2 19146/ v p
Nuesjärvi, 98 Koivukoski 53593
59.82 Sotkarso/ Ontojoki/ 14141108 711087 50140 12 58 1140 7,0 1957/ v p
Ontojärvi, 89 Kallioinen 1414390
59.82 Sotknmo/ Vihtaanonjoki/ 3143309 712535 ui
Vihtemonj., 1.3 Mylly 56271
59.83 Sotkanio! Kusianjoki! 31i3309 712166 286 3 3,3 7,5 300 10 1962/ v p vhyv~kUflt0iflefl,
Kusianjärvi, 14.1 Kusiankoski 569714 197 y
59.83 Sotkano! Kusianjoki! 3143309 712380 270 3 3,1 3,0 1470 7
Kusianjärvi, Lt.l Nurmikoski 570114
59.83 Sotkamo/ Kusianjoki! 3143309 712600 260 3 3,0 5,0 500 6
Kusianjärvi, 14.1 Vesikonkoski 56980
59.83 Sotkanio! Kusianjoki/ 3143309 7127114 1140 6 1,14 1,0 100 6
Kusianjärvi, li.l Nahkakoski 572214
59.83 Sotkamo! Kusianjoki! 3143309 712800 135 6 1,1i 7,5 350 6
Miinoanjärvi, 1 Miinoankoski 571514
59,83 Sotkamo/ Kusianjoki! 141412014 7130147 0,6 0,7
Pieni—Kusianj.,0.2 Hanhisahi 1429142
59.83 Sotkano! Kusianjoki/ 141412014 713160 1,3 0,7
Pieni—Kusianj.,0.2 Hanhikoski 143097
59.83 Sotkamo/ Kusianjoki/ 141412014 713165 56 9 0,5 5,5 klo 14 x/ p
Pieni—Kusianj .,0.2 Myllykoski 1431400
59.83 Sotkanio/ Kusianjoki/ 141412014 713066 143 11 0,5 1,8 350 5 x! P asteikko
Iso—Kusianj., 0.2 Pamuienniskakoski 143605
59.814 Sotkanio/ Matikkajoki/ 14141106 712288 28 12 0,3 2,5 x! ui
Paskolampi, 0.1 Rehkakoski 1432614 x ui
59.85 Sotkamo/ Tipasjoki/ 141411014 710636 209 10 2,2 6,0 250 6 Kalanvilj.
Räö.täjärvi, 1.8 Venetheitonkoski 143585
59.85 Sotkazno/ Tipasjoki/ 141411014 7105145 200 10 2,2 8,0 300 6 19147/ v p ui
Fläätäjärvi, 1.8 Louhikoski 143682
OUWJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joku Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtaama Putous— Koskea Koskea Rakenteet Huom
tö 0:0 Yl~p.järvi, km Koski kartta aaatit ma— vi— MQ Q~ korkeus pituus leveys Kayttöönottovuosi/
a1~e syys Käytöstapoistovuosi
km ~ m /5 m m m (vvoimal., ppato,
—— ____________________________ mmylly, ssaha)
58.85 Sotkamo/ Tipasjoki/ 141411014 71014814 195 10 2,1 3,7 570 6 Kalanvilj.
Rä~tajärvu, 1.8 Pungankoski 143800
59.85 Sotkamo/ Tipasjoki/ 14141107 7103142 175 12 2,0 2,0 300 6 silta
Herttuajårvi, 2.2 Valikoski 1414085
59.85 Sotkamo/ Tipasjoki/ 14141107 710056 100 1,1 14,3 300
Pieni Tipasj., 3.2 Tyrakoski 1414915
59.85 Sotkamo/ Tipasjoki/ 14141107 7100140 97 1,1 1,9 50
Pieni Tipas~5., 3.2 Matokoski 14149140
59.85 Sotkamo/ Tipasjoki/ 1432212 709990 96 1,1 1,0 60
Pieni Tipasj., 3.2 Lylikoski 145067
59.85 Sotkamo/ Tipasjoki/ 1432212 709980 95 1,1 3,6 200
Pieni Tipasj., 3.2 Hevonperän koski 145138
59.85 Sotkamo/ Tipasjoki/ 1432212 709966 814 0,9 1,14 180
Pieni Tipasj., 3.2 Haarakoski 145166
59.85 Sotkamo/ Tipasjoki/ 1432212 709912 83 0,9 9,3 720
Pieni Tipasj., 3.2 Korpikoski 145189 CJ1
59.85 Sotksno/ Tipasjoki? 1432212 709868 82 0,9 1,2 150
Pieni Tipasj., 3.2 Pystykoski 145221
59.85 Sotkamo/ Tipasjoki/ 1432212 709820 81 0,9 2,9 1400
Pieni Tipasj., 3.2 Saarikoski 145272
59.85 Sotkaino/ Tipasjoki/ 1432212 709787 80 0,9 14,8 1400
Pieni Tipasj., 3.2 Rajakoski 145295
59.87 Sotkamo/ Sapsojoki/ 141411014 710756 298 Ii 3,2 13,6 1000 6 1900/ v p m
Alajärvi, 1.3 Sapsokoski 1429143
59.87 Sotkamo/ Sapsojoki! 1432206 709972 158 5 1,8 2,6 300 6 silta
Hietajärvi, 14.5 Hämeenkoski 143738
59.87 Sotkamo! Sapsojoki! 1432206 709927 1514 14 1,7 14,2 koo 7
Hietajärvi, 14.5 ~mmäkoski 143861
59.87 Sotkamo/ Sapsojoki/ 1432206 709965 152 14 1,7 14,7 250 6
Hietajärvi, k.~ Kynkäänkoski 143881
59.87 Sotkamo/ Sapsojoki! 1432206 709971 151 5 1,7 2,9 200 19149/ p
Iso—Hietaj., 3.0 Niskakoski 143916
59.68 Sotkajno/ Jormasjoki/ 3143305 7111482 3a7 8 3,1 6,1 11450 7 silta
Jormasjärvi, 19.8 Jormaskosket 55312
59.68 Sotkaxno/ Tuhkajoki! 31433014 7101430 123 3 1,2 13,6 700 5
Kolmisopenjärvi, 2 Hiskalankoski 552614
OULUJOKI
Vesis— Kunta! . 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
to n:o flap.jarvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /5 m m (v’~voima1., ppato,
_ ___ ~saha~
59.88 Sotkamo/ Tuhkajoki/ 31433014 7105]1I 135 3 1,3 18,0 1600 6 x/ m
Kolmisopenjärvi, 2 Tuhkakoski 55~75
59.88 Sotkamo/ Tuhkajoki/ 31433014 71011146 130 1,2 0,5
Kolmisopenj., 2 Koski 553111
59.88 Sotkamo/ Korentojoki/ 3143301 7102614 50 0,5 14,7 500
— Kalliokoski 514978
59.88 Sotkamo/ Korentojoki/ 3143301 7103214 1~0 0,14 li,3 500
— Sopenkoski 514857
59.91 Kuhmo/ Ontojoki/ 14141111 711111 5025 12 58 85 9,0 1950/ v p
Ontojärvi, 89 Katerma 145012
59.91 Kuhmo/ Pajakkajoki/ 14141305 7111430 31480 11 141,2 1,7 300 110
Lainmasjärvi, 37 Pajakkakoski 147580
59.91 Kuhmo! Pajakkajoki/ 11141305 711386 31180 11 141,2 0,5 120 70
Laxnmasjärvi, 37 Akonkoski 117386
59.91 Kuhmo! Pajskkajoki/ 14141305 71114014 31480 11 141,2 2,14 1150 60
Lammasjärvi, 37 Saarikoski 147100
59.92 Kuhmo! Lentiiranjoki! 14141309 712150 2017 13 214,0 3,3 300
Lentua, 80 Iso Lentuankoski 148026
59.92 Kuhmo/ Lentiiranjoki/ 14111306 712100 2017 13 214,0 1,8 1400
Lentua, 80 Pieni Lentuank. 147987
59.92 Kuhmo/ Lentiiranjoki! 1411111014 7133115 895 13 10,14 1,14 125 x/ m
Tolpanlampi, 0.5 Vuonteenkoski 147820
59.92 Kuhmo/ Lentiiranjoki! 1414114014 713272 895 13 10,14 11,1 200 x/ p Kalanvilj.
Niskajärvi, 0.6 Kaarneenkoski 147690 silta
59.93 Kuhmo/ Änättijoki/ 141411411 71111407 1106 12 11,9 1,6 150
~nätti järvi, 23.7 Aittokoski 149191
59.93 Kubmo/ Änättijoki/ 141411111 71141415 1106 12 11,9 7,3 500
Änättijärvi, 23.7 Änättikoski 1193011
59.93 Kuhno/ Kuumujoki/ 111111112 7155614 152 1,9 5,1 300
Iso Kuumu, 3.0 Jokiperänkoski 1490011
59.93 Kuhmo! Kylm8njoki/ 111411109 715562 138 8 1,9 3,1 300 8
Kylmänjärvi, 0.2 Kylmäjärven alak. 118968
59.93 Kuhmo/ Kylmänjoki! 141411409 715658 1314 1,8 2,2 250 silta
Salrijärvi. 0.9 Kylmäkoski 118695
59.93 Kuhmo/ Kuuniujoki/ 111411409 715908 138 1,7 0,3 50
Iso Kuumu, 3.0 Nivanniska 118375
0ULUJ0KI
Virtaama Putous— Kosken lCosken Rakenteet Huom.
MQ ~1 korkeus pituus leveys K8yttöönottovuosi/
Käytöstapoistovuosi
m3/s ui ui ui (v’~voiinal., p”pato,
m~euy1ly,ssaha)
59.93 Kuhuio/
Jokijärvi, 0.1
59.93 Kuhmo/
Iso Kuumu, 3.0
59.93 Kuhmo/
Iso Kuumu, 3.0
59.93 Kuhmo/
Jokijärvi, 0.1
59.93 Kuhuio/
Iso Kuumu, 3.0
59.93 Kuhrno/
Iso Kuumu, 3.0
59.93 Kuhmo/
Iso Kuumu, 3.0
59.93 Kubmo/
Iso Kuumu, 3.0
59.93 Kuhmo/
Iso Kuumu, 3.0
59.93 Kulisio/
Iso Kuumu, 3.0
59.93 Kuhmo/
Iso Kuumu, 3.0
59.93 Kuhmo/
Iso Kuumu, 3.0
59.93 Kuhmo/
Juortananj., 3.2
59.914 Kuhrnol
lCuurtajanj., 2.1
59.914 Kuhmo/
Kellojärvi, 214
59.914 Kuhmo/
Kuivajärvi, 3.6
Kivijoki/ 141411409 715921
Haarakoski 148378
Kuumujoki/ 141411409 715958
Äpätinkoski 148378
Kuumujoki/ 141411409 715986
Pulkkisenvaara 148371
Kivijoki/ 141411409 7159314
Simulankoski 1482514
Kuumujoki/ 14142307 716020
Honkakoski 148392
Kuumujoki/ 14142307 716028
Kuokanraivionk. 14814114
Kuurnujoki/ 14142307 716022
Härköpuronahonpääk 1481452
Kuuniujoki/ 14142307 716100
Poutiolehonkoski 1481427
Kuuxnujoki/ 14142307 7161148
Jokipolvi 1481490
Kuwnujoki/ 14142307 716190
Rytinpuronsuunk. 1481453
Kuumujoki/ 14142307 716236
Alamyllynk., ym 1481430
ICuumujoki/ 14142307 7162714
Ylämyllynkoski 1481413
Juortananjoki/ 141411412 7155614
Myllykoski 149650
Kuurtajanjoki/ 14141111 711912
Kuurtaj ankoski 145190
Vieksijoki/ 14141112 7121411
Konapinkoski 145268
Vieksijoki! 14141210 713688
Hiienkoski 145565
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär—
tö 0:0 Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi
al~e syys
km
714 5 0,9 6,5 500
62 0,7 5,1 250
614 0,7 0,14 200
714 5 0,9 1,1 500
63 0,7 1,1 80
62 0,7 0,14 70
61 0,7 1,5 250
~ 0,6 5,1
6o 0,6 0,7 300
6o 0,6 0,7
55 0,6 2,8 300
52 0,6 1,5 200
614 6 0,7 13,0
625 10 7,5 1,6 210 214
51i5. 10 6,5 0,9 220 27
305 9 3,6 6,~ 610 11
255 9 3,1 5,2 350 13
250 9 3,1 2,3 300 17
t.J
59.914 Kuhmo/ Vuosanganjoki/ 14141210 7139143
Vuosanganj., 11.14 Louhikoski 1457014
59.914 Kuhmo/ Vuosenganjoki! 14141211 7114030
Vuosanganj., 11.14 Pitkäkoski 145766
x/
x’
xI
x’
ui
ui silta
silta
p ui silta
ui silta
OULUJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki?
tö n:o Y]~.p.j~.rvi, km Koski
Perus— Koordi—
kartta asatit
Valu- J~.r
ma— vi—
alue syys
km %
Virtaama Putous— Koskea Koskea Rakenteet
MQ QR korkeus pituus leveys K~.yttöÖnottovuosi/
Kaytöstapoistovuosi
m /s m m ui (v”voimal., ppato,
m~lly, ~saha)
Huom.
59.914 Kuhmo/ Vuosangsnjoki?
Vuosanganj., 11.14 Nahkaniva
59.95 Kubmo/ Kailiojoki/
Iso—Korpij., 0.14 Korpikoski
59.95 Kuhmo/ Kalliojoki?
Sumsanj&rvi, 1.2 Haapakoski
59.95 Kuhmo/ Kalliojoki/
Stmisanj~rvi, 2.2 Vääräkoski
59.95 KuIimo/ Kalliojoki/
Surusanjärvi, 1.2 Pitk~ikoski
59.95 Kuhmo/ Kalliojoki/
Sumsa.njirvi, 1.2 Kattilakoski
59.95 Kuhmo? Kalliojoki?
Kalliojirvi, 14.0 Surnsankoski
59.95 Kuhmo? Kalliojoki/
Kalliojärvi, 14.0 Laukkukoski
59.95 Kuhmo,/ Kalliojoki?
Kal1ioj~rvi, 14.0 Pystynkoski
59.95 Kuhmo/ Kalliojoki/
Kalliojärvi, 14.0 Törmö.koski
59.95 Kuhmo/ Kalliojoki/
Kalliojärvi, 14.0 Siltaniva
59.95 Kuhmo/ Juolunkajoki/
Juolunkajärvi, 2.14 Poronkoski
59.95 Kuhmo/ Juolunkajoki/
Juolunkaj., 2.14 Nurronkoski
59.95 Kuhino/ Juolunkajoki/
Juolunkaj., 2.14 Lohikoski
59.95 Kuhmo? Juolunkajoki/
Juolunkaj., 2.14 Niskaniva
59.95 Kuhmo/ Kalastonjoki/
Kalastonlaiiipi, 0.5 Lihastenniva
59.95 Kuhmo/ Kalastonjoki/
Kalastonlampi, 0.5 Kalastonkoski
59.95 Kuhmo/ Lehonjoki?
Kaurojärvi, 2.6 Kauronkoski
14141211 7114021
145790
141411407 7130214
148891
kki14io 713038
149020
1414ikio 7130148
1490147
k14i14io 713031
149083
1414i141o 713026
1491114
kkikio 713069
149201
1414ikio 713012
149322
14141312 712988
149367
14141312 71291414
1491416
14141312 712901
149572
14141312 7128914
149878
14141312 712925
149886
14141312 712939
1498914
14141312 7129714
149923
14143201 713087
502214
14143201 713129
50239
14143201 713216
501452
2149 9 3,1 0,14 100
1476 9 5,8 0,5 200 11 x? ui
x ui
1471 5,7 o,6 165 11
1470 5j 0,5 80 10
1470 9 5,7 1,1 2140 15
1470 5,7 0,3 6o 12
14~ 5,5 1,2 2140 11
k~k 5,5 0,7 1140 11
1453 5,5 1,6 200 10 x/ ui
. ui
1452 5,5 0,2 80 9
14146 10 ~,s 0,6 200 114 1953/ p
297 13 3,6 5,0 2140 9
296 3,6 3,14 2140 9
296 3,6 0,2 6o 15
295 11 3,6 0,14 i6o 16 1953/ p
2142 2,9 0,2 110 15
2141 2,9 3,1 600 17 x/ ui
232 11 2,8 0,14 150 9
silta
silta
silta
silta
OULUJOKI
Vesis— Kunta? 2 Joku Perus— Koordi— Valu— Jår— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huoiii.
tö n:o Yl~p.~.rvi, km Koski kartta naatit ma— vi— M~ QJ1 korkeus pituus leveys K~yttöönottovuosi/
al~e syys Kaytöstö.poistovuosi
km % m /s ui ui ui (vvoimal., p~’pato,
ni=mylly, s”saha)
59.95 Kuhmo/ Saavanjoki/ 14143201 713332 195 2,14 0,2 160 7
Ver~.inen, 3.8 Nivankoski II,ym 50655
59.95 Kuhmo/ Saavanjoki? 14143201 713339 1914 13 2,14 0,2 100 10 x/ p
Ver~inen, 3.8 Nivankoski 1, ym 506611
59.95 Kuhmo/ Viiksimonjoki? 14113201 713518 1211 1,5 0,9 120 5
Pieni—Tahkonen, 0.1 Pieni Tahkokoski 50982
59.95 Kuhmo/ Viiksimonjoki/ 141432014 7131456 116 1,11 1,9 180 5
Alaj~rvi, 0.1 Kalliokoski, ym. 511148
59.95 Kuhmol Viiksimonjokif 141432014 713218 914 5 1,1 0,9 70 silta
Alajärvi, 0.1 Hevonkoski 5111614
59.95 Kuhmo/ Viiksimonjoki? 141432011 713120 90 5 1,1 111,1 800 5
Alajärvi, 0.1 Taivalkoski 515711
59.96 Kuhmo/ Luulajanjoki! 14141308 711911 2146 6 2,9 1,8 500
Luulajanjärvi, 1.14 Kokkokoski 1489141 t~J
59.96 Kuhmo/ Luulajanjoki! 14141308 7118814 2145 6 2,9 1,14 700
Niemisjärvi, 1,2 Kokkonivat 118981
59.96 Kuhmo/ Luulajanjoki/ 11141311 711823 2140 6 2,9 9,7 11400
Luulajanjärvi, j~1~ PitkNicoski 1191118
59.96 Kuhmo/ Luulajanjoki/ 11141311 7111190 1149 6 1,8 0,7 200
Niemisjärvi, 1.2 Siikakoski 149635
59.96 Kuhmo/ Luulajanjoki? 11141311 7111451 1118 6 1,8 0,8 200
Niemisjärvi, 1.2 Koivukoski 119695
59.96 Kuhmo/ Luulajanjoki/ 11141311 7111415 1147 6 1,8 1,5 150
Nie~nisjärvi, 1.2 Louhikoski 119725
59.96 Kuhmo? Luulajanjoki/ 14111311 7111106 1147 1,8 11,6 250
Niemisjärvi, 1.2 Ämmänkoski 149735
59.96 Kuhmo/ Luulajanjoki/ 11141311 711377 1116 1,8 1,14 100
Niemisjärvi, 1.2 Myllykoski 149768
59.96 Kuhmo/ Niemisjoki? 14113102 71121414 136 1,6 1,1 100
Kostaniosjärvi, 0.8 Kytökoski 50338
59.96 Kuhmo/ Niemisjoki/ 11143102 711217 130 1,14 0,7
Kostamosjärvi, 0.8 Putrakko 50580
59.96 Kuhmo? Niemisjoki/’ 11113102 7112147 125 1,11 3,2 500
Kostamosjärvi, 0.8 Haarakoski 50696
59.96 Kuhnxo/ Niemisjoki/ 14143102 711290 101 1,2 2,0 700
Kostaxsosjärvi, 0.8 Mustikkakoski 50650
OULUJOKI
Vesjs- Kunta! 2 Joki, Perus— Koordi— Valu— Jö.r— Virtaama Putous— Koskea Koskea Bakenteet Huom.
tö 0:0 Ylåp.jörvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosif
a1~e syys .~ Kaytöståpoistovuosi
km ~ m /s m m m (v”voimal., p’~pato,
rn~yll~r,ssa~~) —
59.96 Kuhmo/ Niemisjoki/ 14k3102 711272 100 7 1,2 0,7 100
Kokkamo, 1.8 Jokiniemenkoski 50683
59.96 Kuhmo/ Niemisjoki/ kk3102 711332 90 1,1 6,0 60 silta
Kostamosjarvi, 0.8 Niskakoski 50633
59.96 Kuhmo/ Jyrk~.njoki/ k143102 711k88 83 7 1,0 0,7 200
Kotajärvi, 0.3 Myllykoski 50565
59.96 Kubmo/ Jyrkänjoki/ ki~3102 711563 80 1,0 2,1
Kotajärvi, 0.3 Jyrkänkoski 50657
59.96 Kuhmo/ Jyrkänjoki/ k143102 711579 79 1,0 3,0 250
Kotajärvi, 0.3 Kotakoski 50703
59.96 Kuhmo/ Jyrkänjoki/ kk3102 711672 60 8 0,7 0,5 150 6 x/ . p silta
Kokkamo ym., 1.3 Saunakoski 50800
59.96 Kuhmo/ Akonjoki/ k143102 711075 17 3 0,2 7,5 x/ m
Iso—Akonj., 0.6 Myllykoski 50825 x m
59.96 Kuhxno/ Nurroriluoma./ kk3102 711820 12 3 0,1 l,k x/ m
Sarvijärvi, 0.6 50662 tri
59.97 Kuhmo/ Komulanjoki/ 14141310 710152 697 8,14 1,6 200
Selkäjärvi, 0.5 Petkelkoski 149671
59.97 Kuhmo/ Kiekinjoki/ 14141310 7101146 696 5 8,14 0,14 150
Saunajärvi, 11.2 Niskakoski 149695
59.97 Kuhmo/ Kiekinjoki! 14314203 709962 1420 5,1 3,2 1400
Puuranjärvi, 0.2 Toivonkoski 50512
59.97 Kuluno/ Kiekinjoki/ 14314203 709935 1~19 5,0 2,8 380
Puuranjlirvi, 0.2 KaJ.lioinen 50617
59.97 Kuhino/ Kiekinjoki/ 1431i203 7099314 kl8 14 5,0 1,0 300
Puuranjärvi, 0.2 raihturikoski 506314
59.97 Kuhmo/ Kiekinjoki/ 14314203 7099214 kl8 5,0 3,8 1480
Puuranjärvi, 0.2 Vääräkoski 507114
59.97 Kuhmo/ Kiekinjoki/ 14314203 709932 kl7 5,0 2,8 1450
Puuranjärvi, 0.2 Haasiokoski 50736
59.97 Kuhmo/ Kiekinjoki/ 14314203 709927 kl5 5,0 1,14 160
Puuranjärvi, 0.2 Saarikoski 50761
59.97 Kuhmo/ Kiekinjoki/ 14314203 709981 1407 14,9 5,5 550
Puuranjärvi, 0.2 Vaaranpäänkoski 50851
59.97 Kuhmo/ Kiekinjoki/ 14143101 710021 1406 14,9 1,2 100
Puuranjärvi, 0.2 Konttikoski 50836
59.97 Kuhmo/ Kiekinjoki/ 14143101 710006 1401 14 14,8 1,3 250
Puuranjärvi, 0.2 Pikkupuura 50883
ouLuJoIa
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— J~.r— Virtaama Putous— Koskea Kosken 3akenteet Huom.
tö n:o Y1Kp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QE korkeus pituus leveys K~yttöönottovuosi/
al~e syys .~ Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (vvoimal., p”pato,
—_______________________________________________________________ _________—________ _____ rn~)~~s’~saha) ———.— —______
59.97 Kuhmo/ Kiekinjoki/ 14143101 7100114 koo 14,8 14,2
Puuranjärvi, 0.2 Ankapuura 50909
59.97 Kuhmo/ Kiekinjoki/ 14143101 710012 koo 14 14,8 0,8 300
Puuranjärvi, 0.2 Niskakoski 50961
59.97 Kuhmo/ Kiekinjoki/ 14143101 710122 396 14,8 1,5 2140 x/ p
Mäntyjärvi, 1.1 Välikoski 50930
59.97 Kuhmo/ Kiekinjoki/ 141431014 710258 3140 14,2 1,5 220
Hietakiekki, 0.7 Kiekinkoski 51158
59.97 Kuhmo/ Kiekin.joki/ 141431014 710875 130 5 1,6 0,9 100
Kivikiekki, 1.6 Jyrkkäkoski 51892
59.97 Kuhmo/ Kiekinjoki/ 141431014 710912 129 5 1,5 0,7 100
Kivikiekki, 1.6 Suituva 51875
59.97 Kuhmo/ Kiekinjoki/ 141431014 710961 128 5 1,5 0,3 50
Kivikiekki, 1.6 Martinniva 51891
59.97 Kuhmo/ Kiekinjoki/ 14143108 711165 110 5 1,3 1,6 300
Kivikiekki, 1.6 Kuikkakoski 52012
59.97 Kuhmo/ Kiekinjoki/ 14143108 711282 90 1,1 3,1 200
Kivikiekki, 1.6 Taivalkoski 52092
59.97 Kuhmo/ Kiekinjoki! 14143108 7113143 83 5 1,0 0,8 150
Kivikiekki, i.6 Kivikiekiakoski 52170
59.97 Kuhmo! Kesselinjoki/ 14314203 709888 239 5 2,9 6,9 800 silta
Kesselinjärvi, 0.5 Kesselinkoski 50500
59.97 Kuhmo! Saunajoki/ 14141310 710293 930 6 11,3 2,0 650
Selkäjärvi, 0.5 Saunakoski 149593
59.97 Kubmo/ Saunajoki/ 14141310 710230 929 6 11,3 2,5 1430
Selkäjärvi, 0.5 Kattilakoski 149603
59.97 Kuhmo! Saunajoki/ 14141310 710218 6 ll~3 0,5
Selkäjärvi, 0.5 Konttikoski 149622
59.97 Kuhmo! Saunajoki! 14141310 710175 937 6 11,3 1,6 200
Selkäjärvi, 0.5 Vääräkoski 1496148
59.97 Kuhmo! Louhenjoki/ 14141310 710162 2140 10 2,9 0,6 150
Riienjärvl, (1.3 Huuhinarus 149610
59.97 Kuhmo/ Louhenjoki! 14321412 709819 216 2,6 2,6 200
Alasenjärvi, 2.6 Iso Vesankoski 149675
59.97 Kuhmo! Louhenjoki/ 14321412 709778 208 10 2,6 2,14 1450
Alasenjäryi, 2.6 Pieni ‘Yesankoski 149692
OULUJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— Koorti- Valu- J~r— Virtaema Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.
tö 0:0 fläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K1~yttöönottovuosi/
al~e S3’3’S Kay-töstapoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (v’~voimal., p~’pato,
— meisylly, sesaha)
59.97 Kuhmo/ Louhenjoki/ 14321412 709760 207 2,5 0,8
Alasenjarvi, 2.6 Mutaniva 149710
59.97 Kuhuio/ Louhenjoki/ 14321412 709707 206 2,5 7,6 800
Alasenjärvi, 2.6 Louhenkoski 14971414
59.97 Kuhmo/ Louhenjoki/ 14321412 709537 2014 2,5 3,5 300
Alasenj~rvi, 2.6 L~htevönkoski 139791
59.97 Kuhmo/ Kannasjoki/ 1i321i12 70921i0 190 2,3 6,9 500
Saunajlirvi, 10.8 Niskakoski 149880
59.97 Kuhmo/ Ilukkajoki/ 141431014 710675 1914 2,3 14,9 300
Heinäjärvi, 0.1 Hukkakoski 51802
59.97 Kuhmo/ Hukkajoki/ 141431014 710714]. 193 2,3 3,9 250
Hienäjärvi, 0.1 Kaivoskoski 518141
59.97 Kuhino/ Hukkajoki/ 141431014 7107614 1142 1,7 1,7 120
Hietajärvi, 0.1 Kaivoskoski 518147
59.98 Kuhmo/ Jämäsjoki/ 14141305 711073 2214 2,14 2,5 0,14
Jämäsjärvi, 1.14 Alakoski 147065
59.98 Kuhmo/ Jämäsjoki/ 14141305 711028 223 2,14 0,5 100
Jämäsjärvi, 1.14 Parviainen 147031
59.98 Kuhmo/ Järnäsjoki/ 14141302 711055 222 2,14 2,5 300
Jämäsjärvi, 1.14 Koljoskoski 146970
59.98 Kuhmo/ Jäuiäsjoki/ 14141302 711070 221 2,14 1,5 250
Jämäsjärvi, 1.14 Saarikoski 146935
59.98 Kuhuio/ Jämäsjoki/ 14141302 711076 220 2,14 0,5 200
Jämäsjärvi, 114 Liulckunjva 146905
59.98 Kuhmo/ Jäuiäsjoki/ 14141302 711068 219 2,14 1,0 200
Jlimäsjärvi, 1.14 Haapakoski 146886
59.98 Kuhmo/ Jämäsjoki/ 14141302 7110142 218 2,14 1,3 250
Jäniäsjärvi, 1.14 Niittykoski 146881
59.98 Kuhmo/ Jämäsjoki/ 14141302 711008 217 2,14 1,3 150
Jämäsjärvi, 1.13 Niskakoski 146793
59.98 Kuhmo/ Jäuiäsjoki/ 14141301 7107142 202 2,0 1,6 6oo
Ala—Alanne, 0.2 Koirakosket 1469146
59.98 Kuhmo/ Jäuiäsjoki/ 141413014 7101432 170 1,9 0,8 100
Ala—Alanne, 0.2 Mustosenkoski 1473814
59.98 Kuhmo/ Järnäsjoki/ 141413014 7101410 155 1,7 1,0 200
Ala—Alanne, 0.2 Kattilakoski 1471490
OULUJ0KI
Vesis- Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu- Jär— Virtaama Putous— Koskea Koskea Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Kä~rtöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (vvoimal., ppato,
m”znylly, ssaha)
59.98 Kuhmo/ J~mäsjoki/ 141113011 710381 100 1,1 3,5 300
Ala—Alanne, 0.2 Myllykoski 147535
59.98 Kuhlno/ Jämäsjoki/ 141413014 710369 99 1,1 2,2 900
Ala—Alanne, 0.2 Kirkkokosket 147593
59.98 Kuhmo/ Jämäsjoki/ 14321406 709789 63 0,7 1,0 100
Ala—Alanne, 0.2 Pieni Loukkuk. 1178110
59.98 Kuhmo/ J~inäs~oki/ 14321406 709708 60 0,7 1,7 200
Ala—Alanne, 0.2 Iso Loukkukoski 1~7790
59.99 Kuhmo/ Alajoki/ 14141301 710516 279 8 3,1 3,5 3140 16
Ala.järvi, 1.3 Nurmeskoski 146183
59.99 Kuhmo/ Alajoki/ 14111301 7101189 277 8 3,1 11,1 3140 16 1961/ p silta
Alajärvi, 1.3 Myllykoski 116296
59.99 Kuhmo/ Vepsänjoki/ 11141301 710173 1112 1,6 2,3 260 10
Vepsänjärvi, 5.14 Koppelokoski 116583
59.99 Kuhmo/ Vepsänjoki/ 111i1301 710095 1140 10 1,6 1,5 100 9 Kalanvilj.
Vepsänjärvi, 5.14 Aittokoski 146619 silta
59.99 Kuhrno/ Vepsånjoki/ 14141301 710073 139 1,6 2,3 180 12
Vepsänjärvi, 5.11 Seitenoikea 116598
59.99 Kuhmo/ Vepsänjoki/ 11321403 7099119 138 1,6 1,0 100 9
Vepsänjärvi, 5.14 Saavankoski 1166711
59.99 Kuhmo/ Vepsänjoki/ 11321103 7099511 137 1,5 0,14 150
Vepsänjärvi, 5.11 Haaponiva 146661
59.99 Kuhmo/ Vepsänjoki/ 11321103 709922 1345 1,5 2,5 180 9
Vepsänjärvi, 5.14 Pystykoski 116675
59.99 Kuhmo/ Vepslinjoki/ 14321103 7099214 135 1,5 3,0 300 11
Vepsänjärvi, 5.14 Saarikoski 116619
59.99 Kuhmo/ Vepsänjoki/ 14321103 709809 1311 1,8 1,8 300 11
Vepsänjärvi, 5.11 Vääräkoski 146690
59.99 Kuhmo/ Vepsänjoki/ 11321103 709786 133 1,5 1,6 200 10
Vepsänjärvi, 5.11 Melakoski 116626
59.99 Kuhmo/ Vepsänjoki/ 11321103 7097014 131 13 1,5 2,3 200 9 1957/ p silta
Haarajärvi, 1.3 Haarakoski 1166714
59.9 Kuhmo/ Aittojoki 314 7 x/ m
X m
59. Paltamo/ Heikkisenjoki/ 18 2
x
KIIMINKIJOKI
Vesis— Kunta? 2 Joki? Perus— Koordi- Valu— J~r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.jarvi, kui Koski kartta naatit mm— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kayttöönottovuosi/
alue syys K~.ytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (vvoiuial., ppato,
~~l1~~•••••~••••__________
60.01 Haukipudas/ Kiiuiinkijoki/ 253308 723300 38145 3 142,3 2,1 19514/ v s ui
Torvenjärvi, 0.5 Alakoski 5614145
60.01 Haukipudas/ Kiiuiinkijoki/ 253308 723350 38140 3 142,2 3,14 1893 m
Torvenjärvi, 0.5 Puuperänkoski 561491 1907 ui
60.01 Haukipudas/ Kiiuiinkijoki/ 253308 7233714 3800 3 lil,8 li,5 1910 s ui
Torvenjärvi, 0.5 Ylikoski 56580 19141 s ui
60.01 Haukipudas? Kiiuiinkijoki/ 253308 723330 3787 3 141,7 5
Torvenjärvi, 0.5 Haapakoski 567114
60.01 Haukipudas/ Kiiminkijoki/ 253308 723255 3700 14 140,7 3 1909/ s ui
Torvenjärvi, 0.5 Jokelankoski,yui 570114 1930 s ui
60.01 Haukipudas/ Kiiuiinkijoki/ 3~1105 7231410 3680 140,5 1
Torvenjärvi, 0.5 Jalokoski 143112
60.01 Haukipudas/ Kiiuiinkijoki/ 351105 72314140 3670 140,14 1
Torvenjärvi 0.5 Peurakoski k311~2
60.01 Haukipudas/ Kiiuiinkijoki/ 351105 723318 3660 1
Torvenjärvi, 0.5 Majavakoski 143326
60.01 Kiiuiinki/ Kiiuiinkijoki/ 351105 723217 3650 140,2 1
Torvenjärvi, 0.5 Piiuiäkoski 14314140
60.01 Kiiminki/ Kijuiinkijoki/ 351105 723170 3685 3 140,5 1 90
Torvenjärvi, 0.5 Honkakoski 1431460
60.01 Kiiuiinki/ Kiiuiinkijoki/ 3511014 722890 3620 39,8 0,5
Torvenjärvi, 0.5 143672
60.01 Kiiuiinki/ Kiiminkijoki/ 3511014 722825 3610 39,7 2
Torvenjärvi, 0.5 143792
60.01 Kiiminki/ Kiiniinkijoki/ 3511014 722760 3600 39,6 1,5
Torvenjärvi, 0.5 143900
60.01 Kiiuiinki/ Jolosjoki/ 351107 7229114 i145 3 1,6 1,5 1896/ s ui
Mannilanjärvi, 0.14 Huijauskoski,ym 1414310 19141 5 ui
6o.oi Kiiuiinki/ Kiiminkijoki? 351107 722760 35814 3 39,14 2,14 1915/ v s ui
Torvenjärvi, 0.5 Väär~koski 1414157
60.02 Kiiuiinki/ Kiiuiinkijoki/ 351107 722550 3363 3 37,0 1,14 50 19314/ V 5 ui
Torvenjärvi, 0.5 Laurinkorva 14141460
60.02 Kiiuiinki/ Kiiminkijoki/ 351107 722393 3350 14 36,8 5,5 1907/ ui
Torvenjärvi, 0.5 Eskolankoski 14141485 1937 ui
60.02 Kiiuiinki/ Kiiminkijoki/ 351107 722283 331414 36,7 14
Torvenjärvi, 0.5 14141483
KIIMINKIJOKI
Vesis— Kunta! 2 jokj/ Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putoixs— Koskeri Kosken Rai~enteet Huom.
tö n:o Ylap.jörvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q~ korkeus pituus leveys K~yttöönottovuosi/
a1~e syys Kaytöstapoistovuosi
km % m /s m m m (v~voimai., p”pato,
— •~m~r11~ssaha)
60.02 Kiiminki/ Kiii~inkijoki/ 351107 722080 33141~ 3 36,8 3,5 8oa 70
Torvenj~rvi, 0.5 Huttukoski 1414680
60.02 Kiiminki/ Kiiminkijoki/ 3142209 721820 3300 36,3 2
Torvenjärvi, 0.5 1414900
60.02 Ylikiiuiinki/. Kiiminkijoki! 3142212 721630 31140 3 314,5 6,0 50 1908/ v s m
Torvenjärvi, 0.5 Aittokoski 1451450
60.02 Ylikiimink&/ Kiiminkijoki/ 3142212 721568 31140 314,5 2
Torvenjärvi, 0.5 Runttikoski 145583
60.02 Ylikiiminki/ Kiiminkijoki/ 3142212 721520 3100 314,1 0,5
Torvenjärvi, 0.5 Palokoski 145867
60.02 Ylikiirninki! Kiiminkijoki/ 31421403 721533 3000 3 33,0 0,7 1892/ m
Torvenjärvi, 0.5 Kalliokoski 146058 1917 m
60.02 Ylikiininki/. Kiiminkijoki/ 31421403 721526 3000 33,0 2,5
Torvenjärvi, 0.5 Juopulinkoski 146100
60.02 Ylikiiminki? Kiiminkijoki/ 31421403 721668 2990 32,9 2 1917/ m
Torvenjärvi, 0.5 Jäasänkoski 146131 x m
60.03 Ylikiiminki/ Kiiminkijoki/ 31421403 721787 2080 22,9 0,5
Torvenjärvi, 0.5 Saarikoski 146562
60.03 Ylikiiminki/ Kiijninkijoki/ 31421403 721878 2060 22,7 1,2
Torvenjärvi, 0.5 Kokonkoski 1468140
60.03 Ylikiiminki/, Kiiminkijoki/ 31421403 7218145 2060 3 22,7 140
Torvenjärvi, 0.5 Murto 146935
60.03 Ylikiiminki/ Kiiminkijoki/ 31421406 721618 2000 22,0 1,3
Torvenjärvi, 0.5 Uumankoski 147282
60.03 Ylikiiminki/ Kiiminkijoki/ 31421406 7216146 2000 22,0 2,7
Torvenjärvi, 0.5 Vehkekoski 147350
60.03 Ylikiin±nki/ Kiiminkijoki/ 31421406 7211145 1922 3 21,1 8,0 50
Toryenjärvi, 0.5 Merilän alak. 147590
60.03 Ylikiixriinki/ Kiiminkijoki! 31421405 7207014 1910 21,0 0,5
Torvenjärvi, 0.5 Kultakoski 147860
60.03 Ylikiiminki/ Kiiminkijoki/ 31421405 720570 1900 20,9 1,8
Toryenjäryi, 0.5 Leominkoski. 147972
60.03 Y1ikiir~inki/ Kiiminkijoki! 31421408 720530 1900 3 20,9 14,14 30
Torvenjäryi, 0.5 Inninkoski 148095
60.03 Ylikiiminki/ Kiiriinkijoki/ 31421408 7201475 1890 20,8 2
Torvenjärvi, ~O.5 P~lokoski 148238
KIIMINKIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— Koordi— Valu— J~.r— Virtaama Putous-’ Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö 0:0 Yl~.p.järiri, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kåyttöönottovuosi/
a1~e syys K~ytöst~poistovuosi
kai % m /s m ui m (v”voimal., p”pato,
yss~a)
60.03 ylikiiniinid/ Kiiminkijoki/ 31421408 7203142 1880 20,7 14,5 1910/ ui
Torvenjärvi, 0.5 Koirakoski ym. 148338 x ui
60.03 Ylikiiminki/ Kiiminkijoki/ 31421408 720296 1880 20,7 14,2
Torvenj~rvi, 0.5 Iso—Houseus 1481416
60.03 Utajarvi/ Kiiminkijoki/ 31421408 720120 1850 14 20,14 0,7 35
Torvenjärvi, 0.5 Nivankoski 148850
60.03 Utaj~rvi/ Kiiminkijoki/ 31421408 720131 1802 5 19,8 2,6 19145/ v s ui
Torvenjärvi, 0.5 Jousikoski 148975
60.03 Utajärvi/ Kiiminkijoki/ 31421411 7201320 1750 19,2 0,6
Torvenjärvi, 0.5 Peura.koski 149118
60.03 Utajärvi/ Kiiminkijoki/ 31421411 7201483 1750 19,2 1
Torvenjärvi, 0.5 Laukkukoski 149108
60.03 Utajärvi/ Kiiriiinkijoki/ 31421411 720600 875 9,6 2
Torvenjärvi, 0.5 Torvenkoski 1491114
60.03 Utajärvi/ Torvenjoki/ 31421411 720730 865 9,5 1,7
Hamarinjärvi, 0.8 Ypyrinkoski, ym 149210
6o.ok Utajärvi/ Mätäsjärvi/ 31421411 720700 1700 18,7 0,14
Mätäsjärvi, 0.6 Perjakankoski 1496114
60.014 Utaj&rvi/ Kiiminkijoki/ 31414205 7206314 1120 14 12,3 14,3 18514/ v ui
Vähä—Kivari, 0.2 Kurimonkoski 510814 1959 v m
60.014 Utajårvi/ Kiimirikijoki/ 31414205 1000 14 11,0 2,5 1917/ m
Vähä—Kivari, 0.2 Jämsänkoski X ui
6o.o14 Puolanka/ Kiiuiinkijoki/ 31414208 720290 596 I~ 6,6 7 700 20 silta
Vähä—Kivari, 0.2 Kalliuskoski 52030
60.05 Puolanka/ Kiiminkijoki/ 31414208 720115 1400 5 14,14 3
Vähä-Kivari, 0.2 Vaamankoski 525140
60.05 Puolanka/ Kiiminkijoki/ 31414208 720120 1400 5 14,14 14
Vähä—Kivari, 0.2 Seinänkoski 52650
60.05 Puolankaf Keskijoki/ 31414207 719835 390 5 14,14 5,5 550 silta
Iso—Puutiojärvi ,o. 14 Kärryskoski 52836
60.05 Puolanka/ Keskijoki/ 31413207 719660 390 5 14,14 6 550 x/ p silta, asteikko
Iso—Puutiojärvi ,o.Ii Puutiokoski 52835
60.05 Puolanka/ Heinijoki/ 314141401 719165 60 3 0,7 18 5
Louhijärvi, 0.3 Hepoköngäs 514182
60.06 yjikiiminki[ Nuorittajoki/ 351301 722210 1096 2 13,2 6,2
Buottisenjärvi, 2.0 Pitkäkoski 146870
KID4INKIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jår— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kayttöönottovuosi/
al~e syys Kåytöst~p6istovuosi
km % m /8 m m m (v”voimal., ppato,
________________________ m’mylly, s=saha) ______
60.06 ylikjjminki/ Nuorittajoki/ 3513014 722272 1080 13,0 2,5
Ruottisenj~rvi, 2.0 Isokallio, ym. 147113
60.06 Ylikiimink~/, Nuorittajoki/ 3513014 722206 1050 12,6 3
Ruottisenjarvi, 2.0 Nieleminkosket 147388
60.06 ylikiiminki/. Nuorittajoki/ 3513014 722210 10141 2 12,5 1 50
Ruottisenjarvi, 2.0 Pikku—Märsy 147580
60.06 Ylikiiminki/ Nuorittajoki! 3513014 722225 10140 12,5 1
Ruottisenjärvi, 2.0 Iso—Märsy 147681
6o.o6 Yljkjjmjnkj/ Nuorittajoki/ 3513014 722230 1035 12,3
Ruottisenjärvi, 2.0 Kusikoski 147827
60.06 Pudasjärvi/ Nuorittajoki/ 351307 722326 1020 12,2 1
Ruottisenjärvi, 2.0 148137
60.06 Pudasjärvi/ Nuorittajoki/ 351307 7221410 1000 12,0 1,7
Ruottisenj. 2.0 148288
60.06 Pudasjärvi/ Nuorittajoki/ 351307 722730 775 2 9,3 14 600 30 silta
Ruottisenj., 2.0 Viinikoski 148500 C.fl
60.06 Pudasjärvi! Nuoritta.joki/ 351307 722810 760 9,1 0,9
Ruottisenj., 2.0 Leppikoski 148610
60.06 Pudasjärvi/ Nuorittajoki/ 351310 7229147 1476 5,7 1,9
Ruottisenj., 2.0 IsoKortek., ym. 149560
60.06 Pudasjärvi/ Nuorittajoki/ 351310 722997 1468 ~,6 3,8
Ruottisenj., 2.0 Pylväskoski 149812
60.06 Pudasjärvi/ Nuorittajoki/ 351310 722927 1458 5,5 0,5
Ruottisenj., 2.0 Pihlajakosket 149933
60.07 Pudasjärvi/ Nuorittajoki/ 353101 722981 313 3,8 1,0
Ruottisenj., 2.0 IsoKoirak. ym. 50133
60.07 Pudasjärvi/ Nuorittajoki/ 353102 723073 301 3,6 0,5
Ruottisenj., 2.0 Leppikoski 50503
IIJOKI
Vesis— Kunta/
tö 0:0 Ylap.j~rvi, km2 Joki!Koski
Perus- Koordi- Valu- J~.r
kartta naatit ma— vi—
al~e syys
km %
Virtaama
MQ QR
3m /5
Huom.Putous— Kosken Kosken Rakenteet
korkeus pituus leveys K~yttöönottovuosif
K~töstHpoistovuosi
m m m (vevoimal., p”pato,
m-~1v.s=s~a)
1960/ v p s m
1966 s m
+ pohjapato
21,5
16,0
18,0
20,0
16,0
1,1 200
3,0 1500
5,0 2000
200
61.11 Ii! Iijoki/ 253309 7213910 165 2,2
Pudasj~.rvi, 14.7 Helsinginkoski 561420
6i.n Ii! Iijoki/ 253309 7213870 114385 6 165 2,1
Pudasjarvi, 14.7 Puodinkoski 561400
61.11 Ii, Yli—Ii/ Iijoki/ 351106 7214819 11i360 6 165 210
PudasjHrvi, 1#.7 Raasakankoski 1430146
61.11 Yli—ui Iijoki/ 351106 7214679 13750 6 165 215
Pudasjärvi, 4.7 Maalismaa, ym. 133862
61.12 Ylj—Ij/ Iijokj/ 351210 725173 11350 6 165 210
Pudasjärvi, 14.7 Kierikkikoski 145100
61.12 Yli—ui Iijoki/ 351210 725167 11335 7 165 205
Pudasjärvi, 14.7 Pahkakoski 145543
61.12 Yli—Ii/ Iijoki/ 351303 72148147 11300 7 165 210
Pudasjärvi, 14.7 Haapakoski - 146316
61.13 Pudasjärvj/ Iijoki/ 351306 7214681
Pudasjärvi, 14.7 Koattikoski 147627
61.13 Pudasjärvi/ Iijokij 351306 7214600
Pudasjärvi, 14.7 Hikiniyskoski 147670
61.13 Pudasjärvi/ Iijoki/ 351306 72145143 10500 7 165
Pudasjärvi, 14.7 Riepukoski ym. 147683
61.13 Pudasjärvi/ Iijokj/ 351306 7214318 10930 7 165
Pudasjärvi, 14.7 Vuormankoski 147965
61.13 Pudasj&rvj/ Iijoki/ 3511407 725070
Pudasjärvi, 14.7 Varpunvirrat 148650
61.114 Pudasjärvj/ Kivarijärvi/ 3511410 7251423 320 3,8 1,0
Kivari.järvi, 2.14 149975
61.114 Pudasjärvi/ Kivarinjoki/ 3511410 725600 235 1 2,8 3,0
Latvajärvi, 0.14 Jyrkkäkoski 1499146
61.114 Pudasjärvi/ Kivarinjoki/ 353202 726320 150 1,8 2,0
Latvajärvi, 0.14 Korpikoski 50375
61.114 Pudasjärvi/ Kivarinjoki/ 353202 726550 130 1,6 5,0
Latvajärvi, o.14 50630
61.15 Pudasjärvi/ Marikaisøja/ 351312 7214176 30 8 0,14 5,0
Marikaisjärvi, 1.1 1491420
61.16 Pudasjärvi/ Panumajoki/ 351306 7214775 33 6 0,14 6,0
Panuxnaj~rvi, 5.0 Suukoski 147250
.1967/ v p
1966/ v p
19614/ v p
1961/ v p
1963/ v p
1917/
1896/
1900
1903/
19145
1901/
1937
cJ1
cyz
8 m
* m
m
s m
5 ni
s m
5 m
IIJOKI
Vesis— Kuntaj 2 Joki, Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Ylap.j~rvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q$ korkeus pituus leveys K~.yttöönottovuosi/
al~e SYYS K~ytöstapoistovuosi
km % m /s iii m m (vvoimal., p~’pato,
•~m~il~,s~saha) _______
61.21 Pudasjärvi/ Iijoki/ 353201 725223 85145 8 100 1,0 1916/ m
Jonku, 21.14 Ala—Kurenkoski 50100
61.21 Pudasjarvi/ Iijoki/ 353201 725010 8273 91 10,5 7000
Jonku, 21.14 Jonku 50900
61.21 Pudasjarvi/ Iijoki/ 353106 7214910 55 2,0 500
Jokijårvi, 6.8 Jaaskama 51912
61.22 Pudasjärvi/ Iijoki/ 353109 7214892 14727 514,5 8,14 3000
Jokijärvi, 6.8 Honkanen 52735
61.22 Pudasjärvi/ Iijoki/ 353210 725133 514 13,2 7000
Jokijärvi, 6.8 Lapinkoski ym. 53130
61.22 Pudasjärvi/ Iijoki/ 353210 7251413 52,8 3,9 500
Jokijärvi, 6.8 Kellokoski 53725
61.22 Pudasjärvi/ Iijoki/ 353210 7256140 52,8 2,9 1000
Jokijärvi, 6.8 Räpättävä 53887
61.22 Taivalkoski/ Iijoki/ 3531401 725950 141455 51,8 14,9 14000
Jokijärvi, 6.8 Lehtokari ym. 514120
61.22 Taivalkoski/ Iijoki/ 3531402 726265 50,8 3,6 1000
Jokijärvi, 6.8 Hautakoski 514100
61.22 Taivalkoski/ Iijoki/ 3531402 726525 50,8 14,1 2000
Jokijärvi, 6.8 Kalliokosket 5142214
61.23 Taivalkoski/ Iijoki/ 3531403 727133 149,0 9,8 3000
Jokijärvi, 6.8 Jurmunkoski 5141460
61.23 Taivalkoski! Iijoki/ 3531403 727300 148,5 6,14 2000
Jokijärvi, 6.8 Pirinkoski 514572
61.23 Taivalkoski/ Iijoki/ 3531403 727600 148,~ 1,11 200
Jokijärvi, 6.8 Koivukoski 514687
61.23 Taivalkoski/ Iijoki/ 3531403 727720 145,3 2,6 500
Jokijärvi, 6.8 Ohtavirrat 514900
61.23 Taivalkoski/ Majoanoja/ 3531402 726837 x/ m
Kylmälampi Alimmaisenkoski 5141450 1913 m
61.25 Pudasjärvi/ Korentojoki/ 353208 726500 500 14 6,0 3,7 1962/ v
Naamanka ym., 1.0 Hirvaskoski 52986
61.25 Pudasjärvi/ Korentojoki/ 353209 727610 390 14 14,7 2,0 1929/ m
Naamanka ym., 1.0 Naamanka 52905 1939 m
IIJOKI
Vesis— Kunta! . 2 J0~ Perus— Koordi— Valu— J8.r— Virtaama Putous— Koskea Koskea Bakenteet Huom.
to n:o Ylap.jarvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys K~ytöst~poistovuosi
km % m /s m m m (vvoimal., ppato,
~s ka)_
61.25 Pudas5ärvit Korento~5oki/ 353208 72631~3 1~7 9 0,6 29,0 1958/ v p
Pintamojarvi, 3.0 Pintamokoski 5291t0
61.31 Taivalkoski/ Iijoki/ 3531406 7276014 1825 12 21 6 5,0 1953/ v p
Jokijarvi, 6.8 Taivalkoski 55690
61.31 Taivalkoski! lijoki! 3531i06 727226 1727 19 114,0
Jokij~rvi, 6.8 Haarakari, ym. 557140
61.31 Taivalkoski/ lijoki! 3531408 726980 8,0 700
Jokijärvi, 6.8 Kallioistenkosk 56152
61.31 Taivalkoski/ Iijoki/ 3531408 726920 6,5 3000
Jokijärvi, 6.8 Juurikkakosket 56270
61.31 Taivalkoski/ lijoki! 3531408 726817 0,9 350
Jokijärvi, 6.8 Hepokari 561437
61.31 Taivalkoski! Iijoki/ 3531408 726877 1636 18 5,0 3000 1920/ 5 m
Jokijärvi, 6.8 Linkka 56693
61.31 Taivalkoski/ Iijoki/ 3631408 7268714 1,3 500
Jokijärvi, 6.8 Niskakoski 56770
61.32 Taivalkoski/ Iijoki/ 1451212 727358 1273 ~14 12,5 6000 1930/ p s m .änn6stelypato
Irnijärvi, 30.5 Irni 145023 1960/ 5 m
61.33 Kuusamo! Iijoki/ 1452302 729127 5,5 9,7 1200
Raakku, 1.14 Kurenkoski ym. 146988
61.33 Kuusamo! Iijoki/ 1452305 7297140 2,2 1400
Poussunjärvi, 2.0 Soivionniva 14721414
61.33 Kuusamo! Iijärvi/ 1452303 730105 30~ 13 3,6 2,9 100 1923/ v s m
lijärvi, 9.14 Poussunkoski 146818 19514 v s m
61.314 Kuusamo! Perjakkajoki! 1452306 7301420 78 214 0,9 1,0 7 1929/ ~, ~
Pukka, 1.2 Perjakankoski 147605 1939 s xn
61.314 Kuusamo! Penikkajoki! 1452308 729875 58 0,7 2,0 1928/ s m
Penikkajärvi, 3.7 Aparainen 148050 19148 s ui
61.314 Kuusamo! Oijusjoki/ 1452303 7308142 28 0,3 13,0 1931/ v
Oijusluoma, 7.0 Niskakoski 146032 1958 v
61.36 Kuusamo! Käsmöjoki/ 1452111 729500 112 1,3 2,5 x! s ui
Kåsmäjärvi, 3.5 Suukoski 145366
61.141 Yli—li! Siuruanjoki! 351207 725523 21400 2 1881/
Siurunnjårvi, 0.3 Jiepokoski 1414673 1925
IIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— Koordi— Valu— J~r— Vi~taama Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.
tö n:o Yläp.j~rvi, km Koski’ kartta naatit ma— vi— M~ Q~R korkeus pituus leveys KIyttöönottovuosj/
al~e syys Kaytöst~poistovuosi
km % m /s m m m (vvoimal., p=pato,
m~ily,_ssaha)
6l.I~l Yli—ui Siuruanjoki! 351207 725622 21i00 2 26 7,0 kolo £0
Siuruanjärvi, 0.3 Sauk,kokoski, ym. 1414700
6l.lil Yli—ui Siuruanjoki/ 351207 725697 2395 2 1910/ s m
Siuruanjärvi, 0.3 Leuvakoski 1414707 1959 s m
61.141 Yli—ui! Siuruanjoki/ 351208 726010 2238 2 21i,6 8,0 3000 60
Siuruanjärvi, 0.3 Muljunkoski 1414900
61.141 Yli—ui Siuruanjoki/ 351208 726120 2220 2 214,5 2,5 500
Siuruanjärvi, 0.3 Jalokoski 14149142
6i.1~j Yli—ui Siuruanjoki/ 351211 726212 2220 2 214,5 5,5 1000
Siuruanjärvi, 0.3 Pikankoski 145151
61.141 Yli—ui! Siuruanjokj/ 351211 726365 2207 2 214,3 5,0 2000 60
Siuruanjärvi, 0.3 Kyrönkoski 145200
61.141 Yli—ui! Siuruanjoki! 351211 726693 2200 2 214,0 1,0 200 1881/ m
Siuruanjärvi’, 0.3 Harvaskoski 145107 1905 m
61.141 Yli—ui Siuruanjokj/ 351211 7266145 2150 2 23,0 1,5 300
Siuruanjärvi, 0.3 Kalevankoski 1452143
61.141 Yli—ui Siuruanjoki/ 351211 726801~ 2050 2 22,0 1,5 200
Siuruanjärvi, 0.3 Pirttikoski 145926
61.141 Yli—li, Pudasjärvi/Siuruanjoki/ 3511402 726960 1950 2 21,0 1,0 100
Siuruanjärvi, 0.3 Hepokoski 146112
61.141 Pudasjärvi/ Siuruanjoki! 3511403 727030 1813 2 19,9 2,0 1000 100
Siuruanjärvi, 0.3 Juhmunkoski 1461415
61.141 Pudasjäryj/ Siuruanjoki/ 3511402 726900 1600 2 17,0 3,0 1000
Siuruanjärvi, 0.3 ICalliokoski 145832
61.141 Pudasjärvj/ Siuruanjoki/ 3511405 726800 1550 2 i6,~ 1,0 20 x/ m
Siuruanjärvi, 0.3 Mertakoski 147176 x m
61.141 Pudasjärvi/ Siuruanjoki/ 3511405 726730 11432 2 114,8 14,0 1000 80
Siuruanjärvi, 0.3 Korpikoski 147503
61.142 Pudasjärvi/ Siuruanjoki/ 3511405 7267714 1300 3 13,5 2,0 300 1925/ v s m
Siuruanjärvi, 0.3 Saarikoski 147685
61.142 Pudasjärvi/ Siuruanjoki/ 3511405 726833 1200 3 13,0 1,0 50
Siuruanjärvi, 0.3 Ritvankoski 147916
61.142 Pudasjärvi/ Siuruanjoki/ 3511406 727056 1200 3 12,8 1,0 200
Siuruanjärvi, 0.3 Myllykoski 1479914
61,142 Pudasjärvi/ Siuruanjoki/ 3511406 127100 111414 3 12,6 1,5 100 60
Siuruanjärvi, 0.3 Karhukoski 147915
IIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perua— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous-. Kosken Koskon Rakenteet Jluom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit me— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % ui /a ui ui ui (v’.’voimal., p’~pato,
_____________________________________________________ _______ mmylly,_ssaha)
61.142 Pudasjärvi/ Siuruanjoki/ 3511409 7273814 1100 3 12,5 1,5 100
Siuruanjärvi, 0.3 Metsokoski 148133
61.142 Pudasjärvi! Siuruanjoki! 3511409 727538 1000 3 11,5 1,0 20
Siuruanjärvi, 0.3 Raatekoski 148100
61.142. Pudasjärvi! Siuruanjoki/ 3511409 7276146 980 3 11,0 1,5 100
Siuruanjärvi, 0.3 Veneheittokoski 148190
61.142 Pudasjärvi/ Siuruanjoki/ 3511409 727820 962 3 10,6 1,5 300 70
Siuruanjärvi, 0.3 Asinunti 148215
61.142 Pudasjärvi/ Siuruanjoki/ 3511409 7279146 960 3 10,5 2,5 100
Siuruanjärvi, 0.3 Pylkkökoski 148255
61.142 Pudasjärvi! Siuruanjoki! 352307 728290 900 3 10,0 1,5 300
Siuruanjärvi, 0.3 Konttikoski 148618
61.142 Pudasjärvi/ Siuruanjoki/ 352307 728930 876 3 9,6 k,o 500 ko
Siuruanjärvi4 0.3 Vasikkaniva 1481420
61.142 Ranua/ Siuruanjoki/ 352308 7291497 800 3 9,0 3,0 1000
Siuruanjärvi, 0.3 Ala—Tikkakoski 148600
61.1i3 Ranua/ Siuruanjokif 352308 729507 350 2 3,9 7,0 25
Siuruanjärvi, 0.3 Koivukoski 148850
61.143 Ranua/ Siuruanjoki! 352311 7296145 306 3 3,14 10,0 60
Siuruanjärvi, 0.3 Väärö.koski 149235
61.143 Panua! Siuruanjoki/ 3514102 729550 16i 14 1,8 10,0 10
Ala—Pajulampi, 0.2 Sormikoski 503143
61.1414 Pudasjärvi/ Korpijoki! 3511405 726950 190 14 2,3 1,0 1956/ v ui
— Lamminkoski 147532
6i.1414 Pudasjärvi! Korpijoki? 3511406 727170 175 6 2,1 5,0 1950/ s m
— Matkakoski, ym. 14714514
61.1414 Pudasjö.rvi/ Korpijoki/ 3511406 727810 125 1,5 12,0
— Pitkäkoski, ym. 1471427
61.149 Yli—ui Siuruanjoki! 351211 7261455 132 2 1,6 114,0 19214/ 5 ui
Säynäjäjärvi, 0.3 Säynäjäoja 1458145 19147 s ui
61.51 Pudasjärvi/ Livojoki/ 3511410 725685 2200 14 26,14 3,5 500 x/ s ui
Livojärvi, 33.2 Kynäskoski, ym. 1491140 1937 s ui
61.51 Pudasjärvi! Livojoki/ 3511411 7269145 1000 12,0 5,0 2000
Livojärvi, 33.2 Hanhikoski, ym. 149375
Vesis— Kunta! 2
tö n:o Y1ilp.~rvi, km
61.51 Pudasjärvi/
Livojärvi, 33.2
6i.~i Pudasjärvi/
Livojärvi, 33.2
61.51 Pudasjärvi/
Livojärvi, 33.2
6i.51 Pudasjärvi/
Livojärvi, 33.2
61.51 Pudasjärvi/
Livojärvi, 33.2
61.52 Pudasjärvi/
Livojärvi, 33.2
61.52 Pudasjärvi/
Livojärvi, 33.2
61.52 Pudasjärvi/
Livojärvi, 33.2
61.52 Pudasjärvi/
Livojärvi, 33.2
61.52 Pudasjärvi/
Livojärvi, 33.2
61.52 Pudasjärvi/
Livojärvi, 33.2
61.52 Pudasjärvi/
Livojärvi, 33.2
61.52 Pudasjärvi/
Livojärvi, 33.2
61.53 Pudasjärvi/
Livojärvi, 33.2
61.53 Pudasjärvi/
Livojärvi, 33.2
61.53 Pudasjärvi/
Livojärvi, 33.2
61.53 Pudasjärvi/
Livojärvi, 33.2
6L53 Pudasjärvi/
Livojärvi, 33.2
Livojoki/
Korpikoski
Livojoki/
Ala—Peurakoski
Livojoki/
Juominginkoski
Livojoki/
Lohikoski
Livojoki/
Jakkukoski
Livojoki /
Beliinkoski
Livojoki/
Posankoski
Livojoki/
Rytinkoski
Livojoki /
Saarikoski
Livojoki/
Ruuhikosket
Livojoki/
Sarakoski
Livojoki/
Lehrnikosket
Perus— Koordj— Valu— Jär—
kartta naatit lea— V~—
a1~e syys
km %
Livojoki/ 3514106
Seitsenoikiakosk
Livojoki/ 3514109
Viisoikiako~ki
Livojoki/ 3514207
Raakkukoski
Livojoki/ 3514207
Louhikosket
Livojoki/ 3514207
Saarikouki
73061i8
51992
7307714
52056
731026
52261
7311314
52288
731300
52328
x/ ui
x ui
Joku
Koski
Virtaama
MQ qn
m3/s
Huom.
Livojoki/
Buokoski
353203 7277140
50085
353203 7278147
50216
353203 727910
50236
353203 727926
50291
353203 727960
50350
3514101 72~70
50872
35141014 728385
51006
3514101 72814145
50988
35141014 728620
51076
3514105 729635
51665
3514105 729800
51685
3514106 730023
51651
3514106 730326
51783
Putous—. Kosken Kosken Rakenteet
korkeus pituus leveys Käy-ttöönottovuosi/
Käytöstäpoistovuosi
m ui ui (v’~voimal., p”pato,
~=saha)
900 10,8 1,0
0,6 200
0,7 250
1800 6 21,6 3,0 150 19117/ s ui
1955 S ui
0,6 14oo
7214 6 8,7 7,5 1923/ ui
19142 ui
0,5 100
1,3 14oo
6,6 2500
2,0 1400
500 6,o 1,9 6oo
1,2 250
3,5 koo
1,0 1600
6,2 800
2,8 350
1,8 200
1,]. 1400
0’
(‘4
IIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtaasja Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Y1äp.j~.rvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käy-ttöönottovuosif
a1~e syys Kaytöst~poistovuosi
km % m /8 m 51 m (v~voima1., p”pato,
m~~n1y11y. ssaha)
61.53 Pudasjärvi/ Livojoki! 3514207 73]J468 14,3 700
Livojärvi, 33.2 Karjalankosket 5214148
61.53 Pudasjärvi, Posio/ Livojoki! 3514207 7315140 13,1 2000
Livojärvi, 33.2 Kilsikoski 52590
61.53 Pudasjärvi, Posio/ Livojoki/ 3514207 7316714 7,2 900
Livojärvi, 33.2 Kilsijakoski 52652
61.53 Pudasjärvi, Posio/ Livojoki/ 3514207 7317148 0,9 80
Livojärvi, 33.2 Pölkköjnäkoski 52700
61.53 Pudasjärv-i, Posiol Livojoki/ 3514207 731853 2,9 350
Livojärvi, 33.2 Kuusenpukkakoski 52932
61.53 Posio/ Livojoki/ 3514211 7320141 2,2 2,5 150
Livojärvi, 33.2 Saarikoski 5314514
61.53 Posio/ Livojoki/ 3514211 732190 1,2 250
Livojärvi, 33.2 Vääräkoski 536143
61.53 Posio/ Livojoki! 3514211 732290 7,6 350
Livojärvi, 33.2 Mustakoski 53765
61.53 Posio/ Livojoki/ 3514211 732276 2,0 100
Livojärvi, 33.2 Jömeikkökoski 538714
61.53 Posio! Livojoki/’ 3514211 732267 16,9 1300
Livojärvi, 33.2 Pitkäkoski 539141
61.58 Pudasjärvi! Kouvanjoki/ 3514109 730228 217 1 2,6 5,0
Kortejärvi, o.6 Pilkkula 52090
61.58 Pudasjärvi/ Kouvanjoki/ 3514109 7305140 170 2 2,0 8,o
Kortejärvi, 0.6 Palosuo 52205
61.58 Pudasjärvi/ Kouvanjoki/ 3514109 730726 155 2 1,9 6,0
Kortejärvi, 0.06 Talvikoski 52300
61.58 Pudasjärvi/ Kouvanjoki/ 3514109 7308140 1141 2 1,7 10,0
Kortejärvi, 0.06 Puurokoski 52320
61.58 Pudasjärvi/ Kouvanjoki/ 3514109 7309514 1314 2 1,6 10,0
Kortejärvi, 0.06 Kahluukoski 52520
61.58 Pudasjärvi/ Kouvanjoki/ 3514112 730655 70 2 0,8 15,0
Kouvanjärvi, 1.6 Sivakkakoski 53127
61.59 Pudasjärvi/ Pärjänjoki/ 353206 7271460 368 1 14,14 18,0 10
Ristijärvi, 0.2 Konikangas 51580
61.59 Pudasjärvi/ Pärjänjoki/ 353206 7271435 338 1 14,1 10,0 10
Ristijärvi, 0.2 Riihiaho 51880
IIJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosj/
alue syys Käytöstäpoistovuosi
km % ei /s ei ei ei (v’~voima1., ppato,
~saka)
61.59 Pudasjärvi/ Pärjänjoki/ 353209 727720 272 1 3,3 150 io
Ristijärvi, 0.2 Kivikan5as 52210
61.59 Pudasjärvi/ Pärjänjokj/ 353209 727880 256 1 3,]. 20,0 10
Ristijärvi, 0.2 Romekangas 521465
61.6]. Taivalkoski/ Kostonjoki/ 3531406 727770 19140 8 23 6,7 2200
Koitijärvi, 2.1 Kurenkoski 55530
61.61 Taivalkoski/ Kostonjoki/ 3531406 7277146 19140 8 23 14,Q 800
Koitijärvi, 2.1 Siikakoski 556814
61.61 Taivalkoski/ Kostonjoki/ 3531406 7279140 1930 8 23,0 .7,0 1500 60
Koitijärvi, 2.1 Sudenkoski 55960
61.61 Taivalkoski/ Kostonjoki/ 35143011 7281140 0,9 300
Koitijärvi, 2.1 Laakaniva 558311
61.61 Taivalkoski/ Kostonjoki/ 35143014 728262 21,0 2,6
Koitijärvi, 2.1 Kuttikoski 559111
61.61 Taivalkoski/’ Kostonjoki/ 3511307 728350 1688 10 20,3 14,0 200 30 1928/ s ei
Koitij~rvi, 2.1 Koitikoski 56190 1955 ~ m
61.61 Taivalkoski/ Kostonjoki/ 3511307 72814814 1600 10 19 3,0 20 Ui
Kostonj. ym., 112.9 Kapusta 56530
61.61 Taivalkoski/ Kostonjoki/ 3511307 728620 1550 10 18 1,0 150
Kostonj.ym., 112.9 Naappakoski 56520
61.61 Taivalkoski/ Kostonjoki/ 3511307 728698 0,7 300
Kostonj. ym., 142.9 Kallioisenkoski 56595
61.61 Taivalkoski/ Kostonjoki/ 3514307 728716 1500 10 18 1,0 700
Kostonj.ym., 142.9 Kauppikoski 56688
61.61 Taivalkoskj/ Kostonjoki/ 3514307 728830 114814 10 17,8 14,5 600 25
Kostonj. .ym.,142.9 PyHrrekoski 56790
61.62 Taivalkoski/ Kostonjoki/ 1452105 729016 11400 10 17 14,0 900
Kostonj. ym., 142.9 Saarikoski 143132
61.62 Taivalkoski/ Kostonjoki/ 1452105 729066 11100 10 17 11,0 1000
Kostonj.yei., 142.9 Korpuankoski 143150
61.62 Taivalkoski/ Kostonjoki/ 1452105 729080 2,7 600
Kostonj. ym., 142.9 Vääräkoski 143150
61.62 Taivalkoski/ Kostonjokj/ 3514308 7291400 3,14 300
Kostonj. ym., 142.9 Ulmajankoski 56876
61.62 Taivalkoski Kostonjoki/ 3514308 729590 2,0 350 . ei
Kostonj, ym., 142,9 Niskakoski 56829
IIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— Koordi- Valu— Jar— Virtasma Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Ylap.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kåyttöönottovuosi/
al~e syys ~ Käytöstäpoistovuosi
km % in /s m m m (vvoimal., p”pato,
_________________— ••••~=s~•_-
61.65 Posio/ Kaukuanjoki/ 35~ii~0lt 731300 677 9
Kaukuanjärvi, 11.7 55630
61.66 Kuusamo/ Soilunjoki/ 1~5220k 731688 205 10 2,5 28,0 1962/ v p
Soilu, 2.k Soilu ~3736
61.66 Kuusamo! Kovajärvi/ ~I52207 731858 0,5 8,0
Kovajärvi, 3.3 14k730
61.67 Kuusamo! Kuolionjoki/ 35~~309 730~483 80 12
Alakuolinj., 1.5 Suukoski 56818
61.67 Kuusamo! Kuoliojoki/ k52106 730600 6~i 0,8 21,0 1925/ m
A1a—Kuo1ioj~,l.5 Niskakoski 1435~48 x m
61.69 Taivalkoski/ Kostonjoki/ 353~09 727977 7 0,1 3,0 1906/ 51
Salmiset, 0.1 Välijoki 56835
61.71 Pudasjärvi/ Korpijoki/ 353108 723866 30 2,8
Jaurakkajärvi, 7.8 Kitunenkoski 5275k
61.71 Pudasjärvi/ Korpijoki/ 353108 723638 30 1,6
Jaurakkajäriv, 7.8 Jaurakkakoski 52863
61.72 Pudasjärvi/ Korvijoki/ 353110 722800 21k0 6 25,3 k,6
Akonjärvi, 1.2 Akkokoski 53~00
61.72 Pudasjärvi/ Korpijoki/ 353301 72298k 2065 5 23 6,0 30
Jokijärvi, 0.3 Korpikoski 5k165
61.72 Puolanka/ Näljän~änjoki/ 35330~i 727335 112k k 13,2 1,6 ~00
Näljänkäjärvi, 3.3 Kattilakoski 55020
61.72 Puolanka/ Näljängänjoki/ 35330~ 722035 1116 ~ 13,2 5,5 700
Näljänkäjärvi, 3.3 Kiehtäjänkoski 55200
61.72 Puolanka/ Nåljängänjoki/ 3~4k~06 721795 1110 k 13,2 2,8 500
Näljänkäjärvi, 3.3 Vääräkoski 551480
61.72 Puolanka/ Näljängänjoki/ 314141406 721690 715 3 8,5 2,3 500
Näljänkäjärvi, 3.3 Oravikoski 55600
61.72 Puolanka/ Suolijoki/ 353302 7232140 1335 5 15,7 1,5 300
Tenämäjärvi, 1.2 Haarakoski 514651t
61.72 Puolanka/ Suolijoki/ 353302 723090 1335 5 15,7 2,8 250
Tenämäjärvi, 1.2 Kypäräkoski 5148914
61.72 Puolanka/ Suolijoki/ 353302 723028 1335 5 15,7 3,3 200
Tenämäjärvi, 1.2 Tenämänkoski 514950
61.714 Pudasjärvi/ Puhosjokj/ 353111 7231425 230 11 2,8 20,0 1920/ 8 51
Kosamonjärvi, 2.5 Kiuaskoski 53197 1950 5 51
61.714 Pudasjärvi/ Puhosjoki/ 353111 723670 190 2,3 2,5
Kosamonjärvi, 2.5 Pesiönkoski 535142
IIJOKI
61.75 Puolanka/
Jokij~.rvi, 0.3
61.75 Suomussalmi!
Jokijärvi, 0.3
61.75 Suomussalmj/
Jokij5~rvi, 0.3
61.75 Pudasjärvi/
Jokijärvi, 0.3
61.75 Pudasjärvi/
Jokijärvi, 0.3
61.75 Taivalkoskj/
Jokijärvi, 0.3
61.75 Taivalkoskj/
Jokijärvi, 0.3
61.75 Taivalkoski/
Jokijärvi, 0.3
61.75 Taivalkoskj/
Jokijärvi, 0.3
61.75 Taiv~1koskj/
Jokijärvi, 0.3
61.75 Taivalkoskj/
Jokijärvi, 0.3
61.75 Taivalkoskj/
Vaarajärvi, 1.3
61.75 Taivalkoski /
Vääräjärvi, 1.3
61.75 Taivalkoskj/
Vääräjärvi, 1.3
Korvuanjoki/ 353302
Saarikoski
Korvuanjoki/ 353302
Mustarinta
Korv-uanjoki/ 353302
Kurenkoskennj ska
Korvuanjoki/ 353306
Murennus
Korvuanjoki/ 353306
Petäjäkoski
Korvuanjoki/ 353306
Kiukaankoski
Korv-uan joki! 353309
Louhikoskj
Korvuanjoki/ 353309
Lahnankoski
Korvuanjoki/ 353309
Myllykoski
Korvuanjoki/ 353309
Murukoski
Korvuanjoki/ 353309
Kuuma
Korvuanjoki/ 1451106
Ala—Tajvalkoskj
Korvuanjokj/ 1451106
Seimikoskj
Korvuanjoki/ 1451106
Ylä—Tajyalkoskj
175
7231490 23
514692
7236147 612
514760
723720 610
514892
721431414
55180
721414114 14,2
55280
7214578 330
55690
7214881
56121
72149141
562141
7214973
56350
7214855
56733
7214800
56800
7214579
143076
7214610
143122
7214652
143171
72148114
14314148
7214870
1435140
Vesis- Kunta/ 2
tö n:o Yläp.järvi, km Koski
61.714 Pudasjärvi/ Puhosjoki/
Kosamonjärvi, ~.5 Siltakoski
61.714 Pudasjärvi/ Puhosjoki/
Kosamonjärvi, 2.5 Taivalkoski
Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaajija Putous—
kartta naatit ma— vi— MQ ~R korkeus
a1~e syys
km % m/s m
353111 723785 i8o 2,2
53728
353111 723863
53752
Kosken Kosken Rakenteet
pituus leveys Käyttöönottovuosi/
Käytöstäpojstoyuosj
m m (v”voimal., p~pato,
mmylly, s”saha)
Suom.
2,5
2,1 15,0
1,14 300
7,2 6,6 900
7,2 1,0 200
5,14 5,1 1300
1,9 k~o
14,0 3,0 600
3,7 600
1,1 300
1,14 300
1,8 300
5,2 300
8,o 300
350
10,9 1450
1,14 150
1,3 5,9
61.75 Taivalicoskj/ Korvuanjoki/ ~5l106
Korvuanjärvi, 15.0 Särkisenkoskj
61.75 Suo~ussa1ini/ Koryuanjokj/ 1451106
Korvuanjäryi, 15.0 Karhukoski
IIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joku Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huora.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys KäyttöönottovuoSi!
alue syys .~ Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (vvoimal., ppato,
61.75 Suomussalmi! Korvuanjoki/ 1~51106 72k983 1,3 1,2 150
Korvuanjärvi, 15.0 Purkajankoski ~368~
61.76 Puolanka! Naamankajoki/ 3~k1406 721760 397 ~ k,5 3,7 800
Portimojärvi, 0.7 Kokkokoski ala 55580
61.76 Suomussalmi! Naaniankajoki/ 31~14~06 721838 397 1~ ~,5 9,1 1600
Portirnojärvi, 0.7 Kokkokoski ylä 55720
61.77 Suomussalmi! Näljängänjoki/ 721590 322 1,2 150
Näljänkäjärvi, 3.3 Louhikoski 55916
61.77 Suomussalmi! Näljängänjoki/ 31~k1~06 721602 321 3,5 3,5 350
Näljänkäjärvi, 3.3 Taivalkoski 559614
61.77 Suomussalmi! Näljängänjoki! 314141409 721612 320 3,5 1,0 100
Näljänkäjärvi, 3.3 Pikku Vääräkoski 560146
61.77 Suomussalmi! Näljängänjoki! 314141409 721590 320 14 3,14 8,1 900
Näijinkäjärvi, 3.3 Pitkäkoski 56106
61.77 Suomussalmi! Näljängänjoki! 314141409 721570 280 14 3,3 1,14 250
Näljänkäjärvi, 3.3 Ahokoski 56310 00
61.77 Suomussalmi! Näljängänjoki! 314141409 721610 280 14 3,3 3,1 500 x! ui
Näljänkäjärvi, 3.3 Juurikkakoski 56308 x ui
61.77 Suomussalmi? Näljängänjoki? 314141409 7216140 280 14 3,3 1,9 300
Näljänkäjärvi, 3.3 Nivankoski 56375
KIJIVAJOKI
Vesis— Kunta! 2 Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Ilakenteet Huoni.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
a1~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui m (v=voiinai., ppato,
_______________________________________________ __________________ mmylly, s”saha)
63.01 Kuivaniemi! Kuivajoki/ 2531406 727800 13140 3 13,14 2,0 1,7 1918/ p s m
Oijärvi, 21.6 Suukoski 5514814
63.01 Kuiva.nieuiu/ Kuivajoki/ 251i3014 728060 1332 3 13,3 5,0 1000 1918/ s ui
Oijärvi, 21.6 Ailionkoski 55560 1955 s ui
63.01 Kuivaniemi/ Kuivajoki/ 25143014 728108 1300 3 13,0 5,8 1000
Oijärvi, 21.6 Flänkki 556014
63.01 Kuivaniemu/ Kuivajoki/. 25143014 728166 1270 3 12,7 1,7 300
Oijärvi, 21.6 Pirttikoski 55710
63.01 Kuivanieuiu/ Kuivajoki/ 25143014 728155 1250 3 12,5 6,6 500
Oijärvi, 21.6 Kattilakoski 55812
63.01 Kuivaniemi/ Kuivajoki/ 2514307 728150 1150 3 12,5 2,3
Oijärvi, 21.6 Soinink. 56015
63.01 Kuivaniemu/ Kuivajoki/ 2514307 728137 11140 3 12,5 14,5 600
Oijärvi, 21.6 Näsiönkoski 562141
63.01 Kuivanieuiu/ Kuivajoki/ 2514307 728170 11140 3 12,5 6,5 2000 t~3
Oijärvi, 21.6 Meinik., ym. 56290 0’
63.01 Kuivaniemi/ Kuivajoki/ 2514307 728300 1110 3 12,2 10 2000
Oijärvi, 21.6 Sanaksenkoski 566145
63.01 Kuivaniemu/ Kuivajoki/ 3521014 7281490 1080 3 11,9 14 1000
Oijärvi, 21.6 Ervastink. 143230
63.01 Kuivanieuiu/ Kuivajoki/ 3521014 728581 1050 3 11,5 3,5 1000
Oijärvi, 21.6 Huhtalankoski 1433142
63.01 Kuivaniemu/ Kuivajoki/ 3521014 728712 1020 3 11,14 3,8 500
Oijärvi, 21.6 Puuperänkoski 1431488
63.01 Kuivaniemu/ Kuivanjoki/ 3521014 728727 1010 3 11,2 1,8 200
Oijärvi, 21.6 Pekkalankoski 143575
63.01 Kuivanieuiu/ Kuivajoki/ 3521014 728860 987 3 10,9 7 2000
Oijärvi, 21.6 Hirvask., ym. 143730
63.02 Kuivaniemu/ Kuivajoki/ 352107 728957 923 14 10,2 2,5 100
Oijärvi, 21.6 Kalliok. 1414160
63.02 Kuivaniemi/ Kuivajoki/ 352107 728880 920 14 10,1 1,1 10 1881/ ui
Oijärvi, 21.6 Haarakoski 1414333 1925 ui
63.02 Kuivaniemu/ Kuivajoki/ 352107 7288114 6,9 2,6
Oijärvi, 21.6 Alimosenkoski 14141407
K’JIVAJOKI
Vesis— Kumta/ 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtasina Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n~o Yläp.jårvi, km Koski kartta naatit jaa— vi— MQ G~R korkeus pituus leveys Kä~rttöönottovuosi/
a1~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % ja /s m ja m (v’~voimal., ppato,
_____________________ ____________________________—____
63.02 Kuivaniemi! Kuivajoki/ 352107 728616 910 ~ 10,0 2,5 100
Oijärvi, 21.6 Ruotinkoski kk61~5
63.02 Kuivaniemi/ Kuivajoki/ 352107 728752 707 2 P
Oijärvi, 21.6 Oijärvensäänn.p kI~72O
63.02 Kuivaniemi! Kivijoki/ 352110 728390 561 1 6,7 9,0 50 ~itkittu Pirtti—
Kivijärvi, 1.0 Kainpela 145325 rnsan teko3arvea
63.02 Kuivaniemi/ Kivijoki/ 352110 7286140 1923/ s m
Kivijärvi 1,0 Jyrkkäänkoski 1451418
63.03 Kuivan~emi/ Kivijoki/ 352111 729070 516 1 6,2 10,0 140
Kivijärvi, 1.0 Pentinniemi 145590
63.03 Kui~aniemi/ Kivijoki/ 352302 729990 14114 1 5,0 14 15
Kivijärvi, 1.0 Pylsynkoski 146050
63.014 Ranua! Kivijoki! 352303 730500 280 3,1 6
Kivijärvi, 1.0 146386
63. Kuoliojoki/ 80 12 0,9 1932/ m
Suukoski 1955 s m
SIMOJOKI
Vesis— Kanta! 2 Joki/ Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtaaina Putous— Kosken Kosken Rakenteet Suom.
tS n:o Yläp.j~rvi, km Koski kartta naatit me— vi— MQ Q5 korkels pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (v~”voima1., p=pato,
ssaha
614.01 Simo! Simojoki! 2514301 728178 3125 39,1 2,2 100
Porttimojärvi, 2.8 Suukoski 514871
614.01 Simo! Simojoki! 251430]. 728322 3120 39,0 1,6 800
Porttimojärvi, 2.8 Mertakoski 5138148
614.01 Simo! Simojoki! 2514301 7281472 3115 38,9 2,7 800
Porttimojärvi, 2.8 Kiusa 514906
614.01 Simo! Simojoki! 25143014 7285814 3110 38,9 3,5 800
Porttimojärvi, 2.8 Vääräkoski 55010
614.01 Simo! Simojoki! 25143014 728700 3105 38,8 2,6 900
Porttimojärvi, 2.8 Patokoski 55058
614.01 Simo! Simojoki! 25143014 728770 3100 38,8 1,2 350
Porttimojärvi, 2.8 Pystykoski 55055
614.01 Simo! Simojoki! 25143014 728863 3100 38,8 1,5 150
Porttimojärvi, 2.8 Vähiipetäjä 55115
613.oi Simo! Simojoki! 25143014 728916 3090 38,6 13,6 900
Porttimojärvi, 2.8 Isopetäjä 55232
614.01 Simo! Simojoki! 2514305 729176 3080 38,5 13,13 2900 130
Porttimojärvi, 2.8 Hamarinkoski, ym 551307
613.oi Simo! Simojoki! 2514305 7291433 2925 36,6 0,6 250
Porttimoj., 2.8 Somerovirta 55633
613.oi Simo! Simojoki! 2514305 729510 2920 36,5 0,3 100
Porttimoj., 2.8 Saukonkoski 557139
614.01 Simo! Simojoki! 2514305 729635 2900 36,3 11,0 13300
Porttimoj., 2.8 Mikkolankoski,ym 55880
613.01 Simo! Simojoki! 2513305 7299313 2890 36,1 8,1 1200
Porttimoj., 2.8 Kalliokoski 55988
613.0]. Simo! Simojoki! 2513309 730100 2880 36,0 1,13 350
Porttimoj., 2.8 Hämmönkoski 56002
613.oi Simo! Simojoki! 2513309 7301352 2870 35,9 5,8 2900
Porttimoj., 2.8 Louhelankari, ym 560138
613.01 Simoj Simojoki! 2514309 730568 2860 35,8 1,1 700
Porttimoj., 2.8 Alatalonkari 56018
613.ci Simo! Simojoki! 2513309 730805 2850 35,6 0,8 1300
Porttimoj., 2.8 Kuivasvirta 56315
614.c1 Simo! Simojoki! 2514309 730779 2600 32,5 13,1 900
Porttimoj., 2.8 Veittikoski 561300
SIMOJOKI
614.02 Simo/
Porttimoj., 2.8
611.02 Simo!
Porttimoj., 2.8
611.02 Simo!
Porttimoj., 2.8
614.02 Simo!
Porttimoj., 2.8
611.02 Simo!
Porttimoj., 2.8
614.02 Simo!
Porttimoj., 2.8
611.02 Simo!
Porttimoj., 2.8
614.02 Simo!
Porttimoj., 2.8
614.02 Simo!
Porttimoj., 2.8
614.02 Simo!
Porttimoj., 2.8
611.02 Ranua/
Porttimoj., 2.8
614.02 Ranua/
Porttimoj., 2.8
611.02 Ranua!
Porttimoj., 2.8
611.02 Sanua!
Porttimoj., 2.8
61~.O2 Sanua/
Porttimoj., 2.8
61~.O2 Ranua!
Porttimoj., 2.8
614.02 Ranua!
Porttimoj., 2.8
614.02 Ranua!
Porttimoj., 2.8
Vesis— Kunta! 2 3ok~1’ Perus— JCoordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet
tö n:o Ylåp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kä7ttöönottovuosi/
~ al~e syys Käytöståpoistovuosi
km % m m m (v”voimal., p’pato,
Huom.
mmylly, s’~saha)
Simojoki! 2511309 730670 2590 32,14 1,2 600
Kalmakoski 56505
Simojoki! 2514309 730760 25140 31,8 5,9 3100
Sankakoski, ym. 56775
Simojoki! 352106 730962 2380 29,8 14,2 11400
Tainikoski 113535
Simojoki! 352106 730858 2120 26,5 2,6 1000
Viherikoski 143560
Simojoki! 352106 730690 2110 26,14 0,7 1400
Tökrönniva 113655
Simojoki! 352106 730616 2100 26,3 2,5 1000
Mötyskoski 113735
Simojoki! 352106 730536 2080 26,0 1,6 300
Saarikoski 1438114
Simojoki! 352106 730273 2075 25,9 2,9 850
Maaninkakoski 143951
Simojoki! 352109 7301419 2070 25,9 0,5 150
Suvannonpääkoski 1414150
Simojoki! 352109 730537 2050 25,6 5,3 3000
Reikävalaja, ym. 11143117
Simojoki! 352109 730759 2030 25,11 1,14 300
Vareskoski 1414389
Simojoki! 352109 7308112 2015 25,2 0,9 300
Kivinäverrys 14141159
Simojoki! 352109 730892 2010 25,1 1,0 500
Pajunäverrys 11141167
Simojoki! 352109 730953 2010 25,1 0,5 500
Saunanäverrys 11141197
Simojoki! 352207 731056 2005 25,1 0,6 150
V—näverrys 141411911
Simojoki! 352207 731138 2005 25,1 2,9 600
Isonäverrys 111111911
Simojoki! 352207 7312146 2000 25,0 1,8 350
Vääränäverrrys 1114529
Simojoki! 352207 731352 1990 214,9 0,14 100
Silmönpyörittäjä 1111575
t~)
SIMOJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— Koordi— Valu- Jar— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naati~ ma- vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kåyttöönottovuosi/
al~e SYY5 Käytöstapoistovuosi
km % m /s m m m (v’~voimai., p’pato,
m”mylly, s=saha)
614.02 Ranua/ Simojoki! 352207 7311460 1950 25,0 3,0 1000
Porttimoj., 2.8 Hosiokoski 1414583
611.02 .Ranua/ Simojoki! 352207 7311414? 19145 21I,9 1,1 1400
Porttimoj., 2.8 Köngäs 1414703
614.03 Ranua/ Simojoki! 352207 731389 19140 214,8 o,6 150
Porttimoj., 2.8 Laitakari 1414796
614.03 Ranua! Simojoki/ 352207 7311480 1935 214,8 1,14 300
Porttimoj., 2.8 Kuupusenkoski 1414852
614.03 Ranua/ Simojoki! 352210 731713 1900 214,3 0,14 500
Porttimoj., 2.8 Hiiskuanniva 14500?
614.03 Ranua! Simojoki! 352210 731823 1870 23,9 2,6 1300
Porttimoj., 2.8 Hirviijivat 145223
614.03 Ranua/ Simojoki! 352210 731868 1650 21,1 3,2 1400 80
Porttimoj., 2.8 Ruonakoski 145758
614.03 Ranua/ Simojoki! 352210 731789 16140 21,0 0,2 300
Porttimoj., 2.8 Rouvastin”irta 145818
614.03 Ranua/ Simojoki! 352210 7320011 1630 20,9 1,0 koo
Porttimoj., 2.8 Äijäinkoski 145956
614.03 Ranual Simojoki! 3521402 732039 1625 20,8 1,8 500
Porttimoj., 2.8 Pikkupaju 146100
614.03 Ranua! Simojoki! 3521402 732071 1625 20,8 o,6 150
Porttimoj., 2.8 Pajuniva 146155
614.03 Ranua! Simojoki! 3521402 732120 1620 20,7 3,1 850
Porttimoj., 2.8 Isopaju 146200
614.03 Ranua/ Simojoki! 3521402 732176 1615 20,7 2,9 1100
Porttimoj., 2.8 Isokäpähi, ym. 146335
614.03 Ranua! Simojoki! 3521402 732300 1610 20,6 0,6 1400
Porttimoj., 2.8 Peuravirrat 1461429
614.03 Ranua/ Simojoki! 3521402 732505 1600 20,5 14,5 3200
Porttimoj., 2.8 Juustoniva, ym. 146552
611.03 Rsnua/ Simojoki! 3521402 7328114 l5~O 20,14 3,7 3000
Porttimoj., 2.8 Kahlekoski, ym. 146600
614.03 Ranua! Simojoki! 3521402 732856 1580 20,2 0,5 100
Porttimoj., 2.8 Mutjukoski 146885
614.03 Ranua/ Simojoki! 3521402 732922 1580 20,2 2,5 900 x/ m
Porttimoj., 2.8 Mikäkoski, ym. 116902 X m
SIMOJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaema Putous— Kosken Kosken Rai~enteet Huom.
tö n~o Y1Kp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— NQ QR korkeus pituus leveys K8~tt6önottovuosi/
al~e SY~(~ KK~rtöst8.poistovuosi
km % TS /3 111 TS 31 (v”voimal, p”pato,
____•~h~
611.03 Ranua/ Simojoki! 3521403 733079 1570 20,1 1,0 500
Porttimoj., 2.8 Leppikoski, ym. 146903
61i.03 Hanua! Simojoki! 3521406 733302 1160 114,9 2,2 1000
Ala—Saukkoj., 0.3 Portimonkoski,ym 147336
611.03 Ranua/ Simojoki! 3521405 732823 1100 111,1 5,0 700
ToljanjKrvi, 3.14 Lapinkorva, ym. 147785
614.014 Banua/ Simojoki! 3521408 732332 980 12,5 0,5 300
Auralampi, 0.5 Navettaniva 1182711
611.014 Ranua/ Simojoki! 3521408 732300 8140 10,8 2,0 1800
Aure.lampi, 0.5 BynkNnniva, ym. 148522
611.011 Flanua/ Simojoki! 3521407 731856 820 10,5 0,5 koo
Auralampi, 0.5 Kutuniva 118698
611.011 Ranua! Simojoki! 3521107 7316148 815 10,11 1,1 200
Auralampi, 0.5 Leppikoski 1187118
611.011 Ranua/ Simojoki! 3521107 731630 790 10,1 0,3 300
Auralampi, 0.5 Huutiniva 1489145
614.014 Banua/ Simojoki! 3521107 731630 790 10,1 2,0 300
Auralampi, 0.5 VKäräkoski 1189145
614.014 Ranua! Simojoki! 3521410 731856 780 10,0 0,2 500
Auralampi, 0.5 Töyt~rinniva 149158
614.011 Ranua! Simojoki! 3521410 731982 780 10,0 0,2 200
Auralampi, 0.5 Myyrinniva 149157
614.011 Banua! Simojoki! 3521411 7320110 775 9,9 1,2 500
Auralampi, 0.5 Suoperänkosket 149222
611.011 Ranua! Simojoki! 3521411 732105 770 9,9 0,3 900
Auralaxnpi, 0.5 Haapaniva 149260
614.011 Banua/ Simojoki! 3521411 7322142 760 9,7 2,6 1000
Auralampi, 0.5 Takkikoski 149320
614.011 Ranua! Simojoki! 3521411 732287 755 9,7 0,3 100
Auralampi, 0.5 Härönperse 149387
611.011 Ranua/ Simojoki! 3521411 732351 7~40 9,5 11,8 700
Auralampi, 0.5 Pikkutoivakka,ym 149351
614.ok Ranua! Simojoki! 3521411 732580 710 9,1 1,0 200
Auralampi, 0.5 Heinäkoski 1491126
611.014 Ranua/ Simojoki! 3521411 732629 705 9,0 1,3 500
Auralampi, 0.5 Honkakoski, ym. 1491473
SIMOJOKI
Vesis— Kunta! 2 JQki/ Perua— Koordi— Valu- J~r~- flrtawna Putous— Kosken Ko~ken Rakenteet Huoi~.
tö n:o Y1äp.j~rvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kayttöönottovuosi/
al~e syys K~y-töstapoistovuosi
km % m ts m m m (v=voimal., ppato,
_____________________—~_____________ _______—— - m’myliy, ssaha)
614.014 Ranua/ Simojoki! 3521411 732677 705 9,0 2,1 600
Auralampi, 0.5 Saarikoski 149562
614.014 Ranuat Simojoki! 3521411 732700 700 9,0 3,9 900
Auralampi, 0.5 Aurakoski, ym. 149600
614.014 Ranua/ V~lijoki/ 3521411 732970 680 8,7 0,14 300
Simoj~ryi, 101 Kaitavirta 1495514
KEMIJOKI
Vesis— Kunta/ Joki! Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tön:o Yl~.p.j~rvi, Koski kartta naatit me— vi— MQ QR korkeus Dituus leveys Käyttöönottovuosi/
a]44e syys KEytöståpoistovuosi
km ~ m3!s m m m (vvoimal., ppato,
mmylly, s”saha)
65.11 Keminmaa/ Kemijoki! 25)4108 729998 513)40 3 530 )460 12,2 19)481 v p
Kemij8rvi, 160 Isohaara 525114
65.11 Keminmaa, Tervola! Kemijoki! 25)4210 731590 50815 3 520 114,3 1975/ v p
Kemijärvi, 160 Taivalkoski 53260
65.12 Tervola, Rovan./ Kemijoki! 26330)4 73)4078 1491145 3 510 900 15,0 1962! v p
Kemijärvi, 160 Ossauskoski 55098
65.12 Rovaniemen mlk! Leivejoki! 2633014 7314910 78 0,8 5
Sarvalampi, 0.2 56000
65.13 Rovaniemi! Kemijoki! 263308 735393 148150 3 500 900 20,5 1959/ v p
Kemijärvi, 160 Petäjäskoski 56026
65.13 Rovaniemi/ Kemijoki! 3612014 737082 147615 3 1485 750 11,5 1963/ v p
Kemijärvi, 160 Va1aja~koski 143)4914
65.13 Rovaniemen mlk/ Ternujoki/ 263306 736865 2014 2,0 3
Lampi, o.o6 55932
65.13 Rovaniemen mlk! Ternujoki/ 26314014 737092 189 1,9 15
Lampi, 0.06 Tulikoski, ym. 55820
65.13 Rovaniemen mlkt Ropsajoki/ 263309 736)430 119 1,2 15 0’
Tervajärvi, 0.8 56)452
65.114 Tervola/ Kaisajoki! 25)4212 733190 2141i 2,14 2
Kaisajärvi, 0.1 531489
65.114 Tervola/ Kaisajoki/ 25)4209 733163 222 2,2 1
Kaisajärvi, 0.1 Pajukoski, ym. 52933
65.114 Tervola—Tornio/ Kaisajoki/ 25)4209 733536 105 1,1 8
Kaisajärvi, 0.1 Köngäs—Kuivatk, 52330
65.114 Tornio! Kaisajoki/. 2514209 733900 80 0,8 2
Kaisajärvi, 0.1 Saarikoski 520140
65.15 Tervola/ Vaajoki! 263301 73ti010 300 3,0 14
Vaajäryi, 2.5 Nukkakoski, ~m. 5)42514
65.15 Tervola/ Vaajoki! 263110 73146)42 172 1,7 3
Ymajärvi, 2.5 Kalliokoski 53929
~ Teryo1a~ Louejokjt 25141403 733995 282 2,8 2
Louejärvi, 1.6 514506
65.15 Tervola/ Louejoki/ 263302 735356 215 2,1 2
Louejäryi, i~6 514592
65.17 Tervola/ Vähäjokj/ 2633014 7314312 8oc 8 8
Perunkajärvi, 1.8 Suukoski, ym. 55808
65.17 Tervola/ Vähäjoki! 263307 7314350 6147 6,~ 15
Perunkajäryi, 1.8 56003
K~4IJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki!
tö n:o Yläp.jarvi, km Koski Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakente~tkartta riaatit ma— vi— NQ QR korkeus pituus leveyr K~.ytt6önottovuosj/
a1~e syys K~.ytöst~.poistovuosj
los % m ts m m (vvoimal., ppato,
~yily, ssaha)
Huom.
65.17 Tervolat Vähåiokit 263307 73142141 620. 6,2 la
Perunkajäryi, 1.8 Isoköngäs 56673
65.17 Tervola/ ~Tähäjoki/ 36±1014 73141114 580. 5,8 2
Perunkaj äryi, 1.8 113801)
65.17 Rovaniemen mlk/ ‘Vähäjoki/ 361108 735166 280. 2,8 10
Perunkajäryi, 1.8 141*1428
65.17 Tervola/ Suolijokj/ 263303 73141372 133 1,3 14
Suolijärvi, 1.14 56730.
65.18 Tervolat Runkausjokit 25141303 733693 323 3,2 2
Korttelilaispi, 0.2 Pitk~1coski 514762
65.18 Teryola/ Runkausjoki/ 25141403 733621 ~309 3,1
Korttelilwnji, Q.2 Jyrkkilkoski 514995
65.18 Tervola/ Runkausjokit 25141406 733568 2914 2,9 2
Korttelilampi, 0.2 55295
65.18 Tervola/ Bunkausjoki/ 25141306 733508 277 2,8 12
ICorttelilaispi, (1.2 Torpakoski~, ym. 55636
65.19 Kemin mlk/ Akkunusjok~/ 2513109. 73020(1 1413 14,1
Kierakkajäryi, O.1~ Myllykoski 52875
65.19 Kemin mlk/ Akkunusjok~/ 2514112 730271~ 387 3,2
Kierakkajärvi, 0.14 Haapakoski 53100
65.19 Kemin mlk! Akkunusjoki/ 2514112 730286 385 3,9
Kierakkajärvi, 0.14 Kojukoski 53200
65.19 Kemin rilk/ Akkunusjoki/ 2513112 730337 377 3,8
Kierakkajärvi, O.1~ Kärppäkoski 5314145
65.22 Rovaniemi! Kemijoki! 361309 7361300 29090 3 300
Kemijärvi, 160 Vanttauskoski 138612
65.22 Rovaniemen mlk/ Kaihuanjoki/ 361312 736300 3613 12 3,6
Iso—Kaihua, 2.2 Kaihua 149210
65.22 Rovaniemen mlk! Kaihuanjoki! 361312 736810 1613 11 1,2
Iso—Kaarni, 7.9 Kaarni 139350
65.23 Kemijärvi, Rovan./ Kemijoki! 363103 736077 27795 3 290
Kemijärvi, 160 Pirttikoski 50710
65.23 Kemijärvi/ Kemijoki! 363106 736820 271305 2 285
Kemijärvi, 160 Seitakorva 511390
65.213 Rovaniemen mlkt Vanttausjoki/ 361309 7361363
Alajärvi, 1.3 118765
—3
•-.11
1
1
1
700 16,0 1965! v p
5 146,o 2000 20 1959/ v p
3 18,0 1000 10 1976! v p
500 26,2 1960! v p
500 214,0 1958! v p
237~ 2,1~ 35
I~K1 QR korkeus pituus leveys K~yttöönottovuosi/
al~e syys .~ KKytöstapoistovuosi
km % in ts ei ei (v~voimai., p”pato,
rnmvi]•v ssaha’)
EMIJ0FI~
Vesis— Kuntal 2
tö 0:0 Y1~p.j~.rvi, kei
Jokit
Koski
Perus— Koordi- Valu— J5.r—
kartta naatit vi—
Vjrtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
65.214 Rovarlien3en oik! Vanttausjoki/ 361309 736660 233 2,3 20
Aiaj~rvi, 1.3 — 148672
65.214 Rovaniemen mlk/ Vanttausjokit 3611407 737188 210 2,1 9
VanttausjKrvi, l1.OVälikoski 148556
65.214 Kemij~rvi/ Katiskojoki/ 361141(1 7377214 149 0,5 3
Ala—Katisko, 0.3 — 149528
65.214 Kernijärvi/ Katiskojoki 3611410 737900 30 0,3 15
Katisko—Saarij.,l.5 — 1491497
65.25 Kemijiirvi/ Siikajoki/ 363106 736500 11414 6 1,14 35,0 1200 15
Siikajärvi, 0.1 Juukoski 51550
65.25 Kemijärvi! Siikajoki/ 363109 7361420 62 8 0,6 314,0 — 20
Keski—Siikaj., 0.14 Siikakoski ~2090
65.26 Rovaniemen mlk/ Auttijoki! 363102 735515 1410 14 Ii,1 19,0 — 20
Auttijärvi, 2.7 Auttiköngäs 50927
65.26 Posio/ lCorojokit 3631014 7314550 i56 7 1,6 35,0 — —
— Korouoma 51880
65.26 Posio/ Korojoki/ 363107 7314200 76 2 0,8 85,0 — 20
— Koro 52230
65.26 Posiot Palojoki! 363105 735150 130 3 1,3 145,0 500 15
Palolseipi, 0.1 Paloköngäs 51250
65.26 Posio/ Palojokil 363105 7351420 82 3 0,8 15,0 1600 30
Paioiampi, 0.1 Palokoski 51610
65.26 Posiol Paiojokii 363105 73550(1 70 3 0,7 15,0 500 10
Palolampi, 0.1 Soidinkosk~ 51780
65.26 Posio! Kurttajoki! 363107 7314360 70 13 0,7 127. —
Aialampi, (1.1 Kurtta 52070
65.27 Rovaniemen mik/ Juotasjokit 361311 735870 362 9 14,2 13 32,0 700 1958/ v p
Juotasjärvi, 2.3 Juotas 149810
65.27 Rovaniemen olkL Pi’ittisjokit 361311 735680 202 9 2,0 12,0 700 25
Piittisjärvi Seitsenoikia 149550
65.27 Ranual Piittisjoki/ 361311 7355140 172 10 1,7 11,0 koo 30
Piittisjärvi Tollokoski 149380
65.27 Ranua/ Piittisjokit 361311 735350 166 11 1,7 10,5 700 20 x/ p
Piittisjärvi Tyyrlisenkoski’ 149350
361305 735765
147290
00
1265.28 Rovaniemen oik! Kuohunkijoki/
Yli—Kuohunkij. 0.2
78 0,8
KEMIJOKI
Vesis— Kunta/ 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jår- Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Ruom.
tö n:o Y]J.p.jarvi, km Koski kartta naatit ma— vi— NQ O~R korkeus pituus leveys KEyttöönottovuosi!
al~e syys Kaytöst~.pöistovuosi
km % m /s xxi xxi m (v=voimal., u”pato,
mmylly, ssaha)
65.31 Kemijö.rvi/ Ruopsanjoki/ 363206 739367 168 1,7 17
Jokilampi, 0.08 Jyrkk~koski 5114149
65.31 Kemijärvi/ Ruopsanjokit 363206 7391472 125 1,2 0,6
Ruopsanj~.rvi, 0.8 Kukkarokoski 51238
65.31 Kemijärvi/ Ruopsanjoki! 363206 739733 115 1,1 1,14
Pieni Rupsanj.,O.1— 51082
65.31 Kemijarvi/ Ruopsanjokit 3614101 71401614 314 0,3 16
Jokilampi, 0.03 — 50910
65.31 Kenuijärvi/ Ruopsenjokit 3614101 7140516 20 0,2 20
— — 50771
65.31 Kexnujärvit Kyröjoki! 3614107 71401432 1147 1,5 7
Kyröjärvi, 3.7 Kyrö 52595
65.31 Kemijärvi/ Ailanganjoki! 363208 7381400 0,5 2,5 100
Ailanganjärvi,O.6 Suukoski 52298
65.31 Kemijärvi! Ailanganjoki! 363208 738336 0,5 5,2 250
Ailanganjärvi,0.6 Välikoski 52337
65.31 Kemijärvi/ Ailanganjoki/ 363207 737906 0,5 6,7
Ailanganjärvi,O.6 Pitkäkoski 52668
65.31 Kemijärvi! Sarriojoki/ 3614101 7140110 143 Q,li 25
Sarriojärvi, 0.7 — 50915
65.31 Kemijärvi/ Sarriojoki/ 3614101 7140337 140 0,14 214
Sarriojärvi, 0.7 — 50685
65.31 Kemijärvil Saarijokit 363206 73961414 35 0,3 5
Saarijärvi, 0.6 — 512814
65.32 Kemijärvi/ Outijoki/ 3614105 71415114 814 0,8 1
Outijärvi, 1.6 — 515149
65.32 Keraijärvi/ Mäntyojat 3614105 7141780 146 0,5 5
— — 5114146
65.314 Kemijärvit Palojokil 363203 7391614 60 Q,6 12
Palojärvi, 1.1 Paloköngäa 50685
65.314 Kemijärvit Lautajoki! 363203 739263 55 0,5 5
Lautajärvi, 1.9 507148
65.314 Kemijäryi/ lioitajoki! 363203 739397 35 0,3 8
Eso—Aitalampi, 0.05 50570
65.314 Kemijärvi/ Moitajoki! 363203 73914814 33 0,3 18
Jokilampi, 0.14 5014145
KEMIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— JEr— Virtaema Putous— Kosken Koskea Hakenteet Huoxn,
t~a:o Yläp.jårvi, km Koski kartta naatit me— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttö6nottovuosi/
alue 5775 ~ KEytöståpoistovuosi
is ts ei (-v~valmal p~’pato,
mn4ylly, s~’saha)
65.314 Keisijärvi! NojtajokiL 363203 7398814 10 0,1 6,5
Noitajäryi, 1.3 50275
65.35 Keniijärvi! JavarusjQkii 3614106 7142792 14514 14,5 2
Löysäkkä, 0.5 Niittykoski 515714
65.35 Keinijärvi! Javarusjokit 3614103 7142863 1418 14,2 14
Löysäkkä, 0.5 Leppävirrat, ym. 50777
65.35 Keniijärvi! Javarusjoki/ 36I~2Ol 7143196 3140 3,14 10
Löysäkkä, 0.5 Kelhä, yn~. 50108
65.35 Kemijärvi/ Javarusjoki/ 362312 7142912 160 5 1i,~ x/ p Säästöpato
U3ysänkijärvi, 5.14 149890
65.35 Kemijäevi/ Javarusjärvi! 362312 71423614 120 5 1,0 3ä~~töpato
Javarusjärvi, 5.14 149956
65.35 Pelkosenniemu! Pyhäjoki! 3614205 71414095 iks 1,5 3
Pyhäjärvi, 2.14 511400
65.35 Keznijärvi/ Morkajoki/ 362311 7141950 6o o,6 2
Zorkkerorkkaym.0.7— 149819
65.37 Kexnijärvi/ Kiismäjoki/ 3631403 739380 1210 2 12,1 9,0 1000 30
Haapakoski 514150
65.37 Kemijärvi/ Käsmäjoki/ 3614301 71402140 937 3 9,14 114,0 600 20
Saarikoski 514630
65.37 Kemjjäryj/ Käsrnäjoki/ 361i302 71412140 666 3 6,7 10,0 600 140 x/ s
Tuurakoski 514970
65.37 Saha! Käsm5.joki/ 3614306 7142060 552 14 5,5 10,0 200 50
Karhukosket 55290
65.37 Saha! Käsniäjoki/ 3614308 7141930 3140 6 3,14 15,0 koo 30
Yläpääkoski 56320
65.39 Kemujärvi/ Iso—Askanjokit 363211 738005 1380 114 13,5 36 96 195141 v p
Ala—Askanjärvi Jumisko 531496
65.142 Savukoski/ Arajoki/ 373302 7147860 330 3 3,3 25,0 1000 25
Arajärvi, 5.7 Peskikoski 514850
65.142 Savukoski/ Arajoki/ 373303 714814140 2714 14 2,7 114,5 1000 15
Ara.järvi, 5.7 Pahkakoski 5141430
65.142 Savukoski/ Arajoki/ 3731401 7149070 226 14 2,3 5,5 1200 20
Ara.järvi, 5.7 Nyllykoski 514080
65.142 Savukoskif Arajoki/ 373210. 7149300 215 14 2,1 13,0
Arajärvi, 5.7 Luusuakoski 53820
KEMIJOKI
Vesis— Kunta/ . 2 Joki 1 Perus— Koordi— Valu— Jar- Virtaema Putous— Koskea Koskea Rakenteet Suom.
tön:° Ylap.jarvl, kai Koski kartta naatjt ma— vi— NQ QR korkeus pituus leveys KEyttöönottovuosi!
a1~e syys KEy~töst~p6istovuosi
km % m ts m m m (v”voimal., t~pato,
~saba)
65.142 Savukoski/ Alimi.S~oltij./ 3731401 7149513 99 1 3
— 514383
65.143 Savukoski/ Ylimm.Kivijoki/ 1471209 751735 85 0,9 5
— 1414256
6s.1414 Savukoski/ Kairijoki/ 1471208 7507214 528 5,3 5
— 14141148
65.1414 Savukoski/ Kairijoki/ 3731406 751288 1400 14 12
— Maj avakosket 55822
65.1414 Savukoski/ Kairijoki/ 3731406 751828 330 3,3 5
— Vasaköngäs 55561
6~.1414 Savukoskit Kairijoki! 3731406 71913 320 3,2 3
— Rautakosket 55790
65.145 Savukoskit Värriöjokit 1471207 7149060 830 0 8,3 12,5 50
Känsänivat 1414325
65.145 Savukoski/ Värriöjokit 1471207 7149215 680 0 6,8 10,0
Rautakoski 1414670
65.145 Savukoskit Värriöjokil 1471210 7149625 590 0 - 5,9 30,0 140
Sompiokoski 145220
65.145 Savukoskit Kouterojokil 147l10~ 7148322 142 0,14 8
Kouterolampi, Q.Qk 14141714
65.146 Salla/ Tenniöjokil 1462211 7141414141 2100 21 2
Tenniöjärvi, 7,0 Patokoski 145318
65.146 Salla/ Tenniöjoki/ 1462211 714146147 1600 16 1
Tenniöjärvi, 7.0 Saarikoski 145826
65.146 Saha! Maltiojoki/ 1462209 71t55314 318 3,2 5
— Pitkäkoski 14141456
65.146 Saha! Maltiojokil 1471107 7146093 162 1,6 10
— Kiviköngäs ym. 14149914
65.146 Saha! Nahtiojokit 1471110 71461458 156 1,6 10
— 145061
65.146 Sahiat Maltiojoki! 1471111 7147210 60 0,6 25
— 145520
65.146 Savukoski/ Jauratsihaara/ 1471108 7147100 140 0,14 20
Jauratsil., 0.014 — 1414335
65.147 Saha! Tenniöjoki/ 14621402 7141456!1 900 9 6
Tenniöjärvi, 7.0 Neitikoski ym. 146200
1TMIJOKI
Vesis— Kunta! . 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— JKr— Virtaama Putous— Kosken Kosken Ilakenteet Huom.
to fl° Ylap.jarvi, km Koski kartta naatit me— vi— MQ 0~R korkeus pituus leveys KKyttöönottovuosi/
al~e syys KKytöst~.poistovuosi
km % m /s m m m (v=voimal., ppato,
— * mmylly, s”saha)
65.147 Saha! Naruskajoki/ 14621402 71414600 730 7,3 9,5
Naruskajarvi, ~,li Suukoski ym. 146180.
65.147 Saha! Naruskajoki/ 14621i02 714147314 726 7,3 10
Naruskajärvi, 1.14 Syväsköngä~ 146218
65.147 Saha! Naruskajoki! 14621402 71414927 722 7,2 10
Naruskajärvi, 1.14 Politimank. ym. 146355
65.147 Saha! Naruskajoki! 14621403 7145166 690 6,9 12
Naruskajärvi, 1.14 Leihikoski ym. 146368
65.147 Sahlaf Naruskajoki/ 1471301 7146530 1463 14,6 7
Naruskajärvi, 1.14 Hiukkakoski 1461478
65.147 Saha! Naruska~joki/ 1471301 7146627 1460 14,6 5
Naruskajärvi, 1.14 Pystökoski 146527
65,147 Saha! Naruskajoki/ 1471301 7146853 14314 14,3 12
Naruskajärvi, 1.14 146827
65.147 Saha! Naruskajoki/ 1471305 71477148 198 2 6
Naruskajärvi, 1.14 1472214
65.147 Saha! Saukko-oja/ 1471301 7146152 79 0,8 12
Saukkojärvi, 1.6 1468914
65.147 Saha! Saukko—oja/ 14713014 7146300 38 0,14 10
Saukkojärvi, 1.6 1472814
65.~7 Saha! Ahimm.Suoltij./ 1471301 7146510 76 (1,8 14
— 1461455
65.147 Saha! Yiimm.S1loltij.t 1471302 7147066 50 0,5 23
— 146978
65.147 Saha! Sätsijokil 14621403 71457147 35 0,14 20
Puohivälini., 0.08 146937
65.148 Saha! Kuolajokit 1462208 714141400 1550 15,5 1,5
Kuolajärvi, 6.8
65.148 Saha! Aatsin~injOki/ 1462208 714)4295 ~ko ~,14 14
Aatsin~inj:t, 0.6 1414773
65.149 Pelkosenniemit Vuotosjoki! 3614208 71414915 7140 7,14 2
— Suukoski 52872
65.19 Pelkosenniemi/ Vuotosjoki! 3614211 71414562 710 7,1 5
— Kelhonivat ym. 53290
65.149 Pelkosenniemi/ Vuotosjoki/ 3614210 7143865 217 2,2 2
— Jyrkkökoski 53876
KE1IJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus’-~ Koordi— Valu— J~.r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Ylap.jarvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~yttöönott0vuosi/
al~e syys K~ytöst~poistovuosi
km % m ts m m (vvoimal., p~pato,
_______________________________________— mmylly, s’~saha)
65.51 Rovaniemen ~n1k./ l~arrasjoki/ 2611307 7110360 121100 122 7,7
Ounasjärvi, lIi.9 Aapiskoski 561455
65.51 Rovaniemen mlk./ Sinettajokit 2631109 739580 3116 7 3,5 18,0 xt s m
Sinett~laiirni, 0.2 SinettSkoski 565110
65.51 Rovaniemen 1141k/ Sinettajokit 2531106 7391150 2111 2 2,1 7,0 1000 20
SonkajRrvi, 3.5 Sonkakoski 5576Q
65.51 Rovaniemen mlk./ Jouttijoki/ 2631106 7391162 130 1,3 18
Jouttijarvi, 0.11 55235
65.52 Rovaniemen mlk.t Ounasjoki/ 2611308 7111130 12335 121 8,8
Ounasjär*i, 111.9 Marraskoski 56286
65.52 Rovaniemen mlk./ Ounasjoki/ 2611309 7112130 11170 109 12
Ounasjårvi, 111.9 Patokoski 563311
65.52 Rovaniemen mlk./ Ounasjoki/ 261411014 7113100 9300 91 5
0unasj~rvi, 111.9 Olkakoski y~. 558QQ
65.52 Rovaniemen mlk./ Ounasjoki/ 26111102 71111190 9080 89 10
Ounasjårvi, 111.9 Molkoköngäs 511700
65.52 Rovaniemen mlk./ Ounasjoki/ 26111102 711111420 9070 89 3
Ounasjärvi, 111.9 Hepokoski 514690
65.53 Rovaniemen mik./ Ounasjoki/ 2614212 7115332 8600 811 2
Ounasjarvi, ik.g Mettiskoski 514000
65.53 Kittilä/ Ounasjoki/ 273110 7146163 81100 82 17
Ounasjärvi, 111.9 Mouluskoski 531181
65.53 Kittilg/ Ounasjokit 273110 7116600 8210 80 5
0unasj~rvi, 111.9 Pahtakoski 53808
65.53 Kittila/ Ounasjoki/.’ 273110 7146905 8180 80 5
Ounasjarvi, 114.9 Neitikoski 53913
65.53 Kittila/ Ounasjoki/ 273111 71472514 8050 79 1
0unasj~rvi, 114.9 Saraniva 53823
65.53 Kittilä/ Ounasjoki/ 273111 7147620 8020 79 0,5
Ounasj&rvi, 114.9 Someroköng~.s 53770
65.53 Kittilä/ Ala Kerpuanj.L 273110 714614611 ~14Q ~,14 9
Suukoski 53535
65.514 Kitti1~/ Ounasjokit 2731403 751517 6700 66 7
Ounasjärvi, 114.9 Riikonkoski 514082
65.51~ Kittilå/ Aakenusjokil 273212 751100 355 3,5 7
Aakenusjärvi, 1.9 Telaköngäs 53637
KEMIJOKI
Vesis— Kunta/ 2 Joku Perus— Koordi- Valu— JKr— Virtaema Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tön:o Ylap.järvi, kai Koski kartta naatit ma— iri~- NQ QR korkeus pituus leveys KEyttöönottovuos±/
al~e syys KEytösta~oistovuosi
kai % m /a m (v~’voimal., p=pato,
i’s~~~~ssaha) ______
65.514 KittilE/ Aakenusjoki/ 273209 751233 265 2,6 7
AakenusjEryi, 1.9 — 521478
65.55 Rovaniemen mlk./ Narrasjokit 2614308 7141150 730 3 7,3 18,0 700 20 1970/ p
Marrasjärvi, 5.8 Välikoski 56157
65.55 Rovaniemen mlk./ Marrasjoki/ 2614305 7141600 6514 6,5 5
Marrasjärvi, 5.8 55695
65.56 Kittilä/ Lainiojoki/ 273112 7148252 192 1,9 0,5
Lainiojärvi, 0.07 Myllykoski 53380
65.56 Kittilä/ Lainiojoki/ 273112 7148618 183 1,8 5
Lainiojärvi, 0.07 Maantiekoski ym. 53076
E5.~6 Kittilä/ Lainiojoki/ 273109 7148900 170 1,7 8
Lainiojäryi, 0.07 Pahtakoski 52750
65.56 Kittilä/ Lainiojoki/ 273109 7148936 1145 i,it 5
Lainiojärvi, 0.07 Valkamankoski 52569
65.56 Kittilä/ Kallojoki/ 273112 7148220 103 1,0 5
Kallojärvi, 0.8 Suurkoski ym. 53300
65.59 Rovaniemen mlk./ Meltausjoki/ 2614309 7142553 1710 17,1 iI
Unari, 26.8 Patokoski 56093
65.59 Rovaniemen nilk.t Neltausjoki/ 2614309 71425145 1700 17,0 6
Unari, 26.8 Hirmukoski ym. 56290
65.59 Rovaniemen mlk.L ldeltausjoki/ 2614309 7142858 1660 16,6 1
Unari, 26.8 143630
65.59 Rovaniemen mlk.L Meltausjoki/ 362207 7143100 11470 11i,7 2
Unari, 26.8 14141514
E5.59 Rovaniemen mlk.L Neltausjoki/ 362208 7141414114 1000 10 5
Unari, 26.8 Unariköngäs ~8~0
65.59 Rovaniemen mlk.t Neltausjoki/ 362208 71414730 1125 9,9 2,5
IJnari, 26.8 Välikoski 1414666
65.59 Sodankylät Moulusjoki/ 26141409 71451614 709 7,0 14
Kukasjärvi, 3.3 Kukasjärvi—tJnar~ 143916
65.59 Sodankyläj Riipijoki/ 273307 7146790 510 5,1 14
Raatelampi, 0.05 Porhokoski 143993
65.59 SodankyläL Sotkajokit 371108 7147990. 95 1,0 2
$otkajä~yi 1414056
65.61 Kittilä/ Ounasjokit 2714111 753226 14500 1414 14
Ounasjäryi, 114,9 Köngät 536141
KEMIJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— J~.r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakenteet Huom.
tö n:o Y1ap.j~rvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kayttöönottovuosi/
aJ~e syys K~.yt6stapoistovuosi
km % m ts m m m (v’~~voimal., ppato,
in~my11y, sasaha)
65.61 Kittil~L Ounasjoki[ 2714111 7537k0~ 141470 1414 5
0unas~ryi, 114.2 53570
6~.6a Kittilät Ounasjokit 2714112 7514095 14300 142 5
Qunasjärvi, 114.9 531480
65.61 Kittilät Qunasjokij 2714112 7514223 14290 142 5
Ounasjäryi, 114.9 53258
65.61 Kittilät 0unasjok~J 27k1Qg 75146714 1421i0 142 3
Ounasjäryi, 114.9 Tepasto 52873
65.62 Kittjlä/ Ounasjoki/ 2714207 755150 3160 31 16
Ounasjä~vi, 114.9 Puksukoski 52300
65.62 Kittilä! 0unas~okiL 2714207 755295 3150 31 2
Ounasjärvi, 114.9 Kurkkio 520714
65.62 Kittilä/ Ounasjokit 27142014 755363 31140 31 1
Ounasjärvi, 114.9 51861
65.62 Kittilä/ Ounasjoki/ 27142014 7551460 3130 31 3
Ounasjärvi, 114.9 Mertakoski 51675
65.62 Kittilät Ouriasjokil 2714205 756073 2990 29 5
Ounasjärvi, 114.9 Salankikoski 511814
65.62 Kittilät Ounasjoki/ 2714202 756200 2900 28 8
Ounasjärvi, 114.9 Raattainankoski 509714
65.62 Kittilät Ounasjoki/ 2714202 756328 2900 26 2
Ounasjärvi, 114.9 Vähäkoski 508814
65.62 Enontekiöt Ounasjoki/ 2714202 756710 2860 28 1
Ounasjärvi, 114.9 Saarikoski 50516
65.62 Enontekiö/ Ounasjoki/ 2714202 756833 2860 28 1
Ounasjärvi, 114.9 Suaskoski 501468
65.62 Enontekiö/ Ounasjoki/ 2714203 757275 2820 28 2
Ounasjärvi, 114.9 Kaalamankoski 50250
65.62 Enontekiö! 0un~s~5oki/ 2714203 757580 2810 28 2
Ounasjärvi, 114.9 Y1~senniva 50172
65.62 Enontekiöt Ounasjokit 2714203 757675 2810 28 2
Ounasjärvi, 114.9 Ketokoski 501142
65.62 Enontekiö! Ounasjokit 281310 758130 2720 27 5
Qunasjärvi, 114.9 149910
65.62 Enontekiö/ 0~nasjoki/ 281310 7581438 2630 26 10
Ounasjärvi, 114.9 1496914
K~iJ0U
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär- Virtaama Putous— Kosken Kosken Sakenteet Huom.
tön:o Yläp.järvi, kaI Koski kartta naatit ins— vi— M~ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottov’uosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m Is m m m (vvoimal., ppato,
~saha)
65.62 Enontekiö/ Ounasjokij 281310 758900 11430 111 11
OunasjRrvi, 114.9 149622
6~.63 Enontekiö/ Vaikkojoki/ 281311 759210 132 1,3 20
Mustajärvi, 0.3 149217
65.63 Enontekiö/ Muotkajärvi/ ‘2813014 758567 76 0,7 2 6
Huotkajärvi, ~.6 147800
65.66 Enontekiö! Vuontisjoki/ 281311 759280 610 5 6,1 22,0 500 30
Vuontisjärvi, 1.2 Vuontiskoski 149850
65.66 Enontekiö/ Pöyrisjoki/ 283102 759930 535 5 5,l 55,0 5000 30
Karhukoski 50260
65.67 Enontekiö/ Käkkäläjoki! 281310 7588314 15 1,0 200
Naliijärvi, 0.1 149766
65.67 Enontekiö/ Käkkäläjoki! 281310 758818 15 2,1 200
Naltijärvi, 0.1 119878
65.67 Enontekiö/ Käkkäläjoki/ 283101 758968 15 2,7 350
Naltijärvi, 0.1 Vaakkaskoski 50072
65.67 Enontekiö/ lCäkkäläjoki/ 283102 759150 71411 2 7,14 15,0 2000 110
Naltijärvi, 0.1 Siltakoski 50555
65.67 Enontekiö/ Käkkäläjoki/ 283105 759590 6148 2 6,5 15,0 1800 30
Naltijärvi, 0,1 Vuotsukoski 51200
65.67 Enontekiö/ Peltojokit 283101 758923 355 3,5 3,2
Pasi~ajärvi, 6.1 Pasmajärvi 50888
65.67 Enontekiö! Ylijoki! 2831014 758700 265 2,6 5
Ainuvarppanen 0.3 Saarikoski 51669
65.68 Kittilä/ Syvä Tepastoj.1 2714211 756360 220 2,2 10
Salankijärvi, 0.7 Suksijärvi 53572
65.69 Kittilät Seurujoki/ 2714305 753600 295 2,9 2
Seurujärvi, 0.3 551400
65.71 3ovanie~en mlk./ Raudanjokit 361210 7371460 3597 5 37,0 1,5 300 14Q
Jyrhämäjärvi, 2.8 Suuköngäs 145905
65.71 Rovaniemen mlk.t Raudanjoki/ 3611401 737820 3528 5 36,0 60 23,5 3000 140 1961/ ‘v p
Olkkajärvi, 18.0 Pernisntokoski’ym. 146130
65.71 Hoyanieisen xulk.L Raudanjoki/ 3611402 7389140 3105 14 31,0 3,0 600 30
Vaattunkiköngäs 146150
65.72 Rovaniemen nllk./ Raudanjoki/ 3611403 739230 3100 5 31,0 114,0
Vikajäryi, 8.0 Vikaköngäs 1461450
KEMIJOKI
Vesis— Kunta! . 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putous— Kösken Kosken Rakenteet Huoni.
tö n:o Yläp.jarvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ C~R korkeus pituus leveys K~.yttöönottovuosi/
a1~e syys KHytöstäpoistovuosi
km % in /s m ei ei (v=voimal., p=pato,
meiylly. s=saha)
65.72 Royanien,ien ~~1k.L IlaudanjokiL 3611403 739250 3000 Ii 30,0 1400 30 Sis. Vikakön—
K~roikosk~ 146520 k~iseen
65.72 Rovanieeien nilK.L Raudanjoki[ 3611403 739730 2000 2 20,0 0,5 1200 140
Kattilakoski 116720
65.72 Royanie~en i~lk.L Raudanjokit 3611403 739860 2000 2 20,0 15,0 60011 140
Äla—Nax~paj., 9.7 Hanhikoski y~. 362201 146790
65.72 Rovaniemen mlk./ RaudanjokiL 362301 7140720 1770 5 17,7 5,0 300 611
Ylä—Naxapaj., 6.7 Naaipakosk~. y~i. 146700
65.73 Rovaniemen mlk.1 Raudanjoki/ 362302 7141720 1500 2 15,0 11,0 1300 50
Sialsiokoski ~. 146590
65.714 Rovanieiren ~1R.L Raudanjoki’/ 362303 714214140 1350 2 13,5 11,0 700 30
Kirve.~kQskj 146560
65.714 Royaniemen i~1k.j Raudanjoki/ 362303 7142630 1250 2 12,5 214,0 500 140
Mukkala 146920
65.75 Rovaniemen mlk.1 Perunkajoki/ 3611403 739790 183 9 1,8 3,0 300 8 Kalanvilj. co
~1y11ykoski 1461450 —1
65.75 Rovaniemen mlk.I Perunkajoki/ 362301 71400140 157 9 1,6 14,0 800 10
Ylikoski 3611403 146250
65.75 Rovaniemen mlk./ Perunkajoki/ 362301 7140220 1147 10 1,5 12,0 2000 10
Kuivakoski 146110
65.79 Rovaniemen mlk./ Vikajoki/ 36].14Q5 738950 900 10 10,1 12,0 1800 20
Laakakoski 1470140
65.79 Rovaniemen mlk./ Vikajoki/ 3611405 738820 891 10 10,0 8,0 21400 20
Pietarinkoski 147210
(5.79 Rovaniemen mlk./ Vikajoki/ 3611405 738730 850 10 9,14 8,0 2000 25
Köyry, 7.8 Seitolankoski 1471475
(5.79 Rovaniemen mlk.t Vikajoki/ 3611405 738780 8147 10 9,14 7,11 1500 15 x1 p Kalanvilj.
Köyry, 7.8 Köyryköngas 147630 1966 ~
65.79 Rovaniemen mlk./ Vikajoki/ 3611409 7391410 1455 9 5,1 10,0 500 10 xI p
Kielijäryi, 2.2 Kieliköngäs 148395 x p
65.79 Rovaniemen mlk./ Vikajoki/ 3611409 739580 1408 9 14,1 (11,5 2000 114
Karvatti, 1.6 Heinokoski 148530
65.79 Rovaniemen mlk./ Vikajoki/ 3611409 739565 1408 9 14,1
Karvatti, 1.6 Karvattiköngäs 148600
65.79 Kemijärvi/ Vikajoki/ 362307 7140080 3140 10 14,2 13,0 21400 10
Alajärvi, 0.9 Jokkaköngäs 148685
KEMIJOKI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— J8.r— Virtaama Putous— Ko~ken Ko~ken Rakenteet Huom.
tö n:o Y]Äp.jö.rvi, Koski kartta naatit ina— vi— MQ Q.R korkeus pituus leveys K~ttöönottovuosi/
3 Käytöstö.poistovuosial~e syyskm % m /~ (vvoimal., p”pato,
m~saha~
65.79 Rovaniemen mlk./ Mis~joki1 3611409 739070 2140 10 2,7 5,Q 1400 10 x/ p
Misij~rvi, 6.2 Nisi 148670 1953 p
65.79 Kemijärvi/ Najava.jokit 362308 7141570 150 10 1,7 5,0 5000 8 1960/ p
Suontajanjärvi,G.6 ~ajavakoski 118700
65.79 Kemijärvil !4ajavajokil 362311 71111190 112 12 1,3 11,0 300 5 19601 p
Enijärvi, 10.6 Köngäs 1490110
65.81 Pelkosenniemi/ Kitinen/ 3731014 7146060 9830 8 98,3 12,5 70
Porttipahta, 212 Kokkosniva y~. 511460
65.81 Sodankylä/ Kitinen/ 371307 7146880 9250 9 92,5 11,5 2000 100
Porttipahta, 212 Kurkikoski ym. 148720
65.81 Sodankylä/ Orajoki/ 371308 7117260 120 1,2
Orajärvi, 10.5 Kursankoski 148592
65.82 Sodankyläl Kitinen/ 371309 7118520 72140 10 72,11 7,0 1000 80
Porttipahta, 212 Kelukoski ym. 148250
65.82 Sodankylä/ Kitinen/ 3711411 750670 6150 12 61,6 7,0 1000 80
Porttipahta, 212 Matarakoski ym. 149060 C0
65.82 Sodankylä/ Kitinen/ 3711412 751180 571414 13 57,11 16,0 600 50
Porttipahta, 212 Vajukoski ym. 119180
65.82 Sodankylä! Kitinen/ 372308 753100 5027 114 50,3 11,0 80
Porttipahta, 212 Kurittukoski ym. 1188110
65.82 Sodankylät Ala—Liesijokil 3711112 751736 213 2,1 14
Raakkijärvi, 0.14 Rovakoski 1491400
65.83 Sodankylä/ Kitinen/ 372309 7514180 21160 13 k8,~ 30,0
Porttipahta, 212 Porttipahta 118960
65.85 Sodankylä/ Jeesiöjoki/ 371306 7148550 1100. 11 11,0 5,0 200 110
Jeesiöjärvi, 0.3 ~mpärikoski 147960
65.85 Sodankylä/ Jeesiöjoki/ 3711401 7119200 980 9,8 5
Jeesiöjärvi, 0.3 Joukaiskoski ym. 116760
65.85 Sodankylä/ Vaalajoki/ 371303 7118960 275 2,7 10
Vaalajärvi, 12.3 Perulikoski ym. 146113
65.85 Sodankylät Kalkojoki/ 371303 7148270 63 0,6 8
— 116127
65.86 Sodankylö./ Sattanen/ 37111014 7149930 687 6,9 5
Pitkllkoski ym. 1476214
65.86 Sodankylä/ Sattanen/ 3711102 7501417 318 3,2 11
— Kielisenkoski 116858
K~NIJOKI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huoni.
tö 0:0 Yl~.p.järvi, km2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kay-ttöönottovuosi/
al~e syys ~ Käytöst~poistovuosi
km % ni /s m m (vvoimal., p”pato,
mmylly, s”saha) —~
65.99 Sodankyl~/ Pessijoki/ 37320k 7149830 237 2,14 6
517114
65.99 Sodankyl~/ Pessijoki/ 373205 750015 233 2,3 2,5
— Saarikoski 51682
65.99 Sodarikyla/ Pessijoki/ 373205 750128 228 2,3 2,5
— Raitioj~.n~x~k. 51715
00
‘.0
KAAKAMAJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huozn.
tö n:o Yläp.jArvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kayttöönottovuosj!
a1~e syys KAytöstapoistovuosi
km % m !s m Ili m (v’~voimai., ppato,
66 Tornio! Kaakamajoki! 2511106 730270
Kaakamaj~rvi, 0.2 Kaakamonkoski 51980
66 Tornio! Kaakamajokj! 2514109 730350
Kaakamajärvi, 0.2 Koonaniemenkoski 52026
66 Tornio, Keminmaa! Kaakamajoki! 2511109 7301133
Kaakamaji~rvi, 0.2 Riitakoski 52075
66 Tornio, Kerninmaa/ Kaakamajoki/ 2511109 730560
Kaakamajärvi, 0.2 Karvolankoski 5231111
66, Tornio, Keminmaa,/ Kaakamajoki! 2511109 730656
Kaakamaj ärvi, 0.2 Juhonkoski 52369
66 Tornio, Keminmaa! Kaakamajoki! 2511109 730750
Kaakamajärvi, 0.2 Mertakoski 521110
66 Tornio, Keminmaa/ Kaakamajoki! 2511109 730810
Kaakamajärvi, 0.2 Kalliokoski 5214111
66 Keminmaa! Kaakamajoki! 2511109 730892
Kaakamajärvi, 0.2 Saukkovaara 5211118
066 Kemininaa! Kaakamajoki! 2511109 730960
Kaakamajärvi, 0.2 Lammaskoski 521470
66 Keminmaat Kaakamajoki! 2514207 731075
Kaakamajärvi, 0.2 Mykänkoski 52513
66 Tornio! Kaakamajokj/ 2514208 732170
Kaakamajärvi, 0.2 ~mmä—jaPirttik. 52207
66 Tornio! Kaakamajoki! 2514208 7322314
Kaakaxnajärvi, 0.2 Keskinkoski 52172
66 Tornio/ Kaakamajoki! 2511205 732619 1,5 5 m
Kaakamajärvi, 0.2 Juusonkoksi 51800 x s m
66 Tornio! Kaakamajoki! 2514205 732730
Kaakemajärvi, 0.2 Juvankoski 51693
66 Tornio! Kaakamajoki/ 2514205 732888
Kaakamajärvi, 0.2 Kalkkikoski 51672
66 Tornio! Kaakamajoki/ 2514205 732952
Kaakamajärvi, 0.2 Ylijoenkoski 51659
66 Tornio! Kaakamajoki! 2511206 733035
Kaakamajärvi, 0.2 Kuusimaankoski 51530
66 Tornio! Kaakamajoki/ 2511206 733376
Kaakamajärvi, 0.2 Haarakosket 51563
TORNIONJOKI -
Vesis— Kunta? 2 Joki, Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~rttöönottovuosi/
al~e syys K~ytöst~.poistovuosi
km % m /s m m m (v’~voima1., p’~pato,
____ ________
67.11 Tornio? Törnionjoki/ 2514201 731900 3914147 5 375 19,5 3000 100
Kukkolankoski 50210
67.12 Ylitornio, Tornio! Tornionjoki? 261310 7311000 39300 5 373 9,3
Matkakoski 261307 119700
67.12 Ylitornio/ Tornionjoki! 261310 7314175 38795 5 376 15,3
Vuennonkoski 261307 1191405
67.21 Pello/ Tornionjoki? 2611411 738100 35865 ii 31I0 13,0 2000
Kattilakoski 2611108 119115
67.22 Pello/ Tornionjoki/ 262310 71401143 33800 11 321 16,5 10000
Korpikosket, ym. 119555
67.23 Pello/ Tornionjoki/ 262310 7140835 31750 5 302 15,0 8000
Hirvaskoski, ym 149000
67.23 Pello! Tornionjoki/ 2621110 7113000 315110 5 306 11,6
Jarhoistenkoski 2621107 119300
67.211 Kolari/ Tornionjoki! 2621108 71111363 111350 3 136 18,0
Kassaniva 148560
67.211 Kolari! Tornionjoki/ 2621408 71414710 10,0
Hietanen 1481435
67.32 Kolari/ Muonionjoki/ 2621409 7115562 114310 3 136 16,0 114000Ä~verkoski, ym. 148213
67.33 Muonio/ Muonionjoki/ 271306 7118588 12b115 3 11414 i8,o 111000
Aareakoski, ym. 117635
67.311 Kolari? ~kasjoki/ 2711110 71193711 502 3 1,0 x? p s~.ästöpato
Xkäslompolo, 0.8 11961111
67.314 Kolari? Äkäsjoki/ 273202 750028 250 7 2,14 5 25,0 5500 20 1957/ p
P.k~s1ompo1o, 0.8 Pitk~koski 501160 1971 P
67.314 IColari/ häsjoki/ 273202 7501489 200 50 2,0 11,0 1400 10
Pkäsjärvi, 12.9 Murronkoski 50779
67.314 Muonio/ Kuerjoki/ 273201 7149821 159 1 1,5 30,0 600 6
Kuerlinkka 50179
67.35 Kolari/ Äkäsjoki/ 273203 751220 162 10 1,0 x/ p säästöpato
Akäsjarvi, 12.9 Hangasniva 50573
67.35 Muonio! Äkäsjoki/ 273203 751707 711 18 0,7 10,0 50 10 19514/ m entisöity
Akasjarvi, 12.9 Akäslinkka 50396
67.111 Muonio/ Muonionjoki/ 2711405 7501430 9000 3 70 114,0
Kaarneskoski 118060
TORNIONJOKI
Vesis— Kunta! Joki! Perus— Koord— Valu— Jar— Virtaama Putous— Koskeri Kosken Rakenteet Ruom.
tö n:o Yläp.järvi, km2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR kork~us pituus leveys KKyttöönottovuosi/
a1~e syys K8.ytöstäpoistovuosi
km % m3/s m m m (v”voimal., p~pato,
—~
67.141 Muonio/ Muonionjoki/ 2723014 752700 8300 3 79 15,5 10000
Kangoskoski, ym 272307 1478140
67.142 Muonio/ Muonionjoki/ 272305 753570 7200 3 68 28,5 8000
Muonionk., ym. 272308 148360
67.143 Muonio/ Muonionjoki/ 27214014 755270 7130 3 68 16,0 7000
Visantokoski 1471420
67.143 Muonio/ Muonionjoki/ 2721405 756290 88 114,0
Sankaniva 147100
67.143 Enontekiö/ Muonionjoki/ 2721402 756238 87 9,14
Kelokurkkio ym. 146732
67.113 E.nontekiö/ Muonionjokj/ 2721402 756620 7100 3 70 26,5 3000
Saivomuotka 116116o
67.143 Enontekiö/ Muonionjoki/ 2721402 756800 82 114,5
Hirvaskosket ym. 1465140
67.1414 Muonio/ lJtkujoki/ 2721407 7552140 380 11 3,8 6,0 300 10
Alalompoloym., 1.OKaarneskoski 148332
67.147 Muonio! Jerisjoki/ 272312 7514310 290 111 2,8 3,0 6oo 15
Olosjärvi, 2.0 Oloskoski 149050
67.147 Muonio! Jerisjoki/ 272312 7514190 2714 15 2,6 3,0 300 15 1956/ p
Torasjärvi ym. 5.2 Saarikoski 1491410 1971 p
67.118 Muonio/ Kangosjoki/ 2723014 753000 288 6 2,7 2,0 500 20 1963/ p
Kangosjärvi, 5.1 Koivukoski 272307 1481472 1971 p
67.51 Enontekiö/ Muonionjoki/ 281110 7582211 6200 3 62 30,0 6000
Tapokoski 145830
67.52 Enontekiö/ Muonionjoki/ 281110 758600 6150 3 6o 6,3
Ollisenkoski 145362
67.52 Ehontekiö/ Muonionjoki/ 281108 759260 6110 3 614 11,14
Vääränjva 1114576
67.52 Enontekiö/ Muonionjoki/ 281108 7593140 5500 3 55 155,0
Jänkäkoski
67.52 Enontekiö/ Muonionjoki/ 281108 7591100 5665 3 61 11,3
Tolppaniva 11111112
67.52 Enontekiö/ Muonionjoki/ 183305 759775 5315 14 57 9,11
Rappaskoski ym. 55531
67.57 Enontekiö/ Palojoki/ 2721103 7578140 710 11 7,1 5,5 1000 30
Palojoensuukoski 116235
T0RNI0NJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö 0:0 Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q~R korkeus pituus leveys Käyttöönotto’ruosi/
a1~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (v”voimal., p”pato,
~saka
67.57 Enontekiö/ Palojoki/ 281301 758380 616 3 6,2 15,0 1500 30
Juurskkokoski 146300
67.57 Enontekiö/ Palojoki/ 281302 759560 141414 3 14,14 20,0 2000 25
Perjantaikoski 146870
67.61 Enontekiö Könkämäeno/ 183303 7601140 2700 14 27 52,0 9000
Kelottiluspa 183112 514190
67.62 Enontekiö/ Könkänäeno! 183210 7615142 10,9
Nimakkaj. ym., 14.3 Pätikkäkoski 183207 52907
67.62 Enontekiö! Könkämäeno! 183208 762160 6,7
Ainavarppij., 0.8 Ainavarppiniva 183205 52058
67.62 Enontekiö! Könkämäeno! 183208 762900 21 6,0
Kivijärvi, 3.3 Saukkokoski 183205 51666
67.63 Enontekiö/ Könkömäeno! 183206 763130 900 33 55 35,5
Kivijärvi, 3.3 Lammaskoski 183203 51600
67.63 Enontekiö/ Könkämäeno 1814101 7614200 12,9 11,2
Kilpisjärvi, 33.7 Pousukoski ym. 501416
67.614 Enontekiö/ Könkämäeno/ 182311 765030 290 1i4 14,9- 114,2
Kilpisjärvi, 33.7 Kilpisluspa 149398
67.71 Enontekiö/ Lätäseno/ 18314014 762000 1860 3 19 97,5
Lätäseno 55160
67.j2 Enontekiö/ Lätäseno/ 1831403 763230 1600 3 16 16,0
Mukkakoski 1831406 514800
67.81 Pellot Naaniijokj/ 262312 7142825 1280 2 12 10,1 500 25
Sieppijärvi, 0.9 Laurinköngäs, ym 149700
67.81 Kolari! Naamijoki/ 2621410 7143825 912 3 8,7 314,14 2000 35
Sieppi~ärvi, 0.9 Pitkäkoski 1495145
67.81 Kolari/ Naamijoki/ 2621411 71414713 725 6,8 8,0
Sieppijärvi, 0.9 Mukkakoski 1499140
67.82 Kolari/ Naamijoki/ 2621412 71451410 720 3 7,2 6,0 1000 15 19147/ p
Vaattojärvi, 2.2 Sieppikoski 149978 1971 p
67.82 Kolari! Naamijoki/ 2621412 714581414 635 3 5,9
Vaattojärvi, 2.2 Mettokoski 149997
67.82 Kolari/ Naauiijoki/ 2614203 7145860 680 7 6~ 7,0 800 15 x/ p
Vaattojärvi, 2.2 Kuusenkoski 50117 197]. p
67.86 Kolari! Pasmajoki/ 2614205 71414999 200 14 1,0 1,0 x! p säästöpato
PasmajErvi, 8.0 Pasmajärvi 511490
TORNIONJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtaama Putous- Kosken Kosken Rskentee~ Buom.
tö 0:0 Yläp.jarvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~.yttöö~±tovnomE/
alue syys ~ K~yttiport.armnri
km % m /s ui ui m (v’~uiiszi.., p”p~a,
-- ~~
67.91 Ylitornio! Tengeliönjoki! 261312 7365514 3160 8 28,14 30 5,3 300 22 1953/ r p
Haapakoski 149052
67.91 Ylitorniø/ Tengeliönjoki/ 261312 736532 3160 8 28,14 11,5 1600 15
Portimojärvi, 5.14 Portimokoski 1493146
67.91 Ylitornio? Tengeliönjoki/ 261312 736612 29140 8 26,5 3,0 900 20
Juopakoski 149903
67.92 Ylitornio? Tengeliönjoki! 263201 737010 2880 8 25,9 7,0 2000 20
Lohijärvet,. 18.8 Luoniokosket 50300
67.93 Ylitornio/ Tengeliönjoki/ 2632014 7378140 2230 9 20,0 3,0 800 20 1917/ p m
Miekojärvi, 50 Pessakosket 51780
67.914 Pello? Konttajoki! 26141014 7140778 520 14 2,1 350
Repojärvi, 1.2 Suukoski 511450
67.914 Pallo! Konttajoki? 26141014 7140880 500 Ii 1,14 250
flepojärvi, 1.2 V~keväkoski 5114014
67.914 Pullo! Konttajoki/ 2614105 7141155
Arkkukoski 51273
67.914 Pello/ Konttajoki/ 2614105 71412514 1450 14 1,1 250
Repojärvi, 1.2 Saukkokoski 51200
67.914 Pelin! lConttajoki! 2614105 7141308 14o0 Ii 1,6 250
Repojärvi, 1.2 Patokoski 51228
67.914 Pallo? Konttajoki/ 2614105 7141236 3145 2,0 250
Repojärvi, 1.2 Nuolikoski ym. 51330
67.914 Pello/ Konttajoki! 2614105 71412214 367 Ii 3,5 15,0 500 15 19k7/ p suot,. (polku—
Repojärvi, 1.2 Konttaköngäs 511409 19~Ti p r?lttl)
67.914 Pello? Konttajoki/ 2614105 7141212 350 3,6 250
Repojärvi, 1.2 Peurakoski 511481
67.95 Pello/’ Konttajoki 2614105 71413141 3141 37 3,2 7,14 300 15 1955/ p
Kinturi, 0,2 Roitikoski 517614 l9~’1/ p
67.95 Pello/ Aalisjoki/ 2614105 7141800 2,6 300
Aalisjärvi, 6.3 Suukoski 51912
67.95 Pelin? Aalisjoki! 2614105 7141918 1,14 200
Aalisjärvi, 6.3 Kuivakoski 51951
67.95 Pelin? Aalisjoki? 2614106 7142238 10,0 1000
Aalisjärvi, 6.3 Saarikoski 51955
67.95 Pelin! Aaiisjoki/ 2614109 71421418 5,5 klo
Aalisjärvi, 6.3 Pahtakoski 52057
TORNIONJOKI
Vesis— Kunta! Joki, Perus- Koordi— Valu— Jar— Virtaassa Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n~o Yläp.järvi, km2 Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K~yttöönottovuosi/
al~e syys K~.ytöst~poistovuosi
km % m3/s m m m (v—voimal., p~pato,
— mmylly, ssaha)
67.95 Pello/ Aalisjoki/ 26kl09 fl253k 1,2 200
Aalisjärvi, 6.3 Kielisenkoski 52325
67.95 Pello/ Aalisjoki/ 2614109 7142580 2,0 200
Aalisjärvi, 6.3 Kurkkionlinkka 523214
67.95 Pello/ Aalisjoki/ 2614109 71126714 2,14 200
Aalisjärvi, 6.3 Kortekoski 52261
67.95 Kolari/ Aalisjoki/ 26~07 7143162 2,0 300
Aalisjärvi, 6.3 Korteniva 52328
67.96 Pellot Tengeliönjoki/ 263206 739520 897 10 9,5 23 16,0 500 20 19514/ V ~
Iso—Vietonen, 33.8 Kaaranneskoski 51900
67.96 Ylitornio/ Tengeliönjoki! 263209 739550 381 10 3,14 13 14,0 100 20 1955/ v p
Raanujärvi, 26.0 Jolmankoski 263212 53000
67.96 Ylitornio/ Kavantojoki/ 2611110 7140600 328 14 3,2 14,0 2200 18 19147/ p
Suukoski, ym. 53150 1971 p
TENOJOKI
Vesis- Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q~R korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys K8~töstäpoistoviiosi
km ~ ui Is ui ui ui (vvoimal., ppato,
________ p~y1ly._ssaha)
68.01 Utsjoki/ Tenojoki/ 39k108 777775 137 25 6000
Isoköngäs 52670
68.02 Utsjoki/ Tenojoki/ 392307 776328 103 \. 16 900
Y1öi~öngäs 3923O~~ ~8271
68.02 Utsjoki/ Tenojoki/ 391303 772677 93,0 12,2 500
Outakoski 391112 1i6005
68.02 Utsjoki/ Tenojoki/ 391303 772k62 92 3,5 3000
Akukoski 391112 15988
68.03 Utsjoki/ Inarijoki/ 391110 770300 3155 1 30,8 32,0
Torvikoski k6I~36
68.06 Utsjoki/ Vetsijoki! 3911i0~4 776k30 725 6 8,0 60 2500 ~40
Vetsijärvi, 8.1 Vetsikkokosket 51268
68.06 Utsjoki/ Vetsijoki/ 393206 775960 687 6 7,6 36 3000 30
Vetsijärvi, 8J Vuolimuskoski 51390
68.06 Utsjoki/ Vetsijoki! 393206 775590 570 6 6,3 5000
Vetsijärvi, 8.1 Keädgeporkoski 511191i
68.07 Utsjoki/ Utsjoki/ 393203 775630 1625 3 17,9 10 1200 35
Kevojärvi, ym., 6 Mantokoski 50120
68.08 Utsjoki/ Utsjoki/ 393201 7738110 720 11 7,9 17 1000 20
Kenesjärvi, 1.0 Keneskoski 501711
68.08 Utsjoki/ Utsjoki/ 393201 7733711 P623 11 6,8 11 2000 20
Mierasjärvi, 2.6 Tsieggakuoihka 50322
Perus-~ Koordi- Valu- Jär
kartta naatit ma— vi—
a1~e syys
km %
69.02 man! Näätämöjoki/ 1491109 772720
lijärvi, 38 Niskavaarank:t 14147140
69.02 man! Näätämöjoki/ 393306 7721480
lijärvi, 38 Opukasjärvenk. 55580
69.02 man! Näätämöjoki/ 393306 772020
lijärvi, 38 Opukasjärvenyläk 55020
69.02 man! Näätämöjoki/ 393302 771878
lijärvi, 38 Vuodasluobalank. 514862
69.02 Inari/ Näätämöjoki/ 393302 771600
lijärvi, 38 Kaartilompolonk. 514325
69.06 man! Kuosnajoki/ 1491210 773063
Luolajärvi, 14 Kuosnakoski 145290
69.06 man! Toarespeljoki/ 1491112 7729140
Räkkijärvi ym., 5 Toareskoski 1451490
69.06 man! Jänisjoki/ 1491109 772300
Sevettijärvi, 20 Jänispäänkoski 1414990
NÄÄT1~MöJo1a
Vesis— Kunta! 2
tö n:o Yläp.järvi, km
Joki!
Koski
Huom.
1500 10
11400 10
900 13
880 13
760 114
650 15
6146 15
565 15
Virtawna Putous— Kosken Kosken Rakenteet
MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
-~ Käytöstäpoistovuosi
iii /s m ui ui (vvoimal., ppato,
•~sah~
15,~ 52 6000 liO
i14,o 31 3000 30
9,0 11 300 20
8,8 9 350 10
7,6 11 1000 20
6,5 12,5 1000 20
6,~ 10,0 600 5
5,6 6,0 150 20
FAATSJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koord— Valu— J~r— Virtaama Putous- Kosken Kosken Rakenteet Suom.
tö n:o Yläp.j~.rvi, km Koski kartta naatit ma— vi- MQ QR korkeus pituus leveys K~yttöönottovuosi/
al~e syys KKytöst~poistovuosi
km % m m m (v”voimal., ppato,
m=mylly. s=saka)
71.12 man! Nellimöjoki/ 38143014 7614260 2314 12 2,3 16 3140 30 1937/ p
Keskimrn.j., 1.1 Keskijärvi 55856 191i0 p
71.13 man! Tscharmijoki! 3831403 7631460 197 9 2 20,0 900 20 x/ p
Luttojarvi ym., 6.1 Mannerkoski 514730
71.114 bani Nangujoki/ 383211 762600 126 10 1,3 10 800 10
KönkKänj., 0.5 Suukoski 53296
71.21 Inani/ Juutuanjoki! 382310 7614620 5295 14 53,0 12 1500 140
50105. ym. ,25.0 Njoammiltsooskas 149880
71.21 bani Juutuanjoki/ 382310 76145140 5290 14 53,0 13 1500 140
Soboj. ym. ,25.0 Haapakoski, ym. 149736
71.31 man! Vaskojoki/ 382301 7614720 1030 1 11,3 114 5000 140
Pyhäjarvi, 1.2 Laksikoski 146760
71.141 man! Ivalojoki/ 3832014 761355 3300 1 36,3 6 2500 60
— Pajakoski 51525
71.142 man! Ivalojoki/ 383106 760750 3000 1 33,0 14 1000 60
— Toloskoski 51010
71.143 man! Ivalonjoki/ 381312 7602140 2750 1 30,3 6 1000 50
— Ritakoski 1497145
71.143 bani Ivalojoki! 381312 760252 27140 1 30,1 7 1500 14o
— Sotajoenkoski 14914140
71.143 Inari/ Ivalojoki/ 381312 760250 2380 1 26,2 9 3500 50
— Grönholjnankoski 149160
71.143 man! Ivabojoki/ 381309 760215 2360 1 26,0 13 2700 35
Saunakoski, ym. 148755
71.143 banI Ivalonjoki! 381309 760100 2213 1 214,3 10 2000 140
— Penttilänk., ym. 1483145
71.143 man! Ivalojoki/ 381308 759600 2000 0 20 58
Kaapi 1481714
71.143 man! Ivalonjoki/ 381305 759305 1707 1 18,8 8 1000 6o
— Mukkakoski 1470140
71.143 man! Ivalojoki! 381302 7593714 1687 ]. 18,6 9 3000 140
— Saarikoski, ym. 146750
71.143 man! Ivalljoki/ 381302 759365 11475 1 16,2 7 1500 50
— Karvarova 1463814
PAATSJOKI
Vesis— Kunta! 2 Perus- Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putous- Kosken Koskea Bakenteet Huom.
tö n:o Y1äp.j~rvi, km Koski kartta naatit ‘ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kö.yttöönottovuosi/
al~e syys K~ytöstäpoistovuosi
km % ui /s ui ui ui (v”voimal., p~pato,
71.51 man! Ivalojoki? 381110 758933 7k0 1 8,1 15 5500 30
— Sormuskosket k591~8
71.52 lauri! Ivalojoki/ 381107 758~k0 565 1 6,2 15 5000 30
— Helkikoski k~87o
71.56 lauri! Repojoki/ 381111 759650 660 1 7,3 10 3500 20
— Repokosket ~56k5
71.61 man! Kirakkajoki/ 383206 763320 570 11 5,5 10 12 1958/ v p
Hahaj~.rvi, 17.9 Kirakkaköngas 51633
71.62 lauri! Kirakkajoki/ 383202 762k90 280 8 2,8 22 2500 20 x/ p
Hammasj.yui.,il.14 Jakojårvi 50500
71.71 man! Menesjoki! 3811406 7631406 1450 16 5,0 15 1000 20
Kuivaj. ym., 11.0 Meneskoski 147660
71.91 man! Kaaiuasjoki/ 3814201 767220 1765 3 19,14 10 1500 140
Syysj ärvi, 5.5 Kaamanen 50860
71.92 man! Kaamasjoki! 3814202 768160 1335 2 114,7 10 14000 140
Aksujarvi, 14.0 Kuivakoski, ym. 50500
71.92 Inani! Kaamas joki! 3814202 768856 1150 1 12,7 8 3000 60
Peltojärvi, 7.0 Vartavaarankoski 50020
TULOMAJQKI
Vesis— Kuntaf 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ Q1~1 korkeus pituus leveys lcäyttöönottovuosi/
al~e S~~S K].ytöstäpoistovuosi
km % a /s m m iuu (v—voimal., ppato,
72.01 Sodankylä/ Luttojoki/ 383305 7596514 i146~ 2 16,]. 16 1~000 20
Suomujärvet, 0.5 Luttokoski, ym. 55510
72.01 Sodankylä/ Luttojoki/ 383303 760220 627 3 6,9 13 3000 20
Kattajärvi, 1.0 Puolivälink., ym 5145140
72.014 Savukoski/ Nuorttijoki/ 1472306 7514260 920 0 10,1 27 7000 20
Kolsankoski, ym. 147625
72.014 Savukoski/ Nuorttijoki/ 1472302 7531480 670 0 7,14 18 14000 140
Nuorttikoski, ym 146880
72.08 Sodankylä/ Suomujoki/ 383305 759170 589 3 6,5 9 1000 14o
Suomujärvet, 0.5 Suomujärvenkoski 55022
(J~
OULANKAJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joku Perus— Koordi— Valu— Jår— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.jKrvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QH korkeus pituus leveys K8.yttöönottovuosi/
al~e syys KtöstapoistoVUosi
km % m /s m m m (vvoimal., ppato,
mmylly~=saha)
73.01 Kuusamo! Ouiankajoki/ 1461306 7361420 2115 5 2]~,0 28,14
Aventolampi, 0.3 Kiutaköngås 1461309 147020
73.01 Kuusamo! Oulankajoki/ 1461303 736867 19140 5 17,2 8,1
Savilampi, 0.2 Taivalköngäs 1461421
73.01 Saha! Savinajoki/ 14611401 737810 1,0 50
Kallunkij~rvi, 3.5 Louhikoski ym. 146370
73.01 Salla/ Savinajoki! 14611402 738)300 1,5 50
Kallunkijärvi, 3.5 Kultapolkuk. ym. 146020
73.01 Halla! Savinajoki! 1461212 739300 1,2 200
Kallunkijärvi, 3.5 Hirvasniva ym. 145535
73.02 Kuusamo! Kitkajoki! 1461305 735305 18140 23 20,2 56,0 9000
Ala—Kitka, 53.3 Koivumutka 147865
73.02 Kuusamo! Kitkajoki! 1461305 735270 1830 20 20,1 12,0 3000
Ala—Kitka, 53.3 Saarijärvenkaivos 147608
73.02 Kuusamo! Kitkajoki! 1461305 7351614 1820 20 20,0 10,0 2000
Ala—Kitka, 53.3 Heinäniemi 1475140
73.02 Kuusamo! Kitkajoki! 1461305 735155 1820 23 20,0 8,0 10 140
Ala—Kitka, 53.3 Jyrävä 1~71460
73.02 Kuusamo! Kitkajoki! 1461305 735163 1820 20 20,0 13,0 1000
Ala—Kitka, 53.3 Aahlokko 1471411
73.02 Kuusamo! Kitkajoki/ 1461305 733215 1820 20 20,0 3 10 1930/ m
Ala—Kitka, 53.3 Myhlykoski 1471400 19141 m
73.02 Kuusamo! Kitkajoki/ 1461305 735318 1800 20 20,0 2,0 100
Ala—Kitka, 53.3 Niskakoski 147361
73.02 Kuusamo! Kitkajoki! 1461302 735552 1770 214 19,2 1,0 100
Ala—Kitka, 53.3 Keihänkoski 146855
73.02 Kuusamo! Kitkajoki! 1461302 735583 1750 214 19,2 3,5 200
Ala—Kitka, 53.3 Harjukoski 146805
73.02 Kuusamo! Kitkajoki! 1461302 735620 17145 214 19,2 3,0 50 60
Ala—Kitka, 53.3 Saarikoski 146730
73.02 Kuusamo! Kitkajoki! 1461302 7356148 17140 22 19,2 3,0 200
Ala—Kitka, 53.3 Peurakoski ym. 146680
73.02 Kuusamo! Kitkajoki! 1461302 735620 l7~40 22 19,2 1,8 100
Aha—Kitka, 53.3 Vähäkäylä 1465143
73.02 Kuusamo! Kitkajoki! 1461302 735693 17140 22 19,1 3,0 100 1915! v s m
Ala—Kitka, 53.3 Käylänkoski 146195
0ULAKKAJOKI
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaasja Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.,~ärvi, km Koski kartta naatit me— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys ~ Kä~rtöstäpoistovuosi
km % m /s m. m m (vvoimal,, p=pato,
73.ok Kuusamo! Kuusinkijoki! ~6l308 735032 12 11,8
Ala—Vuotunki, i.k Raatekoski 148776
73.014 Kuusamo! Kuusinkijoki/ 1461308 73501~0 830 11 10,0 17,0 1000 35 1931/ s m
Ala—Vuotunki, 1.14 Saunakoski 148610 1956 s m
73.Oli Kuusamo! Kuusinkijoki! 1461307 7314970 827 11 9,9 25 6ooo 50
Ala—Vuotunki, 114 Paljakankoski 1481485
73.014 Kuusamo! Kuusinkijoki! 1461307 7314530 800 12 9,6 214 5000 30
Ala—Vuotunki, 1.14 Kiuicaankorva 148355
73.014 Kuusamo! Kuusinkijoki! 1i61307 7314300 790 13 9,5 9,3 1500 ~
Ala—Vuotunki, 1.14 Vilveikkököngäs 148080
73.014 Kuusamo! Kuusinkijoki! 1461307 73140142 786 13 9,5 16 11,2 50 1957! v p
Ala—Vuotunki, 1.14 Myllykoski 148013
73.014 Kuusamo! Kuusinkijoki! 14521409 733663 560 12 6,1 1,9 1918! s m
Iso Kuukas ym., 0.8Jyrkönkoski 148l~i3
(‘473.014 Kuusamo! Kuusinkijoki/ )4521408 732595 360 13 14,0 0,7 1927! s m c
Kiitämä, 18.1 Suininginkoski 148568 191i2 s m
73.014 Kuusamo! Varisjoki/ 14521409 7331420 14Q14 16 14,9 5,0 70 Ka.lanvilj.
Suininki, 21.9 Rshkakoski ~483k0
73.014 Kuusamo! Maivajoki! 14521411 7321406 200 2,0 3,8 1923! s xxi
Maivajärvi, 1.3 Iso—Koski 149125 1962 5 xxi
73.05 Kuusamo! Naatikkajoki! 1452209 7332714 166 13 1,8 1830! v s ~
Naatikkalampi, 0.5 Honkikoski likli5O 195 v s m
73.05 Kuusamo! Naatikkajoki! 1452209 733290 166 13 1,8 1931/ xxi
Naatikkalampi, 0.5 Pirttiniva 1414515 955
KEMJ0KI
Vesis— Kunta! 2 Joku Perus— Koordi— Valu— J~.r- Virtaama Putous— Kosken Kosken Bakeriteet Huom.
tö n:o Yläp.jårvi, km Koski kartta naatit me— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Kayttöönottovuosi/
al~e syys .~ Käytöst~poistovuosi
km % m /5 m m m (v”voimal., ppato,
m=mylly, ssaha)
714.01 Kuusamo! Piiksinsalmi? 1452312 730868 0,8 xI p pohjapato
Muoj~rvi, 59.0 Piiksitammi 149818
714.01 Kuusamo! Pistojoki/ 145)4103 730365 920 9,2 1,14 x/ 5
Joukamojärvi, 23.3 Multikoski 501140 19141 s
714.01 Kuusamo! Kovajärvi/ 1452312 730073 10 7 0,1 10,5 1932/ s m
Kovajärvi, 0.9 Lusminki 1491614
714.02 Kuusamo! Muojoki/ 14521410 731018 885 21 8,8 0,8 1923/ v s m
Muojärvi, 59.0 Koskenkoski 149198 1939 v s m
714.02 Kuusamo! Pikku—Muojärvi/ 145214014 731810 65 0,6 6,0 1930/ m
Pikku Muoj., 0.5 Tärkkamojoki 147920 1950 m
714.03 Kuusamo! Salmijoki! 14521401 7311140 90 20 0,9 25,0 1933/ iii
Salmijärvi, 0.3 Salmikoski 146170
714.014 Kuusamo! Kolvanginjoki/ 14521402 732030 95 12 1,0 3,8 1923/ v
Kolvanki, 1.2 Myllykoski 146370
(‘4
Q
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SUOMENLAHDEN RANNIKKOALUE
Vesis— Kunta! 2 Joki!
tS n:o YLAp.j&a~vi, km Koski
Perus— Koordi— Valu- J8.r-
kartta naatit ma— vi—
al4e syys
km~’ %
Virtaama Putous— Koskea Koskea Rahenteet
NQ QR korkeus pituus leveys Köyttööaottovuosi/
K~ytöstapoistovu05i
51 /8 51 51 m (v=voimal., p’~pato,
m~yilv. ssaha)
Huom.
silta
RAVIJ0KI
81.013 Virolahti! Ravijoki/ 3014210 671308 55 7
Bavij8rvi Puntinkoski 53072
SILTAKYLÄNJOKI
81.023 PyhtRA/ Myllykylilnp./ 3021407 671120 17 0 0,2 3,6 30 x/. p
Myllyj8.rvi, 0.2 Björkbackank. 1481455
TAASIANJOEN JA LOVIISANJ0EN VÄLIALUE
81.027 Ruotsinpyhtaä/ Lappomträsket/ 302303 670030 6 17 5,0 x/ p
Lappomtr~sket, 1.0 1463614
LOVIISANJOKI
81.028 Loviisa! Loviisanjoki! 302112 670587 100 5 1,0 1 500
Lapinj~rvi, 14.7 Loviisankoski 1457814
81.028 Pernaja/ Loviisan5oki/ 302112 6709142 90 6 1,0 1,0 80
Lapinjarvi, 14.7 Kuggom fors 145571
81.028 Pernaja/ Loviisanjoki/ 302210 671121 80 6 0,9 14,0 500
Lapinjårvi, 14.7 Påvalsbyfors 1456114
81.028 Liljedal Loviisanjoki/ 302210 671786 60 8 0,5 2 100 5 x/ v p m
Lapinj~rvi, 14.7 Sillkoski 1451406 x v p m
ESPOONJOKI
81.037 Espoo! Glomsån/ 2014110 668155 29 20 2,8 x/ p
Bodonijarvi, 14.0 536514
81.037 Espoo! Lippaj~.rvi/ 2014301 668070 7 10 1,5 xI p
Lippajä.rvi, 0.14 514052
MANKINJOKI
81.038 Espoo! Mankinjoki! 203212 667650 143 6 14,0 1889/ p s •m
Tröskemaskinf. 53250 x s ni
81.038 Espoo! Mankinjoki! 203212 667700 23 19 2,0 1893/ m
Leivosbölebäck 53110 x 51
81.038 Kirkkoauinnii/ Korsobäcken! 203209 667030 15 1 1886! p m
— Mattingsback 52250 x 51
81.038 Espoo! Brobackd.n! 2014110 6682140 61 10 14,2 x/ p
Pitkäj~rvi, 2.3 Pitkäj~rvi 53295
81.038 Kirkkonumini! Kalljärvi! 2014107 668303 17 0,2 1,3 18914! v
Koskisbäek 521408 x v
1869/
x
6 x!
x
7 x!
x
v
v
v
v
v
v
tontti—,
puistoaluetta
p
p
silta
silta
(‘4
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SUOMENLAflDEN RANNIKKOALt3E
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— J~r— Virtaema Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Y1Kp.järvi, km Koski kartta naatit ma— ~i— MQ QR korkeus pituus leveys K8yttöönottovuosi/
aJ~e syys ~ icäytöst~poistovuosi
km % m /5 m m m (yvoirnal., ppato,
s~a
MANKINJ0EN JA ESTBYÅM VÄLIALUE
81.039 Kirkkonummi/ Finntr~skin p./ 203208 66681i0 1896/ p iii
Finnträsk, 0.7 Kvarnb~cksf. 52985 X EI
81.039 Espoo/ Gumböleajoki/ 203212 667878 70 9 5,5 x/ p
D8~mman, 0.1 Dämman 5335l~
81.039 Kirkkonummi/ Bob~ckin puro/ 203312 667k1~2 12 ~0 5,5 1920/ v
Vittr8.sk, k.7 Bobäekin puron v 53082 x v
ESTBYÄ
81.0141 Kirkkonummi/ Kvarnbynjoki/ 203208 666790 36 16 2,5
Myllylampi, 0.01 Myllylampi 52290
8i.Oki Kirkkonummi/ Ingelsån/ 203209 667155 11 38 1,0 x/ p
Humaljärvi, 14.3 HumaljKrvi 522147
81.OIil Kirkkonunrmi/ Korsobaeken 203209 667055 2 142 0,7 x/ p
Meikojärvi, 1.3 Me~k~järvi 52068
TORBACKAA
81.01414 Inkoo/ Degerby~ijoki/ 203205 666138 150 9 1,5 3,5 270 1881/ m (1~
— Strand Haminan 51196 x iii
81.01414 mk001 Degerbynjoki/ 203202 666353 150 2 x/ EI
— Ingarskilafors 50282 x EI
81.01414 Inkoo/ Degerbynjoki/ 203202 6666614 37 1 1880/ ui
— Sohlbergkvarnf. 505714 1917 ui
81.01414 mk001 Marsjö/ 2011410 6658214 13 20 2,0 x/ p
Marsjön, 3.0 Marsjö 14914014
SAARISTOMEREN RANNIKKOALIJE
Virtaama Putous—
MQ QB korkeus
ni3is ui
Kosken Kosken Rakenteet
pituus leveys KE~ttöönottovuosi/
KRytöstäpoistovuosi
ui ui (v’~voiuial., ppato,
uiuiylly, s=saha)
FISKARSINJOKI
82.011 Pohja!
Degersjö, 5.7
82.011 Pohja/
Degersjö, 5.7
Fiskarsinjoki/ 2011i05
Kopparhammarf.
Fiskarsinjoki/ 2011405
Valskerkfa]iet
666852 150
1471462
666900 130
147550
82.011 Pohja?
Finnsjö, 0.3
Fiskarsinjoki/ 2011406
Kvarnbyfors
667170 80 0,8 7,14
147853
82.011 Pohja! Fiskarsinjoki/ 2011406
Seljänalanen, 2.6 Antsko~fors
KULLAANJÄRVI
667338 80 0,8 io,k
147758
xl v p
x vp
82.013 Pohja? Kvaruiträsket/
Kvarnträsket, 0.14 Pehrsböle
GENNARBYVIKEN
82.015 Pohja!
Storträsket, 1.1
82.015 Tenhola!
Gennarbyviken
2011402 6661419 k~ 11
1467614
Storträsket/ 2011401
Grabbskogträsk
Gennarbyviken/ 201112
Stagsund
GENNABEYVIKENIN JA KISK0NJOEN VÄLIALUE
PURILANJOKI
28.021 Halikko? Purolanjoki/
Kankareenjärvi, 0.1 ~Lempi1änkoski
RUGNANJ0ICI
RU0NANJOEN JA SAUVONJOEN VÄLIALUE
82.0214
SAUV0NJOKI
Kytönjoki/
Kaninkolankoski
665828 8 19
146556
201210 5 6
202108 6695143 76 0 0,6
x/ ui
1920? p ui
1950 p ui
x/
x
ui
ui
82.025 Sauvo/ Sauvonjoki!
- Pappilankoski
82.025 Sauvo/ Sauvonjoki/
Silkkilänjärvi, 0.1 Haavistonkoski
202102 669208 110 1 1,0 2,6
142895
202102 669339
142951
1910/ p ui
x p ui
Vesis- Kunta? 2 Joki? Perus— Koordi— Valu— Jär—
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi—
a]~e syys
km
Huom.
1,5 9
1,3 9
x/ v p
x/ v p
82.016 Tenhola/
Kvarnträsk, 0.2
6614588
145566
Sundet/
Karsby
x/ p
xl v p
xf p
2,0
0,8
3,5
1,5
1 100
145 0 0,5 2,5 100
0,7 3,1 1400
82.023 Sauvo/ Ruonanjoki/ 2021014 668960
Anttilankoski 1432514
silta
silta1910/
x
5 ui
5 ui
61 1 1,0 2,0 150 silta
SAARISTOMEREN RAERIKKOALUE
Vesis— Kunta! 2 Joki, Perus— Koordi— Valu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Nakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttööaottovuosi/
al~e syys Käytöstäpoistovuosi
km % m /s m m m (vvoimal., ppato,
-
PIIKKIÖNJOEN JA AURAJOEN VÄLIALUE
82.029 Kaarina, Lieto/ Littoistenjrv/ 10k312 670k8k 5 32 1,8 x/ p
Littoistenjrv, l.k Littoistenjärvi 57710
HUSKONJOKI
82.032 Raisio! Ruskonjoki/ l0~4309 670985 2,0 100 x/ s m
— Valkkarinkoski 56520 x s m
82.032 Rusko/ Ruskonjoki/ lO~4k07 671150 130 0 3,7 100 s m
— Hämeenxnäenkoski 5656k x s m
82.032 Vahto, Rusko/ Ruskonjoki/ 10~07 67l9~~9 100 0 k,~4 k50 xf s in
— Heliskoski 56933 x s m
82.032 Rusko, Vahto/ Ruskonjoki/ lOkkO7 68 0
Merttilän allas Merttilän allas
PUT’]~AANJ0KI
82.037 Vehmaa! Puttaanjoki/ lokkO2 672326 95 3 0,6 2,li x! m
Vihtijärvi, 0.7 Koski 514137 x m
PU~AANJ0EN JA VELLUANJOEN VÄLIALUE
82.038 Marivuorenoja/ 0,2 1,9 200 m
Puotilankoski x m
VELLUANJOKI
82.039 Kalanti/ Velluanjoki/ 1014212
Kaukojärvi, 0.1
82. Sunnanjoki/ O,~4 3,6 300 x/ v
Sunnankoski X v
SELKXMEREN RANT~IKK0ALUE -
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus- Koordi— Valu— J~r— Virtaama Putous- Kosken Kosken I~akenteet Huom.
tö n:o Ylöp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys K8y-ttöönottovuosi/
al~e syys K~ytöstKpoistovuosi
km % m3!s ui ui ui (v’~voima1., ppato,
~=saha)
IHODEENJOKI
83.012 Pyhäranta! Ihodeenjoki/ 113108 675600 195 6 2 1,5 150 x! ui
Otajärvi, k.~ Valkamaankylänk. 52552 x ui
83.012 Pyhåranta/ Ihodeenjoki/ 113108 2 2,3 350 x/ s ui
Otajärvi, k.5 Vehmaankoski x s ui
83.012 Pyhäranta/ Ihodeenjoki/ 113108 675800 115 8 2 1,3 250 x/ ui
Otajärvi, k.5 Ylikylänkoski 52585 x ui
PINKJÄRVENOJA
83.021 Luvia/ Piukoja/ 70 6 0,2 )4,1 150 x/ ui
Pinkjärvi, 2.8 Kjeldmannink. iikiio x ui
83.021 Luvia/ Piukoja/ llkilo 0,2 3,5 60 x/ ui
Pinkjärvi, 2.8 Alasenkoski x ui
83.021 Luvia/ Piukoja! iikiio 0,2 13,1 250 x/ ui
Pinkjärvi, 2.8 Saharikoski x m
83.021 Luvia/ Pinkjärvenoja/ 11k110 680052 39 11 0,2 7,0 ikl 1922/ v p
Pinkjärvi, 2.8 Sahankoski 5356k
83.021 Luvia/ Luvianj:noja/ iikiio 680305 20 0 0,1 5,0 80 1919/ v
— Herraniitynkoski 539k6
83.021 Luvia/ Kotkanj:noja/ iikiio 68o5ok 11 0 0,05 5,0 60 1922/ ui
— Määrävuorenk. 53860
HÄRKNERIÄ
83.03k Lapväärtti/ Hårkuieriån/ 123207 689558 50 0 0,3 5 1900/ s ui
— Ånästors 52k75
flARRSTR~5MÄ
83.k6 Korsnäs/ Hinjärvå/ 12k20k 695363 125 8 x/ p
Hinjärv, 9.9 Hinjärv 51628
KRP~~STR~M~iEN
83.5k Mustasaari/ Karperöfj./ 133112 .700333 10 10 1 x/ p
Karperöfjärden ,3. 1 Karperöfjärden 53600
PERÄMEREN RAI~NIKK0ALUE
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Velu— Jär— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Huom.
tö n:o Yläp.järvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys ~ Käytöståpoistov-uosi
km % m /5 m m m (vvoimal., ppato,
V~iYRINJ0KI
814.0114 Vöyri/ Vöyrinjoki/ 133309 700600 110 0
— Bredfors 56390
814.Oili Vöyri/ Vöyrinjoki/ 133309 700075 75 0 0,6 9,0 800 5 x/ p m
— Sanfrid 56565
814.0114 Vöyri/ Vöyrinjoki/ 133309 700333 55 0 0,14 2,0 300 5
56750
K0SKENKYLÄNJ0KI
814.029 Lobtaja/ Koskenkylänj./ 2321406 709232 50 0 0,14 1 1916/ m
Luikunjärvi, 0.2 Ruonankoski 147227 x
VIIRRFJ0KI
8)4.0314 Lohtaja/ Viirrejoki/ 2321409 709778
— Tiinukoski 148362
PAI’PIJOKI
8)4.0514 Pattijoki/ Pattijoki/ 21414108 7177140 1145 0 1,2 2,0 1933/ s m
Sipolankoski 52776 1952 s m
814.0514 Pattijoki/ Pattijoki/ 21414108 71714114 110 0 0,9 1,5 1929/ m
— Myllylänkoski 52920 1962 m
KALIMENOJA
814.071 Oulu! Kalimenoja/ 3)42206 721612 115 1 0,9 1,5 1900/ v m
Kalimenlampi, 0.2 Jääkärinkoski 143935 1955 v m
8)4.071 Oulu! Kalimenoja/ 3141109 115 1 1,6 1897/ m
Kalimenlempi, 0.2 Timosenkoski 1955 m
814.071 Oulu! Kalimenoja/ 3142209 115 1912/ m
Kalimenlampi, 0.2 Myllykoski 19142 m
NEUVOSTOLIITON RAJA-ALUE -
Vesis— Kunta! 2 Joki! Perus— Koordi— Valu— Jar— Virtaama Putous— Kosken Kosken Rakenteet Suom.
tö n:o Y1ö~p.5ärvi, km Koski kartta naatit ma— vi— MQ QR korkeus pituus leveys Käyttöönottovuosi/
al~e syys Käytöst~poistovuosi
km ~ m /s m m (v~’voima1., p’~pato,
mmylly. ssaha)
SANTAJOKI
86 Y1&maa/ Isunoja/ 313301 67k035 22 18 0,2 7,7 1~Q 1,5 1920! p s m
Ottajärvi, 3.0 Myllykoski 5k912
KALTONJOKI
86 Ylämaa! Kaltonjoki! 30k1406 673I~20 57 8 2,5 xJ p
Ala—Sammalinen,0.1 Ala—Sammalinen 3Ok~09 55758
86 Ylämaa! Alajoki! 3O~O6 673180 1*8 11 1,5 p
Myllylampi, 0.2 Myllylampi 301*1*09 55510
cJ~
0
